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A z ú j é v e zre d  kü szöbén
Új időponthoz érkeztünk a harmadik évezred kezde­
tével. Fontos ez azért, mert a magyar állam ezer éve 
született, és ősi szakmáink, a bányászat, a kohászat 
több száz éven á t fontos szerepet játszottak  az or­
szág életében.
A nagy szakértelmet igénylő, veszélyes bányász- 
és kohászszakma oktatására 1762-ben az ezüstbá ­
nyászatáról híres Selmecbányán akadémiát alapíta- 
nak. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy ugyancsak 
az együvétartozásnak jeléül az ősi Selmeci Akadé­
mián 1892-ben került sor az Országos Magyar Bá­
nyászati és Kohászati Egyesület megalakulására.
Az Egyesület sorsa azóta szorosan összefonódott 
a két szakma, a két iparág, a magyar gazdaság és az 
ország sorsával.
Az utolsó évszázad iparágainkban jelentős fordu­
latokkal zajlott. Az elmúlt tíz  évben bekövetkezett 
változások az EU-hoz való csatlakozás jegyében a 
hazai iparágak, vállalatok helyzetét átalakították.
Bányászatunk és kohászatunk nehéz helyzetben 
van, de egyre több a pozitív eredmény, ma már sok 
területen fejlődésről beszélhetünk.
A hazai szénbányászat az átlagosnál is rosszabb 
körülmények között van, a bánya-erőmű integráci­
ók létrejötte ellenére a ma ism ert elképzelések sze­
rint további bányabezárásokra kerül sor.
Az eredményesen dolgozó kő-, kavics- és homok- 
bányászatot segítik az autópálya-építkezések és az 
építkezési kedv növekedése.
A bauxitbányászat term elése is csökkent annak 
ellenére, hogy hazánkban 15 év után új mélyműve­
lésű bányát nyitottak Fenyőfőn.
A recski rézércbánya nyitását egyelőre szünetel­
tetik.
A vaskohászat jelenlegi gondjai ellenére a kohá­
szatban Ózdon tíz év után új acélgyártó berende­
zést helyeztek üzembe, ami a sikeres Dunaferr Rt. 
mellett a diverzifikált vaskohóipar esélyeit növeli.
A Magyar Alumínium Rt. sikere, hogy a privatizá­
ció után is teljes vertikumban term elheti a „magyar 
ezüstöt".
Eredményesek a külföldi tulajdonú cégek (AL- 
COA-KÖFÉM; LEBELLIER stb .).
A Csepeli Fémmű Rt. rézgyártásunk reprezentán ­
sa a term ékösszetétel-változtatással és átszervezé ­
sével elérte, hogy eredményesen működik, a priva­
tizáció után további fejlődés várható.
A hazai öntészetben növekszik az alumínium fél- 
gyártmányok, öntvények gyártása a járm űipar szá­
mára.
Jelentős átalakulás tö rtén t a bánya- és kohómér­
nökképzésben is.
Az EU-hoz való csatlakozás felté te le it a bányá­
szatban és a kohászatban is meg kell terem teni, pl. 
a környezetvédelem (recycling-rekultiváció), a mi­
nőségbiztosítás terén.
A jelenlegi gazdasági, piaci feltételekhez alkal­
mazkodó bányászat-kohászat nagy feladatokat ró az 
egyesületre is. Szakembereinknek a 21. század kö­
vetelményeinek megfelelően kell gondolkodniuk és 
tevékenykedniük.
A szakmai egymásrautaltság, érdekeltség nem 
olyan szoros, mint régen, de a selmeci „gyökerek" 
köteleznek, az alma mater szellemisége, a régi ha­
gyományok az egyesületben ma is egységet köve­
telnek.
A cél érdekében a feladatok a múltból és jelenből 
egyaránt adódnak. Kollégáinkból tíz éve kialakult 
az a 4000 fős „mag", amely az egyesület tagja kí­
ván maradni. Az egyesület mozgatóereje a helyi 
szervezetek léte, működése, tám ogatása. Az egye­
sületnek fenn kell tartani a műszaki, tudományos 
jellegét, figyelembe kell venni, hogy társadalmi 
egyesület vagyunk, segíteni kell a helyi szervezetek 
munkáját és a működési feltételeket biztosítani 
kell.
Ehhez egy anyagilag stabil egyesületet kell meg­
valósítani a pártoló tagvállalatok segítségével és 
vállalkozási tevékenységgel. Több évre szóló tám o ­
gatást kell kérnünk a bányász-kohász szimpatizán ­
sainktól.
Ebben az esetben hátte re t kapunk szaklapjaink 
tám ogatására, a határon túli magyarokkal való 
együttműködésre, más országok tapasztalatainak 
átvételére. Olyan összehangolt tevékenységet kell 
folytatni a médián keresztül, melynek hatása pozi­
tív irányba változtatja meg a bányászatról és kohá­
szatról kialakult véleményt.
Az elképzelésekhez és munkához szükségünk van 
minden nyugdíjas, aktív tag , illetve kezdő fiatal 
munkájára.
Szakmáink, történelm ünk, hagyományaink iránt 
elkötelezett tagtársaink segítségét, valamint párto ­
ló tagvállalataink tám ogatását kérjük 2001-ben is, 
a jövő évtizedben is szakmáink és az ország felvirá­
goztatása érdekében. Az egyesület vezetőinek, vá­
lasztmányának, tagjainknak sok tennivalója van.
Jó szerencsét!
Dr. T oln a y  L ajos
az 0MBKE e ln öke
K ü ld ö ttg y ű lés  2 0 0 0 1
A k ü ld ö t tg y ű lé s  h e ly s z ín e :  V á r p a lo ta
Budapesttől 90 km-re, két patinás me­
gyeszékhely, Székesfehérvár és Veszprém 
között félúton van városunk, a Bakony 
lábainál, a Balatontól alig 30 km-re. A 
kedvező adottságok indokolják, hogy 
Várpalota területe és környéke ősidők 
óta lakott táj.
A rómaiak ittlétének emlékét idézi a 
római-kori kőgát -  a 8-as sz. főút mellett 
Öskü irányában -  és Inota határában a 
két helyreállított halomsír. A kőemlékek 
a vár kőtárában tekinthetők meg.
A középkor legjelesebb emléke a város 
központjában álló, a 14-15. században 
épült, majd áz évszázadok során több ­
ször átép íte tt középkori vár. A török idő ­
ben fontos királyi végvár volt -  leghíre­
sebb védőjéről, Thuri Györgyről kapta a 
nevét. Ma a Magyar Vegyészeti Múzeum­
nak és a Bányászattörténeti Gyűjtemény­
nek ad helyet. 1998-tól a várudvar meg­
nyitásával nyári színházi és kulturális 
rendezvényeknek is otthona lett.
A középkor emlékét őrzi még a gótikus 
stílusban épült inótái katolikus templom.
A 18. században virágzó mezővárossá 
fejlődött a település, ezt tanúsítják a vá­
rosközpont barokk templomai, az alsóvá­
rosi temetőben a felújított Zichy kápol­
na, valamint több ma is álló lakóház. 
Ezek egyike mint Tájház, állandó és idő­
szakos kiállításoknak ad helyet.
A város főteréről nyugatra a katolikus 
templom mögött megtekinthetjük az Ybl 
Miklós tervei alapján épített, majd 
klasszicista stílusban átép ített Zichy kas­
télyt.
A 1840-es években építették a város- 
központban lévő klasszicista stílusú Zsi­
nagógát, mely a város festőjének, Nagy 
Gyulának a nevét kapta. 1986-tól ad o tt ­
hont a város képzőművészeti gyűjtemé­
nyének és időszaki kiállításainak. Ugyan­
csak i tt  látható Matzon Frigyes szobrász- 
művész városunkra hagyott kisplasztikái 
gyűjteménye, Bíró Antal festő és dr. Szíj 
Rezső gyűjteménye.
A település a 18. században jelentős 
kézműiparral rendelkezett, majd a jelen ­
tős ipari fejlődés a század elején a szén­
bányászat beindulásával kezdődött. A 
30-as évektől folyamatosan bővültek az 
ipari objektumok. A bányászat után a
vegyipar, az alumíniumgyártás, a villa­
mos erőmű nagyberuházásai megterem­
tették 1951-re a várossá válás alapjait. 
Ekkor három városrész, Várpalota, Pét- 
fürdő és Inota kapcsolódott egymáshoz. 
1997. Október 1-jétől azonban Pétfürdő 
önálló település. A város jelenleg két 
részből áll -  Várpalota és Inota, lakossá­
ga közel 23 000 fő.
Az 1950-80 közötti időszakban a 
nagyipar fejlettségével összhangban a
gazdaság is fénykorát 
élte. A helyi bányászati 
szakemberek fejlesztet­
ték ki a magyar páncél­
pajzs családot, amelyek a széles homlokú 
fejtések leghatékonyabb biztosító szer­
kezetének bizonyult világszerte, továbbá 
több nagyjelentőségű műszaki fejleszté­
si eredmény. Hasonló szerepet játszott a 
város ipara a műtrágya-, a villamosáram- 
és az alumíniumgyártás területén, az ak­
kor korszerűnek számító gyárakkal. A be­
rendezések öregedésével párhuzamosan 
elmaradt több felújítás, ezért a nagyipar 
súlya jelentősen csökkent.
Előtérbe került az Inotai Alumínium­
kohó Kft., a Bakony Erőmű Rt. és a vál­
lalkozások. 1996-97-ben a városban ki­
épült a gázfűtés, a teljes telefonhálózat 
és befejeződött a víz- és csatornahálózat 
korszerűsítése. Nagy feladat előttünk 
ezeket követően az úthálózat felújítása. 
A város 100%-os infrastruktúrával ren­
delkezik.
A város kulturális élete méretéhez 
képest rendkívül gazdag. Ennek alapjait 
már a század elején megteremtették: 
1920-ban alakult a Bányász Kórus, 1929- 
től működik a Bányász Fúvószenekar -  
mely házigazdája az évente megrende­
zésre kerülő Fúvószenekari Találkozónak. 
13 éves a Cserregő Néptáncegyüttesünk 
és 10 éves a Vox Castellana Kamaraegy­
üttes. Kulturális életünk egyik alapköve 
a 42 éves Zeneiskola, mely számos mű­
vészt és művészetpártolót, műértőt ne­
velt fel, továbbá a Jó Szerencsét Művelő­
dési Ház, amely a környék legjelentősebb 
kulturális centruma. Évente i t t  rendezik 
meg a Ney Dávid Kórushangversenyt, 
melyen a város gazdag kóruskultúrája 
mutatkozik be. A város jelentős számú 
képzőművésze a Palotai Alkotók Körébe 
tömörülve rendszeresen szervez egyéni 
és csoportos kiállításokat.
Szintén évente kerül sor a VÁR EXP0- 
ra, amely kulturális programokkal tűzdelt 
gazdasági, vállalkozói kiállítás és vásár, 
és Várpalotai Napokra, mely a város tár ­
sadalmi életének bemutatója.
A sportolni vágyók igényeit a Városi 
Sportközpont kínálata és lehetőségei 
elégítik ki.
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tése
14. A megválasztott új elnök 
székfoglalója, zárszó
Bányász- és kohászh im nusz  
Serlegbeszéd, fo g a d á s
Egyesületünk választmánya 2000. októ­
ber 7-ére a fenti napirenddel hívta össze 
az OMBKE 89., tisztújító küldöttgyűlését. 
A megjelent küldötteket a várpalotai bá ­
nyászkórus rövid műsorral köszöntötte.
Dr. Tardy P ál, a z  OMBKE e ln ö k e
Nagy tisztelettel köszöntőm vendégein­
ket, Leszkovszky Tibort, Várpalota polgár- 
mesterét, N ém eth Frigyest, a Bakonyi 
Erőmű Rt. vezérigazgatóját, házigazdán­
kat, valamint Schalkham m er A n ta lt, a Bá­
nya- és Energiaipari Dolgozók Szakszer­
vezeti Szövetségének elnökét, a pártoló 
tagvállalatok jelen lévő vezetőit, tiszte ­
leti tagjainkat, társegyesületeink vezető ­
it, a felsőoktatás képviselőit, és nagy 
tisztelettel üdvözlöm közgyűlésünk min­
den résztvevőjét.
Megkérem Leszkovszky Tibor polgár- 
mester urat, hogy üdvözölje küldöttgyű­
lésünket.
L eszk o v szk y  T ibor p o lg á r m e ste r
Nagy szeretettel és tisztelettel köszön­
tőm önöket abból az alkalomból, hogy 
megtisztelték városunkat a küldöttgyűlé­
sükkel. Engem a harminc munkaévemből 
húsz a bányászok családjához köt, és en­
nek köszönhetem, hogy a harmadik cik­
lusban is a település polgármestere va­
gyok.
Sajnos, nem aktív bányaváros polgár- 
mestereként köszönthetem önöket, hisz 
a bányászkodásnak lassan nyoma sincs 
Várpalotán, de két működő csapatunk 
van: az imént láto tt bányászkórus, ame­
lyik vasárnap ünnepli 80. születésnapját, 
és a bányász-fúvószenekar, amely 76. 
évében jár. Az elmúlt 10 év kemény idő­
szak volt városunk életében, mert a bá­
nya -  amely több ezer embernek biztosí­
to tt  létet több mint száz éven keresztül 
-  megszűnt.
1993-ban voltunk a mélyponton, az 
aktív lakosság 22%-a volt munkanélküli. 
Míg 10 évvel ezelőtt 50-60 km-es körzet­
ből jöttek Várpalotára, most Várpalotáról 
mennek a buszok, hogy fehérvári és 
veszprémi multikhoz vigyék el az embe­
reket dolgozni. Egy december-januári 
közvéleménykutatásban a válaszadóknak 
több mint fele azt mondta, hogy nem 
Várpalotán dolgozik, hanem valamelyik 
környékbeli megyeszékhelyen. Várpalo­
tán jelenleg két ipari park van kialakuló­
ban. Az egyik a Bányava­
gyon Hasznosító Rt., a 
másik az Inotai Alumíni­
umkohó Kft. és az önkor­
mányzatok összefogásá­
val jönne létre. Remélem, 
hogy egy-két éven belül 
ez enyhíteni fog bajain­
kon, és lesz néhány száz 
főnek munkát adó, bete ­
lepült vállalkozási cso­
port.
Az elmúlt időszakban 
sokszor fölkerültünk az 
íro tt és elektronikus sajtó 
lapjaira. Ennek az az oka, hogy kilenc 
éves, nagyon kemény munkával elértük, 
hogy Várpalota és a környező öt telepü ­
lés 100%-os infrastruktúrával rendelke­
zik. Egy japán-magyar kormányközi meg­
állapodás értelmében 4,9 milliárd jen hi­
te lt kaptunk és ezt 1996-99 között úgy 
költöttük el, hogy mostanra elkészült a 
teljes földgázhálózat, csatornahálózat, a 
szennyvíztisztító telep, a komposztálóte­
lep a keletkező szennyvíziszapok feldol­
gozására, azon túlmenően egy fűtőmű, 
amely villamos energiát is szolgáltat, és 
így a város távfűtése hosszú távra rneg 
van oldva.
Várpalotát 1951. október 21-én város­
sá nyilvánították, két évtized alatt 30 
ezerre nőtt a létszám, az ország minden 
részéről idetelepült emberek jóvoltából. 
1997. október 1-jén Pétfürdő önálló ú t ­
ra tért, és a Nitrogénművek kiesése mi­
a tt a helyi adóból származó bevétel 
50%-kal csökkent. Ezért a hitel átütem e­
zését kérjük.
Befejezésül sikeres munkát kívánok 
önöknek a mai napra.
Dr. Tardy Pál
Megköszönöm polgármester úr üdvözlő 
szavait és tájékoztatóját. Mi, mint bá­
nyász-kohász egyesületi tagok nagyon 
jól ismerjük azokat a gondokat, amelyek­
kel egy bányaváros küszködik. Az egye-
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sülét nevében azt kívánom, hogy a gon­
dokon sikerüljön mielőbb felülemelked­
niük, és Várpalota ismét virágzó város le­
gyen. Megemlékezésül a mai küldöttgyű­
lésre, átadom polgármester úrnak a ma­
gyarországi öntöttvasművességről szóló 
kiadványt.
Schalkhammer Antal, majd a Magyar 
Bányászati Szövetség részéről dr. Zoltay 
Ákos főtitkár üdvözli a küldöttgyűlés 
résztvevőit.
S ch a lk h am m er A n ta l,
a BDSZ e ln ö k e
Valamennyien tudjuk, hogy milyen nagy 
jelentősége van hazánkban a szakmai 
érdekvédelmi munkának, és ebben már 
komoly eredményeket is elértünk. Az 
OMBKE-nek is feladata a szakmai érdek- 
védelem.
Jelenleg egy új törvénykezési sor elé 
nézünk, a villamosenergia-törvény, a 
gázszolgáltatásról szóló törvény, az ár­
törvény, a privatizációs törvény, a bá­
nyatörvény módosítása és ezek végrehaj­
tási utasításai vannak napirenden. Meg 
kell alkotni a Magyar Energiahivatalról 
szóló törvényt, de sorolhatnám tovább 
is. Úgy látom, hogy 2002 januárjában 
biztos elindul egy tiszta, szabad liberális 
verseny, amely a hazai kitermelő ipar­
ágak, a teljes bányászati szektor, de úgy 
gondolom, a kohászat működési feltéte ­
leit is alapvetően átrendezi. Ekkor kell az 
a szakmai tudás, az a bölcselet, amely 
itt, ebben az egyesületben kummuláló- 
dik.
Talán idén, a bányásznapkor lehetett 
első alkalommal érzékelni, hogy egy 
nagy traumasorozaton túl van a bánya­
ipar, és egyre inkább természetesnek tű ­
nik, hogy olyan helyeken is, ahol már 
több mint 10 éve nincs aktív termelő te ­
vékenység, a bányásznap, a hagyomány- 
ápolás, a szakmakultúra őrizete, a bá­
nyászszolidaritás megőrzése egyre in ­
kább fontossá válik. Erre nagyon szép 
példa volt az idei bányásznap, s remélem 
az év végi Borbála-napi ünnepségek is 
ilyen hangulatot fognak sugározni.
Azt kívánom a bányász-kohász társa ­
dalomnak, hogy őrizze meg önbecsülé­
sét, méltán lehetünk büszkék a szakmai 
teljesítményekre. Jó tanácskozást kívá­
nok, és mindenkinek az egyéni életében 
sikereket, szakmai életében boldogulást 
és jó  szerencsét!
Dr. Z olta y Á k o s,
M agyar B á n y á sza ti S z ö v e ts é g
Ez a nap nagyon fontos az OMBKE életé ­
ben, hisz áttekintik a múltat, és megha­
tározzák a jövő feladatait. Ezúton is sze­
retnék köszönetét mondani az OMBKE va­
lamennyi tagjának, vezetőségének az el­
múlt ciklusban végzett munkájukért, 
azért az együttműködésért, amellyel hoz­
zájárultak ahhoz, hogy bányászatunk 
megmaradt, működik. Bízunk benne, 
hogy az olajárrobbanás kapcsán egy új­
fajta megközelítése lehet az iparpolitiká­
nak, az energiapolitikának. Ebben a mun­
kában feltétlenül szükségesek olyan ja ­
vaslatok, amelyek szakmailag megalapo­
zottak és ez nem nélkülözheti az OMBKE 
tagságának szaktudását. A küldöttgyűlés 
munkájához sok sikert kívánok.
Ezt követően N ém eth Frigyes, a Bakonyi 
Erőm ű Rt. vezérigazgatója ta r to tt elő ­
adást a részvénytársasághoz ta rtozó  erő­
m űvek és bányák je len leg i helyzetérő l és a 
rövid, közép- és hosszú  távú  m ű kö d te té ­
sükre vona tkozó  elképzeléseikről. A z  elő ­
adást m egköszönve dr. Tardy Pál á tn yú j­
to tta  az „Ö ntö ttvasm űvesség Magyaror­
szágon"  c. könyvet.
(Az előadást a 26. oldalon közö ljü k.)
Dr. Tardy Pál
Minden ilyen országos értekezlet elején 
szomorú kötelességnek kell eleget ten ­
nünk, amikor megemlékezünk az utolsó 
küldöttgyűlés óta elhunyt tagtársainkról. 
Ez a lista mindig hosszú és mindig szo­
morú, minden név, amely i tt  el fog hang­
zani, valakinek a családtagját, barátját, 
kollégáját, munkatársát jelenti. Kérem, 
hogy állva hallgassuk végig a névsort, s 
közben a bányászhimnusz harangjátéka 
fog szólni.
A küldöttgyűlésen összesen 225 fő jelent 
meg. A küldöttek száma 216 fő, közülük 
jelen van 149 fő, a szavazati jogú kül­
döttek 70%-a. Ez azt jelenti, hogy bősé­
gesen határozatképesek vagyunk.
A napirendről több jelzés érkezett. A 
formai az volt, hogy a kitüntetések á t ­
adása a szünet után következzék, nehogy 
nagyon sokáig tartson az első rész. Az a 
kérésem, hogy ezt így fogadjuk el.
A másik dolog, az, hogy a hozzászólá­
sok, indítványok után az eredeti terv 
szerint a határozati javaslatok elfogadá­
sa következett. Ismerve az eddig beérke­
zett írásbeli hozzászólások természetét, 
az a javaslatom, hogy ezt is vigyük át a 
szünet utánra, hiszen akkor lesz módja a 
határozatszövegező bizottságnak kellő 
gondossággal megfogalmazni a határo ­
z a t i  javaslatokat. Aki ezzel egyetért, ké­
rem, hogy a szavazólap felmutatásával 
szavazzon. Látható többség. Ellenvéle­
mény? Úgy látom nincs, egyhangúlag el­
fogadtuk.
A következő feladat a közgyűlés tiszt ­
ségviselőinek a megválasztása. A jegyző­
könyv vezetésére felkérem Csukás Lajos- 
nét, az egyesületi adminisztráció munka­
társát. A jegyzőkönyv hitelesítőinek fel­
kérem Huszár László és Petrusz Béla ura­
kat. A határozatszövegező bizottság ve­
zetője: dr. Hatala Pál főtitkárhelyettes, 
tagja: Bogdán G yőző a kőolaj-, földgáz- 
és vízbányászati szakosztály részéről, ijj. 
Podányi Tibor, a Bányászat felelős szer­
kesztője és dr. Verő Balázs, a Kohászat 
felelős szerkesztője.
A szavazatszámláló bizottság vezető­
je : Molnár István  a fémkohászati szak­
osztály részéről, tag ja i: dr. Katona Gábor 
a bányászati szakosztálytól és dr. Csiri- 
ku sz  J ó z s e f  a vaskohászati szakosztály 
részéről.
A kü ld ö ttgyű lés valam ennyi ja va sla to t 
egyhangúlag  elfogadta .
Kötelességem bejelenteni, hogy a vá­
lasztmány tavasszal létrehozta a jelölő- 
bizottságot, amelynek elnöke: dr. Károly 
Gyula egyetemi tanár, tagjai (szakosztá­
lyonként egy-egy küldött): Lóránt Mik­
lós, Csath Béla, Bócz András, Buda Fe­
renc, dr. Havasi László és dr. Benke Lász­
ló. Erről nem kell szavazni, csak tudomá­
sul vétel végett jeleztem.
Tisztelt küldöttgyűlés!
A ciklus végén vagyunk. Aki elolvasta 
az írásos beszámolót, láthatta, hogy már 
a beszámolók is ennek szellemében ké­
szültek. Három év munkájáról adtak szá­
mot a szakosztályok és a különféle bi­
zottságok.
A szénbányászat helyzetéről már volt 
ma szó, úgyhogy ezt ismerjük. Biztos, 
hogy olyan folyamatokról van szó, ame­
lyek Európában lezajlottak, vagy lezajló­
ban vannak. Nehéz megakadályozni. A 
bányászainknak mindenképpen oda kell 
figyelniük azonban arra, hogy az infrast­
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rukturális fejlesztések eredményeképpen 
-  amire tudjuk, nagyratörő tervek van­
nak -  a kő-, homok- és kavicsbányászat 
valószínűleg fel fog lendülni. Sok bánya- 
vállalat dolgozik már ezen a területen, 
éppen ezért elképzelhető, hogy tagsá ­
gunkban is és a bányászati szakosztály­
ban is az eddigieknél nagyobb szerepet 
fog kapni ez a terület. A szakosztály ve­
zetőségének ezt már figyelmébe ajánlot­
tam a vezetőség választásakor, és ismé­
telten megteszem.
Az olajbányászat a legtöbb helyen 
igen közel van a politikához. Gondoljunk 
azokra a megmozdulásokra Európa-szer- 
te, amelyek az olajárakkal kapcsolatban 
lezajlottak. Magyarországon a MOL a leg­
nagyobb, monopolhelyzetben lévő olaj­
ipari vállalat. Ez a tevékenység minde­
nütt jó  üzlet, az állam azonban minde­
nütt igyekszik lefölözni a hasznát. Öröm­
mel jelenthetem , hogy a ciklus elején ta ­
pasztalt ellenállás után úgy tűnik, hogy 
megtört a jég. Többszöri tárgyalás után a 
MÓL vezetői végül is az egyesület párto ­
ló tagjaként elég jelentős összegű támo ­
gatást határoztak el. A bauxitbányászat 
jó helyzetben van, tehát ez is olyan, túl ­
élésre ítélt terület, aminek még hosszú 
virágzását reméljük.
A vaskohászat esetében a három évből 
kettő jó, egy rossz volt. A '99-es árcsök­
kenések igen súlyos gondokat je lentet ­
tek. Ezeket túlélték, a magyarországi
acélfelhasználás dinamikusan nő, tehát 
ennek a szakmának van jövője. Nagyobb 
gond, hogy a hazai acélszükséglet egyre 
növekvő részét importból szerzik be. Ez 
ellen meglehetősen kemény harcot foly­
tatunk, de csak részeredményekkel. A 
legnagyobb gond a Diósgyőri Acélmű, a 
vaskohászat nagy betege, amely -  mint 
tudjuk -  felszámolás alatt van. Biztató, 
hogy a felszámoló hónapok óta működte­
ti a vállalatot, nullszaldóval. Biztos 
azonban, hogy ez hosszú ideig nem tart ­
ható fenn, hiszen kölcsönből hosszú tá ­
von nem lehet egy vállalatot működtet­
ni. A privatizációra szükség van, előbb- 
utóbb sor is fog rá kerülni.
Bauxitbányászatunk és aluminiumipa-
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Abonyi László bányatechnikus Csépe Ferenc oki. kohómérnök
Barta Kató József oki. bányamérnök ■ dr. Hoznék János oki. kohómérnök
Bertalanfy Béla oki. bányamérnök dr. Lendvai József oki. gépészmérnök
Csiky Iván bányatechnikus Mankher György oki. gépészmérnök
Oandó István oki. bányamérnök Mácsay József oki. gépészmérnök
dr. Fárizs Lajos oki. közgazda Montvay László oki. kohómérnök
Gráf Konrád oki. bányamérnök
Gubán Sándor oki. bányamérnök F ém k o h á sz a ti s z a k o sz tá ly
dr. Gyó'ry Sándor oki. bányamérnök Gerencsér József oki. kohómérnök
Hevesi Jenő oki. bányamérnök Harsányi István oki. kohómérnök
Jáhn János oki. bányamérnök dr. Köves Elemér oki. kohómérnök
Kocsor Ferenc oki. bányamérnök Mayer János oki. vegyészmérnök
Komjáti László oki. bányagépészm. Tóth Ferenc oki. kohómérnök
Lukács László oki. bányamérnök
Magyari Nándor oki. építészmérnök Ö n té sz e ti s z a k o sz tá ly
Molnár Aladár oki. bányamérnök dr. Horváth Lajos oki. km., m.-közgazd.
Monos Gyula oki. bányamérnök M. Nagy Sándor oki. gépészmérnök
Németh Lajos oki. bányamérnök Sándor Gyula technikus
Prohászka Rajmund bányatechnikus Schaumann Tiborné laboráns
dr. Salamon Miklósné Mészáros Ágota Szemán István oki. kohómérnök
oki. bányamérnök Tóth György üzemmérnök
Penczel Jakab oki. bányamérnök
Szakmáry Attila oki. bányamérnök K őolaj-, fö ld g á z  é s  v íz b á n y á sz a ti s z a k o sz tá ly
Szép Endre aranyokl. bányám. Domanics János olajipari technikus
Szenczi Gyula oki. erdő- és bányám. dr. Juratovics Aladár oki. olajmérnök
Szöllősy János oki. erdő- és bányám. Katona Béla oki. gépészmérnök
Tiborc László oki. bányamérnök Krauth Sándor közgazdasági techn.
Tóth József oki. geológus mérnök Sipos József olajipari technikus
Vadász Zoltán oki. bányamérnök dr. Szalánczi György oki. geológus
Varga Gáborné oki. bányamérnök
Varga Mihály oki. bányamérnök E g y etem i o sz tá ly
Vér László oki. bányamérnök dr. Debreczeni Elemér oki. bányagépészmérnök
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runk a jelek szerint sikeres, jó évet tud ­
hat maga mögött. Az, hogy jelentős ré­
sze magyar kézben maradt, az egyesület­
nek is fontos és hasznos, hiszen elsősor­
ban a magyar tulajdonosoktól várhatjuk 
el, hogy egyesületünket segítik. Örven­
detes, hogy az elmúlt hónapokban egy 
választmányi ülést az ALCOA vendéglátá ­
sában rendeztünk. Ott az ALCOA külföldi 
vezérigazgatója tájékoztatót adott, és az 
egyesületi tám ogatást lényegesen meg­
emelte.
Öntészeink jelentős része azért van 
szerencsés helyzetben, mert a magyar 
gazdaság egyik leggyorsabban fejlődő 
ágazata a járműipar, ezen belül is a 
járműipari beszállítói tevékenység. Igen 
sok, főleg könnyűfémöntöde létesült eb­
ből a célból Magyarországon, és ezeknek 
jót megy. Mi azt reméljük, hogy az egész 
öntészet ennek kapcsán fel fog virágozni.
Az egyesületi életről röviden. A '90- 
ben megkezdődött -  nevezzük így, mert 
az angol szakirodalom is szereti így ne­
vezni -  átalakulási gazdasági válság ala ­
posan átrendezte az egyesület sorait is. 
Az egyesület taglétszáma durván a felére 
csökkent, jelenleg 4200-4300. Ez a csök­
kenés, ha más tudományos egyesületek­
hez viszonyítjuk, nem olyan drámai. Ko­
rábban az OMBKE a magas taglétszáma 
ellenére a középvonalban helyezkedett el 
a MTESZ tagegyesületei között. Ma egyi­
ke a legnagyobbaknak. Összesen hét 
olyan tudományos egyesület van, ame­
lyiknek a taglétszáma nagyobb 4000-nél, 
ebből kettőé 6000, és öté 4000 és 5000 
között van. Az OMBKE is ide tartozik. Az 
előbb hívta föl valaki a figyelmet, hogy a 
valaha működött és diplomát kapott bá­
nya- és kohómérnökök 40%-a ma tagja 
az egyesületünknek. Valószínűleg na­
gyon sokan megkaptátok azt a kiad­
ványt, amely a bánya- és kohómérnökök­
nek a listáját tartalmazza, ennek alapján 
ezt meg lehetett határozni. Gond, hogy 
igen nagy az idősebb generáció részará­
nya tagjaink között, ami önmagában 
nem baj, mert örülünk, hogy nyugdíjas 
tagtársaink az egyesületi munkájukat 
nem hagyják abba. Inkább az a baj, hogy 
fiatal tagtársaink száma nem mindenhol 
szaporodik. Van azért jó  példa is. A du­
naújvárosi helyi szervezetnél, a fémko­
hászoknál és több helyi szervezetnél a fi­
atalokat az eddigieknél jobban be tudják 
vonni az egyesületi munkába. Ez min­
denképpen biztató.
Az egyesületi élet egyik fontos esemé­
nye volt az alapszabály-módosítás, amit 
a közhasznú szervezetté válás írt elő. Na­
gyon pozitív és számomra megnyugtató 
volt, hogy Budapesten, egy munkanapon 
határozatképes közgyűlés jö tt  össze, 
hogy ezt az egyesület számára fontos és 
szükséges módosítást végrehajtsuk. 
Ugyancsak az egyesületi hűséget m utat­
ja, hogy az 1%-os adományokból, ame­
lyek a személyi jövedelemadóból ered­
nek, az egyesület az elmúlt években 
2-2,5 millió Ft-ot kapott.
Igen sok nemzetközi és egyéb rendez­
vényt szerveztünk, ezek benne vannak az 
összefoglaló anyagban. Húszra becsülöm 
azokat a valóban nagy nemzetközi ren ­
dezvényeket, amelyek az elmúlt három 
évben lebonyolódtak. Közülük is ki kell 
emelnem az öntészeti világkongresszust. 
Ezen a húsz nemzetközi nagyrendezvé­
nyen négy-ötezren vettek részt. 60-70-re 
tehető az országos és regionális nagy- 
rendezvények száma. Ezeknek is 4-5 
ezerre teszem a létszámát. Az elmúlt há­
rom évben legalább 20 ezren vettek részt 
azokon a rendezvényeken, amelyeket az 
egyesület szervezett.
A társadalmi rendezvények közül is ki 
kell emelnem az ez évi, tapolcai bányász- 
kohász-erdész találkozót, amely pro­
fesszionális szervezésével és igen nagy 
érdeklődéssel nagyon pozitív hatású 
volt. Ennek eredménye az, hogy jövőre a 
tatabányaiak vállalták a megszervezését. 
Egyébkénfmagáról az eseményről itt, a 
küldöttgyűlés kezdete előtt videóbeszá­
moló is elhangzott.
Eredményes volt a hagyományápoló 
tevékenységünk is. Ennek része volt pl. a 
selmeci szalamanderen való részvétel,
több száz tagunk volt 
jelen. Nagyon jó a hatá ­
ron kívüli bányász-kohász 
testvérekkel a kapcsolat- 
tartás. A választmány is 
ülésezett a parajdi sóbá­
nyában, helyi szerveze­
tek, szakosztályok utakat 
szerveztek.




deztük a pártoló tagok ta ­
nácsának az éves értekez­
leteit. Ezek közül az ez 
évit emelném ki. Pártoló 
tagjaink vezető képviselői dr. Fónagy Já ­
nos  államtitkár úrral folytathattak hosszú 
beszélgetést.
Szaklapjaink helyzete. A Bányászatnak 
és a Kőolaj és Földgáz szaklapunknak 
más lett a főszerkesztője menet közben. 
Úgy tudom, hogy a Bányászat és a Kohá­
szat finanszírozása megoldott, és jó 
irányba halad a Kőolaj és Földgáz kiadá­
sának finanszírozása is.
Még mielőtt arra gondolnának, hogy 
most az elnökség dicsekszik az eredmé­
nyeivel, szeretném aláhúzni, hogy ezek 
nem a szűkebb vezetőségnek az eredmé­
nyei. Ezek az egyesület tagságának az 
eredményei, azoknak a megbízottaknak, 
azoknak a funkcionáriusoknak, akik a he­
lyi szervezeteknél, a szakosztályokban 
elérték azt, hogy ilyen aktív legyen az 
egyesületi élet. A választmány és az el­
nök, az elnökhelyettesek, a főtitkár és a 
főtitkárhelyettes ennél sokkal prózaibb, 
sokkal kellemetlenebb és sokkal kevésbé 
látványos feladatokkal volt kénytelen 
foglalkozni. Biztosítani kellett az egye­
sület működőképességét.
Elhangzottak már megjegyzések, én is 
elmondtam szakmáink, vállalataink hely­
zetét. Nyilvánvaló, ahogy a szakmáink 
helyzete alakult, úgy szűkültek azok a 
pénzügyi támogatások, amelyek koráb­
ban elég könnyen folytak be az egyesü­
lethez. Éppen ezért folyamatosan téma 
volt az egyesület pénzügyi egyensúlyá­
nak a fenntartása, erről nagyon sokat vi­
tatkoztunk. Hadd mondjam el it t  is, hogy 
mint MTESZ-alelnöknek nagyon jó rálátá ­
som van arra, mi a helyzet a többi 
műszaki-tudományos egyesületnél. Azt 
kell mondanom, hogy mi még nem is ál­
lunk rosszul. A MTESZ elnökségi ülései, a
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MTESZ szövetségi tanácsülései -  aki részt 
vesz rajtuk, alá tudja támasztani -  köz­
ponti kérdésként szintén a pénzügyi 
gondokkal foglalkoznak, az elnökségi 
üléseken néha sokkal élesebb hangnem ­
ben folynak a viták erről a kérdéskörről. 
Ismérve a többi társegyesület anyagi 
helyzetét, az OMBKE helyzete nem is 
rossz. Minket és a tagságot azonban ter ­
mészetesen elsősorban az érdekli, ho­
gyan megy a mi egyesületünknek. Úgy 
tűnik, hogy eddig nem sikerült hosszú 
távon is megnyugtató megoldást találni, 
tehát ezzel a kérdéssel az utánunk követ­
kező vezetésnek is kiemelten kell foglal­
koznia. Akik társadalmi munkában dol­
goznak ennek az egyesületnek, joggal 
várják el, hogy ha pénzt nem is kapnak, 
de legalább a működésük feltételeit biz­
tosítsa az egyesület.
Felkérem Kiss Csaba főtitkár urat, 
hogy ő is egészítse ki a beszámolót.
K iss C saba, az OMBKE fő titk á r a
Tűrőképességük tisztelete okán csak a 
legfontosabb tételekre térek ki, azokra 
viszont a tőlem elvárható maximális ken- 
dőzetlenséggel. Elnök úrnak ju to tt a 
méltatás, nekem pedig a másik oldal, de 
ez így van rendjén.
Ad 1 .
Az eltelt rövid ciklusidő kevés volt a 
központ működtetésének gyökeres meg­
változtatására, mert soha item láto tt mé­
reteket öltött nálunk az érzékenység, 
olykor mindenben mögöttes szándék ke­
resése, a sértődékenység, a megalkuvás­
nak is nevezhető jóindulat, amelyek mi­
a tt mind ez ideig nem lehetett végigvin­
ni a megkezdett változtatásokat. Kevés 
az idő, mert gyökeresen megváltoztak a 
viszonyok és körülmények, tagtársaink 
erejét a megélhetésért folytatott harc 
foglalja le. Három pont emelhető ki, 
amely mégis bizonyítja, hogy szükség 
van egyesületünkre ma is.
Először: taglétszámunk a kilépéssel 
való fenyegetődzések, rá legyintések,
mérgek ellenére összességében nem 
csökken, tehát igaz, hogy valahová tar ­
tozni kell, nem hagyjuk el, ami a miénk, 
ami életünk szerves része.
Másodszor: ha baj van, mégiscsak 
megmutatkozik az egyesület ereje. Ami­
kor rendkívüli közgyűlés kellett a köz­
hasznúsági ügyeink rendezésére, volt tá ­
mogatottság. Amikor lapjaink nagy bajba
kerültek, igenis volt megoldás, és sorol­
hatnánk még.
Harmadszor: hiába igaz, hogy lénye­
gesen nehezebbek a körülmények, hiába 
igaz, hogy nem jár semmiféle anyagi el­
ismeréssel, mégis volt jelentkező egye­
sületünk tisztségeire most is, pontosab­
ban: sokkal kevesebben hárították el a 
felkéréseket, mint korábban.
Ad 2 .
Az élet bebizonyította, hogy kizárólag 
társadalmi munkában lehetetlen irányí­
tani gazdálkodásunkat. Képtelenség ki­
használni a közhasznúság mellett is 
működtethető vállalkozási lehetősége­
ket. Kell egy valóban profi gazdasági ve­
zető, aki tervező és végrehajtó, egyesü­
leti igazgató, főállású menedzser is egy­
ben és csak optimális létszámú, valóban 
hatékony kiszolgálást biztosítani képes 
titkárságra van mellette szükség.
Az ügyvezető igazgató szakma- és 
egyesületszeretetét senki nem vonja két­
ségbe, de ő nem választott tisztségvise­
lő. Alkalmazott, akinek például nem az a 
feladata, hogy konferenciákra, rendezvé­
nyekre járjon, hanem az, hogy célkitűzé­
sei szerint szervezze és szerveztesse azo­
kat. Neki nem a feladata, hogy képvisel­
jen , hanem az, hogy tegye lehetővé a 
képviseletet. Működtessen és olyan elő ­
regondolkodó gazdálkodást vezessen, 
amely megfelel egyesületünk igényei­
nek.
Az OMBKE első számú, leginkább meg­
határozó személyiségei az egyesületi el­
nök és a szakosztályelnökök. Emellett 
rendkívül fontos az alkalmazott vezető, 
mert a gazdálkodás eredménye valójában 
csak attól függhet, aki az összes részle­
te t, okot és okozatot képes és köteles 
befolyásolni, kézben tartani, aki benne 
él. Túlzások nélkül kell értékelnünk, hogy 
meddig jutottunk. A helyzet mára megé­
rett a megújításra. Megvan a kellő el­
szántság és támogatottság is, amely 
ilyen-olyan okokból, de nem volt teljes 
egyesületünk egészében.
Ad 3 .
Az OMKE megőrizte politikamentessé­
gét, szakmai témáiban pedig igyekezett 
elérni az egységes fellépést. Az érdekek 
sokrétűségéből érthetően adódott, hogy 
ez pl. a bányászatban vajmi kevéssé sike­
rült. Meggyőződésem, hogy az alkalmaz­
kodás kényszere mellett sem kell önként 
beletörődnünk olyan folyamatokba, ame­
lyek tagjaink megélhetését érintik. Ha­
talmas szellemi potenciállal bírunk, élni 
kellene vele. Egyesületünknek semmiféle 
tartozása nincs. Fő gondjaink a terve­
zett, megígért, de elmaradt bevételekből 
adódnak. Ennek a ciklusnak mégis tagad ­
hatatlan eredménye, hogy a korábbiak­
nál követhetőbbé vált minden költségve­
tési ügyünk, van jó alapszabályunk és 
végre teljes és egységes szabályzat- 
gyűjteménnyel rendelkezünk. Teljes szív­
vel kívánom, hogy küldöttgyűlési és vá­
lasztmányi határozatainkat is ugyano­
lyan következetességgel tartsuk és tar ­
tassuk be, mint ahogy most -  teljes jog ­
gal -  ragaszkodunk szabályzataink elő ­
írásaihoz.
Nekünk mindenre van jó  szándékú 
döntésünk. Az érvényre ju tta tás azon­
ban, szerényen szólva, nem erős olda­
lunk. Az utóbbi egész egyesületünk hibá­
ja, képviselőké és képviselteké egyaránt. 
Hozzunk inkább sokkal kevesebb, meg- 
gondoltabb döntést, de akkor azt hajtsuk 
is végre, és ne támadjuk hátba. Ne szed­
jük ízekre és kétkedés gerjesztésével ne 
tegyük lehetetlenné azonnal a ténylege­
sen megszavazott, valóban jobbító el­
képzeléseket.
Minden kritika fontos és hasznos, de 
tegyük hozzá: valójában csak akkor, ha 
egyben reális, megvalósítható megoldást 
is javasol. Egyesületi közérdek, hogy 
tényleg köztiszteletben álló, a közakara­
to t szolgálni tudó, a többséget maga 
mellé állítani képes társaink választassa­
nak meg minden posztra.
Ad 4 .
Két té te l ragadható ki, amelyek so­
kunk megítélése szerint a legfontosab­
bak egyesületünk jövője szempontjából.
Először: szaklapjaink képezik az össze­
kötő kapcsokat. Ha ezeket elveszítjük, a 
tagság és a vezetés között meglévő, min­
den szándékunk ellenére sem csökkenő 
szakadék olyan mértékűvé válik, amely 
teljes elszürkülésünkhöz vezet.
Másodszor: az OMBKE ereje a tagságot 
megjelenítő helyi szervezetekben és 
szakosztályokban van. A helyi szerveze­
tek segítése magától értetődő cél volt 
mindig. A fiatalabb korosztály megnyeré­
sét is csak helyben lehet megoldani, 
márpedig nélkülük illúzió egyesületi jö ­
vőről beszélni. Nem a központért van a 
tagság, hanem éppen fordítva. Ez pedig 
csak a helyi szervezetek, a helyi törekvé­
sek egészen más minőségű tám ogatását 
jelenheti.
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Ad 5 .
Vállalnunk kellene végre, hogy ha va­
lamely tagunk az alapszabály szerinti 
tagdíjfizetés elmulasztásáért valóban el­
marasztalható, akkor a megfelelő felszó­
lítások eredménytelensége esetén tény ­
legesen zárjuk is ki. Azokkal menjünk to ­
vább, akik valóban azonosulni tudnak 
céljainkkal. Becsüljük meg jobban, segít­
sük egymást, és ha lehet, ne veszítsünk 
el egyetlen, selmeci eszményekért sokat 
te t t  vagy tenni akaró tagunkat sem. Min­
dig legyen időnk felhívni súlyosan beteg 
társunkat, legyen erőnk kiállni önhibáján 




ban, de ne anyagiasodjunk el. Tartsuk be 
szabályainkat, de ne mi legyünk az elő­
írásokért, hanem azok szolgáljanak ben­
nünket. Legyen egyetlen egyesületi köz­
pontunk is végre, de lássuk be, hogy a 
nagy többséget jelentő vidéki tagságnak 
nem ezek a legfontosabbak, hanem az, 
hogy szervezetten működhessenek, és jól 
érezzék magukat sorainkban.
Legfontosabb múzeumaink, kiváltképp 
a Központi Bányászati, az Öntödei, az 
Alumíniumipari, az Olajipari Múzeum 
programjaikkal egyre inkább jövőépítő, 
igen hasznos egyesületi munkát végez­
nek, jobban kell támogatnunk őket.
Ad 7 .
Meglehet pár éven belül megérjük, 
hogy a tagdíj olyan mértékű lesz, hogy 
egyik feléből a szakmai lapok, másik fe ­
léből pedig a helyi szervezetek, szakosz­
tályok működésének zöme finanszírozha­
tó lesz. Meglehet, sokkal kevesebben le­
szünk. Talán célszerű áttérni a hosszabb 
ciklusidőre. Vélhetően azt is megérjük, 
hogy megszűnik az indokolt és indoko­
latlan ellenérzés az egységes egyesületi 
lap iránt, amelybe minden szakmánk 
megfelelő és önálló te re t kapna, amelyet 
esetleg így havonta tudnánk kiadni, 
szakmai különszámot is képezhetnénk, 
és nem lenne gond a cikkhiány.
Megérjük tán azt is, hogy felszámoljuk 
a tagságot megosztó és elválasztó fala­
kat, hogy tényleg csak egy bányászati és 
egy kohászati szakosztály szolgálja majd 
tagságunk érdekeit. Meg kellene érnünk, 
hogy a bennünket szolgáló egyesületi 
központ megtermeli rendezvényeiből, 
vállalkozásaiból a saját fenntartását.
Ad 8 ;
Látnunk kell, hogy újabb korunkban 
soha még ekkora igény nem volt arra, 
hogy egyesületünket a magunkénak 
érezhessük. Ahová érdemes tartozni, 
amit érdemes támogatni. A tagság és a 
vezetőség közötti fal megbontását, a 
szakadékok áthidalását megkezdtük, a 
feladat kiteljesítése és befejezése a most 
megválasztandó társak tiszte. Egyedül az 
egyesület képes igazi tartalmat, méltó 
közös keretet adni annak a két fogalom­
nak, amit úgy neveznek, hogy szakma és 
barátság. Egész sor szakosztályi és közös 
rendezvényünk kiváló példa rá. Elég, ha 
csak a tapolcai bányász-kohász-erdész 
találkozóra gondolunk, ahol jeles múl­
tunk megbecsülése és a jövőnk szakmai 
sorskérdéseit taglaló fórum mellett meg­
jelenhettek a barátság, a hagyományos 
együvé tartozás, a selmeci szellem ne­
mes elemei. Az egész világon egyedülál­
ló a hangulat, amit ilyenkor, összes gon­
dunk dacára, fel tudunk idézni, és amely 
nélkül módfelett sivárrá válna e pálya. 
Köszönjük, köszönöm tagtársaink bizal­
mát és tám ogatását, sok erőt, türelmet 
és sikert kívánok az új egyesületi veze­
tésnek, jó  szerencsét!
Dr. Gagyi P á lf fy  A ndrás,
a z  e lle n ő r z ő  b iz o tts á g  v e z e t ő j e
Az ellenőrző bizottság a munkáját az 
alapszabályban és az ügyrendben foglal­
tak alapján végezte, arról a választmányt 
rendszeresen tájékoztatta. A választ­
mány az elmúlt három év alatt az elle­
nőrző bizottság minden észrevételét, ja ­
vaslatát érdemben megtárgyalta és hatá ­
rozataiba foglalta. A bizottság megálla­
pította, hogy az egyesület a tevékenysé­
gét a kitűzött közhasznú célok megvaló­
sítása érdekében, az alapszabályban fog­
laltak szerint, a közhasznú társadalmi 
szervezetekre érvényes törvényeknek 
megfelelően végezte. Az 1999. évi gaz­
dálkodásról készült mérlegbeszámolót a 
könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozattal hi­
telesítette. A mérlegbeszámolót is tartal ­
mazó közhasznúsági beszámolót a vá­
lasztmány két ülésen tárgyalta, és jelen 
küldöttgyűlés elé terjesztette.
Az ellenőrző bizottság megállapította, 
hogy a küldöttgyűlés elé terjesztett köz­
hasznúsági beszámoló az előírásoknak 
megfelel, azt elfogadásra javasolja.
Az ellenőrző bizottság egyik feladata 
a küldöttgyűlési és a választmányi hatá ­
rozatok végrehajtásának ellenőrzése. A 
gazdálkodásunkat érintő határozatok egy 
részét nem hajtották végre. A tény az, 
hogy az elmúlt évet közel 4 millió Ft-os 
veszteséggel zártuk, és ebben az évben 
sem valószínűsíthető jobb eredmény. Ez­
zel az egyesület felélte korábbi összes 
pénztartalékát. Az új vezetésnek azonna­
li erőfeszítéseket kell tennie, hogy elke­
rüljük év végéig, ill. jövő év első felében 
a fizetésképtelenséget. Meg kell kísérel­
ni az egyéni tagdíjaknál jelentkező je ­
lentős lemaradás pótlását és az egyesü­
letet támogató gazdálkodó szervezetek­
kel való kapcsolatok kiszélesítését. Át 
kell gondolni az egyesület egészének 
költséggazdálkodását.
Az egyéni tagdíjakból évente kb. 8 
millió Ft folyik be. A jogi tagdíjak hason­
ló nagyságrendűek. Az egyesületi köz­
pontnál elszámolt költségek 23,6 millió 
Ft-ot tesznek ki. Ebből a szigorúan vett 
titkársági költség 16,2 millió Ft. De szá­
molhatunk úgy is, hogy egy egyesületi 
tagra vetítve évente 5600 Ft központi 
költség ju t. Ezen néhány számból is lát­
ható, hogy gazdálkodásunk és szerveze­
tünk átfogó reformra szorul, melyben az 
egyesületi lapok mellett a helyi szerveze­
tek munkájának kell kiemelt szerepet 
kapnia. Az egyesület anyagi helyzetével 
kapcsolatban föltétlenül fontosnak tar ­
tom megjegyezni, hogy egyesületünk 
létérdeke olyan vezetők megválasztása, 
akiknek nevük van, a gazdasági vagy tu ­
dományos életben megfelelő kapcsola­
tokkal rendelkeznek. Az ellenőrző bizott­
ság feladata az egyesület alapszabálya és 
ügyrendje betartásának ellenőrzése is. A 
jövőben különös figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a fél évszázados egyesületi 
munkáért járó kitüntetések a leírt szabá­
lyainknak megfelelően ismételten az 
egyesületi küldöttgyűlésen kerüljenek 
átadásra. Ügyelni kell arra is, hogy a tag ­
ság véleményét a különböző testületek 
időben megismerhessék, ennek érdeké­
ben pontosabban be kellene tartani az 
előírt tájékoztatási határidőket.
Az elmúlt három évben a közhasznú­
sággal kapcsolatban számos változás tör ­
tén t. A választmányon alapuló döntési 
mechanizmusra is ebben a ciklusban tér ­
tünk át. Ezért, a megérlelődött tanulsá ­
gokat levonva, a gyakorlati tapasztalato ­
kat figyelembe véve a közeljövőben, fel­
tehetőleg a következő küldöttgyűlésig 
teljes körűen át kell tekinteni a szabály­
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zatainkat és elvégezni a módosításokat. 
Az egyesület 108 éves életét az is garan­
tálta, hogy nem túl gyakran voltak vál­
toztatások.
Beszámolóm végén fel kívánom hívni 
a figyelmet, hogy egyesületünk vezető 
tisztségviselői munkájukat társadalmi 
munkában végezték. Egyesületünk iránti 
elkötelezettségükhöz nem férhet kétség. 
Munkájuk mindenek fölött tiszteletet kö­
vetel. Ezért csak köszönet jár nekik.
Ugyancsak megemlítendők a helyi 
szervezetek aktivistái, akik ugyanilyen 
elkötelezettséggel a rendezvények egész 
sorát szervezték meg. Tudom, hogy az 
utóbbi időkben állandóan a jogi tagdíja ­
kat és a nehezen megszerezhető szpon­
zori pénzeket számolgatjuk, de ha ki 
tudnánk számolni, hogy az egyesületet 
szerető, az egyesület érdekében tevé ­
kenykedő tagok a munkájukkal milyen 
értékkel járultak hozzá az egyesületi 
munkához, akkor az jóval meghaladná az 
összes szponzor pénzbeli ju tta tását.
Dr. Tóth I stv á n , a z  a la p sz a b á ly ­
b iz o tts á g  v e z e tő je
A tisztújító közgyűlésre készülve tagsá ­
gunk több javaslatot nyújtott be az alap ­
szabály módosítására és a működési sza­
bályzatok belső megváltoztatására. Ez 
utóbbival nem kívánok foglalkozni, mert 
az a választmány hatáskörébe tartozik. 
I tt azonban szeretném elmondani, hogy 
az ellenőrző bizottság által elmondottak­
nak igen nagy részével azonosulni tu ­
dunk.
Az alapszabály módosítására benyúj­
to tt javaslatok jóváhagyása küldöttgyű­
lési hatáskör, de ezeket ezt követően be 
kell nyújtani majd a bíróságra is, azt re­
mélve, hogy o tt jóvá is fogják hagyni. 
Természetesen ez egy feltételezés.
Három fő témában érkeztek be javas ­
latok:
1. az elnöki funkcióra,
2. az alelnökök számára és feladatára,
3. a főtitkárra.
Az egyik beterjesztő szerint a követke­
ző legyen: legyen egy elnök, legyen egy 
ex-elnök és legyen egy jövőbeni-elnök. 
(Tehát most legyen megválasztva az az 
elnök, aki majd a következő ciklusban el­
nök lesz.) Van még egy másik javaslat is: 
legyen két társelnök. (Tehát legyen meg­
választva egy elnök és legyen két társel­
nök.) Pontosabban ez értelmezhető úgy
is, hogy egyszerre két elnök legyen. Le­
gyen egy elnök kohász, egy elnök bá­
nyász.
Az alapszabály-bizottság azt javasolja, 
hogy ezt alaposan elő kell készíteni és a 
legközelebbi küldöttgyűlés elé kell ter ­
jeszteni.
Abban az esetben, ha ezt a javaslatot 
a küldöttgyűlés elutasítja, úgy az alap­
szabály-bizottság azt javasolja, hogy 
maradjon az eredeti javaslat, és a jelölő- 
bizottság által előkészített formában 
történjenek meg a választások. A jelölő- 
bizottság azt javasolja, hogy a jelenlegi 
alapszabály-bizottságban elfogadott két 
alelnök helyett öt alelnök legyen.
Egy másik indítvány: a szakosztályok 
egyesületen belüli súlyának növelése, ill. 
a szakosztályelnököket megillető rang 
kifejezése céljából az alapszabály 12.§ 1. 
pontjában lévő két választott alelnök 
mellett a szakosztályok elnökei egyúttal 
az egyesület alelnökei is legyenek.
Cél annak a követelménynek kifejezé­
se, hogy szakmai kérdésekben az egyesü­
letet a szakmailag illetékes szakosztá­
lyok elnökei megfelelő rangban képvisel­
hessék. Ez különösen fontos lehet akkor, 
ha célul tűzzük ki szakmáinkat érintően 
jelentősen megsokszorozódott gazdasági 
vállalkozásokkal való fokozottabb kap­
csolatfelvételt, ill. kapcsolattartást.
A javaslat alapján a szöveg a követke­
ző volna: A küldöttgyűlés titkos szava­
zással két alelnököt választ, akik a vá­
lasztmány által meghatározott feladat­
körökben az elnök megbízása alapján 
végzik tevékenységüket, a további hat 
alelnöki tisztséget a szakosztályok elnö­
kei töltik be. Ez a javaslat a választmá­
nyi tagok létszámát nem szaporítaná.
Az alapszabály-bizottságnak termé­
szetesen nincs joga sem egyik, sem má­
sik javaslat mellett döntenie. Ez a kül­
döttgyűlés hatásköre. így tehát ennek 
megfelelően kérem majd a szavazatokat.
Dr. H atala Pál
Az alapszabály-bizottság vezetőjének ja ­
vaslatai után kértem szót, nem tervezett 
módón. Mind a három témakörben, amit 
a bizottság elnöke előterjesztett, az írás­
ban három nappal korábban beküldött 
javaslatok között hasonló, ill. ellentétes, 
kiegészítő javaslatok is vannak. Nem tar ­
tanám célszerűnek, hogy ha most erről 
szavaznánk úgy, hogy az egyéb javasta ­
tokat nem is ismeri a közgyűlés. Úgy tar ­
tom korrektnek, hogy tiszteletben ta rt ­
juk az összes többi javaslattevő javasla­
tá t, és valamennyi javaslat figyelembe­
vételével a választmány a jövő esztendő­
ben tegyen érdemi javaslatot ezek meg­
változtatására.
Tardy m
Az alapszabállyal kapcsolatban valóban 
érkezett még javaslat Lóránt Miklós, dr. 
Pataki A ttila  és dr. Szabó György részéről, 
az utóbbi javaslatát egyébként az alap­
szabály-bizottság vezetője ismertette. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy azok a 
kollégák, akik alapszabálytémában előre 
írásos javaslatot tettek, most kívánják-e 
kiegészíteni. Lóránt Miklós nem kívánja 
kiegészíteni.
Dr. Gagyi P áIffy A ndrás
A mai napirendi pontokban alapszabály­
módosítás nem szerepelt és a napirend 
megváltoztatását nem szavaztuk meg. 
Minden javaslatot alaposan meg kell 
vizsgálni és a következő küldöttgyűlésen 
kell dönteni.
Dr. P atak i A ttila
Úgy gondolom, hogy a gazdálkodással 
kapcsolatos kérdések problémái vala­
mennyiünk számára világosak. De azt is 
tudjuk, hogy ezen feltétlenül javítani, 
ill. változtatni kell. A jelenleg meglehe­
tősen kaotikusnak tűnő gazdálkodási 
helyzet megszűntetése, az előrelátó gaz­
dálkodás megteremtése lehetetlen egy 
hozzáértő gazdasági menedzser alkalma­
zása nélkül, aki az egyesület ügyvezető­
je  is legyen. A továbbiakban az ő felada­
ta és felelőssége, hogy az egyesületi me­
nedzsmentet kialakítsa, meghatározza az 
egyes munkakörök követelményeit és 
munkarendjét. Ki kell alakítani végre a 
tagnyilvántartás számítógépes rendsze­
rét. Átláthatóvá és érthetővé kell tenni a 
gazdálkodást mindenki számára, és eze­
ket a gazdálkodási eredményeket megfe­
lelően manifesztálni is kell.
Javasolom ezért, hogy ebben a szemé­
lyi kérdésben az év végéig választmányi 
megerősítéssel szülessen döntés. A gaz­
dasági és szervezeti kérdés elválasztha­
tatlan. Egyesületünknek nem állhat érde­
kében hat szakosztályt működtetni. Az
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egyesület célja az egyesülés. A közös ér­
deket szem előtt tartva két szakosztályt 
kell működtetni: egy bányászati és egy 
kohászati szakosztályt. Az egyetemi osz­
tály -  javaslatunk szerint -  önálló osz­
tályként működne tovább. Az összevoná­
sok egyértelmű gazdasági eredménye 
mellett lényegesen nagyobb lesz az ön- 
szerveződés lehetősége, nagyobb hang­
súlyt kapnak a helyi szervezetek, össze- 
fogottabbá, egységesebbé válik az egye­
sületünk. Eredményesebben dolgozhat­
nak azok a vezetők, akik vállalták az irá ­
nyítást.
A másik szervezeti kérdés a ciklusidő. 
Az a javaslatunk, hogy a hároméves man­
dátum -  mivelhogy megítélésünk szerint 
nem vált be -  négy, de inkább öt eszten ­
dő legyen. Ennyi idő kell ahhoz, hogy 
egy vezető és egy testü let koncepciózu­
sán és eredményesen dolgozhasson. A 
javasolt döntések meghozatalára a kül­
döttgyűlés jogosult. Alapszabályt érintő 
kérdések ezek. A döntéseket elő kell ké­
szíteni és egy év múlva a küldöttgyűlé­
sen határozni kell.
Tehát javaslom, hogy jelen kül­
döttgyűlés határozatában bízza meg a 
főtitkárt, ill. a választmányt a fentiek 
előkészítésével.
Az elhangzottak alapján a javaslatok 
legnagyobb része ajánlás a következő vá­
lasztmánynak, illetőleg vezetésnek.
Van egy kérdés, amiről mindenképpen 
kell dönteni: hiszen az alelnökök számá­
ra vonatkozó alapszabály-módosítást 
most meg kell tenni. Az alapszabályban 
ez lényegében két szó módosítást jelent ­
het, és én azt kérem a jelölőbizottság 
vezetőjétől, hogy ismertesse.
Dr. K ároly G yula
Elnök úr fölszólított, hogy a jelölőbizott­
ság részéről mondjam el azt az indít­
ványt, amelyet alapszabály-módosítási 
kérelem gyanánt a legutóbbi választmá­
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nyi ülésen elmondtam. A jelölőbizottság 
javasolja, és kéri most mérlegelni, hogy 
az alelnökök számát az eddigi kettőről 
ötre emeljék. Az indítványnak az az alap ­
ja, hogy hat szakosztályunk van. Nincs 
jogunk kijelölni, hogy mely szakosztály­
nak legyen joga alelnököt jelölni. A több 
alelnök korábban bevált gyakorlat volt, 
csak vissza kellene térni az előző időszak 
gyakorlatához. Azért javasolunk most 
ötöt, hogy a létszámot ne szaporítsuk, az 
elnököt adó szakosztály nem adna alel­
nököt. Ilyen értelemben gyűjtöttük össze 
az alelnökökre vonatkozó szakosztályi ja ­
vaslatokat. Kérem, hogy mielőtt a jelölő- 
bizottság a személyekre vonatkozó javas­
latait is megtenné, hogy a közgyűlés ha­
tározzon:, a kettő vagy a kettőnél több 
alelnök variáció az, amit figyelembe ve­
hetünk. Jelzem, hogy ennek a megszava­
zása nem jelen t olyan alapszabály-módo­
sítást, amely bírósági jóváhagyást indo ­
kolna, egyedül bejelentési kötelezettsé ­
günk van. Az alelnökök számának növe­
lése módot ad arra, hogy az egyesületet 
aktívan támogató, megfelelő magas be­
osztású kollégáknak a számát az egyesü­
let csúcsvezetésében növelhessük.
D ánfy L ászló
Ha az a javaslat él, hogy az alelnökök 
száma öt legyen, és az elnököt adó szak­
osztálynak ne legyen alelnöke, tisztelet ­
tel merem indítványozni a közgyűlésnek, 
hogy az alelnökök egyben a szakosz­
tályok elnökei legyenek.
Dr. Tardy Pál
Tapasztalataimat felhasználva hadd 
mondjam el azt, hogy az OMBKE alelnö- 
kei, bár a szakosztályok jelölik őket, de 
nem egy szakosztályt képviselnek, ha­
nem az egész egyesületet. Ezért ők az 
OMBKE alelnökei. Ha a szakosztályi elnök 
egyúttal alelnök is, akkor az nem az
egész egyesületet fogja képviselni, ha­
nem szakosztályelnökként csak a szak­
osztályt. Nekem az a javaslatom, hogy 
maradjunk az eredeti előterjesztésnél.
C saszlava  J e n ő
Én amellett vagyok, hogy a jelenlegi 
alapszabály szerint szavazzuk meg most 
az elnök személyét.
C le m en t  Lajos
Az új helyzetnek megfelelő törekvésekre 
oda kelt figyelni. Salgótarjánban is, Fe­
hérváron is olyan helyi csoport működik, 
amelyben együtt vannak kohászok és bá­
nyászok. Minden javaslatot alaposan 
összefésülve, kell ezeket a jogi, itt. stra ­
tégiai kérdéseket eldönteni.
V á rhely i R ezső
Tagja voltam annak a bizottságnak, ame­
lyet dr. Tóth István vezetett, amikor az 
alapszabályt készítettük. Az volt a gond, 
hogy nagyon sok lesz az ember, aki egy- 
egy ülésen együtt van. Azt gondolom, 
hogy ha a két alelnök jól működött, ak­
kor maradjon továbbra is így.
Tardy
Szavazásra teszem fel a két variációt. Az 
egyik az, hogy marad a jelenlegi két al­
elnök, ez bonyodalmakat okozhat a sza­
vazásban. A másik, hogy emeljük meg a 
jelölőbizottság javaslata alapján az alel­
nökök számát ötre.
(N yílt szavazás, szavaza tszám lá lás)
52-en szavaztak arra, hogy ötre emel­
jük az alelnökök számát. Ez a kétharma­
dos többséget nyilván nem érte el, tehát 
az alapszabály-módosításra nem kerül 
sor, marad az OMBKE jelenlegi alapsza­
bályának megfelelően a két alelnök.
Az alapszabályra vonatkozó további 
javaslatokat a következő ciklus vezetőire 
bízzuk.
Dr. Horn J á n o s
Ünnepi időpontban tartjuk küldöttgyűlé­
sünket, ugyanis a millennium évét ünne­
peljük. Az új vezetőségtől elsősorban azt 
várom, hogy az egyesület életébe új 
színt vigyen be, emelje egyesületünk hír­
nevét, imázsát. Kár, hogy a beszámoló
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nem csak a főtitkár írásos anyagából áll, 
mert akkor igen sikeres, sok szép ered­
ménnyel büszkélkedő, szinte minden ha ­
tározatot teljesítő és pénzügyileg is jól 
működő egyesületről kapnánk számot. 
Sajnos az utána következő anyagok, a 
mérlegbeszámoló, az eredménykimuta­
tás, az ellenőrző bizottság jelentése na­
gyon sok cáfolatát adják a beszámoló­
nak. Az elért eredmények mellett sok ve­
zetési, döntési hiányosság történt.
Igen pozitív véleménnyel vagyok vi­
szont a bizottságokról, kiemelten az 
alapszabály-, a történeti és az ellenőrző 
bizottság munkájáról.
Milyen legfontosabb feladatok megva­
lósítását várom a most megválasztandó 
vezetéstől? Felmerülhet a kérdés, hogy 
miért nem adtam be írásban a már tíz 
napja elkészített és előre leírt szövege­
met. Ennek kizárólagos oka az, hogy a 
jelenlegi vezetés m egsértette az OMBKE 
küldöttgyűlésének működési szabályza­
tá t már 1999-ben is, a tapolcai közgyűlé­
sen, amikor nem engedték kiosztani a 
beérkezett, többek között az általam le­
adott anyagokat, és féltem, hogy ez az 
anyag is hasonló sorsra ju t.
Javaslataim röviden. Feltétlenül fon ­
tosnak tartom, hogy az egyesületben 
funkciót betöltők olvassák el és legfő­
képpen tartsák be az egyesület 21 sza­
bályzatát, mert akkor nem fognak sza­
bályzatellenes döntéseket hozni.
Egyesületünk szakmáink kiemelkedő 
tudású szakembereit is magában foglal­
ja. Sajnos az elmúlt időszakban sok szak­
mai törvénytervezettel kapcsolatos egye­
sületi véleményt, javaslatot nem ju tta t ­
tak el a döntést előkészítő és hozó tes ­
tületekhez. Ezért feltétlenül fontosnak 
tartanám, hogy az egyesület minden 
szakmánkat érintő törvénytervezet véle­
ményezésére hozzon létre egy ad hoc 
munkabizottságot, melynek vezetőjét az 
elsődlegesen érintett szakosztály adná. 
Az egyesületi véleményt a szakosztályi 
folyóiratokban is meg kell jelentetni, 
esetleg rövidített formában.
Javasolom, hogy a szakmánkkal kap­
csolatos nagyrendezvényeken az egyesü­
let lehetőleg társrendezőként vagy támo ­
gatóként jelenjen meg. Abban az eset­
ben, ha erre nincs fogadókészség, akkor 
legalább korreferátum megtartását kell 
kezdeményezni. Az elmúlt időszakban 
több bányászattal kapcsolatos nagyren­
dezvényen az OMBKE ilyen formában
nem képviseltette magát. Sajnálatosnak 
tartom, hogy az egyesület leköszönő ve­
zetése nem fordított elég gondot az ala ­
csony nyugdíjból élő tagtársaink nyug­
díjemelésére. A MTESZ-nek lehetősége 
van adott feltételek mellett méltányos- 
sági nyugdíjemelésre, segélyezésre. Ja ­
vasolom, hogy e kérdésre a lapokban so­
ron kívül ismertető anyag jelenjen meg.
Sajnálatosnak tartom, és véleményem 
szerint a vezetés hibájának is tulajdonít­
ható, hogy A magyar bányászat évezre­
des története c. mű 3. kötete, melynek 
kézirata kellő időben elkészült, államisá­
gunk millenniumának évében nem jelent 
meg. A kötet kiadásával maradandót al­
kothatott volna egyesületünk, amellyel 
kifejezhettük volna, hogy a bányász és 
kohász szakma, ennek művelői, államisá­
gunk kezdete óta tevékenykednek ebben 
a hazában.
Az új vezetés egyik kiemelt feladatá ­
nak kell tekinteni a PR-munkát. Javaso­
lom, az egyik alelnök kapjon megbízást 
ezen komplex feladat irányítására.
Szinte minden közgyűlésen visszatérő 
probléma a tagnyilvántartás kérdése. 
Szép számokat olvashatunk a főtitkári je ­
lentés egy-egy pontjában a taglétszám ­
ról, de sajnos még csak köszönő viszony­
ban sincs a tagdíjbevétel számaival. Ja ­
vasolom a kor követelményeinek és 
egyesületünk igényeinek megfelelő szá­
mítógépes adatnyilvántartásra a megfe­
lelő célprogram kiválasztását, és 2001- 
től történő bevezetését. Egy naiv kérdés­
sel zárom mondanivalómat. Mi történik 
akkor, ha elfogy a pénzügyi tartalék, 
csődhelyzet alakul ki? A téma nem újke­
letű, a tapolcai közgyűlésen is felmerült.
Dr. Tardy Pál
Több írásbeli javaslat benyújtójával 
megegyeztem, hogy én ismertetem rövi­
den az előterjesztés lényegét. A bányá­
szati szakosztály javaslata, amit a saját 
vezetőségválasztásukon fogadtak el, a 
következő.
A szakosztály változatlanul szükséges­
nek tartja, hogy az egyesület, ill. szak­
osztály az érdekvédelmi szervezetekkel 
karöltve, időben hallassa véleményét a 
szakmánkat érintő kormányzati intézke­
désekkel, döntésekkel kapcsolatban.
Tovább kell folytatni a fiatalok szerve­
zését és az egyesületi munkába való be­
vonását.
Tovább kell bővíteni a pártoló tagvál­
lalatok körét, különös tekintettel a ve- 
gyesásvány-bányászat bevonására.
Az egyesületi gazdálkodással kapcso­
latban, a költségkímélés érdekében java ­
soljuk a hivatali szervezet újbóli átvilágí­
tását, a főtitkári és ügyvezető igazgatói 
funkció esetleges egyesítését.
Nagyobb önállóságot kellene biztosí­
tani a helyi szervezeteknek a tagnyilván­
tartással, a tagdíjfizetéssel, a tagfelvé­
tellel kapcsolatos ügyek intézésében, a 
döntések meghozatalában, ezzel is te ­
hermentesítve a központ apparátusát.
Támogatjuk a választmány azon javas­
latát, amely a vállalkozói tevékenység új 
alapokon való megvalósítását határozta 
meg.
A vaskohászati szakosztály javasolja, 
hogy alkalmas módszereket alakítsunk ki 
az egyesület gazdasági élete tervezhető ­
ségének és átláthatóságának jelentős ja ­
vítására, különös tekintettel az egyes 
szakosztályok eredményeinek valós meg­
ítélésére.
A fémkohászati szakosztály elnöke, 
Petrusz Béla javaslata szerint a jelölőbi­
zottságnak tekintettel kell lennie arra, 
hogy a szakosztály tiszteleti tagjai a 
tiszteleti tagságuk elnyerésével a szak­
osztály örökös küldötteivé váltak, tehát 
az egyesületi küldöttgyűlésre delegálha­
tó szakosztályi küldöttek létszámkerete 
magában foglalja a tiszteleti tagok lét ­
számát is. A jelölésnél azt is figyelembe 
kell venni, hogy a szakosztályt képviselő 
választmányi tagok, a szakosztályelnö­
kök, titkárhelyettesek, a szakmai lapok 
felelős szerkesztői megválasztásukkal 
szintén az egyesületi küldöttgyűlés kül­
döttei lesznek. Ők szakosztályi küldöttek 
a meghatározott létszámkereten belül. 
Ez szélsőséges esetben azt is eredmé­
nyezheti, hogy a szabadon választható 
küldöttek száma elenyészővé válik. Ez kis 
szakosztályoknál tényleges probléma. A 
javaslat az, hogy a szakosztályok dönt­
hessék el a küldöttek személyét, és az er­
re vonatkozó szabályozást módosítsuk. 
Ezt a következő választmánynak figyel­
mébe ajánlom.
Előre bejélentett hozzászólás érkezett 
még dr. Solymár Károly részéről.
Dr. S o ly m á r  K ároly
Mint az ICSOBA Magyar Bizottságának 
vezetője szeretnék egyesületünk nemzet­
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közi tevékenységével és az új évezred új 
kihívásaihoz való alkalmazkodással fog­
lalkozni. Az ICSOBA Magyar Bizottsága 
sikeres ciklust zár, ami jelentős mérték­
ben köszönhető a választmány, a szak­
osztályok, az ügyvezetőség és az egyesü­
let titkársága folyamatos támogatásának, 
a rendezvényeinket nagy lelkesedéssel 
szervező alumíniumipari vállalatok veze­
tőinek és helyi csoportjainak (Ajka, Ino- 
ta, Tapolca).
A Magyar Bizottság sikeres tevékeny­
ségét és pénzügyi egyensúlyát jelentősen 
elősegítette az Aluterv Kft., a pártoló 
tagvállalatok anyagi és erkölcsi támoga­
tása, valamint egyesületünk pénzügyi 
csoportjának munkája.
Egyesületünk a most záruló évtized­
ben nagy erőfeszítéseket te t t  a megvál­
tozott helyzethez való alkalmazkodás, a 
tartalmas egyesületi élet fenntartása és 
újjászervezése érdekében. Három témá­
val szeretnék foglalkozni.
Az első: nemzetközi kapcsolataink. Ja ­
vaslat az egyesület nemzetközi kapcsola­
tok bizottságának újjászervezésére. Bár 
dicséretes és általánosan elismert tevé ­
kenység folyik a határon túli magyarok 
bizottságának szervezésében, a jövőben 
szervezettebben kellene foglalkoznunk 
együttműködésünk elmélyítésével, új 
kapcsolatok kiépítésével az Európai Unió­
ban működő testvéregyesületekkel. Évek 
óta együttműködési megállapodásunk 
van pl. a német Bányászati, Kohászati és 
Környezetvédelmi Egyesülettel, az oszt­
rák Bányászati Egyesülettel, a BVO-vel, 
az olasz AIM-mel, előfordul azonban, 
hogy ezek nagyrendezvényein még csak 
nem is képviseltetjük magunkat.
Az Európán belüli egyesületek közül jó 
a kapcsolatunk számos egyesülettel, de 
újjá kell szerveznünk a volt jugoszláv 
(horvát, szlovén, bosnyák és remélhető­
leg a szerb és macedón), valamint az uk­
rán és orosz kapcsolatainkat.
Európán kívül az USA egyesületei, a 
TMS, az SME, Kanada, Kína és India, to ­
vábbá Japán és Ausztrália egyesületei 
különösen fontosak lehetnek egyes szak­
osztályaink számára is. Közülük a TMS- 
szel és az Ing. Inst, of Metals egyesület­
te l együttműködési megállapodásunk is 
van. Egyesületünk alapító tagként csat­
lakozott az IOMMS-hez az International 
Organization of the Minerals Metals and 
Materials Society-hez. A jelenleginél 
sokkal tervszerűbb, tudatosabb és folya­
matos tevékenységre van szükség nem­
zetközi kapcsolataink ápolásában.
Az új választmány szervezze újjá a 
nemzetközi kapcsolatok bizottságát és 
biztosítsa a hatékony működésének fel­
tételeit.
Második témakör: javaslat a Nyers­
anyagok és fémek a jövőben e. GDMB- 
BVO-OMBKE-ICSOBA nemzetközi konfe­
rencia megszervezésére. Ez Bécsben lesz 
2002. május 29. és június 1. között. En­
nek alumíniumipari programját az ICSO­
BA szervezi, és az ICSOBA IX. Nemzetkö­
zi Kongresszusára is ennek a rendezvény­
nek a keretében kerül sor. Javaslom, 
hogy az új választmány kiemelten foglal­
kozzék e nemzetközi konferencia szerve­
zésével.
A harmadik témakör: egyesületünk al­
kalmazkodása a megváltozott viszonyok­
hoz és a korszerű kapcsolattartás. Ez el­
kerülhetetlen szükségszerűség és nem 
tűr halasztást. Ez évben a miskolci vá­
lasztmányi ülésen már felvetettük az 
egyesület nevének, ill. tevékenységi kö­
rének kiterjesztését a környezetvédelem 
témakörével. Nem gondolok az OMBKE 
rövidítés vagy egyesületünk címerének 
megváltoztatására. Javasolom azonban a 
nyugati, korszerű egyesületekhez hason­
lóan az egyesület teljes nevének kiegé­
szítését Országos Magyar Bányászati, Ko­
hászati és Környezetvédelmi-Egyesületre.
Minden korszerű szakmai egyesület 
egyik alapvető feladata a szakmai to ­
vábbképző tanfolyamok szervezése. Ja ­
vasolom, hogy az új választmány kezelje 
kiemelten a szakmai továbbképzés 
ügyét, az OMBKE szervezésében. Ezzel 
összefüggésben fontosnak tartom szak­
mai könyvtárunk használatának, folyói­
ratainak rendszeres hozzáférhetőségének 
biztosítását minden tag számára. Végül 
javasolom, hogy egyesületünk titkársá ­
gát sürgősen lássuk el korszerű számító­
gépekkel. Tegyük mindennapi gyakorlat­
tá az e-mail kapcsolatot és nyissunk 
web-oldalt az OMBKE minden érdemi te ­
vékenységének, belföldi és nemzetközi 
rendezvényeinek.
Dr. Takács Istv á n
Az alapszabály-módosítás körül kialakult 
vita kapcsán néhány mondatot szeretnék 
elmondani. Miért is volt i t t  ez a vita?
Az elnökség és a felügyelőbizottság 
beszámolójában az idő harminc százalé­
kában csak arról hallottunk, hogy kevés 
a pénzünk, hogy tavaly volt 4 millió Ft 
veszteségünk, az idén sem lesz keve­
sebb, tehá t pénzre van szükség.
Az alelnöki tisztségtől legnagyobb 
mértékben azt várjuk, hogy elismert, be­
folyásos ipari vezetők kerüljenek az alel­
nöki tisztre, hogy ezzel a szponzorálá­
sunk könnyebbé váljék. Az elmúlt idő­
szakban egy bányász és egy vaskohász 
alelnökkel dolgoztunk, az eredmények 
ettől függetlenül ismertek. Az elmúlt év­
ben 4 millió Ft volt az egyesület veszte­
sége, a vaskohászati szakosztálynak ke­
reken 1,5 millió Ft nyeresége volt, a töb ­
bi szakosztály együttesen úgy hozott 5,5 
millió veszteséget, hogy egyikük sem 
volt nyereséges.
A tisztelt tagtársak az alelnökökre tö r ­
ténő szavazásnál -  hiszen két alelnököt 
fogunk választani -  fontolják meg min­
dazt, amit elmondtam.
D án fy L ász ló
Tavaly évforduló volt: 1949-ben az egye­
sület szakosztályokra oszlott fel. Idén a 
bányászati szakosztálynak szakosztályi 
zászlója lett. Ezen felbuzdulva a fémko­
hászati szakosztály részére megtervez­
tünk egy zászlót, szeretném itt  bemutat­
ni a közgyűlésnek. Nagyon szívesen segí­
tek más szakosztályoknak a zászló elké­
szítésében.
A közhasznúság kapcsán 1,1 millió Ft 
adományokból jö tt  be az egyesület 
kasszájába. Felhívnám a figyelmet,' hogy 
a civil szervezetekkel kapcsolatos tör­
vény megfelelő adómódosításokat is ho­
zott. Az adományokat támogatási szerző­
désekben ajánlatos megkötniük a gazdál­
kodó szervezeteknek, mert ez 150%-os 
adóleírási lehetőséget nyújt.
Megköszönöm Dánfi Lászlónak a zász­
ló bemutatóját. Örülök, hogy önálló 
zászlót alkottak, és remélem, hogy a töb ­
bi kohász szakosztály követni fogja a 
példájukat.
Elérkezett az a pillanat, amikor az 
1997-ben megválasztott egyesületi veze­
tőség a választmánnyal együtt leköszön. 
Kötelességünk megköszönni valamennyi­
ünk nevében azt az áldozatos munkát, 
amivel az egyesület munkánkat támogat­
ta, köszönet minden munkatársamnak, a
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szakosztályok vezetőinek, tagjainak, a 
különféle választmányi bizottság munka­
társainak. Ezt ingyen végezték, társadal­
mi munkaként. Az, aki ilyen funkciót vi­
sel, tudja, hogy ez esetenként milyen ál­
dozatot jelent. Az a kérésem, hogy őriz­
zetek meg minket jó emlékezetetekben. 
Az egyesülettől természetesen nem bú­
csúzunk el, hiszen különféle funkciók­
ban, különféle helyeken továbbra is az 
egyesület rendelkezésére bocsátjuk ta ­
pasztalatainkat, tudásunkat, energián ­
kat, és azt reméljük, hogy azokat a gon ­
dokat, amiket ebben a ciklusban nem si­
került megoldani, a következő elnökség, 
a következő választmány meg fogja olda­
ni. Oó szerencsét!
Felkérem dr. Tóth Istvánt, hogy a to ­
vábbiakban ő vezesse a küldöttgyűlést.
Még egy kötelességre hívta fel figyel­
memet dr. Tóth István, nevezetesen arra, 
hogy a közhasznúsági jelen tést a kül­
döttgyűlésnek kell elfogadnia. Az a kéré­
sem, hogy aki elfogadja, az szavazócédu­
lájával szavazzon.
Még ugyancsak az én feladatom a fő ­
titkári beszámolónak az elfogadtatása. 
Kérem, hogy aki a főtitkári beszámolóval 
egyetért, az szavazzon.
És végül az ellenőrző bizottság jelen ­
tését is meg kell szavaztatni. Kérem, 
hogy ebben a témában is szavazzunk.
A kü ld ö ttek  a je le n té se k e t és a fő t i tk á ­
ri beszám olót ellenszavaza t nélkül e lfo ­
gadták.
Dr. Tóth Istv á n
Nem tisztem a küldöttgyűlés nevében 
köszönetét mondani a leköszönt elnök­
ségnek, de engedjétek meg, hogy a ma­
gam nevében ezt mégis megtegyem. Az 
elmúlt ciklusban vezetői feladatokat el­
látó kollégák áldozatkészségét az elle ­
nőrző bizottság jelentésének utolsó 
mondata is megerősítette. Gondolom, 
hogy ennek szellemében a következő cik­
lusra megválasztott vezetőségi tagok ezt 
a munkatempót átvéve talán még na­
gyobb lendülettel fogják végezni munká­
jukat. Felkérem a jelölőbizottság elnö­
két, dr. Károly Gyulát, hogy ismertesse a 
jelölőlistát.
Dr. Károly Gyula
A jelölőbizottság az alapszabály értelmé­
ben azt a feladatot kapta, hogy állítson
jelöltet az OMBKE elnöki, főtitkári, fő tit ­
kárhelyettesi és alelnöki pozícióira, az 
ellenőrző bizottság elnökére, tagjaira és 
póttagjaira.
A jelölőbizottság egyhangúlag támo­
gatja a szakosztályok javaslatát, hogy az 
ellenőrző bizottság elnöke továbbra is 
dr. Gagyi Pálfy András legyen.
Az ellenőrző bizottság tagjainak java ­
solja : Dózsa Saroltát, Götz Tibort, dr. Me­
z e i Jó zse fe t és Molnár Is tvá n t. Póttagok­
ként: P eth ő  Sándort és dr. Vőneky Györ­
gyö t. Minden szakosztály képviselve van 
az ellenőrző bizottságban.
Mi úgy gondoltuk, ráfér az egyesület­
re a minél nagyobb támogatás, ezért 
minden szakosztályt megkértünk, hogy 
javasoljanak alelnököt. Ezért öt jelöltre 
teszünk javaslatot: dr. Bőhm  J ó z s e f  az 
egyetemi osztály részéről, Kiss Csaba a 
bányászati szakosztály részéről, dr. Sán ­
dor J ó z s e f  az öntészeti szakosztály részé­
ről, dr. Szabó György a kőolaj-, földgáz- 
és vízbányászati szakosztály részéről, dr. 
Szabó  J ó z s e f  a vaskohászati szakosztály 
részéről. Az öt jelöltből kell kiválasztani 
kettőt.
Ez gondot okozhat, mert ha betartjuk 
a szavazás szabályait, akkor nagyon 
kevés az esély, hogy valaki is többet 
kapjon mint 50%, ezért javasoljuk a je ­
lölőbizottság részéről, hogy a két leg­
több szavazatot kapó legyen a megvá­
lasztott.
Az OMBKE jelölőbizottsága a szűk ve­
zetés vonatkozásában abból indult ki, 
hogy vessük el azokat a javaslatokat, 
amelyek a váltórendszert akarták meg­
tartani (kohász volt, most bányász kell, 
bányász volt, kohász kell). Másik fontos 
szempont, hogy lehetőleg minél több 
szakosztály kerüljön a szűk vezetésbe, az 
elnök, főtitkár és főtitkárhelyettes is 
más-más szakosztályból kerül ki. I tt 
többször elhangzott, hogy elnöknek 
olyan személyt válasszunk, aki szakmájá­
ban elismert, egyesületünk iránt elhiva­
to tt  és szakmai, társadalmi elfogadottsá ­
ga oly mértékű, hogy méltán képviselhe­
ti egyesületünket hazánkban és hazán­
kon túl egyaránt.
Eme szempontokat figyelembe véve 
a jelölőbizottság javaslata a követke­
ző.
Az OMBKE elnökére javaslatunk: dr. 
Tolnay Lajos. A főtitkári pozícióra: Ková­
csi cs Árpád. A főtitkárhelyettesi pozíció­
ra: dr. Lengyel Károly.
Dr. Tolnay Lajos 1971-ben végzett ko­
hómérnök, aki 21 évig Diósgyőrött dol­
gozott, végigjárta a szamárlétrát gyakor­
noktól vezérigazgatóig, ma a Magyar 
Alumínium Rt. elnöke, egyben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ta­
lán egyedül ő az, aki legalább négy szak­
osztálynál otthon van, ezen kívül még az 
egyetemi osztályt is nagyon szorosan 
magához közelinek érzi.
Kovacsics Árpád 38 éves, a fiatalítás 
egyik jó példája lenne. Bányamérnök, 
oki. üzemgazdász. A bakonyi bauxitbá­
nyászatnál ő is végigjárt minden lépcső­
fokot. Ma ő a Bakonyi Bauxitbánya Kft. 
műszaki és tervezési igazgatója. Egyete­
mista kora óta egyesületi tag, a tapolcai 
helyi csoport elnöke volt és ciklusokon 
át az ellenőrző bizottság tagjaként 
működött.
Dr. Lengyel Károly 52 éves, öntő kohó­
mérnök, aki előbb a Vasipari Kutató In ­
tézetben, majd a Gépipari Technológiai 
Intézetben dolgozott, utána a Magyar 
Öntészeti Szövetségben, ill. Egyesülés­
ben. Ma a Technoplusz Kft. igazgatója. 
31 éve egyesületi tag, 24 éve vesz részt 
az öntészeti szakosztály munkájában. 
Több cikluson á t titkárhelyettesként dol­
gozott, az előző ciklusban az öntészeti 
szakosztály elnöke volt.
Mindnyájuk megválasztását melegen 
támogatjuk.
Dr. T óth Istv á n
Meg kell kérdezzem, hogy van-e más sze­
mélyre javaslat, s ha igen, milyen funk­
cióra. Nincs, tehá t akkor most azt fogom 
megszavaztatni egyénenként, nyílt sza­
vazással, hogy a jelölőbizottság által el­
mondott nevek felkerüljenek a jelölőlis­
tára.
Köszönöm, látható, hogy abszolút a 
többség.
Kérem a szavazatszámláló bizottság 
elnökét, Molnár Istvánt, hogy mondja el 
a szavazás rendjét.
M olnár Istvá n
Tekintettel arra, hogy öt alelnökjelöltünk 
van, ezért a szavazás egy kicsit bonyo­
lulttá vált.
Az egyik javaslatom az, hogy a szava­
zólapra kerüljön föl mindenki.
A másik: azt javasolom, hogy az a két 
jelölt legyen a két alelnökünk, aki a leg­
több szavazatot kapta.
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Dr. T óth Istv á n
Úgy látszik, hogy nem elég az a gyakor­
lat, amivel én rendelkezem az egyesület­
ben, mert az ellenőrző bizottság elnökét 
és tagjait nem szavaztattam meg, hogy 
kerüljenek föl a listára. Ezt most szeret­
ném pótolni. Köszönöm szépen! (Látható  
többség .)
Ha valaki valakivel nem ért egyet, 
beírhat másik nevet is, ez természetes. 
De ha valaki úgy húz ki valakit, hogy 
nem ír be helyette nevet arra a funkció­
ra, az a szavazólap érvénytelen.
Kérném, hogy a jelölőbizottság által 
készített lapot, összeállítást egyúttal fo­
gadjátok el szavazólapnak is, azt hiszem, 
ez a praktikus. (A többség  m egszavazta .)
A kü ld ö ttgyű lés a szü n e t u tá n  fo ly ta tta  
m unkájá t.
Dr. Tóth Istv á n
Folytatjuk a munkánkat. A lemondott el­
nökségnek van még feladata, az ex-elnök 
úrnak átadom épp ezért a szót.
Dr. Tardy Pál
Megtisztelő feladat, hogy az elmúlt évek 
munkája alapján jelölt tiszteleti tagokat 
most előterjesszem.
Az érembizottság nevében Komjáthy 
István fogja ismertetni röviden az indok­
lást, és utána egyenként meg kell sza­
vazni azt, hogy a küldöttgyűlés egyet- 
ért-e azzal, hogy az illető tiszteleti tag 
legyen. A tiszteleti tagság az egyesület 
legnagyobb kitüntetése, éppen ezért van 
ilyen bonyolultnak tűnő procedúra a 
megválasztásukkal kapcsolatban.
K om játhy Istv á n
Az egyesület választmánya tiszteleti tag ­
nak jelöli dr. Fazekas Já n o st, aki 55 éves, 
az egyesületnek 32 éve tagja. Szakmai 
életpályája a bakonyi bauxitbányászat­
hoz kapcsolódik, munkája a magyar bau­
xitbányászat műszaki fejlődésében meg­
határozó volt. 1983-tól a Bakonyi Bau­
xitbánya Kft. első számú vezetője. Egye­
sületünkben 1983- 90 között a tapolcai 
szervezet elnöke, 1990-94 között a bá­
nyászati szakosztály elnöke, 1994-97 
között egyesületünk elnöke, 1997-től ex- 
elnök. Számos nagyrendezvény kezdemé­
S o l té s z  I s tv á n
nyezője és szervezője, mint legutóbb a 
bányász-kohász-erdész találkozó volt.
Ferencz István  73 éves, az egyesület­
nek 49 éve tagja. 21 évig a Mosonma­
gyaróvári Fémszerelvénygyár dolgozója, 
ahonnan műszaki fejlesztési főosztályve­
zetői beosztásból ment nyugdíjba 1987- 
ben. Szakmai munkájához új gyártási 
technológiák meghonosítása kötődik. Az 
egyesületben 1952-56 között egyetemi 
összekötőként, 1970-től a mosonmagyar­
óvári helyi szervezet titkáraként tevé ­
kenykedett. 1995-ben megszervezte a 
helyi szervezetet, amelynek azóta elnöke.
Horváth Csaba az egyesületnek 47 éve 
tagja. A Csepeli Fémműben sokéves veze­
tői munkája mellett számos nagyrendez­
vényt, konferenciát szervezett. 1967-től 
a Kohászat szerkesztőbizottságának tag ­
ja , 1990-94 között a fémkohászati szak­
osztály elnöke, 1994-97 között az egye­
sület alelnöke.
Dr. Kun Béla 81 éves, az egyesületnek 
52 éve tagja. Szakmai munkássága első­
sorban a mátrai ércbányászattal kapcso­
latos. Nevéhez jelentős szakirodalmi te ­
vékenység fűződik. Jelentős tudományos 
munkát végzett az akadémiai bányászati 
szakbizottságban. 1993 óta a mátrai he­
lyi szervezet titkára, 1997 óta az egyesü­
let választmányának tagja.
Soltész  István  az egyesületnek 50 éve 
tagja. Kohómérnöki oklevelét 1951-ben 
szerezte'Sopro.nban. Tanított az egyete ­
men, majd több vállalatnál tö ltö tt be 
fontos vezető beosztást. 1986 óta nyug­
díjas. Az egyesületben a fémkohászati
Dr. S z ik la v á ri  J á n o s Dr. T arján  Iv á n
szakosztály elnöke, az egyesület alelnö­
ke, majd 1981-90 között az egyesület el­
nöke volt. Ezt követően az ellenőrző bi­
zottság elnöki tisztét tö ltö tte  he.
Dr. Sziklavári János  79 éves, az egye­
sületnek 46 éve tagja. Szakmai pályá­
ja során rendkívül széles körű tudomá­
nyos, oktatói és szakirodalmi tevékeny­
séget végzett. A Diósgyőri Vasgyárban, a 
Kogépterv-nél, majd az OMFB-ben dolgo­
zott, ahonnan főosztályvezetőként ment 
nyugdíjba 1985-ben. 30 éven keresztül 
oktatott a Nehézipari Műszaki Egyete­
men, 9 tankönyv, ill, szakkönyv és szá­
mos publikáció szerzője. A Magyar Tudo­
mányos Akadémia több bizottságában 
vett, ill. vesz részt.
Dr. Tarján Iván  az egyesületnek 46 éve 
tagja, a Nehézipari Műszaki Egyetem Bá- 
nyagéptani, majd Ásványelőkészítési 
Tanszékén dolgozott, ahol 1972-95 kö­
zött a tanszék vezetője volt. Több hazai 
és nemzetközi tudományos bizottság tag ­
ja, számos szakkönyv, szakmai publikáció 
szerzője, szakmai konferencia előadója. 
Két ciklusban a Bányamérnöki Kar dékán­
ja volt. Kari vezetőként segítette a hall­
gatók bekapcsolódását az egyesületi élet­
be, részt vett a bányagépészeti és bánya­
villamossági szakcsoport létrehozásában.
A je lö lte k e t  a kü ldö ttg yű lés elfogadta. 
Ezután kerü lt sor az  egyesü le ti em lékér ­
m ek  átadására.
Wahlner Aladár-emlékérem
| Vér Lászlói 1954-87-ig a Tatabányai 
Szénbányáknál dolgozott vezető beosz-
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Dr. F a ze k a s  J á n o s F erencz I s tv á n H o rv á th  C sab a Dr. Kun B é la
tásokban. Az egyesületnek 1949 óta volt 
tagja, 1971-88 között a tatabányai helyi 
szervezet titkára volt, jelentős szakiro­
dalmi tevékenységet végzett. 2000 má­
jusában hunyt el.
z . Z orkóczy S a m u -e m lé k é r e m
Dr. Jónás Pál oki. kohómérnök 1963 óta 
a Miskolci Egyetem Öntészeti Tanszékén 
dolgozik, az egyesületnek 1961 óta tag ­
ja. Több cikluson á t volt az egyetemi 
osztály titkárhelyettese, ill. titkára. So­
kat tesz a hallgatók egyesületi életbe 
való bekapcsolásáért a hagyományápo­
lásért. Számos nagyrendezvény szerve­
zője.
Kovács Loránd oki. bányamérnök 1968- 
tól a Borsodi Szénbányáknál dolgozott 
különböző vezető beosztásokban, üzemi 
főmérnök, vállalati termelési főmérnök, 
műszaki vezérigazgató-helyettes volt. A 
vállalat felszámolása után Lyukó-bánya 
igazgatója volt. A borsodi helyi szervezet 
aktív tagja, több ciklusban vezetőségi 
tagja. 1994-2000 között a bányászati 
szakosztály elnöke.
Tarján Béla oki. kohómérnök 46 éve 
tagja az egyesületnek, a fémöntő szak­
csoport alapító tagja. A Csepeli Fémmű­
ben több technológiai fejlesztés kezde­
ményezője és kidolgozója volt. Vala­
mennyi öntőnap szervezésében részt 
vett. Több helyi szervezet megszervezése 
fűződik a nevéhez. Jelenleg a fémöntő 
szakcsoport elnöke.
M ikoviny S á m u e l-e m lé k é r e m
Clement Lajos oki. kohómérnök 34 éve 
tagja az egyesületnek. Az ALCOA-KÖFÉM 
nyugdíjas gyáregységvezetője, aki 1989- 
1992 között a helyi szervezet elnöke, 
egyidejűleg a fémkohászati szakosztály 
alelnöke volt. A szakmatörténet, az 
egyesületi hagyományok ápolása mellett 
a fiatal kollégák egyesületbe való beil­
leszkedésével foglalkozott, ill. jelenleg is 
foglalkozik.
Dr. J ó n á s  P á l
K erp ely  A n ta l-e m lé k é r e m
Dr. Fehér András oki. kohómérnök az 
egyesületnek 38 éve tagja. 23 éven ke­
resztül a ME Kohó- és Fémipari Főiskolai 
Kar Alakítástechnológiai Tanszékén dol­
gozott, ahol az anyagvizsgálat, fémtan és 
hőkezelés tárgyak előadója volt. 1993-tól 
a Qualitest Labor Kft. osztályvezetője, az 
egyesület dunaújvárosi szervezetének 
aktív tagja, két cikluson keresztül pedig 
vezetőségi tagja volt.
Dr. Havasi László oki. kohómérnök az 
egyesületnek 39 éve tagja, a Csepeli Vas- 
és Acélöntődében, a Vasipari Kutató In ­
tézetben, majd az Ipari Minisztériumban 
dolgozott. 1988—93-ig a Magyar Önté- 
szeti Egyesülés igazgatója, jelenleg a 
Magyar Öntészeti Szövetség ügyvezető 
főtitkára. 1986-tólaz Öntészeti szakosz­
tály vezetőségi tagja, 1994-97 között az 
egyesület alélnöke, 1994-től tagja a BKL 
Kohászat szerkesztőbizottságnak, 1997- 
től választmányi tag.
Z sig m o n d y  V ilm o s-e m lé k é r e m
Dr. Korim Kálmán \ oki, geológus a ma­
gyar olajiparban, majd a vízkutatásban 
dolgozott, rendkívüli szaktudása, víz­
földtani ismeretei nélkülözhetetlenek 
voltak a magyar vízkutató, -feltáró és a 
kútépítő ipar számára. Az egyesületnek 
1975-től volt aktív tagja, óriási szakiro­
dalmi munkásság, jelentős oktatói tevé ­
kenység, számos előadás fűződik nevé­
hez. 1998-ban hunyt el.
D eb reczen i M á rto n -em lék érem
Lantos Is tvá n  oki. kohómérnök 40 éve 
egyesületi tag. Szakmai pályája során 
számos öntészeti beruházás tervezését 
és a kivitelezés irányítását végezte. Je ­
lentős a szakirodalmi tevékenysége, több 
szakkönyv társszerzője. Mindig aktív tag ­
ja  volt az egyesületnek, mint helyi szer­
vezettitkára, majd alapszabály-bizottság 
tagja, ill. az érembizottság tagja és az 
öntészeti szakosztály vezetőségi tagja. A 
környezetvédelmi bizottság vezetője.
C hristoph  T ra ug ott D e liu s -e m lé k é r e m
Szabados Gábor oki. bányamérnök 47 éve 
egyesületi tag. Szakmai pályáját a Me­
cseki Szénbányáknál kezdte, majd 21 
évig a Bányászati Tervező Intézetnél, ill. 
a KBFI-ben dolgozott, ahonnan vezető 
tervezőként ment nyugdíjba 1984-ben. 
1985-től tagja a BKL Bányászat szerkesz­
tőbizottságának. Korrektor szerkesztő­
ként jelentős szerepe van a lap színvo­
nalának biztosításában.
OMBKE E g y e sü le ti M unkáért p la k e tt
Berke Miklós kohász üzemmérnök 29 éve 
egyesületi tag, a Székesfehérvári Köny- 
nyűfémmű osztályvezetőjeként ment 
nyugdíjba, a helyi szervezet aktív tagja.
Dózsa Sarolta  oki. kohómérnök 25 éve 
tagja az egyesületnek. A Csepeli Vas- és 
Acélöntődében, ill. annak jogutódjánál 
dolgozik. A helyi szervezet aktív tagja, 
vezetőségi tag.
C le m e n t L a jo s Dr. F ehér A n d rá s Dr. H a v a s i L á szló L a n to s  I s tv á n S z a b a d o s  G á b o r
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Vér L á szló
K o v á cs  L o rá n d T arján  B é la
Im olayné  Váradi Mária kohóipari tech ­
nikus 32 éve egyesületi tag. A Miskolci 
Drótgyár műszaki könyvtárosa, a helyi 
szervezet vezetőségi tagja, a gyár törté ­
neti dokumentumainak gyűjtésével és 
feldolgozásával is foglalkozik.
Mendly Lajos oki. földmérőmérnök 38 
éve egyesületi tag. Szakmai pályája a me­
cseki szénbányászathoz kötődik, ahol 
több jelentős beruházás fűződött a nevé­
hez. A helyi szervezet aktív tagja, vezető­
ségi tag, a nyugdíjas csoport vezetője.
Sárkány A ttila  oki. bányamérnök 35 
éve egyesületi tag. Az Oroszlányi Szénbá­
nyák műszaki főmérnökeként ment nyug­
díjba 1999-ben. A helyi szervezet aktív 
tagja, 14 éve vezetőségi tag, két ciklus 
óta alelnöke az oroszlányi csoportnak.
Tóth István  oki. bányagépészmérnök 
40 éve tagja az egyesületnek, a Fejér me­
gyei Bauxitbányáknál műszaki fejlesztés­
sel foglalkozott. Sokat foglalkozott a 
gánti Bauxitbányászati Múzeum anyag- 
gyűjtésével, rendezésével, bányászati do­
kumentációk feldolgozásával.
Török Károly oki. bányamérnök 11 éve 
tagja az egyesületnek, 10 éve a helyi szer­
vezet vezetőségi tagja, a lovászi és báza- 
kerettyei csoport rendezvényein szervező­
ként tevékenykedik. Érdemei vannak a ha­
gyományápolás és a társegyesületekkel 
való kapcsolatépítés terén.
Varga Mária oki. kohómérnök két ciklu­
son át a csepeli helyi szervezet titkára ­
ként tevékenykedett. Nagy érdemei van­
nak a csepeli szervezet eredményes 
működésében, aktívan közreműködött a 
fémkohászati szakosztály munkájában is.
OMBKE E g y e sü le t i M unkáért o k le v é l
Berta J ó z s e f  oki. bányamérnök 16 éve 
tagja az egyesületnek. A mecseki szerve­
zetben szakestélyek, rendezvények szer­
vezésében, a kővágószöllősi bányászati 
gyűjtemény kialakításában szerzett érde­
meket.
Demeter Tamás oki. bányamérnök az 
egyesületnek hét éve tagja, Lyukó-bá- 
nyán és a borsodi csoportnál rendezvé­
nyek aktív szervezője, a hagyományos 
bányajárások támogatója, országos ren­
dezvények és külföldi szakmai utak részt­
vevője.
Dénes László oki. bányamérnök az 
egyetem elvégzése óta nagy lelkesedéssel 
vesz részt a dunántúli helyi szervezet 
munkájában és a nagyrendezvények szer­
vezésében. A hagyományápolás, a tag ­
16
építés terén jelentős sikereket ért el, je ­
lenleg egy új csoport létrehozásán fára­
dozik, a Kögáz Rt.-nél.
Dovrtel Gusztáv oki. bányamérnök öt 
éve tagja az egyesületnek. A mátraaljai 
helyi szervezet rendezvényeinek, kirán­
dulásoknak, szakestélyeknek a szervezé­
sében kimagasló teljesítményt nyújtott. 
Tagja a BKL Bányászat szerkesztőbizott­
ságának.
Halász Béla kohómérnök-hallgató, 
a kohómérnök-hallgatók valétaelnöke. 
Egyetemi hallgatóként érdemeket szer­
zett a hagyományápolás, az egyesületi 
rendezvények szervezése terén.
Im re Gábor oki. kohómérnök négy éve 
tagja az egyesületnek. A MAL Rt.-nél dol­
gozik, a helyi szervezet vezetőségi tagja. 
Egyesületi rendezvények szervezője, több 
szakmai rendezvény előadója.
Dr. Juhász A ttila  oki. gépészmérnök. Öt 
éve tagja az egyesületnek, 1998 óta Ino- 
tán a helyi szervezet titkára. Egyesületi 
rendezvények szervezője, irányítója.
Katies Tibor oki. bányamérnök öt éve 
tagja az egyesületnek. A mátraaljai helyi 
szervezetnél kirándulások és rendez­
vények rendszeres szervezője, a csoport 
aktív tagja, szakestélyek közreműködője.
Kvárik Sándor metallurgus üzemmérnök 
11 éve egyesületi tag. A dunaújvárosi he­
lyi szervezet vezetőségi tagja öt éve, 
szakmai konferenciákon előadóként és 
szervezőként vett részt.
Lados Mónika oki. kohómérnök, a Szé­
kesfehérvári Nehézfémöntőde Rt. osztály- 
vezetője, a helyi szervezet aktív tagja.
Lantai Miklós alakítástechnológus 
üzemmérnök nyolc éve egyesületi tag. A 
DVA Hideghengermű Kft.-nél dolgozik 
üzemvezetőként. Részt vett az acélhen­
gerész tankönyv elkészítésében és a szak­
munkások oktatásában.
Magyar Zoltán  oki, kohómérnök, az 
egyesületi rendezvények tevékeny részt­
vevője, a dunaújvárosi szervezet kereté­
ben a Főiskolai Diákegylet alapító elnöke.
Németh László oki. bányamérnök 16 éve 
tagja egyesületünknek. A tatabányai helyi 
szervezetben lapfelelős, üzemi összekötő­
ként tevékenykedik. 1992-től a helyi szer­
vezet vezetőségének is aktív tagja.
Orlovits Ernő oki. bányaművelő mérnök 
négy éve egyesületi tag. Oroszlányban 
aktív tagja a helyi szervezetnek, szakmai 
előadások tartásával és szakestélyek szer­
vezésével. Több szakcikke jelent meg a 
BKL Bányászatban, ahol nívódíj elisme­
résben is részesült.
Pozbai Zoltán  alakítástechnológiai 
üzemmérnök, aki 19 éve egyesületi tag. 
1997 óta a Miskolci Drótgyárban működő 
helyi szervezet titkára. Munkája révén 
nagyban hozzájárult a drótgyári csoport 
életben maradásához.
Sulyok Pálné oki. bányamérnök négy 
éve tagja az egyesületnek, a mátraaljai 
helyi szervezet aktív tagja, akinek önzet­
len munkájára mindig számíthatunk. Ma­
gas színvonalú szakmai munkájával hoz­
zájárult a külfejtéses bányászat kedvező 
megítéléséhez.
Sza lm ásné Devecseri Mária oki. kohó­
mérnök 16 éve tagja az egyesületnek. A
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a ti  L a p ok
B erk e  M iklós D ó zsa  S a r o lta Im o la y n é  V. M ária M en d ly  L a jo s
S á rk á n y  A t t i l a T óth  I s tv á n T örök K á ro ly
Miskolci Drótgyárban működő helyi szer­
vezetnek nyolc éve vezetőségi tagja. Ér­
deme, hogy jó  kapcsolat alakult ki a cso­
port és a többi helyi szervezet között.
Törő György oki. bányamérnök húsz éve 
egyesületi tag, a borsodi helyi szervezet 
aktív tagja, az egyetemi hallgatók bánya­
járásának szervezője, szakestélyek rende­
zője és egy hónapja a helyi szervezet t i t ­
kárává választották.
Turay Zso lt oki. bányamérnök 15 éve 
tagja az egyesületnek, a borsodi helyi 
szervezet aktív tagja. Kitűnik a hagyomá­
nyok ápolásában, hazai és külföldi szak­
mai rendezvények, ill. kirándulások szer­
vezésében.
Vígh Tamás bányamérnök-hallgató, a 
bányamérnök-hallgatók valétaelnöke. 
Egyetemi hallgatóként kitűnt a hagyo­
mányápolásban és a rendezvények szer­
vezésében.
Dr. Tardy Pál
Tisztelt új tiszteleti tagok!
Engedjétek meg, hogy az egyesület veze­
B e r ta  J ó z s e f  D e m e te r  T a m á s
K v á r ík  S á n d o r  L a d o s M ó nika
P o z b a i  Z o ltá n  S u ly o k  P á ln é
tése és a jelenlévők nevében elsőnek 
gratuláljak nektek. Kívánok hosszú, bol­
dog életet, de emellett a szép szavak 
mellett a tiszteleti tagsággal járó ok­
mányt, ill. aranygyűrűt szeretném sze­
mélyesen átadni.
A kitüntetések átadását követően fel­
olvassuk azon tagtársaink névsorát, akik 
a szakosztályi küldöttgyűlésen átvették 
Sóltz Vilmos-emlékérmüket a 60, 50, il ­
letve 40 éves tagságért.
(A k itü n te tésb en  részesü lt tagtársak  
fé n y k é p e it a 2 2 -2 5 . oldalon közö ljük.)
Dr. S z ik lav ár i J á n o s
Amikor az ember pályafutásának végéhez 
közeledik, vagy pályafutását befejezte, 
mérleget készít, hogy évtizedeken át mit 
te tt, vagy mi tö rtén t vele. A mérleg ré­
szei azok az elnyert díjak, oklevelek, ki­
tüntetések és egyéb elismerések is, ame­
lyekben részesült.
De amint az ember öregszik, mindin­
kább azt érzi, hogy nem azok az elisme­
rések kedvesek számára, amelyeket kö­
T ö r ö  G y ö rg y
telességszerű munkáért kapott vállala­
toktól vagy az államtól, sokkal inkább 
azok, amelyeket társadalmi egyesületek­
tő l kapott, mert ezeket inkább az embe­
ri tevékenységért kapta. Számunkra, akik 
ma tiszteleti tagsági kitüntetést vehet­
tünk át, ez a kitüntetés marad a legked­
vesebb, hisz ezt a magyar bányász-ko­
hász szakmai egyesülettől a magyar bá­
nyászok és kohászok társadalmától kap­
tuk a szakmai és emberi kapcsolatok ju ­
talmául.
Megköszönjük a leköszönő elnökség 
javaslatát, a küldöttgyűlés döntését és 
engedjétek meg, hogy mi is kívánjunk 
mindannyiótoknak jó  egészséget, az 
egyesületnek további sok sikert, jó  sze­
rencsét!
Dr. Tóth Is tv á n
A magam nevében én is gratulálok min­
den kitüntetettnek. A szavazatszámláló 
bizottságból felkérem Molnár István tag ­
társunkat, ismertesse a szavazás eredmé­
nyét.
H a lá s z  B é ta  K a tie s  T ibor
N é m eth  L á szló  O r lo v its  E rn ő
Vigh T a m á s
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D énes L á szló D o v r te l  G u sz tá v
L a n ta i M iklós M a g y a r Z o ltá n
S z a lm á s á é  
D e ve c se ri  M ária
M olnár Istv á n
A szavazás rendben lefolyt, a szavazat- 
számláló bizottság elvégezte a munkáját.
156-an adták le szavazatukat, a le­
adott szavazatok között voltak érvényte­
lenek is. Az elnöki pozícióra dr. Tolnay 
Lajos 155 szavazatot kapott. Az főtitkári 
pozícióra jelölt Kovacsics Árpád és a fő­
titkárhelyettesi pozícióra jelölt dr. Len­
gyel Károly 156-156 szavazatot kapott.
Alelnökjelöltek: dr. Szabó György 88, 
dr. Szabó József 76, Kiss Csaba 65, dr. 
Bőhm József 42, dr. Sándor József 37 
szavazatot kapott.
Az ellenőrző bizottság vezetője dr. Ga- 
gyi Pálffy András 156, tagjai (Dózsa Sa­
rolta, Götz Tibor, dr. Mezei József, Mol­
nár István, Pethő Sándor, dr. Vőneky 
György) szintén 156 szavazatot kaptak.
Dr. Tóth Istv á n
Alapszabályunk 9.§-ának e. pontja azt 
mondja ki, hogy a szakosztályok elnöke­
it, titkárait a szakosztályok választják 
meg, azonban a küldöttgyűlésnek ezt 
meg kell erősítenie.
Bányászati szakosztály: elnök Tamaga 
Ferenc, titkár dr. Katona Gábor.
Kőolaj-, földgáz- és vízbányászati 
szakosztály; elnök Ősz Árpád, titkár Ko­
vács János.
Vaskohászati szakosztály: elnök dr. 
Szűcs László, titkár Zám bó József.
Fémkohászati szakosztály: elnök Pet- 
rusz Béla, titkár Hajnal János.
Öntészeti szakosztály elnök dr. Suhaj- 
da József, titkár Katkó Károly.
Egyetemi osztály: elnök dr. Dúl Jenő, 
titkár dr. Morvay Tibor.
(A z e lő te rje szté st a kü ld ö ttgyű lés m eg ­
sza va zta .)
Dr. H atala P ál
Ismertetem az OMBKE 89. küldöttgyűlé­
sének határozati javaslatait.
1 . Az OMBKE a MTESZ ta g e g y e s ü le ­
t e ,  k özh a szn ú  sz e r v e z e t ,  a la pv etó'en  
sz a k m a i, tu d o m á n y o s  k é r d é s e k k e l f o g ­
la lk o z ik , n em  g a z d a sá g i m u n k aa d ó i 
v a g y  m u n k a v á lla ló i é r d e k k é p v is e le t i  
sz er v . Az e g y e s ü le t  s z a b á ly z a ta ib a n  az  
erre a té n y r e  u ta ló  s z ö v e g r é s z e k  sz ü k ­
s é g e s  p o n to s ítá s a  a v á la sz tm á n y  m in ­
d enk o r i fe la d a ta . (Ez szükséges a köz­
hasznúság érvényesítése miatt, hogy
benne legyen a határozatok között.) Ké­
rem a küldöttgyűlést, hogy javaslaton ­
ként történjen meg a szavazás.
2 . A k ü ld ö ttg y ű lé s  fe lh ív ja  a z  új v e ­
z e t ő s é g  é s  v á la s z tm á n y  f ig y e lm é t  arra, 
h o g y  az 1 9 9 9 .  év i 8 8 .  k ü ld ö ttg y ű lé s  
fo ly a m a to s  é r v é n y ű d ü l, n em  t e l j e s ü l t  
h a tá r o z a ta i v á lto z a t la n u l é r v é n y e s e k .
(Azért tartottuk ezt szükségesnek, 
mert több javaslat érkezett, különböző 
szempontok szerint válogatva, amelyeket 
a tavalyi közgyűlés elfogadott, és van 
ami átnyúlik több évre.
Jónak tartom ezt a javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy legyen kötelező ér­
vényű a megválasztott új választmány­
nak, ezt tekintse át, és ennek megfelelő­
en folytassa munkáját.)
3 .  Az e g y e s ü le t  n e v é n e k  m e g v á l ­
to z ta tá s á t  a k ü ld ö ttg y ű lé s  n em  tá m o ­
g a tja .
4. Több javaslat a következő témakö­
röket érinti:
-  Az elnök, a társelnök, a pre-elnök, a 
két hivatali és hat szakosztályi alelnök, a 
három egyesületi szakosztály, a főtitkári 
és az ügyvezető igazgatói pozíció össze­
vonása.
-  A helyi szervezetek a központtól 
több feladatot vegyenek át, akár a tag ­
nyilvántartást, akár egyéb feladatokat.
-  A tisztújítási ciklusidő 1-3-4 vagy 5 
év legyen.
-  Az egyesületi titkárság szervezete, 
működési rendje korszerűsítési felülvizs­
gálata történjen meg.
-  Az ügyviteli szabályzatból a nem lé­
tező szervezőtitkár, aki még aláírási jog ­
gal is rendelkezik, kerüljön ki.
Az ehhez hasonló valamennyi felve­
tésre az alábbi határozati javaslatot fo­
galmaztuk meg.
Az e g y e s ü le t  t is z t s é g v is e lő in e k  
ö s s z e t é t e lé r e ,  a m ű k ö d é s t  a la p v e tő e n  
b e fo ly á s o ló  s z e r v e z e t i  é s  m ű k ö d é s ife l-  
té te l-v á lto z á s o k r a  v o n a tk o z ó , írásba n  
b e n y ú jto t t  a já n lá so k  é s  a k ü ld ö ttg y ű ­
lé s e n  sz ó b a n  e lh a n g z o tta k  f ig y e le m -  
b e v é t e lé v e l  a k ö v e tk e z ő  k ü ld ö ttg y ű ­
lé sr e  k é sz ü ljö n  a v á la sz tm á n y  á lta l  e l ­
fo g a d o t t ,  s z é le s  k örben  m e g v ita to t t  
ja v a s la t .
5 . Az e g y e s ü le t  v á la sz tm á n y a  v iz s ­
gá lja  m eg  a z  érd e k k ö ré b e  ta rto z ó  sz a k ­
m ák b iz o n y ítv á n y t a d ó  szak m a i k é p z é ­
s é n e k , to v á b b k é p z é sé n e k , az e g y e s ü le t  
ta g sá g á n a k  b e v o n á sá v a l a z  o k ta tá s  
v é g z é s é n e k  é s  a b iz o n y ítv á n y o k  á lta lá ­
n o s  é s  h iv a ta lo s  e lfo g a d o ttsá g á n a k , e l ­
i s m e r te té s é n e k  f e l t é t e l e i t .
(Látom, hogy többen egy kicsit meg­
lepődtek, de az írásos javaslatokban és 
az elmúlt évben a vállalatvezetői konzul­
tációk során több, jelentős anyagi támo­
gatást nyújtó tagvállalatunk vezetője fo­
galmazta meg azt az igényt, hogy az 
egyre inkább megszűnő, szakmai bizo­
nyítványt és szakmunkásképzettséget 
biztosító középfokú képzések helyett ta ­
lán az egyesületnek kellene fölvállalnia 
az ilyen képzések megszervezését. Ezért 
azt javasoljuk, hogy az egyesület vá­
lasztmánya vizsgálja meg ennek a lehe­
tőségét. Mindenki tudja, hisz nagyon so­
kan vannak köztünk, akik maguk is vál­
lalkozók, vagy vállalatnál dolgoznak, 
hogy a kamarai törvény sok mindenben 
változott, és az oktatási területen is sok 
változás van. Azt kéri a határozati javas­
lat, hogy történjen egy ilyen jellegű vizs­
gálat a választmány részéről.)
6 . Az e g y e s ü le t  v á la s z to t t  t i s z t s é g -  
v is e lő i  a jo g i  é s  p á rto ló  ta g v á lla la to k ­
k a l a jö v ő b e n  is  h o sszú  táv ú sz e r z ő d é ­
s e k e t  k ö s s e n e k  az e g y e s ü le t i  g a z d á l ­
k o d á s s ta b il itá s á n a k  b iz to s ítá sá r a .
7 . K észüljön  g a zd a sá g i e le m z é s  a n ­
nak  m e g íté lh e tő s é g é r e ,  h o g y  az e g y e ­
s ü le t  sza k la p ja i in te r n e te s  h o z z á fé r é ­
s é n e k  b iz to s ítá s á v a l m ily e n  m értékb en  
le h e tn e  c sö k k e n te n i a sza k la p o k  k i ­
a d á sá n a k  é s  te r je s z té s é n e k  k ö lt s é g é t .
(Az előterjesztés tervezetében többek 
között olyan is volt, hogy meg kell vizs­
gálni a szaklapok kiadásának gazdasá­
gosságát. Ez úgy gondolom, hogy a vá­
lasztmány kötelessége lesz, hisz, az ed­
dig elhangzottak is arra hívták föl az új 
vezetés figyelmét, hogy a gazdálkodás 
területén sokkal intenzívebben oda kell 
figyelni a felhasznált és a felmerülő költ­
ségekre.
(A kü ldö ttg yű lés a hatá ro za ti ja vasla t 
1 -7 . p o n tjá t e lfogad ta .) Felteszem a kér­
dést, van-e valakinek módosító vagy kie­
gészítő javaslata?)
A szakosztályi vezetőségválasztó kül­
döttgyűlésen az egyik tagtárs, akit jelen ­
leg alelnöknek is megválasztottunk, 1 
millió Ft-ot ajánlott fel saját zsebéből ar­
ra, hogy vizsgáljuk meg és próbáljuk meg 
bevezetni szaklapunkat, a Kőolaj- és 
Földgázt elektronikus formában is.
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(A határozati javaslatot szövegező bi­
zottság tagjai között nem volt először 
egyetértés, később mégis egyhangúlag 
úgy döntöttünk, hogy határozati javas­
latba foglaljuk a következőt.)
8. A küldöttgyűlés megerősítette a 
két egyesületi alelnök megválasztásának 
szabályát, szemben az elhangzott öt fős 
alelnöki javaslattal.
(A kü ld ö ttgyű lés e z t a ha tá ro za ti ja v a s ­
la to t nem  fo g a d ta  el.)
9 . Az e g y e s ü le t  m in d ig  id ő b e n  é s  
az e d d ig ie k n é l n y o m a té k o sa b b a n  f e j t ­
s e  ki v é le m é n y é t  a s z a k m á in k a t é r in tő  
k o rm án yza ti, ér d e k v é d e lm i é s  e g y é b  
in té z k e d é s e k k e l ,  d ö n té s e k k e l  k a p c so ­
la tb a n .
(A kü ld ö ttgyű lés elfo gadta  a ha tároza ­
t i ja v a s la to t.)
1 0 . A választmány döntésének meg­
felelően 2001-ben a megváltozott körül­
ményeknek megfelelő pályázat kerüljön 
kiírásra az egyesület ügyvezető igazgatói 
állására.
Tardy J U m m
Ebben a témában a választmány már 
döntött, ez nem a küldöttgyűlés hatás ­
köre. A választmány úgy döntött, hogy a 
pályázatot ki fogja írni. Senki nem 
mondta, hogy változtassa meg. a választ­
mány a döntését, tehát nem kell határo ­
zati javaslat.
Dr. H atala Pál
1 1 . A 8 9 .  k ü ld ö ttg y ű lé sr e  k ia d o tt  ír á ­
s o s  b e sz á m o ló  p o n ta t la n s á g a it  a z  ü g y ­
v e z e t ő  ig a z g a tó  3 0  n ap o n b e lü l  ja v íts a  
k i, é s  a v é g le g e s ,  j a v í t o t t  ír á s o s  a n y a g  
a 8 9 .  k ü ld ö ttg y ű lé s  ír á s o s  d o k u m e n tu ­
m ai k ö z ö tt  ő r iz te s s é k  m eg .
1 2 . A fő t itk á r i b e s z á m o ló t  a k ü l ­
d ö ttg y ű lé s  e lfo g a d ta .
1 3 . Az e lle n ő r z ő  b iz o t t s á g  j e l e n t é ­
s é t  a k ü ld ö ttg y ű lé s  e lfo g a d ta .
1 4 . Az e g y e s ü le t  k ö z h a sz n ú sá g i t e ­
v é k e n y s é g e  v é g z é s é r e  v o n a tk o z ó  j e ­
le n t é s é t  a k ü ld ö ttg y ű lé s  e lfo g a d ta .
1 5 . A k ü ld ö ttg y ű lé s  k ö s z ö n e té t  
m ond a le k ö s z ö n t  v e z e tő s é g n e k  k ita r ­
tó ,  az e g y e s ü le th e z  m é ltó  tá rsa d a lm i 
m un k á já ért.
(A kü ldöttgyűlés a ha tá roza ti ja va sla t 
1 1 -1 5 . p o n tjá t e lfogad ta .)
Dr. Tóth Istvá n
Most felkérem a megválasztott új elnö­
künket, dr. Tolnay Lajost, hogy foglalja 
el a helyét.
Dr. T olnay L ajos
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt gra­
tuláljak a kitüntetetteknek. Úgy gondo­
lom, hogy nagyon fontos egy szervezet 
életében, hogy legyen siker, és ez egyér­
telmű siker volt mindazoknak, akiket ma 
kitüntettünk.
Másodszor köszönetét mondok a biza­
lomért mindnyájunk nevében, bár az 
újonnan választott vezetésből elég keve­
sen vagyunk i tt  (ez mutatja, hogy az 
OMBKE-n kívül is van élet), mert a kol­
légák külföldön vagy belföldön végzik 
egyéb munkájukat. Azt gondolom, hogy 
ez a küldöttgyűlés nagyon kritikus volt. 
Ha befejeztük volna a felénél, akkor azt 
éreztem volna, hogy itt minden rendben 
van. De ez úgy van, mint egy vállalatnál, 
hogy az első számú vezető beszámolója 
után a felügyelőbizottság elnökéé már 
egy kicsit kritikusabb szokott lenni, a 
könyvvizsgáló beszámolójából pedig még 
más dolgok is kiderülnek. Hát miért le­
gyen ez másképp az OMBKE életében? 
Ezzel együtt úgy gondolom, hogy maxi­
málisan korrektek és tiszteletreméltóak 
azok az adatok és számok, amiket az el­
nökünk felolvasott. Az is igaz, amit az 
ellenőrző bizottság elnöke mondott, 
amire nagyon odafigyeltem, tehát telje ­
sen világos, hogy a működőképesség 
fenntartása rengeteg intézkedést kíván.
Szeretném megköszönni mindazoknak 
a javaslatait, értékeléseit, akik i tt  hozzá­
szóltak. Nagyon részletes és értékes ja ­
vaslatok hangzottak el a jövőt illetően. 
Külön szeretném megköszönni Kiss Csa­
bának a rendkívüli részletességgel és hit ­
te l elmondott 15 perces hozzászólását, 
mert az lehetővé te tte , hogy én ne 
mondjak programbeszédet.
Valóban nagyon komolyan gondolom 
azt, hogy nem akarok ma programbeszé­
det mondani. Ha most azt tenném, akkor 
illetlenséget követnék el az Országos Ma­
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület­
te l szemben, amelynek már egyetemista 
korom óta -  azaz már több mint 35 éve 
-  tagja vagyok, azonban nem vettem 
részt eddig az egyesület munkájában ak­
tívan, csak valamilyen beosztásban kí­
vülről támogattam az egyesület munká­
já t. Tettem ezt az akkori Lenin Kohásza­
ti Műveknél, de később a Dunaferrnél is, 
sőt akkor is, amikor néhány évig nem a 
kohászatban dolgoztam. Azonban telje ­
sen más egy szervezet munkáját kívülről 
megismerni, és teljesen más abban részt 
venni.
Ezért most bennem vannak kételyek, 
bizonytalanságok és olyan gondolatok, 
amelyet majd még személyes tapasztala ­
taim alapján meg kell erősíteni. Ma sem­
miképpen nem tudnám például eldönte­
ni, hogy támogassam-e vagy ne azt a ja ­
vaslatot, hogy mindösszesen 2+1 szak-
Dr. T o ln a y  L a jo s , a z  OMBKE ú jo n n a n  
m e g v á l a s z t o t t  e ln ö k e
osztály legyen, hiszen ehhez meg kell is ­
merni azoknak a véleményét, akikre ez az 
egész munka épül. I t t  a szakosztályok 
végzik a munkájukat. Úgy érzem, hogy az 
elvárás inkább egy be nem avatkozási 
politika, amely ugyanakkor biztosítja a 
feltételrendszert a működéshez, a mene­
dzselést. Számomra riasztó az a rengeteg 
határozat, amit hoztatok eddig, meg 
amit ma is hoztatok, az is riasztó. Még 
riasztóbb az, hogy sok határozat nincs 
teljesítve, talán azért, mert rengeteg a 
határozat. Én nem tartom szükségesnek 
olyan határozatnak a meghozatalát, 
hogy valamit vizsgáljunk meg. Tudniillik, 
ha jól működik egy rendszer, akkor ezek­
nek a javaslatoknak már a sejteknél meg 
kell fogalmazódniuk, és akkor tudomásul 
vesszük és megvizsgáljuk. Mert formailag 
teljesíthetünk úgy is, hogy igen, meg­
vizsgáltuk és nem jó ez a javaslat.
Nagyon sok az olyan határozat, ami
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nem is igazán ad lehetőséget tulaj­
donképpen alternatívákra, hanem olyan 
sugallt javaslat. Ezek nem jók egy egye­
sület életében, és az alapos vizsgála­
to t és elemzést amúgy sem lehet meg­
úszni.
Én nagyon biztatónak tartottam  azo­
kat az apró mondatokat, amelyeket Tar­
dy Pál közben elmondott, hogy kiket si­
került mostanában megnyerni. Ez rendkí­
vül fontos, hiszen bármennyire is tudo ­
mányos és társadalmi szervezet vagyunk, 
a tagságnak és a működő vállalati körnek 
igenis találkoznia kell. Ezért én nagyon 
egyetértek azokkal a gondolatokkal, 
hogy a kőbányászat, a homok-, kavicsbá­
nyászat, ásványbányászat szereplőit, de 
ugyanakkor a nagyvállalatokat is meg 
kell nyerni.
Én azt gondolom, hogy azt az üzene­
te t, amelyet ma ez a küldöttgyűlés köz­
vetített, jól vettem -  és ezt mondom 
azok nevében is, akiknek most más el­
foglaltságuk van. Mi megpróbáljuk telje ­
síteni azokat a feladatokat, amelyeket a 
tagság most it t , vagy már korábban 
megfogalmazott, de adassék meg ne­
künk a lehetőség egy alapos szűrésre, 
mert meggyőződésem, hogy nagyon sok
minden, ami korábbi határozatban meg­
fogalmazódott, ma már nem biztos, 
hogy aktuális, vagy nem úgy aktuális.
Elhangzott az, hogy minden szakmán­
kat érintő törvénykezési elképzelésben a 
kormányzat velünk egyeztessen. Termé­
szetesen ez nagyon jól hangzik. De gon ­
doljuk végig a következőket: mi egy köz­
hasznú társaság vagyunk, nem vagyunk 
érdekképviselet. De vannak érdekkép­
viseleti szervei a vaskohászatnak, a fém­
kohászatnak és a bányászatnak is. És van 
Bányász Szövetségünk is. Sok olyan szer­
vezetünk van, amelyekkkel hivatalból a 
kormányzatnak törvénykezési kérdések­
ben egyeztetnie kell. Meg kell vizsgál­
nunk, hogy a kialakult gyakorlat nem 
csak annak a következménye-e, hogy túl 
sok szervezet van. Nem kell-e egymás 
közt is egyeztetnünk, hogy kik lesznek 
azok, akik bizonyos kérdésekben képvi­
selik a szakmát?
Egyelőre most nem mondanék többet, 
de az biztos, hogy mind a gazdálkodási, 
mind az előkészítő operatív stábot meg 
kell erősiteni, a költségvetési lehetősé ­
geink függvényében.
Itt van ex-elnökünk, szeretném arról 
biztosítani a küldöttgyűlést, hogy a köz­
tünk lévő kiváló szakmai, baráti, emberi 
kapcsolat okán is támaszkodni fogok az ő 
munkájára. Úgy gondolom, hogy tudom, 
mi legyen az ő szerepe, azon kívül, hogy 
átadja a tapasztalatait. Tudom, hogy mi 
lesz azoknak a szerepe is, akiket ma nem 
választottunk meg alelnöknek. Itt, akár 
nyugdíjas, akár aktív valaki, szükség van 
a munkájára, mert ugyan vállalatszerűén 
kell működtetni a gazdálkodás pontossá­
ga m iatt ezt a szervezetet,' ez azonban 
mégis egy társadalmi, tudományos szer­
vezet. Nekünk jól kell érezni magunkat 
akkor is, ha szombaton 15 órakor még itt 
ülünk.
Még egyszer megköszönöm a bizalmat, 
igyekezni fogunk. Jó szerencsét!
Dr. T óth Istv á n
Megköszönöm az aktív részvételt. A kül­
döttgyűlést berekesztem és szeretném 
önöket egy fogadásra meghívni, melyet a 
Bakonyi Erőmű Rt. és az OMBKE finanszí­
roz. Ennek első aktusaként dr. Tardy Pál 
ex-elnök fogja elmondani Péch Antal- 
serlegbeszédét. A himnuszok intonálás- 
ára felkérem dr. Pataki Attilát és Clement 
Lajost.
K e d v e s T a g tá rsu n k !
Ezúton is köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik 1999. évi adójuk 1%-át az OMBKE javára 
utaltatták át. A lehetőség, hogy az egyesüle­
tünkhöz hű tagtársaink mindenféle kiadás nél­
kül pénzügyileg támogassák az egyesületet, 
2000-re vonatkozóan is fennáll.
A személyi jövedelemadóról szóló, többször 
módosított 1995. évi CXVII. tövény szerint a 
magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet az
Mivel az APEH az így nyújtott támogatásról 
nem adhatja meg a rendelkezők névsorát, ez a
összevont adóalapja adójának meghatározott 
(1%) részéről, melynek a kedvezményezett ja ­
vára történő átutalásáról az APEH gondosko­
dik.
Az egyesületet ily módon is támogatni 
szándékozó tagtársainkat kérjük tehát, hogy a 
2000. évi adóbevallással együtt az alábbi min­
ta szerinti nyomtatványt kitölteni, és az 
APEH-hoz beküldeni szíveskedjenek. (Akinek a 
munkáltatója készíti az adóbevallást, a nyilat­
kozatot is a munkáltatónál kell leadnia.)
támogatás nem helyettesítheti a tagdíjbefize­
tést. OMBKE
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
0 0 1 ]
A kedvezményezett neve (ennek kitöltése nem kötelező):
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
1027 Budapest, Fő u. 68. IV. em.
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan, e lappal azonos méretű borítékba, amelyen feltüntette 




A választmány 2000. de­
cember 7-i határozata ér­
telmében 2001-re az 
OMBKE tagdíja az alábbi:
r e n d e s ta g d íj :  3 6 0 0  Ft
n y u g d íja so k n a k , h á z a s ­
tá rsa k n a k :  1 8 0 0  Ft
Az alapszabály értel­
mében tiszteleti tagjaink, 
a választmány döntése 
alapján pedig a 70 éven 
felüli, és egyetemi hallga­
tó tagjaink tagdíjat nem 
kötelesek fizetni.
Kérjük kedves tagtársa ­
inkat, hogy a tagdíjat 
március 31-ig befizetni 
szíveskedjenek!
OMBKE
2 0 B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a ti  L ap ok
P éch  A n ta l - s e r le g b e s z é d
Ahogy Széchenyi nevéhez elválaszthatat­
lanul hozzá tartozik a „legnagyobb ma­
gyar" minősítő jelző, ugyanúgy kötődik a 
magyar bányász- és kohásztársadalom 
gondolatvilágában Péch Antal nevéhez a 
„legnagyobb magyar bányász" minősítés. 
Ők nemcsak azért érdemelték ki e meg­
tisztelő címeket mert korábban kiemel­
kedő szerepet játszottak a hazai politilai 
illetve szakmai közéletben, hanem azért 
is, mert életük, pályájuk, cselekedeteik 
maradandó példát mutatnak minden 
magyarnak, illetve minden magyar bá ­
nyásznak és kohásznak. Ezzel azonban 
legalább egyenértékű gondolataik, véle­
ményük, állásfoglalásuk folyamatos ak­
tualitása; ez azt bizonyítja, hogy szelle­
mi nagyságuk nem csak egy-egy adott 
szituációhoz kötődik, hanem olyan törté ­
nelmi helyzetekhez, amelyek az ország 
történelmében többször is előfordultak. 
Péch Antal nagyságát én most ilyen pél­
dákkal szeretném alátámasztani.
Péch Antal -  bár 1840-ben Selmecen 
végzett -  a forradalom ala tt fegyverrel 
védte a hazát és a szabadságot, ezért 
igazán csak a kiegyezés után tudta te ­
hetségét, energiáját a magyar bányászat 
és kohászat ügyének szentelni.
Ekkor az új, független pénzügyminisz­
tériumban az állami magyar bányászat és 
kohászat újjászervezése -  mai szóval 
szerkezetátalakítása -  és hatékonnyá -  
mai szóval versenyképessé -  tétele lett a 
feladata. A kiegyezést követő mélyreha­
tó gazdasági és politikai átalakulás nagy 
kihívást je len te tt a külföldet járt, ta ­
pasztalt tehetséges szakembernek.
A kiegyezés utáni időszak és a rend­
szerváltozást követő időszak sok érdekes 
és figyelemre méltó hasonlóságot mutat. 
Az idegen (osztrák) uralom alatt kiépí­
te tt, szigorú központi irányítású (a bécsi 
udvarból vezérelt) ipar (benne a bánya 
és kohóipar) szervezetét és technológiá ­
já t tekintve egyaránt versenyképtelen 
volt, a gazdaságosság problémáit a kan­
cellária mindaddig -  ha jónak látta -  kí­
vülről oldotta meg. Ez a bánya- és kohó­
ipar -  akkori állapotában -  nem volt al­
kalmas arra, hogy a rohamosan fejlődő 
magyar gazdaság igényeit megfelelő 
színvonalon kielégítse. Ugye ismerős ez 
a helyzetleírás? Az akkori politika reak­
ciója is ismerős: az állam vonuljon ki
ezekből az elavult, veszteséges iparágak­
ból, hagyja sorsukra azokat, majd az élet 
eldönti, hogy életképesek-e.
Mi volt minderről Péch Antal vélemé­
nye? Idézem: „Nem lehet ... követelni
egy magán vállalkozótól, hogy arról gon­
doskodjék, miképpen él meg a terméket­
len bányavidék népessége, ő csak arra 
törekedhetik, hogy nyereségessé legyen, 
mert e nélkül tőkéje nem kamatozhat... 
Az állam ellenben ... kell, hogy tekintet­
be vegye a bányamívelés nem közvetlen 
következményeit is; az államnak -  bizo­
nyos határig -  még akkor is haszna van 
a bányamívelésből, ha az közvetlen nye­
reséget nem ad; haszna van, mert a 
rendszerint terméketlen vidék népessé­
gének keresetre nyújt alkalmat, azt adó­
fizetésre képesíti."
Vajon ki nem ért ma egyet közülünk 
ezzel a véleménnyel?
Nézzük, mi az álláspontja a bányák 
külföldi kézbe adásáról? Azt tartja ter ­
mészetesnek, ha „a magyar állam föld­
alatti vagyonát kizárólag magyarok ke­
zelnék és a kezelésből származó jövedel­
met is csak ők élveznék", ha azonban er­
re nincs alkalmas magyar vállalkozó, ak­
kor még mindig jobb, ha „a vállalatot va­
laki, akár külföldi is megindítja és komo­
lyan folytatja". Ellenezte a bányabezárá­
sokat; ez szerinte csak látszólagos meg­
oldás: „A deficit el fog tűnni, de soha­
sem fogja tehermentesíteni 
az államot, mert 3-4 ezer 
embert megfosztanak kere­
setétől, hontalan polgárt 
csinálnak belőlük".
Péch Antal nemcsak a 
magyar bányászatért, ha­
nem a kohászatért is sokat 
te tt. A diósgyőri vasgyár 
nemrég ünnepelte fennállá­
sának 230-ik évfordulóját; 
tudjuk, hogy felszámolás 
a la tt van. Péch Antalnak ki­
emelkedő szerepe volt ab­
ban, hogy a diósgyőri vas­
kohászat közvetlenül a ki­
egyezést követően teljesen 
megújult; az indítás nehéz­
ségeiben csaknem tönkre- 
menő gyár felülvizsgálatára 
ő kapott megbízást. Meg 
volt győződve arról -  és en­
nek hangot is adott -, hogy 
a diósgyőri gyár helyes ve­
zetés mellett a magyar gaz­
daság igen fontos szereplő­
je  lehet. A bezárás, a leépí­
tés helyett a fejlesztést, a növekedést ja ­
vasolta, hiszen tudatában volt annak, 
hogy a vasúthálózat robbanásszerű fejlő­
dése óriási mennyiségű vasúti sínt igé­
nyel, és legjobb, ha ezt itthon állítják 
elő. Véleménye igazolódott; az új veze­
tés felvirágoztatta a gyárat. Bárcsak ma 
is lenne valaki, aki ugyanígy, ugyanilyen 
eredménnyel kiállna a gyárért!
Péch Antal nagyságát az utókor elis­
meri: egyesületünk lapjai az alapítót 
tisztelik benne, emlékérmet alapítottunk 
nevének megőrzésére; az ismétlődő ser­
legbeszédek is ezt a célt szolgálják. Rá és 
a hozzá hasonló magyarokra vonatkozik 
az a mondás, miszerint nagy nemzetek 
polgárait az országok teszik naggyá, kis 
nemzeteket a polgárainak kell naggyá 
tenni! Péch Antal ezek közé tartozott!





6 0  é v e s  t a g s á g é n
B á n y á s z a t i  s z a k o s z t .
Dr. A lliq u a n d e r  
E ndre
g y ém á n to k i bánya ­
m érnök, g yém á n t- 
o k i  jo g -  és állam- 
tu d o m á n y i dok tor
J u r id a  F erenc
bá nyásztech n ikus
Dr. O ro sz  E lem ér
o k i  bányam érnök
Dr. B ó d i D e z s ő
o k i  koh óm érnö k
K ő o la j-,  f ö ld g á z -  
é s  v í z b á n y á s z a t i  
s z a k o s z t á l y
K la ff l G yu la
o k i  bá nyam érnök
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5 0  é v e s  t a g s á g é r t
F é m k o h á sza ti  s z a k o .
G eren c sé r  J ó z s e f
o k i  kohóm érnök
B á n y á s z a t i  s z a k o s z t .
Dr. E rd é ly i M ih á ly
tanár
Dr. F aller G u s z tá v
o k i  bányám ., 
o k i  közgazd. mérn.
Tuskán J ó z s e f
o k i  bán yam érnök
K a k a s J á n o s
o k i  bányam érnök
K iss B é la
o k i  bán yam érnök
K ocsis  I s tv á n
o k i  bányam érnök
Dr. K o n csa g  K á ro ly
ara n yo k i bányám .
P a iz s  J ó z s e f
o k i  bán yam érnök
R o vó  J á n o s
a ra nyoki bányám .
S ö r e g i B é la
o k i  bányam érnök
Csak névvel szerep lő  tag társa inktó l 
-  kérésün k ellenére -  fé n y k é p e t  
n em  kaptunk.
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  L a po k
B ö sz ö rm é n y i B é la
oki. bányam érnök
D á v id  D ezső'
o k i  bányam érnök
Dr. G yurkó  L á szló
o k i  bányam érnök
N a g y  L a jo s
o k i  bányam érnök
F é m k o h á sza ti
s z a k o s z t á l y
B a lá z s  J á n o s
vegyész
M iz e rá k  L á szló
techn ikus
■
P á lo v i ts  P á l
o k i  kohóm érnö k
R ied l  I s tv á n
o k i  koh óm érnök
S c h u lte is z  G yula
o k i  koh óm érnök
S o l té s z  I s tv á n
o k i  kohóm érnök
F arkas B é la
a ra n yo ki bányám .
H o lla n d a y  J ó z s e f
a ra nyoki bányám .
S z e n ti r m a i  A t t i l a
o k i  o la jm érnök
S ó ltz  V ilm os-em lékérem m el k i tü n te t e t t  ta g tá r sa in k
Ö n té s z e t i
s z a k o s z t á l y
G y ö rg y e y  I l lé s
oki. kohóm érnök
Dr. K á lm á n  S á n d o r
oki. kohó m érnök
S a la m o n  N á n d o r
oki. koh óm érnö k
V a s k o h á s z a ti  s z a k o s z t .
S z a b ó  J ó z s e f
üzem m érnök
K o n d o r a y  Egon
oki. kohó m érnök
Á rv a y  L á szló  D o le zs á n  F erenc
oki. ko hóm érnök techn ikus
Frick O ttó
gép észtech n iku s
Dr. K o v á cs  D ezső
oki. koh óm érnök
K o v á cs  L á szló
oki. kohóm érnö k
Dr. M a cher F rigyes
oki. kohó m érnök
Dr. N á n d o r i G yu la
oki. kohóm érnök
A ltn é d e r  J á n o s
oki. kohó m érnök
Dr. Fuchs Erik
oki. kohóm érnö k
Dr. H a u szn e r Ernő'
oki. koh óm érnök
H o rv á th  G yula
aranyoké kohóm .
It a t a  L á szló
oki. kohóm érnök
H o rv á th  L á szló
oki. kohó m érnök
Ó v ó n  L á szló
oki. km ., közgazd.
K och R ó b e r t
oki. kohóm érnök
V á rs ze g i Z o ltá n
oki. km ., gazd . m.
K ü ld ö ttg y ű lé s  2 0 0 0 23
G ál Z o ltá n
oki. kohóm érnök
Dr. R é th y  K á ro ly
aranyokl. kohóm .
S c h m id t  G y ö rg y
aranyokl. kohóm .
Dr. S z é k e ly  L ev en te
aranyokl. kohóm .
B á n y á s z a t i  s z a k o s z t .
C sizm a d ia  L a jo s
o k i  bá nyam érnök
D e k la va  S z i l v e s z te r
oki. bá nyam érnök
V arga  K á ro ly
bá ny ásztechn ikus
V arga M ih ály
oki. bá nyam érnö k
E rde i J ó z s e f
bá nyásztechn ikus
H o rv á th  J ó z s e f
oki. bányam érnök
R a m o cs a  K á ro ly
oki. gépészm érnök
S z ig e t i  Á rp á d
oki. bá nyagépészm .
2 4
4 0  éves  e g y e s ü le ti  ta g sá g u k é r t S ó ltz  Vilmos-
Eck F erenc
oki. bányam érnök
K é s z é i  Z o ltá n  K iss  K á ro ly  K ő b á n y a i  F erenc
oki. vegyészm érnök oki. geo fiziku s bányagazd . m érnök
N é m e th  S á n d o r
oki. könyvvizsgáló
P o g á n y  A lfré d
oki. vegyészm érnök
R o p o li  I s tv á n
b á nyásztechn ikus
R u t tk a y  I s tv á n
bán yásztechn ikus
Dr. S c h m ie d e r  A.
oki. bányam érnök
S z a b ó  L á szló
oki. bányam érnök
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  L a po k
S o m o g y v á r i  Im re
oki. bányam érnök
T ó th  I s tv á n
oki. bán yagépészm .
T óth S á n d o r
oki. erdőm érnök
T rim m ei R u p e rt
a knász
Z a c h a r J á n o s
oki. bányam érnök
Z ó lo m y  M iklós
oki. bányam érnök
H eg e d ű s  G yula
techn . (g eo d éta )
H eg e d ű s  F erenc
bányaipari techn .
Dr. G y im e ss i  B é la
oki. bányam érnök
F lórián  G u s z tá v
oki. bányagépészm .
E rtl i M ih á ly
oki. bányam érnök
C ze p a n e c z Jen ő'
bányásztechn ikus
C se rh á ti  J ó z s e f
oki. bányam érnök
D a n kó  S á m u el
oki. bányam érnök
D o m o n k o s K álm á n
oki. bányam érnök
em lék érem m el k i tü n te t e t t  ta g tá r sa in k
E g y e te m i o s z tá l y
F é m k o h á sza ti
s z a k o s z t á l y
Dr. C zek e  A r is z t id
o k i  k o h ó m ém ö k
R e m se i  I s tv á n
gépipari techn ikus
Dr. S a p s á l  Vera
o k i  vegyészm érnök
K ő o la j-,  f ö ld g á z -  é s
v íz b á n y á s z a t i
s z a k o s z t á l y
Ö n té s z e t i
s z a k o s z tá ly
K a ss a i F erenc
ön tő tech n iku s
K o v á cs  L á sz ló
techn ikus
L a n to s  I s tv á n
o k i  kohó m érnök
R a jc z y  A n d rá s S z e n d e  G y ö rg y
o k i  kohó m érnök  o k i  gépészm érn ök
V a s k o h á sz a ti
s z a k o s z tá ly
M á c sa y  J ó z s e f
o k i  gépészm érnök
Dr. S z eg h eg y i Á rpád
o k i  koh óm érnök
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Dr. K o v á cs  F erenc
oki. bá nyam érnök
Dr. S zik la vá ri Károly
oki. kohóm érnö k
P ék  J ó z s e f  n é
oki. kohóm érnö k
F a lu csk a i L a jos
oki. o la jm ém ö k
T ro m b itá s  I s tv á n
oki. olajm érnök
K é z d i  Á rp á d
oki. kohó m érnök
L ib e r t in y  G á b o r
oki. kohó m érnök
M a k ra y  T ibor
oki. ko h ó m ém ö k
S z a la y  G éza
oki. k o h ó m ém ö k
NEMETH FR IG YE S
A B a k o n y i E rő m ű  R t  t ö r t é n e t e ,  j e l e n e  é s  j ö v ő j e
A s z e r z ő  a  B akonyi E rőm ő  R t  rö v id  tö r té n e té n e k  le írá sa  
u tá n  a z  a jk a i e r ő m ő  és  b á n y á sza t, v a la m in t a z  in o ta i 
e rő m ő  és  B alin ka -b án ya  je le n le g i  h e ly z e té t  tá rg ya lja . 
S zó l a  té rség  jö v ő jé rő l is.
2 . ábra. Az ajkai bányák termelési mutatói
A '90-es években a hazai gazdasági életet 
a gyors változások és a gyökeres átalaku­
lások jellemezték. Nem kivétetek ez alól a 
bakonyi térség gazdasági egységei sem. 
Mindezt a Bakonyi Eró'mű Rt. következők­
ben vázolt rövid története is megerősíti:
1991. novem ber 1. A z  ajkai hőerőmű 
és az inotai hőerőmű összevonásával 
megalakult a Bakonyi Hőerőmű Vállalat.
1992. ja n u á r  1. A Bakonyi Hőerőmű 
Vállalat jogutódjaként megalakult a Ba­
konyi Erőmű Rt, amely 11 258 M Ft jegy ­
zett tőkével indult.
1993. április 1. Kormányhatározat szü­
letett, hogy a Veszprémi Szénbányák aj­
kai bányaüzeme a Bakonyi Erőmű Rt.-hez 
csatlakozzon. A jegyzett tőke 13 606 M 
Ft-ra emelkedett.
1994. ja n u á r  1. Kormányrendeletre a 
balinkai bányaüzem is a Bakonyi Erőmű 
Rt.-hez csatlakozott. A jegyzett tőke is ­
mét emelkedett, immár 16 227 M Ft-ra.
1997. decem ber 23. Megtörtént a Ba­
konyi Erőmű Rt. privatizációja. A privati­
zációs szerződés szerint a részvények 
50,1%-a a Transelektro Erőműfejlesztő és 
Üzemeltető Kft. valamint az Euroinvest 
Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft. tulaj­
dona lett. A többi részvény mintegy 180- 
200 részvényes tulajdonában van.
Az a jkai céleró'm ű é s  b á ny a j e le n le g i  
h e ly z e te  é s  jö v ő je
Az ajkai erőmű közel 60 éves, melyben 
technológiai fejlesztést utoljára 1960- 
ban hajtottak végre, technológiai szín­
vonala egy elöregedő, rossz hatásfokú 
erőműre jellemző.
N ém eth  F r igy es oki. villamosm érnök, 
vezérigazgató (Bakonyi Erőmű Rt. A jka) 
A z 0MBKE 89. tisz tú jító  küldöttgyűlésén  
(Ino ta , 2000 . októ ber 7 .)  e lh a n g zo tt elő ­
adás sze rke sz te tt vá lto za ta .
Az erőmű villa- 
mosenergia-terme- 
lése az utóbbi tíz 
évben az 1. ábrán 
látható módon ala­




mos Művek Rt.-gal 
(MVM) kötött hosz- 
szú távú szerződé­
sünk az áramátvé­
te lt garantálta, ez 
a szerződés azon­
ban 2000-ben le­
járt, újabb hosszú 
távú áramvásárlási 
szerződést még 
nem sikerült kötni. 2000-ben áramterme­
lésünk 180-190 ezer MWh-ra csökken és 
ezt a termelési szintet is csak két-három 
évig garantálhatjuk.
Ajka térségében a termelt szén minő­
sége romlik és ez tüzeléstechnikai vala­
mint környezetvédelmi problémákkal jár. 
A minőségromlást (a szén fűtőértékének 
csökkenését) és a széntermelés mennyi­
ségének ingadozásait a 2. ábrán követ­
hetjük nyomon.
A 3. és 4. ábra azt mutatja, hogy mi­
lyen környezetvédelmi problémákat kell
megoldani. Az N0X emisszióját stabilizál­
ni tudtuk, az S02 emissziója a romló 
szénminőség miatt (a több tüzelőanyag 
bevitele több kénbevitelt is jelent), saj­
nos, az utóbbi években nőtt. Az alkalma­
zott hibrid fluid technológia 60%-os 
kénmegkötést garantál, de a termelt 
energiára eső fajlagosan több kén miatt 
abszolút értékben nőtt a S02-emisszió.
A villamosenergia-piac mellett a hő­
energia-piac biztató jövőt kínál. Ajkán -  
hosszú távon is •- a legnagyobb hőszoü 
gáltató szeretnénk lenni, ami két nagy 
fogyasztó, az Ajkai 
Timföld Kft. és a 
városi hőszolgálta­
tó kiszolgálását je ­
lenti. Az elmúlt 
évek hőenergia 




tozza a 22/1999. 
sz. környezetvé­
delmi rendelet,
3. ábra. Az ajkai erőmű N0X emissziójának változása
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4. ábra. Az ajkai erőmű S02 emissziójának változása 5. ábra. Az ajkai erőmű hőenergia-termelése
6. ábra. Az inotai erőmű viltamosenergia-termelése
7. ábra. Az inotai erőmű hőenergia-termelése
amely 2005. janu ­
ár 1-jétől szigo­
rúbb határértéke ­
ket ír elő. A köze­
lebbi évekre vo­
natkozó és a 2005 
utáni terveink je l ­
lege ezért eltérő.
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géig a városi hő­
szolgáltatás érde­
kében is meg kell 
hosszabbítania az 
1995-ben kötött villamos energia vásár­
lási szerződést. Ez -  bár a kormányhatá­
rozat egy évet adott rá -  mind a mai na­
pig nem történt meg, aminek alapvetően 
az Energiahivatal és az MVM közötti árvi­
ta az oka. Az Energiahivatal ugyanis, bár 
elismeri a Bakonyi Erőmű költségeit az 
árában, az MVM indokolt költségei között 
viszont nem ismeri el. így bizonytalan, 
hogy ez a szerződés egyáltalán létre jön- 
e, ami annál inkább érdekes, mert 2001- 
től már ezen szerződés szerint kellene 
működnünk. Ez a bizonytalanság és a 
csökkenő volumen visszahat a bányá­
szatra: a termelő aknákat fokozatosan be 
kell zárnunk.
A hosszú távú terveinkben azzal szá­
molunk, hogy a művelésre alkalmas szén- 
vagyon elfogy, ezért tüzelőanyag-váltás­
ra kényszerülünk. Ajkán -  részben a hő­
piac stabilitására alapozva -  egy föld- 
gáztüzelésű, kombinált ciklusú erőművi 
blokkot tervezünk üzembe állítani. Ez az 
egység az elvégzett optimumszámítások 
szerint 105 MW villamosenergia-termelés 
mellett üzembiztosán ellátná azt a jelen ­
leg 2,2-2,5 petajoul nagyságú hőpiacot, 
melyet az Ajka város és az Ajkai Timföld 
Kft. jelent.
Az erőművi blokkban egy 70 MW-os, 
tiszta földgáztüzelésű turbinát és egy 35 
MW-os, elvételes kondenzációs fűtőgé­
pet valamint kb. 130 t/óra gőzáramú, két 
nyomásfokozatú hőhasznosító kazánt fo­
gunk alkalmazni.
Ennek tartalék egysége a hibrid fluid 
technológia alapján működő és a 2005- 
re előírt környezetvédelmi normáknak is
megfelelő szenes energiatermelő beren­
dezés lesz.
Kismértékű technológiai fejlesztéssel 
és részben a tüzelőanyag-ellátás újra­
gondolásával (megfelelő szénkeverési 
technológia kialakításával) a földgáztü­
zelésű blokk tartalékaként két-három 
széntüzelésű kazán üzemeltetését való­
síthatjuk meg. (Ez évenként 20-25 MW 
villamosenergia-termelésnek felel meg.) 
Másik megvalósítási változat lehet, hogy 
a szenes kazánokat olaj póttüzeléssel el­
látva üzemeltessük az erőmű-vet. Úgy 
látjuk tehát, hogy 2005 után a szenes 
változat is működhet, aminek feltétele, 
hogy tudunk-e olyan szénkeveréket 
összeállítani, amelynek egyik eleme az 
ajkai szén.
Az in o ta i c é l- e r ő m ű  é s  -b á n y a  
j e le n le g i  h e ly z e te  é s  jö v ő je
Az inotai erőmű rosszabb hatásfokú, 
mint az ajkai, és amint az a 6. ábrán is 
látható, az erőmű villamosenergia-ter- 
melése is csökkenő, jelenleg már csak 
50-60 ezer MWh/év. 2002 júniusában az 
MVM-el kötött áramvásárlási szerződé­
sünk megszűnik, emellett sajnos elvesz­
tettük a hőenergia-piac nagy részét is, a 
város saját fűtőművet létesített. A csök­
kenés mértékét a 7. ábra szemlélteti. Az 
a helyzet tehát, hogy 2002 után a jelen ­
legi technológiával sem a villamosener­
gia-, sem a hőenergia-termelés nem foly­
tatható.
A jövőre vonatkozó terveink között -  
Balinka-bánya termelésére alapozva -  
szerepelt egy 150 MW-os széntüzelésű 
CFB blokk felépítése. Az erre vonatkozó 
építési engedéllyel már rendelkezünk, 
azonban az erőmű üzembe helyezését a 
jelenlegi villamosenergia-törvény csak 
úgy engedélyezi, ha a MVM-el áramvásár­
lási szerződést kötünk, ez azonban még 
várat magára. Biztató lehet ezzel szem­
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ben, ha az új villamosenergia-törvény- 
ben az áramvásárlási szerződés nem lesz 
a létesítési engedély feltétele. Többek 
közt Balinka-bánya jövője is ettő l a szá­
munkra kedvező fordulattól függ.
Hosszabb távra a telephely hasznosí­
tására más megoldásokat is keresünk, 
melyek közt szélerőmű, gumiégetőmű lé­
tesítése, valamint különféle hulladékfel­
dolgozási technológiák alkalmazása sze­
repel.
A szeles és huzatos hidegvölgyi-árok- 
ban -  kísérleti jelleggel -  szélerőműt lé­
tesítünk. A Nordex Balcke-Dürr GmbH 
dán céggel aláírt szerződésünk szerint 
2000 végén egy 250 kW-os szélerőmű ke­
rül telepítésre, amit kedvező működési 
tapasztalatok esetén további egységek 
követnek. A rendszer végleges nagyságát 
ma még korai lenne meghatározni.
Különböző égetési technológiákat ta ­
nulmányoztunk a legmegfelelőbb kivá­
lasztása érdekében, amelyre alapozva 
tervezünk gumiégető egységet építeni. 
Sajnos, ez sem problémamentes; egy­
részt a gumi, mint tüzelőanyag össze­
gyűjtését nehéz megszervezni, -  bár az 
országban sok van — másrészt a környék 
lakosságában ellenérzést (és tiltakozást) 
kelthet egy gumiégetőmű.
Az alkalmazás szempontjából számí­
tásba vett különféle hulladékfeldolgozó 
technológiák alapvetően a kommunális 
hulladék komposztálását, biogázterme­
lést és részben a komposzt rekultivációs 
felhasználását szolgálják.
❖  ❖  ❖
A leírtakból érzékelhető, hogy a Bakonyi 
Erőmű Rt. mind a villamosenergia-, mind 
a hőenergia-piacon továbbra is jelen tud 
lenni, de sajnos nem növekvően, nem 
munkahelyteremtő beruházásokkal. En­
nek megfelelően a társaság humánpoliti­
káját -  elsősorban létszámpolitikáját -  
újra kell gondolni, és fel kell készülni a 
bezárásra kerülő erőmű- és bányarészek 
rekultivációjára, melynek költsége számí­
tásaink szerint ÁFA-val együtt 18 Mrd Ft.
Az ehhez szükséges forrásoknak csak 
töredéke áll rendelkezésünkre, de a leg­
nagyobb gond az, hogy ma, Magyarorszá­
gon egyetlen hatóság vagy szervezet sem 
tudja megmondani, hogy melyek azok a 
műszaki normák, amelyek alapján be kell 
zárni egy erőművet vagy egy bányát.
Mint látható a jövőnkben nagyon sok 
a bizonytalanság, ennek ellenére bízunk 
abban, hogy azok a munkák, amelyeket 
elkezdtünk, befejeződhetnek, és ha csök­
kentett volumenben is, de meg tudjuk 
őrizni a bányászatot is. Ebben nagyobb 
esélyt látunk az ajkai bányászat tovább­
élésére, de mindent megteszünk, hogy a 
balinkai bányának is piacot tudjunk te ­
remteni.
Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság 
bányász-kohász-földtan szakosztálya
b á n y á s z - k o h á s z ­
f ö l d t a n  
k o n f e r e n c i á t
szervez 2001. április 5-8. 
között Csíksomlyón.
J e lentkezési határidő:
2001. március 1.
Az előadások beje len tésének  
határideje: 2001. március 1.
Részvételi díj:
• 145 USD 1. oszt. 2 ágyas szobában 
egyedül,
• 130 USD 1. oszt. 2 ágyas szobában
• 90 USD kísérőszemélyeknek
• 100 USD diákoknak, 1. oszt. 2 
ágyas szobában
• 90 USD diákoknak, kollégiumi szo­
bában.
Cím: Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság, Kolozsvár, 
1989. December 21. sugárút 116.
e-m ail: emt@emt.ro
honlap: http://www.emt.ro
A Magyar Innovációs Alapítvány meghirdeti
a K o  m m v a k  iM iw tads vkukziwm
Beadási határidő: 2001. február 19., 12 óráig beérkezően.
A pályázatokat kinyomtatva, két példányban az alábbi címre kell eljuttani: 
Magyar Innovációs Alapítvány, 1117 Bp„ Október huszonharmadika u. 16.
A pályázati felhívás szövege megtalálható 
a h t tp : //w w w .in n v a c io .h u  interneteimen.
T á jé k o zta tó  a 3 . h a r a n g tö r té n e t i  a n k é trő l
A z Országos M űszaki M úzeum  Ö ntödei M úzeuma 
2 0 0 1 .  á p rilis  1 9 -2 1 - é n  tudom ányos konferenc iá t szervez S opronban .
A konferencia célja, hogy a m illennium  tisz te le tére  a haranggal, m in t 
ku ltúrtö rténe ti tárggyal fo g la lkozó  tech n ika tö rténészeknek és m uzeológusoknak  
b em u ta tko zá si leh e tő ség e t b iz to sítson . M egem lékeznek a soproni Seltenhofer  
hara ngön tő  és tűzo ltó szergyártó dinasztiáról is.
J e le n tk e zé s i h atáridő ': 2 0 0 1 .  fe b ru á r  2 8 .
Je len tkezn i leh e t a z  alábbi c ím e n :
OMM Ö ntödei M úzeum , 1027  Budapest, Bem J. u. 20.
Részvételi díj: 13800  F t/fő . nyugdíjasok részére 7800 Ft.
A részvéte li díj a szá lláskö ltséget nem  tarta lm azza , e z  a helyszínen fize te n d ő .
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelője,
a MAHIR OBSERVER MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1 0 8 4  B u d a p e s t ,  A u r ó r a  u . 1 1:
T e!.: 3 0 3 - 4 7 3 8  •  Fax: 3 0 3 - 4 7 4 4 » O B S E R V E R «
rendszeresen szemlézi.
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T a ta b á n y a
Á L T A L Á N O S T U D N IV A L Ó K
A találkozó fő helyszíne a Tatabánya központjában lévő Millenniumi emlékpark, ill. az 
itt felállított 1500 személyes sátor.
A második körlevél, melyet 2001 márciusában kapnak kézhez a jelentkezők, az összes 
szükséges, immár végleges információt tartalmazza majd.
R é sz v éte li  díj é s  k ö ltsé g e k
A találkozó részvételi díja 15 000 F t/fő , mely a sátorban két ebéd, két vacsora, három  
korsó sör elfogyasztására, valamint valamennyi rendezvényre való belépésre jogosít. Ma­
gában foglalja továbbá két éjszakai szállás (111. kategória) és a napközben szükséges uta ­
zások költségét.
Aki nem a III. kategóriás szálláslehetőséggel kíván élni, annak részvételi díja 12.600 
F t/fő  + a választott szállás költsége.
Részleges részvételi díj fizetésére nincs lehetőség.
J e le n tk ez n i 2 0 0 1 . m árc iu s 15-ig le h et .
A jelentkezéssel egy időben a részvételi díj befizetését az alábbi számlaszámra kérjük: 
ABN AMRO BANK 10201006-50020474
S z á llá s le h e tő sé g e k
A jelenleg rendelkezésre álló lehetőségek, és tájékoztató jellegű áraik az alábbiak (to­
vábbi lehetőségek feltárása és pontosítása folyamatban van):
I. kategória:
Villapark Várgesztes 5000-7000 F t/fő /é j (reggelivel)
(8 személyes villákban 2 ágyas fürdőszobás szobák)
II. kategória:
Edzőtábor, Tata 3700 F t/fő /é j (reggelivel)
(2-3 ágyas, zuhanyzós, WC-s szobák, 240 fő részére)
III. kategória:
Ifjúsági tábor, Tata 1200 F t/fő /é j (reggelivel)
(4-6 ágyas szobák, ún. turista jelleggel, 1000 fő részére)
T o v á b b i in fo r m á ció k , je le n tk e z é s
OMBKE Budapest, Fő u. 68. tel./fax: 1-201-7337 (Schmidt György)
Bársony László, a szervezőbizottság titkára, tel.: 34-515-718, fax: 34-311-283 
Dr. Viharos Zsolt, erdész szervező, tel.: 30-217-5239
A jelentkezéshez a jelentkezési lapot kérjük kitölteni, melyen kérjük jelezni, hogy a 
találkozóra készített korsóra (1500 F t/db) igényt tart-e.
A  szer v ez ő  b iz o ttsá g
B án yász-k oh ász-erd ész T a lá lk o zó
T a ta b á n y a  
2 0 0 1 . m á ju s  18 - 20 .
A több m int két és fél évszázados múltú, közös gyökerű felsőoktatásunkból származó 
együvé tartozásunk kifejezéseként az ugyancsak több mint 100 éve alapított egyesüle­
teink -  az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az Országos Erdésze­
ti Egyesület -  Tatabánya város és a Vértesi Erőmű Rt. támogatásával a harmadik évez­
red első évében ismét megrendezik a Bányász-Kohász-Erdész Találkozót.
A találkozóra Magyarországról és határainkon túlról tisztelettel és szeretettel várjuk 
m inden kedves kollégánkat, eszményeinkkel azonosuló barátainkat, akik történelm i 
szakmáink életének közvetlenül, vagy közvetve részesei.
A  ta lá lk ozó  fő v é d n ö k e i:
Bencsik János, Tatabánya megyei jogú város polgármestere 
Takács Károly, a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgatója
A  ta lá lk ozó  p rog ram jáb ó l:
♦♦ Kiállítások, színpadi programok, néptáncfesztivál 
♦♦ Bányász fúvószenekarok találkozója 
♦♦ Szakmai konferencia
♦♦ Bányász-kohász-erdész felvonulás fúvószenekarokkal
❖  Koncert és bál
❖  Skanzen megnyitó
A végleges és részletes program ot a találkozó 2. körlevelében, 
ill. későbbi lapszámainkban közöljük.
A  to v áb b i tu d n iva lók at (szá llás , je le n tk e z é s )  lá sd  a b e lső  b o r ító n !
Jó szerencsét!
Dr. Tolnay Lajos 
az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület elnöke
Üdv az erdésznek!
Káldy József
az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöke
Bányászati es Kohászati Lapok
BUDAPEST
2001. február-március
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M erre továb b , olajipar?
G o n d o l a t o k  a  1 6 .  K ő o la j - V i lá g k o n g r e s s z u s r ó l
B E V E Z E T É S
„ 2 0 0 0  júniusában lá tn o k o k  egy cso ­
p ortja  fo g  összejönni, h o g y  kialakítsa a 
jö v ő  évszázad olaj- és gáziparát. Ve ­
g y e n  b en n e r é s z t !” E z  v o lt  a Calgary- 
b a n  június 11-15 . k ö z ö tt  m egtartott 
16. K őolaj-V ilágk on gresszu s mottója, 
és a m eghívásnak 97 o r sz á g  3078 kép­
v is e lő je  te tt eleget.
H o g y  az eg y b eg y ű ltek  közül kik 
v o lta k  látnokok, azt az id ő  fogja eldön ­
te n i.  V alószínűleg k ö zé jü k  tartozik 
John Browne, a B P (A m o co , Arco, 
C a stro l) vezérigazgatója, akinek irá­
n y ításáva l az angol o la jóriás sikert si­
k erre  halm ozott. O  ú g y  v é lte , hogy az 
ola jszakm a -  noha sok an  ú g y  gondol­
ták, h o g y  lassú, r é g im ó d i és nem  iga ­
zán  p rofitterm elő  lév én , tú l van a fény­
k orán  -  újabb nagy fe jlő d ési szakasz 
e lő t t  áll. E zt az op tim ista  kijelentést az 
e lm ú lt  két évben m e g fig y e lh e tő  há ­
r o m  tényezőre alapozta [1],
A z  e lső  az, hogy az olajipar átalakult 
és konszolidálódott. L é tr e jö tt  néhány  
h ata lm as vállalat, m eg m a ra d t néhány, 
szű k  területre sp ec ia lizá ló d o tt kicsi, és 
e z e k  olyan  versen yk ép essé  tették a 
szak m át, m int m ég  so h a  nem  volt. 
(N y ilv á n  azokkal sz e m b e n , akik sem  
r é sz e i hatalmas vállala toknak , sem  
szűk  területre sp ec ia lizá ló d o tt kicsik. -  
W. Gy.) A  m ásodik t é n y e z ő  az igények 
növekedése: ma napi 8 m ill ió  hordóval 
tö b b  olajat és csaknem  egymilliárd  
k öb m éterre l több fö ld g á z t használnak 
fe l világviszonylatban , m in t  1990-ben. 
A  n ö v ek ed és a jövőb en  fő le g  a föld ­
gá zn á l várható -  m in th o g y  tisztább, 
k ö n n y eb b en  k ezelhető  és kisebb  szén ­
tarta lm ú. A  harmadik té n y e z ő  a techno­
lógiaifejlődés. Ez k örnyezetbarát üzem ­
an y a g o k  előállítására és új kiterm elési 
eljárásokra egyaránt von atk ozik . Az 
u tó b b ia k  tették leh e tő v é  olaj m élyten ­
ger i k iterm elésének  m e g k e z d é sé t ed­
d ig  fe l sem  tételezett h e ly e k e n  (Auszt­
rália , D él-A frika, D él-A m erik a),
továbbá  hatalmas új m e z ő k  m egtalálá ­
sát a M ex ik ó i-ö b ö lb en  és az Északi- 
ten g eren . Az e lső b e n  4 ,4  m illiárd (!) 
h o rd ó n y i „új” olajat találtak, az Északi ­
ten g e r e n  pedig m a n ap i 800  000 hordó  
o lajat term elnek ki; „dacolva” a h etv e ­
n e s  évek azon b ecslé sév e l, hogy  ez a 
té r sé g  a k ilencvenes év ek  közepére k i ­
m erü l. Ö sszességéb en  ú g y  látja a jö ­
v ő t , hogy: „egy g lo b á lis  iparág lát el 
e g y  globális p iacot.”
G yorsan  hozzá k e ll ten n i, hogy  n em  
m in d en k i volt ilyen  optim ista . A  Shell 
vezérigazgatója, van der Veer [2] m ár 
árnyaltabban  fo g a lm a zo tt. É rezh ető ­
en  sokkal inkább a fö ld gázban  látta a 
jö vőt, m in t az olajban, s ennek  oka -  v é ­
le m é n y e  szerint -  a tisztább tü ze lő ­
an yagok  elterjedése és a mai ü zem ­
anyagokat majdan felvá ltó  h id ro- 
g én /m eta n o l térhód ítása . Bár ez sze ­
r in te  sem  a közeli jö v ő b e n  fog  b ek ö ­
v e tk ezn i, e lgon d o lk od ta tó  vo lt az a fé ­
l ig  tréfás m egjegyzése, h o g y  „a kőkor ­
szak  nem  azért ért v é g e t , m ert e lfo ­
g y o tt  a k ő”.
Bár nem  vett részt a konferencián, 
azzal gyakorlatilag e g y  időben  fejtette  
ki v ízió ját a Sunday T elegraphban egy  
ism ert látnok, Ahmed Zaki Jamani, 
Szaúd-Arábia egykori olajm inisztere. 
Ö  azt m ondta [3]: „M eggyőződ ésem , 
h o g y  ö t  év múlva m ered ek en  visszaesik  
az olajár, harm inc év  m úlva pedig ha ­
ta lm as olajkészletek leszn ek , és nem  
le sz  rájuk vevő.” C sak  találgatni lehet, 
m en n y ire  gondolta e z t  kom olyan -  és 
m en n y ire  volt szándéka a kongresszus 
id ején  m eg leh etősen  ideges piacok  
m egnyugtatása.
A  kongresszus résztvevő in ek  más 
v o lt  a vélem énye. E z  m in d en ek  e lő tt  
azt támasztja alá, h o g y  szám os előadás 
fo g la lk o zo tt n eh ézo la jok  k iterm elésé ­
v e l és feldolgozásával. K i beszélt volna  
errő l, ha tényleg eg y  korszak vége k ö ­
v e tk ez ik . A  már e m líte tt  van der Veer 
e z z e l kapcsolatban id é z te  Mark Twain
DR. W ILDE  
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híres m ondását, m iszer in t „a halálom ­
ról szóló h íreszte lések  erősen  túloz ­
nak”.
A k övetkezőkben  m egkísérlem  
összefogla ln i azokat az előadásokat, 
am elyek a fe ld o lgozás és értékesítés jö ­
vőjével fogla lkoztak, n em  érintem  vi­
szon t a k iterm eléssel, a földgázzal és a 
petrolkém iával kapcsola tos kérdéseket 
(rem élve, h o g y  erről m ások  készítenek  
összefoglalót).
Új szem lélet van kialakulóban, a 
„from well to w h e ll”, vagyis a kiterme­
léstől a kipufogócsőig egységes egészként 
próbálják kezeln i a problém ákat, és 
nem  egyiket a m ásik  kárára, így  próbál­
va elkerülni e llen tm ondásos helyzete ­
ket (az új term ékm inőségek  kapcsán 
erre visszatérek). Á ltalában úgy tűnik, 
hogy  a környezet (védelm e) az eddigi­
eknél is nagyobb prioritást kap; ilyen 
óvatosan azért fogalm azok, m ert nem  
vagyok m eggyőződve, h o g y  nem  kőke­
m ény üzleti érdekek jelennek  m eg  kör­
nyezetvédelm i k öntösben .
V ilágviszonylatban a levegőm in ő ­
ségre vonatkozó elő írások  szigorodása 
várható, ami -  h o sszú  távon  -  csak az 
olajipar és az au tógyártók  együttm ű ­
ködésének ered m én yek én t valósulhat 
m eg. Az így  kia lakuló m otorhajtó- 
anyagokat más eljárásokkal kell előál­
lítani. E nnek m e g fe le lő en  fordított 
from  well to w hell sze m lé le t  alapján az 
áttekintés rendje:
-  az olajszakma és az autógyártók;
-  az új m otorhajtóanyag-m inőségek;
-  a finomítói technológiák  változásai;
A Z  O L A JSZ A K M A  É S  A Z  A U TÓ ­
GYÁRTÓK
A  szem élyautók és a haszonjárm űvek  
száma jelen tősen  n övek ed ett világ ­
szerte, és úgy tűn ik , ez  a tendencia  a
29K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . ( 1 3 4 )  é v fo ly am  2 - 3 .  s z á m , 2 0 0 1 . fe b ru á r-m á rc iu s
jö v ő b en  is folytatódik (főleg K elet-E u róp áb án  és Á zsiá ­
ban). A z autóközlekedésből szárm azó környezeti gondok  
csökkentésére több intézkedést tettek: tisztább  m otorhajtó- 
anyagokat, jobb hatásfokú m otorokat é s  hatékonyabb kata­
lizá torokat gyártanak ma, m int korábban. A  levegő m in ősé ­
g é n e k  véd elm ében  azonban az olajszakm ának, az autógyár ­
tók n ak  és a politikusoknak további ö sszeh a n g o lt lépéseket 
kell tenniü k  [4],
A z  elm últ 20 évben a szem élyautók  szám a világviszony ­
latban 330 m illióról 550 m illióra n ő tt . E n n ek  következté ­
b en  az m otorhajtóanyag-fogyasztás az  1980-as 500 m illió  
ton n áró l mára 700  m illió tonnára em elk ed ett. Ma úgy b e ­
csü lik , h o g y  2020-ra  950 m illió autó fo g  futni az utakon, és 
ezek  abban az évben egymilliárd (!) to n n a  m otorhajtóanya ­
g o t  fognak  felhasználni (1. ábra). E z  a növekedés azonban  
k o m o ly  környezeti gondokat vet fe l (p l. üvegházhatás, é g ­
hajlatváltozás, ózon , szm og stb.). Bár a tökéletes égés során  
csak szén-d ioxid  és víz képződne a szénh idrogénekből, a 
gyakorlatban ez elérhetetlen; e lé g e t le n  szénhidrogének, 
szén -m o n o x id , n itrogén-oxidok, a ld eh id ek , korom , kén ­
d io x id  stb. is kerül a levegőbe. E n n ek  hatása  nagym értékben  
k ü lö n b ö zh et egyes helyeken, fü g g ő en  a forgalom  nagyságá ­
tó l, az autópark állapotától és az a d o tt  éghajlati v iszonyok-
m ill ió  t ,  m il l ió  d b .
1980  2000 2 0 2 0
1 . á b r a . Az a u tó k  sz á m á n a k  é s  a b e n z in f o g y a s z t á s n a k  v ilá g m éretű  
n ö v e k e d é s e
tó i. A  lev egőm in őség  javítására te e n d ő  in tézkedések fo n to s ­
sági sorrendje -  az em lítetteknek m e g fe le lő e n  -  régiónként 
eltér. M íg  az U SÁ -ban  a hangsú ly a m érgezőan yag- (id eért ­
v e  az ultrafinom  lebegő részecsk éket) és az ózonkibocsátás 
csökkentésén  van, Európában e lső  h e ly e n  az üvegházhatás 
áll, Japánban ped ig  a szén-dioxid  é s  a lebegő részecskék  
okozta  problém a a legfontosabb m eg o ld a n d ó  feladat.
A z  o la js z a k m a  á llá sp o n tja
A  közlekedéssel kapcsolatban az o la josoknak két alapvető  
tennivalójuk van a levegő m in ő sé g é n e k  javítása érdekében: 
a tisztább  m otorhajtóanyagok e lőá llítá sa  (kevesebb lesz  a 
károsanyag-kibocsátás) és a m otorhajtóanyagok  tankolás ­
kori párolgásának csökkentése (az it t  felszabaduló illékony  
szén h id rogén ek  részben fele lő sek  a talajközeli ózon kiala ­
kulásáért).
A  benzin ek  „tisztábbá té te le” tö b b  m in t 20 éve k ezd ő ­
d ö tt. E redetileg  a benzinek ó lo m ta rta lm á t akarták csökken ­
ten i, illetve ekkor vetődött fel az ó lm o za tla n  benzinek gyár ­
tásának lehetősége. A  kérdés azért d ő lt e l v iszon ylag  g yor ­
san, m ert a károsanyag-em isszió  csök k en tése  érdekében ka ­
ta lizátort kellett alkalm azni, a katalizátort az ó lom vegyü le ­
tek  m érgezik , ezért a katalizátoros autók elterjedésével e g y ­
re nagyobb teret h ó d íto tt  az ó lm ozatlan  b en z in . (E gyéb ­
kén t, legalábbis e lgon d olk od tató , h o g y  az ó lm o zo tt b en z i ­
n ek  „kihalásához” E urópában nem  v o lt e lé g  húsz év, annak  
ellen ére , h ogy  a korm ányok a d ók ed vezm én yt nyújtottak az 
ólm ozatlan  benzinek elterjed ésén ek  e lő seg íté sére .)
A  m otorhajtóanyagok v ilágviszonyla tban  tapasztalható  
pillanatnyi fejlesztési trendjét és a jö v ő b en  várható változá ­
sokat benzinre az 1., gázolajra a 2. táblázat m utatja [4].
/ .  táblázol
A je le n le g  fo ly ó  é s  a k ö z e ljö v ő b e n  v á r h a tó  b e n z in f e j le s z t é s e k
Jelenleg Jövőben




Kén Csökkentés Kén Ultraalacsony
Benzol Csökkentés Benzol További csökkentés
Aromások Csökkentés Aromások További csökkentés
Olefinek Csökkentés Olefinek További csökkentés
Illékonyság Csökkentés H/C-arány Növelés
Oxigenátok Bekeverés Oxigenátok MTBE kérdéses
Adalékok Bekeverés Adalékok Új generációk
2. táblázat
A je le n le g  fo ly ó  é s  a k ö z e ljö v ő b e n  v á r h a tó  g á z o la j f e j le s z t é s e k
Jelenleg Jövőben
Anyag Fejlesztés Anyag Fejlesztés
Kén Csökkentés Kén Ultraalacsony
Aromások Csökkentés Aromások Molekulaarány
optimálása
Poliaromások Csökkentés Poliaromások Molekulaarány
optimálása
Viszkozitás Csökkentés Viszkozitás További csökkentés
Végforráspont Csökkentés
Cetánszám Növelés Cetánszám További emelés
Adalékok Bekeverés Adalékok Új generációk
J e len leg  benzinek esetéb en  fő leg  a b en zo lra , az arom á­
sokra és a kénre koncentrálnak, illetve v izsgálatok  folynak  
az M T B E  b ek everhetőségét illetően  (e g y e tle n  v ízold ható  
b enzin kom ponensk én t, szivárgás e se tén  a talajvízben fe lo l ­
dódva sokkal nagyobb terü leten  képes szen n yeződ ést o k o z ­
n i, m in t a többi a lk otórész). A kén k ö z p o n ti kérdés a g á z ­
olajoknál is, ahol a m ásik  fő  szem p on t a korom képződés 
csökkentése az arom ás/poliarom ás tarta lm on keresztül. 
M in d k ét m otorhajtóanyag környezetbarát, és gazdaságos 
felhasználásához adalékokat kell alkalm azni. Az ilyen m otor- 
hajtóanyagok előnye: tisztább égés, k eveseb b  lerakódás az  
égéstérb en  és a sze lep ek en , kevesebb k op ás, védelem  a k or ­
róz ió  ellen , valam int k isebb  fogyasztás.
M íg  az U SÁ -ban  és Japánban (valam in t az E U  fejlettebb  
országaiban) gyakorlatilag m inden O tto -m o to r o s  autó ka-
l Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 4 .  (134 .) évfolyam  2 - 3 .  s z á m , 2 0 0 1 . fe b ru á r-m á rc iu s
talizátoros, a d íze lm o to r o k  esetében errő l szó sincs (n éh án y  
n ém et luxusautógyártó  szereli csak fe l ilyen  járm űvét ún. 
négyutas katalizátorral). A jövőben azonban  m indkét m o ­
tortípusnál az új D E N O X  katalizátor/adszorber-rendszert 
akarják bevezetn i. E n n e k  m egfele lő  m ű k öd tetéséh ez  „kén ­
m en tes” (ként 5 - 1 0  pp m -n él kisebb koncentrációban  tartal­
m azó) benzinre é s  gázolajra van szü k ség . Az ilyen gázolaj 
„m ellékhatásaként” lényegesen  csök k en  a korom képződés.
M indhárom  n a g y  régióban folynak program ok a le v e g ő -  
m in ő ség  javítására; az USÁ -ban az A Q IR P  (Air Q u a lity  
Im provem ent R esea rch  Program), E urópában az E P E F E  
(E uropean  P ro g ra m m e on E m ission , Fuels and E n g in e  
T echnolog ies), Jap án b an  a JCAP (Japanese Clean Air P r o g ­
ram ). Sajnos, e p ro g ra m o k  tudom ányos felism erései n em  a 
kívánatos m értékben  ültetődnek át a gyakorlatba. U g y a n a k ­
k or  politikai n yom ásra  vagy tú lzott óvatosságból gyakran  
állapítanak m eg  o ly a n  szigorú fe lté te lek et, amelyekre n em  
le n n e  szükség.
A  nagy kérdés a kö ltséghatékonyság . N in c s  értelm e d o l-  
lárm illiárdokat k ö lte n i finom ítói fejlesztések re, am elyeknek  
em issziócsök k en tő  hatásuk  alig van. íg y  például az E P E F E  
2 0 0 0 /2 0 0 5 -re  ja vaso lt értékei (az ún . „Auto O il P rogra ­
m o k ”) nem  v e z e tn e k  a szén -m onoxid , a szénhid rogén  és a 
nitrogén-oxid  em isszió jának  jelentős csökkenéséhez. A  h e ly ­
z e t  valamivel jobb  a b en zo l (benzinek) és a korom  (gázo la ­
jok) esetében. A  k ia lak u ló  helyzetet a 3. táblázat mutatja.
3. táblázat
A m o to r h a jtó a n y a g o k b ó l e r e d ő  e m iss z ió c s ö k k e n é s  a z  A u to  Oil P rogram ok  
h a tá s á r a ,  %
A O P 2 0 0 0 A O P  2 0 0 5
K á r o s  a n y a g B e n z i n G á z o la j B e n z i n G á z o l a j
C O - 7 - 1 0 - 6 0
H C - 6 - 1 0 - 4 0
N O , - 3 , 5 -0 ,5 - 1 ,5 0
K o r o m 0 - 1 0 0 - 4
B e n z o l - 2 5 0 - 1 0 0
G on d  van azonban , ha a problémát n agyob b  általánosság ­
ban  nézzük. A tisz tá b b  m otorhajtóanyagok  előállításához  
olyan  új eljárásokat k e ll m egvalósítani a finom ítókban, m e ­
lyek  m űködése e n e r g iá t igényel -  vagyis n ő  a szén-dioxid  k i ­
bocsátása. így  p éld áu l a kén-dioxid-kibocsátás csökkentése  
1 tonnával, 10 ton n a  szén-d iox id -em isszió  árán oldható m eg . 
A  járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentése és a 
szén-d iox id -k ibocsátás növekedése k ö z ö tt  ellentm ondás ú g y  
hid alh ató át, ha o ly a n  új m egoldású m o to ro k a t fejlesztenek  
ki, m elyek fogyasztása a jelenlegiekénél 15-20% -kal kevesebb.
E z  a példa jól m u tatja , m ennyire ö sszeh a n g o lt fejleszté ­
se k e t kell(ene) v é g e z n iü k  az olajosoknak és az autósoknak. 
Sajnos, ennek e lle n k e z ő jé t  mutatja az ún . „W orld W id e  
F u e l Charter”, a m e ly b e n  az észak-am erikai, ázsiai és eu ró ­
pai autógyártók ú g y  adták  m eg benzin re és gázolajra v o n a t ­
k o z ó  specifikációjukat, hogy  az ola jszakm át m eg sem  kér ­
d ezték .
M a  sokan úgy látják, hogy  hosszú tá v o n  a h idrogén az 
íg ére tes  m otorhajtóanyag, mind a rob b an óm otoros, m ind  
az m otorhajtóanyag-cellás hajtású autók  esetén . Addig o lyan
„közbenső” hajtóanyagok előretörése várható  m int a meta­
n o l, a földgáz vagy a föld gázból e lő á llíto tt  „szintetikus 
m otorhajtóanyagok”. R eálisan nincs esé lyü k  a biológiai 
úton  készítetteknek („b io eta n o l”, „ b io d íze l”).
A z  a u tó ip a r  á l lá s p o n tja
Az autóipar vé lem én y e  szerin t a k ö rn y ezet szem pontjá ­
ból a 10 m ik rom éternél kisebb kritikus átm érőjű korom  
(particulate matter, P M io), a benzol, a szénh idrogének  és a 
n itrogén-ox idok  (m in t a talajközeli ó z o n  prekurzor vegyü- 
le tei)  tekin tendők k iem elt fontosságúaknak.
A korom (PM jo)
A z ilyen kibocsátások 15% -áért te h e tő  fe le lő ssé  a közúti 
közlekedés. M in th o g y  az E U -b a n  2 0 1 0 -b e n  a levegőm i­
n őség i határértékeket a P M io  ese téb en  a felére akarják 
leszorítan i, erre az au tógyártóknak is fe l k ell készülniük -  
m é g  akkor is, ha legalább is v itathatónak  tartják azokat a 
vizsgálatokat, am elyek alapján ezt a drasztik us csökkentést 
elhatározták.
A korom kibocsátás csök kentéséhez szem élyau tók  és kis­
teherautók esetében  a m o to r  teljes elek tron ik us szabályozá­
sára (ideértve a b efecsk en d ezési id ő p o n to t, a kipufogógáz 
visszavezetését és a tu rb ófeltö ltés szabályozását is), nagy 
nyom ású  befecskendezésre, új típusú égéstérre  és központi 
befecskendezőfúvókára van szükség a m o to r  oldaláról. 
U gyanakkor a k ipufogógáz hatékony u tó k eze lése  is szüksé ­
ges. G ázolaj esetében e h h ez  nagy te ljesítm én yű  oxidációs 
katalizátor, D E N O X  típusú  n itrogén -ox id -m egsem m isitő  
eg y ség  és adalékok korom szű rő  rendszer kell. A  nagy dízel­
m otorral m űködő járm űvek (teherautók, buszok) helyzete 
m ég  kom plikáltabb. A  „jobb” m otorhajtóanyag-m in őség, 
m in d en ek előtt a csök k en tett kén- és arom ás-, főleg  
poliarom ás-tartalom  önm agában 10 -15% -kai csökkentette 
a korom képződést a n ém et tapasztalatok szerin t.
N a g y  b izonytalanságot o k o z  azonban a rendkívül kis 
szem csem éretű  korom . E gy  Erfurtban (v o lt N D K ) 1991 
óta végzett m éréssorozat azt mutatja, h o g y  a korom  m ennyi­
sége  csökkent, de a részecskék  száma n em , következéskép ­
pen  az átlagos m éret k isebb  le tt  (ún. u ltrafinom  részecskék). 
M é g  nem  tisztázták, h o g y  ezek  szilárd an yagk én t vagy fo ­
lyadékként viselkednek. E n n ek  abból a szem p o n tb ó l van je­
len tősége , h ogy  b e légzésse l a tüdő alveoláris részébe kerülő 
ilyen  m éretű  szilárd anyag töb b  m int 3 0 0  n ap ig  marad az 
em beri szervezetben, ha v iszo n t folyadék, néhány nap 
m últán távozik. Szerencsére a d ízelm otor-fejlesztéseknél azt 
tapasztalták, hogy  a korom kibocsátás m en n y iség én ek  csök ­
kenésével a részecskék darabszám a is csökken  -  ellentétben  
az általános tendenciával. K ü lön ösen  igaz ez  akkor, ha „kén­
m en tes” és kis poliarom ástartalm ú gázolajat használnak 
m otorhajtóanyagként. T áv la tilag  további javu lást várnak a 
nagyobb cetánszám tól, az optim alizált m olek u la-összeté ­
te ltő l, az adalékoktól és az optim alizált k enőképességtő l.
A benzol
M in th o g y  a benzol b izon y íto ttan  rákkeltő (heveny nem - 
nyiroksejtes fehérvérűséget okoz), a le v eg ő b en  m egenge ­
d ett m ennyisége csök k en ten d ő . A  W H O  ajánlása 10 
p g /m 3, Európában ezt 2 0 1 0 -r e  5 p g /m 3-re  akarják leszorí­
tani. M a az em ber okozta  (antropogén) benzolem isszió
K ő o la j é s  F öldgáz  34 . (13 4 .]  é v fo ly a m  2 - 3 .  szám , 2 0 0 1 , f e b r u á r - m á r c iu s
50% -a szárm azik  Európában a k ö zú ti közlekedésből (az 
U S Á -b an  40% ), s ez t2 0 1 0 -re  20% -ra akarják csökkenteni. 
Erre ú g y  le sz  lehetőség, h ogy  csö k k en tik  a benzolképző ­
dést az égéstérb en , a k ipufogógázt az új katalizátor jobban 
(b en zo l)m en tesíti (a katalizátor gyorsab b an  éri el az üzem i 
h őm érsék le te t), a párolgást aktívszenes szűrőkkel csökken ­
tik az au tób an  és gőzvisszavezetéssel a kutaknál. Kell azon ­
ban az is, h o g y  a benzinekben csök k en jen  a benzol és más 
arom ások  (m elyek  dezalkilezéssel b e n z o llá  alakulnak) k on ­
centrációja. E zek az in tézkedések o lyannyira  eredm énye ­
sek vo ltak , h o g y  N ém etországban a k ö zú ti közlekedésből 
szárm azó benzolem issz ió  -  1 9 9 0 -e t  alapul véve -  60% -kal 
csökken 2 0 1 0 -r e . A közúti b en zo lk ib ocsá tás csökkenése az 
olaj- és az autóipar együttm űködésének  edd ig i leglátványo ­
sabb ered m én y e .
A z ózon
E rről az anyagról nagyon m eg o sz la n a k  a vélem ények. 
Van, aki az em beri egészséget látja veszélyeztetve, van aki 
szerint a gabonaterm és fog csökkenn i, m ások  szerint a fákat 
fogja károsítan i, ha nem csökkentik  a m egen ged h ető  ó z o n ­
szin tet. E gyórás kitét esetén az U S A -b a n  2 3 5, Japánban 120 
p g /m 3 a p la fon  (Európában 8 órás ki té tre  van megadva 110 
p g /m 3). A z  ózon  csökkentésének e lő fe lté te le  az, hogy to ­
vább csökkenjenek  prekurzor v e g y ü le te i (a szénhidrogének  
és a n itroxid ok). N agy d íze lm o to ro k  esetében a tur- 
b ó fe ltö lté s  és a nagy nyom ású b efecsk en d ezés tűnik ígére ­
tes m ego ld ásn ak  mechanikai o ldalról.
A szén-dioxid
M a általában a szén-dioxidot értik  üvegházhatást kiváltó  
anyagon , noha több ilyen hatású v eg y ü le t  is van. H o g y  
m en n yire  fe le lős az éghajlatváltozásért, az ugyan vitatható, 
de tény, h o g y  koncentrációja a le v e g ő b e n  évi 1 ppm -m el nő . 
A k ö v etk ezm én y  pedig az, h o g y  a F ö ld  0 ,5 -1  Celsius fokkal 
le tt m e le g e b b  100 év alatt. A z a n tro p o g én  szén-dioxid  
em issz ió  évi 2 6 -2 8  milliárd ton n a , e n n e k  m integy 10% -a 
szárm azik  a közlekedésből.
A  k y o to i jegyzőkönyvben a leg je len tő seb b  országok am ­
b iciózus célokat vállaltak fel a sz é n -d io x id  csökkentésére. 
M in th o g y  globális kérdésről van sz ó , n agyon  nem m indegy, 
m it csin á ln ak  az alá nem írók. (M ik ö zb en  Eszak-Amerika, 
E urópa és Japán talán tudja te ljesíten i a kitűzött célt, Ázsia, 
Afrika és Dél-A m erika növeli a k ib ocsá tást úgy, hogy tú l ­
kom penzálja  az előbbi három  csök k en tését). A szem élyau ­
tók szén-d ioxid -em isszió ja  nagyjából azonos marad, és a 
haszonjárm űveké is. Ez utóbbiaknál a növekvő áruszállítást 
a jobb hatásfokú m otorok kom p en zá ln i tudják.
A la p v ető  igény, hogy kisebb fogyasztású  m otorok készü l­
jenek, a közlekedés legyen jobban m egszervezve, és kisebb  
széntarta lm ú vegyületekből álljon  az m otorhajtóanyag. E z  
utóbb i alapján pedig úgy tűnik, röv id  távon a földgáz, 
hosszú  tá von  a hidrogén e lő retörésére  le h e t számítani.
A  T E R M É K  M I N Ő S É G E
(A  g á z o la j  p ro b lém á ja )
Az 1 9 9 8 -b a n  érvényes, a 2 0 0 5 -b e n  és 2 010-b en  várható  
term é k m in ő sé g e k e t a 4. táblázat m u ta tja  [5], A b en z in n él 
két ig e n  lén y eg es  vá ltozás v árh ató : a kéntartalom  ig e n  
erős c sö k k e n té se  és a d esz tillá c ió s  tu la jd on ságok  v á ltozá -
4. táblázat
B e n z in - é s  g á z o la j -e lő ír á s o k
Egység 1998 2005 2010
BENZIN
Sűrűség kg/m3 725-770 725-770 725-770
Kén ppm (max.) 500 50 30
Aromások tf % (max.) n.e. 35 30
Benzol tf% (max.) i 1 1
Olefinek tf% (max.) n.e. 15 10
RVP kPa 400-700 400-600 400-600
MTBE tf % (max.) 10 15 15
Átdesztillál 
100°C-on tf % (min.) 43 51 51
Átdesztillál
150°C-on tf% (min.) n.e. 75 75
GÁZOLAJ
Kén ppm (max.) 500 50 30
Sűrűség kg/m3 (max.) 820-860 800-840 800-835
Cetánszám (min.) 49 52 55
Átdesztillál
350°C-on tf % (min.) 85 95 95
Átdesztillál 
370 °C-on tf% (min.) 95 n.e. n.e.
Poliaromások tf% (max.) n.e. 8. 3
n .e . =  nincs előírás
sa. A z M T B E -v e l k apcsola tos n ö v ek ed és  e lé g g é  b izo n y ­
talan , tek in tv e , h o g y  m ár van o ly a n  U S A -ta g á lla m  
(M aine), ahol b e tilto ttá k  a használa tát, és a le g je le n tő ­
seb b  állam ban (K aliforn iában) is b etiltják  2 0 0 3 - tó l ,  arra 
va ló  h ivatk ozássa l, h o g y  szivárgás e se té n  a b e n z in  eg y et ­
len  v íz o ld h a tó  k o m p o n en sek én t sokkal je len tő seb b  
sz e n n y e z é st  tud  e lő id é z n i m in t az eg y éb  -  v ízo ld h a ta tla n  
-  k o m p o n en sek . A z azonban sz in te  b iz to s , h o g y  ha nem  
M T B E -t , akkor e g y  m ásik ox ig én ta rta lm ú  a n y a g o t (oxi- 
g en á to t) fo g n a k  alkalm azni.
Az új b en z in e lő írá sn a k  sem  lesz  k ö n n y ű  e le g e t  tenni, 
azonban  az ig a z i g o n d o t a gázolaj o k o zza . A  fő  problém a  
a k én tarta lom  betartása le sz  (ráadásul ig e n  va ló sz ín ű n ek  
tűnik , h o g y  -  az autóip ar nyom ására -  lé n y e g e se n  kisebb  
le sz  a ma je lz e t t  m e g e n g e d e tt  fe lső  határ), d e  n e h é z  lesz  
tartani a po liarom ások ra , a ce tá n szá m /c e tá n in d e x r e , a 
sűrűségre és a d esz tillá c ió s  tu la jd on ságok ra  m e g a d o tt  ér ­
ték ek et is. G yártás szem p on tjáb ó l [6] ez  a k ö v etk ező k et  
je len ti. A  k én tarta lom  csö k k en téséh ez  a (C o M o  típusú) 
katalizátor tér fo g a tá t kell m e g n ö v e ln i, ha ad d ig  nem  
sikerül ta lá ln i m e g fe le lő b b  k ata lizátort. A  p o liarom á- 
sok  prob lém ája  h id ro g én ezésse l o ld h a tó  m eg . A  
c e tá n szá m /ce tá n in d ex  érték ét erő sen  b efo ly á so lja  az 
alapanyag arom ástartalm a. A z e lő b b  e m líte t t  két vá lto z ­
tatás ezt k e d v e z ő  irányban b e fo lyáso lja , e z é r t  a T opsoe  
k id o lg o z o tt  e g y  k étlép csős H D S /H D A  eljárást 
(h id rod eszu lfu rá lá s/h id ro d ea ro m a tizá lá s). A  95%  át- 
d esztillá lásán ak  csök k en tése  a d e sz t illá ló to r n y o n  v ég ze tt  
változtatások k al m eg o ld h a tó . E z a c sö k k e n té s  a több i ér ­
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  2 - 3 .  s z á m , 2 0 0 1 .  feb ru á r-m á rc iu s
ték re  is k ed v ező , u g y a n is  csökken  a sű rű ség , nem  k e r ü l ­
n ek  a m ajdan k é n te le n íte n d ő  a n yagb a  a le g n e h e z e b b e n  
e ltá v o líth a tó  k é n v eg y ü le tek , c sö k k en  a (n e h é z )  
p o liarom ások  k o n cen trá c ió ja , és javu lnak  a h id e g tu la j ­
d on ságok . A  d e sz t illá c ió s  tu la jd o n sá g o k  változása , a k én  
és az arom ások  e ltá v o lítá sa  e g y b e n  m egold ja  a sű rű ség  
c sö k k en tésén ek  g o n d já t is.
A  gázolajoknál is  várható o x ig en á to k  bekeverése [7] a 
m otorok  károsanyag-kibocsátásának csökkentése érd ek é ­
ben . M ár korábbi tanu lm ányok  is fogla lkoztak  azzal, h o g y  
az égés tö k é le teseb b é  téte le  érd ek éb en  oxigéntartalm ú  
anyagot keverjenek be a gázolajba. A lapvetően  a k o r o m ­
képződés csö k k en ésé t várták. E z k ü lö n  je len tő ség et kap 
m ost, h ogy  csö k k en ten i fogják a kéntartalm at, és íg y  c sö k ­
ken a k ip u fogógáz „szilárd” szulfáttartalm a (ami kiváló g ó c  
a k orom k ép ződ ésh ez). K ísérleti je lle g g e l szám os étert, é s z ­
tert, a lk oholt próbáltak  ki szárm azékaikkal együtt, azonban  
annak, am elyik  reálisan  szóbajöhet, a következő fe lté te le ­
k et kell k ie lég íten ie:
-  széles h őm érsék le ti sávban keveredjen  a különféle g á z ­
olajokkal;
-  ne változtassa m e g  az illék on yság i tulajdonságokat 
(lobbanáspont);
-  legyen  m agas cetánszám a;
-  ne rontsa a h idegtulajdonságokat;
-  o lcsón  leh essen  gyártani, hatalm as m ennyiségben .
K ézenfekvő m eg o ld á s lett volna az M T B E  használata,
azonban az e lőb b  m ár em lített prob lém ák  m iatt olyan anya ­
g o t kerestek, am i n em  oldód ik  vízben , és kevésbé toxikus (az 
M T B E  veserákot ok oz).
A z Agip h osszú  kísérletsorozatot végzett a m etil-n -  
oktiléterrel (M O E ), a d i-n -pentoxim etánnal (D N P M ) és a 
di-n-pentdléterrel (D N P E ) m int leg ígéretesebb  vegyületek- 
kel. A  gázolaj, a 20%  D N P E -t  tartalm azó gázolaj és a D N P E  
tulajdonságait az 5. táblázat tartalmazza. Látható, h o g y  a 
D N P E  valam ennyi tulajdonságot k ed vező  irányban befolyá ­
solja. N e m  látható e lő n y e  az, hogy a D N P E  vízoldhatósága  
tizedakkora sincs m in t az M T B E -é , v iszo n t 15-szőr gyorsabb  
a b io lógiai lebom lása. 20% -os koncentrációban gázolajba ke ­
verve a szén -m on oxid , korom  és szén -h id rogén  em isszióját 
10— 15 % -kai csökkenti, a nitroxidokét 2-2 ,5% -k al. N a g y  jö ­
v ő t várnak a kutatók a D N P E -tő l, m ert előállítása o lcsó  és 
egyszerű (n-butánt deh idrogénezéssel n -b u tén n é alakítanak, 
majd oxo-szin tézissel n-pentanollá , am elyb ől dehidratálással 
kapják a D N P E -t) .
5. táb láza t
A g á z o la j , a  g á z o la j—D N P E -e le g y  é s  a DNPE tu la jd o n s á g a in a k  ö s s z e h a s o n ­




Sűrűség, kg/mJ 848 835 787
Cetánszám 51 62 109
Cseppenéspont, °C -9 -12 -25
Zavarodási pont, °C -2 -6 -20
CFPP, °C -15 -17 -22
Viszkozitás 15 °C-on, cSt 3,6 3,3 1,6
Kéntartalom, ppm 350 280 —
Aromástartalom, % 37 29 -
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  é v fo ly am  2 - 3 .  sz á m , 2 0 0 1 . fe b ru á r -m á rc iu s
A  F I N O M Í T Ó K
A  finom ítóknak n é g y  alapvető kihívással kell szem benézni ­
ük [8]:
-  az olajigény n ö v ek ed ése  változó
= térbelileg  (a fejletlenebb országokban  nagyobb az 
igén yn övek ed és m int az O E C D -országokban);
= term ékek szer in t (a petrolkém iai alapanyagok és a 
középpárlatok iránt nő, a b en z in ek  és a fűtőolajok 
iránt csökken);
-  változni fog  a nyersanyag: a fö ld gáz világm éretben  n ö ­
vek ed ő  felhasználása m iatt m egnő  a k on d en zátu m  m ennyi­
sége, am it szívesen v eszn ek  a feldolgozásnál;
-  új versenytársak: a finom ításban a létrejött szuper- 
nagyok , az érték esítésb en  a szuperm arketek (Franciaor ­
szágban a bevásárlóközpontokban k ed vező  áron értékesített 
m otorhajtóanyag aránya eléri a 40% -ot);
-  környezeti elő írások: egyre szigorúbb term ékspecifiká ­
c iók  jelennek m eg , am elyek  jelentősen felgyorsítják  az ipar 
átalakulását.
A  világot hat terü le ti egységre felosztva , a finom ítói ka­
pacitásokat a 6. táblázat szem lélteti [9].
6. táblázat
A z e g y e s  rég iá k  fin o m ító i k a p a c itá s a i  é s  k ié p ít e t t s é g ü k  a  2 0 0 0 .  január 1 jei 











Ázsia és Közel- 
Auszt- Kelet 
rália
Atmoszferikus deszt. 915,2 715,9 597,6 395,5 974,3 295,3
Konverziós eljárások 523,9 249,6 106,9 145,2 216,7 73,4
Katalitikus krakkolás 302,2 107,7 43,6 82,1 126,1 14,7
Eíidrokrakkolás 71,9 26,8 7,7 5,0 31,9 26,7
Viszkozitástörés 11,5 93,0 35,9 32,2 23,1 24,2
Kokszolás 123,1 19,5 19,7 24,3 30,8 5,2
Maradék-
hidrokonverzió 15,2 2,6 0,0 1,6 4,5 2,6
Benzinkomponens 249,6 122,4 67,9 41,3 95,3 28,5
Katalitikus reformálás 167,8 92,5 64,5 27,2 84,3 25,4
Izomerizálás 22,2 15,5 1,3 1,2 3,6 1,4
Alkilálás 50,0 9,7 1,2 9,5 5,2 1,2
Oligomerizálás 3,9 2,3 0,1 0,7 0,8 0,2
Oxigenát-gyártás 5,7 2,4 0,8 2,7 1,4 0,3
A nnak  e lle n é r e , h o g y  az ola jénál jo b b a n  n ő  a fö ld gáz  
en e r g e tik a i fe lh a szn á lá sa  (eg y ü ttes r é sz e se d é sü k  v ilág- 
v iszo n y la tb a n  6 5 % ), az o la jfe lh a szn á lá s á tlagosan  évi 
2 % -o s  n ö v ek ed ése  v á r h a tó  az e lk ö v e tk e z ő  t íz  évben  (2. 
ábra).
A  3. ábra pedig  azt m utatja, hogy  az e m líte tt  hat régió kö ­
zö tt  hogyan oszlo tt m e g  a kőolajfelhasználás, és m ilyen éves 
növekedés várható.
5
E rő m ű v e k
(a  2 0 0 0 . é v  u tá n i b ő v ü lés  1%/év) 
T ü z e lő o la j
(a  2 0 0 0 . é v  u tá n i b ő v ü lé s  1,5%/év)
M á s , n e m  ü zem an y ag  
(a  2 0 0 0 . é v  u tá n i b ő v ü lé s  2,5%/év) 
P e tro lk é m ia i a lap an y ag  
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i b ő v ü lé s  3,5%/év) 
S z á l l í tá s
(a  2 0 0 0 . é v  u tá n i b ő v ü lé s  3%/év)
2 . á b r a . A z  o la j ig é n y e k  v ilágm éretű  m e g o s z lá s a  s z e k t o r o k  sz er in t
n  É sz a k -A m e rik a  
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i n ö v e k e d é s  1,2% /év) 
- N y u g a t-E u ró p a  
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i n ö v e k e d é s  1,4%/év) 
^  A  v o lt  k e le ti blokk 
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i n ö v e k e d é s  3 ,3% /év) 
0 L a tin -A m erika
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i n ö v e k e d é s  3,7 % /év) 
'  Á z s ia -A u sz trá lia  
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i n ö v e k e d é s  3,4 % /év)
a  A frika  é s  K özép-K ele t 
(a  2 0 0 0 . é v  u tán i n ö v e k e d é s  3,8% /év)
197 3  1990 2000 2010
3 .  á b r a . A z  o la j ig é n y  terü le ti m e g o sz lá sa
K o n v e r z ió s  e ljá rá so k
A  katalitikus krakkolás a k o n v erz ió s  eljárásoknak több  
m in t fe lé t  teszi ki, s ez a m o to rb en z in ek  iránti fokozott 
igény  következm énye. Eves n ö v ek ed ése  3 -3 ,5% , és fő leg  
olyan rég iókban  lesz jelentős, ahol n övekszik  a m otorben ­
zinek iránti igén y  (Észak-Amerika, Á zsia).
A  hidrokrakkolás ma a konverziós eljárások 13%-át adja 
világviszonylatban. M inthogy a zon b an  a középpárlatok  
iránt az ig é n y  gyorsabban fog  n ő n i, m in t a m otorbenzinek  
iránt, az ily en  eljárások gyors (csak n em  9% -os) növekedése  
várható.
A  viszkozitástörés a vákuum m aradék  o lc só , bár korlá to ­
z o tt fe ld o lg o z á sa , csekély b eru h ázási és ü zem eltetési k ö lt ­
sé g e  je le n tő se n  befolyásolta g y o r s  e lter jed ését a ‘9 0 -e s  
évek  e le jé n . A z új m o to rh a jtó a n y a g -m in ő ség ek  é le tb e lé ­
p ésév e l a zon b an  sokat v esz te tt je le n tő sé g é b ő l (fő leg  N y u -  
ga t-E u ró p á b a n , ahol a le g n a g y o b b  kapacitások voltak  
eb b ő l az eljárásból).
A  m élyfeld olgozásoknál a kokszolds erős, éves 7% körüli 
n ö v ek ed ése  várható, ami m essze  m eg e lő z i a maradék- 
hidrokonvertdldst. Ez utóbbi a lap vető  gondja, hogy m ind b e ­
ruházás, m in d  üzem elés szem p on tjáb ó l drága, és je lentős a 
h id ro g én ig én y e . A m aradékelgázosítás eljárásának von at ­
kozásában nem  áll rendelkezésre k e llő  adat, elterjedése E u ­
rópában és Észak-Amerikában várható .
A  hidrodeszulfurizáló eljárásokban je len tős változás akkor 
várható, ha bevezetik a 10 ppm  alatti kéntartalm ú gázolajo ­
kat. A  mai eljárásokkal (alapvetően a katalizátor miatt) 
1 5 - 2 0  ppm -es kéntartalom  csak olyan rendkívü l kis kén ­
tartalm ú ásványolajokból nyerhető, m in t péld ául az északi­
ten g er i olaj.
H a  a benzinekben az aromások és olefin ek  koncentrációját 
tovább akarjuk csökkenten i, gond lesz az oktánszám m al. En ­
n ek  következtében oktánszám növelők fokozott gyártása vár­
h a tó  a finom ítók terü le tén . (Itt kérdés az, h o g y  kitiltják-e 
a m a legáltalánosabban használt ilyen term éket, a zM T B E -t).
M o t o r h a j t ó a n y a g - s z in t é z i s  ( , ,G T L ” - t e c h n o ló g i á k )
A z e tém abeli szám os előadás alapján ú g y  tűnik , ez a 
„régiúj” eljárás ism ét előkerül, csak kicsit m ás form ában.
A  gyökerek a m ú lt  század húszas é v e ib e  n y ú ln a k  vissza, 
am ik or  Fischer és Tropsch fe lfed ez ték  azt a katalizátort, 
m e lly e l sz in té z isg á z b ó l (szén -m o n o x id  és h id rogén )  
c sep p fo ly ó s  s z é n h id r o g é n e k e t  le h e t e lő á llíta n i. A z ebből 
k ife jlesz te tt o x o -s z in té z is  a vegyip arban  ig e n  fo n to s  sze ­
r e p e t  tö lt be, az o la jip arb an  azonban n em  te r je d t e l (kivé ­
v e  a dél-afrikai S A S O L -e ljárást). A  g o n d o la t  a h etvenes  
év e k  elején m erü lt fe l újra, am ikor -  az o la jv á lsá g  hatásá ­
ra -  azt kezdték  ta n u lm á n y o zn i, h o g y a n  le h e tn e  szén b ő l 
m o to rh a jtó a n y a g o t készíten i; és e n n ek  e lső  lép cső je  a 
sz in téz isg á z  e lő á llítá sa  szén  e lgázosítása  ú tján . A  leg ­
u tó b b i időkben  a k érd és ú gy  v e tő d ö tt  fe l, h o g y  szám os 
o ly a n  fö ld g á z le lő h e ly  van, ahonnan ga zd a sá g ta la n  lenne  
elszá llítan i az a n y a g o t, azonban kém ia i ú to n  h aszn osítan i 
le h e tn e . A v eg y ip a rb a n  már régóta  a fö ld g á z  az am m ó ­
n ia -  és a m eta n o lg y á rtá s  alapanyaga. E z e k h e z  h a so n ló  e l ­
járással leh e t c se p p fo ly ó s  m o to rh a jtó a n y a g o k a t e lőá llíta ­
n i, ezek et az iro d a lo m b a n  G T L  (gas to  liq u id ) rö v id ítés ­
s e l jelölik.
A  Shell B in tu lu b a n  (M alajzia) [10] é p íte t t  fe l e g y n a ­
p i 60  000 h o r d ó  csep p fo ly ó s  sz é n h id r o g é n  előállítására  
k ép es gyárat (ö sszeh a so n lítá sk én t a v ilá g o n  n ap i 22 m il ­
l ió  hordó k ö z é p p á r la to t állítanak e lő ) . A  cé l k iv á ló  m in ő ­
ség ű  gázolaj e lő á llítá sa . R észletek et n em  k ö z ö lte k , csak 
azt, hogy  k e v erő k o m p o n en sk én t akarják m ás gázolajok  
m in ő ség én ek  javítására felhasználn i. A  gyár h árom  nagy  
e g y ség b ő l áll:
-  az első  lép ésb en  a földgázt szin tézisgázzá alakítják leve ­
g ő s parciális oxid ációval (a folyam at n em  katalitikus, a m e ­
tán 95% -át alakítják át),
-  a szin tézisgázt C O -katalizátoron, fixágyas esőreaktor ­
ban C 5+ szénh idrogénekké alakítják (a szén -m o n o x id  m int ­
e g y  90% -a alakul szénh id rogénné),
-  végül az ox igén tarta lm ú  v eg y ü letek et és az o le fin eket 
eltávolítják, a n ehézparaffin okat krakkolják és izom e- 
rizálják.
N ém ileg  m ás m egk özelítést alkalm az az E xxonM obil 
A G C -2 1 (advanced gas conversion for the 2 1st century) eljá­
rása. Ezt B aton R ou ge-b an  (Louisiana, U S A ) valósították  
m eg  [11], F őbb  lépései:
-  a sz in tézisgázt földgáznak vízzel és tiszta  oxigénnel 
történ ő  reagáltatásával állítják e lő  úgy, h o g y  2 : 1 arányú 
h id rog én /szén -m o n o x id  e legyet kapjanak,
-  a Fischei'-Tropsch-szin tézist kobaltkatalizátor jelen lété ­
ben végezve, a lapvetően  olyan egyen es láncú paraffinokat 
kapnak, am elyek szobahőm érsék le ten  szilárdak, forráspont­
juk pedig m eghaladja a 650 °F -t (kb. 350  °C ),
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-  a kívánt vég term ék et p ed ig  hidro-izom erizálással 
állítják e lő . (E gyik  eljárás ism ertetése  sem  bővelkedett rész ­
le tek b en .)
A  kapott gázolaj tu la jdonságait a 7. táblázat m utatja. 
M in t  lá tható, a sűrűség  -  a p o liarom ások  hiánya követk ez ­
té b e n  -  kicsi, íg y  kiváló k ev erő k o m p o n en s. Ilyen  e lő n y e it  
tovább  n öveli, h o g y  k én -, n itr o g é n - és arom ásm entes, k e ­
n ő k ép esség e  p e d ig  nagyon  jó és cetánszám a is nagy.
7. táblázat
A z A G C -2 1  e ljá r á ssa l e lő á ll íto t t  é s  a  s z o k á s o s  g á z o la j  ö s s z e h a s o n lí tá s a
Jellemzők Szokásos AGC-21
Cetánszám 45 74
Kén, ppm 330 <10
Sűrűség, kg/m3 840 750
Lobbanáspont, °C 71 81
Zavarodási pont, °C -17 -12
Ö S S Z E F O G L A L Á S
M erre  tovább, olajipar ? N o s ,  ú gy  g o n d o lo m , erre a k ér ­
d ésre az eg y b eg y ű lt lá tnokoknak  nem  igazán  sikerült vá ­
la szt adniuk, lega lább is abban  az ér te lem b en  nem , h o g y  
kristály tiszta  kép ra jzo ló d o tt vo ln a  ki. N é h á n y  d o lo g  azért 
fe lism erh ető . I lyen  az, h o g y  forradalm i változásra n em  
kell szám ítan i, d e  a tec h n o ló g iá k  (m ind a k iterm elés, m in d  
a fe ld o lg o zá s  terü le tén ) fe jlő d n i fognak. E m ö g ö tt  részben  
az áll, h o g y  az új m in ő ség i e lő írásoknak e le g e t  tevő  anya ­
g o k a t részben  m ás m ó d szerek k el kell e lőá llítan i, ideértve  
a fö ld gáza lap on  e lő á llíto tt  k ev erő k o m p o n en sek et is. Az új 
m o to rh a jtó a n y a g -m in ő ség ek et p ed ig  a le v eg ő m in ő ség i  
elő írá so k  alapján az olajszakm ának  és az autógyártóknak  
k ö z ö se n  kell k ialakítan iuk , az ed d ig iek n él harm onikusabb  
eg y ü ttm ű k ö d ésb en , a „from  w ell to  w h e e l” szem lé le t f i ­
g y e le m b e v é te lé v e l. O la jellátási problém a n em  várható,
m a sokkal n agyobbra becsü lik  az olaj- (és  a fö ld gáz)k észle-  
te k e t, m int korábban. A lternatív m otorh ajtóan yagok  és a l ­
ternatív  hajtás k ö z e ljö v ő b e li töm eges e lter jed ése  nem  vár ­
h a tó . U gyanakkor e z e n  a téren is m e g fig y e lh e tő  az erők  
koncentrálása. A  m otorh ajtóan yag-cellá s au tók  majdani 
forgalom ba h ozásá t terv ező  gyártók k ö z ö se n  bízták m eg  
i ly e n  fejlesztéssel a kanadai Ballard cég et; és m otor-  
hajtóanyagként m ár n em  a h idrogént, h a n em  a m etanolt 
k ép zelik  el. M ie lő t t  azonban ebből bárki m e sszem en ő  k ö ­
v e tk ezte tést von n a  le , érdem es arra g o n d o ln i, h o g y  ezek ­
b ő l néhány (m éregd rága) prototípus van , v isz o n t  a hagyo ­
m án yos O tto- v a g y  d ízelm otorral h a jto tt járm űvek száma  
csaknem  egym illiárd .
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A  felsorolt források -  a harmadik k ivéte lével -  m egtalálha ­
tó k  a kongresszusi kiadványban.
Gy. Wilde, C h em ica l en g .: W h e r e  is  t h e  o i l  in d u s tr y  
h e a d in g  to?
W ell, I th ink  that n e ith er  the clairvoyant and w ise  
m en w ho gathered here have been able to outline a 
crystal clear understand in g o f  som e sort. 
N otw ith sta n d in g , a few  com m on  poin ts can be reco g ­
n ized. F or exam ple, n o  revolu tionary change should  
be expected  but the tech n o lo g y  (in b oth  production  
and refin in g) shall u n d ou b ted ly  im prove. In part, this  
can be attributed to  that new  techn iques m ust be har ­
nessed  to  produce m aterials capable o f  m eetin g  the  
n ew  specifications, in clu d in g  the m ix ing  com ponents  
m ade o f  natural gas. Furtherm ore, the oil industry  
and the car m anufacturers should  jo in  their efforts 
and d evelop  a better accordance as to  produce fuels o f  
im proved quality that m eet the increasin gly  strin gent
clean air sp ecifica tion s, based on th e  „from  w ell to 
w h eel” con cep t. N o  shortage in o il and natural gas 
supply is expected : the estimated q u an tity  o f  proven  
reserves has b rok en  all-tim e records. W e do not 
expect to see ex ten siv e  propagation o f  alternative fuels 
or driving gears. H ow ever, the con cen tra tion  o f  
resources can b e  observed in th is  fie ld , as well. 
M anufacturers ready for the d istrib ution  o f  fuel-cell 
powered cars at so m e  future date have join tly  com ­
m issioned Ballard C o . (Canada) to  d ev e lo p  a m odel 
fueled by m eth a n o l rather than h yd rogen . B efore any ­
one makes h aste  to  draw a drastic c o n c lu sio n , w e sug ­
gest to recall th a t o n ly  a few futuristic (and unbeliev ­
ably expensive) prototypes face th e  com p etition  o f  
alm ost 1 b illion  v eh ic les  driven by th e  traditional O tto  
or D iese l en g in es .
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H A Z A I H ÍR EK
M OL-vezetők a Slovnaft 
v e z e tő sé g é b e n
A  M Ó L  Rt. 2000-ben  36,2 százalékos részesedést szerze tt a szlovák cég ­
ben. A szlovák n em zeti olajipari vállalat 
2000. decem ber 20-i rendkívüli közgyű ­
lésén a részvényesek jóváhagyásával a 
Slovnaft igazgatóságának tagjai közé vá ­
lasztották a M Ó L  Rt. által delegált Áldott 
Zoltánt, Cseh Bélát, Geszti Lászlót és 
Heimo Tomannt. U gyancsak a rendkívüli 
közgyűlésen választo tták  a S lovnaft 
Felügyelőbizottság tagjai közé a M Ó L  
Rt. két delegáltjá t, dr. Bánhegyi Ilonát és 
Váradi Bélát.
Bővül a MÓL tö ltő á llo m á s ­
h álózata
A  mintegy 400 létesítményből álló M O L-töltőállom ás-hálózat három  
M Ó L  2000 benzinkúttal bővült. Ez év ele ­
jén adták át a fogyasztóknak L entiben, 
Mezőkövesden és Szentesen az új, korsze ­
rű M Ó L 2000 töltőállomásokat.
5 0  évvel e z e lő t t  alakult m e g  a 
NAKI
1951. január 1-jével alapította m eg  a bánya- és energiaügyi m iniszter a 
Nagynyomású K ísérleti Intézetet, közis ­
m ertebb nevén a N A K I-t. Az in tézet a 
Budapesti M űegyetem en és P étfürdőn -  a 
volt H idrobenzin  kísérleti üzem te rü le ­
tén -  kezdte tevékenységét, lé trehozásá ­
ban rendkívül nagy szerepe volt Varga Jó- 
zre/akadém ikusnak, műegyetemi tanszék- 
vezető egyetemi tanárnak. A NAKI 1957. 
július 1-jétől a K őolajipari Tröszt, m ajd 
1979. január 1-jéig az O K G T  keretein  
belül m űködött, és egyik alapító in tézete 
volt az 1979-ben megalakult százhalom ­
battai székhelyű M agyar Szénhidrogén ­
ipari Kutató Fejlesztő  Intézetnek, az 
SZKFI-nek.
Szélerőm ű  In otán
2 000. d ecem b er 15-én m egkezdte p róbaüzem ét a Bakonyi E rőm ű Rt. 
inotai szélerőm űve. A 250 kilow attos 
szélturbina 100 m illió  forintos kö ltség - 
ráfordítással k észü lt el két hónap a la tt, a 
30 m éter m agas berendezést a dán 
N ordex cég szállíto tta . A beruházást a 
Gazdasági M in isz té riu m  20 m illió  fo ­
rin ttal tám ogatta.
Az energiahatékonysági program kere ­
tében a G M  a Kulcs községben épülő újabb 
szélerőmű építését is tám ogatni fogja 32,6 
millió forinttal.
S zem ély i v á lto z á so k  a 
G azdasági M inisztérium ban
001. január 1 -jei hatállyal Hegedűs Éva, 
a GM  gazdaságpolitikai főcsoportjá­
nak eddigi vezetője közgazdasági helyettes 
államtitkári m egbízást kapott, és tevékeny­
sége kiegészült az energetikai ágazat felü­
gyeletével. Hónig Péter eddigi ágazati he ­
lyettes államtitkár a m iniszter felkérésére 
az energiahatékonysági program  kidolgo­
zásában vesz részt. Az általa felügyelt szak­
mai főosztály szervezeti hovatartozásáról a 
miniszter a közeljövőben dönt.
A hazai ásván yvagyon  
n yilvántartása, v éd e lm e
A  Kormányzati E llenőrzési Hivatal által alapított „Ellenőrzési Figyelő” c. fo ­
lyóirat 2000. évi 3. szám ában foglalkozott 
első alkalommal a hazai ásványvagyon nyil­
vántartásával, védelmével kapcsolatos kér­
désekkel és a szakterület ellenőrzése során 
szerzett tapasztalatokkal. Dr. Fodor Béla és 
Kontsek Tamás (M agyar Geológiai Szolgá­
lat) cikke szerint az 1993-ban megalakult 
M G SZ a 2871 előfordulás 815 bányájában 
található 80-féle ásványi nyersanyag ter ­
melésének ellenőrzését a következők sze­
rin t látja el: a fém- és energiahordozó ásvá­
nyi anyagok term elését végző bányákat, 
bányaüzemeket évente, a nemfémes ásvá­
nyi nyersanyagokat te rm elő  bányákat leg­
alább 3 évente ellenőrzi. A szolgálat 26 
munkatársa 1999-ig 302 bánya ellenőrzé­
sét végezte el, pozitív tapasztalatokkal.
Földtani k u ta tá st v ég ző  gaz ­
d álkodó sz e r v e z e te k  V. fóruma
( 2 0 0 0 .  d e c e m b e r  1 5 . ,  B u d a p e s t)
A z M G SZ által szervezett fórumnak a Magyar Állami F ö ld tani Intézet adott 
o tthont. A fórum on adták át az MGSZ fő­
igazgatója által a lap íto tt „Legjobb földtani 
kutatás” pályázat díjait is.
A pályázat nyertesei:
Mendikás M érnöki Vállalkozási Kft. 
(témafelelős: Fiilöp Miklós) „Az abasári 
andezitgörgeteg kutatási eredményei” c. 
pályamunkával, E L G O SC A R  Magyar 
-Amerikai K örnyezetvédelm i és Mérnök- 
geofizikai Kft. (tém afelelős: Kaszás István) 
„Gyógyszertári zagytároló állapotfelmé­
rése” c. pályamunkával. A nyertesek dr. 
Farkas Istvánnak, az M G S Z  főigazgatójá­
n ak  megnyitója u tán, előadásban ism ertet ­
ték  a pályamunkákat.
E z t követően dr. Fodor Béla-Kontsek Ta­
más (MGSZ) „Bányavállalkozók adatszol­
gáltatásának ellenőrzése, változások az ás- 
ványvagyon-nyilvántartásban” és dr. Járai 
Antal (MBH) „Időszerű bányahatósági fe ­
ladatok” c. előadásait hallgathatták m eg a 
jelenlévők.
Dr. Horn János
EU-s pályázati le h e tő s é g e k
A  Terra K örnyezettechnika és T é r in ­formatika új, ingyenes internetes 
szolgáltatást ind íto tt E U -s  pályázati lehe ­
tőségekről. H onlap jukon  környezetvé ­
delm i és földtudom ányi tém akörű pályá ­
zati lehetőségeket tesznek  közzé, a ha tár ­
idők, feltételek, a kapcso la ttartó  szem é­
lyek adatainak feltüntetésével és a pályá ­
za t elkészítését segítő gyakorlati ú tm u ta ­
tókkal. A szolgáltatással a m agyar kisvál­
lalkozásokat, valam int a környezetvéde ­
lem m el és földtudom ányokkal foglalkozó 
szervezeteket kívánják segíteni abban, 
h o g y  a színvonalas pályázatokkal uniós 
forrásokhoz jussanak.
(Megjelent az EU-INTEGRACIÓ 2000.
novemberi számában)
A Magyar Vegyipari S z ö v e tsé g  
(MAVESZ) lapja
A  Magyar Vegyipar rendszeresen indít ú t ­jára rendkívül aktuális témákat, azzal a 
szándékkal, hogy a M A V ESZ és szakszövet­
ségeinek tagjai, valamint közismert szemé­
lyek, az adott téma szakemberei mondják el 
véleményüket, gondolataikat. Az elmúlt év­
ben egyik ilyen kiemelt tém ánk volt a globa­
lizáció, majd a még m ost is folytatandó 
„Vegyipar és társadalom” cím ű témakör. Ezt 
a tém át az azóta sajnos elhunyt Bihari István, 
a Chinoin nyugalmazott vezérigazgatója, az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság el­
nöke kezdte el, majd dr. Körtvélyessy Gyula, a 
M agyar Kémikusok Egyesületének főtitká­
ra, Honti György, az In terauditor Neuner+ 
H enzl Tanácsadó Kft. ügyvezetője és Próder 
István, a Magyar Vegyészeti M úzeum igaz­
gatója folytatta. A tém akörben indított soro ­
zat legutóbbi cikkében (megjelent a Magyar 
Vegyipar X. évfolyamának 12. számában) 
Próder István Európa egyetlen önálló vegyé­
szeti múzeuma, a N em zeti Örökség részé­
nek nyilvánított M agyar Vegyészeti M úze­
um  tevékenységéről is szót ejt. Hasonló, a 
szénhidrogén-bányászati szakterületet érin ­
tő  témában született írásokat szívesen foga­
dunk a Magyar Vegyipar cím ű havi lapban is.
Várady Judit 
szerkesztő
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Vegyipar é s  társad a lom
A  vegyipar és társadalom  kapcsolatát vizsgálva, jogosan gondolhatunk a tá r ­
sadalom és a kém ia viszonyára. Lényegé ­
ben ugyanarról a dologról van szó. „Az a 
kulcs, amely a Föld  anyagainak értékesítése 
érdekében a te rm észet titkainak évezrede ­
ken át érintetlen zárát fölpattintotta, és a 
vegyészeti ipar kifejlődését lehetővé te tte : 
a kémiai tudom ány vo lt”, írta Halmi Gyula 
a „Technikai fejlődésünk tö rténete , 
1867-1927” cím ű könyv „Vegyészeti ipa ­
runk” fejezetében.
A kémia helyét a term észettudom á ­
nyokban 1808-ban Varga Márton szokatla ­
nul szép című könyvében: ,,A’ C hem ia a 
term észet Tudom ányával feloldhatatlan 
szoros atyafiságban van és egy legnem e ­
sebb részét teszi.”
N em  egészen kétszáz évvel ezelőtt teh á t 
a kémiát a „gyönyörű” term észettudom ány 
egyik legnem esebb részének tartották, az 
ismeretanyagán k ifejlődött vegyipar pedig 
az iparnak, így hazai iparunknak is egyik 
legígéretesebb ága le tt.
A még hiányos ism eretek, a kiforratlan 
technológiák és a sokfajta emberi felelő t ­
lenség azonban a term elés növekedésével 
gyakran jóvátehetetlen károkat okoztak 
környezetünkben.
A környezeti károk  következtében ro m ­
lani kezdett a vegyipar és a társadalom kö ­
zötti kapcsolat. íg y  volt ez már az első, va ­
lóban nagyipari kém iai eljárásnak tek in t ­
hető  technológiánál, a Leblanc-féle szóda ­
gyártásnál is. K ezdetben  nem tudtak m it 
kezdeni a gyártás során  m ellékterm ékként 
keletkező, a környezete t károsító sósavval 
és a kalcium-szulfiddal.
A megoldás itt m egszületett, egyrészt a 
melléktermékek hasznosítása révén, m ás ­
részt később a fejlettebb Solvay-féle eljárás 
megjelenésével. Szám talan hasonló példát 
lehetne említeni a szervetlen és szerves 
vegyipar, petrolkém ia, gyógyszeripar vagy 
a műtrágyagyártás területéről, amikor új is ­
m eretek nyomán, a m egtanult kémiai tö r ­
vényszerűségek alapján -  de gazdaságossági 
kényszerből is -  jó, korszerű megoldások 
jöttek létre. Az e lért eredmények alapján a 
20. század végére a vegyipar és társadalom 
kapcsolatának javulnia kellett volna, ennek 
ellenére azt tapasztaljuk, hogy tovább ro m ­
lott. H a ennek okait kutatjuk, a már em lí ­
te tteken kívül egy további, nagyon régi, de 
m a is nagyon nyom ós oko t találunk: a m eg ­
felelő ismeretek hiányát.
Justus Liebig (1803-1873), a 19. század 
egyik legnagyobb kém ikusa szerint: „Spe ­
ciális technikai kérdések  elintézésének leg ­
első feltétele a helyesnek a nem helyestől, a 
hasznosnak a károstól való m egkülönböz ­
tetése. Ehhez pedig képzettség és ism ere ­
tek szükségesek.”
Megállapítása ma is időszerű, és a meg ­
oldás ennek alapján adott: a vegyipar he ­
lyes m egítéléséhez, a vegyipar és társada­
lom kapcsolatának megjavításához ugyan­
az az eszköz alkalm azható, m int amely a 
műszaki hibák kijavítását lehetővé tette, 
nevezetesen az ism eretek, a tudás birtoklá ­
sa, az általános m űveltséghez tartozó kémi­
ai alapismeretek megszerzése.
A hasznos ism eretek megszerzésén kí­
vül a kémia tanításának további eredmé­
nyei is vannak. Loczka Alajos szerint: „a ta ­
nulók gyakorlatias észjárásra tesznek szert, 
feltámad érdeklődésük a bennünket körül­
vevő anyagi világ jelenségei, az ezeket irá ­
nyító erők és törvényszerűségek iránt..., 
gyakorolják a pon tos megfigyelést, a kísér­
letek ránevelik őket a lényegesnek a lé ­
nyegtelentől való megkülönböztetésére, 
megszokják, hogy az élet bármely terüle ­
tén igyekezzenek a dolgok mélyére hatol­
ni, és ne vezessék őket tévútra a lényegnél 
sokszor feltűnőbb kísérő körülmények. K i­
fejlődik bennük a bírálat szelleme, és hoz ­
zászoknak a szabatos kifejezésmódhoz.”
H ogy m indez m ennyire így van, arra 
példaként idézhetjük az 1848/49-es forra ­
dalom és szabadságharc hadvezérét, Görgei 
Artúrt (1818-1916), aki katonai iskolái 
után a prágai egyetem en kém iát tanult. 
Görgei saját írásai szerint sokat köszönhe­
te tt annak, hogy kémiai tanulm ányai köz­
ben a m inden eshetőséget gondosan m ér­
legelő kísérleti m ódszereket elsajátította.
Nekünk, akik a M agyar Vegyészeti M ú ­
zeumban dolgozunk, nem  lehet célunk és 
nem is vagyunk illetékesek abban, hogy pe ­
dagógiai kérdésekkel foglalkozzunk, vagy 
új kémiaoktatási elképzelésekkel álljunk 
elő. M indössze annyit tehetünk, hogy fel­
ajánljuk segítségünket azoknak a pedagó ­
gusoknak, akik hivatásuk gyakorlása köz­
ben a magyar kém ia tö rténetének legki­
emelkedőbb esem ényeit is m eg kívánják is­
mertetni tanulóikkal. E rre  szolgálhatnak 
kiállításaink, rendezvényeink. M úzeumi 
kémiaórákat, környezetvédelm i foglalko­
zásokat ta rthatunk  az általános és középis­
kolai tanulóknak. Szakdolgozatok írásához 
forrásmunkákat adhatunk az egyetemis­
táknak, főiskolásoknak.
Talán nem ta rt bennünket szerénytelen­
nek az olvasó, ha azt állítjuk, hogy gyűjtemé­
nyeink anyaga alkalmas az érdeklődés felkel­
tésére. Akinek pedig egy téma felkeltette a fi­
gyelmét, az könnyebben megbirkózik a 
tárgyhoz tartozó nehezebb feladatokkal is.
Még m indig nem  eléggé széles körben 
ismert, hogy M agyarország a 15. század­
ban Európa legfontosabb arany- és ezüst­
term elő országa volt. A nemesfémbányá­
szat szükségessé te tte  az ércek vizsgálatát, s 
ebből eredően a hazai kémiai tudás az ak­
kori világ legjobbja volt. Később ugyanez 
m ondható el kém iaoktatásunkról is, hiszen
a 18. században Selm ecbányán jött létre az 
a műszaki főiskola, aho l -  a világon először 
-  a hallgatók gyakorlati laboratóriumi ok ­
tatásban részesültek. Selmecbányán kez­
dődö tt meg a mai érte lem ben is tudomá­
nyos kutatásnak tek in th e tő  kísérleti m un ­
ka, amelynek m űvelői Jacquin Miklós, 
Giovanni Scopoli, Bőm Ignác, Ruprecht An­
tal, Müller Ferenc eu rópai h írű tudósok vol­
tak. A tudományos ism eretek  megvitatásá­
ra is hamarosan sor került, hiszen 1786- 
ban Bőm Ignác kezdem ényezésére Selmec­
bánya mellett ta rto tták  a világ első nemzet­
közi tudományos konferenciáját, és itt ala­
ku lt m eg a világ első nem zetközi tudomá­
nyos társasága.
A kiemelkedő alkotók  életútjának, sze­
mélyiségének m egism erése is közelebb vi­
heti a felnövekvő ifjúságot, így magát a tár ­
sadalm at a kémiához.
A magyar szárm azású kémiai Nobel-dí- 
jasokon: Zsigmondy Richárdon, Hevesy Györ­
gyön, Polányi Jánoson és Oláh Györgyön kívül 
a 17. századi Angliában tanító  Bánfihunyadi 
János alkimistától a 20. század első évtized­
eiben a magyar szerves kémiai kutatást 
megalapozó Zemplén Gézáig hosszú a sora 
azoknak a kém ikusoknak, akik például szol­
gálhatnak a következő generációk számára.
Számon kell ta rtan u n k  az olajiparban 
tevékenykedő m érnököket, akik közül töb ­
ben szabadságukat, ső t gyakran életüket ál­
dozták hivatásukért, a professzorokat, akik 
a háború alatt m egm entették , majd kiegé­
szítették az egyetemi oktatási eszközöket, 
vagy 1956 után m in d e n t megtettek az el­
hu rco lt egyetemi hallgatók  megmentésé ­
ért. Ismerniük kell azoknak a feltalálóknak 
a munkásságát, akik sokszor mostoha kö ­
rülm ények között nem zetközileg kiemel­
kedő alkotásokat h o ztak  létre.
A vegyipar és társadalom  kapcsolatának 
javításáért az oktatáson kívül maguk a 
vegyipari vállalatok teh e tik  a legtöbbet. A 
napjainkban már lé tező  technikai lehetősé­
gek -  m int pl. az in te rn e t -  további bővülé­
sével a társadalom képes lesz „első kézből” 
ju tn i inform ációkhoz, amelyeket ma a 
szenzációk keresése m ia tt gyakran elferdít­
ve vagy hibásan kap m eg.
A helyes tájékoztatás feladata és felelős­
sége a vegyiparé, közléseinek pedig a kör­
nyezetvédelmi szem pontból helyes intéz­
kedések és a legkorszerűbb technológiák 
alkalmazása biztosíthat hitelességet.
Próder István, 
a M agyar Vegyészeti Múzeum 
igazgatója
H agyom án yáp olás
A z 1972-től m űködő hajdúszoboszlói 5.sz. Általános Iskola 1997-ben vette fel -  
munkásságával a városhoz is kötődő -  Pávai 
Vájná Ferenc nevét. Az iskola az elmúlt évek-
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ben is bebizonyította, hogy méltó Pávai 
Vájná Ferenc nevének viselésére. Számos ha ­
zai versenyen szerepeltek kiválóan a tanu ­
lók, igazolva ezzel a névadó által is vallott 
nézetet, hogy  ,^A haza és tudomány minde­
nekelőtt!” 1999-ben tizenegy csapat részvé­
telével lezajlott színvonalas vetélkedőn te t ­
tek tanúbizonyságot a diákok az iskola név ­
adójának életévei és munkásságával kapcso ­
latos ism ereteikről. A vetélkedőn részt vett 
hajdúszoboszlói, debreceni, mázai és 
nagyenyedi iskolák csapatainak vetélkedőjé ­
ben a Pávai Vájná Ferenc iskola egyik csapa­
ta 3. helyezést ért el (az első a karcagi iskola 
csapata lett). 2 0 0 0 . október 26-án az iskola a 
gyógyvíz feltörésének 75. éves évfordulója 
alkalmából színvonalas megemlékezést ta r ­
tott az iskolai Pávai emlékfal előtt (1. kép). 
Ebből az alkalomból tettek ünnepélyes fö ­
d ö tt Szikszói Miklós ú rnak , a Pávai Vájná 
Ferenc Általános Iskola igazgatójának az 
emlékülés megszervezéséért. A Fejér László 
narrátorságával e lhangzott előadások -  a 
jelenlévők egybehangzó vélem énye szerint 
-  nem  csak tartalmasak, de hangulatosak is 
voltak. Czeglédi Gyulának, a Gyógyfürdő 
Rt. igazgatójának tájékoztatója után a 
résztvevők m egkoszorúzták Pávai Vájná 
Ferencnek a fürdő bejárata e lő tt elhelyezett 
szobrát (2. kép), és m egism erkedhettek a 
gyógyfürdővel.
A színvonalas szakm ai p rogram  nagy 
élm ényt jelentett az isko la  tanulói szá­
m ára is, akik továbbra is feladatuknak te ­




gadalm at az első osztályosok is. Az ü n n ep ­
lőbe ö ltö zö tt elsősök megilletődött h an ­
gon, csillogó szemmel mondták a fogada ­
lom szövegét, s hangulatos m űsorral káp ­
ráztatták el a megjelenteket. Ezt követően 
a felső tagozatos tanulók átadták az iskola 
jelvényét a két első osztály tanulóinak, a d i ­
áktanács küldöttei pedig egy szál virággal 
adóztak a névadó emlékének. A m eghívo tt 
vendégek: dr. Dohos Irma eurogeológus, 
hidrológus szakértő, Csath Béla bányam ér ­
nök, a M O IM  szaktanácsadója, Fejér Lász­
ló, a V ízügyi M úzeum Levéltár és K önyv- 
gyűjtem ény igazgatója és dr. Pataki Nándor 
építőm érnök, címzetes egyetemi docens, a 
diáktanács tagjai, az iskola tanárai ezu tán  a 
hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben m eg ren ­
dezett em lékülésen vettek részt. A ren d ez ­
vényt m egnyitó  dr. Sóvágó László po lgár- 
m ester üdvözlő szavait követően dr. Kozák 
Miklós, a K L T E  docense köszönetét m o n - 2. sí. kép.
P Á V A I
V Á J N Á  F E R E N C
1 8 8 6  - 1 9 6 4
Újabb eredm ények  a h azai tu ­
dom ány-, tech n ik a- é s  
orvostörtén et k öréb ől c . ankét
A  M T E SZ  Tudom ány- és Technikatör ­téneti Bizottsága, a M T A  Tudom ány- 
és Technikatörténeti Komplex Bizottsága, 
az Országos Műszaki M úzeum , a Budapes­
ti Műszaki és G azdaságtudom ányi Egye­
tem , a Semmelweis O rvostö rténeti M úze­
um , Könyvtár és Levéltár és a Magyar 
O rvostörténeti T ársu la t 17. országos an­
kétjét „Ezer év innovációi M agyarorszá ­
gon” témakörben rendezte m eg 2 0 0 0 . no ­
vem ber 20-22. között Budapesten, a 
M T E S Z  Pesti Konferenciaközpontban. 
Az üdvözlések és a plenáris ülés ö t előadása 
után a következő tém akörökben tartottak 
előadásokat a m integy 1 2 0  fős hallgatóság 
előtt:
-  Innováció a vízügy terén  (5 előadás)
-  Innováció a haditechnikában (9 elő­
adás)
-  Innováció a szervezésben és vezetés­
ben (7 előadás)
-  Innováció a műszaki fejlődésben és az 
iparban (16 előadás)
-  Innováció az egészségügyben (10 elő­
adás)
-  Kiemelkedő személyek a tudomány- 
és technikatörténet köréből ( 8  előadás)
-  Innováció a tudom ányban (4 előadás). 
Iparágainkat érintő, bányászati, kohászati 
tém ájú előadások:
-  Bencze Géza-Remport Zoltán: A Lipták- 
féle gyár tündöklése és bukása.
-  Csath Béla: A m agyarországi artézi 
kútfúrás kialakulásának párhuzamosítása.
-  Drótos László: A kohászat szerepe az 
1000 éves M agyarország történetében , kü­
lönös tekintettel a 230 éves diósgyőri vas- 
és acélgyártásra.
-  Laár Tibor: Az alkotó szellem fejlődé­
sének távlatai.
-  Porkoláb László: A 19. század kovács­
művészete.
-  Sélei István: Folyamatos öntőm ű Diós­
győrben.
-  Szemán Attila: A bányaszállítás kezdetei. 
-  Pilissy Lajos: Pecz Aladár, az USA-ban 
élt hazánkfia, a világhírű feltaláló.
Az ankéton m utatta be Szabadváry Fe­
renc az 1999. évi ankét anyagából készült 
kiadványt, ezt prof. dr. Michelberg Pál aka­
démikus adta át a M T E S Z  elnökének. A 
résztvevőknek a m illennium  évében meg­
jelent „Évfordulóink a műszaki és term é­
szettudományokban 2001.” c. M TESZ-ki- 
advánnyal kedveskedtek a szervezők. Beje­
lentették a 2 0 0 1 . évi ankét tém áját és cí­
mét: „Nagy magyar műszaki, term észettu ­
dós és orvos alkotók E urópában -  Európá ­
ból érkezett alkotók M agyarországon”.
Csath Béla
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1. sí. kép. Pávai Vájná emlékfal
C sath  Béla: A m agyarországi 
a rtéz i k útfú rás k ia la k u lá sá ­
n ak  p á rh u za m o sítá sa  c. e lő ­
a d á sá n a k  rövid k ivon ata
A kútfúrás technikatörténeti áttekintése: 
Zsigmondy Vilmos kútfúró tevékenységé­
nek megkezdése előtt alaposan tanulm á­
nyozta az európai országokban akkor már is­
m ert fúrási technológiákat, behatóan foglal­
kozott a mélyfúrással és a legcélszerűbb fúró ­
eszközökkel. Zsigmondy Béla fúrási módszere 
a hagyományos módon, szabadon eső véső­
vel ellátott, merev rudazattal, nagy átm érő ­
ben végzett, gőzgéppel hajtott szárazfúrás 
volt, szakaszos talajkiemeléssel. (Munkájának 
tagadhatadan hátrányai: a nagy béléscső m é ­
ret, a lassúság és a nagy költség). 1876-1890 
között az országban összesen 238 db fúrás 
mélyült, ebből csaknem 40-et Zsigmondy 
Béla készített, fúrásainak 90% -a 100 m-nél 
kisebb mélységű volt.
Bauer Sándor 1890-ben H ódm ezővásár ­
helyen, a malm uk udvarán m élyített fúrás ­
hoz töm ör vasrúd helyett fúrócsövet hasz ­
nált, végén egy bővítőfúróként m űködő 
szárnyas fúróval, és a jobb hatásfokú vízöb ­
lítést alkalmazta. Ez a technikatörténeti 
szem pontból korszakalkotó fúrási eljárás 
segítette elő az országos hírűvé vált alföldi 
fúrós dinasztiák kialakulását.
Kútfúrások 1895-ig:
Az 1890-es évektől az Alföld egyes ré ­
szein valóságos megszállottsággal fúrták 
egymás u tán a kutakat, bárki minden felké ­
szültség és rendszer nélkül fúrhatott. Azon ­
ban a Zsigm ondy cég ezekben az években is 
m egőrizte vezető szerepét az Alföldön. Aki 
biztos akart lenni a fúrás sikerében, és első 
osztályú m unkát kívánt, Zsigmondy Bélához 
fordult. Vezetésével 1895-1911 között 306 
kutat mélyítettek le. Az egyre erősödő a 
konkurenciaharcban az építtetők már pá ­
lyázatokat hirdettek a kutak létesítésére. A 
minőségi m unkára való törekvés és annak 
eredm énye az 1895-ben m élyített artézi 
kutak terü let szerinti m egoszlását szemlél­
te tő  táblázatból jól látható.
A kutak számának alakulása 1895 után: 







Bár az 1890-ben alkalm azott, bővítő ­
fúrással e llá to tt öblítéses fúrási m ódszer 
korszakalkotó ötletnek, újításnak bizo ­
nyult, e m ódszer elterjedése sajnos, nem 
válto tta be a hozzá fűzö tt rem ényeket, 
nem  hozta m eg a kívánt eredm ényt. A h a ­
zai kútkészítés ütem ének roham os növe ­
kedése, a kutak szám ának em elkedése
hosszú időn á t katasztrofális következ ­
ményekkel já rt, s ezek m egváltoztatásá ­
nak a m egújíto tt vízügyi törvények sem  
tudtak m indig érvény t szerezni. Az ip a r ­
ági irányítás centralizációja, az újabb re n -
A M0IM A lap ítván y  
k u ratór iu m án ak  ü lé se
A  Magyar O lajipari M úzeum Alapítvány Kuratórium a 2000. november 29-én 
tarto tta évzáró ü lésé t dr. Dank Viktor elnök 
vezetésével.
A napirendi p o n to k  megtárgyalása u tán  
Tóth János, a kurató rium  titkára a m úzeum  
2000. évi tevékenységéről adott tájékozta ­
tást, melyet a kurató rium  elfogadott.
Az ülés befejezéseként dr. Dank Viktor el­
nök Tóth János igazgatónak és Srágli Lajos 
igazgatóhelyettesnek a Magyar Olajipari M ú ­
zeum működése és fejlesztése terén végzett 
30, illetve 20 éves önzetlen kiemelkedő m un ­
kájukért, valamint Csath Bélának a Zsigmondy 
Vilmos Gyűjteményben kifejtett 2 5 éves tevé­
kenységéért a „30 éves a Magyar Olajipari 
Múzeum” feliratú plakettet (Koplár Katalin al­
kotását) és emléklapot adományozta.
A szerkesztő
b i  e m lék p la k ett
deletek, szabványok bevezetésével, hozzá­
értő  szakembergárda kinevelésével meg 
lehetett állítani, vagy legalábbis némileg 
fékezni a nagym érvű, koncepciótlan kút- 
építést.
A Magyarhoni F ö ld ta n i Társu ­
la t T u d om án ytörtén eti Szak ­
osztá lyának  ü lé s e
(MTESZ S z ék h á z , B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  
feb ru ár  1 9 . A r é s z t v e v ő k  sz á m a : 2 5  fő)
A  szakosztályi vezetőségi ülésen dr.Dudich Endre szakosztályelnök meg­
nyitója után a következő előadások, tájé­
koztatók hangzottak el:
1. Papp Péter: M egem lékezés Szeditek 
Edit asszonyról, az 1986-os Selmecbányái 
Nemzetközi T udom ánytörténeti Konfe­
rencia lelkes szervezőjéről és tolm ácsáról -  
elhunyta alkalmából.
2. Csath Béla: Volt egy gyűjtemény a 
Lepence-patak partján cím ű előadására a 
szakosztály által in d íto tt M agyar Bányá­
szati Múzeumok előadássorozat részeként 
került sor. A képekkel illusztrált érdekes 
előadás egyben visszaem lékezés is volt az 
1968-tól napjainkig e lte lt (a Zsigmondy 
Emlékszoba kialakításától a M O IM  gyűj­
tem énnyé való alakulásáig terjedő) idő ­
szakról. Az előadást sz ínesítette, illetőleg 
jól kiegészítette visszaemlékezésével, hoz­
zászólásával dr. Dobos Irma eurogeológus, 
akinek jelentős szerepe vo lt az emlékszo ­
ba, illetve a gyűjtem ény kialakításában. (A 
szerkesztő megjegyzése: az előadás teljes 
anyagát egy későbbi -  a M O IM -gyűjtem é- 
nyeket bemutató szám unkban -  közöljük.)
3. Hála József szakosztálytitkár: „A 300 
özvegyasszony tánca ” -  bányászmonda c. érdek-
(folytatás a 42. oldalon)
K ú tfú rások  te r ü le t  s z e r in t i  e lo s z lá s a  ( 1 8 9 5 )





A fúrások közül 
fúrott kút** egyéb***
Bács-Bodrog vármegye 13 52 15 23 14
Békés vármegye 13 35 17 6 12
Csanád vármegye 11 42 10 31 1
Csongrád vármegye 12 81 78 - 3
Hajdú vármegye 18 198 37 142 19
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 14 25 13 6 6
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 19 85 9 65 11
Temes vármegye 35 260 62 143 55
Torontál vármegye 115 391 271 28 92
Összesen: 250 1088 512 444 432
A maradék 22 vármegye 78 237 43 88 106
Összesen: 328 1325 555 532 238
’ Felszálló *‘ Mélytükrű *** Vizet vesztett vagy eredménytelen
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feszítő előadásában a monda eredetéről, va ­
lóságalapjáról beszélt hiteles történeti for ­
rásmunkák, irodalmi művek és szájhagyo­
mányok felidézésével (a monda szerepel az 
áprilisban megjelenő: A Magyar Bányászat 
Évezredes T örténete. III. c. könyvben is).
4. Radnai József: A Magyar Alumíniumipa­
ri Múzeum kiadványai c. előadását a m úzeum  
megalakulásának rövid történetével vezette 
be. Ez rendkívül tanulságos volt nemcsak 
azok számára, akik felelősséget éreznek a 
szakmai m últ emlékeinek összegyűjtése, 
megőrzése és ápolása iránt, hanem a józanul 
gondolkodó és minden érték elvesztését fáj­
laló em ber számára is. A bem utatott szép 
számú színvonalas kiadvány a M agyar Alu ­
míniumipari M úzeum Alapítvány m unkáját 
dicséri. Radnai József a kiadványokat felaján ­
lotta a szakosztály számára, ezeket dr. Dudich 
Endre köszönettel elfogadta.
(de)
Az MTA X. F öldtudom ányok  
O sztálya B ányászati T u d om á ­
nyos B izo ttságán ak  ü lé s e
(B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  feb ru ár 2 3 .)
A  Bányászati Tudományos Bizottság 2001. évi első ülésén szép számban 
megjelent választott és tanácskozásra feljo ­
gosított tagokat, vendégeket és előadókat dr. 
Lakatos István elnök köszöntötte. E zt köve­
tően dr. Kovács Ferenc akadémikus m in t volt 
munkatársuk megható szavakkal em lékezett 
a bányászati tudományok művelésében és az 
oktatásban jelentős érdemeket szerzett azon 
bizottsági tagokra, volt kollégákra, akiket az 
elmúlt évben vesztettünk el: dr. Bulla László 
kandidátusra, a BTB volt tagjára, dr. Debrece­
ni Elemér professzorra, az M E dékánjára, dr. 
Faller Gusztáv címzetes egyetemi tanárra, a 
BTB volt elnökére, dr. Horváth László arany ­
okleveles bányamérnökre, a BTB volt tagjá ­
ra és dr. Zambó János professzorra, az N M E  
volt dékánjára, majd rektorára, az M TA  aka­
démikusára. Megemlékezését azzal a javas­
lattal, illetve kéréssel fejezte be, hogy 
amennyiben az egyetem megkapja a 2001. 
évi központi Borbála-ünnepség m egrende- 
zési jogát, azzal összekapcsolva tartanák meg 
az elhunytakról a szokásos éves megem léke ­
zéseket. Felkérte dr. Csele Andrást és dr. Tóth 
Jánost, hogy próbálják ezt elintézni.
Ezt követően került sor az elhunyt dr. 
Faller Gusztáv társelnök posztjának betö l ­
tésére vonatkozó szavazásra. A szavazatsze­
dő bizottság vezetője, dr. Böhm Józsefism er ­
tette a bizottság javaslatát, ezt többségi sza ­
vazással a jelenlévők elfogadták. A szavazás 
értelm ében dr. Somosvári Zsolt egyetemi ta ­
nár és egyetem i rektor tölti be ezután a
BTB társelnöki tiszté t. Dr. Somosvári Zsolt 
megköszönte a bizalm at. Dr. Lakatos István 
arra kérte a bizottságot, hogy az elhunyt ta ­
gok helyének betö ltésére  vonatkozó javas­
latokat mielőbb adják m eg. A napirend sze­
rint az alábbi, nagy érdeklődéssel kísért elő­
adások hangzottak el:
• Hermann György, az OMBKE bánya- 
biztonsági és környezetvédelm i szakcso­
portjának elnöke: A bányabiztonság és a há­
nyamentés helyzete.
• Antal Lajos, a Panrusgáz M a­
gyar-Orosz G ázipari R t. vezérigazgatója: 
25 éves a szovjet/orosz földgázimport.
Az előadásokkal kapcsolatosan feltett 
kérdésekre adott válaszok után dr. Takács 
Gábor doktori m unkájának  ismertetésével 
folytatódott a b izo ttság i munka. Az MTA 
Doktori Tanácsához benyú jto tt „Olajkutak 
mechanikus te rm elésé t biztosító beren ­
dezések üzem viszonyainak elemzése és 
optimalizálása” cím ű dok to ri munka tézi­
seit és főbb m egállapításait megismerve, a 
BTB egyhangúan tám ogatta  dr Takács 
Gábor doktori kére lm ét.
(de)
EGYESÜLETI H ÍR EK
Szakosztály i v e z e t ő s é g i  ü lés
(B u d a p e st , 2 0 0 1 .  f e b r u á r  13 .)
A  Kőolaj-, földgáz- és vízbányászati szak­osztályvezetősége 2001. február 13-án, 
Budapesten tartotta m eg  a 2000. évi záró (és 
egyben a 2001. évi új választási ciklus első) 
vezetőségi ülését. A megbeszélésen jelen 
volt: dr Szabó György, az OM BKE alelnöke, 
Tóth Andrásné, a M O N T A N -PR ESS  Ren­
dezvényszervező, Tanácsadó és Kiadó Kft. 
ügyvezető igazgatója, valam int a majdnem 
teljes létszámú szakosztály-vezetőség (id. 
Ősz Árpád elnök, Körösi Tamás alelnök, Ko­
vács János titkár, Barabás László, Bogdán Győ­
ző, Csath Béla, Dallos Ferencné, Götz Tibor, 
Jármai Gábor, Kelemen József, Keresztes N. 
Tibor, dr. Meidl Antalné, dr. Pataki Nándor, 
Tóth Béla, Tóth János, ÓszArpádné).
Id. Ősz Árpád üdvözlő  szavait követően 
Kovács János ism ertette  a napirendet:
1. A 2000. évi m unka értékelése
2. A 2001. évi első félévi feladatok
3. Egyebek
1. Az elm ú lt é v b e n  v é g z e t t  munka je­
lentős részéről a szakosztályi tisztújításra 
(2000. szeptember 20-ára) készített és a 
lapban is m egjelentetett beszámolóban ad­
tunk számot. E hhez fű zö tt elnökünk né ­
hány fontosabb kiegészítést:
1.1. A taglétszám felülvizsgálata decem ­
ber hónapban m e g tö rtén t, év végi létszá­
munk: 456 fő. A 2001. évi tagságról, illető ­
leg  a megem elt éves tagdíj (4200 F t/fő , ill. 
2100 Ft/fő) fizetésének vállalásáról tag tár ­
sa inkat március 31-ig nyilatkoztatni kell. 
(A nyugdíjas tagtársak tagdíjának fizetését 
a szakosztály ez évben is átvállalja.)
1.2. Az elmúlt évet pénzügyileg is ked ­
vezően  zártuk, gondos gazdálkodásunknak 
és a M Ó L  Rt. tám ogatásának köszönhető ­
en . A 2000. évi eredm ényeinkhez a M O N ­
T A N -P R E SS  Kft. lelkiismeretes és profi 
m unkája is hozzájárult. E nnek bizonyítékai 
a színvonalas kiadványaink, a sikeres ren ­
dezvények, és az a tény, hogy a Kőolaj és 
F ö ldgáz c. lap a financiális kérdések ren ­
delkezésének elhúzódása m iatti időszakos 
forráshiány ellenére is időben, rendszere ­
sen  megjelenhetett. Ősz Árpád m egkö ­
szönve az eddigi m unkáját, a jelenlévő Tóth 
Andrásné ügyvezető igazgatót szakosztály ­
vezetőségi dicséretben részesítette, és a to ­
vább i jó együttm űködési lehetőségek re ­
m ényében sok sikert kívánt munkájához.
1.3. A szakosztály a M O IM  hagyo ­
m ányápolási munkáját segítve, tám ogatta a 
Borbála-kiállítás m egrendezését, valam int 
a Nagykanizsán (olajos parklakótelep) és 
Sopronban  (Kántás K ároly emlékére) el­
helyezett emléktáblák létrejöttét.
1.4. Az OMBKE 89. tisztújító küldöttgyű ­
lésének teljes anyaga, valamint a vezetőségi 
tagok és egyéb tisztségviselők névsora a BKL 
2001. februári közös számában jelenik meg.
1.5. Az O M BK E választmányának 
2000. december 7-i, évzáró üléséről rövid 
tájékoztatás hangzott el, mivel annak anya­
ga a BKL várhatóan február végén m egje ­
lenő  közös számában szerepelni fog.
Egyesületünk elnökének (dr. Tohiay Lajos) 
és főtitkárának (Kovacsics Árpád) a választmá­
nyi ülésen elhangzott véleménye megegyezik 
vezetőségünknek már a m últ évi tisztújításon 
te tt megállapításával, mely szerint egyre in ­
kább a civil szerveződéshez hasonló m űkö ­
désre kell törekednünk. Ósz Atpád ezt még 
kiegészítette azzal, hogy a szakosztály elsőd­
leges és legfontosabb célja a szakmai képzés 
támogatása és a hagyományok ápolása.
A választmány által jóváhagyott ügyveze­
tő  igazgatói pályázatot meghirdették, 7 pá ­
lyázó van, a pályázatokról a február 15-i ügy ­
vezetői vezetőségi ülésen történik döntés.
2 . A  2001 . e lső  fé lév i feladatok
2.1. Munkaterv készítése: Tekintettel arra, 
hogy a tényleges egyesületi munka a helyi 
szervezetekben zajlik, a szakosztályi munka­
terv az alulról jövő kezdeményezés alapján, a 
helyi szervezetek munkaterveire építve készít­
hető  el. Ezért Ósz Árpád kéri a helyi szerveze­
tek vezetőit, hogy lehetőleg február végére 
vagy március elejére állítsák össze a program ­
jukat, majd annak ismeretében tegyenek meg 
m indent, hogy a helyi gazdálkodó egységek 
vezetőinek erkölcsi és anyagi támogatását 
megnyerjék annak megvalósításához.
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2.2. Pí rendezvényterv elkészítése: eddig 
az alábbi konkrét rendezvényekről van tu ­
domásunk:
-  Az E M T  által m eghirdete tt Bányász- 
kohász-földtan K onferencia (április 5-8., 
Csíksomlyó)
-  Bányász-Kohász-Erdész Találkozó 
(május 18-20., Tatabánya)
-  Selmeci Salam ander Ü nnep
-  Okomenikus Szakestély (Bányász Fó ­
rum  rendezésében azM B H -nál, február 16.)
-  7. Gázkereskedelm i Konferencia (má­
jusban, Budapesten)
-  A nagylengyeli m ező term elésbe állí ­
tásának 50. évfordulója.
2 .3 . Jubileum i események:
- A  M Ó L  Rt. m egalakulásának 10. éve
-  A hazai nappali rendszerű olajm ér- 
nök-oktatás megindulásának 50. évfordu ­
lója (Miskolc)
-  A hazai középfokú olajipari szakem ­
berképzés m egkezdésének 50. évfordulója 
(Nagykanizsa)
-  Az O M BK E D unántú li Olajvidéki 
Osztálya megalakulásának 60. évfordulója.
2.4. Előkészületeket igénylő 2002. évi 
rendezvény: a szakosztály XXV. V ándor- 
gyűlése és a Bányász-Kohász-Erdész Talál­
kozó (Tapolca)
2.5. Pénzügyi források biztosítása
Elsősorban a szakosztály által fontosnak
ta rto tt lapkiadás forrásainak biztosítása ér ­
dekében Ósz Árpád felhatalm azást kért a 
vezetőségtől, hogy a M Ó L  Rt. Szabályozás 
Szervezetéhez az éves jogi tagság felkéré ­
sére, a M Ó L  Rt. M ecenatúrájához pedig a 
laptám ogatás kérésére vonatkozó levelet 
m egírja, illetőleg a tám ogatások érdekében 
szükség esetén személyesen tárgyaljon.
A lapkiadónak és D allos Ferencné fele ­
lős szerkesztőnek a közreműködésével is­
m é t m eg kell kezdeni (vagy felújítani) a 
laptám ogatást célzó körlevelek, felkérések 
kiküldését.
M eg kell vizsgálni (és ki kell használni) a 
lapkiadáshoz igénybevehető pályázati le ­
hetőségeket.
3. Egyebek
3.1. Elkészült a szakosztályi levélforma, 
vezetőségi egyetértés esetén használhatják 
a helyi szervezetek vezetői.
3.2. A M agyar T ö rtén e lm i Film Alapít­
vány támogatásával, helyi szervezetek, ta ­
gok közreműködésével készült Olaj, Olaj, 
Olaj I-II  című dokum entum film  bem uta ­
tója a 32. M agyar Film szem le keretében 
február 3-án volt. A 174 perces filmről ké ­
szült videokazettát Ósz Árpád megvette és 
m egtekintésre rendelkezésre bocsátja.
3.3. Az O M BK E Választm ány m ellett 
m űködő állandó bizottságok vezetőire, il ­
le tve a szakosztályi képviselőkre vonatkozó 
javaslatok elkészítése.
A vezetőség a következő tagtársakat ja ­
vasolta:
Alapszabály-bizottság: Barabás László 
Érem bizottság: Kelemen József 
Jogi és Érdekvédelm i Bizottság: Körösi 
Tamás
H atárainkon túli M agyar Kapcsolatok 
Bizottsága: Keresztes N. Tibor
K örnyezetvédelm i és Hulladékhaszno ­
sítási Szakbizottság: Bruckner Lajos 
T ö rténe ti Bizottság: Tóth János 
Szeniorok és T isz teleti Tagok Tanácsa: 
Dr. Pataki Nándor.
3.4. N em  jönnek  létre újabb helyi szer­
vezetek. A K U N P E T R O L  Kft. visszalé­
p e tt a megalakítási szándékától, a budapes ­
ti szervezet ism ételt megalakításának pedig 
technikai akadályai vannak.
4. H o z zá szó lá so k
4.1. A Kőolaj és Földgáz lap kiadásának és 
szerkesztésének helyzetéről, gondjairól 
Dallos Ferencné számolt be. Kérte a helyi szer­
vezetek segítségét és közreműködését a h ír ­
anyagok, szakcikkek készítéséhez, ismertette 
a laptámogatások szerzését célzó próbálkozá­
sokat. Javasolta, hogy egy „geotermális ener ­
gia” (vagy „geotermia”) rovat nyitásával biz­
tosítson a szakosztály a M agyar Geotermális 
Egyesület részére publikációs fórumot. A ve­
zetőség ezzel egyetértett és felajánlotta a le­
hetőséget az egyesület jelenlévő alelnökének, 
dr. Szabó Györgynek.
4.2. Keresztes N. Tibor kérte a jelenlévő­
ket, hogy a tatabányai találkozóra minél 
több tagtársat próbáljanak mozgósítani, a 
szakosztályi képviselet javítása érdekében. 
A 2002. évi találkozó szervezési jogát 
Tapolca, a 2003. évi találkozó szervezési jo ­
gát pedig Eger kapta meg.
4.3. Götz Tibor, az O M B K E  Ellenőrző 
Bizottságának tagja az elm últ évben az 
egyesület kérésére részt ve tt egy ad-hoc 
gazdasági bizottság m unkájában, akkor az 
egyesületi hatékonyabb gazdálkodásra vo ­
natkozóan 6 javaslatot készített és terjesz­
te tt elő, de írásos összeállítására mindeddig 
nem  kapott választ az O M B K E  vezetősé ­
gétől. (Ósz Árpád m egígérte, hogy érdek­
lődni fog erről a vezetőségnél.)




Dr. S ze p e s i J ó z s e f  
k ö sz ö n té se
A  Miskolci Egyetem  Kőolaj és Földgáz Intézet O lajm érnöki Tanszékének do ­
cense, dr. Szepesi József az elmúlt évben, 66. 
évének betöltése u tán  nyugdíjba vonult. 
M unkatársai ebből az alkalomból 
M iskolctapolcán, a Pelikán H otel külön ­
term ében m egh itt találkozót rendeztek 
tiszteletére.
Kedves m egemlékezéseikben dr. Tiha­
nyi László intézeti igazgató és dr. Takács Gá­
bor tanszékvezető felidézte dr. Szepesi József 
egyetemen eltöltött 34 esztendejének em ­
lékeit, az intézet és a tanszék életének fon ­
tosabb eseményeit.
Dr. Szepesi József 1958-ban kitüntetéses 
diplomával fejezte be olajm érnöki tanul­
m ányait a N ehézipari M űszaki Egyete ­
m en. A Kőolajkutató V állalatnál fúróm ér­
nökként kezdte és az észak-magyarországi 
kutatásokért felelős üzem vezetőként fejez­
te be pályafutását. E zt a beosztását feladva 
dr. SzilasA. Pál felkérésére 1966-ban érke­
ze tt az akkori O lajterm elési Tanszékre, 
hogy dr. Alliquander Ódon vezetésével meg ­
szervezzék a M élyfúrás tan tárgy  gyakorlati 
oktatását, és bővítsék a kapcsolódó tantár-
J a k k el J ó z s e fn é ,  d r . T a k á cs G áb or, M árta  a s s z o n y ,  d r . S z e p e s i  J ó z s e f  é s  dr . T ih a n y i L ász ló
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A z  ü n n ep e lt
gyak választékát. T ö b b  tantárgy oktatásá ­
ban vett részt, nevéhez fűződik a K itö rés ­
védelem  (1974) és a Form ációserkentés 
(1982) című tantárgy megalapozása, beve ­
zetése és az oktatásukhoz elengedhetetlen 
jegyzetek megírása. Bekapcsolódott egye ­
tem ünk tudományos életébe is, kimagasló 
tudom ányos tevékenységét több, m in t 60 
cikk, jegyzet és könyv jelzi. 1967-ben ad ­
junktusi kinevezést, 1970-ben egyetemi 
doktori címet kapott. A kandidátusi foko ­
za to t és a docensi kinevezést 1980-ban érte 
el, több M TA-bizottság tagja volt. Fő szer ­
vezője volt az 1968-ban indult szénhidro ­
gén-ipari m érnöktovábbképzésnek és 
1996-ban ő alapította az Alliquander Szak ­
mai K ört az egyetemi hallgatók mélyfúrás 
iránti érdeklődésének kielégítésére. T ö b b  
évig képviselte szakunk érdekeit a Bánya­
m érnöki Kar Kari tanácsában és más 
egyetem i szakbizottságokban. Egyetem i 
pályafutása során sok külföldi egyetem en 
és egyéb oktatási, kutatási in tézm ényben 
m egfordult, tanszékünk és egyetem ünk 
h írnevét erősítve. Szívesen em legeti a ba- 
kui üzemi gyakorlat -  utólag nézve m ár 
csak hum oros -  eseményeit, az 
U N E SC O -ösztöndíjja l Pisában, a g eo te r ­
m ikus m érnöktovábbképzésen tö ltö tt 10 
hónapot, a Bagdadi Egyetem en ta r to tt 
előadásokat, a hosszú évekre visszatekintő 
együttm űködést a Freibergi és Zágrábi 
Egyetem ekkel, a tapasztalatcseréket a 
norvég, dán és új-mexikói kutató- és o k ta ­
tóközpontokkal .
Az ünnepi vacsora során az intézet dol ­
gozói virággal köszöntötték M árta asz- 
szonyt is, aki nemcsak a tanszék laboránsa, 
de az ünnepelt segítője volt a már 42 évet 
meghaladó, sok fáradsággal járó szakmai 
tevékenységben. A csodálatos hangulat és 
az ünnepeknek átnyújtott értékes ajándé ­
kok a jelenlegi munkatársak szeretetét és 
megbecsülését tükrözték.
Az est fénypontja az ünnepelt egyik 
kedvenc témájához, a mélyfúrási kitörésvé­
delemhez kapcsolódott, ugyanis a (torta) 
fúrótorony a köszöntés pillanatában kitört 
és tüzet okádott. Dr. Szepesi pár pillanat­
nyi meglepődés után rutinosan oldotta 
meg a bonyolult helyzetet, és a tortát bale­
setm entesen felszeletelve elfojtotta a kitö ­
rést.
Dr. Szepesi docens nyugdíjasként is 
folytatja egyetemi pályafutását, továbbra is 
tart előadásokat a m agyar és az angol nyel­
vű képzésben, és részt vesz a tanszéken ala­
pított W ell C ontro l T ra in ing  School m un ­
kájában. M unkatársai és tisztelői őszintén 
kívánják és rem élik, hogy még sokáig 




K Ö S Z Ö N T É S
A z M T E S Z  Szövetségi Tanács 2000.decem ber 15-i nyilvános ülésén dr. 
Michelberger Pál e lnök  2000. évi 
M T E S Z -d íja t ad o tt á t dr. Bérezi István 
okleveles geológusnak, a földtudom ány 
kandidátusának, h ab itá lt egyetemi tanár ­
nak, a M agyarhoni F ö ld tan i T ársulat el­
nökének, tag társunknak. A szakm ai-tu ­
dományos és társadalm i tevékenységét is ­
m ételten elism erő k itün tetéshez tiszte ­
lettel gratulálunk.
A szerkesztőség
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
W orldwide p e tro le u m  in d u s ­
try o u tlo o k , 1 7 tn E dition  
A kőolajipar k ilá tá sa i v ilág ­
szerte , 17 . k ia d á s
A  könyv az olaj- és gázipari beruházások kockázatának elem zéséhez nyújt segít­
séget. Az egyes fejezetekben az általános 
áttekintés, az esem ények rövid összefogla­
lója után a tervezéskor figyelembe veendő 
legfontosabb tényezők felsorolása és a 
2001-2005 közötti időszakra vonatkozó 
előrejelzések következnek. Főbb fejezetek: 
a világ szükségletére és ellátására vonatko­
zó kilátások; az USA szükségletének és el­
látásának kilátásai; tőkeráfordítások; kuta ­
tás; fúrás és term elés; szállítás; földgáz; a 
világ nyersolaj-termelési kapacitása (OPEC, 
nem O PE C  és világ összes bontásban); a
tőkeráfordítások prognózisa a világ egyes 
régióira vonatkozóan.
Szerző: Robert J. Beck 
Kiadó: Penn Well Publish ing  Co. Tulsa, 
USA
Ára: 195 USD
O il and Gas Journal
Oil an d  g a s  a c c o u n tin g , 4 th 
E d ition
K őolaj- é s  gázipari 
könyvvitel, 4 . k ia d á s
A  korszerű szövegű és hiánypótló kiad­vány a következő fő témakörökkel fog­
lalkozik: kőolajipari műveletek; bevezetés a 
kőolaj- és gázipari könyvvitelbe; nem fúrási 
kutatási költségek; tulajdonszerzési költsé­
gek; fúrási és fejlesztési költségek; a teljes 
költség könyvelése; a term elési tevékenység 
elszámolása; a kőolaj és földgáz értékesíté ­
séből származó bevétel könyvelése; a kőolaj 
és gáz adótételeinek könyvelése; közös ér ­
dekeltség könyvvitele; nem zetközi olajipari 
tevékenység elszámolása; kőolaj- és gázipari 
társaságok pénzügyi helyzetének elemzése.
A függelékben gázm arketingre vonat­
kozó adatok találhatók.
Teljedelem: 650 oldal 
Szerzők: Rebecca A. Gallun, Charlotte J. 
Wright, Linda M. Nicols, John W. Stephenson 
Kiadó: Penn Well Publish ing  Co. Tulsa, 
USA
Ára: 74,95 USD
O il and G as jo u rn a l
World Energy Y earbook, 2 0 0 0  
E d ition
V ilág Energia Évkönyv, 2 0 0 0 . 
év i k iad ás
A  kiadvány főbb témái: a világ energia ­iparában lezajlott fejlesztések, fúziók 
és részesedésszerzések, energia és környe­
zet, a világ szénhidrogén-term elése, a világ 
finom ítóiparának áttekintése, üzemanyag ­
kereskedelem , az energiaipar átalakulása, 
az L N G -ip ar sajátossága, mélyvízi projek ­
tek helyzete. Külön fejezet foglalkozik a 
nagyobb régiókkal és az elm últ évtizedben 
kialakult helyzet áttekintésével. A statiszti ­
kai táblázatokban a szén-, a kőolaj- és föld ­
gázkészletek, a villamosenergia-fejlesztés 
és az L N G -term elés adatai találhatók. 
Terjedelem: 12 8 oldal 
Szerző: Richard Wilson, Mark Moody- 
Stuart és társai
Kiadó: Petroleum  E conom ist, London 
Ára: 1 5 5 U S D .9 9 G B P
Petro leum  Econom ist
Turkovich György
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N E K R O L Ó G
T A K Á C S  Z S O L T  
(1 9 4 9 -2 0 0 1 )
G yászol az olajbányászok és különösen a dunántúli olajosok nagy családja. 
Tragikus hirtelenséggel távozott közü ­
lünk Takács Zsolt barátunk, kollégánk, aki 
több, m in t negyed évszázadot dolgozott a 
hazai olajiparban, az olajiparért.
1949. április 28-án született Budapesten. 
Általános iskolai tanulmányainak befejezé­
sét követően az Általános Gépipari Techni­
kum ot K aposváron végezte el. 1968-tól volt 
a Miskolci N ehézipari Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki karának hallgatója, a kar 
Olajbányászati szakán 1973-ban szerzett 
bányamérnöki diplomát.
A végzés, az oklevél megszerzését köve­
tően -  m in t a D K F Ü  füróm érnöke -  fúró- 
és lyukbefejező berendezéseket irányított, 
megszerezve a felelősségteljes m unkához 
szükséges szakmai és gyakorlati tapasztala ­
tokat.
1978 és 1980 között a D K FÜ  megbízása 
alapján Irakban az IN O C  cégnek dolgozott, 
m int az üzemegység-vezető helyettese.
Visszatérése u tán  fúrási üzemegység­
vezetőként do lgozo tt tovább, majd 1982- 
től 1988-ig a K FV  Nagykanizsai Ü zem é ­
nek vezetője le tt. E z utóbbi beosztásában 
jelentős részt vállalt a fúrási szervizberen ­
dezések korszerűsítése terén végzett m un ­
kákban, a korszerű technológiák elterjesz ­
tésében, a külföldi alkalmazások kiterjesz­
tésében, bérm unkák vállalása terén.
1988-tól 1990-ig a KFV fúrási vállalko­
zási osztályának vezetőjeként jelentős sike­
reket ért el a külföldi vállalkozások előké­
szítésében, tenderek , versenytárgyalási do ­
kum entációk kidolgozásában. Ezek során 
korrekt m unka- és jó személyes kapcsola ­
to t alakított ki a partnercégekkel, azok 
képviselőivel.
Az új iránti fogékonyság is motiválta, 
hogy a fúrási tevékenység leválasztását köve­
tően a Tevékenységfejlesztési osztályvezető ­
jeként szervezte a külföldi vállalkozások
megindítását (beszállítói kapcsolatok kiépí­
tése a Schoeller-Bleckmann Ag-val), kezde ­
ményezte, ill. részt vett a geotermikus en e r ­
gia hasznosításával kapcsolatos m unkákban, 
és részese volt az inertes és nagy C 02-ta rta l- 
mú gázok hasznosítására indított m unkák ­
nak. Ezen a területen széles körű szakmai ta ­
pasztalatain, korábbi kapcsolatain kívül kap ­
csolatépítő képessége is segítette.
M in t a M Ó L  Rt. Fejlesztés-Beruházási 
Igazgatóság főm unkatársa jelentős tev é ­
kenységet végzett az Ölbő-mező szén ­
dioxid-készletének hasznosítására in d íto tt 
projekt sikeres megvalósításában, az 
Inke-L iszó gázm ezők inertes gázkészleté ­
nek hasznosítását célzó projektben, ill. az 
IN -E R  Erőm ű K ft. ügyvezetőjeként m e g ­
határozó szerepe volt a létesítmény sikeres 
engedélyezési eljárásában.
1996-tól 1999. decem ber 1-jéig a Nagy- 
kanizsai Bányászati Ü zem  Műszaki osztályá­
nak termelési főm unkatársaként dolgozott.
Utolsó szakmai feladatait a Gáz és 
Energetikai D ivízió m unkatársaként nagy 
szakmai önállósággal látta el, szintén az 
erőműfejlesztés kérdéseivel foglalkozott.
A M Ó L Rt. stratégiájának változása 
számos elképzelését, ö tle té t lehetetlenítet- 
te el, végső soron m egszüntetve munkahe­
lyét is.
Váratlanul, trag ikus hirtelenséggel 
2001. január 7-én -  az általa szeretett te r ­
mészetben -  érte a könyörtelen  halál.
A földi műszak végén őszinte megren­




M EG EM LÉK EZÉS
PORKER ERNŐ
o k i .  b á n y a m é r n ö k , 1 9 0 1 - 1 9 4 8
1901. február 7-én született Fertőszent- 
miklóson.
Tatán és Pozsonyban végzett középis ­
kolai tanulm ányai u tán , 1926-ban szerezte 
m eg a bányam érnöki oklevelet Sopron ­
ban. E lőször díjnok a bányaméréstani ta n ­
széken, majd 1938-ig M ecsekszabolcson 
bányász.
A bázakerettyei olajkutatás sikere u tán , 
1938-tól a M AO R T  alkalmazásában, a kő ­
olajjal együtt te rm elt földgáz alkotórészei­
nek leválasztásával bízták meg.
Részt vesz a legelső közép-európai 
gazolinleválasztó és kompresszortelep te r ­
vezésében, építésében, eközben maga köré 
gyűjti a MÁVAG és a Bulicsek vállalat leg ­
jobb szakembereit.
A Lovásziban é p íte tt  gazolintelephez 
szakértelem m el választja ki az abszorpci­
ós technológ iát. M unkatársaival (Gráf 
László, Furman Jenő, Auenwald János, 
Várkony Róbert) eg y ü tt m egterem tik a 
palackos p ro p án -b u tán  forgalm azásának 
fe lté te le it.
M űszaki alapbeállítottságának megfe ­
lelően, a háború okozta károk helyreállítá ­
sa közben is ügyel a racionális gazdálko­
dásra. Lelkiism ereti összeütközésbe kerül 
a kényszerítő politikai körülményekkel, 
m elyek a háború után a gázpazarlással járó 
e rő lte te tt o lajterm elést követelték, első­
sorban a szovjet jóvátételi olajszállítások 
érdekében. 1948-ban a M AORT-szabo- 
tázsper előzm ényeként ő t is többször zak­
latták, kihallgatták. Az értelm etlen erő ­
szakkal szem ben nem  ta lált kiutat, így
1948. szeptember 9-én, a B -132. ponton 
álló fúrótorony té tjérő l leugorva, önként 
választotta a halált.
O lajipari szakem berek , múzeum i 
m unkatársak, rokonok, tö b b  falubeli 
részvételével 2001. fe b ru á r  7 -én  m egha ­
tó  m egemlékezésre k e rü lt so r a bősárká- 
nyi tem etőben, Pokker Ernő bányam ér ­
n ö k  sírjánál (képünkön).
Szalui Imre polgármester bevezető gon­
dolatai után Tóth János ism ertette a kiváló 
MAORT-szakember tragikusan véget ért 
életpályáját. Buda Ernő nyugalm azott bánya­
m érnök a személyes találkozásokat és a kora­
beli emlékeket idézte fel. A  megemlékezés 
végén az ipar, a község és a m úzeum  nevében 
koszorút helyezett el a sírem léken. Dombai 
Lászlóné unokahúg fényképek átadásával 
gyarapította a múzeum fotógyűjteményét.
Tóth János
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K Ö N Y V ISM E R T E TÉ S
A Magyar Állam i Földtani In ­
t é z e t  évi j e le n t é s e  1999-rő l
(MÁFI k ia d á s , 2 0 0 0 .4 9 6  o ld a l)
A  könyv első 3 7 oldalán Brezsnyánszky Ká­roly igazgató ismerteti a MÁFI 1999. évi 
tevékenységét, 23 tanulmány foglalkozik a 
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé ­
kok elhelyezésére alkalmas telephelyek kuta ­
tásával és a kapcsolódó célkutatásokkal (m int 
pl. a mórágyi gránit és fedőkőzeteinek érté ­
kelése, a tágabb térség szeizmológiája és a 
D K -D unántúl neotektonikája), ismerteti a 
leendő tároló műszaki kiképzésével kapcsola ­
tos elképzeléseket és a nemzetközi tapaszta ­
latokat. A kiadvány főszerkesztője dr. Bárdossy 
György, az M TA  r. tagja, szerkesztője Bállá 
Zoltán. A könyv ára 7000 Ft (az áfát is ta rta l ­
mazza), megvásárolható a MÁFI könyvtárá ­
ban (1143 Budapest, Stefánia út 14., telefon: 
251-0999, fax: 251-2678). Ugyanitt kapható 
a témában, az 1993-1996 közötti időszakban 
végzett kutatásokat tartalmazó (1997-ben 
megjelent) 1996. évi MÁFI-jelentés is korlá ­
tozott példányban, 6000 Ft/db áron. A  két 
könyv együttes beszerzése esetén az ár áfával 
12 000 Ft.
Art g e o  p a lo ta  a S tefán ián  
(A F öld tan i Intézet 
s z e c e s s z ió s  ép ü lete)
2 000. decem ber 8-án a „Százéves a M a ­gyar Állami Földtani Intézet épü lete” c. 
rendezvényen mutatták be az évezred talán 
legszebb kiállítású, csodálatos (a veszprém i 
Prospektus Nyomda munkáját dicsérő) 
nyomdatechnikával készített könyvét. Szer ­
zői: Hála József és Maros Gyula. A korabeli 
dokum entum ok, régi és újabb cikkek, 
könyvrészletek, archív fényképek (m in t pl. 
Ferenc József császár és király látogatása a 
M ÁFI-ban) és mai rajzok, fotók felhasználá ­
sával készült 101 oldalas kiadvány főbb feje ­
zetei:
• Előszó (Brezsnyánszky Károly)
• Bevezető (Makovecz Imre)
• Van egy csapat... kell egy hely (a M a ­
gyar Királyi Földtani Intézet a S tefánia úti 
székház megépítése előtt)
• Jó , de hol? (Viták az építési te lek  kö ­
rül)
• Jó, de milyen legyen? (Pályázat a M a ­
gyar Királyi Földtani Intézet tervezésére)
• Akkor hajrá! (Az építés időszaka: 
1898-1900)
• M i történik közben máshol?
• Kész! (A Földtani Intézet m egnyitása 
-  1900. május 7.)
• Ahová a király is eljön (Ferenc József 
császár és király látogatása a Földtani Inté ­





• Epilógus (Brezsnyánszky Károly).
A recenzens szerint is m éltó  emléket ál­
lítottak a könyvben az „art geo” palota 
megalkotásában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett „nagy triásznak”, a mecénás Semsey 
Andornak, az építész Lechner Ödönnek és az 
igazgató Böckh Jánosnak. A könyv megvásá­
rolható vagy m egrendelhető  a MAFI 
könyvtárában (1143 Budapest, Stefánia út 
14.). Ára: 2950 F t + postaköltség.
A könyvbem utatón k ívü l a következő 
előadásokkal em lékeztek  a jeles évfordu ­
lóra:
Brezsnyánszky Károly: A Földtani Intézet 
tevékenysége és eredm ényei 1869-1999 
között
Makovecz Imre: L ech n er Ödön és a 
Földtani Intézet
Pozsonyi József: Semsey Andor, a mecénás.
E n ergiagon dok  a  világban é s  
nálunk
(A M in isz te r e ln ö k i H iv a ta l S tr a té g ia i 
E lem ző  K ö z p o n tja  á l t a l  g o n d o z o t t  
S tr a té g ia i F ü z e te k  s o r o z a t  6 . szá m a )
A 2000 decem berében megjelent 75 ol­dalas kiadvány főbb fejezetei:
I. Az energiapolitika időszerű kérdései 
2000 őszén.
Vizsgálja az en e rg e tik a i piac legaktuá ­
lisabb jelenségeit, és bem utatja a piac há ­
rom főszereplőjét: az állam ot, a nem zet­
közi m agánm onopólium okat és a fo ­
gyasztót. E lem zi érdekeike t, ezek ütkö ­
zését, s keresi a m eg o ld ás t olyan energia- 
politika szám ára, am ely  az állam és ki­
váltképp a fogyasztó érdekeit veszi figye­
lembe. N agyrész t rö v id  és középtávú ja ­
vaslatai az E U -csatlakozás előtti időszak­
ra vonatkoznak.
II. Az energiapolitikai irányváltás szük­
ségességéről.
Elemzi a m agyar energiarendszerek ki­
alakulását és a rendszerváltozás utáni kor ­
mányok energiapolitikáját, majd indokolja 
az energiapolitikai irányváltás szükségessé­
gét. Szól az energiapolitika szociális össze­
függéseiről, a szakmai-társadalm i szerveze­
tek és az állam szerepéről az energetikában. 
Megfogalmazza a kialakult helyzet alapján 
a legfontosabb nem zetközi energetikai cé ­
lokat, és összefoglalja a tennivalókat.
III. A mai m agyar energiapolitika. 
Ismerteti az úgynevezett üzleti m odellt 
és néhány olyan alapelvet (pl. az energiata ­
karékosságot), melyet egyetlen energiapo ­
litikai m odell sem mellőzhet.
IV. Az elkövetkező fél évszázad energia- 
gazdálkodása.
Az O E C D  által 1990-ben in d íto tt “Fo ­
rum  for th e  Future” című sorozathoz kap­
csolódó “E nergy T he N ex t F ifty Years” 
konferencia anyagának ism ertetése.
Dr. Horn János
O p eration a l A sp ects  o f  Oil 
a n d  G as Well T estin g  
K őolaj- é s  fö ld gázk u tak  v izs ­
g á la tá n a k  üzem i sz em p o n tja i
A  szerző  ismerteti a hatékony és bizton ­ságos kútvizsgálati m űveletek végre ­
hajtásának feltételeit. A könyv nagyobb ré ­
sze a felszíni kútvizsgáló egység berende ­
zésének és műszerezésének a leírását ta r ­
talm azza, külön foglalkozik a mintavétel, a 
csévélt termelőcső, a n itrogénes m űködte ­
tés és a serkentések ism ertetésével.
Publikálva 2000-ben, terjedelm e 352 
oldal.
Szerző: Stuart McAleese 
Kiadó: SPE, USA
Ara: 144 USD, SPE tagoknak 129,75 
U S D
S P E  C atalog , 2001
S u rfactan ts: F u n d am en ta ls  
a n d  A pplication  in  th e  
P etro leu m  Industry  
F elü letak tív  an yagok : A lap is ­
m e r e té k  é s  k őo la jip ari a lk a l ­
m a zá so k
A  könyv a folyamat-, ill. technológiai tervezésben, kőolajterm elésben vagy a 
kutatásban és fejlesztésben dolgozó azon 
m érnökök és tudósok számára tartalm az 
hasznos ismereteket, akik a felületaktív 
anyagok alkalmazását vizsgálják.
Az egyes fejezetek a kőolajiparban elő ­
fo rdu ló  emulziók és habok, valamint a pó ­
rusos közegekben, olajkutakban, kútközeli 
és felszíni m űveletekben alkalm azott 
felületaktív anyagok leírását és alkalm azá­
suk alapelveit ism ertetik, kitérve a környe ­
zetvédelm i, biztonsági és egészségvédelmi 
kérdésekre is.
Publikálva 2000-ben, terjedelme 629 
oldal.
Szerző: Laurer L. Schramm 
Kiadó: SPE, USA
Ara: 140 USD, S PE  tagoknak 126 U SD
S P E  Catalog, 2001
Turkovich Gy.
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K ÜLFÖ LD I H ÍR E K
B e c s lé se k  a c se p p fo ly ó s íto t t  
földgáz(LNG) k ere sk ed e lm é ­
n ek  fe j lő d é sé r ő l
E gy angol tanácsadó cég tanulmánya szerint a következő évtizedben jelen ­
tősen nő az LN G -kereskedelem . A világ 
LN G -szállító kapacitása 2010-re egyhar- 
maddal nő. 2000-ben 114 (összesen 12,4 
M m 3 kapacitású) szállítóhajó működött, és 
további 28 hajó ép ítésé t tervezik. Az L N G - 
kereskedelem a 2000-2005  közötti idő ­
szakban 35%-kal (csaknem  180 M rd m 3/év  
szintet ér el), 2 0 05-2010  között pedig 
39,4%-kal em elkedik (meghaladja a 241 
M rd  m 3/év szintet). Az L N G -kereskede ­
lem hosszú távon (1999 és 2010 között) a 
K özép-K eleten nő  a legjobban (44%-ot ér 
el). Rövid távon v iszon t az európai im port 
fog gyorsabban em elkedni, figyelembe vé ­
ve a Nigériával és T rinidaddal kötött új 
szállítási szerződéseket. Hosszú távon a n i ­
gériai szerződések alapján összesen 7,2 
M rd  m3/év L N G  szállítását tervezik E u ró ­
pába, és ezt egy harm adik  cseppfolyósító 
vonal megépítésével további 3,7 M rd  
mVév-vel kívánják növelni.
O il and Gas Journal
Új k é n m e n te s ítő  üzem  épül 
az OMV-nál
A z O M V -nek a felső-bajorországi Burghausenben m űködő finomítója 
évente 350 000 t  dízelhajtóanyagot és p e t ­
rolkémiai term éket (etilént, propilént, re- 
pülőgéphajtó-anyagokat és nem esített 
petrolkokszot) állít elő. A finomító dízel- 
hajtóanyag-term elő egységeit új kénm en ­
tesítő üzemmel egészítik  ki. Az új üzem , 
melyet a Tessag E d elean u  cég épít, a dízel­
hajtóanyagok k én tarta lm át a jelenlegi 350 
ppm -ről 10 ppm -re fogja csökkenteni. Az 
üzem indítást 2001 őszére tervezik.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Tenger a la tti szep ará lá s:  
ú t az új m illen n iu m b a
tig Gustafson és társai ismertetik az 
északi-tengeri no rvég  Troli-mezőben 
beépített, kísérleti, te n g e r alatti szeparáló- 
és vízbesajtoló-rendszer (Subsis) lényegét, 
előnyeit, és k itérnek  a m ég megoldandó fe ­
ladatokra. A te rm elvény  tengerfenéken 
végzett kezelése lehetővé teszi a kőolaj 
nagy távolságra tö r té n ő  továbbítását (a 
tengeri fogadóállom ásokra vagy száraz ­
földre). A tenger alatti szeparálással levá­
lasztott vizet a tengerbe engedhetik, vagy 
visszasajtolják a rétegbe. A módszerrel je ­
lentősen csökken a felszíni kezelőberen ­
dezések beruházási és üzem eltetési költsé­
ge, és növekszik a m eglévő berendezések 
élettartama. A korszerű tenger alatti tech ­
nológia új korszakot nyit m eg a tengeri kő ­
olaj- és földgáziparban, gyorsabb leterme­
lést, nagyobb olajkihozatal elérését ered ­
ményezi, és elősegíti a marginális mezők 
fejlesztését.
Journal o f Petroleum  T echnology
A B arátság- é s  az A d ria-táw e- 
ze té k  ö s s z e k a p c s o lá s á t  ter ­
vezik
A z Oroszországból kiinduló Barátság­távvezeték déli szakaszát 2001 őszéig 
össze kívánják kötn i a horvátországi 
Omisajból kiinduló Adria-táw ezetékkel. E  
terv célja, hogy 5-15 M t/év  orosz nyers­
olajat exportáljanak a horvát kikötőn ke ­
resztül.
Erdöl, Erdgas, K ohle
H atékony g ő z c sa p d a  alkal­
m azása  a  f in o m ító k b a n
A  szaklap ism erteti a Nagy-Britannia Környezetvédelm i M inisztérium a ál­
tal kifejlesztett hatékony gőzcsapdával 
1998 és 1999 közö tt lefolytatott próba­
üzem eredm ényeit. Ezzel az eszközzel, 
melyet egy orifice és egy Venturi-cső kom ­
binációjából alakítottak ki, 19%-os üzem ­
anyag-m egtakarítást értek  el, és ugyancsak 
19%-os volt a C O 2- és az N O x-emisszió 
csökkenése is. A problém am entes üzem 
alatt kicsi volt a karbantartási igény is. A 
gyártó szerint további előny az is, hogy a 
szokásos gőzcsapdákkal ellentétben, ennek 
az eszköznek n incsenek m ozgó alkatrészei. 
Petroleum  Review
Az USA-ban továb b  csökk en tik  
az ún. c s e p e g ő  kutak  szám át
C sepegő olajkútnak (stripper well) neve­zik azokat a kutakat, melyek 10 b/d 
vagy ennél kisebb hozam m al termelnek, és 
csepegő gázkút az, am elyik 60 MftVd vagy 
ennél kisebb szinten term el. A csepegő ku ­
tak adják az USA belföldi kőolajtermelésé­
nek m integy 2 7 % -át, földgáztermelésének 
pedig kb. 8% -át. 1998-ban 13 912 csepegő 
olajkutat és 42 3 5 csepegő gázkutat ta rto t ­
tak üzemben. A korm ányzatnak az ilyen kis 
hozamú kutak további üzem ben tartását 
célzó törekvése -  a sok kút m iatt -  gazdasá­
gi okokból nem  valósítható meg, ezért
1999-ben csaknem 2700  olajkutat és 694 
gázkutat számoltak fel, ill. állítottak le. Az 
elm últ 10 év alatt ez v o lt a legnagyobb ará­
nyú csökkentés.
O il and  Gas Journal
Francia terv eze t a  k örn yezet ­
s z en n y e zés i a d ó  k ite r je sz té ­
s é r e
A  francia kormány o lyan  adótervezetet dolgozott ki, m ely  a környezet­
szennyezési tevékenység adóztatását az 
energiafogyasztással kapcsolja össze. Az 
adó a 100 toe/év (toe = to n n a  olajegyenér­
ték) energiafogyasztási sz in te t meghaladó 
fogyasztókat érintené. E z  2001-ben csak­
n em  4 M rd frank bev é te lt jelentene Fran ­
ciaország számára. 216 fran k /to e  bázisárral 
és a felhasznált fosszilis tüzelőanyagok kar­
bontartalm ával szám olva, a tüzelőolajat 
18,9 centimes/liter, a szene t 208 frank/ 
tonna és a földgáztüzelésű erőművet 1,3 
centim es/kW h adó te rh e ln é . Az 50 toe/1 
M frank-nál nagyobb energiafogyasztású 
vállalatok speciális e lb írálást kapnak nem ­
zetközi versenyképességük megtartása ér­
dekében.
O il and Gas Journal
A fö ld g á zv ilá g p ia c  vá ltozása
M
ichaelJ. Economides (a „T he Color of 
O il” című könyv szerzője) az alábbi 
főbb változásokat em líti:
A környezetvédelm i követelmények 
m ia tt a tüzelőanyag-cellás technológiák a 
jövőben sokkal gyorsabban fognak fejlőd­
n i, m in t azt ma feltételezik . 2005-re a föld­
gáz- vagy G T L-bázisú tüzelőanyag-cellás 
berendezésekben alkalm azott hidrogén je­
lentősége rendkívül m egnő . A nagy olaj- 
vállalatok és autógyártó cégek közös, több 
m illiárd dolláros fejlesztései azt sugallják, 
hogy a tüzelőanyag-cellás járművek meg­
jelenése már igen közel van. Economides 
becslése szerint 2020-ban  a világ energia- 
fogyasztásában a gázfelhasználás 45-50%- 
os is lehet, viszont az olajfelhasználás 20% 
alá csökken, mivel a k őo la ja t sokkal értéke­
sebb anyagok (m űanyagok és egyéb szinte­
tikus anyagok) gyártására fogják felhasz­
nálni. Véleménye sz e rin t a világ kőolajfo­
gyasztásának ilyen csekély m értékű emel­
kedése esetén a nyersolajkészletek még 200 
évig elegendőek lesznek (figyelembe véve a 
jelenlegi végső kihozatalokra vonatkozó 
becsléseket). A világ földgázkészlete pedig 
m ég a 22. században is fő p rim er energia- 
forrás és hidrogén-előállítási alapanyag 
m arad.
O il and Gas Journal
Kőolaj é s  F ö ld g áz  3 4 . (1 3 4 .)  é v fo ly am  2 - 3 .  szám , 2 0 0 1 . fe b ru á r -m á rc iu s
Nő a világ f in o m ító in a k  k a ta lizá to rsz ü k ség le te
A finomítói katalizátorszükséglet 1998 és 2003 között 1,9%/év nagyságrenddel nő. (1989 
és 1998 között a növekedés 1,8%/év volt.)
S z ü k sé g le t , m illió  kg E v es  n ö v ek ed és , %
T ev ék en y ség ek  1989 1 9 9 8  2003 1 9 8 9 -9 8  1 9 9 8-2003
Katalitikus krakk 200 219 232 1,0 U
Alkilálás 2285 2690 2964 1,8 2,0
Hidrogénezés 26 35 42 3,2 3,6
Reformálás és egyéb 19 22 24 1,8 1,8
Teljes f in o m ító i szü k ség le t: 2519 2 9 5 4 3249 1,8 1,9
Oil and Gas Journal
Új só m e n te s ítő  gázolaj 
szám ára
A Synopec Luoyang (Kína) petrolkém iai kom binátban az üzem nehézolajának 
sóm entesítésére beépített második te c h n o ­
lógiai lépcsővel jelentősen csökkenthették  
az olaj kloridtartalm át.
Az új nyersolaj-sómentesítő eljárás a kö ­
vetkezőkben tér el az eddig alkalmazottól:
• nagyobb a folyamat hőm érséklete,
• m egfelelő emulzióbontó szert kell al ­
kalmazni,
• több  tápvizet igényel.
Az új eljárással az atmoszferikus gázolaj - 
sómentesítőben kiküszöbölhető a szerves 
klorid hidrogénezésekor fellépő sótartalom ­
növekedés, és hatékonyan szabályozható az 
FC C -üzem  tápjában a kloridtartalom. A 7 
hónapos próbaüzem folyamán a sótartalom  
m integy 75%-kal csökkent (10-15 m g/l-rő l 
3,6-2,2 mg/l-re). Az eljárás alkalmazása elő tt 
a nagy kloridtartalom miatt a fő tornyot h a ­
vonta egyszer ki kellett mosatni vízzel. A 
technológiai módosítás után erre ritkán ke ­
rül sor. Mivel a vizes torony mosása alkal­
m anként 300 000 USD-nek megfelelő kö lt ­
ségbe kerül, az új rendszer alkalmazásával 
2,4 M U SD /év  megtakarítás érhető el. E zen 
kívül a keletkező szennyvíz mennyiségének 
és károsanyag-tartalmának csökkenése ré ­
vén mérséklődik vagy teljesen megszűnik a 
környezetszennyezés.
Oil and G as Journal
H id rátd ugók  k ép ző d ésé t  
m egak a d á ly o zó  in h ib itorok  a  
m élyvízi rendszerekben
A kis mennyiségben adagolt agglom - erálódásgátló inhibitorok inkább a 
hidrátdugó-képződést akadályozzák m eg, 
m in t a h id rá t kialakulását. Ez utóbbi célra a 
kinetikus és termodinamikus h id rá tin - 
h ib ito rokat alkalmazzák.
E z az agglomerálódást gátló szer csak 
kis szemcséjű hidrátok kialakulását engedi 
meg, és azokat olyan kedvező eloszlásban 
tartja a rendszerben, hogy a viszkozitás k i ­
csi m arad, és a hidrátok a term elt folyadék ­
kal együtt biztonságosan továbbíthatók. A 
laboratórium i kísérletek szerin t az
agglomerálódásgátló inhibitorok a 
hidrátkialakulási hőmérséklet alatt, 40 °F- 
ig és 7000 psi nyomásig hatékonyak. Az in ­
h ib ito rt a Mexikói-öbölben 525 m m ély ­
ségben lefektetett, 6,4 km hosszú v ezeté ­
ken sikeresen próbálták ki, ahol m ég a két 
rövidebb leállási időszak után sem észleltek 
hidrátproblém át, és kiküszöbölhették a 
hidrátképződés céljából azelőtt folyam ato ­
san végzett metanoladagolást.
Journal o f  Petroleum  Technology
Egy m eta n o lü ze m  átá llítása  
G T L -technológiára
A Rentech Inc. (U SA ) azt tervezi, hogy a Sand C reek  m etanolüzem et föld ­
gázból folyékony szénhidrogéneket 
(GTL) előállító techno lóg iára  állítja át. Az 
első amerikai nagyüzem i G T L-technoló- 
gia átalakítási m unkái várhatóan  2002 első 
negyedévében fejeződnek  be. Az üzem 
800-1000 b/d nagy  fűtőértékű, tisztán 
égő, kén- és arom ás-m entes dízelhajtó ­
anyag és egyéb te rm ék  előállítására lesz al­
kalmas.
Oil and Gas journal
Alaszkában G TL-üzem  
ép ítésé t ter v e z ik
A laszka becsült b iz tos földgázkészlete mintegy 1273,5 M rd  m J (Indonézia, 
Líbia és Kuvait készletéhez hasonló). Az 
Északi-lejtő és a P ru d h o e  Bay területén ta ­
lálható 736 M rd m J készle t főleg az Exxon 
Mobil és Phillips P etro leum , valamint a 
BP társaság kezében van . Az alaszkai föld ­
gázból középdesztillátum ot előállító kísér­
leti üzemek létesítését tervezik: az Exxon 
Mobil egy 100 000 b /d  Fischer-Tropsch 
GTL-üzemet, a BP A m oco egy 300 000 b/d 
kapacitású, saját fejlesztésű 3-lépcsős re ­
formáló technológiát kíván megépíteni. Az 
USA illetékes m in isztérium a támogatja az 
F -T  G T L-projektek  megvalósítását. A 
tervek szerint az így n y e r t szintetikus olajat 
a Transz Alaszka kőolajvezetéken át expor­
tálnák, és ez a stratégia 2 -3  M  b/d mennyi­
séggel járulhat hozzá az U SA  belföldi piaci 
ellátásához.
Petroleum Review
H őkom penzált fe lfú jh a tó  
pakkerek é s  d u g ó k
A  felfújható pakkerekkel végzett zóna ­kizárások sikeré t jelentősen befolyá­
solja a pakker ü lte tése  u tán  bekövetkező
hőm érséklet-változás. A hőm érséklet-vál­
tozás hatására a szokásos felfújható 
pakker belsejében a fluidum  kiterjedhet, 
és felrepesztheti a tö m ítő elem et vagy kap­
csolódását, így a töm ítőelem  meglazul a 
béléscső falán. H a a fúrólyukban lévő flui­
dum  hőmérséklete 50 °F (10 °C) hőm ér ­
sékletnél nagyobb m értékben  változik, az 
új típusú hőkom penzált fluidum m al fel­
fú jt pakkerrendszer nagym értékben csök­
ken theti a fellépő töm ítőelem -hibákat. 
Paul Wilson és Corey Hoffman a rendszer 
m űködési elvét, a labo ra tó rium i vizsgála­
tok , valamint az egyik északi-tengeri m e ­
zőben végrehajtott k ísérlet eredm ényeit is 
ism erteti a cikkben.
Jo u rn a l of Petroleum Technology
A fö ld g á z te rm e lé s  n ö v e lé se  
v íz sz in te s  fú rások k al
A  Texaco társaság egyik m ezőjében, a Perm -m edencében 50 vízszintes fú ­
rá s t m élyítettek részben m eglévő kutak 
vízszintes irányú továbbfúrásával, rész ­
b en  új, „zöld-m ezős” vízszintes fúrások ­
kal (ezek egy részét tö b b  oldalelágazással 
alakították ki). Glenn W. Cox tanulm ányá ­
bó l kiderül, hogy a vízszintes fúrások 
eredm ényeképpen a m ező földgáz- és 
kondenzátum term elése 30-szorosára 
em elkedett, a k inyerhető  készletek m int ­
egy 3 00% -kai növekedtek, a fúrási idők 
ped ig  40% -kai csökkentek. A kútkikép- 
zési módszer korszerűsítése kutanként 
tö b b , m int 100 000 U S D  m egtakarítást 
eredm ényezett.
W orld Oil
N őn ek  az eu róp a i o ffsh o re  
ráford ítások
A  legújabb felm érések szerin t a követ­kező 5 évben az európai tengeri m e ­
zők ráfordításai összesen 53 M rd  U SD -ra 
becsülhetők, ebből 46 M rd  U SD , kb. 50- 
5 0 % -os arányban N orvég ia  és Anglia kö ­
Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) évfolyam  2 - 3 .  s z á m , 2 0 0 1 .  feb ru á r-m á rc iu s
zö tt oszlik meg. Az európai tengeri te rü ­
le teken lévő 438 m ezőből jelenleg 6,5 
M b /d  kőolajat és 566 M m V d földgázt te r ­
m elnek. A következő 5 évben a kőolaj- és 
földgázkészletek növekedését 14 M rd  boe 
(boe = barrel-olajegyenérték) nagyság ­
rendre becsülik. A legnagyobb növekedés 
a b rit (7 M rd boe) és a norvég szektorban 
(5 M rd  boe) lesz. A 2000-2004 közötti 
időszakban 111 európai tengeri m ező le ­
zárása (43 p latform  és 163 tenger alatti 
kú t felszámolása) várható. Ezzel szem ben 
a 2004-ig  tervezett fejlesztések 152 rögzí­
te t t  platform ; 17 úszó term elő  rendszer; 
724 tenger alatti kú t létesítését, valam int 
3000 km szabályozókábel és 11 000 km 
hosszú táv- és term elővezeték  lefektetését 
irányozták elő.
W orld Oil
Nő a v ilág  k ő o la js z ü k sé g le te
A  N em zetközi Energia Ü gynökség(IEA) becslése szerint a világ kőolaj- 
szükséglete 2001-ben eléri a 77,7 M b/d 
szintet. Az 1,9 M b /d  növekedés fele az 
O E C D -állam okban, a másik fele a nem 
O E C D -állam okban jelentkezik. A növeke­
dés elsősorban az ázsiai országokban vár ­
ható.
W orld Oil
A v ilág  leg m é ly eb b  
tá v v eze ték e
A 2002-ben m egvalósuló am biciózus terv  célja, hogy  a D él-O roszo rszág  
k rasznodári rég ió jából indu ló  o rosz gáz ­
távvezeték-rendszernek  a tö rökország i 
gázvezetékrendszerhez való kapcsolódá ­
sa érdekében egy 1250 km hosszú távve­
ze ték  épüljön. A „Blue s trea m ” (Kék 
áram ) elnevezésű, három  szakaszból álló 
távvezetéken 16 M rd  mVév földgáz szál­
líth a tó  biztonságosan  O roszországból 
T örökországba . A 370 km -es o roszo r ­
szági szárazföldi szakaszt a G azprom , a 
F ek ete-ten g e ren  keresztü l haladó 24” á t ­
m érő jű , 380 km hosszú csővezetéket a 
„Blue Stream  P ipeline C o m p an y ” (m ely ­
ben  50:50 arányban részes a G azprom  és 
az olasz E N I társaság), a befejező 470 
km -es szárazföldi szakaszt a Botas tö rö k  
gázvállalat építi és finanszírozza. A Feke ­
te -te n g e r  keresztezése a legnagyobb ki­
hívás az ipar szám ára a tengerfenék  
m élysége és m orfológiája m ia tt. A ten g e ­
ri nyom vonal tö b b , m in t 70% -a 2150 m 
m élységű. A „Blue S tream  P ipeline 
C om pany” a távvezetékrendszer tengeri 
szakaszának tervezésére, ép ítésére  1,7 
M rd  U SD  összegű szerződést k ö tö tt 
1999 novem berében.
Petro leum  Review
A datok  a fö ld g á z fe ld o lg o zó -  
é s  k eze lő  lé te s ítm é n y e k r ő l
A  szakfolyóirat illetékes főszerkesztője, Warren R. True részletesen ismerteti 
az egyes országokban üzem elő létesítmé­
nyek kapacitás- és term elési adatait. Az 
anyagból csak néhány  részletet közlünk, 
táblázatos formában (1 .-3 . táblázat)
1. táblázat
A d a to k  a  v ilá g  f ö ld g á z t e r m e lé s é r ő l  (1999  é v )
O rszág Termelés, %-os
M rdm J arány







M exikó 49 2,1










Egyesült Arab E m irátus 21 } 2,7
Románia 21
A 20 első összesen: 2142 91,2
Egyéb 207 8,8
Világ összesen: 2349 100,0
2. táblázat
A d a to k  a  c s e p p fo ly ó s  f ö ld g á z te r m é k e k  e lő á llítá ­












N orm ál, vagy n em -b o n to tt bután 9 1 7 4
Cseppfolyósgáz keverék /PB 29 025
N yers cseppf.
földgáztermék keverék 88 266
Butánm entesített gazolin 24256
Egyéb 43 456
Ö sszesen : 255 7 84
O r szá g o n k é n t
USA 72 336
Kanada 50281
Szaúd Arábia 27 972
Mexikó 14 950






A z e lső  10 ö sszesen : 207 674
A  világ  többi része: 48 110
Ö sszesen  255 784
3. táblázat
A d a to k  a v ilá g  k ő o la jb ó l é s  fö ld g á z b ó l  k in yert kén 
t e r m e lé s é r e  v o n a tk o z ó a n  ( 1 9 9 9  é v )






128 748 68 050
USA 36 354 17 469
Kanada
O il and Gas Journal
35 600 22 482
S zeizm ik u s m o n ito r o z á s  é s  
in te llig e n s  k u tak  in tegrá lá sa
A  gyorsított vagy 4 D -o s  szeizmika a szénhidrogén-tároló m onitorozás ha ­
tékony módszere, m egkönnyíti és tökéle­
tesíti a tároló kezelését. Az intelligens kút- 
kiképzési rendszerek (beép ített mélybeli 
nagyfrekvenciás forrás és szenzorok) lehe­
tővé teszik a tároló folyam atos aktív és 
passzív m onitorozását. Az ilyen rendszerek 
sokkal érzékenyebb és részletesebb megfi­
gyelést tesznek lehetővé. A tároló értékelé­
séhez a gáz/folyadék érintkezési határ 
mozgására, a gáz/víz kúpok  alakulására, a 
telep jellemzőire vonatkozó pontos adato­
kat szolgáltatva, lehetővé teszik a tároló tö ­
kéletesebb vizsgálatát és a telep megcsapo­
lásának optimalizálását. Svein Mjaaland és 
társai a 2000. okt. 1-4 . közö tt Dallasban 
rendezett SPE m űszaki konferencián is­
m ertették a rendszer m űködési elvét, an ­
nak előnyeit és az É szak i-tenger egyik tó t ­
jában végzett megfigyelés tapasztalatait. 
M egállapították, hogy a telep folyamatos 
monitorozása során m ár 1 m  nagyságrendű 
mozgásváltozások is jól észlelhetők.
Journal o f Petroleum  T echno logy
B ővü lők ép es b e t é t c s ő  alkal­
m azása  m e g h o ssz a b b íto tta  
e g y  51  év es  k ú t é le tta r ta m á t
N y ugat-T exasban  o ly a n  k ú t jav ítá ­sához a lk a lm az ták  a bővülőképes 
betétcsöves technológiát, m elyet a bélés­
cső sérülései m iatt le akartak dugózni, és 
fel akartak számolni. A  kútban három 
betétcsövet alkalmaztak, közülük az első a 
pakker ültetésére, a m ásodik a bélés­
csősérülés kizárására és a harm adik egy
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korrozív agyagos szerkezet kizárására, ill. 
elszigetelésére szolgált. A közlem ény is ­
m erteti a kivitelezés sémáját és a főbb p a ­
ram étereket. A betétcső belső átm érő je  az 
expanzió folyamán 3,750 hüvelykről 
4,349 hüvelykre bővült, a folyási ha tár -  és 
a horpadási feszültség -  értékei en n ek  
m egfelelően csökkentek. A betétcsövek 
m indkét végén egy sorozat rugalm as m ű ­
anyag elem et alkalmaztak, szigetelési és 
rögzítési céllal. Az Eventure G lobal 
Technology cég közlése szerint ez v o lt a 
hetedik kút, melyet ilyen bővülőképes 
betétcsövekkel képeztek ki.
Oil and G as jo u rn a l
Új típ u sú  gyújtórendszer  
gázok  fáklyázásához
N orvégiában új rendszert fejlesztettek  ki a tengeri mezőkben lé te s íte tt 
gázfáklyák begyújtásához. Ez a m ódszer 
biztonságos és környezetbarát gyú jtást 
biztosít a term elő-, kezelőplatform októl 
2000 m távolságban elhelyezett gázfák ­
lyák számára. A technológiai p la tfo rm tó l 
induló, a tengerfenéken lefektetett üv eg ­
szál erősítésű csővezetéken át gyújtó pel- 
le te t (szemcséket) indítanak el a fáklyaáll ­
ványhoz. A csőből kiáramló szem csék 
szikraesőt képeznek, s ez m eggyújtja a 
gázfelhőt. A rendszer fő előnye a nagy tá ­
volságú működés, az időjárási v iszonytól 
független gyújtás, valamint az au to m ati ­
kus és kézi m űködtetési lehetőség. A 
rendszer alkalm azható minden fáklyatí ­
pushoz, könnyen beépíthető a m ár m ű k ö ­
dő létesítm ényekbe és robbanásveszélyes 
környezetben is, mivel nincs őrlángja és 
elektrom os egysége.
Oil and Gas jo u rn a l
/
Uj e szk ö z  a g á ze lo sz tó  
v ez e ték ek  é p íté sé h e z
A z USA G ázkutató Intézete (G R I) által kifejlesztett új eszköz (m árkaneve: 
„G rundosteer”, azaz „Vakond”) je le n tő ­
sen növeli az árok nélküli vezetéképítés 
hatékonyságát, ill. gazdaságosságát. A 
pneum atikus működtetésű 3 hüvelyk á t ­
m érőjű gép a talaj szerkezetétől függően, 
maximálisan 25,9 m sugarú ív m en tén  
korm ányozható, 60 méteres szakaszok fú ­
rására képes és 9 m /h átlagos fúrási sebes ­
séggel üzem eltethető . A gép helyzete a fú ­
róeszköz köpenyének hom lokrészébe b e ­
ép íte tt szondával folyamatosan e llen ő riz ­
hető. A szonda inform ációkat ad a távköz ­
ről és a hajlásszögről, a föld feletti lo ká to r 
pedig követi a gép pozícióját és m ozgását. 
A rendszer előnyei:
• a működéséhez nem igényel speciális 
fúrófolyadékot (a fejrész m ögött elhelye ­
zett súrlódópersely a teljes súrlódást m int­
egy 90%-kai csökkenti),
• sokkal egyszerűbb a kormányzása,
• gyorsan felszerelhető,
• rövid fúrási idő t biztosít,
• nem igényel fúrórudazatokat, sem ben- 
tonitot,
• többféle talajban alkalm azható (homok 
és agyag esetében is),
• kicsi a beruházási költsége és
• kicsi a szállítási költsége.
Pipe Line and G as Industry
Európai fö ld g á z h e ly z e t  
(Kelet- é s  N yugat-E urópa  
ö ssz e h a so n lítá sa )
y-Európa gázszükséglete az előrejel­
zések szerint erősen  növekszik. Jólle ­
het a globális energiaszükséglet az évszá­
zad végén stagnált, a földgáz piaci részará­
nya tovább nőtt. A N em zetközi Energia 
Ügynökség (IEA) közlem énye szerint 
1999-ben a világ prim erenergia-fogyasztá ­
sában a földgáz aránya 24% -ra emelkedett. 
Az OECD európai országaiban 4,3%-os, 
az egykori Szovjetunió országaiban 1,2%- 
os volt a fogyasztásnövedés. (Az oroszor­
szági szükséglet 5% -kai volt kisebb az elő ­
ző évinél.)
Az európai O E C D -állam ok gázfo­
gyasztása 1999-ben 449 M rd m3 volt. 
Franciaországban 2 ,5% -os, Olaszország­
ban 8,5%-os, Spanyolországban 14,5%-os 
volt a növekedés. N ém eto rszág  összes gáz- 
fogyasztása és a fogyasztás szektoronkénti 
megoszlása gyakorlatilag változatlan m a­
radt, Hollandiában 2 ,8% -kai csökkent a 
földgázfogyasztás. E u rópa nem O ECD -ál- 
lamaiban a gázfogyasztás csökkenése az el­
múltévben tovább fo ly ta tódo tt (több, m int 
5% volt). Az európai földgázfogyasztás nö ­
vekedésének fő hajtóereje az erőműszektor 
lesz. Ügy becsülik, hogy  Kína kivételével, a 
világon ebben a régióban lesz a legerősebb 
a fejlődés. Az IEA  előrejelzése szerint az 
európai O E C D -állam ok áramfejlesztésre 
fordított földgázszükségletének éves növe­
kedése 2020-ig több, m in t 7% lesz, Európa 
a földgázszükségletének kereken 70% -át 
importból lesz kénytelen kielégíteni. (Je­
lenleg a fogyasztás egyharm adát fedezik 
importból.)
Kelet-Európa és az egykori Szovjetunió 
földgázfogyasztásának becslése bizonyta­
lan. Az IEA közlem énye szerint a fő gon ­
dot a nemfizetési, ill. fizetési késedelmi 
problémák, az e m ia tt keletkező csökken­
tések és a barterkereskedelem  okozzák. 
Azok az országok, m elyek földgázellátás 
tekintetében m ég m ind ig  az egykori Szov­
jetuniótól függenek, m ost keresik az utat, 
hogy diverzifikálják az ellátásukat, és fe­
dezni tudják a következő két évtizedben
várhatóan növekvő energiaszükségletüket. 
(Lengyelország például 2001-től kezdődő, 
5 éves földgázszállítási szerződést kötött 
Norvégiával.) A korábbi Szovjetunió föld ­
gázfogyasztása 2000-2020  között 2,1 % - 
kai emelkedik évente, de a 2015-2020 kö ­
zö tti időszakban ennél erősebb növekedés 
várható. K elet-Európa prognosztizált n ö ­
vekedését lényegesen nagyobbra, átlago ­
san 5,6% /év-re becsülik. K elet-Európa és 
a korábbi Szovjetunió együttes fogyasztása 
2010-re az 1997. évi sz in thez képest csak­
nem  megduplázódik.
Az Európai Unión belüli földgázszükség­
le t 1990-től 3 ,9% /év nagyságrenddel 
em elkedett, 1990-1998 közö tt az EU teljes 
energiaszükséglet-növekm ényének kere ­
ken 75% -át fedezték földgázzal a nagyobb 
(27 M t olajegyenértéknek megfelelő) erő ­
művi gázfogyasztás m iatt. A gázfogyasztás 
növekedésének zöme a villamosáram-fej- 
lesztési szektorban jelentkezik, ahol a gáz­
felhasználás 16,7%/év szinttel emelkedik 
m ajd (pl. a szén- és olajtüzelésű erőművek 
egy részének földgáztüzelésre való átállítá ­
sa m iatt). Ügy becsülik, hogy a 2001-ben 
üzem be állítandó 18-22 M W  teljesítmé­
nyű új, földgázüzemű villam oserőm ű-ka- 
pacitás jelentős része az E U  államaiban fog 
realizálódni.
P etro leu m  Economist
N em g ö rén y ezh ető  v ezeték ek  
k op ásán ak  e l le n ő r z é s e  új 
m ód szerrel
A  nem görényezhető vezetékszakaszok meghibásodását, korrózió ját jelző, a 
fémveszteség ellenőrzésére szolgáló esz­
közt a németországi N o P ig  G m bH  fejlesz­
te tte  ki. A rendszer könnyű teherautóra 
szerelt áramforrásból, a vezeték két érin té ­
si pontján kábelekkel összekötö tt és számí­
tógéppel szabályozott m odulból és portá- 
bilis detektorm odulból (1,6x1 m-es szen ­
zortöm b, kézben ta rth a tó  m onitor és ve ­
zérlő) áll. A két m odul kö zö tt rádiókapcso ­
lat van. Az adatok felvételéhez a szenzor­
tö m b ö t a talajra helyezik. Az ellenőrzés fo ­
lyamán a teljes vezetékszakaszt lejárják, az 
eszköz pedig minden egyes lépésnél infor ­
m áció t szolgáltat a vezeték  oldalirányú és 
mélységi pozíciójáról, továbbá az ekviva­
lens áramvezeték-keresztszelvény pozíció ­
járól. A mérési m űvelet folyamán a két 
elektrom os érintkezőn át elektromos ára ­
m o t bocsátanak a vezetékre, a felszínen pe ­
dig (a vezeték m entén kijelölt ellenőrzési 
pontokban) különböző, váltakozó áramú 
frekvenciákon mérik a mágneses mezőt. 
E bből az eloszlásból szám ítják ki az ekviva­
lens áramvezeték-keresztszelvény pozíció ­
ját, amely a csővezeték helyi falvastagság­
csökkenését jellemzi. A mérési naplóban
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rögzítik  a mérési hely pontos adatait, a 
fémveszteség százalékát és a hibás terület 
m egközelítő helyét.
Az új rendszer használatának előnyei:
• nem kell a vezetéket kiiktatni, ill. le­
zárni a mérés alatt,
• a cső falán egyaránt észleli m ind a bel­
ső, mind a külső fém veszteséget,
• valamennyi ferrom ágneses acélból ké­
szü lt csőhöz alkalm azható,
• a mérés pontosságát nem  befolyásol­
ják az ovalitások, az ívek, a csőszűkítések 
vagy bevonatok, szigetelések stb.,
• a mérési adatok leolvashatók és tárol­
h a tók  is (szabványos szoftvert alkalmazva, 
személyi szám ítógéppel könnyen kezelhe­
tők).
P ip e  Line and Gas Industry
A v ilág  k ő o la j-fe ld o lg o z ó  ipa ­
rának  várható rá ford ítása i
A  legutóbbi közlem ények összesen 159 M rd U SD  összes ráfordítással számol­
nak , ebből a teljes tőkeráfordítás várható 
összége: 35,9 M rd U S D , a karbantartások 
várható  költsége: 41,3 M rd  U SD , az üzemi 
költség pedig 81,8 M rd  U S D . A karbantar ­
tási költségek 40% -a anyag- és eszközkölt ­
ség (2001-ben m eghaladja a 16 M rd  U SD - 
t), 60% -a bérköltség és annak járulékai. A 
karbantartási költségek várhatóan növe ­
kednek 2001-ben a term elés fokozása, va­
lam in t a kiterjedtebben alkalm azott kor ­
szerű számítógépes irányítási rendszerek 
m iatt.
H ydrocarbon  Processing
E m elk ed ő  p o lip r o p ilé n ­
s z ü k sé g le t
A  világ polipropilén-szükséglete 1999- ben 10,8%-kai növekedett az előző évi 
szinthez képest. Egyes elem zések szerint a 
növekedés az 1999-2004 közötti időszak­
ban  a 8,3%/év sz in te t (13,5 M t növek­
m ény) is elérheti.
H y d rocarbon  Processing
/
ü jab b  g á z tá v v e z e té k -é p íté s i  
terv ek
U krajna földgázszükségletének beszer­zését T ürkm enisztánból tervezi. E n ­
nek  érdekében gáztávvezeték építését fon ­
tolgatja. A vezeték nyom vonalára két el­
képzelésük van: a K aszpi-tengeren át vagy 
T ü rk m e n isz tá n -Irá n -A z e rb a jd z sá n -O r-  
m ényország-G rúzia nyom vonalon halad ­
na, és a Fekete-tenger parti Feodosia váro ­
sánál csatlakozna az ukrajnai földgázveze­
ték-hálózathoz. U krajna úgy véli, hogy ily 
m ódon  az összes földgázszükségletét tudja
fedezni, és így kiküszöbölheti az orosz im ­
porto t. (A türkm enisztáni földgázra azon­
ban O roszország is igényt tartana, mégpe­
dig 30 éves időszakra.)
K elet-szibériai távvezeték építési terve
Kínai, orosz és dél-koreai hivatalos szer­
vek a kovjitinszkojei hatalm as földgáz- és 
gázkondenzátum -m ező (becsült készlete: 
m integy 1,12 T m 3) földgázának értékesíté­
sét biztosító gáztávvezeték építéséről tár­
gyaltak. A Kelet-Szibéria és Kelet-Azsia kö­
zötti távvezeték létesítésében a dél-koreai 
nemzeti gáztársaság is részt kíván venni.
V en ezu e la  fö ld g á z tá w e z e té k  ép ítésérő l 
g o n d o lk o d ik
A növekvő földgázárak hosszú távú 
földgázstratégiájának fejlesztésére buzdít­
ják V enezuelát. Venezuela olyan földgáz­
távvezeték építését tervezi, mellyel csatla­
kozhatna az USA és a K arib-tenger állama­
inak földgázpiacához. A távvezeték Vene­
zuela északi részéről kiindulva, a Karib-szi- 
getekcn át haladna Florida államba. A víz 
alatti létesítm ény 4 M rd U SD  költséggel, 5 
év alatt m egépíthető  lenne. A Világbank is 
tanulm ányozza a projekt megvalósítható ­
ságát.
Pipeline and  G as Journal
A g áz á ram lásá t k ön n y ítő  
an yag  a lk a lm a zá sa  
c ső v e z e té k e k b e n
A N alco/E xxon Energy Chem icals által kifejlesztett áramlásjavító termék, a 
„Gas Transm ission O ptim izer” (G TO ) a 
vezeték fém felületén vékony kémiai bevo­
nato t képezve, csökkenti a szállítóvezeték ­
ben a súrlódási ellenállást és a csőfalközeli 
turbulenciát. Az áramlási ellenállás csökke­
nésével csökken a csőfalkorrózió mértéke 
és a korróziós term ék, az ún. „fekete por” 
mennyisége, amely sok prob lém át okoz a 
vezetékekben, szerelvényekben. A fejlesztő 
cég szerin t a m ezőkben szerzett alkalmazá­
si tapasztalatok azt mutatják, hogy a G T O  
alkalmazásával akár 15%-os kapacitásjavu­
lás is e lérhető.
Pipe L ine and G as Industry
S z ín k é p e le m z é se s  tá v érzék e ­
lé s  v e z e té k e k  m on itorozására
A z üzem ek és távvezetékek m onitorozá ­sára kifejlesztett új technológiával, a 
hiperspektrális távérzékeléssel a korróziós 
vagy egyéb okok m iatt m eghibásodott olaj­
vezetékekből kiszivárgó, egészen kis 
m ennyiségű (20 barrel) kőolaj is kim utat­
ható. Dr. Alexander Taylor részletesen is­
m erteti a m ódszerrel elért eredményeket,
légi felvételekkel illusztrálva m utatja be al­
kalm azásának előnyeit. A m ódszerrel pon ­
to san  meghatározhatók és körülhatárolha ­
to k  az üzemek területén vagy a távvezeté ­
k ek  nyomvonala m entén  kialakult 
szennyeződések. A veszélyeztetett vagy vé­
d e t t  területek gyors feltérképezésével, a kis 
szivárgások korai észlelésével m egelőzhe ­
tő k  a jelentősebb talajszennyezések, idő ­
b en  elháríthatok a környezeti károk és 
csökkenthetők a helyreállítási-rekultiváci­
ós költségek.
P ip e lin e  and Gas Journal
M ikrohullám ú em u lz ió b o n tá s
A z Imperial Petroleum Recovery Corp.(IPR C ) által kifejlesztett, elektrom ág ­
neses mikrohullámú sugárzással működő 
em ulzióbontó  technológiát az Exxon M o­
b il társaság kaliforniai T orrance finom ító ­
jának  sóm entesítő egységében tesztelték. A 
m ikrohullám ok em ulzióbontásra való al­
kalm assága eddig sem volt ism eretlen, 
azonban  az alkalmazók eddig nem  tudták 
m egoldan i az energia biztonságos és 
egyenletes táplálását. Az új technológia 
speciális mikrohullám-irányítója ezt a 
p ro b lém át megoldotta. A sugárzás hatására 
a tá p b an  abszorbeált energia a hőm érsékle ­
te t  m integy 10 °C-kal növeli, így a mikro- 
hu llám os lépcső után m ár nem  szükséges 
tovább i melegítési folyam atot beiktatni. A 
bontóegységből kilépő folyadékáram  köz­
v e tlenü l szeparálható. A m ikrohullám ú 
em ulzióbontási technológia a termelési 
vagy feldolgozási folyamatokban keletkező 
valam ennyi olajbázisú em ulziótípusra al­
kalm azható.
A z emulzióbontó rendszert m obil egy­
ségekben (szánkóra vagy tré le rre  szerelten) 
gyártják, teljesen autom atizált és m oni­
to ro zh a tó  kivitelben.
A  közlemény ismerteti a 8 hónapos teszt 
eredm ényeit is.
O il an d  G as Journal
F öld gázh id rátok  k e z e lé s e  ki­
n e t ik u s  inhib itorokkal
A  N é m e t Kőolaj-, Gáz- és Széntudom á ­nyi Társaság (DG M K ) irodalm i és 
gyakorlati kutatásai azt célozták, hogy a ve­
ze tékekben kialakuló -  gázból, vízből és 
hidrátszem csékből álló -  szuszpenziót szi­
vattyúzható  állapotban tartsák. így  nem 
kell teljesen megszüntetni a hidrátszem - 
csék képződését és növekedését, csak a lét­
re jövő  szuszpenziót kell folyékony állapot­
ban  tartan i. A tudományos társaság jelen ­
té séb ő l kitűnik, hogy bizonyos polim erek 
igen  alkalmasak erre a célra. A laboratóriu ­
m i, üzem i és terepi próbák eredm ényeinek 
értékelése során a csíraképződést, a növe-
K őolaj és F ö ld g áz  3 4 . (1 3 4 .)  év fo ly am  2 - 3 .  s z á m , 2 0 0 1 . fe b ru á r-m á rc iu s
kedést, az agglomerációt, a konzisztenciát, 
valamint a falhoz tapadást vizsgálták. A 
legjobb eredm ényt a VC-713 kátrány ­
polim errel é rték  el (különösen a csírakép ­
ződés és a növekedés tekintetében), de n a ­
gyon jó eredm ényt kaptak a polivinil-kap- 
rolaktámmal (PVCap) és a fagyásgátló 
peptidekkel is.
Erdöl, E rdgas, K oh le
N ém eto rszá g  újabb fö ld  a la t t i  
gáztá ro ló ja
E lkészült a G as Union G m bH  föld alat ­ti gáztárolója Reckrodban. A  150 
M D M  ráfordításéi tároló egy 800 m -tő l 
1100 m -ig terjedő mélységben lévő só ­
dómban kiképzett (kioldott) két kávém é ­
ból áll. E gy-egy tároló átmérője kb. 75 m, 
magassága 230 m, térfogata 360 000 m 3. A 
Gas U n ion  G m bH  a tárolóból 500 km 
hosszú távvezeték-hálózaton keresztül te r ­
vezi ellátni H essen tartomány és a vele h a ­
táros terü letek  fogyasztóit.
Erdöl, E rdgas, K ohle
M otorh ajtóan yag-tö ltőá llo ­
m ások  m e g sz ü n te té se  N é ­
m eto rszá g b a n
A  K őolajipari Szövetség (M W V ) adata i szerin t a benzinforgalom 2000 első  9 
hónapjában a vártnál (1,1%/év) n agyobb  
m értékben, 4% -kal csökkent. N e m  tu d ­
ni, hogy ez összefügg-e a nagy b en z in ­
árakkal, vagy az öko-adó vita következ ­
ménye. A szövetség legutóbbi p rognózisa 
szerint 2 0 10-ig  kereken 4000 m o to rh a j ­
tóanyag-tö ltőállom ást kell bezárn i a h ­
hoz, hogy a fennmaradó 12 500 állom ás 
egyenként elérje a gazdaságilag éssze rű ­
nek ta r to tt  4 M liter/év forgalm at. (A je ­
lenlegi átlagos forgalom: 3,35 M lite r /é v  
állom ásonként.)
Erdöl, E rdgas, K ohle
T engervíz alkalm azása  
r é te g re p e sz té sh ez
A z E ni/A gip és a Texaco társaság két tengeri mezőben (az Adrián és a M exi­
kói-öbölben) sikeresen alkalmazta a repesz- 
tési m űveletekhez bázisfolyadékként a te n ­
gervizet. A  tengervizet polim erm entes, 
viszkoelasztikus felületaktív anyaggal 
(„Clear F rac” repesztő folyadékkal) kever ­
ték. Ez az új repesztő fluidumrendszer kivá ­
ló Teológiai tulajdonságai miatt a szokásos 
m ódszereknél kisebb súrlódási nyom ást 
biztosított, egyszerűsítette a folyam atot, 
ezáltal jelentős berendezési és m űveleti időt 
takaríthattak meg, és csökkenthették a
A föld  a la t t i  gáztáro lás h e ly z e te  N ém etországb an
N ém etország 1999-ben tovább b őv íte tte  föld alatti földgáztároló-kapacitását: a 39 tárolótelep összesen 18 Mrd m 3 m ob ilgáz tárolására alkalmas. A folyam atban lévő,
valamint a te rvezett bővítésekkel 23 M rd  m 3-re 
citását.
növelik az ország mobilgáz--tárolási kapa
A n ém et fö ld  a la t t i  g á z t á r o lá s  főbb  jellem ző i
P óru s ­ K avem a- Ö s s z e s e n
tároló tároló
M obilgáz té rfogat „üzemben”, M rdm 3 12,5 5,8 18,3
Maximális kivétel, MmVnap 193,9 212,2 406,1
A mobilgáz elm életi rendelkezésre állása, n ap 65 27 45
A tárolók száma „üzem ben levők”, db 23 16 39
Mobilgáz „tervezés vagy építés alatt”, M rd m 3 1,2 3,4 4,6
Tárolók száma, „tervezett vagy építés a la tt”, db 3 14 17
Mobilgáz összesen, M rdm 3 13,7 9,3 23,0
N é m e to r sz á g  fö ld  a la t t i  g á z tá r o ló -k a p a c itá sa  a  n e m z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n lí tá s  tü k réb en :
O rszág A tá r o ló k  szám a M ax. m ob ilg á z-  
tér fo g a t, M rdnr
FÁK országai 46 126
USA 393 9 4 -1 0 2
N ém etország 39 18,3
Olaszország 9 15,1
Kanada 37 1 0 ,5 -1 2 ,5
Franciaország 15 10,8
Egyebek* 27 18,0
Világ: 5 6 6 293  - 3 0 3
* B e lg iu m  (2 ) ,  B u lg á r ia  (1), D á n ia  (1 ) , A n g l i a  (2 ) , H o r v á to r s z á g  (1 ) ,  A u s z t r i a  (5 ) , L e n g y e l-  
o r s z á g  (4 ), S z lo v á k i a  (1 ), S p a n y o lo r s z á g  (2 )  C s e h  K ö z tá r s a s á g  (4 ) , M a g y a r o r s z á g  (4 ) .
M egjegyzendő: Németország 12 föld a la tti tárolója alkalmas folyékony szénhidrogé ­
nek tárolására. E z t a 12, összesen 110 kavernából és egy leállított bányából álló te lepe t el­
sősorban a krízisesetek igényeinek k ielégítésére, valamint a feldolgozó üzemek term elési 
ingadozásának kiegyenlítésére szolgáló m otorbenzin, középpárlatok, nehézfűtőolaj 
tárolására használják.
Erdöl, Erdgas, K ohle
technológia anyagszükségletét. Az új re ­
pesztő folyadékkal eredményesebben hajt ­
hatók végre a csévélt termelőcsöves repesz- 
téses serkentések is. (Az adriai G iovanna 
mezőben tö r té n t alkalmazásról a BKL 
2000/9-10. szám ában adtunk hírt. A szerk.) 
W orld  Oil
Integrált g e o ló g ia i  é s
tá ro ló te lep -sz im u lá c ió
ered m én yei
/ . Massing és társai új szimulációs m odell lényegét és a vele elért eredményeket is ­
mertetik. A m odell megalkotásánál figye ­
lembe vették a m ező döntő fontosságú te r ­
melési adatait, valam int a 3D-os szeizm i­
kus mérések am plitúdó- és mélységi té rk é ­
peit. Az ism erte te tt esetben egy kínai m ező 
készletét eredetileg  26 Mbarrelre becsül­
ték. Az új m odellezési és értékelési m ó d ­
szerrel készített új becslés eredm ényeként
108 Mbarrel kinyerhető olajkészletet álla ­
pítottak meg. A szerzők rám utatnak a szo ­
kásos szimulációs modellekkel végzett 
becslések hibáira.
Journal of Petroleum  Technology
Súrlódás c s ö k k e n té s e  ferd e  
kutakban
A  legtöbb nagy hajlásszögű fúrásnál a hosszúság növelésének elsődleges kor ­
látja a súrlódási veszteség. A Colin J. Mason 
és társai által ism ertetett roller alapú tech ­
nológia erősen csökkenti a mechanikai súr ­
lódást. Több konkrét alkalmazási példával 
bizonyították, hogy az új eszköz m űködése 
független a fúrófolyadék típusától, az üze ­
meltető bármilyen -  esetenként kisebb költ­
ségű -  folyadékrendszert is választhat (pl. 
vízbázisú iszapokat, melyek jobban m egfe ­
lelnek a környezetvédelmi előírásoknak). 
W orld  Oil
Turkovich Gy.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . 1134.) évfo lyam  2 - 3 .  s z á m , 2 0 0 1 .  fe b ru á r -m á rc iu s
„Az új évezred  kihívásai" m ottó  jegyében rendezte m eg a MÓL Rt. az európai gázipar rangos eseményét, a 7. Gázkereskedelm i konfe ­
renciát. Az iparág hazai és nem zetközi intézm ényeinek, gazdálkodó egységeinek képviseletében közel 200 szakem ber vett részt a kon ­
ferencián, ahol a plenáris ü lésen  és 4 szekcióban összesen 24 előadás hangzott el.
Az előadássorozat Mosonyi Györgynek, a MÓL Rt. vezérigazgatójának m ás irányú elfoglaltsága miatt Áldott Zoltán vezérigazgató ­
helyettes zárszavával ért véget.
A hagyom ányoknak m egfelelően  a konferencián ad ták  át a Petroltraining Alapítvány díját, a G ázlán g  D íjat. Az 1997-ben alapí­
tott rangos díjat ez évben d r . L aklia  T ib or  nyugalm azott miniszteri főtanácsos kapta.
A  K O N F E R E N C IÁ N  E L H A N G Z O T T  E L Ő A D Á S O K
P le n á r is  m e g n y i t ó  ü lé s
A magyar energetikai modell és a piacnyitás 
D r . M a to lc s y  G y ö r g y
m in isz te r , G azdasági M inisztérium  
A MÓL Rt. gázüzletének, átalakítása, felkészülés a piacnyitásra 
H e r n á d i  Z so lt
az  Igazgatóság  e ln ö k e , MÓL Rt.
A z energiapiaci liberalizáció felgyorsítása -  a belső gázpi­
ac megvalósításáért tett lépések 
K la u s  G e il
A dm inistra to r, In te rn a l Energy M arket U nit, D G  for 
E n erg y  a n d  T ransport, E u ropean  C o m m issio n  
A gázellátóktól elvárt piaci magatartás jellemzői 
K u h l T ib o r
v ezérigazga tó , D u n a m e n ti Erőm ű Rt.
1. S z e k c i ó
P i a c n y i t á s  é s  a z  E U  g á z d i r e k t í v a  f o l y a m a t a i
A z EU direktívák hatása a közép-európai liberalizációra 
-  a hosszú távú sikeresség stratégiája 
C r is to b a l  B u rgos
H ead  o f  G as Unit, E u ro p e a n  C om m ission 
A földgázszállítás általánosfeltételei Európában 
D r. F r itz  G au tier  
az Ig azg a tó ság  tagja, R uhrgas 
az Ig azg a tó ság  e ln ö k e , RGE 
Gáztárolás a liberalizált piacokon  
Y a n n ic k  G u er r in i 
ta n á c sa d ó , ENSZ G áz ce n tru m  
A hosszú tátm szerződések kezelése a liberalizált gázpiacokon 
S ta n  B r o w n e l l  
e lnök , N U I Energy B ro k e rs
A gázpiaci liberalizáció hatásai a gáz infrastruktúra 
eszközfinanszírozására 
D r. P e t e r  K áu l
ü g y v ez e tő  igazgató, h o s sz ú  lejáratú h ite le zé s  veze- 
tő /fe jlő d ő  piacok, D re sd n e r  Kleinwort W asserstein
2 . S z e k c i ó
A  f ö l d g á z p i a c  ú j  p e r s p e k t í v á i
A berlini diszpécserközpont jelentősége és működése 
Ju rij A le x a n d r o v ic s  Z a j c e v  
vezérigazga tó -he lye ttes , G azex p o rt 
Gas Hub Baumgarten -  egy közép-európai gázkereskedelmi 
központ létrehozása
D r. H e r b e r t  S trob l
ü g y v e z e tő  igazgató, G as H u b  B aum garten  G m b H  
Gáz hub-ok és tőzsdék fejlődése Európában 
A r n e  F je ld s ta d
ü g y v ez e tő  igazgató, SAF M anagem ent A/S 
Gáz tranzit Ukrajnán keresztül 
Iv a n  D iy a k
elnök i ta n ác sad ó , N aftogaz U kraine
Megújulás előtt a jugoszláv gázipar 
D r. B r a n is la v  A d ja n s k i
m űszak i igazgató-helyettes, NIS
3 .  S z e k c i ó
M a g y a r o r s z á g  - ü z l e t i  m o d e l l
A szabályozó szerepének vizsgálata 
D r. K a d er já k  P é te r  
fő igazgató , M agyar Energia H ivatal 
A gázszolgáltatók előtt álló feladatok a piacnyitás tükré­
ben. Vállalati fú ziók
D r. L a czó  S á n d o r  
G ázszo lgálta tók  E gyesülése 
vezérigazgató , ÉGÁZ Rt. -  DÉGÁZ Rt.
Törvényi szabályozás és a MÓL Rt. kapcsolata 
D r. F a lu d i Z o ltá n  
K öves & Partner Clifford C hance 
AMOL Rt. válasza a z  új helyzetre- 3  társaság 
S z e m m e lv e is z  Z o ltá n  
ü g y v eze tő  igazgató, MÓL Rt.
P a n e l  s z e k c i ó :  K ö r k é p  a  p i a c n y i t á s r ó l
Nyitó előadás
S o lt i  K á r o ly n é
igazgató , MÓL Rt.
Felkért hozzászólók:
H o r v á th  J. F er en c  -  igazgató, M agyar Energia Hivatal 
K r u p p a  I g n á c  -  vezérigazga tó , N itro g én m ű v ek  Rt.
4. S z e k c i ó
N e m z e t k ö z i  e n e r g i a p i a c i  s z e r v e z e t e k  
t e v é k e n y s é g e
A z európai gázpiacok fejlődése
S y lv ie  C o r n o t-G a n d o lp h e
g ázszak értő , In ternational E nergy A gency 
A z európai gázipar (Eurogas, GTE) szerepe a szabályozási 
folyam atban
M a r g o t  L o u d o n  
d e p u ty  genera l secretary , E urogas 
A z IGUszerepe a nemzetközi gázpiac működésében 
B o le s la w  R ey
b izo ttság i tag, In ternational G as U nion  
igazgató , Polish Oil a n d  G as C oim pany 
Gázipari projektek finanszírozásának.
U c s a ik in a  L ju d m illa  
S tratégiai tervezési osz tályvezető , G azp ro m  
A magyar energetika helyzete a z  elmúlt évtizedben 
-  különös tekintettel a z  árakra 
d r . M o ln á r  L á sz ló
in fo rm ációs igazgató, „Energia K ö zp o n t”
Zárszó
M o s o n y i  G y ö r g y
v ezérigazga tó , MÓL Rt.
F E L H Í V Á S
Az O rszágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a Nemzetközi Kapcsolatok Bizott­
sága szervezésében hagyom ányosan részt vesz a 2001. szeptem ber 7-én m egrendezendő
SZALAMANDER ü n n e p s é g e k e n ,  S e lm e c b á n y á n .
A z  e l ő z e t e s e n  t e r v e z e t t  p r o g ra m :
S z e p t e m b e r  7 .
U tazás Selm ecbányára, szállás elfoglalása, ebéd . Az A kadém ia, az Ó vár m eg lá to ­
ga tása , felvonulás a  Szalam ander m en e tb en . A jelm ezes felvonulás m eg tek in tése  
u tán  visszautazás a  szálláshelyre, ahol baráti találkozót tartunk.
S z e p t e m b e r  8 .
Reggeli után a professzor sírok m egkoszorúzása, szabad program .
Indulás Körm öcbányára, városnézés, eb éd , m úzeum látogatás.
A részvételi díj v á rh a tó  összege 9 5 0 0  Ft.
A szervezés b iztosításához kérjük, hogy részvételi szándékukat szállás é s  utazási 
(autóbusz) igényükkel eg y ü tt nevük, címük, telefonszám uk közlésével
2 0 0 1 .  jú l iu s  2 0 - á ig
a z  Egyesület központjában  Gombár Jánosnénak 
szívesked jenek  bejelenteni.
Levélcím: OMBKE, 1371 B udapest, Pf. 433  
Telefon/fax: (06-1 )2 0 1 -7337  
E-mail: gpa@ m tesz.hu
A végleges p rogram ról, a szállás- é s  utazási feltételekről, valam int a  költségekről 
a  jelentkezőket augusz tu s 15-éig tájékoztatjuk.
Jó szerencsét!
Dr. Gagyi Pálffy A ndrás 
ügyveze tő  igazgató
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T erm észeti energetikai 
erőforrásainkról*
M o t t ó :
„__ a bányászat kérdésében az
emberek között 
a vélemények mindig erősen eltérőek, 
egyesek szenvedélyesen hangoztatják 
nagy jelentőségét, 
mások viszont annál keményebben 
szidalmazzák... ” 
Georgius Agricola (1546.)
B e v e z e t é s
N
apjainkban hazánkban az en er ­
g ia szektor je len tős változás 
e lő tt  áll. N ap iren d en  van a p i ­
acnyitás e lő k ész ítése , benyújtás e lő tt a 
villam os energ iáró l szó ló  törvényter ­
vezet, m ely  további törvények  m ó d o ­
sítását tesz i szü k ségessé . A z en erg eti ­
kai e lő reje lzések  m ind az igényekre, 
m in d  a k ie lég íth ető ség re  vonatkozóan  
hosszú  távú e lőretek in tést kívánnak  
(az erőm űvek  élettartam a 2 5 -5 0  év 
körüli). A  kü lfö ld i szak irodalom  m in d ­
ezeken  kívül az ide tartozó le g fo n to ­
sabb tén yezők k el -  íg y  pl. a n ép esség  
fö ldrészenkénti alakulásával, az en er ­
getika  term észeti erőforrásainak vár ­
ható  tendenciá iva l -  behatóan fog la l ­
kozik, és 2 5 -1 0 0  éves előrejelzéseket 
k özöl. H azánkban sajnos, a távlati ter ­
vezésről, a várható  tendenciák  e lem zé ­
séről vajmi k evés szó  esik.
P ed ig  ezek n ek  a kérdéseknek a v izs ­
gálata szorosan  összefü gg , és értékelé- 
sü k/szám bavételü k  elm aradása sú lyos  
gondokat ok ozh at. A z értékelés egyik  
fő  szem pontja, h o g y  azt „politik am en ­
te se n ” kell k ezeln i, h iszen  akár egy  bá ­
nya, akár egy  erőm ű  ép ítése, illetve  
korszerűsítése töb b  korm ányzati c ik ­
lu st érint (pl.: a V értesi E rőm ű Rt. 
retrofit  e lő n y e  legalább  hárm at).
* (Részletek az Energiagazdálkodási T u ­
dományos E gyesület Senior E nergeti ­
kusok K lubjában 2001. január 25-én 
m egtarto tt előadásból.)
ETO: 6 2 0 .9 2 /6 2 0 .9 8
A  n ép esség  várható szaporodásával 
már a R óm ai K lub is foglalkozott, d e  a 
legújabb e lő reje lzések  a népesség fö ld ­
részenként is  n a gyon  eltérő -  és E u r ó ­
pa változásával e llen tétes növek ed ését 
prognosztizálják.
Az E N S Z  1998-ban  kiadott e lő r e ­
jelzése szer in t a n ép esség  változása -
A  táb lázatból látható, hogy Afrika 
és Ázsia a m egh atározó , hiszen 2 0 2 5 -  
ben a n ép esség  78% -a ezen a két fö ld ­
részen  fo g  é ln i.
M in d en  o r sz á g  gazdasági n ö v ek e ­
d ésén ek  e g y ik  a la p v ető  fe lté te le  az 
ország  te r m é sz e t i erőforrásainak o p ­
tim ális k ite r m e lé se  és felhasználása .
Az energetik a term észeti erőforrá ­
sa it két csop ortb a  osztjuk:
-  m egújulókra:
szél, nap, biom assza, v ízener ­
gia, geo term ik u s energia (ez  




oki. gazdasági mérnök, 
oki,szakközgazda 
a Bánya- é s  Energiaipari Dol­
gozók Szakszervezeti Szövet­
sége elnöki főtanácsadója
földrészek szerint -  az 1. táblázatban 
láthatóan alakulhat.
I. táblázat
Az energiafelhasználás jövője szem ­
pontjából igen je len tő s , h o g y  hogyan  
alakult az 1990-es év ek  v é g é n  az ener ­
giafelhasználás (2. táblázat).
2. táblázat
Az 1 főre ju tó  e n e r g ia f e lh a s z n á lá s ,  %
-  m eg  nem újulókra:
ásványi nyersanyagok .
E b b en  a cikkben a m e g  n em  úju ­
ló  term észeti e n e r g e t ik a i erő forrá ­
so k k a l fog la lk ozom , h is z e n  hazánk ­
b a n  a m egúju lókat k is  m érték b en  
h a szn o sítju k  (3. táblázat), és lé n y e ­
g e s  növekedés a k ö z e ljö v ő b e n  sem  
v á rh a tó .
1 9 9 8 .  
m il l ió  f ő
2 0 2 5 . 
m illió  fő
N ö v e k e d é s i  
ü t e m ,  %
Afrika 779 1454 187
Ausztrália, Ó ceánia 30 41 137
Ázsia 3589 4785 133
D él-A m erika 500 690 138
Európa 729 701 96
Észak-A m erika 304, 369 121
Ö s s z e s e n : 5 9 3 1 8 0 4 0 1 3 6




L atin -A m erik a 0,45
K ína 0,33
D él-Á zsia 0,21
India 0,11
Fekete-A frik a 0,01
K őolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  á p r ilis -m á ju s
ve le , hogy hamis az a sz in te  m indig hangoztatott n ézet, m i­
szerint Magyarország ásványi nyersanyagokban szeg én y  or­
szág. A  valóság az, h o g y  hazánk ásványi nyersanyagokkal kö ­
zepesen ellátott ország. V annak nyersanyagok, m ely ek  olyan 
m ennyiségben állnak rendelk ezésre, hogy  száz évet m eghala ­
dóan biztosítják az o rszá g  ellátását. Ilyenek pl. a lign it, a szén ­
dioxid gáz és az ún. n e m fé m e s  ásványi nyersanyagok.
Szénhid rogének
H a z a i  h e l y z e t
A  szénhidrogének n em zetgazd aság i értéke nagy. M en n y isé ­
gü k  ugyan nem  fed ez i a z  ország szükségletét, de a je len leg i 
term elési szint alapján 1 5 - 2 0  évre elegendő' ásványi vagyo ­
nunkvan , továbbá v a n n a k  m é g  M agyarországon o lyan  nagy  
területek, ahol ed d ig  n e m  kutattak, és n em  zárható  ki o tt a 
szénhidrogének je le n lé te , ezenkívül m ég  további m unkála ­
tokat is végeznek (g e o fiz ik a i m érések, újraértékelések , k on ­
cessziós kutatások stb .).
A  legjelentősebb kőola jvagyonú , gazdaságosan k iterm el ­
h e tő  előfordulásaink: A lg y ő , N agylen gyel, Sávo ly  D K , 
Dorozsm a, S zeged -M óraváros. A m ég k iterm elh ető  kőolaj- 
vagyon 46,7% -a a d é l-a lfö ld i, 25,2%  a nyugat-m agyaror-
A h a za i á s v á n y i  n y e r sa n y a g v a g y o n  m e g o s z lá s a  4. táblázat
N y e r sa n y a g T e r m e lé s
1 9 9 9 -b e n
M t
F ö ld t. 
v a g y o n  
2 0 0 0 .1 .1 . 
M t
Ip ari 
v a g y o n  
2 0 0 0 .1 .1 . 
M t
E llá to t t s á g
é v
1 9 9 9 -b e n
realizált N G E  
M rd F t
R e m é n y b e l i
ip ari vagyon  
M t
Kőolaj 1,27 216,3 19,2 15 9,9 10-58
Földgáz* 3,56 174,3 73,6 20 23,5 29-93
Szén-dioxid gáz* 0,08 48 32,3 >100 0,03 -
Feketekőszén 0 ,74 1595,3 198,7 >100 0,1 55
B arnakőszén 6,48 3199,7 206,8 32 3,6 66
L ignit (külfejtés) 7,70 4607 1421,1 >100 2,5 1409
U ránérc - 26,3 - - - -
Bauxit 0 ,94 135,5 15,4 16 0,7 8
O lom -cinkérc - 90,8 - - - -
Rézérc - 781,2 0,0 - - -
M angánérc 0 ,04 77,2 0,2 5 0,02 2
Á sványbányászati
nyersanyagok 2,85 3144,1 1129,2 >100 1,1 166
C em en tip ari nyersanyagok 5,87 2654,7 1260,0 >100 1,4 3021
É pítő- és d ísz ítőkő 7,99 3436,9 1956,1 >100 1,1 2670
H om ok  és kavics 22,61 4327,7 2432,5 >100 U 2361
K erám iaipari nyersanyagok 4,18 1694,5 962,4 >100 0,3 5872
T őzeg, láp fö ld , lápimész 0,10 180,7 144,7 >100 0,5 -
M a g y a r o r s z á g  ö ssz e se n 6 4 ,4 1 2 6 3 9 0 ,2 9 8 5 2 ,2 - 4 5 ,8 -
*1000 m 3 gáz = 1 tonna
Földtani vagyon: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes mennyisége, ezt az ásványi nyersanyagra 
jellemző számbavételi paraméterek alapján műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül állapítják meg.
Ipari vagyon: a földtani vagyonnak az a része, amely az adott időpontban gazdaságosan kitermelhető.
Nominál Gazdasági Eredmény (NGE): az ipari ásványvagyon mennyiségének a fajlagos árbevétel (költséghatár) 
éa a fajlagos ráfordítás (reálköltség) különbözetével való szorzata, mely nincs diszkontálva.
Reménybeli vagyon: az ásványi nyersanyag földtani feltételezések alapján becsült mennyisége.
3. táblázat
A m egú ju ló  t e r m é s z e t i  en erg etik a i e r ő fo r r á s o k  r é s z e s e d é s e  az e n e r g ia fe l ­
h a szn á lá sb ó l a z  1 9 9 0 - e s  é v ek  m ásod ik  f e lé b e n
0//o 0//o
Ausztria* 24,3 L u xem b u rg 1,4
Belgium 1,0 H o lla n d ia 1,4
Dánia 7,3 P ortugália 15,7
F innország 21,3 Sp an yo lország 5,7
F’ranciaország 7,1 S véd ország 2 5 ,4
N ém etország 1,8 E g y e sü lt  Királyság 0,7
G örögország 7,3 E u róp a i U n ió  ossz. 5,3
Írország 2,0
O laszország 5,5 M agyarország 3,0
* A kiugróan nagy érték oka a tűzifa, faapríték, biomassza, 
vízenergia, valamint a nap és szélenergia intenzív felhaszná­
lása.
A 4. táblázat nyersanyagcsoportonként mutatja be hazánk  
ásványi nyersanyagvagyonát (ez az egyetlen , az összes ásványi 
nyersanyagra vonatkozó táblázat), érzékeltetni szeretném ,
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) évfolyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  á p rilis -m á ju s
szági, 13,3%  a d él-dunántú li, és 12,4%  a k ele t-m agyaror ­
szági régióban  talá lható.
A  legjelentősebb földgázvagyon A lgyő, U llés m élyszint, 
N agykőrös, Pusztaföldvár, Szeghalom  településen, a kiterm el­
hető  földgázvagyon 50,7% -a a dél-alföld i régióban található.
N e m z e t k ö z i  k i t e k i n t é s
A F öld  leg je len tő seb b  kőolaj- és fö ld gázterm elő in ek , va ­
lam in t hazánknak 1999. évi term elését és ipari vagyon át az 
5. és 6. táblázat m utatja be.
5 . táb láza t
K Ő O L A J T e r m e lé s
1 9 9 9 .
M t
Ipari v a g y o n  
1 9 9 9 .  
M r d  t
1. Szaúd-Arábia 412 36.0
2. Egyesült Állam ok 355 3,5
3. O roszország 305 6,7
4. Irán 175 12,3
5. Mexikó 166 4,1
6. Venezuela 161 10,5
7. Kína 159 3,3
8. Norvégia 149 1,4
9. N agy-B ritannia 137 0,7
10. Irak 126 15,1
11. Kanada 120 0,8
12. Arab E m írségek 111 12,6
13. N igéria 100 3,1
14. Kuvait 99 13,3
... Magyarország 1,3 0,02
Többi ország F7J^ 17,0
Föld összesen 3452,2 140,4
6. táb láza t
F Ö L D G Á Z T e r m e lé s
1 9 9 9 .
G m 3
Ipari v a g y o n  
1 9 9 9 . 
T m 3
1. Oroszország 551.0 48.14
2. Egyesült Állam ok 540,5 4,74
3. Kanada 162,3 1,81
4. N agv-B ritannia 99,6 0,77
5. Algéria 82,2 3,69
6. Indonézia 66,4 2,05
7. Hollandia 60,1 1,79
8. Irán 52,0 23,00
9. Üzbegisztán 51,9 1,87
10. Norvégia 51,0 1,17
11. Szaúd-Arábia 46,2 5,79
12. Malajzia 43,0 2,31
13. Arab Em írségek 38,0 6,00
14. Mexikó 37,4 1,80
... Magyarország 3,6 0,0 7
Többi ország 444,4 41,43
Föld összesen 2329,6 146,43
K ő s z é n  é s  l i g n i t
H a z a i  h e l y z e t
H azánk szén term elésé t és -vagyonm egoszlását a 7. táblá­
zat m utatja be.
A z országnak je len tős m egkutatott kőszénvagyona van, 
azonban ennek n agyobb  része gazdaságosan nem  term elhető  
ki. E zért is került sor  2000-b en  az ország egyetlen m élym ű ­
velésű  feketekőszén-bányájának bezárására, és hasonló sorsra 
jutottak a feketevölgyi és putnoki barnakőszénbányák is.
7. táblázat
S z é n ­
m ed en ce
S z én ter m e lé s




B ányák  
álta l le ­
k ö tö t t  
ipari va ­
g y o n , M t





M ecsek 0,74 8,46 198,7 11,2 345,9
D orog 0,38 5,68 35,2 3,5 81,0
Tatabánya 0,66 7,65 9,2 2,9 9,0
Oroszlány 1,97 21,04 65,5 37,8 132,4
Bakony 1,50 12,91 32,1 18,4 504,0
N ógrád 0,09 0,82 8,4 1,5 320,0
Borsod 1,88 18,09 56,5 43,6 201,0
L ignit 7,70 55,25 1421,1 561,1 2692,0
Összesen 14,92 129,9 1826,7 680,0 4285,3
A  m ecseki szén te lep ek  földtanilag 50 m 3/t-r a  prognoszti ­
zált, szén h ez k ötö tt m etángázt tartalm aznak.
A  k iterm elhető C H 4 m ennyisége 120 M rd m 3 (sajnos, a 
kiterm elése m ég  nincs m egoldva a jelen leg i technológiákkal).
N e m z e t k ö z i  k i t e k i n t é s
A  Föld  leg je len tőseb b  barnakőszén-, lig n it- , valam int fe ­
k etek őszén - term elő in ek  1999. évi term elés i, valamint 
ásványvagyonadatait a 8. és 9. táblázat m utatja  be.
8. táblázat
B A R N A K Ő S Z É N  É S  
L I G N I T
T e r m e lé s
1999 .
M t
Ip ari vagyon  
19 9 9 .
M t
1. N ém etország 166 43000,0
2. Egyesült Államok 78 135305,0
3. Oroszország 70 107922,0
4. Kína 67 52300,0
5. Lengyelország 62 2196,0
6. Törökország 59 -
7. Görögország 59 2874,0
8. Cseh Köztársaság 54 3564,0
9. Ausztrália 48 43100,0
10. Jugoszlávia 35 -
11. Bulgária 31 2698,0
12. M agyarország 14 1627,9
Többi ország 85 81554,0
Föld összesen 828 476141,0
9. táblázat
F E K E T E K Ő S Z É N T e r m e lé s
1999 .
M t
Ip a r i vagyon  
1 9 9 9 .
M t
1. Kína 1236 62200
2. Egyesült Államok 936 111338
3. India 303 72733
4. Dél-Afrikai Köztársaság 223 55333
5. Ausztrália 219 47300
6. Oroszország 149 49088
7. Lengyelország 117 12113
8. Ukrajna. 74 16388
9. Kazahsztán 67 31000
10. Indonézia 61 770
... Magyarország 1 199
Többi ország 270 17915
Föld összesen 3656 476377
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .]  évfo lyam  4 - 5 .  sz á m , 2 0 0 1 .  á p r il is -m á ju s
U r á n é r c
H a z a i  h e l y z e t
A  nyugat-m ecsek i uránérclelőhely  kutatása az ötvenes 
évek ele jén  kezdődött m eg, és 1 9 5 5 -b e n  K ővágószőlős I. 
üzem éb en  indult m eg a term elés. E z t  követően  m ég n égy  
üzem  lé tesü lt. Az 1,2 kg/t körüli fém tartalm ú érctestek z ö ­
m e csaknem  650-800  m m élységb en  h elyezkedett el. A  ha ­
zai term elési k ö ltség  jelen tősen  m eghaladta a világpiaci 
árat, ezért az uránércterm elést 1997. decem ber 3 1 -év e l 
m egszüntették .
N e m z e t k ö z i  h e l y z e t
A  Föld  öt leg je len tőseb b  uránércterm előjének, valam in t 
M agyarországnak és a többi országnak term elési és érc- 
vagyonadatait a 10. táblázat mutatja be.
10. táb láza t
S o r r e n d O rszá g T e r m e lé s  ( tU ) I s m e r t  ásványi n y e r sa n y a g v a g y o n
1997 . 1 9 9 8 .* fé m ta r ta lo m /k t u 3 o 8, %
1 . Kanada 12029 1 0 9 2 4 240 0,1 2
2. Ausztrália 5520 4 8 8 5 304 0 ,2 -0 ,3
3. N igéria 3497 3731 170 0 ,2 -0 ,3
4. Nam íbia 2905 2762 124 0,0 5
5. Oroszország* 2000 2 0 0 0 - -
18. M agyarország 225 0 4 0,12
1-18. Ö sszesen 35515 3 3 9 7 0 1579
19. Egyéb országok 177 - 17153
1-19. M indösszesen 35692 > 33932 18732
* becsült adat
V i l la m o s e n e r g ia
H azánk villam osenergia-felhasználásának 1999. évi for ­
rásm egoszlását a 11. táblázat m utatja be.
11. táblázat
T W h %
A tom energia 14,1 37,8
Szénh idrogén 12 ,4 33,3
Szén + lign it 9 ,5 25,5
Im portszaldó 1 ,1 2,9
V ízen erg ia 0 ,2 0,5
B á n y a j á r a d é k
H azánkban az ásványi nyersanyagok term elése után a válla l­
kozóknak a költségvetésbe bányajáradékot kell fizetn iük  
(12. táblázat).
12. táblázat
B á n y a já ra d ék *
É v B ru ttó  ** 
M rd F t
B e fiz e té sé r e






J ö v ő k é p
A z előrejelzések a szénhidrogénárak növek ed ését, és a 
szén  árának változatlanságát téte lezik  fel, ám ez az irányzat 
eg y es program okban nem  érvényesül. A z azonban b iztosan  
kijelenthető, h o g y  a közeli, ső t a távolabbi jövőb en  a m eg  
n em  újuló term észeti erőforrásokkal szám oln iuk kell ha­
zánkban a döntéshozóknak.
F e lh a s z n á l t  i r o d a lo m :
BKL Bányászatban m egjelent cikkek 
E nergia m ásként, Forráskönyv ’99 . (2000. E n erg ia  K ö z ­
p ont)
E N SZ -k iadványok  
E U -kiadványok
Földtani K özlön yb en  m egjelen t cikkek  
M agyar Bányászati H ivatal dokum entum ai 
M agyar G eo ló g ia i Szolgála t dokum entum ai 
M agyar T udom ányos Akadém ia dokum entum ai 
M agyar T u d om án yos Akadém ia Bányászati T udom ányos  
B izottság  dokum entum ai
M agyar V illam os M űvek  Rt. K özlem ényei 
Dr. Németh József: Uj m agyar bányatörvény (1993. 
N O V O R G  K ft.)
A  cikk szerzőjének  hazai és nem zetközi sz im p óziu m ok on  
tartott előadásai, illetve az o tt e lh an gzott e lőadásokon  ké ­
sz ítettjegyzete i, szakm ai lapokban m egjelen t cikkei.
*Az 1200-1300-as években „urbara”-nak nevezték, ezt a ki ­
rályoknak regulaként (királyijáradékként) kellett fizetni.
** Ezt a tendenciát a szénhidrogénre megállapított bányajára­
dék mértékének csökkenése okozza, mivel a befizetett bányajára­
dék 85-90%-át a szénhidrogének, 1-8% -át a kőszenek és lignit, 
3-6%-át a többi ásványi nyersanyag termelése alapján fizetik.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  áp rilis -m á ju s
G eoterm ikus R egionális Kutató­
hely  a  M OlM -ban  
Jelentés az  e lső  évekről
ETO: 6 2 0 .9 1 /6 2 1 .4 8 /0 6 1 .6
A M agyar O lajipari M úzeum  ig a zg a tó já n a k  k e z d e m é n y e z é s é r e , e g y  tech n ik atörtén eti p á ­
ly á za to t k ö v e tő e n , 19 9 5 - t ő l  k ez d e tt is m é te lte n  fo g la lk o zn i a  s z e r z ő  a hazai g e o te r -  
m ik u se n e r g ia -ip a r  k é r d é se iv e l . E n nek  e r e d m é n y e k é n t P H A R E -tám ogatássa l 1 9 9 9 -b e n  lé t ­
re jö tt a  G eo te rm ik u s  R e g io n á lis  K utatóhely.
A k ö z le m é n y  az é v e s  j e le n t é s e k  ö s s z e fo g la lá sá v a l a g y ö k e r e k e t , k e z d e m é n y e z é se k e t  é s  
k e r e te k e t  m uta tja  b e  a z z a l a  cé lla l, h o g y  fe lk e lts e  a  kutató  k o l lé g á k  é r d ek lő d ésé t, é s  m e g ­
nyerje to váb b i tá m o g a tá s u k a t  a  k ö v etk ező  é v e k  g yű jtő , fe ltáró  é s  b e m u ta tó  t e v é k e n y s é g é ­
h e z , a  fe lv ázo lt c é lo k h o z .
A M O l M é s a M O L  R t.
G e o t e r m i a  P r o j e k t j e
M Ó L  Rt. ügyvezetősége 1995 
végén létrehozta a társasági szin ­
tű kiem elt G E O T E R M IA  Pro ­
jektet annak eldöntésére, hogy foglal­
kozzon-e a 60 év alatt az országunk je ­
len legi területén lefúrt, az olajipar állo ­
mányában lévő  több ezer, C H -m eddő, 
de hévíz  term elésére alkalmas vagy al­
kalmassá teh ető  kútból kiterm elhető  
geoterm ikus energiával.
A  C H -m ed d ő  kutakon kívül ez a vizs ­
gálat szélesebb körben érintheti a m ég  
m űvelésben lévő  kutakat, m ezőrészeket 
vagy m ezőket is a m űvelés felhagyása­
kor. A  más célú további hasznosítás vagy 
a felszámolás bányatörvény szerinti kö ­
telezettsége alternatívái között kell ak­
kor majd választani.
A  M Ó L  Rt. ugyan rendelkezik a 
szénhid rogén- és a termálvízkutatáshoz, 
-term eléshez is szükséges fluidum - 
bányászati szakism erettel és techniká ­
val, de nem  hagyhatta figyelm en kívül, 
h ogy  a víz- és term álvízterm elésben más 
specializált szervezetek  már korábban 
kezdtek és végeztek  ilyen szaktevékeny ­
séget. E zért kezdem ényezésére és fő  
szponzori tevékenységével az 1995. ok ­
tóber 2 -i alakuló közgyűlés után, n o ­
vem ber 2 -án bírósági bejegyzésre került 
a M agyar G eoterm ális E gyesü let
(M G tE ) budapesti székhellyel, h o g y  a 
G eoterm ia Projektje m egfelelő, széles  
körű civil tám ogatást kapjon. Az M G tE  
fő céljául a hazai geotermális energia  
bányászatával és hasznosításával kap ­
csolatos tudom ányos kutatás, fejlesztés 
és alkalmazás elősegítését, illetve a 
m indezekkel kapcsolatos tevékenység  
koordinálását és szakértői tevékenység  
ellátását je lö lte  m eg.
Az egyesü letet 1996. július 1-jén fe l ­
vették a N em zetk ö z i G eoterm ális 
E gyesü letbe (International G eotherm al 
Association , IG A ), és azóta is aktívan 
részt vesz az európai csoportjának m u n ­
kájában. A z M G tE  tagjai egyúttal tagjai 
az IG A -nak is.
A  M O IM  199 6 -tó l egyéni tagján  
keresztül, m ajd  1997-tő l m int jog i tag  
tám ogatja az M G tE  munkáját.
Az M G tE  tevékenységi köre jól le fe ­
di azt a tevék en ységet, amit egy g eo ter ­
mális projekt előkészítése igényelhet, 
továbbá azokat a területeket és kerete ­
ket is, ahol az egyesü le t és a M O IM  tar ­
tós együttm űködése elképzelhető.
A  M Ó L  Rt. akkor tervezett and- 
ráshidai, m élykúti és nagyszénási refe ­
renciaprojektjei közül az andráshidai 
Z alaegerszeget, m úzeum unk székhelyét 
is érinti, s kézenfekvő volt, hogy  seg ít ­
sük sajátságos eszközeinkkel a projekt 
sikerét. Sajnos, a megvalósíthatósági ta-
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nulm ány készítésének szakaszában nem  
keresték m eg intézm ényünket, így a jel ­
lem ző  célfogyasztókat nem  vették  figye ­
lem be abban.
A term álfluidum  sajátosságainak 
m eg fe le lő en  kiválasztott hazai geo ter ­
m ikus referenciaüzem ek hivatottak  
annak bemutatására, h o g y  hogyan  va ­
lósítható  m eg  korszerű tech n o lóg iák ­
kal, technikai eszközökkel, az érvényes 
előírásoknak m eg fe le lő  létesítm é ­
nyekben, kísérleti je lleg g e l a h ő term e ­
lés, v illam osenergia -term elés és -hasz ­
nosítás. A helyi adottságoknak m eg fe ­
le lő en  tisztázhatók az aktuális és vár ­
ható piaci igények  k ie lég ítéséh ez  szük ­
séges befektetések.
A z indításra tervezett referencia- 
üzem ek  m in degyik ét figyelem m el kí­
vánjuk kísérni, m ert valószínűsíthető , 
h o g y  több olyan kísérleti eszközt, gépi 
eszközt fognak alkalm azni, am ely  a fe ­
ladat teljesítése, az eszk öz esetleges sé ­
rülése után m úzeum unk gyűjtem ényét 
gazdagíthatja.
A z A n drásh id a-N agylengyel G e o ­
term ikus R eferenciá Ü z e m  létesítésé ­
h ez  az e lőm egvalósíthatósági tanul­
m ányt a M Ó L  Rt. m egbízásából 1996 
szeptem berében az izlandi K rete 
G eotherm al C on su ltin g  Ltd. R eyk ­
javik cég  a m agyar P O R C IO  K ft. be ­
vonásával készítette el.
1997-ben a M O L -G eoterm ia  Pro ­
jekt vezetőjének felkérésére közrem ű ­
ködtünk egy hasznosító társaság létre ­
hozásának előkészítésében. Ennek érde ­
kében segítséget nyújtottunk a Zala M e ­
gyei Önkormányzat elnökének az 1997. 
április 29-re összehívott Zalai G eoter ­
mikus Konferencia m egszervezéséhez. 
E zen a projekt vezetője ism ertette a
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  év fo lyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 . á p ril is -m á ju s
m egvalósíthatósági tanulmány fő megállapításait, a várható to ­
vábbi lépéseket és a M Ó L  Rt. részvételét, illetve irányító szere ­
pét. Sajnos, a hasznosító társaságban való részvételre vonatko ­
zó  szándéknyilatkozatokra a nyilatkozók nem  kaptak választ. 
Ism ereteink szerint a projekt szervezését a M Ó L  Rt. szünetel­
teti, illetve ez évtől a Geotermia Projektet már nem  m űködteti.
K e z d e m é n y e z é s ü n k  a  N y u g a t - D u n á n t ú l i  R é g ió b a n
Felismertük, h ogy  a magyar geotermikusenergia-iparral kapcso­
latos gyűjtő, feltáró, kutató munkánkat más irányokban is indítani 
kell, annak ellenére, hogy a magyar szénhidrogéniparból kinőtt 
geotermia-ipari kutatásokra a M O IM -nál a már eddig összegyűj­
tött és feldolgozás alatt (előtt) lévő „anyagok” (pl. a Zsigm ondy 
Vilmos Gyűjtemény) is bőséges lehetőséget kínálnak.
E lsősorban azokat a forrásokat kerestük, ahol már kész és 
hasznosítatlan tanulm ányok, tervek szü lettek  az elm últ évti­
zedekben.
A  települési, m egyei önkorm ányzatoknál, az A lp ok-A d ­
ria M u nkaközösséghez csatlakozott m eg y ék  m unkaszerve ­
zeteinél, újabban a regionális fejlesztési tanácsoknál sok  
olyan értékes tanulm ány található, am ely  elsősorban a ter ­
m álfürdő-fejlesztésekkel foglalkozik.
A  terü le tfejlesztési koncepciók is k iem elten  fogla lkoznak  
ezzel a tém ával, am i a helyhatósági választásoknál e se ten ­
ként aktualizálható.
A  fürdő-, gyógyfürdővállalatokon kívül a geoterm ik us- 
energia -term elés új területén a K őolaj- és Földgázbányásza ­
ti Vállalat N agykanizsa  fejtett ki je len tős tevékenységet.
A  hatóságok  területén  számunkra elsősorban  a v ízügyi 
dokum entum ok és az engedélyezések nyújtottak rendszere ­
zett, értékes inform ációkat. A tervező  irodák m ég  é lő  vagy  
m egszü n tetett tervtárai hosszabb kutatások után -  néha h iá ­
nyosan, de hozzáférhetők .
A dokum entációk  vizsgálata során is m egerősödött m e g ­
győződésünk, h o g y  a helyszínek, a kútkörnyékek valóságos is ­
m erete nélkülözhetetlen  azok korrekt értelm ezéséhez. E zért 
1997-ben m egkezdtük  térségünkben a term elő  és visszasajto ­
ló termálvízkutak helyszíni vizsgálatát, a kútfejszerelvények  
állapotának rögzítését fényképfelvételek segítségével.
Figyelmünk 1998-ban a N yugat-D unántúli R égió felé irá­
nyult, a PH A R E  Energiaprogram keretében az osztrák-magyar 
határmenti energetikai együttműködés számára készült, Meg­
újuló energiák feltárása és hasznosítási javaslata című tanulmány 
kapcsán, amelynek vélem ényezésébe bekapcsolódhattunk. Igya  
geotermikus energia hasznosításán kívül annak termelésére, ki­
em elt regionális adottságainkra is rámutathattunk.
Tapasztalhattuk, h ogy a tanulm ány k észítő in ek  is gon d ot  
o k ozott a reg ionális alapadatok b eszerzése, m ivel ennek  
közigazgatási vagy statisztikai e lőzm én ye n em  volt.
20 0 0 -b en  is m eghirdették  a P H A R E  C B C  M agyaror- 
szág-Szlovén ia-A usztria  program ot, erre eg y  program cso ­
m aggal pályáztunk. A  pályázattal a G eoterm ik u s R egionális  
K utatóhely  létrehozását nyerte el a M agyar Olajipari M ú z e ­
um  A lapítvány Z alaegerszegen .
E nnek  keretében  fokozhattuk a m ű k öd ő  term álkutak 
helyszín i vizsgálatát, és gyorsíthattuk dokum entációs adatai­
nak beszerzési ü tem ét a N yugat-D unántú li R égióban, je len ­
tősen  bővíthettük  szakirodalmunkat. G yűjtem ényünk m ég  
nem  teljes, k iegészítése , a változások k övetése állandó feladat 
lenne a helyszín eken  és az engedélyező hatóságoknál.
A  régiónk h e ly sz ín e in  készü lt fényképek k ö zü l néhányat 
bem utatunk.
K utatóhelyünk g o n d o la tb e li alapkövét ü n n ep é ly esen  az 
1999. szeptem ber 9 -é n , Z alaegerszegen  a M O IM -b a n  m eg ­
tartott G eoterm ikus R eg ion á lis K onferenciánkon  rakták le 
azok az előadó kutatók, akik a hőbányászati lehetőségek Ma­
gyarország Nyugat-Dunántúli Régiójában tém ak ör köré cso ­
portosították  gondolata ikat, és közölték azokat a csaknem
1 . kép : LIPÓT (G y ő r -M o so n -S o p r o n  m e g y e )  l . s z .  (K -7) K 7 0 1 4 7  a z o n o s ít ó  
jelű  k ú t, k ifo ly ó -h ő m é r sé k le t:  6 4  °C , k o m p le x  h a sz n o s ítá s
2 .  k ép : CSORNA (G y ő r -M o so n -S o p r o n  m e g y e )  K -4 7 /K  7 0 7 6 4 7  a z o n o s í t ó  je ­
lű k ú t, k ifo ly ó -h ő m é r sé k le t:  6 9  °C , k o m p le x  h a sz n o s ítá s
58 Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfolyam 4 - 5 .  szó m , 2 0 0 1 .  á p r il is -m á ju s
megerősítése volt, h ogy  érdemes a szénhidrogén-ipari gyűjtő­
tevékenység körét a geoterm ia irányában is bővíteni, érdemes a 
földhő bányászatával a régióban foglalkozni. E zt alátámasztot­
ták a kormány 2 0 0 0 . október 8 -án kiadott intézkedései is, ame­
lyeket a m egújuló energiahordozók nem zetgazdasági felhasz­
nálásának növelésére határozott m eg a következő évtizedre.
A  G eoterm ik us R egionális K utatóhely  létrehozására kö ­
tö tt H U  9 5 2 4 -0 3 -0 1 -2 4  számú P H A R E  tám ogatási szerző ­
désnek a M O IM  A lapítvány az 1999. szep tem ber 14-én  kelt 
zárójelentése szer in t m inden vonatkozásban e le g e t tett. A 
kutatóhelyet a válla lt köte lezettségén ek  m eg fe le lő en  a 
M O IM  A lapítvány leh etősége i szerin t azóta is m űködteti.
E lk épzelésein k  közül a G eoterm ik us R eg ion á lis K onfe ­
rencia 2 0 0 0 . év i -  felhasználási tém akörű -  m egrendezése  
nem  valósult m e g  a tervezett form ában és körben , további 
pályázati tám ogatás hiányában.
A 2000. évb en  N agykanizsán  tavasszal, a Z sig m o n d y  V il ­
m os G yak orlóte lep en  rendezett Vízbányászat és geotermikus 
energia c. szakm ai naphoz, ősszel p ed ig  A z Európai Unió el­
várásainak megfelelő környezetbarát geotermikus energia-hasz­
nosítási lehetőségek Nagykanizsa körzetében c. szakm ai rendez ­
vényhez adhattunk szerény seg ítséget. A z előad ók  és a 
résztvevők je len tő s  része az e lm últ évi R eg ion ális K onfe ­
renciánkat is m eg tisz te lte , ezért szellem i folytatásának is te ­
kinthetjük e zek et a szakm ai találkozókat.
A  tavaszi ren d ezvén yen  (2000. m árcius 2 2 -én ) a két in ­
tézm ény v eze tő je  hosszú  távú m egállapodást ír t alá a g eo ­
termikus energ ia  kiterm elése , tárolása, felhasználása tém a ­
körben. F ő  cé lu l 2 0 1 0 -ig  a m egújuló  energiák  e területén  a 
szakmai ism eretek  gyűjtését, a szakm ai ism eretterjesztés 
szélesítését és a gyakorlati alkalm azások e lő seg íté sé t tűzték  
ki. Az e lk ép zelések  szerin t a nagy m últú , nagykanizsai in téz ­
m ény G yak orló te lep e új oktatási profilokkal kiegészülve, 
nem zetk özileg  is e lfogadott regionális oktató központtá, a 
M O IM  a geoterm ik usenergia-ip arral k iegészü lve fejlődhet ­
ne tovább. A  k ét in tézm én y egym ás m unkáját erősítve ve ­
hetne részt a n em z e ti program ok m egvalósításában.
Az együ ttm ű k öd és keretében felkérésre részt vettünk a 
2000. évben a Zalai geotermikus energiahasznosítás területfej­
lesztési programja -  Geotermikus mintaerőmű a Nyugat-Du­
nántúli Régióban c. tanulm ány v é lem én y ezéséb en . A  m egyei 
T erületfejlesztési Tanács a tanulm ányt figyelm en  kívül 
hagyva d ö n tö tt, és N agykanizsa-B ajcsa térségét jelö lte ki a 
geovillam os m intaerőm ű helyéül. A  bajcsai projekt további 
elő készítésében  a helyszín i ism eretek  birtokában a G yakor ­
ló telep  kutatói v ettek  részt.
R em énykedhetünk, hogy  kísérleti je lleg g e l új technika  
kerül országunkba.
A k ö v e t k e z ő  i d ő s z a k  f e l a d a t a i
2 0 0 0  novem berében a hágai klímaváltozási konferencián 
hangzott el az a megállapítás, hogy a klímaváltozás m egindult, 
folyamatban van, és egy gyors folyamattal kell szem benéz ­
nünk. K észül a klímavédelem magyarországi stratégiája. A  
megújuló energia nemzetgazdasági felhasználását is gyors 
ütemben kell növeln i (1107/1999. (X .8 .) K orm h.). A  Széche ­
nyi Tervhez kapcsolódó programok segíthetik ezt a folyamatot.
A m egúju ló  energia, ezen belü l a geoterm ikus energia  
term elésének  és felhasználásának regionális statisztikai ada­
tait m ég  n em  ism erjük, de ettő l fü ggetlen ü l is sajátságos
EJ
száz fős hallgatósággal, vagy m egtiszte lték  jelen létükkel a 
rendezvényt.
A  projekt keretében  leh ettü n k  szponzorai a kon feren ci ­
akiadványnak, am elyhez az O M B K E  Bányászati és K o h á ­
szati L ap ok  K őolaj és F ö ldgáz 199 9 /5 . célszám át használtuk  
teljes terjedelem ben .
A  konferencia zárásaként elfogadott ajánlások mind segíthe ­
tik kutatóhelyünk munkáját. Legfontosabb számunkra annak
3 .  k é p :  BÜKFÜRDŐ (V a s  m e g y e )  I. s z  / K - 4 /  K 1 7 0 1 8 4  a z o n o s ító  je lű  k ú t, 
k ifo ly ó -h ő m é r s é k le t :  5 8  ° ( ,  f ü r d ő -g y ó g y á s z a t i  h a s z n o s ítá s
4 .  k é p :  ZALAKAROS (Z a la  M e g y e )  I. s z .  (D -6 )  K -5; KI 9 1 9 1 5  a z o n o s í t ó  jelű  
k ú t; 9 9  °C k ifo ly ó -h ő m é r s é k le tű  g y ó g y v íz ,  f ü r d ő -g y ó g y á s z a t i  h a s z n o s í t á s
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfo lyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  á p r ilis -m á ju s
5 . k ép : GELLÉNHÁZA (Z a la  m e g y e )  N L -403 je lű , r é te g v íz - l ik v id á ló ;  v i s s z a s a j t o ló  k ú t (N a g y le n g y e li  o la jm ező )
eszközein kkel seg íten i tudjuk alkalm azását, arányának n ö ­
vek ed ését az energiaterm elésen és -fe lh asználáson  belül.
A  G eoterm ik us Regionális K onferencián ajánlottak közül 
csak néhány olyan  hosszú távú feladatot em lítünk m eg, am ely ­
be kutatóhelyünk bekapcsolódhat akár régióinform áció-gyűj- 
tés és -szolgáltatás, akár szakirodalmi, m űszaki m úzeumi kuta ­
tási szolgáltatás formájában. Ilyenek például a geotermikus 
energia term elésébe bevonható kutak szám bavétele, a változá ­
sok követése; a geoterm ikus referenciahelyek eredm ényeinek  
követése; a kom binált hasznosítások elősegítése; a víz-vissza- 
sajtolási technika eredm ényeinek követése, a zárt rendszerű 
hőbányászati eredm ények követése; a hőszivattyúkkal, a ko- és 
trigenerációval kapcsolatos referenciahelyek eredm ényeinek  
követése; a hőenergia  föld alatti tárolása eredm ényeinek köve ­
tése és így  tovább.
Sajnos, m a m é g  nem  mondhatjuk el, h o g y  a geotermikus 
energiával (földhővagyonnal) való gazdálkodás állami felada ­
tai egyértelm űek . Azzal sem dicsekedhetünk, hogy valamely 
egyetem ünk ilyen  tanszékkel vagy in tézettel rendelkezik, sőt 
kutató in tézetről sem  tudunk, ahol ezzel, a jövőnk szem pont ­
jából jelentős m egújuló energiaforrással behatóan foglalkoz ­
nának. Európa kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező o r ­
szágai élénk  kutató-fejlesztő munkát folytatnak e téren is.
Rövid távon így  saját elképzeléseink szerint kívánjuk folytami 
Geotermikus Regionális Kutatóhelyünkön a gyűjtőmunkát. Pá­
lyázati részvételekkel a működés feltételeit javítanunk kell, az or ­
szágos műszaki m úzeum i rendszereket átvéve, gyorsítanunk kell 
a m eglévő és beérkező „anyagok” egységes feldolgozását.
A  M agyar Olajipari M úzeum  Alapítvány keretében a P H A - 
RE-projekt során kezdeményként létrehozott gyűjtem ényün ­
ket országos gyűjtőkörű Magyar G eoterm ia  (földhőipari) 
G yűjtem énnyé célszerű továbbfejleszteni; térképek, fényké ­
pek, v id eo- és hangkazetták, szakirodalmi, szabvány- és műsza­
ki előírások, szabadalmi leírások, továbbá eszközök területén.
H a sikerül időben forrásokat biztosítani, a 2 0 0 3 . évben  
M agyarországon tervezett G eoterm ális E urópa K o n feren ­
cia idejére a G yűjtem ény bem utatható állapotba kerülhet.
B efejezésü l k öszön etét k ell m ondanunk m in d azon  kuta ­
tóknak, szakmai eg y esü le tek  és társaságok képviselő in ek , 
sen ior m érnököknek és m ú zeu m i m unkatársaknak, akik ed ­
d ig  seg ítették  a G eoterm ik u s R egionális K utatóh elyü n k  lé t ­
rejöttét, bővítették  gyűjtem ényünket.
Kérjük tegyék ezt továbbra is, a magyar geoterm ia ip ar  
kulturális örökségének  m eg ő rzése  érdekében.
I ro d a lo m
A M O IM  részére 1 9 9 6 -2 0 0 0  között készült je len tések
A  K őolaj és Földgáz 1 9 9 9 /5 . száma (célszám )
Iván Károly Farkas, m echan ical engineer: R e g io n a l  
G e o th e r m ic  R e se a r c h -w o r k sh o p  in th e  M u s e u m  
o f  th e  H u n g a ria n  P e tr o le u m  In d u stry  (R e p o r t  o f  
th e  fir s t  years)
From  1995 the au thor began to study repeated ly  
the issues o f  the h o m e  geotherm ic  industry o n  in i ­
tiative o f  the m anager o f  the M useum  o f  the  
H ungarian P etro leu m  Industry fo llow in g  a te c h n i ­
cal-h istorical ap p lication . In 1999 the R egion al 
G eoth erm ic  R esearch-w orkshop  was estab lished  
w ith  P H A R E  grant as a resu lt o f  this operation .
T h e  article presents th e  roots, the in itia tives and 
fram es w ith the sum m ary  o f  the annual reports in 
order to  arouse th e  in terest o f  the research co l-  
legues and to win th eir  further support for th e  c o l ­
lectin g , working up and presenting activ ities o f  the  
next years, as w ell as for th e  outlined purposes.
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H A Z A I  HÍREK
M ódosítás e lő tt  a  bányatörvény
A
 Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szö­
vetsége (BDSZ) kezdeményezésére a 
BDSZ, a Bányavállalkozók Országos Szövet­
sége, az OM BKE és a M agyar Bányászati 
Szövetség (MBSZ) 2001. február 27-én közös 
szakmai vitanapot tartott a bányatörvény mó­
dosításának tervezetéről. (A tervezet a BDSZ 
honlapján (www.bányász.hu) olvasható.)
A BDSZ tanácsterméhen tartott vitana­
pon a szakma reprezentánsai elő ttit: Malárics 
Viktor, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke is­
m ertette a módosítás indokoltságát és legfőbb 
koncepcióit. Ezt követően három korreferá­
tum (BDSZ, OMBKE, MBSZ) és 14 hozzá­
szólás hangzott el. Egyesületünk részéről dr. 
Szabó György alelnök korreferált. A korreferá­
tum ok és hozzászólások egyértelműen kriti­
zálták az előterjesztést, és annak átdolgozását 
kérték, mivel véleményük szerint a jelenlegi 
tervezet bevezetése -  a pozitívumokon kívül -  
a bányászat számára beláthatatlan negatív kö­
vetkezményekkel járhat (az ásványvagyon-le- 
kötési díjfizetési kötelezettség, a bánya­
telekjog kérdése, a bányajáradék fizetési köte­
lezettségének növelése, a szakhatósági enge­
délyezés módosítása stb.) Az MBSZ részéről 
megfogalmazódott az is, hogy -  több európai 
országhoz hasonlóan -  indokolt lenne, ha a 
magyar bányatörvény kiegészülne ún. nem ­
zeti ásványinyersanyag-politikai résszel (akár 
országgyűlési határozat formájában). A bá­
nyatörvény módosításának további sorsáról 
folyamatos tájékoztatást adunk.
Dr. Horn János
A Magyar G eoterm ális  Egyesü ­
le t  2 0 0 0 . évi záró k özgyű lése
A
z egyesület m űködésének teljes ö t 
évét záró közgyűlésének 2001. febru ­
ár 27-én, Budapesten a M Ó L  Rt. adott h e ­
lyet. A Panorám a-terem ben tarto tt gyűlés 
levezetője dr. Szili György, az M G tE  titkára 
volt. A napirend szerinti sorrendben a kö ­
vetkezők hangzottak el:
Dr. Arpási Miklós egyesületi elnök beszá­
molója. Ismertette a ném et, francia és japán 
megkeresésekre végzett munkákat, az éves 
tevékenységek sorából a homokkőbe terve ­
zett vízbesajtolással és a fábiánsebestyéni 64 
M W -os geotermikus erőművel kapcsolatos 
m unkákat emelte ki. Összefoglalásként 
m egem lítette, hogy az egyéni és jogi tagok 
támogatásának köszönhetően lehetett ezt a 
küzdelmes időszakot eredményesen zárni. 
Bejelentette, hogy a Japánban tarto tt 
Geoterm ális Világkonferencián (W G C  
2 000) részt vett az egyesület küldöttsége is. A
tapasztalatok összefoglalására felkérte dr. 
Lorberer Árpád alelnököt, aki elmondta, 
hogy megismerkedhettek korszerű, nemzeti 
parkokban is létesített geotermikus létesít ­
ményekkel, termelő-visszasajtoló rendsze ­
rekkel, m egtekintették Japán legnagyobb 
talphőmérsékletű (432 °C),3300 m mély 
kútját, ahol a kútfejen 410 °C hőmérsékletet 
mértek. Közvetlen termálvíz-hasznosítással 
a tanulm ányúton nem  találkoztak.
Paizs József gazdasági vezető beszám o ­
lója a gazdálkodás eredményéről.
A Felügyelő Bizottság jelentése a gaz ­
dálkodás ellenőrzéséről (a bizottság levelét 
dr. Arpási Miklós elnök ismertette).
A 2001. évi tevékenységről dr. Arpási 
Miklós elnök szólt: kiemelte a te rm álener ­
gia hazai elterjesztésének fontosságát, fel­
hívta a figyelmet több  külföldi konferenci­
ára, ism ertette a M O IM  igazgatójának a 
M agyar G eoterm ia (földhő) Ipari G yűjte ­
m ény létrehozásáról szóló levelét, tájékoz ­
ta tta a tagságot arról, hogy a N em zetközi 
G eoterm ális Egyesület Igazgatótanácsá ­
ban végzett m unkára vonatkozó m egbíza ­
tása az év végével lejár, u tódjaként 
Kármánné dr. Herr Franciskát javasolta, és 
ajánlotta a tagság figyelmébe (a jelenlévők 
egyetértésüket jelezték).
Hozzászólások: alapvetően az egyesüle ­
ti tanulm ányok és állásfoglalások kollektív 
jellegét érin tették , jelezték azt az igényt, 
hogy a tagság szélesebb körben kíván részt 
venni a tanulm ányok készítésében, véle ­
ményezésében, és fontosnak tartja, hogy az 
elkészült dokum entum okat m egism erje, 
használja és terjessze.
Egyebek:
N ém a felállással emlékeztek a m indig 
aktív és januárban elhunyt Takács Zsolt tag ­
társra.
A Széchenyi Terv term álturizmussal 
kapcsolatos elképzeléseit vázolta dr. 
Ruszinkó Adám, a G M  Egészségturizmus 
A lprogram jának vezetője, és válaszolt a fel­
te tt kérdésekre.
Befejezésül az elnökség a közgyűlés 
résztvevőinek átadta az IGA és az E G E C  
(European G eotherm al Energy Council) 
„Geotherm al Energy in Europa” c, 2000- 
ben m egjelent kiadványának néhány példá ­
nyát.
Farkas Iván 
M G tE  tag
E n ergetik a i T anácsadó  
T estü le t a lak u l
A
 gazdasági m iniszter E nergetikai T a ­
nácsadó T estü le te t alakít, hogy  -  a 
szakértők vélem ényét figyelem be vevő -  
m egalapozo ttabb  stratégiai dön tések  
születhessenek a G M -nél.
A testületben való részvételre m ár felkér­
ték mindazokat a szakembereket, akiknek a 
véleményére számít a tárcavezető Vinkovits 
András. A túl nagy létszámú, következéskép­
pen kezelheteden tanácsadói testület kiala­
kításának elkerülése érdekében a főbb testü ­
letek (áram- és gázszolgáltatók, erőművek, 
olajtársaságok és egyéb energetikai szekto­
rok), valamint a tudományos intézetek és 
zöldszervezetek egy-egy személlyel képvi­
seltetnék magukat. A testület elsősorban 
olyan stratégiai kérdésekkel kíván foglalkoz­
ni, m int az új villamosenergia-törvény, a 
gázpiac liberalizációja, a kőolaj-készletezés, 
vagy az EU-csatlakozás problém ái.
(A M agyar H írlap 2001. március S-i 
száma nyomán.)
Dr. Horn János
S zén h id rogén b án yásza t-tör -  
té n e t i k iá llítá sá n a k  m eg ú jítá ­
sá t  tervezi a  MOIM
s
U j, az átlagos m úzeum látogató számára is teljesebb élm ényt nyújtó formában 
kívánja átszervezni állandó ipartörténeti ki­
állítását a M OIM . A m agyar szénhidrogén ­
bányászat fejlődésének a kezdetektől napja­
inkig terjedő időszakát bem utatni hivatott 
kiállítás anyagának összeállítására bizottság 
alakult. A rendelkezésre álló szakirodalmi 
információs anyagok feldolgozását 13 ki­
emelt téma köré csoportosítva tervezik. A 
munka az előzetes kiállítási forgatókönyv 
összeállításával m ár m egkezdődött. A bi­
zottság tagjai azt tervezik, hogy a múzeum ­
ban meglévő dokum entum ok kiegészítése, 
valamint a kiállítást színesítő további anya­
gok felkutatása érdekében felkeresik azokat 
a szakembereket, akik révén a m ég szétszór­
tan fellelhető, hiánypótló dokum entum ok ­
kal remélhetően tovább gyarapítható a mú­
zeumi ipartörténeti gyűjtemény.
K onferenciák, k iá llítá so k
VI. B á n y á s z a ti é s  S z a k ig a z g a t á s i  
K o n fe r e n c ia
( 2 0 0 1 .  á p r ilis  4 - 6 . ,  T a p o lc a ,  
B a la to n g y ö r ö k )
A
z OMBKE Tapolcai Szervezete, a Ma­
gyar Bányászati Szövetség, az MTA 
Veszprémi Akadémiai Bizottságának Földtani 
és Bányászati Munkabizottsága és a Bányavál­
lalkozók Országos Egyesülete a bányászati te ­
vékenység környezetvédelmi, természetvé­
delmi, föld- és erdővédelmi, valamint vízgaz­
dálkodási feltételrendszere tárgyában rende­
zett konferenciát a Bakonyi Bauxitbánya Kft. 
tapolcai kultúrházában és a balatongyöröki 
Hotel Panorámában. A konferencia védnöke 
dr. Fazekas János vezérigazgató, az OMBKE 
Tapolcai Helyi Szervezetének elnöke volt. A
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rendezvényen megjelenteket dr. Tolnay Lajos, 
az OMBKE elnöke köszöntötte. Ezt követő­
en a következő előadások hangzottak el:
A gazdasági Minisztérium bányászati stra­
tégiája és a Széchenyi Terv. (Dr. Hegedűs Éva, 
a Gazdasági Minisztérium helyettes államtit­
kára)
Hazánk bányászatának természetvédelmi 
és tájvédelmi kérdései. (Dr Tardy János, a 
Környezetvédelmi Minisztérium helyettes ál­
lamtitkára)
A Bányászati Fórum szerepe a változó gaz­
daságpolitikai környezetben. (Dr. MaláricsVik- 
tor, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke)
A magyar bányászat a hazai sajtóban -  egy 
PR felmérés ismertetése. (S. Takács Zsuzsanna 
ügyvezető, Rátky és Társai Kft.)
A Magyar Bányászati Szövetség célkitűzé­
sei a bányászat működési feltételrendszerének 
javítására. (Dr Zoltay Ákos, a Magyar Bányá­
szati Szövetség főtitkára)
Sikeres tervezési munkák környezetvédel- 
mileg kritikus mélyművelésű bányák esetén. 
(Szepessy András ügyvezető igazgató, 
M ENDIKAS Kft. -  I.ois László vezérigazgató, 
Recski Ércbányák R t.)
A bányanyitások nehézségei a bauxitbá­
nyászatban. (Dr. Fazekas János ügyvezető ve­
zérigazgató, Bakonyi Bauxitbánya Kft.)
A Phoenix A.G. és a Taurus Techno Gumi 
Kft. (Mogyorósi Pe'ter kereskedelmi vezető) 
Hogyan változik a bányászati tevékenység 
jogi feltételrendszere az EU-csatlakozásra va­
ló felkészülés során? (Kiing István igazgató, 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügye­
lőség.)
Tapasztalatok és benyomások az E U  bá­
nyabezárási és rekultivációs gyakorlatából. 
(Martényi Árpád főtanácsos, Szénbányászati 
Szerkezetátalakítási Központ)
A szénbányák bezárásával kapcsolatos bá­
nyászati, környezetvédelmi feladatok kezelé­
se. (Szilas László műszaki igazgató, Mecseki 
Bányavagyon-hasznosító Rt. -  Dr. Bodnár Já ­
nos műszaki igazgatóhelyettes, Borsodi Bá­
nyavagyon-hasznosító Rt.)
Korszerű külszíni fúróberendezések. 
(Dimitri Vladov ügyvezető igazgató, JKS 
Boyles)
Földbirtok-politika és eszközháttere. 
(Apagyi Géza szakfőtanácsos, Földművelés- 
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
Bányászati tevékenység hatósági engedé­
lyezési eljárása 2001-ben. Esettanulmány 
(Ms. Ibolya Emyey vezérigazgató, C EO  H ori ­
zont Hungary)
A Közép-Európai Gázterminál és a föld­
alatti PB-gáztározás távlatai. (Dr Steier József 
vezérigazgató, Közép-Európai Gázterminál 
Rt.)
Erdőterületek bányászati célú igénybevé­
tele az erdővédelem szempontjából. (Vaspöri 
Ferenc igazgató, Állami Erdészeti Szolgálat 
Veszprémi Igazgatósága)
A Dunántúli Középhegység karsztvizei­
nek aktuális kérdései. (Kumánovics György 
műszaki igazgatóhelyettes, Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság)
Robbantólyukfurások külszíni és mély- 
műveléses bányákban a legmodernebb tech­
nikával. (Skublics Gábor ügyvezető, Skublics és 
Társai Kft.)
A konferencia szervezői az egyes cégek, in­
tézmények számára a Hotel Panorámában 
biztosítottak lehetőséget gyártmányaik és/ 
vagy forgalmazott termékeik, szakszolgáltatá­
saik bemutatására, valamint a hatósági szak­
emberekkel való konzultációra. Az előadásso­
rozat dr Malárics Viktor zárszavával ért véget.
(de)
(Az elhangzott előadásokat -  lehetőség 
szerint -  későbbi számunkban megjelentet­
jük.
(A szerk.).
3 . h a r a n g t ö r t é n e t i  a n k é t  
( 2 0 0 1 .  á p r il is  1 9 - 2 1 . ,  S o p r o n )
A
z Országos M űszaki Múzeum Öntödei 
M úzeumának a magyar millennium 
tiszteletére rendezett technikatörténeti, a 
haranggal, m int kultúrtörténeti tárggyal 
kapcsolatos ankétjának fő támogatója Sop­
ron Megyei Jogú V áros Polgármesteri Hiva­
tala volt. A tudom ányos ülésen megemlé­
keztek az Európa-szerte híres soproni 
Seltenhofer harangöntő és tűzoltószergyártó 
dinasztiáról is. A program ban szerepelt a 
Központi Bányászati M úzeum  új állandó ki­
állításának megtekintése.
„Az e z e r a r c ú  m in ik ö n y v "  k iá l l í tá s  
(M isk o lc -E g y e te m v á r o s )
A
M OIM  és a Miskolci Egyetem Könyv­
tár, Levéltár és M úzeum  közös kiállítá­
sán a M OIM  m integy 2000 darabot számlá­
ló, országosan is egyedinek tekinthető minia­
tűrkönyv (minikönyv)-gyűjteményének leg­
érdekesebb darabjait láthatták az érdeklő­
dők. A miniremekek témája: a bányászat, 
olajipar, ipartörténet, művészet, történelem, 
irodalom, politika és híres emberek életraj­
za. A M OIM  gyűjteményének jelentős ré ­
szét Tóth Pál M iskolcon élő nyugalmazott 
bányamérnöktől vásárolta. A kiállítás 2001. 
március 30-tól április 2 7-ig tekinthető meg a 
miskolci Egyetemi K önyvtár aulájában. A 
megnyitó közönségét dr. Zsámboki László, a 
M E Könyvtár, Levéltár, M úzeum főigazga­
tója köszöntötte. Tóth Pál nyugalmazott bá­
nyamérnök minikönyvkiadói tevékenységé­
ről Tóth János, a M O IM  igazgatója tartott 
előadást. A kiállítást dr. Kovács Ferenc akadé­
mikus, a Földtudományi Kar dékánja nyitot­
ta meg. A rendezők lehetőséget biztosítottak 
néhány miniremekmű megvásárlására is.
(de)
P ályázat a MÓL 
T udom ányos Díjra
Előzmények:
A
 M Ó L  Rt. 1998-ban Tudományos 
Díjat alapított azon „szakemberek, 
kutatók jutalmazására... akik a magyar olaj­
bányászat és -feldolgozás terén végzett 
tevékenységükkel maradandót alkottak”. 
A díjat az MTA keretében m űködő Arany 
János Közalapítvány kezeli. A díjat a M Ó L 
Rt. vezérigazgatója adja át a Magyar 
Tudományos Akadémián, a Tudomány 
Napján, november 3-án.
A  pályázat feltételei:
1. Évente a szakterületek felváltva 
kapják a díjat. 2001-ben a díj a 
bányászati szakterületet illeti meg.
2. Alkalmanként egy díjat adunk ki, a 
díj várható  összege 300-400 ezer Ft.
3. A díj összege indokolt esetben két 
vagy több  személy között megosztható. 
4. A pályázatnak tartalm aznia kell:
4.1. a pályázó(k) személyi adatait (név, 
születési adatok, szakképesítés, cím stb.), 
4.2. a tém a megnevezését,
4.3. a téma (iparági) jelentőségét 
(hazai és nemzetközi visszhangját),
4.4. a pályázó(k) tudományos mun­
kásságát és annak hazai és nemzetközi 
elismertségét,
4.5. a pályázat maximális terjedelm e 5 
oldal, ezt 3 példányban kell megküldeni.
A pályázatot a M Ó L  Tudom ányos 
Díj K uratórium a bírálja el.
A pályázat beadási határideje: 2001. 
augusztus 15.
A pályázatot az M TA  Földtudo ­
m ányok Osztályához kell eljuttatni: 1051 
Budapest, N ádor utca 7. Nagy Béla 
tudom ányos titkár címére.
A MÓL Tudományos Díj Kuratóriuma
EGYETEMI HÍREK
Az MTA Bányászati 
T u d om án yos B izo ttsá g á n a k  
v é lem én y e  dr. Takács G ábor 
e g y e te m i tanár dok tori 
m unkájáról
A
z M TA  BTB 2001. február 23-i ülésén 
dr. Takács Gábor ismertette az „Olajkutak 
mechanikus termelését biztosító berendezések 
üzemviszonyainak elemzése és optimalizálása” 
című, az M TA Doktori Tanácsához 
közelmúltban benyújtott doktori munkájá­
nak téziseit és főbb megállapításait.
A Bizottság az elhangzott előadás és a vita 
alapján megállapította, hogy a témaválasztás
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mind hazai, m ind nemzetközi vonatkozás­
ban időszerű, tekintettel arra, hogy az olaji­
parban egyre inkább előtérbe kerül a 
folyékony energiahordozók intenzív ter ­
melése, és a különösen kis olajárra tekintet ­
tel a termelés költségeinek csökkentése. A 
doktori munka egyik fő célja a mechanikus 
olajtermelési módszerek optimális üzemvi­
szonyainak megvalósítását biztosító, olyan 
módszerek kidolgozása, amelyek lehetővé 
teszik a költségek minimalizálását.
Az előadás bizonyította, hogy a kőolajter- 
melő-réteg, az olajtermelő kút és a felszíni 
berendezések alkotta komplex rendszer 
hidraulikai együttműködésének matematikai 
leírását a szerző dolgozta ki elsőnek, és pub­
likálta is azt a nemzetközi szakirodalomban. 
Az általa bevezetett és kidolgozott ún. „rend­
szerjelleggörbék” alkalmazásával lehetővé 
válik a kút üzemviszonyainak optimális ter­
vezésében a specifikus tulajdonságú olajter­
melő rétegek viselkedésének pontos figyelem- 
bevétele. Ajelölt által ismertetett tézisek közül 
a fentiekkel foglalkozók egyértelműen új 
tudományos eredményt jelentenek.
A további tézisekben megfogalmazott 
eredmények (mélyszivattyús rudazat új te r ­
vező módszerének kidolgozása, a mélyszi­
vattyús berendezés optimális üzempontjának 
meghatározása, a legkedvezőbb kiegyensú­
lyozás megvalósítása stb.) is megfelelnek a 
doktori munkák irán t támasztott tudományos 
követelményeknek. A szerző doktori habi­
tusát igazolja továbbá széles körű publikációs, 
előadói és konzultációs tevékenysége, ame­
lynek révén nemzetközi ismertsége és elis­
mertsége messzemenően kielégíti az MTA 
doktori szabályzatában megfogalmazott 
követelményeket.
Az ülésen kialakult vita eredm ényekép ­
pen a BTB egyhangúan támogatja Takács 
Gábor doktori kérelm ét.
Dr. Lakatos István 
a BTB elnöke
EGYESÜLETI HÍREK
F lu id u m b án yászati irod alom  
(1 9 0 0 -1 9 0 6 )
• Petróleumforrások Csík megyében
Csík-gyimes környékén petró leum for ­
rásokra akadtak. Molnár József Csíkszeredái 
ügyvéd társaságában LeibJ. P. és Paki Antal 
ném etországi nagyiparosok hozzáfogtak a 
források feltárásához.
(BKL, XXXIV. évf, 1901. 32. p.)
• Petróleum}orrások Máramarosban 
A m áram arosm egyei Szacsal községben 
petróleum forrásokra akadtak. Egy, az ál­
lam által is segélyezett vállalkozó 655 m 
mélységre fúrt le több  héten át, naponként
350-400 liter pe tró leum ot hozott felszín­
re.
(BKL, XXXIV. évf, 1901. 274. p.)
• Magyar petróleumkutatás 1900-ban
Az 1900. év folyam án a következő he ­
lyeken tö rtén tek  kom olyabb kutatások 
petróleumra:
1. Luhon (U ng. vm.) dr. Bantlin Ágost 
három  kutatóaknát m élyesztett. Az I. sz. 
Anna aknával, ill. az ebből m egindított 
mélyfúrással 1898-ban m ár 315 m mély ­
ségben m egnyitotta ugyan a petróleum for­
rást, de a továbbfúrás során zárt ta rto ­
mányba ütközött, és ezért a fúrást abba­
hagyta. A II. sz. T ö rö k  aknában 1898. n o ­
vem ber 30-ától 1900. március 31-ig 735 
m -ig lejutott ugyan a fúró, de ekkor átm é ­
rője oly csekély lett, hogy a munkákat be 
kellett szüntetni. A III. sz. Lídia aknában 
1900. augusztus 1 -tő i novem ber 3 0-ig a fú ­
ró 231 m -ig ju to tt le, ahonnan naponta 5 
hordó nyers kőolajat szivattyúztak.
2. Felső-K om arnikon (Sáros vm.) az o t ­
tani Kőolaj Rt. 1899. szeptember 27-től 
egy 40 m mély kutatóaknából 1901. január 
23-ig 635 m -re fú rt le, ekkor 533 m -ben 
erős gázkitörés következett be, mely vízzel 
kevert kőolajat vetett ki a felszínre. A több 
napon át tartó  eruptió  nagy mennyiségű 
petróleum ot hozo tt a felszínre. 635 m-es 
mélységben újabb petróleumforrásra akad­
tak. Ennek szivattyúzása egész éven át n a ­
ponta 5 hordó petró leum ot szolgáltatott.
3. Izbugya-Radványon (Zemplén vm.) a 
„Compagnie Beige de Petro le” vállalat fú ­
rásánál 1900. augusztus 25-én 283 m -ben 
erős gáz- és petróleum kitörés következett 
be, ami 322 m -ben m egnövekedett, cseké­
lyebb olajnyomokkal. A fúrást 1900 végéig 
még nem fejezték be.
(Földtani Közlemények, 1902. XXXII. k.
49-50. p.; BKL, 1901. XXXIV. évf. 297. p.)
• Dr. PethS Gyula: Nagy-Károly városá­
nak legújabb artézi klítjáról
1900. évi szeptem ber havában a m. kir. 
államvasutak nagy-károlyi állomásán új ar ­
tézi kutat fúrtak, m e rt a régi (az 1895-ben 
készült) artézi kút a vasúti állomás jelenté ­
keny vízszükségletét, a későbbi emelkedett 
forgalom idején m ár nem  elégítette ki.
E zt a fúrást magánvállalat végezte, 
melynek följegyzése vagy fúrási naplója 
nem  ju to tt el a Föld tani Intézet kezébe, s 
így „a rétegek vízvezető szerepét s a közben 
elért hom okrétegek vízbőségét nem ism er ­
hetjük”, fejeződik be a cikk.
(Földtani Közlöny, XXXII. k., 1902.
188-193. p.)
• Wahlner Aladár: Magyarország bánya- 
és kohóipara
„A közelm últban m ég oly szép rem é ­
nyekkel kecsegtetett ung, sáros és zemplén
megyei petróleum kutatások intenzitása év- 
ről-évre csökken. Dr. Bantlin, az eddigi 
legbuzgóbb és legáldozatkészebb kutató a 
L u h  községben éveken á t fo lytatott fúrási 
m unkálatokat véglegesen beszüntette. A 
‘Részvénytársaság K őolajkutatásra’ vállalat 
felsőkomarniki fúrása is szünete lt az elmúlt 
évben, s csak a szivattyúzás ta rto tt az 1900- 
ben  telepített fúrólyukban m ég egy ideig. 
Teljesen szüneteltek a kutatási munkálatok 
Izbugya-Radvány községben is. Másrészt 
ném i reményt nyújt a petróleum kutatás új­
bóli fellendülésére azon körülm ény, hogy 
Pa üss Frigyes kassai lakos m egkezdte a pet­
róleum kutatást Szuhó község közelében 
Zem plén vmegyében.
Singer Vilmos szelenczei kőolajbányá­
szatáról a kutatási és feltárási munkálatok a 
jelen évben (1902) is tovább folytak. T öbb 
kisebb fúrólyuk m élyítésén kívül egyet 788 
m -re  mélyítettek le, hol gazdagnak m utat­
kozó olajrétegre akadtak, azonban a siker­
te len  vízelzárási m unkálatok folytán a fú­
rólyuk teljesen bedugult és teljesen hasz­
navehetetlenné vált.”
(BKL, 1903. XXXVI. évf. 2. kötet, 512.
524. p.)
• Wahlner Aladár: Magyarország bánya- 
és kohóipara 1903. évben
A szepes-iglói m. kir. bányakapitányság 
kerületében lévő petróleum kutatási terület­
ről: a korábbi években Luh, Felső- 
Kom arnik és Izbugya-Radvány községek­
ben élénk érdeklődés m ellett folytatott pet­
róleumkutatások az 1903. évben is szünetel­
tek, ellenben a Pauss(sz) Frigyes kassai lakos 
által 1902-ben a Z em plén vmegyei Szuhó 
község határában állami támogatás mellett 
megkezdett mélyfúrás az 1903. évben is 
folytatódott, de anélkül, hogy valami ered­
m ényre vezetett volna, pedig a fúró ez év vé­
gén már 600 m-nyi m élységben mozgott.
(BKL, 1904. XXXVII. évf. 2. k.
502-503. p.)
• Horusitzky Henrik: Néhány kisalföldi 
artézi kútról
A szerző Ü rm ény m ezővárosában (Kis- 
M agyar Alföld) lem élyíte tt artézi kút hoza­
m áról számol be. A felső szintekben talál­
tak  vízadó rétegeket, 432 m -ig, de tovább­
fúrva nem leltek újabb rétegeket. A víznye­
rés szempontjából kedvezőnek mutatkozó 
rétegekre mind a községben, mind ennek 
környékén nyolc esztendő  alatt 9 helyen 
fúrtak eredményesen. Ezek felsorolása 
u tán a vidék geológiai felépítését ismerteti 
a szerző.
(FK, 1904. X X X IV  évf. 337-338. p.)
• Öblögető vagy kanadai fúrás?
A fúrómérnökök és fúróvállalkozók ma 
napirenden lévő vitás kérdése. Az „Organ des 
Verein der Bohrtechniker” című szaklap
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utolsó száma Janik P, FauckA. sen., Dziuck és 
Hoseisco ezen irányú, már személyeskedési 
térre lépett problémáival van megtöltve. 
Neumann Maxim Kassáról 1905 februárjá ­
ban kelt levelében hozzászólt a kérdés tisztá ­
zásához, és értekezésének végszavában Fauck 
állításának, mely az öblögető mélyfúrásnak, 
olajra fúrások közben való használása mellett 
kardoskodik, ad igazat.
A cikk a továbbiakban részletesen sor- 
raveszi a címbeli kérdést pro és contra, és „az 
olajátfúrás, az olajfejtés, az olajkiszorítás” 
gyakorlati tapasztalataiból merített eredm é ­
nyek alapján Fauck javára dönti el a vitatott 
kérdést. A haladás és a jövő az öblögető mély ­
fúrás irányába tereli a közfigyelmet.
(BKL, 190S. XXXVIII. év f I . k.
634-636. p.)
• Iß. Aradi Viktor: „A magyarországi kő­
olaj és néhány megjegyzés az erre vonatkozó 
újabb irodalomra” című tanulmányában az 
előbbi kérdéssel foglalkozik. Példákat hoz 
fel, melyek N eum ann  hivatkozásaival el ­
lenkeznek, m időn nevezett az öblögető  
mélyfúrás m elle tt tö rt lándzsát. A radi is 
sok tekintetben osztja Neum ann nézetét, 
de a kanadai mélyfúrás ellen -  m elynek 
hátránya a lassúság és sok más kényelm et­
lenség -  kifogása van. M ondanivalóját így 
összegezi: „Ahol a két véglet harca folyik, 
o tt középen az igazság. Az öblögető m ély ­
fúrás gyorsabb, olcsóbb a kanadainál, ahol 
lehet, alkalm azandó. De mindig szem elő tt 
kell tartani a geológiai viszonyokat.”
(BKL, XXXIX. évf. I .k .1 5-17. p.)
• Petróleum Horvátországban
Pitomacán a Ludbreg olajelőfordulás
csapásirányában petróleumnyomokra akad ­
tak. A kutatás munkálatait Muck G. m érnök ­
re bízták, aki az első kutató mélyfúrás 20-dik 
méterében m ár igen dús olajréteget tá rt fel. 
A mélyfúrás eredménye előre láthatólag 
kedvező lesz.
(BKL, 1905. XXXVIII. évf. 2. k. 382. p.)
• Petróleumkutatás
Hazánkban állami támogatás m elle tt 
három helyen kutatnak jelenleg petró leum  
után: a Zemplén megyei Szuhó, a sáros ­
megyei Z boró  és a horvátországi 
Ivanié-Klostar község határában.
Szuhón az első 1100 m mélyfúrás nem  
vezetett eredm ényre, most kezdik a m áso ­
dik, 800 m -re tervezett mélyfúrást. Az 
1905. év novem berében m egkezdett 
zborói fúrással január hó közepén 190 m -ig 
értek le, az ivanié-klostari fúrás pedig 702 
m mélységet é rt el.
(BKL, 1906. XXXIX. évf. 1. k. 136. p.) •
• A. V: Magyar petróleum
A szerző felteszi a kérdést: „De vájjon 
mi az oka a m egism étlődő sikertelenségek ­
nek? Két eset lehetséges: Vagy hiányzik a 
petróleum kiaknázásra érdemes mennyi­
ségben a K árpátgyűrűn belül, vagy pedig 
az eddigi kutatási m ódszerben van a hiba. 
M indkét eset lehetőségét sokan és sokszor 
vitatták, de általános n éz e t mindmáig nem 
létezik, de nem is lé tezh e t.”
A cikkíró a következőkben részletesen, 
gyakorlati példákkal tám asztja alá az első 
kérdést, a második eset taglalásakor több 
kutatási m ódszert em lít, melynek helyes 
alkalmazásával kevesebb kockázattal lehet­
ne fúrólyukat létesíteni.
(BKL, 1906. XXXIX. évf. 2. k. 299-303. p.)
• Iß. Aradi Viktor: A  naphtageológiai 
munkálatok rendszere
A szerző cikkében azt taglalja, hogy 
„vájjon mennyiben adhat a geológus felvilá­
gosítást”, amikor egy vállalkozó „ösmeretlen 
vidéken petróleumkutatásra szánja el ma­
gát”. A naphtageológiai szempontok e téren:
1. előzetes vizsgálat,
2. a tényleges üzem kezdést megelőzi a 
részletes tanulmány,
3. az üzem geológiai szempontból tö r ­
ténő irányítása, s így a kivitelező a geológi­
ai viszonyokon alapuló üzletterv szerint 
fog munkálkodni.
Aradi a fenti 3 p o n t mindegyikét kielem­
zi és gyakorlati tanácsokat ad. Ez különösen 
hasznos, amikor a fúrások eredményei a vál­
lalkozót az üzem terv változtatására kény­
szerítik. Azt a végkövetkeztetést vonja le, 
hogy „...az egész, az egység, ami a geológu­
sok szemei előtt lebeg, nem  az a legfonto­
sabb hivatása, hogy a mélyfúrás helyét 
jelölgesse, ő azon őrködik, hogy az egész 
üzem egy előre láto tt terv  szerint follyon.” 
(BKL, 1906. XXXIX. évf. 1. k. 231-235. p.)
• Bauer Gyula: Körösbányai földgázok
Bevezetőben a K örösbánya III. sz. fúró ­
lyukból a 93,4 m, m ajd a 1 15,85-116,40 m 
és a 117,75-119,80 m -ből kifúvó gázról tá ­
jékoztat. A IV. sz. fúrólyuknál is történt 
gázkitörés 60 ,70-64,94 m -ben. A fúrások 
célja szénkutatás volt, de a cél elérését a 
gázkitörések veszélyeztették. Kellő felsze­
relés híján kénytelen voltak a munkálato­
kat megbízható adatok  beszerzése nélkül 
lezárni.
Az Alföldön feltalált (Püspökladány pu., 
Mezőhegyes m énesbirtok, Csanádapáca, 
Pusztaszőlős stb.) gázelőfordulásokat a vi­
lágon fellelhető előfordulásokkal összeha­
sonlítva ismerteti.
Ezt követően a szerző Körösbánya geo ­
lógiai viszonyairól a d o tt tájékoztatást. 
M egállapította, hogy a körösbányai gáz­
előfordulások közül a III. és a IV. fúrások 
szolgáltattak nagyobb mennyiségű föld ­
gázt. Végül a körösbányai gázforrások gya­
korlati jelentőségét ism ertette.
(BKL, 1906. XXXIX. évf. 1. k. 484-492. p.)
• Pazar István: A magyar Alföld természe­
tes gázgyárai
Tanulmányának bevezető szakaszában 
részben az Egyesült Államok term észetes 
gázterületeiről, részben E urópa államaiban 
végzett kutatásokról ad em lítést a szerző. 
Pazár szerint a nagy m agyar Alföld négy, 
úgynevezett gázt adó vidéke a legnagyobb 
valószínűség szerint összefügg egymással.
A  jelzett négy, gázt adó vidék közül törté ­
nelm i és helyrajzi szem pontból az első a 
tisza-berettyóközi terület, m elynek neveze­
tesebb fúrásai: a püspökladányi, karcagi, 
nádudvari és a nagyrábéi. Leggazdagabb a 
marosvidéki terület, melyhez Arad, Puszta- 
Szőllős, Csanád-Apáca, M ezőhegyes, Ma- 
gyar-Csanád, Temesvár stb. tartoznak. Ki­
sebb jelentőségű a D una-Tisza egybeömlé- 
se T itellel és Torontál Erzsébetlakkal, végül 
a D una melléke Baja-Zom bor környékén.
Pazár István az em líte tt területeken ta ­
lá lható  gázos kutakat fényképekkel, kút- 
szelvényekkel illusztrálva m utatja be. A le ­
írtakból levonható következtetéseket így 
foglalta össze: „Nagyobb eredm ény elérése 
céljából nekünk is fel kell keresnünk a ré ­
gebbi rétegeket, lehetőleg azokat, melyek 
nem csak növényi, hanem  állati bomló 
szerves anyagokat tartalm aznak.”
A tanulmány végén megemlékezik 
Bauer Gyula hozzá in tézett, a Körösbányán 
feltalálható földgázzal foglalkozó leveléről, 
m elyről az előbbiekben szám oltunk be. 
(Különnyomat a Magyar Mérnök- és Epí- 
tész-Egylet Közlönye 1906. évfolyatnának 
VH-V1II. füzetéből) 
Csath Béla
H agyom ányáp olás
S zakosztályunk D unántú li H elyi Szer­vezetének tagjai m indig is szívügyük­
nek tekintették a bányászhagyományok 
ápolását. Erről tanúskodnak hagyomány- 
ő rző  rendezvényeik és a közrem űködésük ­
kel megjelentetett kiadványok is. E lőde ­
ink, elhunyt bányásztársaik emlékére 
gyászszakestélyt rendeztek. Ez a hagyo ­
m ány Selmecbányáról eredeztethető , ahol 
az akadémisták a „Klopacska” hangjai mel­
le tt kisérték utolsó útjára elhunyt bányász­
társukat. Ezt az ősi hagyom ányt élesztették 
fel a D unántúlon 1983-ban, am ikor a fiata­
lon  elhunyt Ferincz Zoltán társuktól 
gyászszakestélyen vettek búcsút társai. (A 
szakestélyt Bruckner Lajos kezdem ényezé ­
sére rendezték Bázakerettyén.)
A sors akaratából ez évben újraélesztet­
ték  e nemes hagyományt, m elyre Takács 
Zsolt, szeretett kollégánk, tagtársunk halála 
ad o tt szomorú okot. Az évfolyamtársak, 
egyesületi tagtársak és barátok kezdem é­
nyezésére 2001. január 11-én N agykani­
zsán rendezett gyászszakestélyen emlékez­
tek  m eg a közelmúltban elhunyt Dallas Fe-
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rencről is. A megjelent barátokat (csaknem 
40 főt) Udvardi Géza, a szakestély elnöke 
(és egyik fő szervezője) tájékoztatta a szak­
estély menetéről, forgatókönyvéről (1. 
kép). E zt követően a résztvevők a gyászsza­
lagos Klopacska hangjai m ellett (klopacs- 
kavivők: Dénes László, Krisztián Gábor, 
klopacskaütő: Török Károly) az elnök és az 
ő t követő senior (jelen esetben: Trombitás 
István) vezetésével egyes sorban vonultak 
az esemény színhelyére (2. kép).
A Praeses gyászbeszéde (3. kép)'.
»E lhunyt bányászfirmáink: Dallos Fe­
renc, alias Vidonka és Takács Zsolt, alias 
H obó  emlékére a gyászszakestélyt megnyi­
tom . Ősi Selmecbányái eredetű  szokásaink 
szerint a sírnál búcsúzóul szokott 
elhangzani az elhunyt kedvenc dala. Ezt 
pótolandó, felszólítom a Cantus Prae- 
seseket (Jármai Gábort és dr. Meidl Antal- 
nét), hogy intonálják az „O  régi szép diák­
élet” kezdetű dalt.
M élyen Tisztelt Gyászszakestély! három 
éve Dallos Ferencet, alias Vidonkát és alig 
egy órája szeretett Takács Zsolt barátunkat 
kísértük utolsó útjára. Ősi selmeci szokás 
szerint nem tartunk hosszú gyászbeszédet. 
Emlékeztetni szeretnélek ugyanakkor Ben­
neteket a bányászok közötti összetartozás 
megőrzésének, egymás és a szakma tisztele­
tének szükségességére. Összetartó erőnk 
igen fontos a mai széthúzó, hagyományokat 
nem tisztelő világban. Jövőnk csak akkor 
van, ha tudjuk tisztelni m últunkat. Összetar­
tó erőnk az évszázadok viharában keményre 
edzett selmeci örökségünk kell legyen. Ezt 
az örökséget védeni kell, hogy értékeinkkel 
ne idegenek páváskodjanak. M eg kell mutat­
nunk, hogy ennek az örökségnek az alaki 
formái mögött lelki tartás van. Kell, hogy 
felismerjük azt a nagy összetartó erőt, amely 
elődeinket mindenkor összekapcsolta a ha­
za, a szakma és egymás iránti kötelességeik 
teljesítésében. E rre kell gondolnunk elhalt 
testvéreinkre emlékezve. A Cantus 
Praeseseket felszólítom, hogy intonálják az 
„Imhol a Föld alá m együnk” kezdetű dalt!«.
A dal közös eléneklése után az elnök 
„Korsót fogj!, Szájhoz!, Szájtól!, Ajakhoz!, 
Garatra!, Eks!” vezényszavaira a jelenlévők 
korsóikat az eltávozott F irm ák emlékére ürí­
tették. Miután az üres korsók ütemes kopo­
gása, valamint a korsók talpának az asztallap­
hoz való dörzsölése az elnöktől kiindulva fo­
lyamatosan végighaladt az asztal körül, a 
Preases összetörte korsóját. A többiek követ­
ték példáját. (A korsók gyászszalaggal díszí­
te tt letört fülét a barátok emlékül vitték ma­
gukkal). A korsótörés utáni egyperces néma 
csendet követően az elnök „Silentium!” szó­
val bezárta a gyászszakestélyt, és elrendelte a 
lassú elvonulást. Az elvonulókat a Klopacs­
ka hangjai kísérték. Csendes baráti beszélge­
tés, emlékezés zárta a kegyeletes eseményt.
(de)
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M EG EM LÉKEZÉS
E m lékezü nk  nagyjainkra:
dr. Faller G usztáv o k le v e le s  
bányam érnökre, 
dr. Zam bó Ján os a ran y o k le ­
v e le s  bányam érnökre
A 20. század utolsó napjaiban szinte egyszerre veszítette el a m agyar bá ­
nyásztársadalom két kiemelkedő tagját. Dr. 
h. c. dr. Faller Gusztáv 2000. decem ber 2- 
án, életének 71. évében Budapesten, dr. h. 
c. dr. Zambó János december 3-án, életének 
85. évében Miskolcon hunyt el. Igen  tisz ­
te lt kollégáink, egykori tanítóink életútjai 
sok hasonlóságot mutatnak. M indke tten  -  
pályatársakként és sok esetben együ ttm ű ­
ködve -  jelentős szerepet tö ltö ttek  be a m a ­
gyar tudom ányos élet alakításában, a m a ­
gyar bányászati oktatás és fejlesztés m eg ­
határozó egyéniségei voltak. Tem etési 
szertartásukon a Magyar T udom ányos 
Akadémia, a Miskolci Egyetem, valam int 
az O rszágos Magyar Bányászati és K ohá ­
szati Egyesület nevében dr. h. c. dr. Kovács 
Ferenc egyetemi tanár, akadémikus búcsú ­
zo tt el a bányászat nagy személyiségeitől. 
Az elhunytakról a temetést követően re n ­
dezett gyászszakestélyen Sopronban, illet ­
ve M iskolcon emlékeztek m eg tisztelői, 
volt kollégái és az egykori tanítványok. Bú ­
csúzunk szeretett és tisztelt tan ító inktó l, 
m estereinktől, emléküket tisztelettel m eg ­
őrizzük, és e sorokkal mondunk utolsó 
Jó  szerencsét!
(A szerkesztőség)
D r. FALLER G U SZ T Á V  
(1930-2000)
Dr. Faller Gusztáv oki. bányamérnök, oki. 
közgazdász-mérnök, a műszaki tudom ány 
doktora, címzetes egyetemi tanár, az 
O M BK E tiszteleti tagja annak a Faller-di- 
nasztiának volt tagja, mely három  évszáza­
don át számos kiváló szakembert ado tt a bá ­
nyász-kohász-erdész szakmának. E rre 
Faller Gusztáv égész életében büszke is 
volt. 1954-ben szerzett bányamérnöki dip ­
lomát a Soproni Egyetem  Bányamérnöki 
Karán. 1956-1960 közö tt a bányaművelés- 
tani tanszék adjunktusa, majd a Miskolci 
Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egye­
temen oktatott. A  Bányászati Kutató In té ­
zetben eltöltött évek után 25 éven át (1989- 
ben történt nyugdíjba vonulásáig) az Ipari 
Minisztériumban, ill. jogelődeinél tö ltött 
be vezető posztokat, ve tt részt a K G ST  és 
az EN SZ szénbányászati bizottságainak 
munkájában. A hazai és a nemzetközi tudo ­
mányos élet aktív résztvevője volt. Magas 
színvonalú tudom ányos munkásságát élete 
végéig, szinte az utolsó pillanatig folytatta. 
A tudományos élet számos fórumának tag ­
jaként végzett tevékenységéről (a Bányá­
szati Világkongresszusok szervező b izott ­
ságának aktív, majd tiszteleti tagja, továbbá 
tagja, ill. elnöke a Tudom ányos M inősítő 
Bizottság bányászati szakbizottságának, a 
Magyar Tudom ányos Akadémia számos 
bizottságának tagja, ill. elnöke, a Miskolci 
és a Budapesti M űszaki Egyetem  doktori és 
habilitációs bizottságainak tagja, a M agyar 
M érnöki Kamara m inősítő  bizottságának 
tagja, 1993-tól az M T A  köztestületi tagja 
és a Földtudom ányok O sztálya tanácskozó 
tagja, az O rosz Bányászati Tudományok 
Akadémiájának külső tagja volt) gyakran 
adtunk h írt lapunkban is (szakmánkat 
érintően elsősorban az O M BK E szakbi­
zottságokban és az M T A  Bányászai T udo ­
mányos Bizottságában folyó munkáiról 
számoltunk be rendszeresen). Szakmai és 
tudományos m unkásságát számos kitünte ­
téssel, kitüntető cím m el ism erték el. A m a ­
gyar bányászatban elérhető  valamennyi ki­
tüntetésen kívül b irtokosa szovjet, osztrák, 
lengyel bányászkitüntetéseknek, zz Akadé­
miai, az Eötvös Lóránd- és az Állatni Díjak­
nak, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kö­
zépkeresztjének. A bányam érnöki karon 
végzett oktatói és egyetem i munkáját a 
Miskolci Egyetem a Pro Fakultate Rerum 
Metallicarum, a Signum Aureum Universi- 
tatis, a Jubileumi emlékérem és a tiszteletbeli 
doktori (doctor honoris causa) cím kitünte ­
tésekkel ismerte el. Dr. Faller Gusztáv 1950 
óta tagja, 1994-től tiszteleti tagja az 
OMBKE-nek, vezetőségében és több bi­
zottságában tevékenykedett, a bányászati 
szakosztály vezetőségi tagja volt. 1968 óta 
segítette a BKL Bányászati Lapok szer­
kesztőbizottságának m unkáját, publikált 
rendszeresen. Az E gyesület Mikoviny Sá­
muel, Sóltz Vilmos emlékéremmel és tiszteleti 
tagsággal tün tette ki. K iem elt figyelmet 
fordított a technika- és tudom ány-történe ­
ti munka ápolására, a bányászhagyomá­
nyok elkötelezett ápolójaként minden ere ­
jével támogatta a bányászmúzeumokat, 
köztük a soproni K özponti Bányászati M ú ­
zeum ot, m elyhez az alapító édesapja révén 
különösen kötődött.
A K özponti Bányászati M úzeum  Ala­
pítvány K uratórium ának m egalakulásától 
kezdve tagja, ill. elnöke volt. 2000. decem ­
ber 14-én sírjánál, a soproni Szent M ihály 
tem etőben dr. Kapolyi László vo lt m inisz ­
ter, akadémikus m ondott búcsúbeszédet, 
tisztelői, kollégái pedig a K özponti Bányá­
szati M úzeum ban em lékére rendezett 
gyászszakestélyen búcsúztak T ő le  az u to l ­
s ó jó  szerencsével!
D r. ZA M B Ó  JÁ N O S  
( 1 9 1 6 - 2 0 0 0 )
Dr. Zambó János professzor, aranyokleve ­
les bányam érnök, akadémikus 1942-ben 
szerzett kitüntetéses bányam érnöki okle ­
velet a József N ádor M űszaki és G azda ­
ságtudom ányi Egyetem  Bánya-, K ohó- és 
E rdőm érnöki K arán, ahol 1942-ig egyete ­
mi tanársegédként, 1946-1947 kö zö tt ad ­
junktusként tan íto tt, oktato tt. 1953-54 
között a Bányászati K utató In téze t igazga­
tója, 1954-től pedig 30 éven át ok tató-ku ­
ta tó  m unkát végzett, mely során jelentős 
tisztségeket tö ltö tt be (a 
Bányaműveléstani Tanszék professzora, 
majd vezetője, 1955-1959 közö tt a N e ­
hézipari M űszaki Egyetem Bányam érnöki 
K arának dékánja, 1960-1961 közö tt rek ­
torhelyettes, majd 1961-1972 közö tt az 
egyetem rektora volt). M unkájának ered ­
m ényeként az egyetemi létesítm ények je ­
lentősen bővültek, korszerűsödtek. Az ő 
közrem űködésének köszönhetően épült 
m eg a a Selmeci M űem lék K önyvtárat is 
befogadó központi könyvtár is. Tevékeny ­
ségét az egyetem  a Pro Universitate, Jubile­
umi Egyetemi Aranyérem és tiszteletbeli dok­
tori cím adományozásával ism erte el. Je ­
lentős szerepet játszott a m agyar tudom á ­
nyos életben, ennek elism eréseként 1961- 
ben a M agyar Tudom ányos Akadémia le ­
velező, 1972-ben rendes tagjává választot­
ták meg. Egy ciklusban volt tagja az M TA 
elnökségének, ezen kívül több akadém iai 
és korm ányszintű bizottságban, a T udo ­
mányos M inősítő  Bizottság földtani, bá ­
nyászati, geodéziai, és geofizikai szakbi­
zottságaiban tevékenykedett. H osszú  időn
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á t volt az Állami és Kossuth-díj bizottság 
szakbizottságának elnöke. Tudom ányos 
tekintélye döntő  m ódon  hozzájárult ah ­
hoz, hogy 1979-ben megalakulhasson az 
M T A  M iskolci Akadémiai Bizottsága. Az 
O M B K E  életében aktívan vett részt, szá­
m os tisztséget tö ltö tt  be. M unkáját az 
E gyesület több kitüntetéssel és tiszteleti 
tagsággal ism erte el. A szakmai, tudom á ­
nyos és társadalm i életben kifejtett tevé ­
kenységének elism eréséül kapta m eg két 
alkalom m al a Munka Érdemrend arany fo ­
kozatát, a Kossuth-díjat, az Állami Díj I. fo ­
kozatát, Miskolc Város Díszpolgára cím et.
Z am bó Professzor U rat, aki az egyete ­
m i éveit is beszámítva 65 évet tö ltö tt a m a ­
gyar bányászat és az Alma M ater szolgála ­
tában, 2000. decem ber 18-án M iskolcon 
kísérték utolsó útjára. Tisztelői, tanítvá ­
nyai a tem etést követő gyászszakestélyen 
em lékeztek Rá és köszöntek el T ő le  az 
utolsó Jó  szerencsével!
D E B R E C E N I M Á R T O N  
oki. bánya- és ko h ó m érn ö k  
(1 8 0 2 -1 8 5 1 )
Februárban volt 150 éve annak, hogy Deb­
receni Márton, korának külföldön is ism ert 
bánya- és kohóm érnöke Kolozsvárott, 49 
éves korában elhunyt. Jobbágy-paraszti 
származása és küzdelm es gyerekkora je ­
gyezte el a XIX. sz. első felében nyugatról 
hazájába érkező forradalm i újításokkal, 
m elyeket lelkesen ü lte te tt át erdélyi bányá ­
inkba, kohóinkba.
1802. január 25 -én  született a K olozs 
megyei M agyar-G yerőm onostorban, ahol 
paraszt-fazekas-m ester apja utódjául sze ­
m elte ki, de 11 éves korában mégis elke ­
rü lt a kolozsvári reform átus kollégium ba, 
ahol a sok nélkülözés ellenére csakham ar 
a legjelesebb d iák és tanárainak büszkesé ­
ge lett. Egy nyári vakációja alkalmával ve ­
tő d ö tt el a désaknai bányákhoz, ahol a 
szoros közösségben élő bányászok élete 
oly nagy hatással vo lt rá, hogy elhatá roz ­
ta, bányász lesz. 1823 novem berében b e ­
ira tkozo tt az európai hírű selmeci bá ­
nyászakadém iára.
Az em inens bányam érnök-hallgató a 
három éves képzést két év alatt végezte el. 
Erdélyi m unkásságának főbb állomásai:
1826. Radnán olvasztómester.
1831. Zalatnán, a központi kohóm űben 
az összes művelési ágak főnöke, bánya-, 
kohó- és uradalm ierdő-igazgató.
1840. A N agyszebenben székelő kincs ­
tá r bánya-kohóügyek előadója, bányataná ­
csosi rangban.
1848. Pestre kerülve Kossuth bizalm a­
saként az erdélyi bánya- és kohóügyek elő ­
adója, m iniszteri tanácsosi rangban.
A szabadságharc leverése után a k izáró ­
lag m unkájának élő férfiút azonnal félreál­
lították, fizetését felfüggesztették. T en ­
gődve élt nejével és hat gyerekével. A ko ­
hóknál szerzett higany- és ólom m érgezés 
okozta betegségétől is szenvedett. A hábo ­
rús események következtében szünetelte ­
te tt  erdélyi bányák és kohók üzem be he ­
lyezése közben szerzett tüdőgyulladásban 
halt meg, 1851. február 18-án. D ebreceni 
M árton  rövid, alig 25 éves munkássága 
alatt bám ulatos technikai újítások sorát ve­
zette be az erdélyi bánya- és kohótechni ­
kában. Az ő nevéhez fűződik a XIX. sz. el­
ső felében erősen lerom lo tt erdélyi bányá­
szat újjáterem tése, valam int a vajdahunya ­
di vasgyár korszerűsítése, teljes átszerve ­
zése és tevékenységének föllendítése. A 
kohóknál nagy m ennyiségben keletkező, 
hányókra hordo tt és használhatatlannak 
ta rto tt kéntartalm ú salakból és ércekből 
elsőnek gyártott kénsavat. A zalatnai ko ­
hók  külszíni szállításához 14 lóerős gőz-
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
Oil Com pany F inancia l 
A nalysis in N o n tech n ica l 
L anguage
O lajtársaságok  p én zü gy i 
e le m z é se  n em te ch n ik a i 
nyelven
A  könyv az olajvállalatok pénzügyi elemzésére vonatkozó ism ereteket 
könnyen érthető  form ában adja közre, kü ­
lönösen hasznos lehet gyors inform ációk 
megszerzésére, vagy az ipar más területei ­
vel kapcsolatos ism eretek bővítésére.
Szerző: Daniel Johnston. Kiadó: Penn 
W ell Publishing Co. Tulsa, USA.
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Oil and Gas jo u rn a l
CASH P ractical H an d b ook  o f  
C orrosion  C ontrol in S o ils  -  
P ip e lin es , Tanks, C a sin g s, 
C a b le s ...
CASH gyak orlati k ézikönyv  
ta la jok b an  k e le tk e z ő  korró ­
z ió  k e z e lé sé h e z  (C ső v eze té ­
kek , tartá lyok , b é lé sc sö v e k , 
k áb elek ...)
A CA STI-kézikönyvsorozat e kötete olyan olvasók részére készült, akik 
rendelkeznek korróziós alapism eretek ­
kel, de a ta lajkorrózió elleni küzdelem ­
m ozdonyt szerkesztett. E gyik  legjelesebb, 
külföldön is számos helyen  bevezetett újí­
tása volt a róla elnevezett, a kohóke­
m encék levegőellátását tökéletesítő  csiga­
fúvó. Debreceni Márton szakíróként is je­
leskedett. M a még feldolgozatlan, felbe­
csülhetetlen értékű bányászati és kohászati 
szakm unkáin kívül a m agyar irodalom ba is 
beírta a nevét. H agyatékában gr. Mikó Imre 
által felfedezett hatalm as eposzát („A kióvi 
csata,,) 1854-ben, e lőkerü lt költeményeit 
1903-ban adta ki az E rdély i Irodalm i T ár ­
saság.
Az OM BKE 1972-ben Debreceni Már­
ton tiszteletére em lékérm et alapított. Ezzel 
„azon tagjait tünteti ki, akik a bányászati és 
kohászati létesítmények tervezése, kivite­
lezése, üzembe helyezése, illetve rekonst­
rukciója terén érdem eket szereztek.”
(Csath Béla)
ben szükségük van további speciális gya­
ko rlati inform ációkra. A  bevezető rövi­
den ism erteti a felm erülő  korróziós prob ­
lém ákat. A következő k é t fejezet a talajok 
jellegével, m inőségével és azok által 
okozható /okozott ko rró z ió s hatásokkal 
foglalkozik. Külön fejezet tárgyalja a ta ­
lajokban legáltalánosabban előforduló 
korróziótípusokat, k iem elve a legkom o­
lyabb korróziós prob lém ákat: a feszültség 
okozta repedéses k o rró z ió t, kóboráram 
okozta korróziót és a m ik ro b ák  által oko­
zo tt korróziót. Ism erte tv e  a korrózió 
m egelőzésének és elhárításának  egyes 
m ódozatait, kiem elten foglalkozik a leg­
inkább elterjedt katódos korrózióvéde ­
lem m el. Ism erteti a rendelkezésre álló 
korszerű vizsgáló m űszerek e t és a védel­
m i berendezéseket. T erjedelm e 410 ol­
dal, publikálva 2000-ben.
Szerző: S. A. Bradford. Kiadó: CASTI 
Publishing és ASTM , U SA . Ára: 12 5 USD
2001. N A C E  Products G u ide , H o u sto n , USA.
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E n gin eerin g
A korróziótechnika kézikönyve
A  könyv a korrózió észlelése, elemzése és megelőzése terü letérő l ad átfogó átte ­
k intést a mérnököknek. Ism erteti a korrózi­
ós problémák széles skáláját, beleértve a mai 
komplex technikai rendszereket, elméletek 
helyett hasznos gyakorlati irányelveket ad­
va. A kiadvány több m in t 285 illusztrációt 
tartalmaz, terjedelme ábrákkal, táblázatok­
kal, referenciákkal, függelékekkel együtt 
1072 oldal.
Szerző: P. R. Roberge. K iadó: McGraw- 
H ill, USA. Ára: 99U SD
2001. N A C E Productss G u id e , N A C E  International 
T h e  C orrosion Society, H o u sto n , USA
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P rod u ction  E n h an cem en t 
w ith A cid  S tim ulation  
T erm elésfok ozás savas  
se r k e n té s s e l
A  könyv széles körű hasznos inform áció t biztosít a savas serkentés te rü leté rő l. A 
főbb fejezetek a következők: Bevezetés a 
hom okkövek savazásába; hat lépés a ho- 
mokövek sikeres savazásához; új m ódsze ­
rek a hom okkövek savazása terén; h o m o k ­
kövek savazása vízszintes kutakban; savazás 
geoterm ális kutakban; bevezetés m észkö ­
vek savazásához; a megfelelő kezelés m eg ­
választása; m átrix savazása; repedések sava­
zása; vízkő eltávolítása; olajmezei és geo ­
term ális vízkövek; a vízkő-eltávolítás m ó d ­
szerei; biztonság a munkavégzés helyszí­
nén; minőség-ellenőrzés.
M egjelent 2001. januárban, terjedelm e 
350 oldal.
Szerző: Leonard Kalfayan. K iadó: Penn  
Well Publishing Co. Tulsa, USA.
Ára: 94,95 USD
Oil and Gas Jo u rn a l, 2001. február 12.
(Turkovich Gy.)
FILM ISM ERTETES □
„Olaj, o la j, olaj!" 
doku m entu m film  I. -  II.
A  Magyar Történelmi Film Alapítvány tá ­mogatásával készült filmet a 32. M agyar 
Filmszemle keretében mutatták be 2001. 
febr. 3-án a Multiplex Művészeti C entrum ban 
( Bp., Kinizsi u. 28.) A nézők véleménye sze­
rint csak a legnagyobb elismerés illeti az alko­
tókat: Kóthy Judit rendezőt, Pécsi Vera forgató ­
könyvírót és riportert, M. Topits Judit kutató ­
szerkesztőt és dramaturgot, valamint a többi 
kiváló munkatársat. A készítők 1994 óta fo ­
lyamatosan dolgoztak a négy részre tervezett 
film megalkotásán. A látottak alapján el­
mondható, hogy a film valóban hű képet ad a 
magyarországi szénhidrogén-kutatás, -fúrás, 
és a -termelés történetéről, hitelesen megvi­
lágítva az adott időszakok politikai, gazdaság- 
politikai körülményeit is.
Mi indokolja a filmsorozat elkészítését?
A kőolaj és a földgáz a XX. század legje­
lentősebb energiahordozója. Világgazdasági 
és világpolitikai események mozgatórugója 
volt és marad is minden bizonnyal m ég a XXI. 
században is. A motorizációt, a m odem  hábo ­
rúkat, a fogyasztói társadalom létrejöttét és 
válságait, a természeti környezetet végzetesen 
fenyegető ártalmak bizonyos részét m ind ­
mind az olaj fűti. Magyarországon a század 
eleje óta folytak szénhidrogén-kutatások, 
ezekre az állam is mindig nagy figyelmet for­
dított. Remények és csalódások, sikerek és ku ­
darcok mentén jö tt létre egy új iparág, amely 
itthon mára túl is ju to tt a zeniten. Legalábbis, 
ami a heroikus erőfeszítésekkel járó bányásza­
tot illeti, hiszen az eltelt évtizedekben alapo­
san megkutatták a trianoni Magyarország te ­
rületét. Feltárták a készleteket, s nagyrészt ki 
is termelték, amit a föld mélye rejt, de nem re­
ménytelen, hogy a technika és technológia 
fejlődésével, még további készleteket tárjanak 
fel, vagy a földben rejlő készleteket fokozot­
tabban ki tudják term elni. A magyar geológu­
sok, geofizikusok, olajbányászok időközben 
világhírűek lettek, szakértelmükre világszerte 
igényt tartanak.
Az olaj- és gázipar stratégiai ágazat, nem ­
zetgazdasági, és ebből következően, politikai 
jelentősége kiemelkedő. A filmsorozat nem ­
csak ipartörténet, hanem  sokkal inkább gaz­
daság-, társadalom-, és politikatörténet, sok­
sok drámai fordulattal. A film készítését hat 
évvel ezelőtt, 1994-ben kezdték el, és már ak­
kor nyilvánvaló volt a szerzők számára, hogy 
a csaknem 80 év regényes történetét nem le ­
het egyeden filmben hitelesen, egyszer­
smind érdekesen feldolgozni. Olyan sorozat 
készítésére vállalkoztak, amely a fellelhető 
dokumentumok objektivitását és a szereplő 
riport alanyok szubjektív visszaemlékezéseit 
ötvözi. A film készítői tényfeltáró munkájá­
nak eddigi eredménye az első két, széleskörű 
kutatómunkán alapuló film. A szerzők for­
rásértékű dokumentumfilm készítését tűzték 
ki célul, de nem fér el benne minden, amit 
feltártak. A filmből kim aradó levéltári anya­
gokat, visszaemlékezéseket és személyes 
anyagokat a M agyar Olajipari múzeumnak 
adták/adják át további kutatás, feldolgozás 
céljából.
A bemutatott I. és II. rész tartalma a kezde­
tektől 1958-ig teljed.
A filmekben sok olyan riportalany szólal 
meg, aki már a II. világháború előtti időszak­
ban is e területen dolgozott, és saját élményei­
vel, ismereteivel kiegészítve teszi gazdagabbá, 
értékesebbé a filmet. Leheteden e helyen 
mindenkit felsorolni, de ki kell emelnem Bu­
da Ernő bátyánkat, aki a filmben több helyen 
mint narrátor vagy m in t riportalany nagy­
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a film 
ilyen gördülékeny és érthető  mindenki szá­
mára.
Kik csinálják a történelm et? Politikusok, 
.hadvezérek, államférfiak, üzletemberek? A 
történelem mintha csak róluk szólna... M ég a 
XX. századi történetírás sem szentel különö­
sebb figyelmet a m érnöki tudományok, a gaz­
dasági folyamatok és a politikai események 
összefüggéseinek. A film készítői írják: „A 
filmsorozat hősei geológusok, mérnökök és 
kétkezi munkások. Talán maguk sem gondol­
nak arra, hogy nemcsak átélték, hanem for­
málták is a történelm et.”
A film tartalmáról röviden:
A film ismerteti, hogy a trianoni béke­
szerződés után a nyersanyaglelőhelyek egy 
része az új határon kívülre került, és a század 
elején megindult kőolajkutatást is elölről 
kellett kezdeni a m egm aradt területeken. 
Ipari mennyiségű, kiterm elhető olajat 1937- 
ben Zalában találtak először. Az 1938-ban 
megalakult M A O R I' (Magyar-Amerikai 
Olajipari Rt.) tőkét fektetett be a nagy gaz­
dasági világválság után, a második világhá­
ború előestéjén egy olyan országban, mely 
addigra túlnyom órészt ném et érdekszférába 
tartozott. A M A O R T  a zalai olajmezőkön 
korszerű amerikai technológiát honosított 
meg és olyan munkakultúrát, életformát, 
amely máig ható tradíciót teremtett. A film­
ben, mind az akkor vezető beosztásban levő 
mérnökök, m ind az egykori munkások, 
nagy elismeréssel és szívesen emlékeznek 
vissza erre az időszakra.
A második világháború éveiben német be­
folyás alá került az olajipar is. Az Alföldön a 
M agyar-N ém et Ásványolajipari Rt. 
(MANÁT) végez kutatófúrásokat -  sikertele­
nül. A németek a front közeledtével végleg el­
hagyják az Alföldet, az amerikaiak rövid ideig 
szüneteltetik, majd folytatják a zalai kőolajku­
tatást és -termelést. A filmből megismerhet­
tük, hogy milyen hősies és technikai lelemé­
nyességet tükröző m ódon álltak ellen a német 
SS-parancsnokság utasításainak, nem tették 
tönkre az értékes gépeket és létesítményeket, 
sőt a Németországba kiszállított eszközöket 
és anyagokat is őrizték, megmentették, és a 
háború után hazahozták. Archív fotók segít­
ségével láthattuk a bombázások okozta káro­
kat, és megismerhettük, hogy milyen gyorsan 
igyekeztek a szakemberek m indent újra indí­
tani és üzemeltetni.
A potsdami határozatok értelmében 1945 
után szovjet fennhatóság alá kerül a magyar 
olajipar. A létrejövő magyar-szovjet vegyes 
vállalat (MASZOVOL, később MASZO- 
LAJ) először csak az Alföldet, azután a D u ­
nántúlt is bekebelezi. Az alföldi kutatások 
szovjet irányítással sem tudnak komoly ered­
ményt felmutatni. A politikai és katonai veze­
tők szabotázst gyanítanak, perbe fogják és sú­
lyos börtönbüntetésre ítélik Angyal és 
Ruzsinszky bányamérnököt és társait.
Koncepciós perrel készítik elő a 
M A O RT államosítását is. A kommunisták 
hatalomátvételének egyik leghírhedtebb ak­
ciója a nagy nyilvánosság előtt zajlik, a bíró ­
sági tárgyalást a rádió is közvetíti. A per fő ­
vádlottját, dr. Papp Simont első fokon halálra, 
később életfogytiglani börtönbüntetésre íté ­
lik. A film megrázóan mutatja be az igazsá­
got, a tudós kiállását a haza érdekében, aki 
azonban a megfélemlítések hatására végül 
azt is elismeri, am it nem te tt soha, hogy 
szándékosan szabotált.
A perek hosszú időre megfélemlítik az 
olajosokat, a zalaiak bénultságát a .nagylen- 
gyeli olaj megtalálása kezdi feloldani. Az alföl­
di kutatások továbbra is kevés eredménnyel
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járnak, ezért dunántúli szakembereket vezé­
nyelnek oda. Az alföldiek „nyakára ültetett” 
dunántúliak iránt nagy a bizalmadanság, és az 
ebben gyökerező feszültség még sokáig nyo­
m ot hagy az iparban.
A kerettyei és a lovászi olajmezők kútjai- 
nak természetes hozamapadása, valamint az 
erőltetett iparosítás jegyében felfuttatott 
nagylengyeli olajmező hirtelen elvizesedése, 
ismét a szabotázs gyanúját kelti a felső politi ­
kai vezetőségben. Az Állami Ellenőrzés M i­
nisztériumán keresztül vizsgálatot folytat­
nak, és újabb koncepciós per, újabb bünte ­
tőeljárás előkészítése látszik kibontakozni, 
melyhez a „bizonyítékokat” 1956 őszére 
gyűjtik össze. A letartóztatásokat és a pert a 
forradalom kitörése hiúsítja meg. Az 1956-os 
forradalom alatt mindössze néhány hétig 
szünetel vagy akadozik az olajtermelés, a 
megtorlásból azonban az olajosok sem m a­
radnak ki. 1957-ben tizennégyen kerülnek a 
vádlottak padjára „a szocialista államrend 
megdöntésére te tt kísérlet és szabotázs” vád­
jával. 1958-ban összesen mintegy százévnyi 
börtönbüntetést szabtak ki rájuk.
A dokumentumfilm készülő III. része az 
1957-től 1980-as évek végéig, a IV  része 
pedig a 80-as évek végétől máig szóló történe ­
tet foglalja magában.
Ki kell még emelnünk a kiváló operatőri, 
vágói és hangtechnikai munkát is, mely a tör ­
ténelem pergése közben bemutatja az olajbá­
nyászat nehéz munkáját, az olajmezők szép 
tájait, a szép korszerű lakótelepeket és a doku­
mentumokat, valamint riportokat, beszélge­
téseket olyan egybefüggően, hogy semmi tö ­
rést sem veszünk észre, és egy percig sem lan ­
kad el figyelmünk.
A filmről videokazetta is készült, beszerez­
hető:
KLT Kulturális és Szolgáltató Kft.
1118 Budapest, Serleg u. 5.
A kazetta ára: 1912 Ft.
Turkovich Gy.
K Ü L FÖ L D I HÍREK
A g e o te r m ik u s  en erg ia  h a sz ­
n o s ítá sá n a k  v ilágm éretű  
h e ly z e te
A  geotermikus energia hasznosítása jelen­tősen fejlődött és növekedett az utóbbi 
30 évben. Az em lített időszakasz első harma­
dában évi 15 % -os volt a növekedés, az utóbbi 
évtizedben pedig évi 5%-ra csökkent. Ez 
utóbbi a dél-ázsiai lelassult gazdasági fejlődés­
re és a konkurenciát jelentő, fosszilis energia- 
hordozók árcsökkenésére vezethető vissza. 
Az említett három  évtizedes időszakasz kez­
detén még csak 8 országban hasznosították 
elektromos áram előállítására és/vagy közvet­
lenül a geotermikus energiát. Az időszak vé­
gén már 62 országból jelentettek geoter- 
mikusenergia-hasznosítást, és még további 5 
országról tudunk, ahol ezt az energiát haszno­
sítják. Ezek a számok a részt vevő országok­
ban több m int nyolcszoros növekedést jelez­
nek. Legkevesebb 10 további országban aktív, 
geotermikuskészlet-kutatást végeznek, s ezek 
az országok 2005-ig felhasználók lehetnek. 
Az 1. és 2. í z . táblázat, az egyes országok része­
sedét mutatja be, a geotermikus energia elek-
/ .  táblázat:  E lek tro m o s  áram  te r m e lé se  c é ljá b ó l l é t e s í t e t t  g eo term ik u s t e l j e s í t m é n y  2 0 0 0 - b e n
O rszág L étes íte tt 
kapacitás, M W
T erm elt 




te rm e lt energia% -a
Etiópia 8,52 30,05 1,93 1,85
Ausztrália 0,17 0,9 - -
Kína 29,17 100 - -
Costa Rica 142,5 592 7.77 10,21
El Salvador 161 800 15,39 20
Franciaország 4,2 24,6* - 2
Guatemala 33,4 215,9 3,68 3,69
Indonézia 589,5 4575 3,04 5,12
Izland 170 1138 13,04 14,73
Olaszország 785 4403 1,03 1,68
Japán 546,9 3532 0,23 0,36
Kenya 45 366,47 5,29 8,41
Mexikó 755 5681 2,11 3,16
Új-Zéland 437 2268 5,11 6,08
Nicaragua 70 583 16,99 17,22
Fülöpszigetek 1909 9181 21,52
Portugália 16 94* 0,21 -
Oroszország 23 85 0,01 0,01
Thaiföld 0,3 1,8* - -
Törökország 20,4 119,73* - -
USA 2300 15470 0,25 0,4
Összesen 8046,06 49261,45 - -
* E számokat 61%-os éves hasznosítási fok figyelembevételével határozták meg. A tényleges 
GWh-értékeket a jelentésekben nem adták meg.
2. táb lá za t:  K özv e tlen ü l h a s z n o s íto t t  g e o te r m ik u s  en erg ia
O rszág H o z am
k g /s
M W t T J/év G W h /é v O rs z á g H ozam
kg/s
M W t T J /é v G w h/év
Egyiptom - 1 15 4,2 K orea 1054 35,8 753 209,2
Algéria 516 100 1586 440,6 H orvátország 927 113,9 554,8 154,1
Argentína 2515 25,7 449,3 124,8 Litvánia 13 21 598,8 166,4
Ö rm ényország - 1 15 4,2 M acedónia 761 81,2 509,6 141,6
Ausztrália 90 34,4 315,4 97,6 M exikó 4367 164,2 3920 1089
Belgium 58 3,9 107,1 29,8 N ep ál 25 i , i 22,2 6,2
Bulgária 1690 107,2 1637,2 454,8 C hile - 0,4 7 1,9
Ú j-Zéland 132 307,9 7081 1967,1 Kína 12677 2,3 37,9 10531
H ollandia - 10,8 57,4 16 N ém etország 371 397 1568 435,6
Norvégia - 6 31,9 8,9 Finnország - 80,5 484 134,5
Ausztria 210 255,3 1609,1 447 Franciaország 2793 326 4895 1360
Peru - 2,4 49 13,6 Ö rm ényország 894 250 6307 1752
Fülöp-szigetek - 1 25 7 G örögország 258 57,1 385,4 107,1
G uatem ala 4,2 117,2 32,5 0,9 Portugália 49 5,5 35,1 9,8
H onduras 12 0,7 17 4,7 Rom ánia 890 152,4 2871 797,5
Izland 7619 1469 20170 5603,2 Oroszország 1466 308,2 6144 1707
India 316 80 2517 699,2 Szerbia 827 80 2375 659,8
Indonézia - 2,3 42,6 11,8 Szlovákia 623 132,3 2118 588,5
Izrael 1672 63,3 1713 475,9 Szlovénia 656 42 704,6 195,8
Olaszország 1656 325,8 3773,8 1084,4 Svédország 455 377 4128 1147
Japán 1670 1167 27581 7662 Svájc 120 547,3 2386 662,9
Jordánia 547 153,3 1540 427,8 Thaifö ld - 0,7 15 4,2
Kanada - 377,6 1023 284.2 C sehország - 12,5 128,2 35,6
Karib-szigetek - 0,05 1 0,3 Tunézia - 23,1 201 55,8
Kenya - 1,28 10 2,8 T örökország 700 820 15756 4377
Kolumbia 222 13,3 266 73,9 M agyarország 677 472,7 4086 1135
Dánia 44 7,4 74,7 20,8 U SA 4550 3766 20302 5640
Venezuela - 0,7 14 3,9 Lengyelország 242 68,5 274,7 76,31
N agy-B ritannia 25 2,9 20,7 5,8 Yemen - 1 15 4,2
Összesen kb.:
54,416 kg/s; 15,145M Wt; 191,341 TJ/év; 53,156 GWh/év
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3. táblázat:  A g eo term ik u s e n e r g ia  h a s z n o s ítá s á n a k  v á r h a tá  f e j lő d é s e  2 0 0 5 - b e n  é s  2 0 1 0 - b e n
1. vá lto zat 2.v á lto za t
2005 2010 2005 2010
M W TW h M W TW h M W T W h M W T W h
Á ram 12850 79 20700 128 16050 99 32250 199
K öz ­
vetlen
24370 86 39250 138 30440 107 61221 215
tromosáram-termelési és fűtési célú hasznosí­
tásában.
A szerző szerint nagyon nehéz a jövőt il­
letően fejlődési tendenciát kialakítani, azon ­
ban a legutóbbi 30 év tapasztalatai alapján, 
figyelembe véve a fosszilis energiahordozók 
terén várható költségnövekedést, a 3. táblá­
zatszerűm  helyzet várható:
• az 1. változat mintegy 10% -os éves 
növekedéssel számol (mely az 1970-90-es 
években tipikus volt);
• a 2. változat optimistább, m integy 
15%-os éves növekedésen alapul.
A geoterm ikus energia hasznosítása te ­
rén biztosan elérhető  a táblázatban előre- 
jelzett növekedés. Az üvegházhatással kap ­
csolatos, káros gázkibocsátás csökkentése 
érdekében további erőfeszítéseket kell te n ­
ni, így a geoterm ikus energia a jövőben is a 
világ energiafelhasználásának fontos részét 
fogja képezni.
Irodalom: John W. Lund\ Weltweiter 
Stand der geotherm ischen Energienutzung, 
Geothermische Energie N o. 28/29.
Dr. Pataki Nándor
J e le n tő s e n  n ő tt a d ife n ilo l-  
propán (d ián-) sz ü k sé g le t
A  világ difenilol-propán (dián-) szükség ­lete —  a világ növekvő polikarbonát 
igényének részeként — 10-15% /év nagy ­
ságrenddel növekedett. Ez a növekedés kü ­
lönösen erős az ázsiai államokban, elsősor ­
ban Japánban. A kiváló minőségű dife- 
n ilol-propánt az optikai és szám ítógépi 
eszközök (pl. a kompakt lemezek, C D - 
ROM  stb.) gyártásához szükséges ún. o p ti ­
kai m inőségű polikarbonát előállításához 
használják. A kiváló minőségű difenilol- 
propán előállítására a japán Chiyoda társa ­
ság által kidolgozott eljárást CT-BISA n é ­
ven szabadalmaztatták.
H ydrocarbon Engineering
B ajorország felü lv izsgálja  
g e o te r m á lis  e lő ford u lása it
A  bajor Országos Geológiai H ivatal 1,6 M D M  költséget biztosított a kőolaj- 
és gázkutatásokból eredő mélyfúrások ada ­
tainak felülvizsgálatára és új kutatófúrások 
mélyítésére. A felülvizsgálattól a bajo ro r ­
szági mélységi vizek felhasználási lehetősé ­
geire vonatkozó további ism ereteket is re ­
mélnek. Bajorországban már 40 M W  a b e ­
épített geoterm ális teljesítmény. M ivel az 
Altdorf-ban (Landshut mellett) 2001-ben 
lemélyített kutatófúrással már 500 m 
mélységben kb. 70 °C hőmérsékletű v ízré ­
teget találtak, úgy vélik, hogy ezen e red ­
mények alapján újra kell értékelni a bajor 
kőzetek hőmérséklet-viszonyairól kialakí­
to tt eddigi modellkoncepciókat. Az ú jra ­
értékelések eredményeképpen kapott ada ­
tok alapján egy minden lényeges geológiai 
és műszaki param étert tartalmazó bajor 
geotermális atlaszt készítenek.
Erdöl, Erdgas, Kohle
E gyen letek  b é lé scső ra k a to k  
h orp adási n yom ásán ak  szá ­
m ítására
A  Dél-kínai Kőolaj Intézet által kifej­lesztett form ulák kiválóan alkalmaz­
hatók a horpadásnak erősen ellenálló, a 
nem API-szabvány szerinti, valamint a 
nem szabványos falvastagságú béléscsövek 
méretezésére. A közlem ény ismerteti az 
egyenleteket és a számítási módszert, vala­
m int a tesztelések kedvező eredményeit. A 
módszer értékes segítség lehet a legkedve­
zőbb béléscsövezési terv  készítéséhez és a 
legmegfelelőbb béléscsőminőség megvá­
lasztásához.
Oil and Gas Journal
A G azprom nak j e le n tő s  tőke- 
ráford ításokra van  szü k ség e
A  becslések alapján a következő néhány évben az orosz földgázexport 200 M rd 
mVév szintű reko rdo t ér el, szemben a 
2000. évi 130 M rd  m 3/év  mennyiséggel. A 
szállítási kötelezettségek teljesítéséhez leg­
alább 70 M rd mVév új távvezeték-kapaci­
tást kell biztosítani. A 2000. évi összes 
orosz földgázexport bevételét 11 M rd 
U SD -re becsülik, és a 2001. évi exportbe­
vételt még kifizetődőbbnek ítélik. Orosz ­
ország belföldi földgáz-értékesítése 300 
M rd mVév, és ez a nagyon kicsi ár miatt 
alig nyereséges. A korm ány szerint 14 
U SD /1000 m 3 felső árhatár nem fedezi az 
új mezők fejlesztését és a távvezetékek épí­
tését. M ég bizonytalan, hogy mikor és mi­
lyen mértékben em elhetik  a belföldi ára ­
kat. (A G azprom  a belföldi villamosipari 
m onopólium ot m integy 30% -kai kevesebb 
mennyiségű földgáz szolgáltatásával akarja 
arra kényszeríteni, hogy beleegyezzen egy
nagyobb, 12-14 U SD /1000  m 3 földgázár­
ba.) A távvezeték-építések és mezőfejlesz­
tések hatalmas költségeket igényelnek, 
ezeket Oroszország nem  képes egyedül fe­
dezni. Az orosz földgázt Törökországba 
szállító „Blue S tream ” rendszer 1,7 M rd 
U SD  létesítési költségének jelentős részét 
az olasz E N I társaság biztosítja. A hatal­
mas, több párhuzam os vezetékszakaszból 
álló Yamal-Európa távvezetékrendszer 
építéséhez pedig az E N I, a Ruhrgas, a 
W intershall, valamint a G az de France 
nyújt segítséget.
Petro leum  Economist
C sep p fo lyós g á z term ék -  
(propán-bután) tá ro ló k  
é p ít é s e  Jap án b an
A  jelenlegi tervek szerin t 2010-ig három  föld feletti és két föld alatti, 1,5 M t 
együttes kapacitású cseppfolyós gázter ­
m ék- (LPG-) tároló épül Japánban. A táro ­
lási kapacitás az ország harm inc napra szá­
m íto tt fogyasztásával lesz egyenértékű. A 
cseppfolyós gázterm ékek tárolására E u ró ­
pában és az USA-ban m ár régóta sikerrel 
alkalmazzák a föld alatti tárolókat, de Ja ­
pánban ilyeneket m ég nem  létesítettek. A 
te rv  szerinti két tároló lesz az első próbál­
kozás a kavernákban k iképzett propán-bu ­
tán  tárolók létesítésére.
H ydrocarbon Engineering
Egyre o lcsó b b  a n em  h a g y o ­
m án yos o la jforrások  k iterm e ­
lé s e
K anada Alberta tartom ányában új gőz- besajtolásos fúrási technológia alkal­
mazásával tovább csökkentették az ún. 
olajhomokokból végzett olajkiterm elés 
költségeit. Várható, hogy a következő 2-3 
évben a költségek 6-7 U S D /b  szintre csök­
kennek, az 1985. évi 30 U S D /b  költséggel 
szem ben. A mintegy 20 M rd  U SD  költség ­
gel létesült új beruházásnak köszönhetően, 
a gőzbesajtolás segítségével a kitermelés 
2010-ig  a jelenlegi 30 M t/év-rő l 180 
M t/év -re  emelkedhet. A kanadai olajho ­
m okok  készletét 40 M rd  tonnára becsülik, 
ez több  m int Szaúd-Arábia jelenleg kim u ­
ta to tt konvencionális kőolajkészlete.
E rd ö l, Erdgas, Kohle
O lajbázisú  isza p o k  s ű r ű s é g é ­
n e k  e lő re je lzé se
A usztráliában a nagynyom ású, nagy hő ­mérsékletű fúrási m űveletekhez hasz ­
n á lt olajbázisú fúróiszapok sűrűségének 
mélységi viszonyoktól függő előrejelzésére
70 Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 4 .  (134 .) évfolyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  á p r ilis -m á ju s
em pirikus összefüggést dolgoztak ki. Az is ­
m ertetésből m egtudható , hogy a form ulá ­
ban szereplő tényezők m eghatározásához 
csak minimális inpu tadat szükséges, és a ja ­
vasolt összefüggés alkalmazásával a labora ­
tó rium i sűrűségvizsgálatok ideje és költsé ­
ge lényegesen csökkenthető.
O il and Gas jou rnal
P rog n ó zis  a  v ilá g  b u tad ién -  
s z ü k s é g le té r ő l
Ú jabb becslések alapján, a világ butadiénszükséglete 1999 és 2005 kö ­
zö tt 3,7%/év m értékkel nő. Az igénynöve­
kedést elsősorban az (ABS) akrilnitril- 
butadién-sztirol m űgyanták és a polibu- 
tad ién  gyártásának növekedése indikálja. 
(A két term éknél 5 ,2% /év, ill. 4,3% /év n ö ­
vekedéssel számolnak). A legnagyobb m ér ­
tékű  butadiénfogyasztás-növekedés E .- 
Ázsiában várható (az em líte tt időszakban 
több , m int 650 000 to n n a  növekedés). N y.- 
E urópában ugyanerre a 6 éves periódusra 
több  m int 450 000 t  butadiénszükséglet- 
növekedést prognosztizálnak.
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Ö ss z e h a so n lító  ad a to k  a 
fö ld g á z  árára
U S D /M b tu
m inim um maximum
U SA 5,0 10,0
D él Amerika 0,65 2,75
DK.-Ázsia 1,20 2,00
E urópai term elők — 3,30
E urópai im portőrök 3,30 4,20
O roszország és Ind ia 0,55 1,90
K özép-K elet 0,75 —
M exikó 4,47 4,80
O il and Gas jou rnal
Az EU B iz o ttsá g a  az en er g ia ­
a d ó  n ö v e lé s é t  javaso lja
A z elmúlt év novem berében az E U  Bi­zottsága azt tanácsolta tagjainak, hogy 
a C02-em issziók csökkentése, valam int az 
im portáltkőolaj- és egyéb fosszilis- 
tüzelőanyag-szükséglet nagyarányú növe ­
kedésének m érséklése érdekében növeljék 
az energiaadót. A  Bizottság által elfogadott 
„Zöld Könyv“ az egyes országokat ener ­
giaadók bevezetésére és m inden olyan 
egyéb intézkedések m egtételére ösztönzi, 
mellyel elősegíthető a fogyasztói m agatar ­
tások megváltozása. Az E U  energiaszük ­
ségletében a földgáz 22% -ot, az olaj 41 % - 
ot, a szén 16% -ot, az atomenergia 15% -ot 
és a megújuló energ iák  6% -ot képvisel. Az 
Európai Bizottság prognózisa szerint az 
E U  államainak villam osenergia-szükségle-
te 2010-ig 2% /év m értékkel emelkedik. A 
term elés növelését nagyobb részt gáztüze ­
lésű erőművek létesítésével kívánják elérni. 
E  szerint az európai áramfejlesztésnek 
m integy 50% -a földgázalapú lesz (ma ez 
kb. 3 3 %). A „Zöld Könyv“ szerint az euró ­
pai nem zeteknek csökkenteniük kell füg ­
gőségüket a külföldi energiaforrásoktól (ez 
jelenleg az összes szükséglet 50%-a), m ert 
ha ezen a téren nem  történik  semmi, az E U  
országai 30 éven belül 70% -ig im portener- 
gia-függővé válnak.
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G ázhidrátok  k ia lak u lásán ak  
é s  e lb o m lá sá n a k  v izsg á la ta
T  t  F. Makogon és társa gázhidrátok kine- 
J. . tikájára és m orfológiájára vonatkozó 
(5000 bar nyom ásig és -10 °C -ig  terjedő 
hőm érsékleten végzett) vizsgálatokat is­
m ertet. A szerzők szerint az inhibitorok 
hatékonyságának m eghatározására alkal­
mazható, m eglevő számítógépes modellek 
csak a hidrátbom lási viszonyok becslésére 
alkalm azhatók, a h id rát kialakulására nem. 
A szerzők nem ism ernek olyan számítógépi 
m odellt, mellyel kinetikus inhibitorok je ­
lenlétében m ind a hidrátkialakulást, mind 
a bomlást előre lehet jelezni.
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A v ilág  L N G -szü k ség letén ek  
n ö v e k e d é se
A z újabb becslések szerint az L N G - szükséglet 2010-ig a m aihoz képest 
megduplázódik, és eléri a 200 M t/év 
m ennyiséget (pl. csupán Japánban további 
15 M t/év L N G -te rm ékre  lesz szükség). 
Ennek elsősorban az az oka, hogy az elmúlt 
10 évben az L N G  ára legalább 30% -kai, a 
tengeri szállítás költségei pedig jelentősen 
csökkentek.
Petroleum  E conom ist
A datok  az eu ró p a i g áztávve ­
z e té k e k  m eg h ib á so d á sa iró l
Bolt cikke hat nagyobb európai gáz- 
• távvezeték-üzem eltető vállalat által 
1982-ben, a m eghibásodások elemzésére 
létrehozott m unkacsoport elemzésének 
eredm ényeit közli. A közlemény szerint az 
1000 km -re jutó  meghibásodások száma 
1970-től fokozatosan csökkent. Az 1970- 
ben észlelt 0,84/1000 km m értékű m eghi­
básodás 1998-ban 0,2/1000 km értékre, te ­
hát csaknem ötödére csökkent. A leggya­
koribb meghibásodás oka a külső behatás 
(0,28/1000 km), majd az építési és az 
anyagproblémák (kb. 0,080/1000 km), 
ezután a korrózió (kb. 0,07/1000 km), és
K őolaj és F ö ldgáz  3 4 , ( 1 3 4 .)  évfolyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  á p r ilis -m á ju s
ennél lényegesen kevesebb a talajmozgás, 
valam int az egyéb okok m iatti meghibáso­
dás. Az elemzésből kitűnik, hogy a korrózi­
ós meghibásodás gyakorisága az 1954 és 
1963 között épített vezetékeken volt a je ­
lentősebb, az 1974 és 1983 között építet­
teknél sokkal kevesebb, az 1984 és 1993 év 
között létesített vezetékeken pedig már 
minimális volt.
Oil and G as jou rnal
T engeri o la jte r m e lé s  rekord ­
m é ly sé g b ő l
A
Petrobras társaság a C am pos medencé­
ben levő 5510 m mély, l-BRSA-18- 
EES jelű kút kivizsgálása (a 4450-4484 m 
közötti réteg tesztelése) során 3000 b/d 
m ennyiségű kőolajat te rm elt 2243 m víz­
mélységből. A szárazföldtől 160 km-re lé ­
vő kút mélyítése során három  különálló 
olajtelepet harántoltak, ezek közül az egyik 
27 m vastagságú. A tesztelés során kapott 
kőolaj 35° API minőségű.
Oil and Gas jou rnal
Új k a ta lizá tor  a  b en z in  kén ­
tarta lm án ak  c s ö k k e n té sé r e
A z olaszországi Priolo finomítóban új FCC-katalizátorral (Kristal-243 GFS) 
3 5 % -kai csökkentették a benzin kéntartal­
mát, egyben jelentősen megnövelték a 
benzinszelektivitást, és csökkentették a 
koksz-, valamint a gázkihozatalt is. Az új 
katalizátor nagyobb fokú stabilitása követ­
keztében mintegy 20% -kai kevesebb kata­
lizátor felhasználására van szükség a tech ­
nológiai folyamatban.
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Új t íp u sú  fo lyad ék gyű rű s  
k o m p resszorok
A  petrolkémiai iparban a hőérzékeny gá­zok kom prim álására folyadékgyűrűs 
kom presszorokat alkalm aznak. Ezekben a 
gépekben a sűrítési folyam at csaknem tel­
jesen izotermikus, vagyis a folyamat na ­
gyobb hőm érséklet-növekedés nélkül 
m egy végbe. Ilyen típusú kompresszor 
szükséges minden technológiához, ahol a 
gáz robbanásra, polim erizálódásra hajla­
mos, vagy más m ódon reagál a növekvő 
hőm érsékletre. A Sulzer-Burckhardt cég ál­
tal kifejlesztett kettős hatású folyadékgyű­
rűs kompresszorban a szívás és a kompri- 
rnálás egyidejűleg történ ik . A korrózióálló 
anyagból épített gép 5,5-14 bar nyomáson, 
600-3000 m3/h  gáz szállítására képes. Az 
ilyen kompresszorok alkalmazási területei: 
finomítóüzem ek hulladékgázának vissza­
nyerő részlege; PV C -üzem ek monomer
visszanyerő részlege; hulladék szénh idro ­
géngázok visszanyerése; valam int H C l-g á- 
zok komprimálása.
H ydrocarbon  Engineering
S zerk eze tv á lto zá so k  a  jö v ő  
en erg ia e llá tá sá b a n
A z e lm ú lt 150 év során az energiaipar ­ban a karbonban dús tüzelőanyagok ­
ról egyre inkább a karbonban szegényebb 
anyagok használatára tértek át, a szénről 
előbb az olajra, és később az 1960-as évek 
közepétől egyre inkább a földgázra. A fö ld ­
gáz felhasználása egyre fontosabbá vált a 
nagy földgázm ezők felfedezése és feltárása 
következtében. A 21. századot gyakran „a 
földgáz évszázadának” nevezik.
A következő lépések a tisztább tüzelő ­
anyagok, a hidrogén felhasználása felé vezet­
nek. Ez a szerkezetváltozás csak hosszú fo ­
lyamat eredményeként valósulhat meg. A 
hidrogén tüzelő- vagy üzemanyagként való 
felhasználásának érdekében néhány na ­
gyobb technikai kérdés még megoldásra vár: 
A hidrogén termelése: H idrogén nagy 
m ennyiségű előállítása fosszilis anyagok, 
pl. olaj vagy földgáz konvertálásával vagy 
vízből. E h h ez  hiányoznak a m egfelelő 
olcsó eljárások.
A hidrogén tárolása és szállítása: A szokásos 
technológiák, m int pl. tárolás gázpalackok­
ban, csak átm eneti megoldások. Az alapku ­
tatások új módszerek kidolgozására össz­
pontosulnak, pl. azún. „nano-csövekre”.
A hidrogén felhasználása, alkalmazása: Az 
emissziómentes energiakonverziós speciális 
hidrogéntechnológiák, mint pl. a tüzelő ­
anyag-cellák m ár rendelkezésre állnak. Fej­
lesztésük előrehaladott állapotban van, de a 
beruházási költségük -  összehasonlítva a szo­
kásos kom binált hő- és áramfejlesztő rend ­
szerekkel -  m ég nagyon nagy. További fejlesz­
tések, kutatások szükségesek mind a gyártók, 
mind az energiaellátók részéről, hogy javítsák 
a rendszer gazdaságosságát. (A Ruhrgas AG is 
részt vesz a tüzelőanyag-cella fejlesztésében, 
és üzemeltet ilyen berendezést.)
Az energiaellátásban a hidrogénkorsza ­
kig terjedő időszak áthidalására a földgáz a 
megoldás. A világ jelenlegi földgázkészletei 
(a konstans szükséglet kielégítésével) ele ­
gendőek arra, hogy az igényeket legalább 
2060-ig fedezzék. Ez az időszak a gazdasági 
vagy technikai okok miatt jelenleg m ég ki 
nem term elhető  készletek bevonásával to ­
vábbi 160-200 évvel is meghosszabbodhat, 
elég időt biztosítva a hidrogéntechnológiák 
kifejlesztésére. M ég tovább hosszabbodik a 
„földgázkorszak”, ha kitermelhetővé válnak 
a kontinentális selfterületek, valamint a per ­
mafrost és egyéb térségek alatt k im utatott 
hatalmas gázhidráttelepek készletei is. (Egy 
köbméter h id rát 160 m3 földgázt tartalmaz).
H ydrocarbon E ngineering
E m elkednek a  v ilá g  sz én h id ro g é n -k u ta tá s i é s  - te r m e lé s i ráfor ­
d ításai
A  legutóbbi felm érések szerint (1.táblázat) a 2001-re tervezett kutatási és term elési tő ­keráfordítások m eghaladhatják a 20% -ot is. Rajmond James and Associated Inc. (RJA ) 
előrejelzése szerint a tényleges ráfordítások közelebb lesznek a 3 0-3 5% -hoz.
1 . tá b lá z a t ;  A  t e lje s  k ő o la j- é s  fö ld g á z k u ta tá s i ,  v a la m in t  t e r m e lé s i  b e r u h á z á s i  rá fo r d ítá so k
2001* 2000* V áltozás, A fe lm é r t vállalatok
% szám a
Az USA ráfordítása 30,181 25,334 19,1 244
ebből: nagyobbak 13,139 11,333 15,9 13
kisebbek 17,042 14,001 21,7 231
Kanadai ráfordítások 12,436 10,368 19,9 84
Egyéb országok 
ráfordításai 60 611 50,938 19,0 113
Összes ráfordítás: 103,228 86,640 19,1 344
* becsült
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Turkovich Gy.
K én h id ro g én -m en tesítő  
anyagok a lk a lm a zá sa  olaj- é s  
gázm ezők b en
F
eter-Christoph Schorling és Michael 
Brauchte olyan kénhidrogén-m entesí ­
tő  (scavenger) adalékok alkalmazásáról 
számol be cikkében, m elyek az alkalmazás 
során hőstabil és vízben vagy olajban oldó ­
dó reakciótermékké alakulnak át.
Az új vegyi anyagok alkalmazása kb. 50 
m g/m 1 kénhidrogén-tartalom ig vagy ab­
szorpciós eljárásokkal kombinálva gazdasá­
gos. A megfelelő hatékonyság elérése érde ­
kében nagyon fontos az adalék optimális el­
osztása. Ez megfelelő adagolóberendezé­
sekkel biztosítható. A m entesítő (scavenger) 
anyagokkal általában 70-90%-os kén- 
hidrogéntartalom-csökkenés érhető el. A 
BAKER PETR O  L IT E  cég az alkalmazásra 
vonatkozó tapasztalatokat a magyar M Ó L  
Rt. és a német M obil E rdöl, Erdgas G m bH . 
technológiái üzemeltetése során gyűjtötte. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
A ten g izi k om p lexu m  b ő v íté ­
s e , k o rszerű síté se
A
Tengizchevroil által 1993 óta megvaló ­
sított jelentős fejlesztések a mező kő ­
olajtermelésének fokozatos növekedését 
eredményezték. Dave Conell és társai 7 ol ­
dalas közleményben ism ertetik  a fejleszté­
seket és a döntés-előkészítés gazdasági 
elemzésének főbb adatait. A jelenleg futó 
12. program célja a kőolajtermelés 12 
M t/év  szintjének elérése, ill. ennek biztosí­
tása. A következő négy éves bővítési folya­
m at 3 Mrd USD ráfodítást igényel. Úgy 
becsülik, hogy a fejlesztés eredm ényeként
2004-ben elérik a 370 000 b /d  termelési 
szintet. A szerzők m egemlítik, hogy a föld- 
gázterm ék-kinyerő technológiák korsze­
rűsítésére 300 M U S D -t kívánnak fordíta ­
ni, a term ék m inőségének javítása, a kén ­
tartalom  további csökkentése és az export 
kívánalmainak teljesítése céljából.
Oil and Gas jo u rn a l
P ro gn ózisok  a c s ő tá v v e z e té ­
kek  é p íté sé r e
A becslések szerint a csőtáw ezetékek 
építési ütem e 2001-ben világszerte (első­
sorban az USA, Kanada és E urópa térségé ­
ben) enyhén gyorsulni fog, a növekedő 
földgázszükséglet kielégítése m iatt. 2000- 
ben a világon 26 735 km földgáz-, olaj- és 
term ékfővezeték épült. 2001-re 27 410 km 
vezeték építését becsülik. E nnek megoszlá ­
sa: kb. 13 295 km földgázvezeték, 5 432 km 
olajvezeték, 4 683 km term ékvezeték, 4000 
km tengeri vezeték (ebből 2800 km föld ­
gáz- és 1200 km olajvezeték).
Pipeline and Gas Industry
Ü zem be h e ly e z ték  az Alpin  
o la jm ező t
A z alaszkai olajm ező k iterm elhető készletét 429 M b-re becsülik. Ez a 
m ező -  a végső kiterm elést tekintve -  az 
utóbbi tíz évben az USA -ban feltárt legna­
gyobb szárazföldi lelőhely. A m ező 2000. 
dec. 31-én elérte a 80 000 b /d  nagyságú 
csúcstermelését. Az első kutak 40° API sű ­
rűségű, jó m inőségű kőolajat term eltek  a 
2055 m mélységben levő hom okkőből. A 
kiterm elt kőolajat az 1277 km  hosszú 
Transz-Alaszka vezetéken át Valdezig szál­
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  4 - 5 .  sz á m , 2 0 0 1 .  á p r ilis -m á ju s
lítják. E ddig 16 term elő- és 14 besaj- 
to lóku tat fúrtak le, és lehetségesnek ta rt ­
ják m ég több m in t 112 vízszintes kú t le ­
m élyítését. Ez a m ező az ún. „zéró hulla ­
dékot kibocsátó” üzem ek közé tartozik , 
m e rt a kiterm elt gázt m ár az első te lephe ­
lyen felhasználták (besajtolták a telepbe) 
az elegyedéses olajkiszorítási eljáráshoz. 
(A m ező indulása ó ta  gázbesajtolásos tech ­
nológiai rendszert alkalm aznak.)
Az építés 3 évig tarto tt, és a költségek 
m eghaladták az 1 M rd  U SD -t. A klim ati ­
kus viszonyok m iatt a mezőben a berende ­
zések szállítására nem  építhettek állandó 
utakat, csak jégből télen, melyek tavasszal 
felolvadtak. így a m ezők csak kis repü lőgé ­
pekkel közelíthetők meg.
O il and Gas Journal
Az EU fö ld g á z sz ü k sé g le té n e k  
várh ató  a la k u lá sa
A  brüsszeli bázisú Eurogas legutóbbi elő ­rejelzése szerin t a 15 E U  tagország 
földgázszükséglete 2005-ben 389 M toe-re , 
2010-ben 425 M toe-re , 2020-ra 458 
M toe-re  em elkedik. A hazai, ill. belföldi 
gázterm elés (mely 1999-ben 180 M toe 
volt) a becslések szerin t 5-10 éven keresz ­
tü l nő, de azután fokozatosan csökkenni 
fog, várhatóan 2020-ban m ár csak 120-144 
M toe lesz. A m ár leszerződött földgázim ­
portokon kívül további im portszállításokra 
kötnek szerződéseket: 2005-re 13 M toe, 
2010-re 41-50 M to e és 2020-ban 118-142 
M to e többletgáz szállítására. A prim er ­
energia-fogyasztásban a földgáz aránya 
2020-ig 28% -ra fog emelkedni, ez évi 69- 
74% -os im portnövekedést jelent.
P etro leum  Econom ist.
Kis k én tarta lm ú  b en zin  
F ran ciaországban
A
 Total Fina E lf 2001 elején elkezdi a kis 
(0,001 %-nál kevesebb, 10 ppm ) kén­
tartalm ú benzinek gyártását és szolgáltatá ­
sát. Kezdetben Franciaország 100 töltőállo ­
másán szolgáltatnak ilyen m inőségű ben ­
zint, majd később az Európában levő többi 
állomásokon is. E z  a benzin az új, közvetlen 
injektálású m otorokkal ellátott gépkocsik 
számára a legjobb teljesítményt biztosítja. 
Az E U  „Autó-olaj I ” előírása szerint a ben ­
zin kéntartalma maximálisan 0,015% lehet. 
Petro leum  Econom ist
LNG-üzem é p íté se  Norvégiában
A
Statoil cég Észak N orvégiában föld- 
gáz-cseppfolyósító üzem létesítését 
tervezi. Az előzetes tanulm ányterv készíté ­
sére a L inde A G  részére ado tt megbízás 
szerint az üzem a B arents-tengerben levő
Askeladden, valam int az Albatross gázme­
zők földgázát cseppfolyósítaná. A tervek 
szerint az üzem indításra 2006-ban kerülne 
sor.
Oil and Gas Journal
Új te c h n o ló g ia i m e g o ld á s  
G TL-üzem ek é p íté s é r e
A
Sasol társaság és a Chevron Corp. kö ­
zös vállalkozásában kifejlesztett tech ­
nológiai m egoldással a földgáz az eddigi­
nél kisebb költséggel alakítható át folyé­
kony term ékké. M íg  1995-ben a Sasol egy 
45-50% -os term ikus hatásfokú üzem e 
25 000-30 000 U S D /d  barrel ráfordítás ­
sal létesült, az új szám ítások szerin t 2000- 
ben egy lényegesen jobb  hatásfokú (60- 
65% ) technológia m ár 25 000 U SD /d  
barrelnél kisebb költséggel is m egvalósít­
ható. A Sasol illetékesei úgy vélik, hogy a 
kisebb beruházási és üzem i költségek 
révén (párosulva a földgáztáp gazdasági­
lag kedvező beszerzésével) a társaság 
technológiai rendszeré t alkalm azó üze ­
m ek versenyképesek lesznek a 20 U S D /b  
alatti olajár ellenében is.
O il and Gas Journal
R é te g r e p e sz té s i rekord
A
 Söhlingen Z-14. fúrás 1500 m hosszúsá­
gú vízszintes szakaszában sikeresen haj­
tottak végre egy hétszeres rétegrepesztést, 
egymástól 250 m távolságokban. A fúrólyuk 
teljes hossza 6 52 3 m, a fúrás végpontja 4693 
m mélységben van a felszín alatt, a vízszintes 
eltérése a kezdőponttól 2 13 9 m. A fúrás, va­
lamint a repesztéses kezelés költségei együt­
tesen 30-40 M D M  nagyságrendűek. A kút 
term elésbe állítását, a kútkiképzés befejezé­
se után, 2001 áprilisára tervezik. Ez a hét ­
szeres repesztés fúrástechnikai világrekord­
nak tekinthető.
Erdöl, E rdgas, Kohle
Javu lób an  a fö ld g á zk ilá tá so k
M íg 1999-ben a világ energiaszükség­lete csaknem változatlan maradt, a 
földgáz piaci aránya megváltozott, az 
összes prim erenergia-fogyasztás m integy 
24% -át képezve. Az IEA  (Nemzetközi 
Energia Ügynökség) jelentése szerint a vi­
lág földgázfogyasztása 1999-ben jelentő ­
sen (2,4% -kal) n ő tt az 1998. évi 0,4%-al 
szemben.
Az atom energia-fogyasztás jobban n ö ­
vekedett, a szénfogyasztás viszont 5,3 % - 
kai csökkent 1999-ben.
A legnagyobb arányú gázfogyasztás-nö­
vekedés Ázsiában, különösen Kínában (7,8 
%) és Latin-A m erikában (8,5 %) m utatko ­
zott, erőteljes volt az O E C D  európai álla ­
m aiban (4,3%) és az O E C D  C sendes-óce ­
áni államaiban (6,4%).
E nyhe emelkedés volt tapasztalható az 
egykori Szovjetunió terü letén  (1,2% ), jól­
lehet Oroszország szükséglete tovább 
csökkent 5% -kai.
' Az O E C D  észak-am erikai állam aiban 
a földgázszükséglet csaknem  változatlan 
m arad t. 1999-ben e rég ióban  je len tkezett 
a világ földgázfelhasználásának 30% -a. 
605 M rd  m 3/év fogyasztásával az USA 
m arad t a világ legnagyobb földgázfo ­
gyasztó állama. Az USA, K anada és M exi­
kó földgázfogyasztása 1998-hoz képest 
stabil maradt.
Az O EC D  európai állam ainak földgáz- 
fogyasztása 4,3%-kal em elkedett, és 449 
M rd  m 3- t ért el. Az európai nem  O E C D  
állam okban tovább csökkent a felhaszná­
lás, ez a trend megegyezik az előző négy évi 
fogyasztás alakulásával.
A Csendes-óceán térségének valamennyi 
OECD-államában különböző m értékű volt 
a szükséglet növekedése (D .-Koreában 
21 %-os, Uj-Zélandban 16,4%-os, Japánban 
4,4% -os, Ausztráliában 1,3% -os).
Ázsia és a Csendes-óceán térségének 
nem  O E C D  államaiban a földgázszükség ­
le t a régió erős gazdasági fejlődése m iatt 
6,3 % -kai emelkedett.
Afrika szükséglete is nő tt, m integy 3% - 
kal.
1999-ben a világ fóldgáztermelése 2,4%- 
kal emelkedett, és meghaladta a 2 400 M rd 
m 3-t. A legnagyobb földgáztermelő államok 
Oroszország és az USA (ezek az államok ad­
ják a világ földgáztermelésének kb. egyne­
gyedét), erős emelkedés volt T ürkm e ­
nisztánban (72%), Kazahsztánban (25%), 
Trinidadban, Tabagóban, Katarban, Egyip ­
tom ban, Argentínában, Bolíviában, Algériá­
ban és Norvégiában is.
Az IEA közleménye szerin t az elm últ 10 
évben -  elsősorban az Északi-tengeren 
végrehajtott fejlesztések eredm ényekép ­
pen -  jelentősen n ő tt a term elés E urópá ­
ban.
A Közel-Keleten 96% -kal, Latin-A m e ­
rikában 71%-kal em elkedett a term elés a 
tíz év folyamán.
A világ biztosan k iterm elhető  földgáz- 
készleteit 1999 végén 158 billió m 3-re be ­
csülték, ami 1 % -os növekedést jelent 
1998-hoz viszonyítva. J  elentősen növeked ­
tek  a készletek Afrikában (5,8% ) és az 
O E C D  Csendes-óceáni térségében levő 
államaiban (4,1%).
E  növekedés eredm ényeként 1999-ben 
10% -kai emelkedett a világ fóldgázkereske- 
delme is (601 M rd m 3 szint).
A csővezetékes gázszállítás m eghaladta a 
476 M rd m3/év szintet az LNG-értékesítés 
pedig a 125 M rd m3/év  értéket.
A legnagyobb földgázexportőr O rosz ­
ország volt, mely több m in t 221 M rd  m 3-t
■K őolaj és F ö ld g á z  3 4 .  ( 1 3 4 .)  évfolyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  áp rilis -m áju s 3
exportált csővezetéken keresztül, és ebből 
több m int 90% -ot Európa államaiba.
Az IEA úgy becsüli, hogy a következő 
20 évben a földgáz iránti igény szerte a vi­
lágon 2,6% /év nagyságrenddel fog emel­
kedni, a melegebb időjárás ellenére és a 
földgáz m arad a leggyorsabban növekedő 
prim er fűtőanyag az előrelátható jövőben. 
Az IEA prognózisa szerint a következő két 
évtizedben a globális fogyasztás m eg fog 
duplázódni, a legnagyobb növekedés Ázsi­
ában és Latin-Am erikában várható, de erős 
marad a növekedés az O E C D -állam okban 
is. Az O EC D -állam okon belül a legerő ­
sebb növekedést -  az erőművek fejlesztése 
és a gázliberalizáció m iatt -  az európai álla­
mokra prognosztizálják (3%/év).
Petroleum  Econom ist
A világ leg m é ly eb b  v íz sz in te s  
fúrása
A z Agip és a Schlumberger Directional Drilling Services közleménye szerint az 
olaszországi Villafortuna-Trecate mezőben 
2000. október elején 6421 m teljes hossz el­
érésével befejeződött a világ legmélyebb 
vízszintes olajtermelő fúrása. A teljesített 6 
062 m-es függőleges mélység és a 89,60-os 
elhajlás a vízszintes fúrás új rekordja. Az új 
„SlimPulse“-rendszer lehetővé tette, hogy 
az extrém nagy (180 °C-ig terjedő) 
talphőmérsékleti viszonyok és nagy nyom á­
sok (1,6 fajsúly) melletti valósidejű gam ma­
sugaras m éréseket folyamatos hajlásszög- és 
iránymérésekkel kombinálják. E nnek a 
technológiának köszönhető, hogy a 
Villafortuna-1. kút mélyítése során a célul 
kitűzött term előzónát sikeresen elérték.
O IL GAS E uropean M agazine
N őttek  a v ilá g  nyersolaj- é s  fö ld g á z k é sz le te i
2 000-ben a világ kőolajkészletei 12,3 M rd  barrel mennyiséggel nőttek, megközelítve az előző m agas szintet, a földgázkészletek pedig soha nem tapasztalt magas szin tet értek 
el. Az O il and Gas Journal felmérése szerin t 2001. január 1-jén a világ kőolajkészlete 
1028,5 M rd  barrel, a földgázkészlete pedig 149 470 M rd m3 volt. A készletváltozások ala­
kulása az elm últ évtizedben:
A  v ilá g  k őo la jk észle te E b b ő l O P E C A  v ilág  fö ld g á z k é sz le te
M rd  barrel M rd  b arrel M rd m 3
2 0 0 1 1 0 2 8 ,5 0 8 1 4 , 4 1 4 9  4 7 0
2 0 0 0 1 0 1 6 ,0 0 8 0 2 ,5 1 4 5 7 2 5
1 9 9 9 1 0 3 4 ,3 0 8 0 0 ,5 1 4 5  6 8 3
1 9 9 8 1 0 1 9 ,5 0 7 9 7 ,1 1 4 4  0 3 4
1 9 9 7 1 0 1 8 ,8 0 7 8 8 ,6 1 4 0  0 3 8
1 9 9 6 1 0 0 7 ,5 0 7 7 6 ,9 1 3 9  7 0 9
1 9 9 5 9 9 9 ,8 0 7 7 0 ,3 1 4 1  0 2 7
1 9 9 4 9 9 9 ,1 0 7 7 2 ,1 1 4 2  0 4 4
1 9 9 3 9 9 7 ,0 0 7 7 2 ,2 1 3 8  3 3 9
1 9 9 2 9 9 1 ,0 0 7 6 9 , 4 1 2 3  9 7 3
Oil and Gas Journal
A d a t o k  a  v i l á g  k ő o la j - é s  f ö l d g á z k é s z l e t e i n e k  r e g i o n á l i s  m e g o s z l á s á r ó l
R ég iók 2001 . jan. 1. 2 0 0 0 . jan. 1.
K őolaj, F ö ld g á z , K őola j, F ö ld gáz,
M b M rd  m 3 M b  M rd  m 3
Ázsia, Csendes- óc. 4 3 ,9 5 7 1 0 ,3 3 9 4 3 , 9 8 5  1 0 ,2 9 2
Ny.- E urópa 1 7 ,1 8 5 4 , 4 9 8 1 8 ,6 1 1  4 , 4 3 4
K .-Európa és az egykori
Szovjetunió 5 9 ,0 2 4 5 6 ,6 9 4 5 9 ,0 2 4  5 6 ,6 9 4
Közép-kelet 6 8 3 ,5 1 6 5 2 ,5 2 2 6 7 5 , 6 3 6  4 9 ,5 3 3
Afrika 7 4 ,8 8 9 1 1 ,1 6 2 7 4 , 8 9 0  1 1 ,1 6 2
Nyugati -félteke 1 4 9 ,8 8 5 1 4 ,2 5 6 1 4 3 ,8 9 6  1 3 ,6 1 0
Világ összesen: 1 ,0 2 8 ,4 5 8 1 4 9 ,4 7 0 1 ,0 1 6 ,0 4 1  1 4 5 ,7 2 5
Ebből O P E C 8 1 4 ,3 9 9 6 6 , 3 6 6 8 0 2 ,4 8 0  6 3 ,2 2 2
Oil and G as Journal
V ilágszerte drágul a  fö ld g á z
A
 National Utilities Services (NU S), 
Düsseldorf felmérése szerint a különö ­
sen nagy olajár-növekedés, valam int a föld ­
gáz iránti növekvő kereslet következm é­
nyeként, a „21. nemzetközi gázár-összeha­
sonlítás” valamennyi, az összehasonlítás ­
ban szereplő államban, 2000-re vonatkozó ­
an jelentős áremelkedést mutat. N ém eto r ­
szág az első helyen állók között van, a 
12,6%-os gázárnövekedéssel, s ez jóval az 
1,8%-os inflációs ráta felett van (m ost már 
4,46 Pfennig/kW h a költség). A dániai 
földgázár, a 19,1%-os emelkedéssel 2,9% - 
kai lépi túl az inflációs rátát, és m ost 11,19 
Pfennig/kW h szinten áll. F innországban a 
földgázár 2,70 Pfennig/kW h. A 17,2%-os 
emelkedés ellenére a nemzetközi összeha­
sonlításban a földgázár Finnországban igen 
kedvező. (Finnországban a lakosság 95% -a 
jelenleg villamos árammal fűt és főz.)
Erdöl, Erdgas, Kohle
A datok Ny.-Európa kőolaj- é s  fö ld g á z k é sz le te ir ő l
R égiók 2001. jan. 1 . 2 0 0 0 . jan 1 .
K őolaj, F ö ld g á z , K őola j, F ö ld gáz,
M b M rd  m 3 M b M rd m 3
Anglia 5 002,8 760,0 5 153,30 755,0
Ausztria 85,7 25,9 85,7 25,9
Dánia 1 069,3 95,0 1 069,3 95,0
Franciaország 145,2 14,3 107,0 14,4
Görögország 10,0 1,0 10,0 1,0
Hollandia 106,9 1 771,0 106,9 1 771,0
Írország - 19,8 - 19,8
N ém etország 379,7 325,6 357,0 339,5
Norvégia 9 447,3 1 247,0 10 787,0 1 172,0
Olaszország 621,8 228,6 621,8 228,6
Spanyolország 21,0 0,5 14,0 1,7
Törökország 295,8 8,8 298,6 8,9
N y.-Európa ossz.: 17 185,3 4 498,5 18610,6 4433,8
Megjegyzés: A közleményben a K .-Európára és az egykori Szovjetunió országaira vo ­
natkozó 2000. és 2001. évi január 1-jei adatok teljesen megegyeznek, valószínűleg nem  áll­
tak rendelkezésre az ehhez szükséges adatok, ezért közölte így a lap.
Oil and Gas Journal
K őolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .) évfolyam  4 - 5 .  s z á m , 2 0 0 1 .  á p r il is -m á ju s
Új orosz o la j tá w e z e té k e k  n ö ­
vek vő o la jexp orth oz
A  nagy olajáraknak köszönhetően 2001- ben várhatóan tovább nő O roszország 
kőolajexportja. A tervek szerint a közeljövő ­
ben három új távvezetéket helyeznek üzem ­
be. A Kaszpi Távvezeték Konzorcium a ka ­
zahsztáni Tengiz-m ezőről kiinduló és a 
novorosszijszki kikötőig húzódó 27 M t/év  
kapacitású vezetéket a következő év közepén 
helyezi üzembe. A Balti távvezetékrendszer, 
m ely a Finn-öbölben létesülő új olajkikötőt 
köti össze a T ransnyeft vezetékhálózatával, 
és később olajat szállít a Tim an-Pecsora-m e- 
dencékből, várhatóan 2001 végén kezdi m eg 
működését. A vezeték kezdeti kapacitása 12 
M t/év. Végül U krajnában egy új távvezeték ­
kapcsolat létesült O dessza és az U krajnán á t ­
haladó „Barátság-vezeték”-szakasz között, 
ez új exportlehetőségeket nyit meg az orosz 
kőolajexport számára.
E rd ö l, Erdgas, Kohle
A 1 6 . O laj-V ilágk on gresszu s ­
ró l -  V izsgá la tok  az új é v e z ­
red b en  m ég  fe lfe d e z e n d ő  k ő ­
o la j-  é s  fö ld g á z k é sz le tek re  
v o n atk ozóan
J. Roelleke ism erte ti több intézet, ill. 
. tudós erre vonatkozó vizsgálati 
elem zési módszereit és azok eredm ényeit. 
Részletesebben szól a Robertson Research 
In ternational (RRI), Anglia felm éréséről 
(R. M. Flowers előadása).
Az RRI becslései szerint a vizsgált 175 na ­
gyobb szénhidrogén-tároló medencében 216 
M rd  barrel olajegyenérték a kinyerhető kész­
let, melynek fele olaj, fele földgáz. A globális 
extrapoláció további 864 M rd barrel olaj­
egyenérték reménybeli készlethez vezet. (Az 
U SA  Geológiai Felügyelősége által készített, 
valam int más becslések ennek csaknem két­
szeresével számolnak, és jelentős különbségek 
vannak a területi megoszlás tekintetében is.) 
Az RRI számai szerint a szénhidrogénkészle­
tek több mint 75%-át m ár vagy kitermelték, 
vagy m ár megtalálták, és kevesebb mint 25%  
az, am it még fel lehet kutatni. (Az USA G eo ­
lógiai Felügyelősége szerint a készletek 
3 5,6% -a még teljesen ismeretlen.)
Összegezve az ism erte tést m egállapít­
ha tó , hogy a föld szénhidrogénkészleteiből 
50 évnek megfelelőt m á r felhasználtak, 40 
évnek megfelelő m ár ism ert és 30 évnek 
m egfelelő  még m egtalálható.
A szerzők megem lítik, hogy a szám érté ­
kek kialakításakor figyelm en kívül hagyták 
a kutatás-fúrás, a term elés, a feldolgozás és 
a felhasználás folyam atában várhatóan 
végbem enő technikai fejlődést, ami továb ­
bi pozitív  irányban je len tősen  befolyásol­
hatja a tényleges értékeket. Az azonban 
m egállapítható, hogy a szénhidrogének hi­
ánya m ia tt m ég  nem lesz vége a szénhidro ­
génkorszaknak.
Erdöl, E rdgas, K oh le
A k ő o la jja l k a p c s o la to s  kilá ­
tá sok  a z  új év e zr ed b e n
A  kőolaj világpiaci ára 1999 márciusától a 12 U S D /b  értékről (2000. július ele­
jén) 30 U S D /b  fölé em elkedett, majd októ ­
berben 36 U S D /b  szintet é r t  el.
A világ energiaszükséglete és annak 




Egyéb (víz-, atom -, m egújuló energia) 20 
Összes energiaszükséglet: 189
Az adatokból látható, h o g y  az összes 
szükséglet 8 9 % -a fosszilis tüzelőanyag; 
64%-a szénhidrogén (olaj és földgáz); 
melynek 4 0 % -a a nyersolaj, a legjelentő ­
sebb energiaforrás. A jövőt tek in tve, a leg­
konzervatívabb becslések is az t prognoszti ­
zálják, hogy az energiaszükséglet 2%/év 
nagyságrenddel fog növekedni. E  szerint 
az energiaigény 2010-re 230 M boe/d -re  , 
2020-ra 280 M boe/d-re em elkedik. Az 
előbbieket figyelembe véve, a nyersolaj­
szükséglet 2010-re  abszolút értékben 88 
M b/d és 2020-ra  106 M b/d lesz.
A földgáz részaránya ugyanebben az 
időszakban 2 százalékponttal fog  nőni, és 
ez azt jelenti, hogy a földgázfogyasztás 
2010-re 58 M boe/d-re , és 2020-ra 73 
M boe/d sz in tre emelkedik.
Látható, hogy a szénhidrogének meghatá­
rozó részt képeznek a jelenlegi és a jövőbeni 
hosszú távú energiapalettán. Továbbra is 
számítanak a fosszilis tüzelőanyagok (főleg a 
szénhidrogének) erőteljes fogyasztására. Eh ­
hez megvannak a forrásalapok, a m ár rendel­
kezésre álló készletek bőven biztosítják a fo­
gyasztást a 22. században is, anélkül, hogy fi­
gyelembe vennék a nem konvencionális szén­
hidrogénkészleteket, mint pl. az extranehézo- 
lajokat, palaolajokat, kátrányhomokokat stb. 
A közlemény szerzője szerint nem  valószínű, 
hogy az energiapaletta a következő 2-3 évti­
zedben lényegesen változni fog, mivel a kör­
nyezeti feltételek is kedvezőek a szénhidrogé­
nek számára.
Oil and Gas jo u rn a l
Új eljárás n e h é z o la jo k  á t a la ­
k ítására
A
 Carbon Resources Ltd. (Calgary) által vá­
sárolt és tesztelt (a kidolgozójáról, 
Pierre Jorgensen-rő\ CPJ-eljárásnak elneve­
zett) francia szabadalm i eljárással a nehézkő ­
olaj-frakciókat (bitum ent, nehézolajokat, 
finomítóifenék-termékeket) sokkal é rté k e ­
sebb, nagyobb A PI-sűrűségű olajokká lehet 
konvertálni. Az eljárás akár a term őhelyen, 
akár a finomítókban is alkalmazható.
A Kanadában végzett tesztelés során a CPJ- 
technológiával a 7,5° A PI minőségű b itu m en ­
ből és nehézolajokból 30° + API m inőségű, 
90% -ot meghaladó folyadéktérfogatú szin te ­
tikus olajat állítottak elő. Az eljárás során  nem  
alkalmaznak sem hidrogént, sem katalizátort, 
csak túlhevített gőzt. A  bitument vagy a ne- 
hézolajtápot a termikus bomlás pontjához kö ­
zeli hőmérsékletre előmelegítik, és egy szaba ­
dalm azott injektorban érintkezésbe hozzák  a 
túlhevített gőzzel, ahol a reakció nagyobb ré ­
sze végbemegy. Az érintkezési idő néhány  
másodperc. A forró reagenseket ezután rövid 
ideig belső szerkezet nélküli elnyelető (soak ­
er-) tartályban stabilizálják. A tartályból kilé ­
pő folyadék szabályozószelepen át jut a szepa ­
rátorba, ahol a szurkot leválasztják.
A szeparátor fejterm ékét lehűtik és egy 
kigőzölögtető tartályba vezetik, ahol a váku- 
umgázolaj-frakciót leválasztják és visszaszi­
vattyúzzák a reaktorba, további minőségjaví­
tás céljából. A fejtermékáramot tovább h ű ­
tik, a kondenzált vizet leválasztják, és a m i ­
nőségileg feljavított, értékes szintetikus o la ­
jat a tárolótartályba szivattyúzzák. A C P J-  
technológiánál nincs szükség vákuumos sze ­
parálásra. Ügy becsülik, hogy egy 20 000 b /d  
táp feldolgozására alkalmas CPJ-üzem tő k e ­
költsége 4000 U SD /b nagyságrendű. A k ö lt ­
ségek egy „zöld m ezős” telephelyre v o n a t ­
koznak, és magukban foglalják a kén eltávo ­
lítását a termelt gázból és a technológiai v íz ­
kezelést is. A keletkező maradék szurok, ill. 
kátrány nemcsak a technológia fű tésére 
használható fel, hanem  tüzelőanyag-forrása 
lehet például egy gőzzel segített gravitációs 
olajlecsapolásnak, vagy más típusú bitum en-, 
nehézolaj-termelési technikának.
M ind  a tőke, mind az üzem i ráfordítások 
jelentősen csökkenthetők, ha a CPJ-eljárást 
más technológiai egységekkel kombinálják.
O il and  G as Journal
K örkép a  szé le n e rg iá r ó l
N orvégia első szélerőm űvét Vikna n evű  városban állították fel. Az öt szélerő ­
gép összes teljesítménye 2,2 M W -ot te sz  
ki, az éves villam osenergia-term elés 6 
G W h , az önköltség 0,47 norvég k o ro - 
na /kW h.
*
A nglia délnyugati részén, Cornwall n e ­
vű helységben tíz szélerőgépből álló e rő ­
m űvet építettek fel, am elynek teljesítm é ­
nye 4 M W . Az áramfejlesztők évente 10-12 
G W h  mennyiségű villam os energiát te r ­
melnek. A lakosság körében végzett 
közvéleménykutatások azt mutatták, hogy  
a lé tesítm ény közelében élő emberek az
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) é v fo ly a m  4 - 5 .  szám , 2 0 0 1 . á p r i l is -m á ju s
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árát.
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75  éve m élyült a  
H ajdúszoboszló  
I. sz . városi mélyfúrás
ETO: 6 2 2 .2 4
1 9 2 5 . o k tób er 2 5 - é n  fe je z ő d ö tt  b e a P á v a i  V á jn á  F e r e n c  álta l k itű zött, é s  F a l le r  G u s z t á v  
o k i. b án y am érn ö k  á lta l lem ély íte tt H a jd ú szo b o sz ló  I. sz . városi m élyfú rás, m elyb ő l 
1 0 9 0 ,8 7  m  m élyről 7 3  °C -o s  jó d o s , s ó s  v íz tört a fe lszín re g á z  k ísé r e té b e n . Mivel a  
m élyfú rás n em  h o z ta  a  k u tatási cé lk itű z ésb en  e lő irá n yzott er e d m é n y t, a z  á llam  a  h ő ­
forrást 1 9 2 6 . jú liu s  1 5 - é v e l 9 9  évre b érb e  a d ta  H a jd ú szo b o sz ló  városán a k . E fúrás j e ­
le n tő s  m e le g v íz k é s z le té r e  a la p ozva  k e z d ő d te k  m e g  az eu r ó p a i hírű g yó gyfü rd óh ely  
kia la k ítását e r e d m é n y e z ő  fe jle sz té se k . A C s a t h  B é l a  b á n y a m é rn ö k  által ö ssze á llíto tt  
cikk  az e s e m é n y  7 5 . év fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l H a jd ú szo b o sz ló n  r e n d e z e tt  e m lé k ü lé se n  
e lh a n g z o tt  e lő a d á s o k a t  a  n arrá to rszö v eg b e á g y a z o tt fo rm á b an  k özli.
A
hajdúszoboszló i gyógyvíz fe l ­
tárásának 75 . évfordulójáról a 
M agyarhoni F ö ld tan i Társulat 
T u d om án ytörtén eti Szakosztálya, az 
O rszágos M agyar B ányászati és K ohá ­
szati E gyesü let T ö r té n e t i  Bizottsága, a 
M agyar F lidrológia i T ársaság  V ízügyi 
T ö r té n e ti B izottsága és a H ajdúszo ­
b o sz ló i G yógyfürdő  R t. a hajdúszo- 
b o sz ló i Pávai Vájná F eren c Általános 
Iskola  közrem ű k öd ésével rendezett 
ü n n ep i ü lésen  e m lé k e z e tt  m eg. A  
G yógyfü rd ő  Rt. a d o tt o tth o n t a 2 0 0 0 . 
ok tób er 26-án m e g ren d eze tt em lék ­
ü lésnek . Dr. Sóvágó László H ajdúszo ­
b o sz ló  város p o lgárm esterén ek  m eg ­
n yitója  után a m e g je le n t szakem berek  
újszerű in terpretálásban, narrá­
to rszö v eg g e l ö ssze fű zö tt  előadáscso ­
kor formájában id é z té k  fel a 75 évvel 
e z e lő tt  lezajlott esem én y ek et. Az ü lé ­
se n  elh an gzott előadások:
•  G eo lóg ia i ism ertetés: dr Dobos Ir ­
ma eurogeo lógus, h id ro g eo ló g u s szak ­
értő
• A  fúrás m űszaki körülm ényei: 
Csath Béla bányam érnök, a M agyar 
O lajipari M úzeum  szaktanácsadója 
•  A  hévízkút k itö r é sé t  követő id ő ­
b en  v ég ze tt laboratóriu m i vizsgálatok: 
dr Pataki Nándor ok i. ép ítőm érnök, 
c ím zetes  egyetem i d o cen s
• A  gyógyfürdő mai helyzete, táv­
lati fejlesztési elképzelések: Czeglédi 
Gyula, a H ajdúszoboszlói G yógy ­
fürdő Rt. cégvezető igazgatója
N arrátor: Fejér László, a V íz ­
ügyi M ú zeu m , L evéltár és 
K ön yvgyű jtem én y igazgatója.
F e j é r  L á s z l ó :
H azánk az e lső  világháborút — 
követő  b ékeszerződés értelm é ­
ben  teljesen  e lveszte tte  fö ldgáz- és k ő ­
o la jle lőh elyeit E rdélyben, H orvát-  
Szlavóniában és a felvidéki E gbell k ör ­
nyékén , jó lleh e t azok kihasználására, 
kiterm elésére -  az addig e lv ég ze tt  
rendszeres kutatásokkal -  már jórészt 
felkészült. E zek  pótlására a K incstár, 
azaz a P én zü gym in isztériu m  keb eléb e  
tartozó XV. Bányászati O sztály a h ú ­
szas években je len tős erő feszítések et 
tett.
D r .  D o b o s  I r m a :
Schafarzik Ferenc „A m élyfúrás fe j ­
lő d ése  és jö v e n d ő  feladatai h azán k ­
b a n ” c ím ű  tanulm ányában azt írta , 
h o g y  „...a k ö z e li jövőb en  sok  te r m é ­
sze ti k in cset ép p en  hazánk d o m b o s  
te rü le te irő l, ső t  sík  A lfö ld je itő l is vá ­
ru n k ”. „ K ü lö n ö sen  Böckh Hugó g e o ­
lóg u scso p o rtjá n a k  n agy  je le n tő sé g ű
FEJÉR LÁSZLÓ
a Vízügyi Múzeum, Levéltár 
















oki, építőm érnök, címzetes 
egy. docens,
OMBKE-tag
kutatásai b izta tn ak  azzal a re ­
m énnyel, h o g y  é p p e n  a sík  és az ala­
csony, hu llám os te r ü le te in k e n  n em ­
csak földgázra, h a n e m  e se t le g  petró ­
leum ra és kősóra le h e t  rem én yü n k .” 
„De nem kicsinylendőbizonyos esetekben 
annak a hőenergiának a kihasználása 
sem, mely erre a célra a hévforrások me­
legvizében kínálkozik ” (1920). A  szak­
em berek m e g g y ő z ő d é sse l h irdették , 
h o g y  „a N a g y a lfö ld  n e g y ed k o rú  réte ­
g e i alatt fö ld gázt és ásványola jat tar­
ta lm azó harm adkorú  ré teg ek  fek ­
szen ek .”
„Böckh Hugó már 1911-ben, s később 
1914-ben a Nagy alföldre irányította a 
földgázt és az ásványolajat kutató állami 
geológusok figyelmét" (Böhm, 1939), és 
kezdem ényezésére m ár az e lső  világ-
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  é v fo ly am  6 - 7 .  sz á m , 2 0 0 1 . jún iu s-jú liu s
háború  alatt az E ötvös-féle  to rz ió s  ingával (m érleggel) 
m egin d u lt a geofizikai kutatás az A lfö ld ö n , amely H o r to ­
bágy  térségében egy zárt n e h é z sé g i m in im um ot, 
H ajdúszoboszló  m ellett pedig  egy  m axim u m ot m utatott ki 
(1. kép).
A  szerkezet megkutatására te r v ezett két fúrás közül 1918  
és 1924 között (Schmidt, 1939) csak a N agyh ortob ágy-I. sz. 
1115,5  m -es fúrás (2. kép) m élyü lt a „ P en tezú g” nevű d ű lő ­
b en  M azdán Pál oki. bányam érnök vezetésével. Az elért 
ered m én y (a gyengén gázos, sós, jódos, 50 °C-nál nagyobb hő­
mérsékletű felszökő víz) beb izon yíto tta , h o g y  a szerkezet va ­
ló ban  szinklinális.
A  torziósingás m érésekkel kim utatott relatív geofizikai 
m axim um ra Böckh Hugó és Böhm Ferenc H ajdúszoboszlón  a 
V érvö lgy  I. sz. fúráspontot te lep ítette. E lőfordulhatott, hogy  
a fúrást végző kutató k iren d eltség  teherautójának m otorja ál­
tal hajtott fúrógép nem  bírta a béléscső  töm egéb ő l adódó ter ­
he lést, ezért a 3 43,1 m  m ély ség e t elért fúrást le ke llett állítani. 
A z igazság viszont inkább az, hogy  Böckh Hugó külföld i tar­
tózkodása miatt Böhm Ferenc a kutatást Pávai Vájná Ferencre 
ruházta át, aki 5, 10 és 2 0  m  m ély  aknákban a felszín  közeli 
pleisztocén  üledékekben m ért „ál-dőlésekből” próbálta m eg ­
állapítani a pleisztocén rétegek b en  a fe ltételezett gyűrődése ­
ket, s ily módon a neh ézség i m axim um on belül keresett geo ­
lógia i tám pontot a fúrások telep ítésére. Az így  kim utatott dő ­
lésviszonyokból azután arra a következtetésre ju tott Pávai 
Vájná Ferenc, hogy a m ár korábban m egállapított vérvölgyi 
m axim um tól N y-ra a B ánom kert délkeleti oldalán, a várostól 
E K -re kell kitűzni, illetve lefúrni a gázkutatást szolgáló  III. sz. 
kincstári, azaz a hajdúszoboszló i I. sz. városi fúrást. „A hajdú- 
szoboszlói fúrást, amikor 300 m mély volt, az állami szolgálatból 
való megválásom, után 4 -5  km-re nyugatabbra telepítették”, írta 
B öckh H ugó. „Az eredeti fitrás teljesen megfelelő helyen volt, és 
szintén megkapta volna a feltárt melegvizet, de esetleg nagyobb 
gázmennyiséget kapott volna ” (1929).
F e j é r  L á s z ló :
H ajdúszoboszlón ekkor senki nem  g o n d o lt arra, hogy  
m é g  ebben az évben a város területén , a további fejlődést 
d ön tő en  befolyásoló, n agy  jelentőségű  kutatást indítanak  
m eg. Szoboszló ekkor elm aradt, esős időben sáros, kánikulá­
ban pedig  poros m ezőváros volt. Fejlesztésére alig  vo lt re ­
m ény. Legalábbis erre m utat a Független  H ajdúság cím ű he ­
tilap  1914. április 6 -i szám ának egy cikke, m elyb en  egy  20 
éves fiatalember arra a kérdésre, h ogy m eddig  szeretne élni, 
a következő fele letet adta: „Én csak addig szeretnék  élni, 
am íg  Szoboszlón a K ö se ly  szabályozását befejezik , a városi 
kórházat felépítik, az utcákat járdahálózattal ellátják és beve ­
zetik  a villanyvilágítást.” A  lap -  ism erve a hely i viszonyokat 
-  hozzáfűzte: „N em  g o n d o lta  ez a fiatalember, h o g y  m in d ­
ezek  a dolgok az em beri é letk or legvégső  határának elérkezte  
után is m erő álmok leszn ek  H ajdúszoboszlón .” A zzal már 
csak m i toldjuk m eg  a történ ete t, hogy a fiatalem ber talán 
örökké akart élni, de csala tkoznia  kellett, m ert n em  szám olt 
a bányászati osztály geo lógusaival, m érnökeivel. A  fúrási 
p o n t helykitűzésének esem én yérő l a F ü ggetlen  H ajdúság  
1924. július 13-i száma „M élyfúrás H ajd ú szob oszlón ” cím ­
m el közölt cikket, m ely b en  a következőket írta: „A m . kir. 
M élyfúrási Vállalat leg k ö ze leb b  H ajdúszoboszló  város hatá­
rán belül gázkutatás céljából m élyfúrásokat fo g  eszk özö ln i.”
C s a th  B éla :
Faludi Béla a M . Kir. Bányászati M onopólium ok és Bányá­
szati Kutatások K özponti Igazgatósága részéről 1113/1924. sz.- 
on 1924. november 15-én  leadott üzemtervében többek között 
az alábbiak olvashatók: „A tervezett mélyfúrás célja: a N agy  M a­
gyar Alföld ásványolaj- és földgáz-előfordulás szem pontjából 
való megvizsgálása, s így  a tervezett mélyfúrás tulajdonképpen 
geológiai kutatófúrás, m ely  azonban a felszínen lévő üledékek 
tektonikai viszonyaiból ítélve, sikeres feltárásra is vezethet...
A  fúrás helye a csa to lt helyszínrajzon van feltüntetve (3. 
kép). A  fúrás m ély ség ét 6 0 0  m éterre irányozzuk elő , ha
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-  a h a jtóerő t 4 0  lóerős, eg y h en g eres g ő zg ép  szolgáltatja;
-  a gépházban  van elhelyezve az ö b lítő v íz  szállítását v ég ­
ző, kettős hatású  gőzszivattyú, m e ly  percenként 600 liter  
teljesítm ényű és 25 atm. nyom ást k é p e s  kifejteni (4. kép);
-  a g ő z t e g y  45  m 2 fűtőfelületű  10 a tm . üzem nyom ású lo -  
kom obil gőzkazán  szolgáltatja;
-  a fú ró to ro n y  és a fúrótelep v ilá g ítá sa  elektrom os áram­
mal történ ik , m e ly e t egy 110 v o lto s , 3 ,2  k W  teljesítményű 
egyenáram ú gen erátor szolgáltat;
-  a csa to lt vázlatrajz (5. kép) m utatja  a fúrótelep épületei­
nek e lh e ly ezését.
Budapest, 1924 . novem ber 15 -én
Faludi Béla
m . kir. bányatanácsos”
azonban a g eo ló g ia i v iszonyok  ezen  elő irányzott m é ly ség en  
belü l o lyanok , h ogy  a fúrást s ikeresen  gáz- vagy ásványolaj­
feltárás rem én yéb en  tovább fo ly ta tn i indokolt, ú gy  a fúrást 
tovább folytatjuk . E nnek a céln ak  m eg fe le lő en  a fúrást 45  8 
m m  átm érővel kezdjük.
A  fúrás lem élyítésére egy Trauzl-féle „Rapid” típusú gőzüze ­
m ű fúróberendezés szolgál, m ely  600  m  lefurására alkalmas...
... A  m élyfú ró  berendezés a k övetk ező  ép ítm ényekből és 
gép b eren d ezések b ő l áll:
-  nég y ze tes  szelvényű , 2 0  m  m agas, rácsos szerkezetű  fa ­
vázas fúrótorony, m elyben 5, 10 és 15 m  m agasságban v é d ő ­
korláttal e llá to tt padozatok vannak elh elyezve, egym ással és 
a fö ld szin tte l létrákkal van összekötve;
-  a fú ró toron yh oz  ép ített daru- és gépház, a daruházban  
és részben  a fúrótoronyban áll a tu lajdonképpeni fú ró ­
m unkát v é g ző  fúródaru;
4 .  k é p . „ R a p id "  típ u sú  g ő z ü z e m ű  fú r ó b e r e n d e z é s  v á z la ta
Az üzem  terv et Czerminger Adolf bányakapitány 1924. 
novem ber h ó  2 6 -á n  4049/1924 . sz . ala tti jóváhagyással 
küldte vissza (6. kép).
A  fúrást v é g z ő  3. sz. Trauzl „Rapid” tip . fúróberendezést a 
béléscsövek befogadására készült 6  m  m é ly  és 3 m  átmérőjű, 
téglából készült akna fölé szerelték fel. A  szerelés a zúzmarás, 
esős, rossz id ő , m ajd a korán b ek öszön tö tt té l m iatt elhúzó­
dott. A  m unkálatoknál Faller Gusztáv fő m érn ö k  végig jelen 
volt, aki ekkor m ár a D ebrecenben sz é k e lő  nagyalföldi M . 
Kir. Bányászati K utató  K irendeltségnek v o lt  a vezetője.
A  felszerelési m unka december 1 4 -én  befejeződött, és 16- 
án m egkezdődött a lyuk fúrása. A fú ró to ro n y  m ellett építet­
ték fel az irodát. U gyancsak a telepen v o lt  a kovácsműhely, 
ahol a Szatm árném etiből származó Kerekes Ferenc, a hajdú- 
szoboszló i Tóth Károly és később Széli Kálmán fúrókovácsok 
és Boldog-Varga Bálint fújtató dolgoztak.
A  m unkálatokat 12 órás két m űszakban, folyam atosan vé ­
gezték, am ikor is m in d en  második vasárnap  2 4  órát kellett 
dolgoznia  e g y -e g y  partinak. A fúrásnál d o lg o z ó  emberek az 
ország k ü lön b öző  vidékéről, sőt m ég  k ü lfö ld rő l is kerültek 
ide.
E gy m űszakban h é t fő  dolgozott az a láb b i beosztásban:
1 fő fúróm ester,
1 fő  (első) fú ró seg éd , aki a géppel is d o lg o z o tt ,
1 fő (m ásodik) fúrósegéd , aki az u tán b ocsá tón á l tevé ­
kenykedett, va lam in t az iszapvizsgálatot v é g e z te ,
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4 fő segédm unkás, feladatuk a c s ő  forgatása és az iszap­
csatorna tisztítása  volt.
A  m ű szak h oz tartozott 1 fő fű tő  is.
A  d o lg o z ó k  nagyobb része „kvártélyon  lakott” a faluban, 
ném elyek a családjukat is m agukkal h ozták .
A két parti dolgozói:
1. parti:
fúróm ester Kühne Frigyes, aki c se h  szárm azású volt,
1. fá ró se g é d  Marjetkó (Győri) István Nagykanizsáról,
2. fú ró seg éd  a bunyevac szárm azásújellaschich Antal,
4  segéd m u n k ás Csuka Lajos, Márton Mihály, Domokos Ber­
nét és Kiss Gábor hajdúszoboszlói la k o so k .
Brandhúber Ferenc fűtő P ilisvárról szárm azott.
2 . parti:
vezető je  a lengyel származású Olesják László,
1. fú ró seg éd  Braun Gyula E rd é ly b ő l,
2. fú ró seg éd  Llauzer Sándor .M arosvásárhelyről,
a segédm unkások  közül Kerezsi Máté, Török Károly és 
Varga Lajos helybeliek voltak, m íg  Hajmási Géza K istere- 
nyéről jött.
F űtő  a debrecen i Böőr János \ o lt.
A  fúrási szem élyzetet k ieg ész íte tték  az állomási telepen  
d o lgozó  ú n . „placcmunkások” (m a rakodómunkásoknak  
hívják), ak ik nek  a feladata a szénrakás, szállítás és egyéb ra­
kodási m unkák  elvégzése volt.
7 .  k é p .  Pávai Vájná Ferenc a fú r á s i  d o lg o z ó k  k ö z ö t t
A  dolgozók  bére a b eosztástó l függően  3 0 -6 0  fillér/óra kö ­
z ö tt  m ozgott. Egy id eig  a led o lg o zo tt hétköznapokra külön ­
é lé s  és kertgazdasági pótlék  c ím én  egy pengőt fizettek , az ün ­
n ep n ap ok on  végzett m unka után % -ot kaptak a do lgozók .
A  külföldről szárm azott szakem berek hazájukban már 
m e g fe le lő  gyakorlatra te ttek  szert, és így  jól seg íte tték  Faller 
Gusztáv  munkáját.
A  munkálatokról napijelentés készült, egy példánya a fú­
rásná l maradt, egy péld ányt a kirendeltségre, D eb recen b e és 
e g y  példányt Budapestre, a P énzügym inisztérium ba küldtek.
A  furadékot a két-három  napig  a fúrásnál tartózkodó Pávai 
Vájná Ferenc geológus vizsgálta m eg  (7. kép), majd ezt követő ­
e n  a mintákat Budapestre, a Földtani Intézetbe juttatták el.
A  fúrószár 7 /4 ”-es v o lt, a sú lyosb ítok  átm érője 7 0 -2 0 0  
m m  k özött változott, m íg  a 9 7 -5 1 0  m m  átm érőjű vésők  k ö ­
z ö t t  pofás, lapos excenter és ún . sp icc vésőtípusok  is találha ­
tó k  voltak. A kincstár által használt béléscsövek  m éretei a 
táblázatban láthatók.
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A  fúrást 510 m m  0 - j ű  vésővel kezdték, jobb irányú öblítés  
alkalmazásával, és 458 m m  0 - j ű  volt az első béléscsőrakat, ezt 
6 8 ,8 5  m -es saruállással ép ítették  be a zöldesszürke agyagba. 
A z  átharántolt rétegeket és a beépített béléscsőrakatokat a 8. 
kép szem lélteti.
E z t követően a lyuk  tovább m élyült. A  1 1 2 ,2 -1 1 3 ,1  m 
k ö z ö tt  harántolt agyag után a 400  m m  átm érőjű  bélés-
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8 .  k é p .  H a jd ú s z o b o s z ló  I. s z .  fú r á s  g e o ló g ia i  s z e lv é n y e  é s  b é lé s c s ö v e z é s e
kanalazták, ha ez a nívó tartotta m agát 2 -3  óráig, akkor a fú ­
rólyukat fe ltö ltö tték  csaknem  terep szin tig , és 4 -5  napon át 
figyelték  a n ívó  változását.
A  2 7 9  m m  0 - j ű  béléscsőrakat b eép íté sé t követően  a be ­
rendezés javítását k ellett elvégezn i, és k isebb átalakításokra 
is szükség vo lt. A  gyors javítás u tán  a 241 m m  0 - j ű  bélés ­
csőrakat beép ítésével a 4 0 3 ,8 -4 0 8  m  k özötti lyukszakasz 
m egkanalazásakor már 1400 1/m in 34  °C  hőm érsékletű  v i ­
z et és 5 0 0 -6 0 0  m 3/d  gázt term elt a kút.
F e jé r  L á s z ló :
Erről adott h írt a F üggetlen  H ajd ú ság  1925. május 17- 
én: „F öld gázt és m elegv izet találtak H ajdúszoboszlón  az Ál­
lam i M élyfúrás közegei. A  föld gáz energiája 35 lóerejű gép 
állandó m űködtetésben  tartásához vo ln a  alkalmas. M iután 
az a rem ény, h o g y  lentebb  m ég  nagyob b  m ennyiségű  fö ld ­
gázt találnak, a m élyfúrás központi szakközegei utasítást ad­
tak a fúrási m unkák folytatására.” E d d ig  az id ézet.
C sa th  B é la :
A  fúrást valóban tovább folytatták  241 m m  0 - j ű  bélés ­
csőrakat elé , majd a 4 3 1 ,7 -4 3 2 ,0  m  k ö zö tti rétegpróba e l ­
v ég zését k övetően  ezt a csőszakaszt 4 7 2 ,2 4  m -es saruállással 
zárták. A  lyuk továbbm ély ítését 205 m m  0 - j ű  rakat elé foly ­
tatták, váltakozó rétegsort harántolva, a lyukat 613 ,8  m -ben  
kicsövezték .
csőrakat m egszoru lt 128,33 m -b en , 1925. február 24 -én . A  
b éléscsőrakat felszabadítási k ísérle te  sikertelen  volt, a fúrást 
360 m m  átm érőjű béléscső  részére folytatták.
D o b o s  I r m a :
E k özb en  már felső-pannon  korú szürke és sötétszürke h o ­
m okos, agyagos, m észm árgás összletet harántolt a véső. A  tel­
jes rétegsoron belül 13 helyen mértek vízbeáramlást és gázt, a fe l ­
sőbb rétegekben (112,20-113,10 m, 150,50-111,21 m, 
219,18-221,0  m  között) pedig főként gázt. Az e lső  pozitív gáz ­
n yom  m ár a felső-pannon képződm ény felső  szintjében je ­
len tkezett, m égp ed iga  1 5 0 ,5 -1 7 7 ,2 1  m k ö zö tti „lignittörm e ­
lékes, h om ok os, márgás agyag alján”.
C s a th  B é la :
A  je len tk ező  gyenge, m e g  n em  gyújtható gázn yom ok  ki ­
vizsgálására kanalazást v ég ez tek , de e m űvelet közben  a 360  
m m  0 -jű  béléscsőrakat 2 1 6 ,0 6  m -b en  m eg szo ru lt április 1 - 
jén. A  k övetk ező  279 m m  0 - j ű  béléscsőrakat e lé  folytatták a 
fúrást.
F e j é r  L á s z ló :
T ö b b szö r  idézett kedvenc lapunk, a F ü ggetlen  Hajdúság a 
következőket írta: „1925. július 2-án Faller Gusztáv, a fúrásve­
zető  m érnök bejelentette Marton Gábor polgárm esternek, 
h o g y  750 m  m élységben  befejezték a fúrást, m ert a rendelke ­
zésre álló technikai felszerelés m iatt lejjebb nem  tudnak dol­
g o zn i.” A  rossz hír miatti csalódottságot azonban egy kelle ­
m es bejelentéssel oldja fel a lap, m ely  szerin t „...600 m  m ély ­
ségben 44  °C -o s  víz van és annyi gáz, h o g y  egy  villanytelepet 
m űködtetésben tudna tartani. H ajlandók lennének  ezt feltár­
n i és átadni Szoboszlónak. A  polgárm ester örvendetesen vet­
te tudom ásul ezt a bejelentést. N e m  kétséges, h ogy  a képvise ­
lő testü let m eg  fogja ragadni az alkalmat, h o g y  a gyógyerővel 
bíró, fűtési és fürdési, tehát közegészségügyi és tisztasági cé ­
lokra alkalmas m elegvizű  fúrást és gázforrást m egszerezze.”
D o b o s  I r m a :
A  750 m -ig  m egism ert földtani fe lép íté sb ő l a terü let kü ­
lö n leg es és értékes tulajdonságaira le h e te tt  következtetn i, 
azért in d ok o lt a fúrás folytatása.
D o b o s  I r m a :
E ttő l k ezd ve le fe lé  n ő t t  a szám ításba jö h e tő  rétegek  
v íza d ó  k é p e ssé g e , gáz- és só tarta lm a, v a la m in t a h ő m ér ­
sék le te . A  3 3 5 ,4 -3 3 9 ,0  m  k ö z ö tt i  rétegszakasz vizsgálata  
1 0 0 0  1/m in  v iz e t  és napi 1 8 0 - 2 2 0  m 3 gázt m u ta to tt  ki. Á p ­
rilis  2 5 -é n  a zö ldesszürke, c s illá m o s  agyagban  sikeres v íz ­
zárást v é g e z te k  402 ,95  m -b e n , a 279 m m  0 - j ű  b é lé s ­
csőrakatta l.
C s a th  B é la :
A z em líte tt  vízzárási próbát a következőképpen  végezték: 
a fúrólyukban lévő  v ízoszlop  n ívóját m egadott m élység ig  le -
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 2 0 0 1 .  június-július
C s a th  B é la :
A  továbbfúrást e ld ön tő  határozat után 1925 júliusában 
rövid  id ő  alatt k icserélték  a Trauzl R apid 600  tip. fúróbe ­
ren d ezést eg y  Fauck-E xpress típusú  fúróberendezésre (9. 
kép). A 25 m  m agas, ugyancsak favázas fú ró toron yh oz köz- 
v ed en ü l csatlakozott a fúródaru befogadására a daruház. 
E h h ez  szem k özti o ld alon  vo lt a gépház, m ely  a gőzgépek  
befogadására szolgált. A  fúródaru m ű k öd tetése  50 L E -s  
ik ergőzgép p el történt. A  gépházban v o lt  e lh elyezve  az öb lí ­
té st v égző  k ettős hatású gőzszivattyú is. A  fúrótorony  és a 
fúrótelep  villanyvilágítását a lecserélt fúróberendezés vilá ­
g ító eg y ség e  b iztosította  továbbra is.
9 .  k é p . A F a u c k -E x p r e ss  típ usú  fú r ó b e r e n d e z é s  m o d e llje
1 0 .  k é p . A h ő fo rrá s a  k itö r é s  id ő p o n tjá b a n
F e j é r  L á s z ló :
A  fúróberendezés kicserélése u tán  a F üggetlen  H ajdúság  
augusztus 2 -án közli, hogy „...a fúrás továbbfolyik  az új b e ­
rendezéssel. M ár 800 m -en alul vannak, 50 °C -os v izet is ta ­
lá ltak .”
D o b o s  I r m a :
Valóban, a 8 0 8 ,6 -813 ,1  m k ö z ö tti 4 ,5  m vastag szürke 
h o m o k b ó l 55 °C  hőm érsékletű, p ercen k én t 150 1 jódos, sós 
v íz  napi 1 6 0 0 -1 7 0 0  m 3-re becsü lt gázm en n yiséggel öm lö tt  
a felszín re. A  vízben  olajhab is je len tk ezett. M iután a kana- 
lazáskor sem  a gáz, sem  az o la jnyom ok  nem  erősödtek, ezért 
a fúrást tovább folytatták (földtani sze lvén y).
C s a th  B é la :
8 2 6 ,9  m -b en  sikeres vízzárást v é g e z te k  a 169 m m  átm é ­
rőjű béléscsőrakatta]. A továbbfúrás alkalmával o la jnyom o ­
kat kaptak 9 1 4 -9 2 2  m közötti m ély ség b en , de m ivel a kana- 
lazás alkalmával érdem leges gáz- és olajerősödés nem  volt 
ész le lh ető , a vizsgálatot nem  fo ly tatták .
A z om ladék feldolgozása közben a talpról 6 6  °C -os víz tört 
fel gázzal és olajnyommal. E  rétegszakasz kizárása után foly ­
tatták a fúrást 138 m m  átmérőjű bélécsőrakat elé, m ely azon ­
ban agyagrétegben 1019 m -ben m egszoru lt. A  fúrást csöve ­
zés nélkül folytatták, október 2 3 -án  érték el a 1090,7 m -es 
m élységet, és m ivel a lyuk erősen o m lo tt , a fúrást beszüntet­
ték, majd október 24 -2  5-én lyukvizsgálatot végeztek.
A  m unkálatok alkalmával le já tszó d ó  esem ényre Marjetkó 
(Győri) István e lső  furósegéd íg y  e m lék eze tt vissza: „...a ré ­
tegvizsgá lat közben m osattuk  a lyukat, majd kanalazást v é ­
geztünk , ső t két szivattyúval ún. sorozatnyom ást is alkal­
m aztunk. A zon a b izonyos napon  -  ok tóber 2 6 -án  -  reggel 6  
óra körül a lyuk m egin dult, majd a v íz- és a gázhozam  fo k o ­
zatosan nőtt, és h ozzávető legesen  egy  óra m úlva már 1 4 -2 0  
m -ig  vert fel az iszapos v íz .” (10. kép)
A  víz  m ég  hetekig  hordta a h o m o k o t a kútból, m ely  a to ­
rony  m elle tt több vagon m ennyiségre szaporodott.
M eg sz ü le te tt  a nagy szen zá c ió , 317 nap után, 1925. o k ­
tó b er  2 6 -án  b efejeződ ött a H a jd ú szo b o sz ló  I. sz. hévízkút 
feltárása, m ely  hónapok  óta izga lom b an  tartotta  a hajdú ­
várost. A  24  óránkénti h ozam  Faller fő m érn ö k  m érése s z e ­
r in t 1600  1/min 73 °C -o s  jód os és sós v íz , valam in t 7 3 0 0  
m 3/d  gáz volt.
F e j é r  L á s z ló :
E g y  m ásik lap, a H ajdúföld  tudósítója íg y  írt ezekről a na ­
pokról: „...egy h ideg, köd ös októberi estén  együtt n éztük  
Faller főm érnökkel, m in t csapódik  a m agasba ez a drága m e ­
legv íz , m elyről a szakértőkön kívül ekkor m é g  senki sem  
tudta, h o g y  m it jelent, m it ér. A z b iztos, h o g y  Faller Gusztáv 
örökre beírta nevét H ajd ú szob oszló  történ etéb e. A  fú ró to ­
ron y  szom szédságában a hajdúszoboszló i sö té tség  hallga ­
to tt, a libalegelő  pusztaságán szálltak az ősz i köd ök ...”
A  kútból kiöm lő v izet e le in te  a B ánóin kért árkába, majd a 
B ánom kert és a város k ö zö tt  vá lyogvető  agyaggödrökön , 
kubikgödrökön  és a lib a legelők ön  keresztül vezették .
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 2 0 0 1 . jú n ius-jú liu s
1 1 .  k é p . Faller Gusztáv 
o k i.  b á n y a m é r n ö k , fú r á s v e z e tő
A  Független  H ajdúság az esem ényt részletesen m éltatta a 
„K özép-Európa legforróbb természetes forrásvizét fedezték  fel 
H ajdúszoboszlón” című cikkében, m elyben a tudósító íg y  írt: 
„A forróvíz egy nagy gödörbe gyűlt össze a torony közelében. 
Ehhez a gödörhöz zarándokolt hosszú sorban a hajdúváros (va ­
lam ennyi) reumás és csúzos betege, akik már az első napokban  
gyógyulást tulajdonítottak a csodásán felfakadó forrásvíznek.”
C sa th  B é la :
Faller Gusztáv főm érnök (11. kép) és a m elléje rendelt se g í ­
tők a fúrási id ő  alatt gondos felvételeket készítettek a m ély fú ­
rási m unkálatok m inden egyes fázisáról, ezek  az állandó m e g ­
figyelések és adatgyűjtések tudom ányos szem pontból is nagy  
értékűek voltak.
D o b o s  I r m a :
A  fe ld o lg o z o tt  ré teg so ro za t 262 r é te g e t  tü n tete tt fe l, s 
azokban az a gyag  és h o m o k  5:1 arányban játszotta a fő  s z e ­
repet. A z agyag szürke, n éh o l zö ldes v a g y  kékes sz ínű, o ly ­
kor sö té teb b , ső t  fek etéb e hajló is, a m ely  az aszfaltos j e l ­
legre  utal. „A b eg y ű jtö tt fúrópróbák ga zd a g  sorozata tu d o ­
m ányos sz e m p o n tb ó l örök b ecsű ”, írta Schafarzik Ferenc.
A  fúrási sze lvén y  középső  része 3 0 0-tó l 9 0 0  m -ig  agyagban  
dúsabb, m in t akár a fe lette, akár az alatta lévő  szintek. T erm é ­
szetesen az agyag és a h om ok  között szám os átm eneti ré teg  is 
van. Sok a m észm árga réteg, és 7 helyen  lign itnyom ot le h e ­
te tt kim utatni. A  lign itb ő l Papp Ferenc szerin t „a pannon kora ­
beli beltenger sekélyességére és arra leh e t következtetni, 
hogy  a tenger id ők özön k én t elm ocsarasodott. A  hajdani ten -
1 2 .  k é p . F ü rd őzők  a  h ő fo r r á sn á l ( 1 9 2 5 )
ger jelenlétét a konyhasó, a jód és a bróm , valam int a vissza­
maradt kövületek... kétségtelenül bizonyítják” (1957).
A földtani rétegsort Kulcsár Kálmán, Sümeghy József és 
Schmidt E. Róbert dolgozta fel kőzettani és paleontológiái szem­
pontból. Ennek során kiderült, hogy a vékony pleisztocén rétegek­
ben csupán egy kövületet, a Succinea oblongát lehetett kimutatni, 
míg az alatta következő rétegek felső-pannon korát számos 
Limnocardium, Congeria, Ostracoda, Viviparus bizonyította. A  
harántolt föld tan i képződm ények rétegtan i beosztása a kö ­
vetkező:
0,0-0,75 m holocén
0,75-134,20 m pleisztocén (homok, agyag, homokos
agyag, helyenként lignitnyomokkal) 
134,20-1086,34 m  felső-pannon (homok, agyag, márga, lignit) 
1086,34-1090,87 m  rétegminta nem állt rendelkezésre, feltehe ­
tően  ez is felső-pannon
F e jé r  L á sz ló :
A hideg e llen ére  a város apraja-nagyja lu b ickoln i kezdett 
a szabadban (12. kép), s a libalegelő gyepébe „fürdőkádak”-at 
vájva, az asszonyok  attó l fogva odahordták a m osnivalót: 
nem  kellett a v ize t  forralni. Egyre töb b en  kezdték  m on d o ­
gatni, hogy m ióta a v ízb en  állva m osnak, m eg szű n t a karjuk­
ban, lábukban a fájás. E zek  voltak az e lső  tapasztalatok, hogy  
a hévíznek nem  m in d en n ap i gyógyító ereje  van. O k voltak  
az elsők, akik é sz le lté k  a „csodatevő” v íz  gyógyhatását. A  
gyógyvíz je llem ző irő l a F üggetlen  H ajdúság is írt (13. kép).
A h a jd ú s z o b o s z ló i  hévforrás e lő z e t e s  k ém ia i 
vizsgá latának  e r e d m é n y e  1000 g vízben vagy grammokban 
K a tio n o k
0,0242 g = 0 ,79  
1,7566 g = 9 8 ,0 6  100 aeg%  
0,0141 g = 0 ,90  
0,0021 g = 0,03
K álium ion K + 
N átrium ion N a + 
C alcium ion C a++ 
M agnézium ion M g ++ 
A n io n o k  
C lorion Cl"
Brom ion Br" 
JodionJ"
Bórsavion BC>2~ 
K énsavion SO 4'  
Szénsavion C O 3” 
M etakovasav H 2S ÍO 3 
Ö sszesen
1,9547 g = 70 ,82  
0,0235 g = 0 ,37  
0 ,0084  g = 0 ,0 7  100 aeg%  
0,0215 g = 0,65
0 ,0016  g = 0 ,0 2
0 ,6706  g = 28 ,07  
0 ,0296  g 
4 ,5074  g
Parafinszerű organ ikus anyagok nagy m en n y iségb en .
A  víz hőm érséklete 73 °C , lev eg ő é  3 °C .
A  víz fajsúlya 1,00403.
A  víz fagyáspontcsökkenése  0 ,313  °C .
A  vízben oldott an yagok  osm osisnyom ása 3 ,78  atm.
A  víz elektrom os vezető k ép esség e  0 ,0 0 6 8 8 4  1 /cm 2
A  vízből kitóduló g á zo k  100 térfogatában
m etán










1 0 0 ,0 0  térf.
D r .  P a t a k i  N á n d o r :
Az elhangzottak szer in t ezek voltak az e lső  tapasztalatok,
K őolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  6 - 7 .  s z á m , 2 0 0 1 . jú n iu s-jú liu s
t u g g d í i n f t a j d u j á j
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30.000 — kor Vidéki elífiieldk- 
nek havi 2000 K posukOltaéggel 
több Eli)- atom ára 2500 korom” " U r s '  t  T T ”  — H O U B K L V  H A U L
■irtottuk lelreletuk l iü » * itM  1 ÜDÜLT IM II ktrtotés tn to ftta. TL. M u a ia k r - i .  4» ét a |10881 (léktkku: »Téríti M tiafM n
R hajduszoboszlói hőforrásról. «j
Gyógyfürdő lesz i  Bánom előtt
iráni. Eseileg e nagyfomos- 
ságu ügy kedvező megoldása érde­
kében más irányadó helyeken is tisz­
telegnek a kiküldöttek
Hajduvármegye törvényhatósága 
A H i|ilos/.iix>«zló város -relén Hajdúszoboszló város képviselő- eddig e kérések lámogatása vfgett, 
•ázKutata- közben feliakadt forróviz leslülete a napokban tárgyalja e nagy- hasonló tartalmú feliratok szerkesrté-
!s földgáz felhasználása foglalkoztatja fontosságú kérdést. A kiküldöttek |e - sére, szintén felkéretlk.
'•'<1 "y*ket nemcsak városunk- lentése alapján valószínűleg a követ- A legközelebb tartandó közgyűlés
kezó tartalmú javaslat megy a  köz- valószinüleg szakértőt is választ ki a 
gyűlés elé : kút megszerzése ügyében a városnak
Tegyen elóterlesztést a város a tanácsokat ad s gyógyviz é
Pénzügyminiszterhez, hogy en r ' '  - A-  ■—■-— **-■-
Iffljri ió.ibftnffrat
ban. de szóbeszéd tárgyát képei 
mindenütt, sót felkeltette e forrás at 
illetékes szakkörök érdeklődését is 
Az elmun napokban Satarzik műegye­
temi tanár vizsgálgatta tanár segéd "ín
--------   r í  gáz legkedvezőbb’kihásználása céljából
______ lóvá bot m a lisá t szüntesse terveket készít.
vízből be s a vissza neu hozható csövek Szóval Hatduszoboszló városa a 
é? '“ JP J ;11- h0‘!>' “ * •  geológusok méltányos árának a  megtérítése eile- jövő fejlődés tekintetében nagy elha- 
,uUfU? í Ó •udom4ny“ ' rében, engedje á r  az állam a kutat a tározások előtt áll. Nemcsak a már 
előadásánál felhasználja. városnak a benne, található forrótrizzel lolyósiton külföldi kölcsön, de a tér-
M4' ann7i ' Ä  " n T V 1 *  'ö'ógá-zal egy Ml. Mivel pedig a mészet csodálatos kincsének a íelU-
pnva. hogy az október 24 én 1080 - ka id ban nagy gáz é s  oialmedeocének ráta  is  e várost a haladásnak ritka 
llM M néjcr mélységből feltörő forr., kdl lenni, rendeljen el a Pénzügymlnisz- alkalm ihoz luttalta. A mai vezetósé- 
viz 72—73 Iok melegségü, 3 százalék ier sorozatos furatást ezen nagy tér- gen s városi képvisel'Skfin múlik huffy 
konyhasón kívül jód és bróm vegyü- mészeti kincsek feltárása végett. }  kfdkezó kflrimh'ényéHI 1 1(877 .'a r
leteket tartalm ai, a földszinén mint- _ __  .  o«ikin - it gv.^ .n k fté .n iH ii;-«—m TTv
elő alatt *  '-'»IP «"Tb B S bH» HIHaiBttS’ Ml iennUhk él a reml'hy. Hogy® Wre-
ető. A kiseróíöldgáz 24  ̂ óra alatt WÖ8Y(oirák vizének kihasználására téve minden kicsinyeskedést a haladás
. UOIty t  1 M lgB M JI IBUUiyóT?
4 - 5  ezer köbméter, amely 3 0 0 -4 0 0  J.hM ználására
lóere,o gépet képes tápiáin.. níevob0 iillml evóev-
s ' » “ : ! ;  -™es valösztnil rádió akt.vitisa minden- Urt41?  ,"**.* 
esetre elsőrendű üyugyhatást biztosit f ,  WteneszJéseket küldöttség adja 
s ezen lulaidonamál lógva nemcsak a 11 a Pénzügyminiszternek és a Nép 
varosnak c- Wörnyékenee, de eseileg i“1*11 miniszternek s egyidejűleg tár 
A> országnak is áldásos közkincsévé *»*“ * * ••  ,ol',u l a ku,bjn  levö es 
vjihatik A bi/oilság javaslata szeri ni műszakilag visazahuzhatónak látszó
tehát, minden! el kell követnünk. hu| 
e ra  kincs a köz|ócél|aira megóvassékés 
hogy kihasználása, illetve lenimaradásaa 
lurás további mélyítésével kockára ne
Kérte ennéifugva már a két Ízben 
lent |árt városi küldöttség is. hogy a 
kul gyógyvize és iöidgáza a város 
részére engedtessék ál, hogy a vízből 
nagyobb szabás u gyógyfürdői létesít­
hessen « lö dgázt a tervezel! villany- 
telep gep|cinr> a tá p láü s ira  leihasz- 
nálhassa
nagyobb állami lámogatássai, gyógy- szelleme fog a város életében e dóntó 
fürdő létesitessék, esetleg részvény- napokban győzedelmeskedni és ez 
• • • által sikerüni fog e nehéz kérdéseket.
a körülmények okos kihasználásával, 
úgy megoldani, hogy abból az Összes 
lakosságnak és magának a városnak 
is c :ak előnye és haszna leend.
Érdeklődéssel tekintünk lehál a 
a valószínűleg szerdán délelőtt tartandó 
városi közgyűlés határozatai elé.vascsövek árának méltányos meg-
M eleg fo rF ása in k  hőfoka.
»I kO*M|ak a régi Fétis tómé
I metegtorráuink Msifiltxigeli lordé
Herkules lordé CM.IVI lordé vő* me**eOb • UfduuoOou- 
16* 73 tokos kétorrSsuáJ Kmtmp itruioim 
és evéfyhslésrs »érve a M tokos Uptk
Legszebb é m  leg o lc só b b
arany, ezü st ékszerek é s  órák haphatóh
H e l l á s z  N á n d o r  fő té r i  ü z le té b e n  D e b r e c e n b e n
n  D e b r e c e n i  1.1*0 T s k s r e k p é n z I S r  p o l o l é | á b a n
1 3 .  kép .
m elyek arra m utattak, hogy a h é v íz n e k  nem  m indennapi 
gyógyító  ereje van.
A népnek a hévízhez fűződő gy ó g y ító  tapasztalatait később 
aztán vegyészek , orvosok szakvélem ényei is m egerősítették, és 
nemsokára követték  a tudomány képviselő in ek  nyilatkozatai. 
Dr. Emszt Kálmán adja közre a „H ajdúszoboszlói hévforrás 
előzetes vizsgálatának eredm ényei”-t  a H id rológia i K özlöny ­
ben. Emszt ugyan  nem volt jelen a helyszín en , „így az összes 
szénsavas m eghatározás és a kénhidrogén-m eghatározás is h i ­
ányzik. Monos Imre dr. kir. főgeológus h o z o tt  a vízből pár litert 
és a felfogható gázból” -  írta Emszt, aki a vizsgálatokat a szoká­
sos m ódon végezte . A jód m eghatározását Winkler professzor, 
a bróm ot Weszelszky módszerével végezte .
A  vizsgálatokról összefoglalóan íg y  írt dr. Emszt: „A víz kissé 
zavaros, opalizá lt sajátságos petróleum ra em lékeztető szagú, 
m ely a v izet ivásra alkalmatlanná teszi. Szabad szénsav a v íz ­
ben nincs, kém ia i alkata alapján a jódtartalm ú konyhasós hév i ­
zek csoportjába tartozik, s m int ilyen , nagy  értéket képvisel.”
A hajdúszoboszlói mélyfúrásról dr. Schfarzik Ferenc, a M a ­
gyarhoni F öld tan i Társulat H id ro g eo ló g ia i Osztályának  
1925. d ecem b er 16-i szakülésen szá m o lt be, ahol a fúrás is ­
m ertetése után előadását így  fejezte be: „H a pedig az állam ­
nak ez a m élyfúrás mégsem hozta m e g  a kutatás perspektívá ­
jának vég ső  gyüm ölcsét, így m ás tek in tetb en  ez a hévforrás, 
m ely általa fakasztatott, határozottan nagym értékű term észe ­
ti kincs, am ennyib en  kedvező ö ssze té te lén é l fogva balneoló ­
giái használata elsőrangúnak ígérkezik . E nnélfogva célsze ­
rűen b eren d ezett fiirdőintézet lé tesítésén ek  már csak a g o n ­
dolata is a legm esszebbm enő tám ogatásban részesíthető.”
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A z I. sz. hőforrásnak  a város tulajdonába v a ló  á ten ged é ­
sével kapcsolatos so ro za to s  tárgyalások után a p én zü g y m i ­
niszter, Búd János 8 2 .2 1 9 /1 9 2 6 . XV. sz. fe lirata  szerin t -  
1926. július 15-én  -  H ajdúszoboszló  városának bérb e adta 
99  évre a gáz- és g y ó g y v íz  kihasználása céljából az I. sz. gá ­
zos kutat. Ez az I. sz . hőforrás engedélyokirata, m ely et a 
képviselő testü let n év  szer in ti szavazással e g y h a n g ú la g  e lfo ­
gad ott 5 7 9 2 /1 9 2 6 -1 7 2 . kgy. sz. alatt.
F e jé r  L á s z ló :
A  forrás v izének  g yógyh íre  gyorsan e lter jed t, és már 
1926-ban egy-egy  m e le g  tavaszi-nyári vasárnapon  a város­
b ó l, no m eg  a sz o m széd o s környékről és term észetesen  
D eb recen b ől a g y ó g y u lá st keresték a göd rök b en , árkokban 
fo lydogáló  gyógyv ízb en .
A hajdúszoboszlói á llam i fúrás, m elyet a H a jd ú fö ld  „cso ­
daforrása” néven  e m leg e ttek , rövid, néhány h ó n a p  alatt tá ­
v o li vidéken is ism ertté  vá lt (14. és 15. kép).
H ölgyeim  és U ra im , kedves hallgatóink!
Az eddigiekben igyek eztü n k  beszám oln i a 7 5 évvel ez ­
e lő tti esem ényekről. A z  e z t követően eltelt  id ő t  -  a fürdő ki­
alakulása szem pontjából -  négy  szakaszra le h e t  tagoln i:
1. A fürdő kialakulásának korszaka 1 9 2 6 -1 9 3 5  - ig  tartott.
2. Az 1935-tő l 1 9 4 5 - ig  tartó szakaszt a g y ó g y fü r d ő  tuda­
to s  fejlesztése je llem zi.
3. A  gyógyfü rd ő  fejlesztésének m á so d ik  szakasza 
1 9 4 5 -  1960-ig  tartott.
4 . Az 1961-tő l napjainkig  terjedő szakasz a gyógyfürdő  
fejlődésének újabb korszaka.
1 4 .  k ép . A s z o b o s z ló i  „ s á r fü r d ő "
1 5 .  k ép . Fürdőzők ( 1 9 2 7 )
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H o g y  m iként m e n t  végbe az e m líte tt  fejlődés, arról 
Czeglédi Gyula úr tájékoztatóját ha llgassuk m eg.
C z e g l é d i  G y u la
T isz te lt  H ö lg y e im  és Uraim !
A z előadás összeá llításak or a b őség  zavarával és a ren d e l ­
k ezésre  álló id ő  szű k ö sség én ek  összehangolásáva l k ü zd ö t ­
te m . R em élem , e lőad ásom b an  sikerül a zo n  lén y eg es p o n ­
tokra  rávilágítani, m e ly e k  a tisztelt je len lév ő k b en  g o n d o la ­
to k a t ébreszthetnek  a m odern  fü rd őfejlesztések  irányairól 
és  a szolgáltatások  m in ő ség én ek  hatásáról a v en d ég fo rg a ­
lo m b a n .
A  m egállapításokat a H ajdúszoboszló i G yógyfü rd ő  Rt. 
e lm ú lt  5 éves péld áin  keresztü l kívánom  igazo ln i.
M ie lő tt  előad ásom at elkezdem , eg y  n a g y o n  rövid  b em u ­
ta tást engedjenek m e g , h o g y  azok, akik e se t le g  n em  ism erik  
a hajdúszoboszló i gyógyfürdőt, n éh á n y  alapin form ációt 
kapjanak az ér th ető ség  kedvéért.
A  hazai term ál-id egenforgalm i p iacon
-  a legm agasabb m in ő sé g i besorolás (országosan  k iem elt  
gyó g y h ely ),
-  kikapcsolódást, p ih en ést szolgáló hatalmas terület (25 ha),
-  a m eghatározó p iaci részarány (kb. 7% ) révén a 73 éves 
H ajd ú szob oszló i G y ó g y fü rd ő  Rt. töb b  évtizede őrzi k i ­
em e lk e d ő  helyét.
J e le n le g  a hatályos ren d ele t (3 7 /1 9 9 6 . M T )  alapján a l ó  
m e d e n c e  (9430 m 3 térfogat) napi 14 0 0 0  ven d ég  b e fo ­
gadását teszi leh etővé.
A  m odern  gyógyfürdőfejlesztés irányai:
1 . b iztonságos infrastruktúra (nem látványos, de n élk ü ­
lözh ete tlen );
2 . hagyom ányos gyógyfürdőfejlesztés (k iem elen d ő  a 
g y ó g y ító  hatás tu d o m á n y o s igazolása és en n ek  m arketing ­
b en  való  hasznosítása, a kor k övetelm ényeinek  m eg fe le lő  
k on zervatív  é lm én y elem ek  bővítése);
3. a világ legújabb  és már m ű k ö d ő , teljesen  új 
víz iszórakozást b iz to s ító  élm ényeinek m egvalósítása  (sza ­
badban , zárt téren);
4 . m inőségügyi ren d szer  kiépítése.
L áthatóan  a fejlesztés n é g y  fő irányából három  je len tős  
beruházási igényű, s k ö zü lü k  csak kettő: a hagyom ányos  
gyógyfürdőfejlesztés és az új víziszórakoztató k özp on tok  je ­
le n te n e k  a vendégek szám ára látható ered m én yt.
A  fejlesztések  szü k ség esség ét a következőkben  adatokkal 
k íván om  bizonyítan i k ü lö n -k ü lö n , két szá lon  haladva, kü lön  
a gyógyfü rd őfejlesztések  és külön  a v íz ié lm én y ek  kialakítá ­
sának  szükségességét.
M ie lő t t  azonban erre so r  kerülne, n a g y o n  röviden sz ó l ­
n o m  kell arról is, h o g y  az a fejlesztési fo lyam at, am ely  a 
h ajd ú szob oszló i g y ó g y fü rd ő t az elm últ 5 év  során  je llem ez ­
te , n e m  véletlenszerű , n e m  esetleges, hanem  alapos h e ly ze t ­
e le m e z é se n  és abból k iin d u ló  stratégiam eghatározáson ala ­
pu lt.
1 9 9 6 -b a n  dr. G. Fekete Éva irányításával kétnapos w ork- 
sh op ra  került sor, m e ly en  a város valam ennyi je len tős id e ­
g en fo rg a lm i tén yezőjén ek  képviselője je len  vo lt. E z alka ­
lo m m a l m egvitatták a vá ro s id egenforgalm i k on cep ciójáh oz  
szü k ség es  h e ly zete lem zések et, és m eghatározták  az abból 
ad ó d ó  idegenforgalm i stra tég ia i pontokat.
S W O T -a n a líz is  k ere téb en  m egállapították a város erős ­
ségeit, g y en g eség e it, lehetőségeit, a veszé ly ek et, és ebből 
adódóan a stratégiai pontokat.
E kiindulási alapból készítettük el a hajdúszoboszlói gyógy ­
fürdő 8  éves fejlesztési programját, mely célul tűzte Iá, hogy a fej­
lesztések befejeztével a gyógyfürdő olyan idegenforgalm i vonz ­
erőt jelentsen, m ely a fejlett országok turistáinak igényeit is ké­
pes jó színvonalon kielégíteni, és ezen keresztül a cég  tevékeny­
ségéből adódó gazdálkodás fejlesztése tegye lehetővé magas fe­
dezeti összeg tartalmú árbevétel elérését, valam int az alkalma­
zottak jövedelmének em elését is. Ugyanakkor vitathatatlan tény, 
hogy a fejlesztések hatása nemcsak a városra, de az egész kelet­
magyarországi régióra jelentős multiplikációs hatást fejt ki.
A  fejlesztések  e lső  k é t évében a b iz tonságos infrastruktú ­
ra beruházását v é g e z tü k  el, majd ez időtartam  alatt e lőkészí­
tettük a gyógyfürdő fejlesztésének terveit. A  gyógyfürdő  
fejlesztése 1998 e lején  kezdődött, és a fürdőt 1999  nyarának 
elején átadtuk a n agyközönségnek .
J e len leg  a 3. és 4 . p o n tb a n  jelzett feladatok  m egvalósítása  
van napirenden, m in d k é t feladat hosszabb id ő t vesz  ig én y ­
be. A  strandfürdő rekonstrukciója és új víziszórakoztatás 
létrehozása  a k ö v etk ező  évek  feladatai a c é g  v ez e tő sé g e  szá ­
mára, ugyanígy a m in ő sé g ü g y i rendszer kialakítása is.
A  strandfürdő rekonstrukcióját és az új víz iszórakoztató  
centrum  létrehozását ú g y  ütem eztük, h o g y  az e lső  ütem ben  
m egép ü lt M agyarország e lső  Aquaparkja, 2 0 0 1 -tő l  kezdő ­
dően  ped ig  a strand rekonstrukcióját, ille tve  az Aquapark 2. 
ü tem ét kívánjuk m egvalósítan i.
Ki kell em elnem , h o g y  eddigi fejlesztések jórészt saját 
erőből valósultak m eg . A zonban az új fejlesztések  m egvaló ­
sításához n é lk ü lö zh ete tlen  az állam szerepvállalása, és n y o ­
m atékosan h an gsú lyozn i kell, hogy az e lm ú lt évek, évtized  
során soha olyan korm ányzati szándék n em  v o lt  tapasztal­
ható, m in t je len leg  a S zéchenyi-terv  k eretéb en , m ely  sze ­
r int jelentős -  m illiárdos -  támogatást kívánnak az id egen - 
forgalom  m egalap ozott fejlesztéséhez nyújtani.
P r o sp e k tu sb ó l
3 %
1 . á b r a . I s m e r e ts z e r z é s i  m ó d o k
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A k ú r a v e n d é g e k  á lta l ig é n y e lt  l e g fo n to s a b b  ú jítá s , %
K ívánt ú jítá s N e m z e t i s é g Ö s s z e s e n
m agyar le n g y e l n é m e t e g y éb
V ízi játszótér 5,65 3,71 0,52 0,45 10,33
L átványm edence 9,28 6 ,75 0,70 0,51 17 ,24
T ö b b  zöld  terü le t 6,18 3 ,80 1 ,0 0 0,25 11,23
T isztább  egészségü gy i blokkok 5,07 2,73 0,9 4 0,35 9,0 8
H om ok os strandröplabdapálya 5,80 3,91 0 ,6 6 0,23 10,60
Teniszpálya 3,51 3,08 0,58 0 ,2 0 7,38
Egyéb sport 2,03 1,47 0,38 0 ,1 0 3,98
T ö b b  kulturális leh etőség 4,95 2 , 8 8 0,75 0,16 8,73
É lőzene 7,50 5 ,69 1,09 0,33 14,61
A nim átorok 3,42 2,41 0,80 0,18 6,82
Ö sszesen 53,40 36 ,43 7,41 2,76 1 0 0 , 0 0
Szerény vélem én yem  szerint ez  m egalapozott és szám ok ­
kal alátám asztott, jó döntés.
M ind a korm ány, m ind a H ajdúszoboszló i G yógyfü rd ő  
Rt. d ön tése in ek  m egalapozottságát a H ajdúszoboszló i 
G yógyfürdő Rt. példáján keresztül a következő m ód on  sz e ­
retném  igazoln i:
F olyam atos közvélem ény-kutatásunkból, m elynek  k ér ­
déseire ven d ég e in k  vélem énykérő lapon  válaszolnak, a k ö ­
vetkező kim utatások születtek:
V en dégeink  gyógyfürdőnkről szerzett ism eretein ek  for ­
rását az 1. ábra szem lélteti.
A  v en d ég ek  98 százaléka ajánlja szolgáltatásainkat ism e ­
rőseinek, valam in t 67 százalékuk ism ét vendégünk kíván  
lenni a jövőben  (2. ábra).
A k a p o tt szo lgá lta tások at a v e n d é g e k  ö tfo k o za tú  ská ­
lán érték e lték , a u g u sz tu s-sz e p te m b e r  hónapban  az e r e d ­
m ény  4 ,5 9  p o n t v o lt. A  v é lem én y k érő la p o t m in d en  kúra ­
v en d ég  m egkapja , a v en d ég  sz em ély re  szó lóan  is ér ték e l -  
ez az ér ték e lés  az alapja a d o lg o z ó k  külön  anyagi ju t ­
tatásának. A  ren d szert az E g y e sü lt  Á llam ok  k órháza iban  
is h aszn á lt leg sz ig o rú b b  ér ték e lés i param éterek  sz e r in t  
d o lg o z tu k  ki.
M in d e z e k  ö sszefo g la lá sa k én t ú g y  g o n d o lo m , h o g y  a 
g y ó g y fü rd ő  fe jle sz tése  m in d  e lfo g a d o tt  stratég iánk  s z e ­
r in t, m in d  a v e n d ég ek  m e g íté lé se  alapján jó irányban h a ­
lad.
Bízunk abban, hogy a közeljövő fejlesztései H ajdúszobosz ­
ló t valóban európai m inőségű fürdőkomplexummá, K elet- 
M agyarország vezető turisztikai zászlóshajójává emeli.
A  gyógyforrások  M agyarország, így  H ajd ú szob oszló  
egyik  legn agyob b  nem zeti k incsét jelentik  és fe lb ecsü lh ete t ­
len értékűek.
F e j é r  L á s z l ó :
Az elhangzottakkal egyetértve m egállapítjuk, h o g y  a 
hajdúszoboszló i gyógyfürdő az e lte lt  évtizedek alatt hazánk  
egyik  legkorszerűbben felszerelt gyógyfürdőjévé vált, s 
m egvalósu lt a gyógyuln i vágyók és a gyógyítók  álma, k u ltu ­
rált k örü lm ények  között p ihenni, gyógyuln i és gyógyítan i.
K ö szö n ö m , hogy  m eghallgatták a 75 év esem én yein ek  
történetét.
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Rózsavári Ferenc: A sza k h a tó sá ­
gok  sz e r e p e  a  bányászati szak ­
igazgatásban  cím ű c ik k éh ez
ETO: 6 2 2 .2 4 0
N
agy érdeklődéssel olvastam  
Rózsavári Ferenc oki. bánya ­
m érnök  úr (B ányam érnök Bt.) 
cikkét, m ely  a BK L K őolaj és F öld gáz  
szaklap 2000 . évi 11-12 . szám ában (33. 
évfolyam , 1 3 2 -1 3 3 . oldal) je len t m eg .
A  cikkben leírtakkal egyetértve , ha ­
so n ló  eseteket -  konkrét bányaválla l­
k ozó , bánya és hatóság m eg n ev ezése  
nélkü l -  m é g  ny ilván nagy szám ban fel 
le h e t soroln i, de a tém áh oz k ap cso lód ­
va két konkrét k iegészítésem  van.
E zek  a k iegészítések  a bányászatról 
szó ló  -  többször m ód o síto tt -  1993. 
évi XLV III. törvény (Bt.) és végrehaj ­
tási rendele te  [2 0 3 /1 9 9 8 . (X II. 19.) 
K orm . rendele t, (Bt. Vhr.)] tervezett 
m ódosításának -  m ég  szakm ai körök ­
ben  -  je len leg  éppen fo lyó  vitája m ia tt 
aktuálisak.
1. A  hatósági ügyekben eljáró szak ­
hatóságok  közrem űködését á ltaláno ­
san az állam igazgatási eljárás általános 
szabályairól szó ló  -  többször m ó d o sí ­
to tt  -  1957. évi IV. törvény (Á e.) 20 . és 
2 1 . §-a , konkrétan a bányászati szak- 
igazgatásban  p ed ig  a Bt. 27 . § (5) b e ­
kezd ése  szabályozza.
A zA e. 20. §-a szerint:
J o g sz a b á ly  elrendelheti, h o g y  a ha ­
tározat m eghozatala  e lő tt m ás állam - 
igazgatási szerv (a továbbiakban szak ­
hatóság) e lő zetes hozzájárulását kell 
b eszerezn i.”
A z Áe. 1981-ben  történt m ódosítása  
során a törvény „általános indoklása” 
m egjelen t a Tanácsok K özlönyében . Az  
in dokolás m egfogalm azása lényeges  
p o n to n  eltér a törvény szövegétől:
„ ...  az első  fokú hatóság d ö n tésén é l 
a szakhatóság jogszabályon  alapuló
hozzájárulását, nyilatkozatát fig y e le m ­
be kell ven n i, és erre -  szükség szer in t  
-  a határozat indokolásában is ki kell 
térni. A  szakhatóság jogszabályon ala ­
puló k ik ötése it a határozat ren d elk ező  
részébe fel kell v e n n i.”
E lső  olvasatra csak apró k ü lön b ség ­
nek tű n ő  e ltérés van az Áe. és az in d o ­
kolásának szö v eg e  között. H a v é g ig ­
gondoljuk , láthatjuk, hogy  az in d o k o ­
lás m egfogalm azása  az eljárásban részt  
vevő hatóságok  részére konkrét e lő ­
írást tartalmaz.
A Bt. 27. $ (5) előírása:
„Az ásványi nyersanyag kutatására, 
feltárására, kiterm elésére, valamint b e ­
fejezésére (a bánya bezárására, illetve  
m ező felhagyására), a m eddőhányó  
hasznosítására k id olgozott műszaki ü ze ­
m i terv jóváhagyásához az érdekelt szak ­
hatóságok hozzájárulása szükséges.”
A Bt. id éze tt szakaszának a „jogsza ­
bályon a lapu ló” szövegrésszel tö rtén ő  
k iegészítését a bányatörvény m ó d o s í ­
tása során a m unkaadói érdekképvise ­
le t -  M agyar Bányászati Szövetség  -  
által lé treh o zo tt szakm ai „team ” tagja ­
ként is javasoltam .
T erm észetesen  az Á e. em lített sza ­
kaszának a „jogszabályon alapuló” sz ö ­
vegrésszel tö r tén ő  k iegészítését is tá ­
m ogatom .
Ezáltal az ü gyb en  eljáró hatóságnak  
csak a szakhatóságok jogszabályon ala ­
puló  hozzájárulását kellene figyelem be  
venn ie , így  szám os eljárás egyszerű ­
södne, a szakhatóságok  hatáskörükben  
eljárva csak jogszabályon  alapuló n y i ­
latkozatot teh etn én ek .
F elm erü lhet term észetesen  ezze l 
szem ben e llen v é lem én y  is.
KÁROLY FERENC
oki. bányam érnök, 
oki. bányaipari gazdasági 
m érnök, hatósági és 
bányabiztonsági 
osztályvezető,
Bakonyi Bauxitbánya Kft. 
Tapolca
A hatóság által k iad ott határozat a 
közigazgatási szerv  akaratának kinyil­
vánítása. Az, h o g y  ez  az akarat 
m ennyiben a k ö zigazgatási szervé és 
m ennyiben a jo g a lk o tó é , attól függ, 
h ogy  m ennyire k ö ti a jogszabály  a köz- 
igazgatási szerv d ö n tési lehetőségét. 
E z érvényes az ü g y b e n  résztvevő szak­
hatóságokra is, m ert a szakhatósági ál­
lásfoglalás az érd em i határozat része, 
annak figyelem be v é te le  az eljáró köz- 
igazgatási szerv részére  -  a hozzájáru ­
lás hiánya esetén  is -  k ö te lező .
M iután a szakhatóság közrem űkö ­
dése  hatással van az ü g y  egészére, úgy 
gondoljuk, h o g y  sokkal m egfele lőbb  
az ügyben d ön tő  h a tó sá g  és az ügyfél 
(esetünkben a k ére lm ező ) számára, ha 
a szakhatóságok állásfogla lása i, nyilat­
kozatai csak jogszabályokra alapozva 
születhetnek.
E javaslat elfogadásával sem  az ügy ­
ben  eljáró állam igazgatási szerv, sem a 
kérelm ező nem  le n n e  a szakhatóságok  
pillanatnyi, ad h oc, sok  esetb en  m eg ­
alapozatlan d ön tése in ek  kitéve, és gya­
korlattá válhatna a közigazgatás-tu d o ­
m ány n em zetközileg  leg ism erteb b  ha ­
zai m űvelőjének, dr. Magyary Zoltán 
(1888-1945) egyetem i tanárnak a taní­
tása, m iszerint „a k özigazgatás ered ­
m ényre -  gazdaságosságra törekvő te ­
vékenysége a jogállam  k övete lm én yei ­
n ek  m egfelelően , le g y e n  jogszerű  is”.
A z A e .  m ó d o s í t á s á v a l :
J o g s z a b á ly  e lr e n d e lh e t i ,  h o g y  a 
h atá ro za t m e g h o z a ta la  e lő t t  m ás ál­
la m igazgatási s z e r v  (a to v á b b ia k b a n  
szak h atóság) jo g s z a b á ly o n  a lap u ló , 
e lő z e t e s  h o zzá já ru lá sá t b e  k e ll s z e ­
r e z n i .”
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A  Bt. pedig a következők szerint változna:
„ A z á sv á n y i n y e r sa n y a g  k u ta tá s á r a , fe ltá rá sá ra , k i ­
t e r m e lé s é r e ,  é s  e n n e k  b e f e j e z é s é r e  (a bánya  b e z á r á ­
sá ra , i l le t v e  a m e z ő  fe lh a g y á s á r a ) , a m e d d ő h á n y ó  
h a s z n o s ítá s á r a  k id o lg o z o t t  m ű s z a k i  ü z e m i terv  jó v á ­
h a g y á s á h o z  a z  é r d e k e lt  s z a k h a t ó s á g o k  jo g sz a b á ly o n  
a la p u ló  h o z z á já r u lá sa  s z ü k s é g e s .”
2 . M ásik  fontos kérdés, hogy  az ü g y b e n  döntő, határoza ­
to t  h o z ó  hatóság m érlegelhessen abban a tekintetben, h o g y  
az ad ott eljárás során m ely szak hatóságtól (szakhatóságok­
tó l) kér hozzájárulást.
A  je len leg i gyakorlat ez ügyb en  n a g y o n  széles skálájú. 
Van olyan  első fokon eljáró bányahatóság, amely m inden  
ü g y h ö z  a Bt. Vhr. m ellékletében fe lso r o lt  valam ennyi szak ­
ha tóságot bevonja. E z felesleges, h isz e n  m in dig  van olyan, 
am ely ik  az adott ügyben nem  érdekelt. A z összes szakható ­
ság bevonásával a bürokrácia n ő , az ily en  ügyintézéssel az 
elin tézési határidő jelentősen n ö v ek ed n i fog .
E  javaslatok nem  újak, hiszen e z e k  a kérdések az 1993-  
ban V eszprém ben és Z alaegerszegen , 1994-ben  A lsóörsön, 
májd 1995 -tő i Tapolcán m egtartott „Bányászati és szakigaz ­
gatási konferenciákon” már fe lvetőd tek .
Ú g y  érzem , ha a jogszabályok -  e z e n  belül különösen a 
bányatörvény -  változtatása ilyen  m ó d o n  m egvalósulna -
sz e m b e n  más, a bányatörvényt érin tő  és napvilágot lá to tt ja­
vasla tta l -  a közigazgatási eljárás szerep lő in ek  érdekei nem  
csorbulnának, és a javaslatok elfogadásával a közigazgatási 
eljárásokban m egalapozottabb  szakhatósági állásfogla lások  
szü letn én ek .
M iv e l a szakhatóságok közrem űködése ese tén  döntésük  
hatással van az ügy érdem i részére, in dokolt tő lü k  m eg k ö v e ­
te ln i, h o g y  m aradéktalanul feltárják és vizsgálják  azokat a 
körülm ényeket, am elyekre állásfoglalásukat alapozzák.
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H A Z A I HÍREK
Az OPEC főtitkárának e lő a d á sa
A  M Ó L  Rt. meghívásának eleget téve, áprilisban Budapestre látogatott az 
O P E C  főtitkára, dr. Ali Rodriguez Araque. A 
főtitkár a Magyar Tudományos Akadémián 
a M Ó L  Rt. vezetői és a témában érdekelt 
akadémikusok részére tartott előadásában 
az olajárak stabilan tartásával és a tagorszá ­
gok term elésének szükség szerinti visszafo­
gásával kapcsolatos O PEC törekvésekről 
beszélt.
(a szerk.)
Az Ipari E n erg iafogyasztók  
Fórum ának  rendezvénye  
( B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  á p r i l i s  2 0 . )
A z IEF  által indított rendezvénysorozat első előadását „Energia-Gazdaság- 
Politika,, címmel tartották meg B udapes ­
ten. Dr. Szaniszló Mihálynak, az IE F  e ln ö ­
kének megnyitója után a következő előadá ­
sok hangzottak el:
• „Tájékoztatás 51 nagyfogyasztó k ö r ­
zetében végzett felm érésről”
Mihály Enikő tanácsadó (A C C E T U R E ) 
• „A közszolgáltatások (energia stb.) de ­
regulációjának időszerű kérdései”
Dr. Szerdahelyi György (Gazdasági M i­
nisztérium) j
(Az EU  fogyasztói árcsökkentésekről, a 
gáztüzelésű erőm űvek térhódításáról, a 
minisztérium által k ido lgozo tt új energia- 
törvény tervezetéről és annak egyeztetésé­
ről, a 2003-ban életbelépő új jogszabályok­
ról, a gázipari törvénytervezet készültségi 
állapotáról, a kisfogyasztók tervezett ártá­
mogatásáról beszélt)
• „Villamosenergia-fogyasztás és a fel­
használók körének összefüggése a kalifor­
niai gyakorlat szerin t”
Paul L. Csiszár ügyvéd (Squire, Sanders 
and Dempsey Iroda)
• „Az energiahatékonyság felhasználói 
és termelői kérdései”
Dr. Molnár László igazgató (Energia- 
központ Kht.)
C satlakoztu n k  az  európai 
v illam osen erg ia -ren d szerh ez
A  nyugat-európai villamosenergia-rend- szert irányító és üzemeltető társaságok 
egyesülése, az U C T E  (Union for the 
Coordination ofTransm ission of Electricity) 
az ötvenéves fennállása alkalmából rendezett 
lisszaboni ünnepi közgyűlésén 2001. május 
17-én tagjai közé fogadta a Magyar Villamos 
Művek Rt.-t. Az U CTE-tagsággal járó fela­
datok ellátásával az M V M  Rt. a tulajdonában 
lévő rendszerirányító társaságot, a MAVIR 
Rt.-t (Magyar V illam osenergia-ipari Rend­
szerirányító  Rt.-t) bízta meg. A tagság egy­
é rte lm ű  elismerése annak, hogy hazánknak 
sikerü lt a magyar villamosenergia-gazdál- 
kodást a nyugat-európai színvonalra em el­
ni. Az U CTE-csatlakozással fontos lépést 
te ttü n k  az ország európai integrációjának 
irányában.
B án yászati tárgyú la p o k  a 
4 3 .  K épeslap  A ukción
( B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  á p r il is  2 1 - 2 2 .)
A z ULYSSES A U C T IO N S , az E C E  C ity  Centerben m egrendezett 43. K é ­
peslap Aukción az 1890-es évektől megje ­
lent, m integy 5057 képeslapot állított ki. 
Az aukció újdonsága az igen szép példány- 
szám ú (460 darab) bányászati témájú ké­
peslapgyűjtemény volt.
A m integy 80 hazai és külföldi licitáló 
részvételével lezajlott kétnapos aukción a 
képeslapok 90 %-a talált új gazdára a kikiál­
tási ár többszöröséért, annak ellenére, hogy 
az árak általában 1000 F t-ró l indultak. A bá­
nyászati tárgyú képanyag sikeres eladása is 
bizonyítja, hogy a bányászatot az elmúlt év­
századokban is megbecsülték, és az akkori 
kiadók is komoly lehetőséget láttak a bányá­
szati témájú alkotások m egjelentetésében.
A bányászati anyag néhány darabjának 
leütési ára:
N agybánya, Veresvizi aranybánya bejá­
rata (8000 Ft), N agybárod kőszénbánya
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(8000 F t), Felsőgalla m észtelep (7500 Ft), 
Rudabánya (6000 Ft), Brennbergbánya 
(5200 Ft), Komló, régi osztályozó (5000 
Ft), D o ro g  szénosztályozó, 1907 (4600 Ft).
A sop ro n i K özponti Bányászati 
M úzeum  m unkájának díjazása
R angos elismerésben részesítették a sop­roni Központi Bányászati M úzeumot 
az elm últ évi tevékenységéért. Az „Év mú­
zeuma,, cím elnyeréséért m eghirdetett pá­
lyázatot a M úzeumi Világnapon, 2001. má­
jus 18-án értékelték. A soproni múzeum az 
elm últ évi munkájáért, a m egnyito tt új ál­
landó kiállításáért és a nem zetközi kapcsola­
tok fejlesztése terén elért eredm ényeiért el­
nyerte az IC O M  (M úzeumok Nemzetközi 
Szervezete) Magyar N em zeti Bizottságának 
különdíját. A múzeum az elm últ évi munká­
jáért valóban megérdemelte a díjazást.
A 2000. év kiemelkedő esem énye volt a 
csaknem 19 évig fennálló, korábbi állandó 
kiállítást felváltó új, a szakmai vélemények 
szerint is nagyvonalú, elegáns és áttekinthe ­
tő  kiállítás megnyitása. A m integy 10 millió 
F t-os költség nagy részét (22 000 eurót) a 
m úzeum  PH A RE CBC pályázaton nyerte 
el, de támogatást kapott a K özponti Bányá­
szati M úzeum  Alapítványtól és sok bánya- 
vállalattól, intézménytől és magánszemély ­
től is. (A támogatóknak szóló köszönő sorok 
a m úzeum  falán olvashatók.)
(Dr. Horn János)
„ S elm ecb á n y a , az európai b á ­
n yásza t b ö lc ső je"  c id őszak i 
k iá llítá s  m eg n y itá sa  
(S o p r o n , 2 0 0 1 .  j ú n i u s  2 4 .)
S zép számú közönség, hazai és szlováki­ai szakember jelenlétében nyitották 
m eg a soproni K özponti Bányászati M úze ­
um  időszaki kiállítását. Az ünnepség a 
Selm ecbányái Bányász Kórus által előadott 
bányászdalokat követően vette kezdetét. A 
m egjelenteket Bircher Erzsébet, a Központi 
Bányászati M úzeum  igazgató asszonya kö ­
szöntötte. (1. kép) A kiállítást prof. RNDr. 
Miklós László, Dr. Sc., a Szlovák Köztársa ­
ság környezetvédelm i minisztere nyitotta 
m eg szlovák és m agyar nyelven. RNDr. Pb. 
Dr. Ján Novák Csc., a Szlovák Bányászati 
M úzeum  főigazgatója értékelte a két m ú ­
zeum  együttm űködését, és bejelentette, 
hogy 2002-ben a Szlovák Bányászati M ú ­
zeumban a soproni K özponti Bányászati 
M úzeum  anyagából időszaki kiállítást ren ­
deznek. Ezt követően gyönyörű bányász 
díszfokost adott át az igazgató asszonynak. 
Az ünnepség a bányászhim nusszal zárult. A 
kiállítás megtekintése után a múzeum ve­
zetősége fogadást ado tt abból az alkalom ­
ból, hogy a KBM m unkáját a M úzeumi Vi­
lágnapon az IC O M  M agyar N em zeti Bi­
zottság különdíjával jutalm azták. Az igen 
gazdag anyagot bem utató  kiállítás tárgyait 
a Szlovák Bányászati M úzeum  bocsátotta 
rendelkezésre. (2. kép). Az időszakos kiállí­
tás megnyitásának időzítése a múzeum ve­
zetőségének nemcsak kiem elkedő szakmai 
munkáját, hanem jó vezetői szemléletét is 
dicséri, hiszen az szinte napra egybeesett a 
„Soproni Ü nnepi H etek,, (2001. június 22- 
július 15.) nyitó ünnepségével és annak 
programjában is szerepelt. Az időszakos ki­
állítás hétfő kivételével, naponta 10-18 óra 
között látogatható, szeptem ber 16-ig .
(Dr. Horn János)
INDUSTRIA N em zetk ö z i ipari 
sza k k iá llítá s
( B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  m á ju s  2 1 - 2 5 . )
A z idei kiállításon nyolc iparág  600 ma­gyar és 150 külföldi kiállítója, vala­
m in t 2 3 0 képviselt cég m uta tta  be csaknem 
22 000 m 2-en a legújabb term ékeit, szol­
gáltatásait. A bányászati és kohászati szak­
ágazatot 42 kiállító képviselte.
A kiállításhoz kapcsolódóan az OMBKE a 
H U N G E X P O  Rt. közreműködésével ,/íz  
ezredforduló bányászata és kohászata Magyaror­
szágon'" címmel szakmai előadássorozatot 
szervezett május 23-án a következő témákban: 
• A m agyar alum ínium ipar megújulása 
(Dr. Tolnay Lajos, az O M B K E  elnöke, a 
M AL Rt. elnöke)
• Szénerőm űvek jövője M agyarorszá ­
gon (Dr. Matyi-Szabó Ferenc bányászati 
szakértő, M V M  R t.)
• A V értesi Erőm ű szerepe a nemzeti 
energiastratégiában (Havelda Tamás bá­
nyászati igazgató, Vértesi E rő m ű  R t . )
•  Vaskohászat az ezredfordulón (Zámbó 
József kereskedelemi igazgatóhelyettes, 




K Ö S Z Ö N T É S
Tisztelettel köszöntjük Bokor Csabát, a jú li ­
us 1-jétől m egalakult M Ó L Rt. K utatás- 
Termelés D ivízió (K TD ) ügyvezető igaz ­
gatóját kinevezése, valamint a M agyar Bá­
nyászati Szövetség elnökévé tö rtén t m eg ­
választása alkalm ából. Felelősségteljes 










Az idén 75. születésnapjukat ünneplő, 
mindnyájunk által tisztelt tagtársaink az e l ­
m últ év decem berében Miskolcon az Alm a 
M aterben vették át a fél évszázada S opron ­
ban m egszerzett diplomájukat m egerősítő 
aranyoklevelet. Kívánunk Nekik további 
tevékeny életet, erőt, egészséget és Jó  sze ­
rencsét!
(A születésnapi megemlékezéseket a későbbi 
számainkban közöljük, a szerkesztőség)
S zü le tésn a p i k ö sz ö n té se k
80. születésnapja alkalm ából köszöntjük
B uda E rn ő
aranydiplomás oki. bányamérnököt, 
az O M BK E tiszteleti tagját
Egész életpályája a hazai olajiparhoz 
kapcsolódott. G yakorlati éveinek le tö lté ­
se után 1944-ben a M A O  R T  N agykani­
zsai Fúrási Ü zem  m űszaki igazgatója vet ­
te  maga mellé m űszaki titkárnak. N ém et 
nyelvtudását a háború  alatt a ném et had ­
vezetés és az olajipar vezetői közötti m eg ­
beszélések to lm ácsaként, valam int az 
olajipari berendezések  és m űszerek 1945 
évi kitelepítésére és ő rzésére kapott m eg ­
bízása során kam atozta tta. Áldozatos és 
lelkiism eretes m unkájának köszönhetően 
ezen eszközök hazaszállítása után ism ét 
m egindulhato tt a hazai szénhidrogén-ku ­
tatás. Lovásziban a rétegvizsgálatokat 
végző berendezések m unkáját, később a 
N agylengyelben m eg in d u lt fúrási tevé ­
kenységet irány íto tta . A M ASZOLAJ Rt. 
megalakulásakor a nagyalföldi kutatás 
fejlesztésére kapo tt m egbízást. Az 1956- 
os forradalom  alatt a dunán tú li és alföldi 
m unkások közö tt m esterségesen szított 
ellen tét hatására k o h o lt vádak alapján le ­
ta rtóztatták  és bebörtönöz ték . Az in te r ­
náló táborból szabadulva 1958-1959-ben 
Celldöm ölkre deportá lták , ahol alkalmi 
m unkából élt, m ajd vasúti pályamunkás 
volt. 1959. m árcius elején visszakerült 
Lovásziba, ahol a rétegrepesztőknek le tt 
a műszaki irányítója.
1964-1967 közö tt a nagykanizsai fúrási 
üzem operatív vezetője. 1967-től ugyan ­
o tt műszaki tanácsadó, és a dunántúli k i ­
törésvédelmi m entőcsapat vezetője. E te ­
rületen nemcsak országosan, hanem nem ­
zetközileg is e lism ert eredm ényeket ért 
el. 1984-ben kérte nyugdíjazását, de a ki ­
törésvédelmi m unkákban továbbra is aktí ­
van és önzetlenül rész t vett. Jelentős az 
oktatói tevékenysége is, szervezi és tartja 
az olajipari szakm unkás- és technikuskép ­
ző, valamint a m érnöktovábbképző ta n ­
folyamokat, előadásokat ta rt a külföldi in ­
tézményekben is (Celle, Freiberg). Szak­
mai m unkájáért Eötvös L óránd-díjat és a 
M Ó L  Rt. által a lap íto tt a M agyar O laj­
iparért kitüntetés arany fokozatát kapta. A
bányászhagyom ányok lelkes és fáradha ­
ta tlan  ápolója, szakmai és hagyom ányőrző 
tém ákban számos publikációja je lent meg, 
tanulm ányutakat szervezett. Egyesületi 
m unkáját Borbála E rem m el, Péch  Antal-, 
Z sigm ondy Vilmos-, Sóltz V ilm os-em lé- 
kérm ekkel ism erték el, és 1997-ben az 
O M B K E  tiszteleti tagjává választották. 
Szűkebb pátriája, Zala m egye díszpolgá ­
rává választotta.
Sorsának sok viszontagság ellenére m ég 
80. életévét meghaladva is járja az orszá ­
got, aktívan tevékenykedik a szakma és a 
tudom ányos ism eretterjesztés területén. 
K ívánunk Neki további tö re tlen  m unka ­
kedvet, erőt, egészséget és
Jó  szerencsét!
♦ ♦ ♦
75. születésnapja alkalm ából k öszöntjük
Budai L á sz ló
oki. vízépítési m érnököt, 
az OM BKE tiszteleti tagját
Az Országos V ízkutató és Fúró  Vállalat 
egykori igazgatójaként tevékeny szerepe 
volt az OM BKE vízbányászati szakcso­
portjának megalakulásában és annak m ű ­
ködésében, amíg betegsége ebben nem  
akadályozta. Kívánunk N ek i jó egészséget 
és nyugodt életet.
Dr. D ank  V ik to r
oki. geológust, egyetem i tanárt, 
a műszaki tudom ány kandidátusát, 
a földtudomány doktorát.
Dank Viktor felsőfokú tanulm ányait a 
szegedi József Attila T udom ányegyetem en 
(1947-1949), a budapesti Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen (1949-1951), 1963- 
1964 között a milánói E n te  Nazionale 
Idrocarburi posztgraduális intézm ényében
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végezte. 1951-ben oki. geológus, az 
E L T E -n  tanársegéd, 1954-ig tudományos 
kutató a M agyar Állami Földtani Intézet ­
ben, 1954-1960 közö tt a Budafai Kőolaj­
term elő Vállalat geológusa, főgeológusa.
E gyetem i te rm észe ttu d o m án y i dok ­
to r i cím et 1957-ben , az E L T E -n  szer ­
ze tt. 1960-1962 k ö z ö tt az O rszágos K ő ­
o laj- és G ázipari T rö sz t (Budapest) k u ta ­
tási, geofizikai, érte lm ezési osztályveze ­
tő je , 1964-1968 k ö z ö tt a T rö sz t kutatási 
és term elési főgeo lógusa , 1968-1975 kö ­
z ö tt kutatási v ezérigazgató -helyettes , 
1976-1984 k ö z ö tt bányászati igazgató- 
helyettes, főgeo lógus. 1964-1984 közö tt 
a hazai szén h id ro g én -k u ta táso k  eddigi 
legeredm ényesebb  időszakában a szén ­
h id ro g én -k u ta táso k  fö ld tani irányítója, 
1984-1990 k ö zö tt a K özpon ti Föld tani 
H ivatal elnöke. F ő leg  kőolajfö ld tani 
m odellek, p ro g n ó z iso k  készítésével fog ­
la lkozo tt és o p e ra tív  ku ta tások  alapjául 
szolgáló szén h id ro g én -k u ta tás i koncep ­
c iókat d o lg o zo tt ki. E zekben  a tém ákban 
tö b b , m in t 200 hazai és külföldi publiká ­
ciója je len t m eg . 1990-tő l nyugállo ­
m ányban van.
Az ELTE o k ta tó ja  1960-tól, m ásodál­
lású adjunktus (1967), docens (1968), 
professzor (1988). M egh ívo tt előadó a 
JA T E -n  (1966-1968). Je len leg  az ELTE 
rendes tanára. A m űszaki tudom ány kan ­
d idátusa 1963-ban, a föld tudom ány dok ­
to ra  1988-ban.
1972-1986 k ö zö tt a M agyarhoni Föld ­
tani T ársulat elnöke, a Földtani Közlöny 
felelős szerkesztője, 1966-1974 között az 
M T A  X. O sztály K őolaj-, Földgáz-, Víz­
bányászati B izottság elnöke, 1984-1990 
közö tt a F ö ld tani K utatás szerkesztőbi­
zottságának elnöke, 1986-1990 között 
IU G S  Advisory Board for Research 
D evelopm ent d irektora. H azai és külföldi 
tudom ányos társaságok tiszteleti tagja. A 
M agyar Term észettudom ányi T ársulat 
alapító tagja (1990) és elnöke .
T ö b b  magas kitüntetés tulajdonosa: a 
M unka É rdem rend  arany fokozata (1968), 
Akadémiai Díj (1972, 1982), Állami Díj 
(1973), Bányász Szolgálati Érdem érem  
gyém ánt fokozata (1981). M TESZ-díj 
(1978), T IT  Bugát-díj (1990, 1994), M a ­
gyar Földtani T ársu la t P ro  Geológia 
Applicata Díj (1986).
Jelenleg: az E L T E  egyetem i tanára, a 
M agyar T erm észe ttu d o m án y i T ársu la t 
elnöke, kö zrem ű k ö d ik  a M agyar T u d o ­
m ányos A kadém ia m inősítési és egyete ­
m i p rofesszori hab ilitációs b izo ttságai ­
b an . Az iparág  szakm ai értékeinek , tö r ­
té n e ti em lékeinek  és hagyom ányainak 
m egőrzésé t célzó  m unkáját a M agyar 
O lajipari M ú zeu m  A lapítvány K u ra tó ri ­
um  elnökekén t 1995-tő l irányítja és se ­
g íti.
D r. D o b o s  Irm a
aranydiplom ás oki. geológust, 
eurogeológust
Dr. Dobos Irma tagtársunk, azM H T  tiszte­
leti tagja kutatómunkáját a Szegedi Tudo­
mányegyetem Földtani Intézetében kezdte, 
onnan a Magyar Állami Földtani Intézethez 
került. A Tokodi M élyfúró Vállalatnál szén­
kutató főgeológus, am ikor 1957-ben kitűzi az 
ország első ( és közel 2 5 évig működő) izotóp­
temetőjének helyét. A  Vízkutató és Fúró Vál­
lalatnál 1958-tól a mélységi vízkutatás és fel­
tárás területén végzett munkáját mintegy 
2000 vízföldtani szakvéleménye fémjelzi. A 
földtani és a hidrogeológiai kutatástörténet 
témában számos előadást tart és kiállításokat 
rendez. Eddig csaknem 300 publikációja je­
lent meg. Kubában földtani, Csehszlovákiá­
ban és Jugoszláviában hidrogeológus szakér­
tőként dolgozott. 1997-től meghívott egyete­
mi előadó. Szakmai munkáját a Magyar H id ­
rológiai Társaság, a Magyarhoni Földtani 
Társulat számos kitüntetéssel ismerte el.
H e rm á n  J ó z s e f
olajipari üzem m érnököt,
tagtársunkat, aki a zalai olajmezőkön 




Tagtársunk a Pécsi K ohóm űveknél 
kezdett el dolgozni, ahol laboratórium ve ­
zetőként a gyártott gáz kéntelenítése terü ­
le tén  szerzett érdem eket. Az O LAJTERV- 
né l az O K G T  felügyelete alá kerü lt gáz­
gyárak átállításának tervezési munkáiban 
v e tt részt, majd ezen gázgyárak biztonsági 
felügyeletét látta el 1987-ig, nyugdíjazásá­
ig. Egyesületünknek ma is aktív tagja.
♦ ♦ ♦
7 0 . születésn apja alkalm ából k öszöntjük
G ö tz  T ib o r
oki. bányam érnököt
A nagyalföldi szénhidrogén-kutatás kü ­
lönféle területein (üzemegységeiben) dol­
gozott.
M unkájának elism eréseként a szolnoki 
vállalat fúrási vezetője lett, majd az 
O K G T -hez került, ahol előbb fúrásvezető, 
majd a biztonságtechnikai és tűzvédelmi 
főosztály vezetője lett. Jelentős munkát 
végzett a fúrási kitörések megelőzése, el­
fojtása terén. A K G ST-országok kitörésvé ­
delm i koordinációs központjának vezető ­
jeként dolgozott 1991 -ben tö rtén t nyugdí­
jazásáig. Az OM BKE vezetőségének és el­
lenőrző  bizottságának tagjaként végzett és 
végez jelenleg is aktív és értékes munkát.
N é m e th  G u sztáv
oki. geológust
M integy négy évtizeden át vett részt a 
D unántú l és a D una-T isza köze kőolaj- és 
földgáztelepeinek felderítésében és felku­
tatásában. Geofizikus, geokémikus és m ér ­
nök  kollégáival eredményes m unkát vég ­
zett. 1990-től a hazai geoterm ális energia 
hasznosítása érdekében szakértőként tevé­
kenykedik, törekedve a nem zetközi ered ­
m ények hazai honosítására.
(Kassai Lajos)
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H A Z A I HÍREK
Szervezeti változások a sz én ­
hidrogén-bányászati iparágban
A  szénhidrogének kutatásával és te rm e ­lésével kapcsolatos feladatokat 2 0 0 1 . 
július 1-jétől a M Ó L  Rt.-nél egy szervezet, 
a Kutatás-Term elés Divízió (K TD ) látja el. 
Az új szervezeti egység két bányászati ága ­
zat, a H azai Kutatás-Termelés Divízió 
(H K T D ) és a Külföldi Kutatás-Term elés 
Divízió (K K T D ) egyesítéséből jö tt létre. 
Az integráció előkészítéséről, lépéseiről és 
várható hatásairól a M Ó L Hírlap 2001. jú ­
niusi számában nyilatkozott Bokor Csaba, a 
H K T D  ügyvezető igazgatója. (dé)
S a jtó tá jék o zta tó  a G azdasági 
M inisztérium ban
F
ungomé dr. Csákvári Marianna helyet ­
tes állam titkár 2 0 0 1 . július 1 2 -én  saj­
tótájékoztatót ta rto tt a Gazdasági M inisz ­
térium ban a m agyar ipar elmúlt három  évi 
teljesítményéről. (szerk.)
„Z öldm ezős"  g á zterm elés  az  
Ő rségb en
A  délnyugati országhatár m entén, az ő r ­ségi tájvédelmi körzetben található 
Bajánsenye-Öriszentpéter-D  gázcsapadék- 
mező feltárása 1986-ban kezdődött. A két 
mezőrész term elvényének gyűjtésére, keze ­
lésére és szállításra szolgáló létesítmények a 
szigorú környezet- és természetvédelm i 
előírások szerint épültek, és a term észettel 
összhangban üzemelnek, a Nagykanizsai 
Gáztermelési O peratív Egység felügyelete 
alatt. (dé)
EGYESÜLETI HÍREK
R en d ezv én y -e lő zetes
( 2 0 0 1 .  III-IV. n e g y e d é v i  p r o g r a m o k )
O M B K E  p r o g r a m o k
• K özponti Bányásznap: augusztus 30. 
(Tapolca)
• IX. Anyag-, Energia-, K örnyezetgaz ­
dálkodás a Vaskohászatban konferencia: 
szeptem ber 6 - 8 . (Balatonszéplak)
• SALA M A N DER választmányi k irán ­
dulás: szeptem ber 7-8. (Selmecbánya)
• Fúrás-robbantástechnika 2001. N e m ­
zetközi Konferencia: szeptember 11-13. 
(Miskolc)
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• XXXIV. Bányagépész és Bányavilla­
mossági Konferencia: szeptember (Siófok)
• Ötven éves az Olajmérnöki Tanszék, 
tudományos konferencia: szeptember 2 1 - 
22. (Miskolci Egyetem )
• III. O rszágos Anyagtudományi, 
Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai kon ­
ferencia és kiállítás, október 14-17.
• 16. Ö ntőnapok és a XIV. Fémöntészeti 
Napok: október 14-16. (Miskolc-Lillafüred)
• IV. M agyar T udom ány Napja: novem ­
ber 8 . (Dunaújváros)
• IV. Bányam érő Fórum: novem ber 
(Budapest)
• Küldöttgyűlés: november 8 . (Budapest)
• Szent Borbála K özponti Ünnepség: 
decem ber 4. (M iskolci Egyetem)
• Szent Borbála mise: december 4. (Bu­
dapest, Sziklakápolna)
A z  O M B K E  K ő o la j- ,  F ö ld g á z -  és  
V í z b á n y á s z a t i  S z a k o s z t á l y á n a k  t e r ­
v e z e t t  r e n d e z v é n y e i
Alföldi Helyi Szervezet
2 0  éves a szervezett műszerkabinos 
szolgáltatás M agyarországon
PSz-34M , avagy az első teherm entesítő 
fúrás M agyarországon
Tunézia más szemmel. A munkán kívül mi­
lyen élményekkel gazdagodtak az ott dolgozók
Olaj, olaj, o la j! cím ű film bemutatása és 
ankét
Erdész-Bányász-Kohász szakest
Közreműködés az O M B K E  KFVSz 
egyéb rendezvényeinek szervezésében. 
Dunántúli Helyi Szervezet 
A „Frack-Pack” eljárás alkalmazásának 
tapasztalatai (szakmai nap  Nagykanizsán) 
„50 éves a N agylengyel-m ező” jubileu ­
m i rendezvény (szakmai nap és szakestély 
Gellénházán)
„35 éves a Dunántúli Olajm unkás c. lap”, 
a M O IM -al közösen rendezett kiállítás 
10 éves a M Ó L Rt. Szakm ai nap 
Hagyományápoló kirándulás Putnok- 
H ollókő, vagy Sopron-B rennbergbánya 
útvonalon
Közös szakestély a Kanizsai Filiszterek 
Társasága Kft.-vei Nagykanizsán
Közreműködés a K FV Sz rendezvénye ­
inek szervezésében
Szilárdásvány-kutatási Helyi Szervezet 
„A szilárdásvány-kutatás szakmai új ­
donságai” szakmai nap
Részvétel az O M BK E-rendezvényeken 
Vízfiírási Helyi Szervezet 
A szervezet rendezvényeinek többsége 
(előadássorozat Zsigmondy Vilmos bányamér­
nök  születésének 180., emlékülés Halaváts 
Gyula geológus halálának 75., előadóülés 
Zsigmondy Béla gépészm érnök halálának 85. 
évfordulója alkalmából) az I. félévben szer ­
veződött
Zsigmondy Béla K lub aktív részvétele 
O M B K E- és M H FT -rendezvényeken.
(dé)
107  évvel e z e lő t t  fogad ták  el 
a „Jó sz ere n c sé t!"  k ö szö n té ­
sü n k et
(E m lé k ü lés . V á rp a lo ta , 2 0 0 1 . április  5 .)
1 894. április 7-én, a Selmecbányán tar ­to tt O M BK E választmányi ülésen egy­
hangúlag elfogadták Péch Antal tiszteleti 
tag azon javaslatát, mely szerint a „Glück 
auf!” köszöntést a ,Jó  szerencsét!” köszön­
tés váltsa fel. A Selmecbányái OM BK E vá­
lasztmányi ülés centenárium át a BDSZ és 
az OM BKE 1994. április 7-én ünnepelte 
V árpalotán, a ,Jó szerencsét” Művelődési 
Központban. Az em lékülésen dr. Horn Já ­
nos jelentette be, hogy a jövőben minden év 
áprilisában ünnepi ülésen em lékeznek meg 
az évfordulóról. A BDSz és az O M BK E Bá­
nyatörténeti Szakcsoportja ez évben szin ­
tén  Várpalotán tarto tta megemlékezését, 
április 5-én. A zsúfolásig te lt terem ben 
m egjelent ünneplőket a házigazda Sárvári
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Miklósné, a várpalotai K ulturális és Humán- 
szolgáltató  Intézet igazgatója, majd dr. 
Horn János, a BDSz elnöki főtanácsadója 
köszön tö tte  (1. kép). Az ülés kezdetén Dr. 
Horn János megható szavakkal emlékezett 
m eg a bányászat közelm últban elhunyt há ­
rom  kiválóságáról, dr. Faller Gusztávról, dr. 
Zambó Jánosról és dr. Horváth Lászlóról. Ezt 
követően Dancsó János, a várpalotai 
T R O N IX  Irányítástechnikai Rt. elnök-ve­
zérigazgatója tartott előadást A fejtésbiztosí­
tás fejlesztése Várpalotán cím m el. Itt mutatta 
be Benke István okleveles bányamérnök, a 
k ö te t főszerkesztője „A m agyar bányászat 
évezredes története” c. könyv frissen meg­
je len t III. kötetét (2. kép). A művelődési 
közpon t aulájában elhelyezett emléktáblá­
nál folytatódott a megemlékezés, ahol dr. 
Gagyi Pálffy András, az O M B K E  ügyvezető 
igazgatójának ünnepi köszöntője (3. kép) 
után az OM BKE, a BDSz, a KH SZI és a 
V árpalotai Bányászhagyományok Ápolásá­
é rt E gyesület képviselői a bányászhimnusz 
harangjátékának kíséretében megkoszo­
rúzták  az emléktáblát.
(Dr. Horn János)
Az OMBKE 1 7 . vá lasztm án yi 
ü lé s e
( B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  m á ju s  3 .)
A z egyesület M úzeum  körúti klubjában m egtarto tt választmányi ülésen a kö ­
vetkező napirendről tanácskoztak:
1. A választmányi bizottságok megalakulá­
sának és a bizottságok vezetőinek jóváhagyása 
E lőterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár
2. Az ügyvezető igazgatói m unkakörre 
k iír t pályázat eredménye
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök
3. A 2000. évről szóló gazdasági beszá­
m oló  (pénzügyi mérleg, közhasznúsági je ­
len tés, könyvvizsgálói értékelés, a gazdál­
kodás értékelése)
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató
F elkért hozzászóló: Molnár István, az 
E llenőrző  Bizottság m egbízott vezetője
4. A 2001. évi gazdálkodás irányelvei és 
pénzügyi terv
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató
Felkért hozzászóló: Molnár István, az 
E llenőrző Bizottság m eg b ízo tt vezetője
5. Az alapszabály és az ügyrendek mó­
dosításával kapcsolatos javaslatok
Előterjesztő: dr. Tóth István, az Alapsza­
bály Bizottság vezetője
6. Javaslat a Debreczeni Márton emlékévre 
Előterjesztő: Tóth János, a T örténe ti Bi­
zottság vezetője
7. Javaslat a 2001. évi kitüntetések ke­
retszámaira
Előterjesztő: Kovács Lóránd, az Érembi­
zottság vezetője
8. Egyebek (rendezvényterv, intézkedés 
a lapok szerkesztése ügyében, a Fő utcai 
helyiségek sorsa, 2002. évi nemzetközi 
konferenciák, rendezvények időpontja)
Előterjesztő: Kovacsics Árpád, Tamaga 
Ferenc, dr. Solymár Károly, Ősz Árpád.
A választmány tagjai a részükre írásban 
m egküldött anyagok és az ülésen elhangzot­
tak alapján az előterjesztéseket elfogadták.
A  v á l a s z tm á n y  2 0 0 1 .  m á j u s  3 - i  ü lé sé ­
n e k  h a tá r o z a ta i
V. 1/2001 sz . h a tá r o za t
A választmány a fő titkár előterjesztése 
alapján jóváhagyja a választm ányi bizottsá­
gokat és azok elnevezését, továbbá jóvá­
hagyja a bizottságok által választott bizott ­
sági vezetők személyét a következők sze­
rint:
Alapszabály Bizottság:
Dr. Tóth István tiszteleti tag  
Etikai és Fegyelmi B izottság:
Várhelyi Rezső tiszteleti tag  
Érembizottság:
Kovács Lóránd
Jogi és Érdekvédelmi Bizottság:
Dr. Izsó István
N em zetközi K apcsolatok és Határon 
T ú li M agyar Kapcsolatok Bizottsága:
Dr. Fazekas János tiszte leti tag 
T örtén e ti Bizottság:
Tóth János
A Tiszteleti Tagok és Szeniorok Taná­




V. 2 /2001 sz . h a tá r o za t
A választmány az e lnök  előterjesztése 
alapján jóváhagyja az ügyvezető  igazgatói 
m unkakörre kiírt pályázatnak a Választ­
m ányi Ugyvezetőség által elvégzett érté ­
kelését, és megerősíti dr. Gagyi Pálffy And­
rás határozott időre, 2004. február 15-ig 
szóló ügyvezető igazgatói m egbízását.
V. 3 /2001 sz . h a tá r o za t
A választmány az ellenőrző  bizottság je ­
lentése és a könyvvizsgáló értékelése és zá­
radéka alapján jóváhagyja az OMBKE
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .) év fo lyam  6 - 7 .  sz á m , 2 0 0 1 . jú n ius-jú liu s
2000. évről szóló gazdasági beszám olóját 
és m érlegét a következők szerint:
m érleg főösszeg: 27 999 ezer F t
tárgyévi eredmény -8  837 ezer F t
A választm ány továbbá jóváhagyja a 
közhasznúsági jelentést.
A választmány a 2000. évi gazdálkodás ­
ról szóló értékeléssel kapcsolatban az el­
lenőrző bizottság és a könyvvizsgálói ész ­
revételek végrehajtását rendeli el, m elye ­
ket a 2001. évre szóló gazdálkodási tervbe 
és intézkedési tervbe be kell építeni.
V. 4 /2 0 0 1  sz. határozat
A választm ány jóváhagyja a 2001. évre 
vonatkozó gazdálkodási irányelveket és in ­
tézkedési tervet, továbbá jóváhagyja a 2001. 
évre vonatkozó pénzügyi tervet a követke ­
zők szerint:
2001. évi pénzügyi terv
A) Bevételek laptámogatás nélkül: 61,3 
millió F t
B) Költségek lapok nélkül: 61,0 m illió F t
C) Az egyesület lapjainak m egjelenési 
terjedelm e az egyes lapokra érkező bevéte ­
lek függvényében alakul.
Gazdálkodási elvek
Az O M B K E  200.1. évi gazdálkodása, il ­
letve az éves pénzügyi terv összeállítása so ­
rán a következő rendező elvek érvényesek:
1/ 2001. évben a tagdíj 4200 F t/fő , 
nyugdíjasoknak 2100 Ft/fő. A diákok, a 70 
év felettiek, valamint a tiszteleti tagok  tag ­
díjm entesek (önként vállalt tagdíjat fizet ­
nek). A szakosztályoknak, illetve a helyi 
szervezeteknek a tagdíjak teljes körű  befi ­
zetésére kell törekedniük.
2 / A befolyó egyéni tagdíjak 2 0 % -a a 
szakosztályok működési költségeire, 40% - 
a a lapokra, további 40%-a a közös kö ltsé ­
gek fedezésére fordítandó (ezzel e leget te ­
szünk annak, hogy a 2001. évi tagdíjem elés 
teljes egészében a lapokra és a szakosztályi 
közvetlen költségekre fordítódik).
3 / A szakosztályok által betervezett jogi 
tagdíjak és adományok 20% -a a szakosztá ­
lyok m űködési költségeire, 80% -a pedig  a 
központi (közös) költségekre ford ítandó.
4 / Az Egyesület által kezelt nem egyesüle ­
ti pénzügyi alapok esetében a kezelési díj a 
pénzügyi forgalom (bevételek és kiadások 
összege) 5%-a, de évente legalább 50 ezer Ft.
5 / Az Egyesület nevével m egrendezett 
konferenciák, rendezvények esetében az 
E gyesület elvárható minimális részesedé ­
se: fizető résztvevőnként 1000 F t + a rész ­
vételi díj 5% -a, melyben esetenkén t kell 
m egállapodni.
6 / Az Egyesület által elvállalt tan u l ­
mánykészítés, kiadványok, egyéb vállalko ­
zási tevékenység esetében legalább 10% -os 
haszonkulccsal kell számolni.
7 / Az Egyesület bevétellel nem  fedezett 
közös, ill. központi költségeinek fedezete ­
ként a „Gazdálkodási elvek” 1-6. pontjai 
szerinti bevételek m egado tt hányada szol­
gál. A szakosztályokat ezen túlmenő, utólag 
leosztott közös költség nem terheli. Az 
egyetemi Osztályra ju tó  közös költség a tag- 
díjbevétel 40% -a és a konferenciák 10%-a.
8/ A szakosztályok az általuk szervezett 
rendezvények hasznával önállóan gazdál­
kodhatnak, de csak a szakosztály esetleges 
veszteségeinek pótlása után.
9/ Az Egyesület alkalmazottainál 2001. év­
ben nincs bértömeg-növekedés tervezve, 
8%-os éves hatékonyságnövekedést tervez­
tünk.
10/ A B K L-lapok olyan terjedelemben 
jelenhetnek meg, am ennyire pénzügyi fe ­
dezet rendelkezésre áll. M inden lap kiadó ­
ja az OM BKE és felelős kiadója az Egyesü ­
let elnöke.
11/ Az ügyvezető igazgató személyében 
történt változás többletköltséget nem je­
lent, mivel a két szem ély javadalmazása pár ­
huzamosságot nem  tartalmaz, határnap 
2001.02.15.
12/ A pénzügyi te rv  Cash-flow típusú és 
havi egyeztetéssel aktualizáljuk.
Intézkedési terv
Az OM BKE 2001. évére szóló pénzügyi 
terve, illetve az E gyesü let pénzügyi stabili­
tása érdekében a következő intézkedések 
szükségesek:
1/ A szakosztályoknak a tényleges 100%- 
os egyéni tagdíjak befizetéséről rendszeresen 
tájékoztatást kell adniuk a helyi szervezetek­
nek, hogy a a tagdíjukat be nem fizetőkkel 
szemben, kellő intézkedéseket meg tudják 
tenni.
2/ M úzeum kö rú ti klub helyiségeinek 
bérbeadásáról azonnal intézkedni kell.
3/ A szakosztályok a felülvizsgált taglét ­
szám szerint szám ítható  tagdíj és további 
más bevételeik alapján vizsgálják felül a 
2001. évi költségtervüket, s ez tartalmazza 
a bevételek közvetlen szakosztályi költsé ­
gekre, lapokra és egyesületi közös költsé ­
gekre történő felosztását.
4/ Figyelembe véve a titkárság dolgozói­
nak egyenetlen leterhelését, élni kell a csök­
kentett m unkaidő és a vállalkozói szerződé­
ses munkaviszonyban (adott feladat elvégzé­
sére irányuló) foglalkoztatás lehetőségével.
5/ M inden lap expediálását az Egyesület 
kell végezze, az nem  adható ki vállalkozásba.
6/ Fel kell m érn i a jogi tagságra, illetve 
szponzorálásra figyelem be vehető potenciá ­
lis partnereket, azokat a szakosztályok fel 
kell keressék. A titkárság a szakosztályoknak 
havonta rendszeres inform ációt kell adjon a 
pártoló és jogi tagok általi befizetésekről.
7/ Gondoskodni kell arról, hogy a bá ­
nyász és kohász szakm át érintő rendezvények 
minél nagyobb hányadban ismét az OM BKE 
keretein belül legyenek megszervezve.
8/ Az ügyvezető igazgató dolgozza ki az 
Egyesület gazdálkodására vonatkozó terve­
zés módját (egységes űrlapot), melyet a szak­
osztályokkal való egyeztetés után év végéig 
véglegesíteni kell.
9 / Fel kell m érni, hogy m it szolgáltat az 
egyesületi központ és kinek?
Az intézkedési terv végrehajtását a főtit­
kár irányításával az ügyvezető igazgató ko ­
ordinálja, bevonva a szakosztályvezetőket és 
a felelős szerkesztőket. A végrehajtás állásá­
ról az ügyvezető igazgató minden hónap
10-ig írásos tájékoztatást küld a választmány 
és az ellenőrző bizottság tagjainak.
V. 5 /2 0 0 1  sz . határozat
A választm ány jóváhagyja az Alapsza­
bály Bizottságnak az alapszabály és az ügy ­
rendek m ódosításának ütem tervére vonat ­
kozó előterjesztését. Ezek szerint:
Az egyesület lapjaiban megjelenő felhívás 
alapján az egyesület tagjai 2001. szeptember 
3 0-ig tehernek észrevételt, javaslatot az alap­
szabály, illetve az ügyrendek módosítására. A 
bizottság a javasolható változtatásokat véle­
ményezésre megküldi a szakosztályoknak. A 
szakosztályi vélemények figyelembe vételé­
vel a bizottság 2 001. év végéig tesz javaslatot 
a választmánynak.
V. 6 /2 0 0 1  sz . határozat
A választmány D ebreczeni M árton szü ­
letésének 200. és halálának 150. évforduló ­
ja alkalmával a 2001.02 . 01-jétől 2002. 01. 
31 -ig tartó  időszakot D eb re cz en i E m lék ­
évvé nyilvánítja. E nnek keretében:
-  az O M B K E soron következő küldött- 
gyűlésén Debreczeni Márton tevékenységét 
m éltató előadás hangozzék el,
-  az egyesületi lapokban történjék m él­
tó  megemlékezés,
-  Erdélyben az emléktábla m egkoszo ­
rúzásán az Egyesület képviseltesse magát.
Az emlékévvel kapcsolatos szakmai te ­
endőket a T ö rtén e ti Bizottság látja el.
V. 7 /2 0 0 1  sz . határozat
A választmány jóváhagyja az Érem bi­
zottságnak az em lékérm ek keretszámára vo ­
natkozó javaslatát. A szakosztályok 2001. 
augusztus 15-ig küldjék meg javaslatukat az 
érembizottság vezetőjének.
Az OMBKE közhasznúsági je le n ­
té se  a 2 0 0 0 -es  gazdasági évről
A z O M BK E közhasznúsági jelentését és a gazdálkodásról szóló jelentés rövidí­
te tt változatát a következőkben ism ertetjük 
(a részletes dokum entáció az Egyesület 
központjában az érdeklődők számára bete ­
kintésre rendelkezésre áll):
Az 1892-ben alapított OM BKE a Fővá­
rosi Bíróság által 1999-ben közhasznúnak 
bejegyzett társadalmi egyesület. 2000. év ­
ben a közhasznú társadalmi egyesületekről 
szóló törvény és az alapszabályában m eg ­
határozott szabályok szerint m űködött.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  6 - 7 .  s z á m , 2 0 0 1 . jú n ius-jú liu s
a) Számviteli beszámoló
Az O M BK E, m in t kettős könyvvitelt 
vezető közhasznú társadalm i egyesület be ­
szám olójának 2000. évről szóló m érlegét 
az 1. sz. táblázat, az eredm énykim utatást a 
2. sz. táblázat tartalm azza.
A gazdálkodás 1999. évi 4,0 m illió F t-os 
és a 2000. évi 8,8 m illió forintos vesztesége 
együtt azt jelenti, hogy az Egyesület felélte 
a korábbi években m egtakaríto tt pénzesz ­
közeit.
E ddig az Egyesület m inden köztartozá ­
sát rendezte, és nincs kifizetetlen számlája. 
A jövőben ez a helyzet egyre nehezebben 
lesz tartható , ha nem  tö rtén ik  radikális vál­
toztatás és szemléletváltás az Egyesület 
gazdálkodásában. E hhez azonban átlátha ­
tó  és folyamatosan nyom on követhető 
nyilvántartás szükséges.
A  terv- és tényadatok összehasonlítását 
a 3. sz. táblázat m utatja be.
b) Támogatások (ezerforintban)
Á llam i k ö ltségvetésse l e lszám olt tám oga-
tás (SZJA 1%) 1 9 2 8
Gazdasági Minisztérium 75
M agyar Bányászati Flivatal 400
Alkotói Alapítvány 500
M T E SZ 1 500
IPAR M.SZAKI 500
PR O  R E N O VANDA 100
Pályázati ú ton  elnyert tám ogatások
összesen 3 175
A dom ányok 1 180
T  ám ogatások  összesen 6 283
c) A vagyon felhasználása
Az Egyesület vagyona a tárgyévi tevé ­
kenység veszteségével, vagyis 8 837 E Ft- 
tal csökkent.
d) Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszköz a 2000. év ­
ben nem  volt.
e) Juttatások
Az Egyesület a 2000. évben egyesületi ve ­
zető tisztségviselőnek nem nyújtott juttatást.
Egyéb juttatások összege: 213 E F t volt 
egyetem isták támogatására.
f)  Könyvvizsgálói jelentés
A bem utato tt m érleget és ered ­
m énykim utatást Boza István független 
könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta 
el, m ely szerint: „Az éves beszám olót a 
számviteli törvényben és az általános 
számviteli elvekben foglaltak szerint állí­
to tták  össze. Az éves beszámoló a vállalko ­
zó vagyoni, pénzügyi és jövedelm i helyze ­
térő l m egbízható és valós képet ad.”
A könyvvizsgáló összegző megállapítása 
szerint: „Összességében m egállapítható, 
hogy a veszteséges gazdálkodás folytán az 
Egyesület hosszú távú fennm aradása ve ­
szélyeztetett. E m ia tt az Egyesület tevé ­
kenységének részletes elemzésére, a gaz ­
dálkodás újragondolására van szükség. Az 
új számviteli törvény hatályba lépése jó al­
kalmat ad a számviteli rendszer új alapokon 
tö rténő  felépítésére, a számviteli politika 
alapos, részletekbe m enő  kidolgozására, az 
egyesületen belüli információs áramlás 
szabályainak rögzítésére. Ez lehetőséget 
biztosíthat arra, hogy az Egyesület gazdál­
kodásának eredm ényéről ne csak év végén 
értesülhessen a választmány és a tagság, ha ­
nem év közben folyam atosan sor kerüljön 
adatközlésre, s ha szükséges, a tervadatok 
módosítására. Ez a jövőben elengedhetet­
len, s ennek feltételeit m indenképpen biz­
tosítani szükséges.”
Budapest, 2001. április 17.
(Dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató)
7. íz. táblázat:
Az OMBKE 2 0 0 0 .  é v i  m é r le g e  ( a d a to k  e z e r  forin tb an )
S or ­
szám
A té te l m e g n e v e z é s e 1999 2 000
í. A. B e fe k te te tt  e szk özök  (2.-5. sorok) 19 0 0 9 18 301
2. I. Im m ateriális javak - -
3. II. T árgy i eszközök 13 993 13 285
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök - -
5. IV.- B efektetett eszközök értékhelyesbítése 5 016 5016
6. B. F o r g ó e sz k ö z ö k  (7.-10. Sorok) 10 6 2 6 9 698
7. I. Készletek 186 180
8. II. K övetelések 2 096 1 061
9. III. É rtékpapírok - -
10. IV. Pénzeszközök 8 344 8 457
11. C. A ktív  idó'beli elhatáro lások 5 08 _
12. E S Z K Ö Z Ö K  (A K TÍV Á K ) Ö S S Z E S E N 30  143 27  999
13. D . Saját tó'ke (14.-17. sorok) 28  442 19 585
14. I. Induló tőke - -
15. II. Tőkeváltozás 23 406 14 569
16. - ebből tárgyévi eredmény -3989 -8837
17. III. É rtékelési tartalék 5016 5 016
18. E. C é lta r ta lék - -
19. F. K ö te le z e t ts é g e k  (2 0.-21. sorok) 1 721 3 847
20. I. H osszú lejáratú kötelezettségek - -
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 721 3 847
22. G . P a ssz ív  id ő b e li e lhatárolások — 4  567
23. F O R R Á S O K  (PASSZÍVÁK ) Ö S S Z E S E N 30  143 27  999
2. sz . táblázat:
E red m én y k im u ta tá s  ( a d a to k  e z e r  forin tban)
Sor ­
szám
A  té te l m eg n e v e z é s e 1 9 9 9 2000
í. A. Ö s s z e s  k özh aszn ú  tev é k e n y sé g  bev. (2.-8. sorok) 37 9 6 0 52 733
2. 1. K özhasznú célra, működésre kapott támogatás 2 418 1928
3. a.) alapítótól
4. b.) állam háztartás más alrendszerétől 2 4 1 8 1 928
5. 2. Pályázati ú ton  elnyert támogatás 3 099 3 175
6. 3. K özhasznú tevékenységből származó bevétel 14022 29 112
7. 4. Tagdíjból származó bevétel 15 456 13 750
8. 5. Egyéb bevételek 2 971 4 768
9. B. V á lla lk ozási tevék en ység  b e v é te le  (10.+11. sor) 15 9 9 0 20 549
10. 6. N em  cél szerinti (vállalkozási) bevétele 15 990 20 549
11. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele - -
12. C . ö s s z e s  b ev é te l (1.+9. sor) 53 9 5 0 73 282
13. D . K ö z h a sz n ú  tevék en ység  k ö lts é g e i 39  126 51 165
14. E. V á lla lk o zá si tevék en ység  k ö lts é g e i 18 813 30 954
15. 1. N em  cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei 18813 30 954
16. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei - -
17. F. Ö ss z e s  tev é k e n y sé g  k ö ltség e i (13.+14. sorok) r  57  9 3 9 82 119
18. G . A d ó zá s  e lő tt i  ered m én y - 3  9 8 9 - 8  837
19. H . A d ó fiz e té s i k ö te lez e ttség _ _
20. I. T á rg y év i ered m én y - 3  9 8 9 -8 8 3 7
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3 .  s z .  tá b lá z a t:
A 2 0 0 0 .  é v i  t e r v -  é s  tén y a d a to k  ö s s z e h a s o n l í t á s a
M e g n e v e z é s T erv T é n y E ltérés
1. B E V É T E L E K 67 822 73 282 +5 460
egyéni tagdíj 9 442 7 790 -1 652
jogi tagdíj 7 780 5 960 -1 820
adom ány - 1 180 +1 180
egyéb bevétel 2 300 3 361 + 1061
konferenciák 9 300 17 741 +8 841
pályázatok 850 1 275 + 425
SZJA 1% 2 000 1 928 -  72
Bányász-Kohász-Erdész találkozó 10 000 11 371 + 1 371
Laptámogatások + egyéb kiadványok 9 250 17 844 +8 594
Tanulmányok 11 000 1475 -9  525
Kiállítások 4 000 1 230 -2  770
M TESZ-tám ogatás 900 1 500 + 600
pénzügyi műveletek bevétele 1 000 627 -  373
II. K Ö L T S É G E K 70 721 82 119 + 11 398
1 )  K ö z p o n t i  é s  m ű k ö d é s i  k ö l ts é g e k 7  8 0 0 1 0  7 2 7 +  3  2 2 7
üzleti vendéglátás 500 2 252 + 1 752
M T E SZ -; FEM S-; C IA IF-tagdíjak 3 050 3 369 + 139
kiadványok 2 300 974 -1 326
bankktg. 300 688 + 388
M úzeum  krt.-i klub 1000 1 375 + 375
egyéb központi ktg. 350 2 069 +1 719
2 )  T i t k á r s á g  k ö l ts é g e 1 6 1 9 1 1 4  4 4 6 - 1  7 4 5
irodaszer 500 415 -  85
belföldi utazás 500 425 -  75
posta 1 000 998 - 2
telefon 1 500 1 295 -  205
fénymásolás 400 971 + 571
gépek javítása, karbantartása 500 442 -5 8
számlázott szolgáltatás 1 000 1 227 + 227
egyéb 300 - -300
Titkárság dologi kiadásai összesen 5 700 5 773 +73
Titkárság bérek és járulékai összesen 10 491 8 673 -1 818
M ű k ö d ési költségek+titk árság  ö s s z e s e n 23 691 25  173 + 1 482
3 )  B K L  la p o k 1 5 2 4 2 19  9 7 4 + 4  7 3 2
4 )  k o n fe r e n c iá k 5  9 0 0 1 3  9 4 8 + 8  0 4 8
5j) B á n y á s z - K o h á s z - E r d é s z  t a l á l k o z ó 1 0  0 0 0 1 0  6 7 9 + 6 7 9
6 )  T a n u lm á n y o k 1 0  2 0 0 1 5 1 6 - 8  8 6 4
7) K i á l l í t á s o k 3  6 0 0 1 8 8 1 - 1  7 1 9
8 )  E g y é b  r e n d e z v é n y e k 2  0 8 8 6  3 8 2 + 4  2 9 4
9 )  R á f o r d í t á s o k  (a d ó k , le ír á s o k ) - 2  5 6 5 2  5 6 5
Az OMBRE e llen őrző  b iz o t ts á ­
g á n a k  vélem én ye a 2 0 0 0 . év i 
b eszá m o ló ró l é s  a 2 0 0 1 . év i 
tervről
A z ellenőrző bizottság 2001. április 19- én megtárgyalta a 2000. évről szóló 
gazdasági beszámolót (pénzügyi m érleg, 
közhasznúsági jelentés, könyvvizsgáló é r ­
tékelése, a gazdálkodás értékelése) és a 
2001. évi gazdálkodás irányelvei és p én z ­
ügyi terv  tervezetét.
A vita után a bizottság a következő h atá ­
rozatokat hozta egyhangú szavazással:
1 /2 0 0 1  E B  h atározat  
A m é r leg b esz á m o ló  szám ai korrek ­
tek , a 2000 . év  ga zd á lk o d á sá t m eg fe le ­
lően  tükrözik . A  K ö z h a sz n ú  B eszám o ­
ló (m érleg, ered m én y k im u ta tá s) a vo ­
natk ozó  jo gszab á ly i e lő írások n ak  m eg ­
fe le lő en  k ész ü lt . A  m é r le g  főösszege:  
27 999 E F t, a m é r le g  szer in ti ered ­
mény: - 8  8 3 7E F t.
A független könyvvizsgálói jelentés 
megállapításai és következtetései helye­
sek, mely szerin t az O M B K E  2000. évi 
beszámolója a szám viteli előírásokkal és 
elvekkel összhangban lévő nyilvántartásai 
alapján készült, és a nyilvántartási rend ­
szer alkalmas az ügyvezetőség és a tagság
inform ációs igényeinek kielégítésére. A 
beszám oló az O M BK E vagyoni, pénzügyi 
és jövedelm i helyzetéről m egbízható és 
valós képet ad.
A veszteséges gazdálkodás folytán -  
m ely tendencia 1999-ben kezdődött -  az 
Egyesület hosszú távú m űködése veszé­
lyeztetett. Szükséges az Egyesület tevé ­
kenységének részletes elem zése, a gazdál­
kodás újragondolása.
A tevékenységek értékelése után az el­
lenőrző  bizottság az alábbi területek átte ­
k intését javasolja:
• A Lapok kiadásának felülvizsgálata, 
költségeinek elemzése.
• Az egyéni tagdíjbefizetések számon­
kérése, jogi tagvállalatokkal való kapcsolat- 
tartás erősítése.
• A vállalkozási tevékenység erősítése, az 
elszámolás rendjének átláthatóbbá tétele.
• A nagyrendezvények (konferenciák) 
elvárt eredményessége.
• A Klub hasznosítási lehetőségének ki­
dolgozása, az OM BK E központi helyiségei 
bérleti díjának m egterem tése.
• A szakosztályok közpon to t támogató 
bevételének növelése, az elkülönített bevé­
telek rendjének felülvizsgálata.
2/2001  EB h a tá ro za t
A  2001. évi gazdálkodással kapcsolato ­
san  a szakosztályok által k é sz íte tt  gazdál­
kodási terv, illetve az erre ép ü lt központi 
terv a közp ont várható kiadásai m iatt ked ­
v ező tlen  eredm ényt m utat, ezért szüksé ­
g e s  az e lőző  határozatban javasoltak sze ­
rint a terv k iegészítése, m ódosítása .
Dr. Gagyi Pálfjy András bemutatta a 
„Pénzügyi megtakarításokat eredményező 
intézkedésekről” készített összeállítást, amely 
évi mintegy 972 EFt kiadástól mentesíti az 
Egyesületet. Az ellenőrző bizottság tagjai az 
intézkedésben leírtakkal egyetértettek.
Budapest, 2001. április 20.
(Molnár István 
Az Ellenőrző B izottság mb. elnöke)
Felhívás
A z O M B K E  A lapszabály B izott ­sága felhívja a tisz te lt  Tagság fi­
gye lm ét, hogy akinek az Alapsza­
bályra, vagy a m űködési szabályza ­
tokra vonatkozó észrevéte le , m ód o ­
sítási javaslata van, azt indoklással 
együ tt, legkésőbb szep tem b er  30-ig  
írásban m egküldeni szíveskedjen.
(Aki a tisztújító küldöttgyűlésre, 
vagy később már küldött be javaslatot, 
azt nem  szükséges m egism ételn ie.)
Cím : O M B K E  A lapszabály Bi ­
zo ttság  1971 B udapest, Pf. 433. 
(Fax: 1 -201-7337)
(Alapszabály Bizottság)
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N E K R O L Ó G
D r. B á lin t Valér
1933-2001 
oki. olajm ém ök
a műszaki tudom ány kandidátusa 
címzetes egyetemi docens
Olyan kor gyermeke, ahol a szegény m ég 
szegényebb, a gazdag még gazdagabb.
M agyarországon a kizsákmányolás és 
jogfosztottság párját ritkítja E urópában.
Dr. Bálint Valér 1933-ban született 
Bakton. Édesanyja korán özvegyen m aradt 
6 gyermekével és gyerm ekm unkára szorult 
a család. így  az akkori kötelező 8 osztályból 
csak 6 osztályt végzett. Kitanulta a szabó 
szakm át és mivel a tanult szakmájában ak­
kor nem  dolgozhatott, inkább kőműves 
m ellett segédm unkásként p róbált olyan 
keresethez jutni, amivel segíteni tu d o tt a 
család m egélhetési gondjain.
A m unkahelyén élénk érdeklődésére és 
kitűnő felfogóképességére felfigyelve, 
szakérettségi tanfolyamra javasolták és 
küldték -  majd ennek elvégzését követően 
felvették a Budapesti Műszaki Egyetem re, 
ahonnan egyetemi tanulm ányok folytatá ­
sára M oszkvába küldték.
A G ubkinról elnevezett moszkvai egye­
tem en bányam érnöki diplomát szerzett a 
kőolaj- és földgázbányászati szakon. G ya ­
korló m érnökkén t 1957-ben a báza- 
kerettyei olajm ezőn kezdett el dolgozni, 
később a technológián kimerülési stádium ­
ba kerü lt olajm ezők legégetőbb kérdései­
vel foglalkozott: hogyan lehet az ilyen olaj­
m ezőket újjáéleszteni, term elésüket és a 
kőolaj-kihozatali tényezőt növelni?
Az olajipar nagykanizsai labora tó riu ­
m ában vezetőként a másodlagos művelési 
m ódszerek kísérleteivel és elm életi kutatá ­
saival foglalkozott -  majd később vállalati 
főm érnökként irányította ezen m ódszerek 
ipari m ezőben tö rtén ő  bevezetését. Az al­
kalm azott m ásodlagos m ódszerek több -  
korábban m ár a leállítás veszélyével küzdő 
-  m ező életkorát évtizednél is hosszabb 
időszakkal meghosszabbították, m in t pld. 
a nagylengyeli m ezőben bevezetett szén-
dioxidos m ódszer a 100 t/nap m ennyiségre 
lecsökkent olajterm elést újra 1 000 t /n a p  
értékre növelte.
A tudom ányos kutatási eredm ényeket 
70 cikkben publikálta egyedül vagy tá rs ­
szerzőkkel bel-, és külföldi folyóiratokban. 
K ülönböző hazai és nemzetközi rendezvé ­
nyen 100-nál több előadást tartott. O ro sz  
nyelven, társszerzőkkel 1977-ben a szén - 
dioxidos másodlagos műveléssel kapcsola ­
tos könyve is m egjelent. A m ásodlagos 
m ódszerek alkalmazásával kapcsolatos k u ­
tatásainak eredm ényeit kandidátusi 
disszertációban összesítette és azt s ik e re ­
sen m eg is védte a Gubkinról elnevezett 
moszkvai olajipari egyetem tudom ányos 
m inősítő tanácsa előtt.
A hazai szakem berképzésbe o k ta tó ­
ként az O lajipari Technikum ban m á r  
N agykanizsán bekapcsolódott, m ajd B u ­
dapestre tö r té n ő  áthelyezése u tán a m is ­
kolci N eh ézip a ri M űszaki Egyetem  O la j ­
term elési Tanszékén a földalatti á ra m lás ­
tan t és kőolaj-kiterm elési te ch n o ló g iá t 
oktato tt.
K özéleti tevékenységet foly tato tt a 




Három szak m a ta lá lk ozója
B á n y á sz  -  K o h á sz  -  E rd ész  l á l á l k o z ó  
(T a ta b á n y a , 2 0 0 1 .  m á ju s  1 8 - 2 0 .)
A  tatabányai Csónakázó tó környékén k i ­alakított M illennium i emlékpark v o lt a 
színhelye a Selmecbányái hagyom ányokat 
őrző bányász-kohász-erdész szakma m in t ­
egy nyolcszáz képviselője találkozójának. 
(Az O M B K E képviselői és a rendezvény tá ­
mogatói a találkozót megelőző napokban  
egy fasor ültetésével állítottak em léket ezen  
nagyszabású rendezvénynek.) Május 18-án  
az érkező vendégeket bányász fúvószeneka ­
rok és táncegyüttesek műsora fogadta. D é l ­
után Bencsik János, Tatabánya po lgárm este ­
re felavatta a Tatabányai M úzeum ipari 
skanzenjében kialakított „M esterségek H á ­
zát”, ahol a megelevenedett m űhelyekben 
korabeli ruhákba öltözött mesterek se rén y ­
kedtek. E z t követően került sor a p o lg á r- 
mesteri hivatalban a bányavárosok p o lg á r-  
m estereinek megbeszélésére. Erdész k ü r ­
tök hangjai köszöntötték a találkozó m e g ­
nyitójára érkezőket, ahol Takács Károly, a 
Vértesi E rőm ű Rt. vezérigazgatója m o n ­
dott m egnyitó beszédet. Köszöntötte a ta ­
lálkozót dr. Tolnay Lajos, az O M B K E  és 
Káldy József, az O E E  elnöke, va lam in t 
Bencsik János, Tatabánya polgárm estere. A 
szervező bizottságot Havelda Tamás, a r e n ­
dezvény társelnöke mutatta be. N agy le lke-
OM BKE Kőolaj-, fö ldgáz-, és vízbányá­
szati szakosztály budapesti csoportjának el­
nöke, tagja volt többek k ö z ö tt az Európai 
G áz Uniónak, az M T A -T M B  szakbizott­
ságainak.
Sokoldalú tevékenysége elismeréseként 
3 alkalommal kapta m eg  a K iváló Dolgozó 
kitüntetést, tulajdonosa le tt  a M unkaér­
demrend Ezüst Fokozatának, az Aranyko­
szorús KISZ É rdem érem nek, a Honvédel­
m i Érdeméremnek, az A kadém iai Díjnak, 
az Eötvös-díjnak és n e m  utolsósorban a 
budapesti Pro Ű rbe k itün tetésnek! A szo­
rosan vett operatív szakm ai m últjá t és tevé­
kenységét az elnyert B ányászati Szolgálati 
Érdemérem és az O K G T  törzsgárda foko­
zatai minősítik!
Egész élete folyam án jellem ző volt rá a 
szívélyes, barátságos m ag ata rtás  kollégái­
val szemben, életvidám sága segítette Ő t és 
társait a nehéz helyzetek áthidalásában.
A családot szerető édesapától, férjtől, 
testvértől búcsúztak az Ó b u d ai temetőben 
2001. június 6-án -  ro k o n a i, a kiváló szak­
embertől, kollégától -  bará tai, tisztelői és 
volt munkatársai.
(Dr. Bán Ákos)
sedéssel fogadták dr. Gimesi Szabolcs, Sop­
ron város polgárm esterének bejelentését, 
mely szerint a következő találkozót Sopron 
városa rendezi. Az időközben  kitört, a ki­
sebb sátrakat elsöprő, a fő sá tra t vízáradattal 
ellepő vihar hangját sz in te  elfojtotta a több 
száz résztvevő éneke, akik a szakmáik tisz­
teletére elénekelték h im nuszaikat, majd a 
Szózatot. A megnyitót követően  változatos 
kultúrműsorokon és bará ti beszélgetéseken 
vettek részt a vendégek. M ájus 19-én került 
sor a rendezvénysorozat fő szakmai esemé­
nyére, „ A z  E U - c s a t l a k o z á s  k ö r n y e z e tv é ­
d e l m i  f e l té te le i  a  b á n y á s z a t - k o h á s z a t - e r -  
d é s z e t  te rü le tén '” cím m el m eg tarto tt tudo­
mányos konferenciára. A  résztvevőket dr. 
Kandiké József, a M o d e rn  Ü zle ti Tudomá­
nyok Főiskolájának igazgató ja és Takács Ká­
roly, a VERT vezérigazgatója üdvözölte. 
Dr. Malárics Viktor, a M agyar Bányászati 
Hivatal elnökének m eg n y itó  előadása után 
elhangzott előadások:
• Recikling, rekultiváció a bányászat, ko­
hászat, erdészet terü letén: Dr. Tolnay Lajos, 
az OMBKE elnöke, a M A L  Rt. elnöke
• Az EU-csadakozás környezetvédelmi 
feltételei, teendőink: Kákics Róbert, a Környe­
zetvédelmi Minisztérium főosztályvezetője
• Erőmű-bánya re tro f it  a környezetvé­
delem tükrében: Takács Károly, a V ERT bá­
nyászati igazgatója
• Fémhulladékok begyűjtése, hasznosí­
tása: dr. Szabó Zsolt, a C sepeli Fémmű Rt. 
vezérigazgatója
• A kőolaj- és fö ldgázterm elés, -felhasz­
nálás környezetvédelmi problém ái: iß. Ősz 
Árpád, a MÓL Rt. főm unkatársa
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1 . k ép . A s z a k o s z t á ly  fe lv o n u lá sa
• A rekultiváció vége az erdő!: dr. Papp 
Tibor, a M ecseki Erdészeti Rt. te rm elési 
vezérigazgató-helyettese
• A m agyar vaskohászat környezetk í ­
mélő technológiái: Tóth László, a D u n aferr 
Rt. vezérigazgatója
• A m agyar öntészet problém ái az E U  
környezetvédelm i irányelveinek való m eg ­
feleléssel kapcsolatban: dr. Havasi László, a 
Magyar Ö ntészeti Szövetség főtitkára.
A három  szakma képviselői eg y e té rte t ­
tek abban, hogy a bányászati és kohászati 
tevékenység során a jövőben fokozottabb 
figyelmet kell fordítani a term észeti é r té ­
kek védelmére, a területek lehető legkisebb 
igénybevételével, rongálásával kell végezni 
a munkákat. Törekedni kell m inél n a ­
gyobb zöldövezetek kialakítására és a k ö r ­
nyék parkosítására. A konferencia a 
Csíkszeredáról érkezett Lázár István, a 
H am erock M atall vezérigazgatójának üd-
A
2 . k ép . A ta lá lk o z ó  sz a la g já t fe lk ö tik  a  s z a k o s z ­
tá ly  zá sz ló já r a
vözletével és Papp Károly alpolgármester 
zárszavával é rt véget.
A Tatabányai M úzeum ban  rendezett 
„Bányászat a képzőm űvészetben” és „Bá- 
nyász-kohász-erdész korsók” című kiállítá­
sokat Schalkhammer Antal, országgyűlési 
képviselő, a B D SZ  elnöke nyitotta meg. 
Különösen nagy te tsz és t arattak az ország 
legkülönbözőbb részeibő l származó, egy- 
egy jeles, vagy szo m o rú  eseményhez kap­
csolódóan készített bányászkorsók. A részt­
vevőket a találkozó alkalm ára készült em­
lékkorsóval ajándékozták m eg a rendezők.
A millenniumi em lékpark  színpadán és 
a fősátorban zajló m űsorokban mintegy 
hétszázan léptek fel, tö b b ek  között 13 fú­
vószenekar és 8 tá n c -, illetve mazsorett 
csoport. D élután az egyesületek, szakosz­
tályok és helyi c so p o rto k  egyenruhába öl­
tözött képviselői, egyesületi zászlóik alatt, 
a fúvószenekarok k ísé re tében  végigvonul­
tak Tatabánya főutcáján  (1. kép).
A múzeum elő tt fe lá llíto tt -  és bányavá­
gatot idéző -  em elvénynél a város és a szak­
ma illusztris képviselői emlékszalagot kö­
töttek a felvonuló csapatok  zászlóira (2. 
kép). Az esti lenyűgöző tűzijátékot követő 
cantus vetélkedőt dr. Pataki Attila vezette 
nagy rutinnal. A nap  jó  hangulatú bállal fe­
jeződött be. M ájus 2 0 -án  a csónakázó tó 
szigetén Bencsik János avatta fel a találkozó 
emlékére készített N apóra  szobrot, 
Kovaliczky István, Szunyogh László és Fás­
kerti István alkotását és a Millenniumi Em­
lékparkot. Ö kom enikus istentisztelet és a 
Kertvárosi Bányász D a lk ö r  műsora után a 
találkozó hivatalos része a valéta elnökök 
(Nagy Zsolt, Maring Krisztián, Bódi György, 
Radics Barnabás) közös búcsúénekével ért 
véget.
A rendezvény sikere a Tatabánya M e­
gyeijogú Város Ö nkorm ányzata  és a Vér­
tesi Erőmű Rt. vezetői, munkatársai, a he­
lyi szakszervezeti tagok  közreműködésé­
nek , az O M BK E szervező bizottságának, a 
fe llép ő  együtteseknek és kiem elten a ren ­
dezés m otorjaként tevékenykedő Bársony 
László oki. bányamérnöknek, Tatabánya al­
po lgárm esterének  -  és nem  utolsó sorban a 
szp o n zo ro k  áldozatvállalásának köszönhe ­
tő. E gyesületünk tagjai és a vendégek a kö ­
v e tk ező  találkozó rem ényében búcsúztak 
egym ástó l: „Ha Sopron hív, m i o tt va­
g y u n k ...!”
(Készült dr. Gagyi Pálffy András 
írása alapján)
S Z A K O S Z T Á L Y I H ÍREK
H agyom á n y terem tés
A G eoin fo rm  Kft. G eológiai Szerviz Ü zem ének  dolgozói -  zöm ében szak­
osztályi tagok -  évek óta sorra látogatják a 
szep tem b eri bányásznapon a szakmához 
kapcso lódó  helyeket.
A z elm ú lt években jártak az alsó-m a- 
gyarország i bányavárosokban, Sopronban, 
a csehországi Hodonínban, az o ttan i olajos 
k ö zp o n tb an . 2000-ben a felső-m agyaror ­
szági bányavárosok közül a T rianoni dön ­
tés u tá n  a mai M agyarországon m aradt 
A ranygom bos Telkibánya kerü lt sorra. A 
k irándu lás első program jaként az üzem  
do lg o zó i koszorút és néhány szál virágot 
h e lyez tek  el a szolnoki Olajbányász em lék ­
m űvön .
A  kirándulás során m egnézték  a 
szerencsi H uszár várat, a hollóházi porce ­
lán m ú zeu m o t, a Széphalmon található 
K azinczy  Emlékcsarnokot és parkot.
T erm észetesen szakmai jellegű progra ­
m o k ra  is sor került.
Az Aranyos-völgyben, a te rü leten  tö r ­
té n t privatizáció okozta nehézségek ellené ­
re, s ik e rü lt néhány opál- és jáspisdarabot 
ta láln i, az ásványgyűjtés során.
T elkibánya jelentette a végcélt és a ki­
rándu lás csúcspontját.
A  településről idéznénk az 1994-ben ki­
ado tt Topographia Mineralogica H ungáriáé
II. 'Ielkibánya c. kiadványból Mester Lászlómé 
po lgárm ester asszony bevezetőjét:
„A RA N Y G O M BO S TELK IBÁ N Y A ” 
pára tlan  term észeti adottságú és gazdag 
tö r té n e lm i múlttal rendelkező település.
K evés vidéke van M agyarországnak, 
ahol a táj szépsége mellett olyan sok tö rté ­
neti és ipartörténeti emléket találunk, m int 
T elk ibánya környékén. A 13. századtól ki- 
sebb -nagyobb  megszakításokkal napjain ­
kig k u ta ttá k  e vidék kincseit, és a hajdani si­
kerek  hosszú  ideig csábították ide a geoló ­
gusokat és a magánkutatókat.
T elkibánya környéke ősidők óta lakott. 
E rre  u ta ln ak  a Lapis-patak völgyében, Ké-
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A k irá n d u lá so n  r é sz t  v e v ő k
ked közelében, Árkán és számos egyéb he ­
lyen található neolit és a későbbi korok lele­
te i. Az első írásos em lék 1270-ből szárma­
zik, amely Telkibányát m in t önálló közsé­
g e t említi V. István adom ánylevelében. Fel­
tételezhetően nem esércbányászata is ekkor 
kezd fellendülni, és Z sigm ond  király korá­
ban  éri el virágkorát. H azánk  egyik legko­
rább i bányavárosának, Telkibányának a ki­
váltságait és szabad királyi rangját több 
uralkodó megerősíti. A város jelentőségét 
nem csak a ma is látható  vár és vártemplom 
sáncai bizonyítják, de a napjainkig fennma­
ra d t „Aranygombos Telkibánya” elnevezés 
is a bányaváros akkori gazdagságára utal.
Telkibánya azon hajdani bányavárosok 
közé tartozik, am elyekben a bányászat vi­
rágkoráról jóval több a tárgyi emlék, mint az 
írásos dokumentáció. M agyarország közép­
kori nemesfémbányászatának hírnevét 
Telkibányán több m in t 80 táró, közel 2000 
horpa, őrlőkövek egész sora, és bányásztör­
ténetünk  olyan értékes em lékei őrzik, ame­
lyeknek a megmentése nem csak a szűkös 
anyagi lehetőségekkel rendelkező telkibá­
nyaiak, hanem az egész társadalm unk fela­
data.
Igen becses ip artö rténeti em lék fűződik 
m ég  Telkibányához. I t t  lé tesü lt hazánk el­
ső  porcelángyára. Széchenyi ösztönzésére, 
Bécs gyarapítást tiltó rendelkezése ellenére 
Berczenheim herceg, az érckutatással kap­
csolatban előbukkant kaolin  felhasználásá­
ra porcelángyár ép ítéséhez kezdett 1825- 
ben . A kitűnő ízléssel készült porcelán edé­
nyek  az ország határain tú l is kedveltek vol­
tak . A gyár a későbbi években kőedény­
gyártással folytatta te rm elését, majd 1923- 
b an  áttelepítették H ollóházára.
Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum 
kezdeményezésére 1970-ben, Telkibánya 
700 éves évfordulója alkalm ából méltó he ­
lyen, a hajdani porcelángyár épületének 
gyönyörű boltíves alagsorában került meg­
nyitásra az Ipartö rténe ti Gyűjtemény. Az 
épület tulajdonosa, néhai Kádár Sarolta, a 
teljes épületet és néprajzi gyűjteményét a 
m úzeum ra hagyom ányozta. Az épület át­
alakításával és a gyűjtem ény kibővítésével 
1980. október 31-én az épület felső szint­
jén az új ipartörténeti gyűjtemény nyílt 
m eg, amely Telkibánya em lékei mellett be ­
m utatja Tokaj-H egyalja bányászatának 
m últját és a hegység erdőgazdálkodását.”
Horváth Tibor, egy helyi nyugdíjas bá­
nyász kolléga h ihe tetlen  lelkesedéssel és 
szeretettel vezette végig a társaságot a kör­
nyék nevezetességein.
A helyi kirándulás ném i esővel ijeszt­
getve, Mátyás király forrásánál kezdődött, 
ahol m egtekintették a V örösm arty  versé­
ből ism ert Szép Ilonka (itteni hagyomá­
nyok szerinti) sírját.
Sajnos, nem ju to tt idő hegyikristály­
gyűjtésre, m ert inkább a középkori aranybá­
nyászat területét szerette volna látni a társa­
ság. A séta során eljutottak a középkori 
aranybányászfalu rom jaihoz, Koncfalvához, 
ahol láthatták az egykori őrlő  malmot, az ott 
lakó bányászok lakásainak romjait.
K oszorút helyeztek el a Veres-pataki tá ­
ró  bejáratánál, ahol bányaomlásnál több 
m in t 360 bányász lelte halálát.
A további séta során egymás mellett volt 
lá tható  a középkori horpabányászat és az 
ötvenes-hatvanas évek érckutatásának 
nyom ai. A hegyi túra egyik felejthetetlen 
élm énye marad a középkorban mélyített 
T eréz-táró m egtekintése, ahova három 
csoportban sikerült egészen a Jó  szerencsét 
te lérig  bekúszni-bem ászni. M egható volt a 
szűk vágatban csodálni az t a munkát, amit 
5 00-600 éve bányász eleink végeztek.
A Teréz-tárótól m ár sötétben m ent a
társaság  vissza a M átyás-forráshoz, az au­
tóbuszhoz. Azon már m eg sem lepődtek, 
hogy  több  órával a záróra u tán , este nyolc­
k o r kinyitották a m úzeum ot a kedvükért. 
K ülönösen  a bányászattörténeti és az ás­
ványbem utató rész kö tö tte  le a figyel­
m üket.
Ilyen  kemény nap u tán  kerü lt sor a bá­
nyásznapi vacsorára, am elyen a kim erült ­
ség egészen hajnalig sem jelentkezett az 
üzem  dolgozóinál.
M é g  hazafelé is m aradt program , hiszen 
ú tba  ese tt a sárospataki vár, valam int utolsó 
m egállóhelyként Tokaj.
A kirándulás résztvevői azzal búcsúztak, 
hogy 2001 -ben is lesz bányásznapi kirándulás.
(Keresztes N. Tibor)
EGYETEMI HÍREK
D ék án vá lasztá s a z  a lm a  
m a terb a n
001. május 10-én a M iskolci Egyetem 
M űszaki Földtudományi K ar Kari Ta­
nácsülésén új dékán és dékánhelyettesek 
m egválasztására került sor.
A dékánválasztást az te tte  szükségessé, 
hogy  dr. Kovács Ferencnek, az M TA  rendes 
tagjának, tanszékvezető egyetem i tanárnak 
dékáni megbízatása 2001. június 30-án le­
járt. A törvényi szabályozás szerin t -  mivel 
két ciklusban töltötte be a dékáni feladato­
k a t -  ú jra nem  választható.
A  megnövekedett feladatok m iatt dr. 
Kovács Ferenc dékán m ár korábban javasol­
ta, hogy  az eddigi két dékánhelyettes he ­
lye tt három  dékánhelyettes segítse a dékán 
m unkáját.
Az oktatási M inisztérium hivatalos lap­
jában  m egjelent pályázati kiírásokra beér­
k ezett pályázatokat a K ar egyetem i tanára­
iból alakult bizottság vélem ényezte. A pá­
lyázatok  elbírálásának joga a K ari Tanácsé, 
azonban  az egyetem rektora is -  pozitívan 
-  vélem ényezte azokat.
A  K ari Tanács ülésén a szavazásra jogo­
sultak  több  m int 90%-a v e tt részt. Titkos 
szavazással, ellenszavazat nélkül négy évi 
idő ta rtam ra  2001. július 1-jétől a Műszaki 
Földtudom ányi Kar dékánja dr. Böhm Jó­
zsef egyetem i docens, dékánhelyettesek dr. 
Tihanyi László egyetemi tanár, dr. Buócz 
Zoltán egyetemi docens, dr. Ormos Tamás 
egyetem i docens.
Az új vezetőségnek a Lap m inden olva­
sója nevében gratulálunk, és kívánjuk, 
hogy dr. Kovács Ferenc dékán megkezdett 
m unkáját sikeresen folytassák tovább, és 
ö regb ítsék  Alma M aterünk hazai és nem ­
zetközi elismertségét.
(Dr. Horn János)
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K Ö N Y V ISM E R T E TÉ S
B e s z é lg e té s e k  az olajiparról. 
III.
A  sorozat III. kötete az ötvenes évektől a M Ó L  Rt. megalakulásáig eltelt id ő ­
szakot átölelve, elsősorban az O rszágos 
Kőolaj és G ázipari Tröszt (O K G T) olajbá ­
nyászainak életútjáról, tevékenységéről, 
gondjairól ad képet az olvasónak. A rip o r ­
tokban az O K G T, valamint vállalatainak 
vezetői szólalnak meg.
A korábbiakban már megszokott, k ö te t ­
len beszélgetések során a riportalanyok 
őszintén m ondják el, hogyan élték m eg a 
rendszerváltás, a politikai változás okozta 
pályamódosításukat, amely többnyire 
együtt já rt vezetői beosztásukból tö r té n t 
leváltásukkal.
A rip o rto k  nem  csak a műszaki felada ­
tokról, hanem  a korszakra jellemző gazda ­
sági, vezetési, politikai mentalitásról, ezek 
egyes em berek  sorsára és környezetére 
gyakorolt hatásáról is képet adnak.
A könyvsorozat ipartörténeti je len tősé ­
gét, m egism ételhetetlenségét bizonyítja, 
hogy az eddig  közzétett 25 riport beszélge ­
tőpartnerei közül heten már nincsenek k ö ­
zöttünk. E z  a szomorú tény teszi kötelező ­
vé nem  csak múzeumunk, hanem  iparunk 
egésze számára, hogy m egterem tsük ennek 
a m unkának -  az ipartörténeti riportok  ké ­
szítésének -  megfelelő feltételeit, kü lön ­
ben a jövő szakemberei, kutatói számára 
pótolhatatlan információk vesznek el.
A rip o rto k  a szénhidrogénipar tö r té n e ­
tének -  tö b b  esetben -  más megvilágítását 
adják, újabb részleteket, összefüggéseket 
tárnak az olvasó elé, ami az esetleges szub ­
jektivitást is figyelembe véve, még teljeseb ­
bé teszik ipartörténetünket.
Az eredeti hangfelvételek teljes anyagát, 
valam int az erről készült nyers szövegek ­
nek a riportalanyok által végzett m ódosítá ­
sával e llá to tt példányait a M O IM  hangar ­
chívumában tároljuk és zárt anyagként ke ­
zeljük.
Horváth Róbert a sokadik r ip o rt u tán  
valóban profi módon, kiforro tt stílusban, 
rendkívüli felkészültséggel és tá jék o zo tt ­
sággal teszi fel a kérdéseket. Az írások jól 
szerkesztett vezérfonalon haladnak vé ­
gig. A ta rta lom , a szerkezet, a stílus egyre 
színvonalasabb irodalmi m űre utal. M o st 
m ár ra n g o t jelent, ha valaki a M agyar 
O lajipari M úzeum  riportkönyvében sze ­
repel.
A kö te t kiadása -  a korábban m eghirde ­
tetthez képest -  objektív okok m iatt fél évet 
késik. Számos érdeklődő, m egrendelő 
kíváncsian várja a folytatást. Bizonyos, hogy
a jogosan türelm etlen várakozás oka n em ­
csak a nosztalgia irán ti igény, hanem az egy ­
kori pályatársak, vezetők, barátok iránti é r ­
deklődés, tisztelet megnyilvánulása is.
B eszé lg e té sek  a gáziparról, a  
g ázszo lgá lta tá s állami keze ­
lé sb ev éte lé tő l a  privatizációig.
E zen a címen fog megjelenni a M O IM  megbízására készülő ipartörténeti so ­
rozat újabb kötete.
A riportokat szin tén  Horváth Róbert oki. 
bányamérnök készíti, aki mint a K O G A Z  
első műszaki vezetője (igazgatóhelyettese) 
ebben a tém akörben is megfelelően tá jéko ­
zott, riportalanyai többségének hajdan 
kollégája volt.
(Tóth János 
igazgató, M O IM )
Vajda György: E n erg iap olitik a
A  Magyar Tudom ányos Akadémia 1996 őszén az O rszággyűlés minden p ártjá ­
nak egyetértésével útjára indította a N e m ­
zeti Stratégiai K utatások Programját. E  so ­
rozat keretében 22 kö te t jelent meg.
A Magyar Tudom ányos Akadémia az ed ­
digi kötetek pozitív fogadtatása következté ­
ben a folytatás m elle tt döntött. MAGYAR- 
ORSZÁG AZ E Z R E D FO R D U L Ó N  c. 
könyvsorozat keretében elsőként Vajda 
György (az M TA  rendes tagja, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Állami- és Széchenyi-díjas c. egyetemi taná ­
ra) Energiapolitika c. könyvét jelentette 
meg. A 2001 májusában megjelent 395 ol­
dalas könyv 8 főfejezetben (energiaigények, 
energiaforrások, kölcsönhatások, környeze ­
ti hatások, egészségkárosodás, gazdasági 
kölcsönhatások, energetika és társadalom, 
állami szerepvállalás) 65 ábrán és 72 táblá ­
zatban mutatja be ezt a nemzetgazdaságilag 
is kiemelkedően fontos témát. Ú jszerű, 
hogy minden főfejezet után irodalomjegy­
zék és jogszabálygyűjtemény szerepel.
A nem zetközileg is elismert kiváló tu ­
dós könyvét nem csak az energetikai szak ­
emberek, hanem  a gazdaságpolitikusok és 
a parlamenti képviselők számára is aján l ­
hatjuk, hiszen a döntéshozatalokhoz e len ­
gedhetetlen ezen átfogó műben m egfogal­
mazottak m egism erése.
A nyomdai m unkálatok az Áldási és N é ­
meth N yom da Bt. (Budapest) dolgozóinak 
igényes m unkáját dicséri. A könyv -  ism er ­
ve a könyvpiac ára it -  igen kedvező áron  
(956 Ft) jelent m eg, s ezért köszönet illeti a 
könyvet kiadó M agyar Tudományos A ka ­
démia vezetőségét.
M egújult sza k la p
A z Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület vezetősége 2000 őszén úgy 
döntött, hogy a 42 éve m egjelenő Energia- 
gazdálkodás c. szaklapját 2001-től kéthavon­
ta, évenkéntösszesen h a t számban jelenteti 
meg, igény szerint azonban lehetőséget biz­
tosít szakmai fórumok, rendezvények anya­
gának, valamint cégbem utatóknak megje­
lentetésére. Az ez évi (32 oldalas) első szám ­
ban megjelent érdekesebb cikkek:
Békés György-Oberczán Csaba (Magyar 
Energia Hivatal): A villam osenergia ársza­
bályozásának változásai.
Hegedűs Miklós (G K I Gazdaságkutató 
Rt.): A földgázpiac és az árak alakulása az 
EU -ban és nálunk.
Porpáczy Dezső (M agyar Energiafo ­
gyasztók Szövetsége): M egfon to lt piacnyi­
tást vár az Érdekképviselet.
Az igényes kiállítású lap előfizetési díja 
egy évre 3600 Ft, egy szám  ára 600 Ft. E lő ­
fizethető az E T E  (1055 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 6-8, fax: 353 3894) címén.
A Magyar B ányászat É vezredes  
Története. III.
A  honfoglalás 1100. évfordulója méltó alkalom volt arra, hogy  megjelenhes ­
sék a Magyar Bányászat Évezredes T ö rté ­
nete összefoglaló m ű I. és II. kötete.
Az I. kötet a honfoglalástól az 1990-es 
évekig foglalja össze a m agyar bányászat 
történetét, kiemelve a legfontosabb gazda­
sági és technológiai korszakokat.
A II. kötet az ország  je lenlegi területén 
lévő vagy m űködő bányavállalatok, bá ­
nyászathoz kapcsolódó intézm ények tö r ­
ténetéről szól. Az ism erte tés t fontos és h i ­
teles forrásanyagként kezelhető  gazdasági 
és műszaki statisztikai adatokkal illuszt­
rálták.
Az I. és II. kö te t példányai a kiadás után 
egy félévvel csaknem teljesen elfogytak. Ez 
ösztönözte a szerkesztőbizottságot arra, 
hogy folytassa az „é rtékm en tő” munkát, és 
újabb kötet kiadását készítse elő.
Az évezredes m agyar bányászat n em ­
csak az ország társadalm i és gazdasági 
alapjaira volt hatással, de lényegesen b e ­
folyásolta a m űvészeti és kulturális életet 
is, alakította, form álta a bányászok h it- és 
hiedelemvilágát, szokásait. A bányászat 
jelentős társadalom form áló tényező volt, 
mivel ebben a szakm ában a hagyom ányok, 
a tradíciók évszázadokon keresztül fenn ­
maradtak -  sok esetben  apáról fiúra száll­
tak egy-egy szép em léktárggyal, fokossal, 
ruhadarabbal együ tt -  és szokásaik az idők 
folyamán alig változtak. A 18. századtól a 
bányavállalatok fontos szociális és ku ltú ­
raterjesztő szerepet is felvállaltak iskolák, 
templomok, ispotályok építésével. A III.
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köte t 11 fejezetben m u ta tja  be a magyar 
bányászat szellemi és k u ltu rá lis  örökségét, 
m egörök ítve azt az u tó k o r  számára. Ez 
azért is igen  fontos, m e r t  szám os példa 
van a rra  az egész világon, h o g y  egy vidék 
bányászatának m egszűnésével a települé ­
sekkel eg y ü tt eltűntek az évszázadok so­
rán k ia laku lt nemzeti hagyományok, 
örökségek  is.
A k ö te t fejezetei:
E lőszó
A bányászat a szépirodalom ban, a szín­
ház- és filmművészetben
A m agyar bányászat képzőművészeti 
emlékei
Bányászati érmek, p lak ettek  
A m agyar bányászat a ze n éb e n  
Bányavárosi és bányászcsaládi címerek 
Bányászat a bélyeggyűjtésben és 
kisgrafikában
A m agyar bányászat n ép ra jza  
Bányászati múzeumok, ipartö rténeti és 
geológiai gyűjtemények
A m agyar bányászviselet fejlődése 
Bányászzászlók 
Diákhagyom ányok, szokások 
A könyv főszerkesztője Renke István, 
szerkesztői: Bircher Erzsébet, dr. h.c. dr. 
Faller Gusztáv és dr. Kun Béla.
A 60 színes melléklettel illusztrá lt 780 
oldal te rjedelm ű, műbőr k ö té sb en  készült 
könyv a R O M A I Kiadó és N yom daipari 
Bt. dolgozóinak  munkáját d icséri.
A M agyar Bányászat É vezredes T örté ­
nete (III.) kiadvány k o rlá to zo tt példány­
ban, 5500 F t/d b  áron még kap h a tó . Meg­
rendelhető  az OMBKE titk árság án  (1027 
Budapest, F ő  u. 68.)Tel./fax: 201 7337.
(Dr. Horn János)
ANEP — 2 0 0 1 — A n n u aire  
E uróp áén  du p etro le  e t  du gaz 
ANEP — Az olaj é s  g á z  Európai 
Évkönyve — 2001
A z évkönyv N y.-Európa szárazföldi és ten g eri olajmezőiről, olajfinom ítóiról, 
föld alatti kőolaj- és gáztáro ló iró l ad átfogó 
inform ációt.
Fejezetei:
E urópai földgáz-statisztikai adatok és 
világviszonylati összehasonlításuk: prim er­
energia-fogyasztás, olajbehozatalok, olaj- 
és földgáz az Északi-tengerről a ny.-euró- 
pai kőolajellátásban, földgázkészletek, 
földgázterm elés, földgázfogyasztás.
O rszágonkénti statisztika (17 E U  or­
szágra vonatkozóan).
2./a O laj és földgáz K elet-E urópábán: 
finomítók, nyersolaj-, földgáz- és termék ­
vezetékek (országtérképekkel).
2./b. O rszágonkénti sta tisz tika (12 or­
szágra vonatkozóan): p rim erenerg ia-fo ­
gyasztás, nyersolajterm elés, fö ldgázter ­
m e lés , nyersolaj-behozatal, kőolajterm é ­
k ek  behozatala, fö ld g áz  behozatala, f in o ­
m ító i termelési ada tok , kőolajterm ékek 
fogyasztása, földgázfogyasztás, o la jte r ­
m é k - és nyersolajkivitel.
3. Információk tö b b  m int 2000 cégrő l
4. Szállítók és beszerzési források
Terjedelem 400 oldal, CD-ROM  alak ­
b a n  is rendelkezésre áll.
Kiadó: URBAN V ER L A G , H am burg
Ara: 104 euro, C D -R O M -m al eg y ü tt 
180 euro 
E rd ö l,  Erdgas, Kohle
(Turkovich György)
K O N F E R E N C IÁ K
F en n tartó  f e j lő d é s  é s  ásványi 
n yersa n y a g o k  a z  Észak- 
m a g y a ro rszá g i régiób an
(V á n d o r g y ű lé s , M is k o lc ,  2 0 0 1 . j ú n i u s  
8- 10 .)
A  M agyarhoni F ö ld tan i Társulat v o lt a fő szervezője szakm ánk idei hagyom á­
nyos vándorgyűlésének. A  szervezési, r e n ­
dezési munkákat társszervezőként segíte tte 
-  a Magyar G eofizikusok Egyesülete 
(M G E ),
-  az Országos M agyar Bányászati és 
K ohászati Egyesület (O M BK E),
-  az Olajmérnökök Magyarországi Egye ­
sü lete (SPE),
-  a Földtani Ö rökségünk  Egyesület 
(F Ö T E ),
-  a Magyar Hidrológiai Társaság (M H T ), 
-  a Magyar K arsz t- és Barlangkutató 
T á rsu la t (MKBT).
A  rendezvényt a M Ó L  Rt, a Környezet- 
védelm i M inisztérium , a Borsod Abaúj- 
Z em p lén  megyei Fejlesztési Ügynökség, a 
Bükki N em zeti P ark  Igazgatósága és a 
M á tra i Erőm ű Rt. tám ogatta .
A  m egnyitót követő plenáris ülésen Meskó 
Attila, az MTA rendes tagja és főtitkárhe­
lyettese, Duska József igazgató (Bükki N em ­
zeti P ark  Igazgatósága), Breuer János bányá­
szati igazgató (Mátrai E rő m ű  Rt.) és dr. Né­
methi Lajos igazgató (BAZ megyei Fejlesztési 
Ügynökség) tartott előadást. A konferencia 
résztvevői három szekcióban (Fluidumok és 
a környezet, Földtudom ányi kutatási ered ­
m ények a régióban, Régiófejlesztés) tanács­
koztak. A vándorgyűlést gazdag terepi p rog ­
ram ok színesítették.
A  vándorgyűlés program jához kapcsoló­
dóan június 7-én rendezték  meg a G eo- 
m atem atikai és térinformatikai továbbképző 
előadássorozatot is, m elyen dr. Geiger János
(az M FT  Geomatematikai és Számítástech ­
nikai Szakosztályának elnöke) megnyitóját 
követően Füst Antal (Geostatisztika és az 
adatfeldolgozás filozófiai alapjai), Bárdossy 
György-Fodor János (Fuzzy-elmélet földtani 
alkalmazásai), Unger Zoltán (Fraktál geom et­
ria I.) és M. Tóth Tivadar (Fraktál geometria 
I I .) tartott előadást, illetőleg konzultációt.
♦ ♦ ♦
Az E n erg iagazd á lk od ási 
E gyesü let k on feren ciá i
Energiahatékonyság, energiapiac é s  kör ­
nyezetvédelem  az új évezred k ü szöb én  
(Sopron, 2 0 0 1 . június 13-15.)
O rszágos E n erg etik a i K o n feren c ia  
(B alatonaliga, 2 0 0 1 . ok tób er 3 - 5 .)
K o n feren c ia e lő zetes
A z O M B K E  Bányászati Szakosztálya 2002 első felében Budapesten 3 napos 
nemzetközi szim pózium ot szervez „Bá­
nyabezárási, bányavidék-ádparosítási és 
szénesély-felm érési konferencia,, cím m el a 
következő tém akörökben:
-  A biztonságos bányabezárások m ód ­
szerei
-  A felhagyott szénbányavidékek átipa- 
rosításának gyakorlata és hatékonysága 
-  A szénhasznosítás hosszú távú kilátá ­
sai
-  A környezetkím élő széntüzelés új/új- 
szerű megoldásai
-  A korszerűtlenné vált szenes erőm ű ­
vek szénhulladék vegyes tüzelésre való áta ­
lakításának lehetőségei és feltételei.
Tekintettel arra, hogy a konferenciára 
számos külföldi szakembert is várnak, a 
rendezési és szervezési munkákban a szak­
osztályon kívül az EN SZ-EG B és a M V M  
Rt. is részt vesz.
(a szerk.)
H ely esb ítés
A 2 0 0 1 /4 -5 . szám unk c ím la p fo tó ­
jának m eg n ev ezése  a k iadvány  
BII-es o ld a lán  lévő im p resszu m ­
ban sajnálatos m ódon tévesen  je ­
len t m eg. A  cím lapfotó  m e g n e v e ­
zése helyesen: A  Magyar O lajipari 
M úzeum  szoborparkja. A  n y o m ­
dai hibáért T is z te lt  O lvasó ink sz í ­
ves e ln ézését kérjük.
A szerkesztőség
PÁ L Y Á Z A T I FELH ÍVÁS
a z  „ I p a r  M ű s z a k i  F e j l e s z t é s é é r t ” A la p í tv á n y  
„A Z  ÉV KIEMELKEDŐ FIATAL M Ű SZA K I A LK O TÓ JA ” 
c ím  e l n y e r é s é é r t  p á ly á z a to t  h i r d e t
A  p á l y á z a t  c é l ja :
Azoknak a fiatal, tehetséges műszaki alkotóknak a díjazása, akik valamely jelentős eredm ényük ­
kel kivívták a szakma, ill. közvetlen környezetük elismerését, és akiket — eredményeik szélesebb 
körben való m egism ertetése révén -  évente  példaképül lehet állítani a magyar műszaki társada­
lom elé. Első' alkalommal az 1997-2000 között elért jelentős műszaki-tudományos eredm ények ­
kel lehet pályázni.
A  p á l y á z a t  r é s z v é t e l i  f e l t é t e l e i :
• A pályázaton a tárgyévben max. 35. évüket betöltő, magyar állampolgárságú műszaki alko­
tók vehetnek részt.
• Szakterület: az ipar egésze (kivéve az építészetet és az élelmiszeripart).
• A pályázat témájának gyakorlati megvalósításáról már be lehessen számolni.
• A pályázat bizonyítsa a témakör hazai és nemzetközi szakirodaimának ismeretét.
P á ly a d íj:
A pályázatot neves szakemberekből álló zsűri bírálja el; évente legfeljebb 5 pályázat díjazható.
A díj oklevél és egy nagy értékű dísztárgy vagy használati tárgy, m elyet az Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke ünnepi alkalommal, a sajtó nyilvánossága e lő tt ad át a díjazottnak. Több 
neves intézmény vezetője különdíjakat is átad.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, amely tartalmazza:
-  a pályamunkát magyar nyelven, max. 50 oldal terjedelemben;
-  egyoldalas magyar és angol nyelvű összefoglalót a pályamunkáról;
-  a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tárgya valóban a pályázó saját műszaki alko­
tása;
-  a munkáltató véleményét a pályázat tárgyának munkáltató számára való jelentőségéről;
-  a pályázó elérhetőségi adatait (postacím, telefonszám, mobil telefonszám stb.).
B e k ü ld é s i h a tá r id ő :  2 0 0 1 . s z e p te m b e r  3 0 .
A díjak átadására 2001 decemberében kerül sor. A pályamunkákat a díjátadást követően 2002. 
március 30-áig kapják vissza a pályázók az Alapítvány Titkárságán.
A pályázatokat a következő címre kell megküldeni:
Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.
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S z e r k e sz tő b iz o ttsá g :
Dr. B OD OK Y  TAMÁS, d r . C SÁ K Ó  DÉNES, d r . FERENCZY LÁSZLÓ, HOZNÉK ISTVÁN, 
KELEMEN JÓZSEF KÜRTI ATTILA, dr. MEIDL ANTAL, dr. NAGYPATAKI GYULA, dr. N É ­
METH EDE, Ő SZ ÁRPÁD, PACZUK LÁSZLÓ, dr. PÁPAY JÓZSEF d r. PATAKI NÁNDOR, d r. 
RÁCZ DÁNIEL, SOKVÁRI LAJOS, dr. SZARKA LÁSZLÓ, d r. TAKÁCS G ÁBOR, d r .  
TÓTH JÁ N O S , TURKOVICH GYÖRGY UDVARDI GÉZA, VERŐ LÁSZLÓ, dr. VINCZE 
TAMÁS
A  magyar szénhidrogénipar 
gazdálkodó é s  irányító szervezetei 
a  MÓL Rt. m egalakulása előtti 
időszakban:
1933. VI. 8 . é s  1991. X. 1. között
ETO: 6 2 2 .3 2 3 /3 2 4 .  (09 )(439)
A cikk a  m agyar szén h id ro g én ip a rb a n  a  k ezd etek tő l a  MÓL Rt. m e g a la k u lá sá ig  e lte lt időszak ­
b an  b ek ö vetk ezett sz e r k e z e t i é s  szervezeti vá lto z á so k a t m utatja  b e ig en  s z e m lé le t e s  m ódon. 
Tíz évvel e z e lő t t , 1 9 9 1 .  o k tó b e r  1-jén  a la k u lt m e g  a  m a gy ar  e n e r g ia e llá tá s b a n  k iem elk ed ő  
j e le n t ő s é g ű  s z e r e p e t  b e tö ltő  Magyar O laj- é s  G ázipari R észv én y tá rsa sá g  (a  továb biakb an: 
MÓL Rt.). E zzel e g y  g a z d á lk o d ó  e g y s é g  k e z é b e  került a  h azai s z é n h id r o g é n -k u ta tá s i, -fel ­
tá rá si, a k ő o la j - fe ld o lg o z á s i , va lam in t a  fö ld g á z -e lő k é s z íté s i  t e v é k e n y s é g . A m a gy arország i 
k o n c e s s z ió s  sz é n h id r o g é n -k u ta tá so k  k e z d e té tő l a  MÓL Rt. m e g a la k u lá s á ig  e lte lt  id őszak ­
ról s z á m o s  írásm ű  (k önyv, tanulm ány, cikk, v is s z a e m lé k e z é s  s tb .) lá to tt n a p v ilá g o t . Ezek az 
ism e r t fo r r á sa n y a g o k  a  k e le tk e z é s ü k  in d ítta tá sá tó l (a m e g je le n é s t  s ü r g e t ő  k ívánalm aktól, 
a  s z e r z ő  s z e m é ly e s  s z á n d é k á tó l stb .) fü g g ő e n  k ü lö n fé le  in fo rm á c ió k a t ta rta lm a zn a k . M eg­
ism e r h e tő k  b e lő lü k  a z  e g y e s  t e v é k e n y s é g e k e t  j e l le m z ő  naturáliák , v a la m in t  a z  e g y e s  m u n ­
k a fo ly a m a to k a t v é g z ő  é s  irányító  g a z d á lk o d ó  e g y s é g e k  k ia la k u lá sá n a k  fo ly a m a ta i é s  vál­
to z á s a i, to v áb b á  v a n n a k  k öztü k  ipar- é s  s z a k m a tö r té n e ti á tte k in té s e k , s z e m é ly e s  hangú  
v is s z a e m lé k e z é s e k  is .
J e le n  ö ss z e á ll ítá s s a l k e t tő s  cé lja  volt a  s z e r z ő n e k . E gyrészt t is z te le g n i a  1 0  é v e s  MÓL Rt. 
e lő t t , m á sr é sz t a z  e g y e s  „ szak m ai családfák "  fe lv á zo lá sá v a l s z e m lé le t e s e n  d ok u m en tá ln i, 
o k u lá s  vagy  is m e r e ts z e r z é s  cé ljáb ó l a z  u tó k o r  szá m á r a  rö g zíten i a z  1 9 3 3 - 1 9 9 1  közötti 
id ő sz a k b a n  b e k ö v e tk e z e t t  s ze r v e z e ti é s  s z e r k e z e t i v á lto z á so k a t.
1 9 4 5
V III . 27 .
1 9 4 6
IV. 8 .
1 9 4 8
A  m a g y a r  s z é n h i d r o g é n i p a r m et Á sványolajm űvek Kft.
k r o n o l ó g i á j a  ( 1 9 3 3 - 1 9 9 1 ) (a M A N Á T )
1 9 3 3 1941
V I. 8 . M eg k ezd ő d n ek  az E U R O - x n .2 0 . M A O R T -üzem ek  a m. kir.
G A S C O  kutatásai (1940. Kincstár használatában (1945.
V II. 2 0 - ig ) XI. 2 1-ig)
1 9 3 7 1 9 4 2
M eg k ezd i m űködését a II. 12. M egalakul a M A O R T  Gáz-
Standard O il o f  N e w je r se y értékesítő  R t. (1948-ig )
1 9 3 8 IX. 10. M egalakul a M agyar-O lasz
V II . 28. B ejegyzik  a M agyar-A m eri­ Ásványolajipari Rt. (a
kai O lajipari R t.-t (a M O L Á R T /B U M O L Á R T )
M A O R T -o t) X . 12. M egalakul az E rdélyi Föld ­
1 9 4 0 gáz Rt.
V III. 26. M egalak u l a M agyar-N é- X II. 29. M egalakul a M uravidéki
DALLOS
FEREMCNÉ





Ásványolajipari Rt. (a 
M AR T)
M egalakul az O la sz-N ém et  
M uravidéki Ásványolajipari 
Rt. (az O N Á R T )
M egszűnik  az E rdélyi Föld ­
gáz Rt.
A M agyar olajipar az O lajbi­
zottság, az Ip . M in . Ásvány ­
olaj K orm ánybiztosság irá­
nyítása alatt
M egalakul a M agyar-Szov ­
jet N yersola j Rt. (a M A - 
SZ O V O L )
M egszűnik  a M A N Á T  
A  M A O R T  am erikai tulaj­
donban (1 9 4 8 . IX . 24-ig)
M egalakul a M agyar-Szovjet 
Olajművek R t. (a M OLAJ) 
M egszűnik  az O N Á R T
A szénhid rogénip ar
-  az Ip. M in . VT.-XI. F őosz ­
tálya
-  az Ásványolajipari Igazga ­
tóság
-  a Bányászati E nergia  C so ­
portfőnökség
-  az Ásványolajipari Központ
-  a Kőolajipari Koordinációs 
Bizottság irányatása alatt
M egszűnik  a M A O R T  G áz- 
értékesítő Rt.
M egalakul a Nyírbogdányi 
Ásványolajipari N V . (a N yír ­
bogdányi Petróleum gyár Rt. 
államosítása)




















M egalakul az „Á F O R T ” Ásványolajforgalm i Rt. 1952  
M egalakul a M agyar Á sványola j- és Föld gázkí- V. 22. 
sérleti Intézet
A  M A O  RT állami k e z e lé sb e  véte le  IX . 4.
Feldolgozóipari N e m z e t i  V állala tok  (N V -k) ala ­
pítása
-  Lardoline V egyigyár N V . (a Lardoline O laj,
Zsiradék és V egyipari R t. állam osítása)
-  P éti Ásványolajipari N V . (P éti N itrogén m ű vek  
Rt. államosítása
M egszűnik  a M A S Z O V O L  
A  M A O  RT állam osítása 
M egalakul az A lm ásfü zitő i Ásványolajipari N V .
(a Vacuum Oil. C o  á llam osítása)
C sep e li Ásványolajipari N V . (a Shell K őolaj Rt. 
államosítása)
A  szénhidrogénipar a N I M  Ásványolajipari F ő ­
o sztá ly  irányítása alatt
L étrejön a M agyar-Szovjet Olaj Rt. (M ASZO LAJ  
R t.) (a M A SZ O V O L  és a M O L A J összevonása) 
M egalakulnak a M A S Z O L A J  Rt. Ásványolajipari 
Vállalatai:
-  Szőnyi vállalat (a M O L A J  Rt. Szőnyi G yártele ­
pének államosítása)
-  C sepeli vállalat
-  P éti vállalat
-  Nyírbogdányi vállala t 
N e m z e ti vállalatok alapítása:
-  Dunántúli Á sványolajterm elő  N V , N agykan i ­
zsa (DÁT)
-  Szénsavterm elő N V ., M ih á ly i
-  Ásványolajkutató- és M ély fú ró  N V , N agyk an i ­
zsa
-  Ásványolajvezeték N V ., S ió fok
-  Ásványolaj G épgyártó  N V ., N agykanizsa  
M egalakul a G azdasági G ázen erg ia  Iroda 
M egalakul a M A S Z O L A J Rt. A lm ásfüzitői 
Asványolajipari V álla la t
M egalakul a M A SZ O L A J R t. Lardoline Ásvány ­
olajipari Vállalat
A z  ipari irányítás a M A S Z O L A J  Rt. kezében  
M egalakul a D u n án tú li Ásványolajipari K özp on t  
(D M K )
A  szénhidrogén-bányászat a D Á IK  irányítása 
ala tt (1951. II. 28-ig )
A  szénhidrogénipar a B E M  Ásványolajbányászati 
és  Á sványolajfeldolgozóipari Főosztályok  irányí ­
tása alatt
M egalakul a N a g y n y o m á sú  K ísérleti In tézet 
A  szénhidrogén-bányászat a D Á T  irányítása alatt 
(1 9 5 1 .X . 5-ig)
M egalakul a M A SZ O L A J R t. D unántúli Ásvány ­
olaj Gépgyár, N agykan izsa  
A  D Á T  szétválása, m egalakul:  
a Budafai K őolajterm elő  V álla la t, Bázakerettye 
a Lovászi K őolajterm elő  V álla la t, Lovászi 
M egalakul a T iszántú li K orom gyár
M ega lak u l a Zalai A szfaltgyár V álla la t (Z alaeger ­
szeg)
M e g a la k u l az „Á F O R T ” Á sván yo la jforga lm i 
V á lla la t  és I-IX . sz. Á sván yolaj É rték esítő  V á l ­
la la tai
A  te ljes  m agyar szénh idrogén ipar a M A SZ O L A J  
Rt. irányítása  alatt
A  S zénsavterm elő  V állala t (M ihály i) kiválik az 
olajiparból
A M A SZ O L A J Rt. vállalatainak alakulása:
-  B udafai, Lovászi, M e ző k eresztes i K őolajter ­
m e lő  Vállalatok
-  G eo fiz ik a i Vállalat
-  D u n á n tú li, Alföldi M ély fú ró  V állala tok
-  Á sványolajvezeték V állala t, S ió fo k
-  B u d ap esti Gépgyár, B u d ap est
I. 1. A  szénhid rogénip art a V E M  K őolajipari M űszaki
T itk á rsá g  (M ASZOLAJ K őola jbányászati Tröszt, 
M A S Z O L A J K őolajfeldo lgozó ipari Tröszt) irá­
nyítja
M egalaku l:
a M A S Z O L A J Rt. M űszaki A n yagellá tó  Iroda 
a M A SZ O L A J Rt. Tervezési és K öltségvetési Iroda
I .  8 . M egalaku l:
az Á sványolaj Elszám oló V á lla la t, Budapest 
az Á sványolaj K észle tező  és K iszere lő  Vállalat, 
B udapest
1953
II. 1-V. 1. A M A SZ O L A J Rt. k u ta tó -fe jlesz tő  laboratóriu ­
m ainak szervezése
V I. 30. M egalak u l a M ASZO LAJ N a g y le n g y e li K őola j ­
te r m e lő  V állalat
V II. 9. A  szénhid rogénip ar a N IM  K őola jip ari Igazgató ­
ság irányítása  alatt
XII. 31. A  P etrok ém ia i Vállalat beolv asztása  a N A K I-ba
1 9 5 4
I. 1. M ega lak u l a M ASZOLAJ Rt. T u d om án yos K uta ­
tó L aboratórium , Budapest 
M egalakul a Zalai Kőolajipari Vállalat, Zalaegerszeg 
A z ola jip ar a N IM  K őolajipari Igazgatóság irá ­
ny ítása  alatt (VII. 1-ig)
X . 1. A  M a g y a r  Kőolaj Rt. m egalakulása
Az o la jip ar a V EM  K őola jip ari Igazgatóság és a 
M agyar K őolaj Rt. irányítása alatt 
A K őola jip ari Vállalatok m egalakulása  a M A ­
SZ O L A J Rt. Ásványolajipari V álla la tokból (Al­
m ásfü z itő , Csepel, Szőny, L ardoline, Pét, 
N yírb ogd án y , Zalai Ásványolajipari V áll.) 
M egalak u l a Budapesti K őolajipari G épgyár, a 
D u n á n tú li Kőolajipari G épgyár, N agykanizsa  
M egalak u l a K őolajvezeték V á lla la t, S ió fok  
M egalaku ln ak  a Budafai, L o v á sz i, N agy len gye li 
és N a g y a lfö ld i K őolajterm elő  V álla la tok  
M egalak u l a K őolajkutató és Feltáró V állalat 
(K O K U F E V ) annak 
T u d o m á n y o s Kutató L aboratóriu m a  
G eo fiz ik a i Ü zem e, a D u n á n tú li és A lföld i K erü ­
le ti Szervezete .
K őolaj és Földgáz 3 4 . (1 3 4 .)  év fo ly a m  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  au g u sz tu s
1 9 5 7
1. 1.
1 9 5 9
1. 1.
V I .  1 .
1 9 6 0
X . 1.
1 9 6 1
I .  1.
X II. 31.
1 9 6 2
1 . 1.
V II. 1.
1 9 6 3
I. 1.
V I. 30.
1 9 6 4
I. 1.
V III. 20.
1 9 6 5
I. 1.
1 9 6 6
I. 1.
1 9 6 7
V I. 30.
L étrejön  a K őolajipari T rö szt (K T )
M egalakulnak a K T  kutató és fúrási üzem ei (a V II. 1. 
Szeizm ikus K utatási, a D u n á n tú li, az Alföldi 
K őolajfúrási és a Szerkezetkutató  Sekélyfúrási 
Ü zem ek )
L étrejön  a K T  L aboratóriu m i Főosztálya  
A  kőolajip arhoz kerülnek a N A K I, M A FK I és 
Á M E I ku tató in tézetek
M egalakul az Á F O R  Á sványolajforgalm i V álla lat 1 9 6 8
Megalakul a Kőolajipari Tartalék K észletező Vállalat I. 1.
A  S zén savterm elő  V álla lat R épcelak  visszahelye ­
zése  a szén h id rogén ip arh oz
M a g y a r-N ém et V A R G A  T anulm ányi T ársaság 1 9 6 9  
m egalakulása 1. 1 .
V II. 1.
M egalakul az O rszágos K őo la j- és G ázipari 
T röszt (O K G T )
M egalakul a Dunai Kőolajipari Vállalat, Százhalom- 1 9 7 0  
batta I. 1 .
Vidéki gázgyárak az O K G T  felügyelete alá kerülnek
1971
A  G áz- és Szénsavértékesítő  V álla la tot a kőolaj- I. 1. 
iparhoz csatolják
A  G áz- és Szénsavértékesítő V álla latot felszámolják 1973
1.1.
D éld u n án tú li K őolaj- és F ö ld gázterm elő  V állala t I. 20.
m egalakulása (a Budafai és a L ovászi K őolajter ­
m elő  V álla la tok  összevonásával) III. 3.
M egalakul a K om árom i K őolajipari Vállalat, 
S zőn y /K om árom  (az A lm ásfüzitő i és a Szőnyi 1 9 7 4  
K őolajipari V állala tok  összevonásával)
A M Á F K I kiszervezése a kőolajiparból
M egalakul a K őola j- és G ázipari Tervező V álla - II. 1.
lat, Budapest
A L ardoline K őolajipari V álla la t beolvad a C se ­
peli K őolajipari Vállalatba 1 9 7 5
V. 31.
M egalakul a D u n án tú li K őo la j- és F öld gázterm e ­
lő  Válla lat, B ázekerettye 1 9 7 6
Az O K G T  Alföld i Fúrási Ü zem én ek  Kiskunmajsai 1 .1 .
egysége átkerül az O K G T  D unántú li Kőolajfúrási 
Ü zem éh ez  1 9 7 8
I .  1 .
A  regionális gázszolgáltató  válla latok az O K G T  
irányítása alá kerülnek
1 9 7 9
Az Á M E I a N A K I-h o z  kerül 
M egalakul a D u n a i K őolajipari Vállalat, Százha ­
lom batta I. 1 .
A  C sepeli K őolajipari V álla la t beolvasztása a D u ­
nai K őolajipari Vállalatba  
A  C se p e li K őo la jip ari V á lla la t  G épzsírgyárá- 
nak b eo lvasztása  a K o m á ro m i K őolajipari V á l-  1 9 8 0  
lalatba I. 1 .
A  G K V A  az O K G T  ö n e lszá m o ló  egységeként 
m űködik
M eg szű n n ek  a kom m unális gázgyártó  és -szol­
gáltató vállalatok
A  kom m unális gázgyártó és -szo lg á lta tó  vállala­
tok  á tvéte le  az O K G T  szerv ezetéb e  (a dél­
dunántú li, dél-alföld i, észak-dunántú li, közép ­
dunántú li és tiszántúli reg ion á lis  szolgáltató  vál­
la la tok alapítása)
M egalaku l a K őolaj- és F öld gázbányászati Kuta­
tó  L aboratórium  (O G IL )
M egalaku l a N agyalfö ld i K ő o la j- és Földgázbá ­
nyászati Válla lat, Szolnok
A K őo la j- és Gázipari T ervező  V álla la t névhasz ­
nálata: O L A JT E R V
M egalakul az Alföldi Kőolajipari Gépgyár, Orosháza 
M egalakuln ak  az O K G T  k u ta tó -fe ltáró  üzem ei 
(G eofiz ik a i Kutatási Ü zem , D u n á n tú li valam int a 
N a g y a lfö ld i K utató és Feltáró  Ü z e m )
A  „ P R O M E T H E U S ” T ü ze léstech n ik a i Vállalat 
az O K G T  szervezetében
A P éti K őolajipari Vállalat beolvasztása  a Dunai 
K őolajipari Vállalatba
M egalakul a Tiszai Kőolajipari Vállalat, Leninváros 
A  K özépdunántú li G ázszo lgá lta tó  V állalat rövi­
d ített névhasználata: K O G A Z  
A  T isza i K őolajipari V állalat rö v id íte tt névhasz ­
nálata: T IF O
Az O K G T  D unántúli és N a g y a lfö ld i Kutató és 
F eltáró  Ü z e m e i megkapják a rö v id íte tt névhasz ­
n á la tjo g á t (D K F Ü , illetve N K F Ü )  
K őolajvezeték  Vállalat, S ió fok  szétválása: 
K őolajvezeték  Építő Vállalat, S ió fo k  megalakulása 
G áz- és O lajszállító Vállalat, S ió fo k  megalakulása
M eg szű n ik  a M agyar-N ém et V A R G A  Tanulm á­
nyi T ársaság
A  N yírb o g d á n y i K őolajipari V á lla la t beolvad a 
T IF O -b a
M egalaku l a K őolaj- és F öld gázbányászati Válla ­
lat (K F V ), N agykanizsa (a D K F V , az N K F V  
Szanki Ü z e m e  és a D K F Ü  összevonásával)
A  M agyar Olajipari M úzeum  az O G IL  szerveze ­
tében
G eofiz ik a i K utató Vállalat, B u d ap est megalaku ­
lása (az O K G T  G eofizikai K utatási Ü zem éből)  
K őolajkutató Vállalat, Szoln ok  m egalakulása (az 
O K G T  N agyalföld i Kutató és F eltáró  Ü zem éből)
M egalaku l a M agyar S zénh idrogén ipari Kutató 
F ejlesztő  In tézet (SzK FI) (a G K V A , NA K I, 
O G IL  összevonásával)
M O IM  az SzK FI szervezetében
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 . a u g u sz tu s
III. 27 . T erü leti gázszolgáltató vá lla la tok  alakulása
IV. 30. L étrejön  az Alföldi K őo la jip ari Gépgyár, O ros ­
háza
A z O L A JT E R V  név- és tevékenységm ódosítása  
(O lajipari Fővállalkozó és T ervező  Vállalat, B u ­
dapest)
1 9 8 2
I. 1. M egszű n ik  a „ P R O M E T H E U S ” T ü zeléstech n i ­
kai V állalat, Budapest
1 9 8 6
I. 1. R övid ített névhasználatok en gedélyezése
F in o m ító i területen: D K V , K K V , ZK V  
G ázellátás, -szolgáltatás területén: D D G Á Z , 
D É G Á Z , ÉG ÁZ, T IG Á Z  
G épgyártás területén: A K G , B K G , D K G  
K utatás, feltárás, term elés  területén: N K F V , 
SzT V , GKV, K V  
É rtékesítés területén: Á F O R
MAORT
M a g y a r -A m e r ik a i R é s z v é n y tá r s a s á g  
1 9 3 8 .  V I. 1 5 . - 1 9 4 9 .  XII. 3 1 .
X . 1. R övid ített névhasznála t en ged élyezése: G O V  és
K W , S ió fok  részére
1 9 9 0
V I I . 1. A  K F V  szakirányú tevék en ységén ek  kihelyezése  a 
G K V -hoz
M egalakul a R O T A R Y  K ft., N agyk an izsa
1 9 9 1
V II. 1. G azdálkodó eg y ség ek  kiválása az O K G T  szerve ­
zetéből
RO TARY K ft., N agykanizsa, KV, S zo ln ok
O LAJTERV, Budapest
AK G , B K G , D K G
SzTV, R épcelak
K W , S iófok
G ázszolgáltatók: D D G Á Z , D É G Á Z , ÉG ÁZ, 
K Ö G Á Z , T IG Á Z
M egalakul a G ázszolgáltatók  E g y e sü le te  
X . 1. M egalakul a M agyar Olaj- és G ázip ari Részvény- 
társaság (M Ó L  R t.), az O K G T  jogutódja .
OK GT
OKGT
O r s z á g o s  K őolaj- é s  G ázip ari T r ö sz t  
1 9 6 0 .  X . 1 . - 1 9 9 1 .  X . l .
M ÓL R t.
M agyar O laj- é s  G á z ip a r i R é s z v é n y tá r s a s á g  
1 9 9 1 . X .  1 . - t ő l
104 K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) évfo lyam  8 .  s z á m , 2 0 0 1 . augusztus
A  s z é n h id r o g é n ip a r  k ö z p o n t i  ir á n y ító  ( f e l ü g y e le t i )  s z e r v e i .  I .
(Kutatás, term elés, feldolgozás)
K u ta tá s - te r m e lé s K ö z p o n t F e l d o lg o z á s
E rdély i F ö ld g áz  Rt. 
(1 9 4 2 .X . 12 .-1945.)
Ip. M in . V I. Főosztály  
1 /C  A losztálya 
(1948 . V.)
Bányászati E n e rg ia  C so ­
p o rtfő n ö k ség  ( ip . M in.) 
(1948. V I I . - l  949. XII. 1.)
D u n án tú li Á sványolajipari 
K ö zp o n t (D Á IK )  
N agykan izsa  
(1 9 5 0 .X . 8 .-1 9 5 1 . II. 28.)
D u n án tú li Á sványolajterm elő  
N em zeti V á lla la t (D Á T )  
N ag y k an izsa  
(1951. III. 1 .-1 9 5 1 . X. 5.)
B E M  Á sványolajbányászati 
F ő osztá lya
(1951.1 . 1 .-1 9 5 2 . X II. 31.)
M A S Z O L A J 
K őolajbányászati T röszt 
N agykan izsa  (1953)
O rszágos K őolaj- és G ázipari T röszt ( O K G T )  
(1 9 6 0 .X . 1 .-1991. X. 1.)
_ i -----
M a g y ar O laj-és G áz ip ari R észvénytársaság (M Ó L  R t.)  
(alakult: 1991. X. 1-jén)
Rövidítések: BEM : Bánya- és Energiaügyi M inisztérium , Ip . M in.: Iparügyi M inisztérium , N IM : N ehézipari M in isztérium , 
V E M : Vegyipari és Energiaügyi M inisztérium
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  é v fo ly am  8 . szám , 2 0 0 1 .  a u g u s z tu s
F ö ld g á z ,  v á r o s i gáz
H ajdúszoboszló i Földgáz R t. (1 9 4 0 -1 9 4 1 )
O rszágos Árkormánybiztos (1 9 4 1 . X II . 20-tól)
E rdély i F öld gáz Rt. (1942. X . 1 2 .-1 9 4 5 )
M A O R T  G ázértékesítő Rt. (1 9 4 2 . II . 12. -1948. III. 28.)
O K G T
1 9 6 0 -tó l átvette a vidéki gázgyárak  felügyeletét
1 9 6 5 .1. 1-jétől átvette a r e g io n á lis  gázszolgáltató és - s z e r e lő  vállalatok feletti irányítást
1967 . V II. 1-jétől átvette a k o m m u n á lis  gázgyártó és - s z o lg á lta tó  vállalatok irányítását, regionális válla tokat (3 gáz ­
gyártó  és -szolgáltató, v a la m in t  2  gázszolgáltató és - s z e r e lő  vállalatot) alapítva 
1980 . III. 27-től 1991. V II. 1 -jé ig  területi gázszolgáltató v á lla la to k  (D D G Á Z , D É G Á Z  É G Á Z , K Ö G Á Z , T IG Á Z )  
alakításával
(1991 . V II . 1-jével a gázszo lg á lta tó k  kiválnak az olajiparból, é s  a G ázszolgáltatók E g y esü le te  keretében m űködnek  
tovább.)
A  s z é n h i d r o g é n i p a r  k ö z p o n t i  i r á n y í t ó  ( f e l ü g y e l e t i )  s z e r v e i .  I I .
(Értékesítés, fo rg a lm azás , szolgáltatás)
P B -g á z
Shell K őola j Rt. (1945-ig)
M A O R T  G ázértékesítő Rt. (1 9 4 2 . II. 12 .-1948. III. 28.)
G áz- és Szénsavértékesítő V á lla la t ( 1 9 6 1 .1 .1.-1961. XII. 3 1 .)
Á F O R  Ásványolaj forgalmi V á lla la t  ( 1 9 6 2 .1.1-jétől)
K őolajvezeték  Vállalat (1 9 6 8 .1. 1 .-1 9 7 4 . VI. 29.)
O K G T  regionális fö ld gázszo lgá lta tó  és -szerelő vállalatai (1 9 7 4 . V I . 29-től) 
O K G T  regionális gázszolgáltató válla latai (1980. III. 2 7 -tő l)
S z é n - d io x i d  gáz
M A O R T  M ihályi Szénsavüzem e (1 9 4 8 . IX. 24-ig) 
Szénsavterm elő  N em zeti V á lla la t, M ih á ly i (1949. VII. 1 .-1 9 5 0 .)  
Szénsavterm elő  Vállalat, M ih á ly i (1 9 5 2 . X. 1-ig)
G áz és Szénsavértékesítő V á lla la t ( 1 9 6 1 .1 . 1.-1961. XII. 3 1 .)  
Szénsavterm elő  Vállalat, R ép ce la k  ( 1 9 5 9 .1 .1.-1991. V II. 1.)
K ő o la j ,  k ő o la jte r m é k e k
M O L A J (1946. IV. 8 -tól)
Ip. M in . Ipari Anyaghivatal Á sván yo la j Osztálya (alakult: 1 9 4 8 -b a n )  
Ásványolajipari Igazgatóság (1 9 4 8 . IV .-1949. XII.)
„Á F O R T ” Ásványolajforgalmi R t. (1 9 4 8 . VII. 1.-1952. IX . 4 .)  
„Á F O R T ” Ásványforgalmi V á lla la t  (alakul: 1952. IX. 4 -én )  
(Ásványolaj Értékesítő V á lla la t) (1952 . IX. 4-től)
V E M  Ásványolaj E lszám oló V á l la la t , Budapest
V E M  Ásványolaj K észletező és K isz e r e lő  Vállalat, B udapest
(alakultak: 1953.1. 8 -án)
Á F O R  Ásványolajforgalmi V á lla la t
(1957 . V II . 1-jétől, 8 . sz. forr.) ( 1 9 5 7 . 1. 1-jétől, 3. sz. forr.)
Á F O R  ( 1 9 8 6 .1 .1-jétől)
106 K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .) évfolyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  augusztus
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K O N C E S S Z I Ó K
D unántúli terület kutatása K árpát-U krajnai 
terület kutatása
-  A nglo-Persian O il Ltd. leányvállalatai, (1921-1927) 
(D ' A rcy E xploration C o Ltd. 1920. X. 20. H ungarian 
Oil Syndicate Ltd. 1926. XII. 31-ig)
-  European G as and E lectric C om pany 
(EUROGASCO)
1933. VI. 8./1937. VI. 20./1938. VI. 24 .-1940 . V II. 20. 
(3. sz. forrás)
1933. VI. 8./1933. V I. 28./1938. V II. 6.
(1938. VI. 28)-1940.V I,28. (4. és . sz. forrás)
-  Stand. O il o f  N ew  Jersey  (1937-)
M agyar A m erikai O lajipari Részvénytársaság 
(M AÖRT)
1938. VI. 15. m egalakulás. 1938. V II. 28. bejegyzés 
(3. sz. forrás)
1938. V II. 15. m egalakulás. 1938. VII. 18. bejegyzés 
(4. sz. forrás)
1938. VII. 15-18. (6. sz. forrás)
M AORT Üzemek a m. kir. K incstár H asználatában
1941. X II. 20. (bejegyzés: 1 9 4 2 .1. 12.) 1 9 4 5 .1. 20.
(3. sz. forrás)
M A ORT am erikai tulajdonban (1945. X I.-1948 . IX. 24.)
X
K u ta tá s-fe ltá rá s Feldolgozás Értékesítés
D élalföldi terület 
É -Erdély Bácska, 
Baranya terület 
kutatása
M agyar-O lasz 
Á sványolajipari Rt. 
(M OLÁRT) 





-  1942. X . 12-től 
(3. sz. forrás)
-  1943. V II. 18-tól 
(4. sz. forrás)
-1 9 4 5 -ig
M agyar-N ém et 
Á sványolajm űvek Kft. 
(MANÁT)
1940. VIII. 2 6 -  
1945. VIII. 27.
(3. sz. forrás)
1941-1944. (6. sz. forrás)
1941. VIII. 2 6 .-  
1941. III.8./IX . 1-től 
(4. sz. forrás szerint)
M A ORT állam i kezelésbe vétele (1948. szeptem ber 24.) [ 
M AORT állam osítása (1949. decem ber 31.)
D unántúli Á sványolaj ipari K özpont 
(DÁIK)
1949. VII. 1 .-1951. X . (9. sz. forrás) 
1 9 5 0 .1. 1. (4. sz. forrás)
1950. X. 8 .-1951 . II. 28. (3. sz. forrás)
M uravidéki 
Á sványolajipari Rt. 
(MART)
1942. X II. 29. 
(beolvad a M A N Á T-ba)
I M agyar l
l O lajm űvek Rt. 1 
l 1942 I
O lasz-N ém et 
M uravidéki 
Ásványolaj ipari Rt. 
(ONÁRT)
1942. XII. 29 .-1946 .)
M agyar-Szovjet 
N yersolaj Rt. 
(M ASZOVOL) 
1945. VIII. 27. (13. forrás)/ 
1946. IV.8. (3. fo rrás)-  
1949. XII. 31.
M agyar-Szovjet O laj Rt.
(M ASZOLAJ)
1 9 5 0 .1. 1 .-1952. X . 1. 
(M ASZOLAJ)
1952. X. 1.-1954. X. 1. (3. sz. forrás) 
1952. X. 1.-1954. X n. 31. (6. sz. forrás)
M agyar Szovjet 
O lajm űvek Rt. 











G ázértékesítési Rt. 




I M agyar Kőolaj Rt.
J9_54._X,_1.-1957. L l j
I K őolajipari Tröszt (KT) |
I J 9 5 7 J . L  -1960 .X . L ,
I— — — — — — — — — — — — T
O rszágos Koolaj- és G ázipari Tröszt
!_ l ° K G J ) i 9Í0 . X- I--.L99L  X. L
\ M agyar O laj- és G ázipari Részvénytársaság I 
I (M Ó L Rt.) 1991 .X . 1-től I
oo S z é n h id r o g é n ip a r i g a zd á lk o d ó e g y sé g e k  I.
TER M EL ÉS KUTATÁS-FELTÁRÁS
ír T















1952. X.-1954. X. 1.
MASZOLAJ Rt. Dunántúli 
Mélyfúró Vállalat 
Nagykanizsa 
1952. X.-1954. X. 1.
MASZOLAJ Rt. Alföldi 
Mélyfúró Vállalat 
Mezőkeresztes 
1952. X.-1954. X. 1.
Ásványolajkutató- és Mélyfúró Nemzeti 
Vállalat Nagykanizsa
1949. VII. 1.-1951. IX. 30. (6 . 8 . 9. sz. forrás) 
1950. VII. 30.-1951. IX. 30. (3. sz. forrás)
Kőolajkutató- és Feltáró Vállalat Budapest 










Kőolajipari Tröszt kutató és fúrási üzemei 
1957.1. 1.-1960. X. 1.
OKGT kutató-feltáró üzemei 



















I Nyersolajtermelő Üzem 










1954. X .L - 
1960. XI. 17.




1960. XI. 17.- 
1968.1. 1.




(NKFV: 1986. I. 1-től)
OKGT kutató-feltáró üzemei 
1969. VII. 1-től
OKGT Geofizikai Kutatási 
Üzem Budapest 
1969.V II.1 .-1979 .1. 1.
OKGT Dunántúli Kutató 
és Feltáró Üzem 
Nagykanizsa 
1969.VII. 1 .-1978 .1. 1.
Geofizikai Kutató Vállalat Budapest 
(1979 .1. 1-től) (GKV: 1986.1. 1-től)
ROTARY Kft. (1990. VII. 1.-1991. VII. 1.)
OKGT Nagyalföldi Kutató 
és Feltáró Üzem Szolnok 
1969. VII. 1.-1978. XII. 31.
Kőolajkutató Vállalat Szolnok 
(1979 .1. 1.-)
(KV: 1986.1. 1.-1991. VII. 1.)
M A SZ O L A J Rt. N agylengyeli 
K őolajterm elő  V állalat 
N agylengyel 
1953.VI. 3 0 .-1954 . X .l.
1_______________
N agylengyeli Kőolajterm ék? 
V állalat N agylengyel 
19 5 4 .X . 1 .-1 9 5 7 .1. 1. 
---------------------1-----------------------
N agylengyeli K őolajterm elő  
Vállalat G ellénháza 





N K FV  Szanki Üzem  
1977. X II. 29-től
Tevékenység kihelyezése: 
G K V  (1990 .V II.l.)  
R O T A R Y  K ft. (1990.V IL I.)
D unántúli K őolaj- és Földgázterm elő 
V állalat B ázakerettye 
1 9 6 2 .1. 1 .-1963. XII. 31.
Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő 
Vállalat
(Bázakerettye: 1964.1. 1 .-1965 .1. 1. 
Nagylengyel: 1965.1. 1 .-1968 .1. 1. 
Gellénháza: 1968.1. 1 .-1978.1. 1.) 
(DKFV)
K őolaj- és Földgázbányászati 
V állalat N agykanizsa 
1978. I. l . - ( K F V )
I
D unántúli Á sványolajterm elő  N em zeti V állalat 
(D Á T ) N agykanizsa
1949. V II. 1 .-1951. IX. 30. (6 . 8 . 9. sz. forrás) 
1950. V II. 30 .-1951 . X. 5. (3. sz. forrás)
M A ORT üzemek
Bázakerettye Lovászi 1‘usztaszentlászló
B udafai K őolajterm elő  Lovászi K őolajterm elő  
V állalat B ázakerettye V állalat Lovászi 
1951. X . 5 .-1 9 5 2 . X. 1951.X .5-1952.X .
i i
M A SZ O L A J Rt. 
B udafai K őolajterm elő  
V állalat B ázakerettye 
1952. X .-1 9 5 4 . X. 1.
M A SZO LA J Rt. Lovászi 
K őolajterm elő  V állalat 
Lovászi
1952. X .-1954 . X . 1.
Budafai Kőolajtermelő 
Vállalat Bázakerettye 
1954.X. 1.-1961. XD. 31.
Lovászi K őolajterm elő  
V állalat Lovászi 
1954. X. 1.-1961. XII. 31.
1948. IX. 24.
1950. I. I. 
MASZOLAJ 
1950. x. y. 
DÁIK
1951.X. 5.



















1991. VII. 1. 
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1960. X. 1. 
Dunai Kő.ip.V 
1962. VI. 30.















M A SZ O L A J Rt. Z alai 





A feldolgozó ágazat szervezetei, gazdálkodó egységei (1945-1991)
1 9 4 5  e lő t t Á lla m o sítá sk o r 1 9 9 0 - ig
M O L A J Rt. 
Szőnyi 
G yártelepe  
(1 9 4 4 -tő l)
M A SZ O L A J Rt. S zőnyi Ásvány ­
olajipari Vállalat 
( 1 9 5 0 .1 .1-jétől)
1954 . X . 1-jétől
S ző n y i K őolajipari Vállalat,
S ző n y
1 9 6 2 . V II . 1 -jé tő l  
K o m á r o m i K ő o la jip a r i V á lla la t
(S zőn y)
V acuum  O il C o.,
A lm ásfüzitő
(190 7 -tő l)
(m . kir. K incstár  
használatba 
vétele: 1942 .1 . 17.
A lm ásfüzitői Ásványolajipari 
N e m z e ti Vállalat 
(1 9 4 9 . XII. 28 -tó l)  
M A SZ O L A J Rt. A lm ásfüzitői 
Ásványolajipari V álla la t 
(1 9 5 0 . IX. 24-tő l)
1 9 5 4 .X . 1 .-1962 . V I. 30. k özött  
A lm ásfüzitő i K őolajipari V állala t, 
A lm ásfüzitő
1 9 6 2 . V I. 3 0 - tó l  beolvad  
S ző n y i K őolajipari Vállalatba  
(1 9 5 0 . IX. 24-tő l)  
m ajd 1 9 6 2 . V II. 1 -jé tő l:
K o m á r o m i K ő o la jip a r i V á ll., S ző n y
Shell K őolaj Rt. 
(1 9 3 0 -tó l)
(m . kir. K incstár  
használatába 
v éte le  1941)
C sep eli Ásványolajipari 
N e m z e ti Vállalat 
(1949 . XII. 28 -tó l)  
M A SZ O LA J Rt. C sep eli 
Ásványolajipari V állala t 
(1 9 5 0 .1 . 1 -jétő l)  
(1 9 5 2 -1 9 5 4 ) (14. forrás)
1954 . X . 1 .-1 9 6 6 . I. 1. között 
C sepeli Kőolajipari Vállalat, Budapest 
1 9 6 6 . 1 .1 - j é tő l
D u n a i Kőolajipari Vállalat (D K V ), 
Százhalom batta
G épzsírgyára 1 9 6 6 .1. 1 - jé tő l  b eolvad  
K o m á r o m i K ő o la jip a r i V á lla la tb a
(S zőn y)
1962 . V II. 1-jétől m egalakul a 
K o m á r o m i K őo la jip a r i V á lla la t
(Szőny, 1977. VII. 19-től K om árom  központtal) 
1 9 8 6 . 1 .1 - jé tő l:  K K V  (K om árom )
(a kőolajfinom ítás 1984-tó l m egszű n t)
L ardoline Olaj, 




L ardoline Vegyigyár  
N e m z e ti Vállalat 
(1 9 4 9 . VII. 1-jétől) 
M A SZ O L A J Rt. L ardoline  
Ásványolajipari V álla lat 
(1 9 5 0 .X . 1-jétől)
1954 . X . 1 .-1 9 6 3 . V I. 30. k özött 
L ardoline K őolajipari Vállalat, Bp.
1963 . V I. 3 0 .- 1 9 6 6 .1 . 1. k özött  
C sep eli Kőolajipari Vállalat, C sep e l 
1 9 6 6 . 1. 1 -jé tő l
D u n a i K őolajip ari V á lla la t (Százhalom batta) 
G épzsírgyára 1 9 6 6 .1. 1 .-1 9 7 7 .: K K V
P éti N itr o g é n ­
m űvek Rt., 
P étfürdő  
(1 9 3 7 -tő l)
P éti Asványolajipari 
N e m z e ti Vállalat 
(1 9 4 9 . V II. 1-jétől) 
M A SZ O L A J Rt. P éti Ásvány ­
olajipari Vállalat 
(1 9 5 0 .1 . 1-jétől)
1 9 5 4 .X . 1 .-1 9 7 1 .1 . 1. között 
P éti K őolajipari V állalat,
(P étfürdő, 1968.1 . 1-jétől V árpalota  
központta l)
1 9 7 1 . 1 . 1 -jé tő l
D u n a i K őola jip ari V á lla la t (Százhalom batta)
1 9 6 0 . X . 1 -jé tő l m egalakul a
D u n a i K őola jip ari V á lla la t (Százhalom batta)
1 9 8 6 . 1. 1 -jé tő l: D K V  (Százhalom batta)
N y írb ogd án y i 
Petróleum gyár Rt., 
N y írb o g d á n y  
(1 9 2 2 - tő l)
N yírbogdányi Ásványolajipari 
N e m z e ti Vállalat 
(1 9 4 8 . III. 28-tó l)
M A SZ O L A J Rt. N yírb ogd án yi 
Ásványolajipari V álla lat 
( 1 9 5 0 .1 .1-jétől)
1 9 5 4 . X . 1 . - 1 9 7 5 .  X II . 3 1 . k ö z ö t t
N y írb ogd án y i K őolajipari V álla lat, 
N yírb ogd án y  
1 9 7 6 . 1 . 1 .- Í 9 8 3  k ö z ö t t  
T is z a i  K őo la jip ari V á lla la t
(L eninváros)
1 9 7 1 . V I . 5 .-1 9 7 2 . X . 14 . k ö z ö t t  (3. forr.) 
1 9 7 1 . V I . 1 . - 1 9 7 3 .1 . 1. k ö z ö t t  (8 . forr.) 
m űködik  az O K G T  T iszai K őolajipari Vállalat 
E lő k ész ítő  Szervezetének  L en invárosi 
K irendeltsége
Kőolaj és F ö ld g áz  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  augusztus
1 9 4 5  e lő t t Á lla m o sítá sk o r 1 9 9 0 - ig
1 9 7 2 . X . 1 4 .-1 9 7 3 . III . 3 . k ö z ö t t
m űködik az
O K G T  T isza i K őolajipari V álla la t 
Beruházást E lők észítő  Iroda
1 9 7 3 .1. 1 - jé tő l  m egalakul a
T is z a i K ő o la jip a r i V á lla la t  (Leninváros)
1 9 7 3 . III . 3 - tó l:  T I F O  (L en in város)
Zalai Aszfaltgyár V állala t,
Z alaegerszeg
(1952 . V. 22.)
M A SZ O L A J Rt. Z ala i Ásvány ­
olajipari V állalat 1 9 5 4 .1. 1-ig
1954 .1 . 1-jétől m egalakul a 
Z ala i K ő o la jip a r i V á lla la t
(Z alaegerszeg)
1 9 8 6 .1. 1 -jé tő l: Z K V  (Z alaegerszeg)
A  fin om ítók  szám ának alakulása a II. világháború e lő tti időszakban: 
1 8 9 8:13  db, 1913: 28 db, 1921: 6  db, 1937: 9 db, 1943: 14 db.
A z  1 9 4 5  e lő t t  m ű k ö d ö t t  k ise b b  k ő o la j - fe ld o lg o z ó  é s  - f in o m ító  c é g e k b ő l  n é h á n y a t k ie m e lv e :
1. A polló  K őolaj fin om ító  R t., P ozson y , 1895)
2. Á sványolajgyár (O rsóvá, 1878)
3. Budapesti A sványolajgyár R t. (1 891) 1924-ben  beo lvad  a F A N T O  M űvekbe
4. Délkárpáti F in o m ító  Rt. (M u n k á c s )
5. F A N T O  M ű v ek  Rt. -  F A N T O  E gyesü lt M agyar Ásványolaj G yárak Rt. (1948-ig )
6 . H azai K őo la jfin om ító  Rt. (1 9 0 6 ) 1924-ben  beolvad  a F A N T O  M űvekbe
7. Erdélyi M agyar O lasz Á sványolajfin om ító Rt. (D é s  és M arosvásárhely)
8 . Ipari M in isztér iu m  k ezeléséb en  lévő  Bükkszéki Ü z e m
9. K őo la jfin om ító  Rt. (Csap) (1882)
10. L egen yea lsóm ih á ly i K őo la jfin om ító  Rt.
11. M agyar Petró leum ipari R t.(B udapest) (1 8 8 4 -1 9 4 8 )
12. M A O R T  G a zo lin term elő  Ü z e m e
13. Szőregi P etró leu m gyár Rt. (1931)
S z é n h id r o g é n - ip a r i s z o lg á lta tó  g a zd á lk o d ó  e g y sé g e k  (1 9 4 5 - 1 9 9 1 )
E lo s z tá s -s z á ll ítá s
M A O R I T á v v ezeték i Ü z e m e , S ió fok
Ásványolaj és F ö ld g á z  T ávvezeték i N em z e ti V állalat, S ió fok
(8 . sz. és 9. sz. forrás)
Á sványolajvezeték  N em zeti V állala t, Siófok  
(3. sz. forrás)
M A SZ O L A J R t. Á sványolajvezeték  Vállalat, Siófok  
K őola jvezeték  V álla la t, S ió fok
K őola jvezeték  É p ítő  Vállalat, S ió fok  (1986. X . 1-jétől: K W )
G áz és O la jszá llító  V állalat, S ió fo k  (1986 . X . 1-jétől: G O V )
K ő o la j, k ő o la jte r m é k e k  é r t é k e s í t é s e ,  e lo sz tá sa , fo r g a lm a z á sa
„Á F O R T ” Á sványolajforgalm i Rt.
„Á F O R T ” Á sványolajforgalm i Vállala t 
Ásványolaj É rték esítő  V álla lat (I- IX . sz. vállalatok)
„Á F O R ” Á sványolajforgalm i V állala t, Budapest 
(1 9 86 .1 . 1-jétől: Á F O R )
Ásványolaj E lszá m o ló  Vállalat, B udapest (VEM )
Ásványolaj .K ész le tező  és K iszerelő  Vállalat, Budapest (V E M )
G é p g y á r tá s , - ja v ítá s
(O rosh ázi Vas- é s  Kályhaipari Válla lat, O rosháza)
A lföld i K őola j- é s  Gázipari G épgyár, O rosháza
(1948. IX . 2 4 .-1 9 4 9 . XII. 31.)
(1 9 5 0 .1.1-jétől)
(1950 . VII. 30.)
(1952 . X .-1 9 5 4 .X . 1.) 
(1954. X . 1 .-1974. VII. 1.) 
(1974. VII. 1 .-1991. m i . )  
(1974. VII. 1-jétől)
(1948 . V I . 1 .-1 9 5 2 . IX .4.)
(1952. IX. 4.) 
(1 9 5 2 . IX. 4-től) 
(1 9 5 7 .1 . l - jé tő l  3. sz. forrás) 
(1957 . V II. 1 -jé tő l 8 ., 9. sz. forrás) 
(1 9 5 3 .1 .8 .)  
(1 9 5 3 .1 .8 .)
(1957)
( 1 9 6 9 .1.1-jétől) 
(1 9 6 9 .1 . 1 .-1 9 8 0 . IV. 30.)
K őolaj és F ö ld g á z  3 4 . ( 1 3 4 .]  évfo lyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  a u g u sz tu s
Alföldi K őolajipari Gépgyár, O rosháza (1 9 8 0 . IV. 3 0 .-1 9 9 1 . V II . 1.)
A K G (1 9 8 6 .1 . 1-jétől)
M A SZ O L A J Rt. Budapesti G épgyára, B udapest (1 9 5 2 -1 9 5 4 .)
Budapesti K őolajipari Gépgyár, B udapest (1 9 5 4 .X . 1 .-1 9 9 1 . V II. 1.)
B K G (1 9 8 6 .1 . l- jé tő l)
M A O R T  G épm űhely , N agykanizsa
Ásványolaj Beruházási és G épjavító  N e m z e t i  Vállalat, N agykan izsa
(8. sz. és 9 . sz. forrás) (Ásványolaj G ép g y á rtó  N em zeti Vállalat, N agykan izsa)
(3. sz. fo r r á s) Ásványolaj G épjavító  N e m z e t i  Vállalat (14. forrás)
D unántú li Ásványolaj G épgyár (14. sz. forrás)
M A SZ O L A J Rt. Dunántúli Á sványolaj G épgyár, N agykanizsa  
(M Á SZ Ó L A J Rt. Ásványolaj G épjavító  V álla lat, Nagykanizsa)
D unántú li K őolajipari Gépgyár, N agyk an izsa  
D K G
(1948 . IX . 2 4 .-1 9 4 9 . X II. 31.)
(1950 . V II . 30.)
(1951 . V III. 2 -tő l)  
(1 9 5 2 .X . 1 .-1 9 5 4 . X . 1.)
(1 9 5 4 .X . 1 .-1 9 9 1 . V II. 1.) 
(1 9 8 6 .1 . 1-jétől)
K u ta tá s - fe j le s z té s
(M A O R T  üzem ek  laboratórium ai, sző n y i, almásfiizitői 
és m ezők eresztesi laboratórium ok, M A SZ O L A J Laboratórium )
(M A SZ O L A J K özponti G eo lóg ia i T u d om án yos K utatólaboratórium , Bp.)
(M A SZ O L A J K özponti K őolajterm elési Tudom ányos K utatólaboratóriu m , N agykanizsa) 
(M A SZ O L A J K özponti V egyészeti és Ásványolaj feldolgozási K utatólaboratórium , Szőny) 
(M A SZ O L A J K özponti T udom ányos K u tató  Laboratórium, K T K L ) (a 8.
(M A SZ O L A J Tudom ányos K utató L aboratórium , T K L  (a 3. sz . forrás szerint)
(K őolajkutató és Feltáró V állalat T u d om án yos Kutató L aboratórium a)
(K őolajbányászati Tudom ányos L aboratóriu m )
(K őolajipari T röszt Laboratórium i F őosztá lya)
(O K G T  T udom ányos K utató és F ejlesztés i Főosztálya és az O K G T  kutató ­
feltáró ü zem ein ek  anyagfeldolgozási, kútgeofizikai és fejlesztési részlegei)
K őola j é s  F ö ld g á zb á n y á sza ti Ip ar i K u ta tó  L ab oratóriu m  (O G I L ) , B u d a p e st
1967. V II. 1 . - 1 9 8 0 .1 .1/8. sz. forrás szerint:
(1 9 4 0 -1 9 5 2 )
(1 9 53 .11 . 1.) 
(1953 . V. 1-jétől)  
(1953 . V. 1-jétő l)  
,9 . ,  13. sz. forrás szerin t) 
(1 9 5 4 .1. 1 .-1 9 5 7 . X . 1.) 
(1954 . X . 1 . - 1 9 5 7 .1. 1.) 
(1 9 5 5 -1 9 5 7 .1 .1 .)  
(1 9 5 7 .1 . 1 .-1 9 6 0 .)
(1 9 6 0 -1 9 6 7 )  
(3. sz. forrás szerint: 
1967. V II. 1 . - 1 9 7 9 .1 . 1.)
(M agyar Á sványolaj és Földgázkísérleti In tézet, B udapest/V eszprém ) (alapítva: 1948. V III. 19.)
M agyar Á sván yo la j é s  F ö ld g á z k ís é r le t i  I n té z e t  ( 1 3 . forr.: 1957. VII. 1. l . /3 .fo r r .:  1957 .1 . 1 .-1 9 6 3 .)
(M A F K I) az olajiparban (1957 . V II. 1-jétől)
N a gyn yom ású  Kísérleti In tézet, Százhalom batta  
N a gyn yom ású  K ísérleti In tézet a kőola jip arhoz csatolva
N A K I
(alapítva: 1 9 5 1 .1. 1-jén) 
(1 9 5 7 .1 . 1 - jé tő l/3 . sz. forr.) 
(1957 . V II. 1 - j é tő l /8 .s z .  forr.) 
( 1 9 5 7 .1 .1 .- 1 9 8 0 .1 . 1.)
(Ásványolaj M in őségellen őrző  In tézet, Á M E I/B E M ,V E M , N I M ) (1951 . V II. 1 .-1 9 5 5 . III. 30.)
(ÁM EI C sep e li Kőolajipari Válla lat) (1955 . III. 3 0 .- 1 9 5 7 .1 . 1.)
(ÁM EI K őolajipari Tröszt) (1 9 5 7 .1 . 1 . - 1 9 6 6 .1 . 1.)
Á sván yo la j M in ő s é g e lle n ő r z ő  Iro d a  (1 9 6 1 .1.1-jétől [14. forrás] 1 9 6 6 .1. 1-jétől [13. forrás] a N A K I-h o z  csatolva)
P e tr o k é m ia i V á lla la t (1953. XII. 3 1 -tő l a N A K I-h o z  csatolva) 
(1959 . V I. 1 .-1 9 7 5 . V. 31.)M a g y a r -N é m e t  V A R G A  T a n u lm á n y i T á r sa sá g , Budapest, B ő h len
(Fővárosi G ázm űvek G áztechnikái Laboratórium a)
O K G T  osztá lyaként m űködő G á z te c h n ik á i K u ta tó - é s  V iz s g á ló  Á llo m á s
O K G T  ön elszá m o ló  egységeként m ű k ö d ő  G K V Á
(1 9 5 9 -1 9 6 1 )  
(1 9 6 1 -1 9 6 7 )  
(1 9 6 7 - 1 9 8 0 .1 .1 .3  és 13. forr.) 
( 1 9 6 7 - 1 9 7 9 .1 .1 .8 .  forr.)
K őolaj- és G ázipari Tervező V állalat, B udapest 
O L A JT E R V
O lajipari F ő v á lla lk o z ó  é s  T e r v e z ő  V á lla la t  (O L A JT E R V ), B p .
(1 9 6 3 .1 .1 .-1 9 8 0 . IV. 30.) 
(1 9 6 8 .1 . 1-jétől)  
(1980 . IV. 3 0 .-1 9 9 1 . V II. 1.)
(ÁFO R  Ásványolajforgalm i V állala t „ P R O M E T H E U S ” T ü ze léstech n ik a i Ü zem egysége)
„ P R O M E T H E U S ” T ü z e lé s te c h n ik a i  V á lla la t, Budapest (3. sz. forrás: 1 9 7 0 .1. 1 . - 1 9 8 2 .1. 1.)
(8 .9 . sz. forrás: 1 9 7 0 .1 .1 .- 1 9 8 1 .1 . 1.)
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  a u g u sz tu s
A G áztechnik ái K u ta tó  és V izsgáló Á llom ás, G K V Á , a
K őo la j- és F öldgázbányászati Ipari K utató  Laboratórium , O G IL  és a
N agyn yom ású  K ísérleti In tézet, N A K I összevonásából m egalakul a
M a g y a r  S z é n h id r o g é n ip a r i K u ta tó -F e j le s z tő  I n t é z e t  (S zK F I), S z á z h a lo m b a tta
3. sz. és 13. sz. forr. szerint 1 9 8 0 .1. l - j é t ő l / 8 . sz forr. szerint: 1 9 7 9 .1. 1-jétől)
D u n á n tú li  O la jip a r i M ú z e u m  1969 . IX. 27. 
M a g y a r  O la jip a r i M ú z e u m , Z a la e g e r s z e g  (1970/1971. ü l .  26., 1979-től az O G IL -hoz, 1980-tól az SzK FI-hez csatolva)
G á z g y á r tá s , -e l lá tá s , -sz o lg á lta tá s
(Székesfehérvári G ázgyár beolvad a P écsi G ázm űbe) 
D éld u n án tú li G ázgyártó  és Szolgáltató  Vállalat, Pécs 
D éld u n án tú li G ázszo lgá lta tó  Vállalat, P écs  
D D G Á Z
(1 9 6 7 . V I. 30.) 
(1967 . V II. 1 . - 1 9 8 0 .1 . 1.) 
(1 9 8 0 .1 . 1 .-1 9 9 1 . V II. 1.) 
( 1 9 8 6 .1 .1-jétől)
(B ács-K iskun m e g y e i G ázm ű V álla lat Baja (13.sz. forrás szerint: Bajai V árosi G ázm űvek) 
beolvad  a Szeged i G ázm űbe)
D é la lfö ld i G ázgyártó  és Szolgáltató Vállala t, Szeged  
D é la lfö ld i G ázszo lgá lta tó  Vállalat, S zeged  
D É G Á Z
(1 9 6 7 . V I. 30.) 
(1967 . V II. 1 .-1 9 8 0 . III. 27.) 
(1980 . III. 2 7 .-1 9 9 1 . V II. 1.)
( 1 9 8 6 .1 .1 -jétő l)
(S op ron i L égszeszvilágítási Rt. /S o p r o n i G ázm ű V álla lat és a 
Szom bathely i G ázm ű  Vállalat beolvad a G yőri G ázm ű Vállalatba) 
É szakdunántúli G ázgyártó  és S zo lgá lta tó  Vállalat, G yőr  
É szakdunán tú li G ázszolgáltató  V álla lat, G yőr  
É G Á Z
(1 9 6 7 . V I. 30.) 
(1967 . V II. 1 .-1 9 8 0 . III. 27.) 
(1980 . III. 2 7 .-1 9 9 1 . V II. 1.)
( 1 9 8 6 .1 .1-jétől)
(Z ala  m egyei T anácsi F ö ldgázszolgáltató  és Szerelő  Válla lat, N agykanizsa; 3. sz. forrás) 
(N agykanizsa F ö ld gázü zem i Vállalat. 14. sz. forrás)
D u n án tú li F öld gázszo lgá lta tó  és S zere lő  Vállalat, N agykanizsa  
K özépdunántu li G ázszolgáltató  és S zere lő  Vállalat, N agykanizsa  
K özépdunántú li G ázszolgáltató  V állala t, N agykanizsa  
K Ö G Á Z
(1 9 5 0 . X . 1.) 
(1 9 5 0 .X . 1. 
(1 9 65 .1 . 1 .-1 9 6 7 . V I. 30.) 
(1967 . V II. 1 .-1 9 8 0 . III. 27.) 
(1980 . III. 2 7 .-1 9 9 1 . V II. 1.)
( 1 9 7 3 .1 .20-tó l)
(H ajd ú szob oszló i F ö ldgáz Rt., H ajdúszoboszló )
(H ajd ú szob oszló i K özség i Vállalat)
H ajdú-B ih ar m eg y e i F öldgázterm elő  és É rtékesítő  V állalat, H ajdúszoboszló
T iszá n tú li F ö ldgázszo lgá lta tó  és S zere lő  Vállalat. H ajdúszoboszló
(S zo ln o k  M egyei F ö ldgázszolgáltató  V állala t, D eb recen i G ázm űvek, M isk o lc i
G ázm űvek  beolvasztása  a T iszántú li F ö ld gázszo lgá lta tó  és S zerelő  Vállalatba)
T iszá n tú li G ázszo lgá lta tó  és Szerelő  V állala t, H ajdúszoboszló
T iszá n tú li G ázszo lgá lta tó  Vállalat, H ajd ú szob oszló
T I G Á Z
(1940) 
(1950) 
(1 9 6 2 -1 9 6 5 .1 .1 .)  
( 1 9 6 5 .1 .1 .- 1 9 6 7 .  V I. 30.)
(1 9 6 7 . V I. 30.) 
(1967 . V II. 1 .-1 9 8 0 . III. 27.) 
(1980 . III. 2 7 .-1 9 9 1 . V II. 1.)
(1 9 8 6 .1 . 1-jétől)
B e f e j e z é s
A z összeállítással rem élh ető en  sikerült a bevezetőb en  vázolt  
célk itű zések et elérn i.
K ö szö n ette l ta r to zo m  nem csak a forrásm unkák szerző i ­
n ek , de m in dazon  kollégáknak  is, akik az anyag készítése  
során  seg ítség em re  voltak. Ú g y  g o n d o lo m , nem csak  a sa ­
ját, d e  az ő  n evü k b en  is felajánlhatom , h o g y  k észséggel 
nyújtunk  seg ítség e t, vagy  m űködünk k özre  a M Ó L  Rt. e d ­
d ig  e lte lt  tíz  évén ek  -  vagy  igény szer in t bárm ely  m űködési 
időszakának -  e se m é n y e it  rögzítő  h a so n ló  összeállítás k é ­
sz ítéséb en .
M iv e l tu d om ásom  szerin t e tém ában  ez az e lső  olyan  
anyag, m ely  az e lm ú lt  -  v iszonylag  h o sszú  -  időszak tö r té ­
n é se it  az ed d ig iek tő l e ltérő  form ában adja közre, v a ló sz í ­
n ű síth e tő , h o g y  tovább i k iegészítések re , kiigazításokra  
szoru lhat. E zért k érem  a T isz te lt O lv a só t, h o g y  je lezze, ha 
az írással kapcso la tban  k iegészítése , javaslata van. M in d ­
k e ttő t  k öszön ette l v esz i a szerző és a lap szerk esztősége.
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Mrs. Ferenc Dallas B.Sc.Mech, B.Sc.Environ.: Financial c o n ­
tro l an d  m an agem en t o rgan iza tion s o f  th e  H ungarian  
h yd rocarb on  industry before  th e  e sta b lish m en t o f  M O L , 
i.e . b e tw e e n  June 8, 1933 and J u ly  1 (o r  D ecem b er  1) o f  
1991
T h e  article gives a lively description o f  the structural and 
organizational changes that occurred in the Hungarian 
hydrocarbon industry, from the very beginning o f  the 
exam ined period until the establishm ent o fM O L  Co.Ltd. 
T h e  Hungarian Oil and Gas C om pany Ltd. (hereafter 
referred to as “M O L ”), a com pany that played a key role in 
the Hungarian energy supply was founded ten years ago, 
on  July 1,1991. W ith that m ove, the complex line consist ­
in g  o f  prospection and exploration o f  the domestic hydro­
carbon reserves, oil refining and natural gas processing was 
concentrated in a single business enterprise. Num erous 
publications (books, essays, articles, memoirs, etc.) were 
written to analyze the historic period spanning from the
early concessionary prospections until the date o f  M O L 's  
foundation. All the known resources contained different 
information whose accuracy depended on the circum ­
stances o f  the time, e.g. am bitions urging early publication, 
personal intentions o f  the author, etc. H owever, they 
enable a better understanding o f  the quantities o f  feedstock 
and products handled, the frets and changes underlying the 
evolution o f  the units perform ing and m anaging the vari­
ous work processes. O ne can find a treasury o f  surveys dedi­
cated to the history o f  this industry and profession and rec­
ollections o f  personal touch. T h e  author assumed a twofold 
task. She wanted to pay respect to the achievements o f  the 
ten-year old M O L  and to  oudine certain "professional 
family trees" in order to  give a picturesque but docum en ­
tary representation o f  the organizational and structural 
changes that had taken place in the period between 1933 
and 1991 and, thus, to  help  the future generations leam  
important lessons and acquire additional knowledge.
H A Z A I  HÍREK
E m lék ü lés
5 0  é v e s  a  m a g y a r  k ö z é p fo k ú  o la j ip a r i  
s z a k k é p z é s
1 951-ben kezdődött meg Nagykanizsán az olajipari szakemberek képzése. Az el­
telt 50 év során a képzést a vegyipari, a gáz­
ipari, valamint a környezetvédelmi szakága­
zatokra is kiterjesztették. Ez idő alatt szakmá­
jukat szerető és értő szakmunkások és techni­
kusok kerültek ki innen az iparba, ahol a to ­
vábbi tanulmányaik és munkájuk során kivá­
lóan megállták a helyüket. A régi falak között, 
ötven év történéseire emlékezve került sor a 
jeles évforduló megünneplésére a Winkler 
Lajos és Zsigmondy Vilmos Baráti Kör rendezé ­
sében, 2001. április 28-án, Nagykanizsán. Az 
ünnepi eseményeknek a Zsigmondy Vilmos 
és W inkler Lajos Műszaki Középiskola u tód ­
ja, a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István 
Szakképzőiskola adott otthont.
A megjelent egykori és jelenlegi diákokat, 
tanárokat és szakmánk jeles képviselőit tar ­
talmas programmal várták a rendezők. A 
szakmai és baráti beszélgetéseken kívül szá­
mos kiállítás megtekintésével gazdagíthatták 
ismereteiket a találkozó résztvevői.
Szele Imre, az iskola igazgatóhelyettese
nyitotta meg a „Zsigmondy Galériában” ren­
dezett kiállításokat. A Zsigmondy Vilmos emlé­
kének szentelt kiállításon a nagy előd életútját 
(a selmeci akadémíá, a bécsi bányaigazgató­
ság, Resica, az Annavölgyi bánya, a pesti ma- 
gánmémöki praxis, tudományos és vízkutató 
tevékenység) képekkel illusztrált tablón mu­
tatták be, kiegészítve a tárlókban elhelyezett 
irodalmi anyaggal. Zsigmondy Vilmos munkás­
ságáról Csath Béla bányamérnök, a M O IM  
Zsigmondy Vdmos Gyűjteményének vezető­
je emlékezett meg, kiemelve a fúrási munka 
ábrázolása, valamint a furadékminta gyűjtése 
és tudományos feldolgozása terén végzett ki­
emelkedő tevékenységét. Ugyanitt volt látha­
tó  a „Szénhidrogének, szénhidrogénipar M a­
gyarországon” c. kiállítás is, melyet dr. Bencze 
Géza (az Országos Műszaki Múzeum főigaz­
gató-helyettese) nyitott meg, és m utatott be a 
közönségnek. A kiállítás célját a megnyitóból 
idézett mondatok jól szemléltetik: „Nincs an­
nál nagyobb dolog, m int abban a városban, 
abban a megyében nyitni meg egy kiállítást, 
ahol korábban az em ber maga is -  az akkor 
még nagyon új Olajipari Múzeum munkatár­
saként -  kiállítást készítő muzeológusként 
dolgozott. A jelen kiállításon bemutatásra ke­
rülő kép- és dokumentumanyag ilyen összeál­
lításban még nem került a látogatók elé. A 
történet, a képek zöme azonban nem ismeret­
len. Mivel e vándorkiállítás először Dél-Zalá- 
ban került felállításra, röviden szólnék az itte­
ni történeti eseményekről. Zala megyében a
kőolaj természetes előfordulása már több év­
százada ism ert volt. Az itteni olajtermelés 
nagyságrendje akkor még jelentéktelen volt. 
A muraközi olaj legrégibb írásos említése a 
Zala Megyei Levéltárban található 1786-tól, 
mikor a megye olajat küldött a pesti egyetem 
kémiai tanszékének elemzés céljából. A ter­
mészetes kibúvásaiban régtől fogva ismert 
anyagot a környékbeli nép kocsikenőcsként és 
gyógyszerként használta. A rövidéletű és si­
kertelen próbálkozásokat váltotta fel az 1884- 
ben megindult fúrásos kutatási tevékenység, 
majd a rendszeres földtani kutatásokon alapu­
ló kutatás és feltárás. Ezek voltak azok a kul­
túrtörténeti értékeket is hordozó előzmé­
nyek, amelyek knndulópontjai lettek a -  Dél- 
Zalában is folytatott-korszerű kutatásoknak, 
gyorsan növekvő termelésnek és egyre sokol­
dalúbb felhasználásnak. A kiállítás ezekről 
szól...” A Nemzeti Kulturális Örökség M i­
nisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap­
program által támogatott kiállítást a Magyar 
Olajipari M úzeum rendezte. A 13 tablóból ál­
ló vándorkiállítás a kőolaj első hazai írásos 
említésétől (1. és 2. tabló), a kezdeti felhaszná­
lás (3. és 4. tabló), az összetétel, a népgazdasá­
gi jelentőség (5. és 6. tabló) az iparszerű kiter­
melés és feldolgozás (7-13. tabló) anyagain 
keresztül nyújt ismereteket napjainkig terje­
dően. A 7-13. tablók az EUROGASCO, 
MAORT, MANÁT, MART, MOLÁRT, 
O N A R T társaságok, valamint a MASZO- 
VOL, MASZOLAJ részvénytársaságok, az
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfolyam  8 , s z á m , 2 0 0 1 ,  au g u sz tu s
O K G T  és a M Ó L  Rt. által folytatott szénhid ­
rogén-termelési és -feldolgozási tevékenysé­
geket mutatják be. Az egyes folyamatokat fo­
tók, grafikonok, táblázatok illusztrálják. A ki­
állítás részét képezte iskolatörténeti anyag is. 
Az emlékezőket az iskola az 1951-2001. évi 
időszakát felölelő Évkönyvvel örvendeztette 
meg. Szele Imre igazgatóhelyettes a könyv be ­
vezetőjében a következőket írta: „...az iskola 
technikumként, majd szakközépiskolaként 
kiváló szakembereket adott az egész ország­
nak, akik ma a gazdaság irányításában, vala­
m int az utánpótlás nevelésében vesznek részt. 
Ebben a kis könyvecskében múltunk történe ­
ti visszatekintése és visszaemlékezése kerül az 
olvasó elé. Fényképek örökítik meg névadó­
inkat, az iskola igazgatóit és az itt végzett di­
ákból lett, itt tanító kollégákat. N éhány sor, 
adat is található, am ely a jelent mutatja be. 
Összevetésként kerü lt be az elmúlt ötven év 
fejlődésének bemutatása.,,
Az évkönyvben az 1951-2000 között 
érettségizettek nevein kívül szerepel a 
2000/2001. jubileum i tanév osztályainak és 
nevelőtestületének névsora is. A tetszetős ki­
állítású és igényes kivitelű 130 oldalas könyv 
a nagykanizsai Szociális Foglalkoztató m un ­
káját dicséri.
(Csatb Béla)
Hazai k őolaj- és/vagy  fö ld g á z -  
e lő fo r d u lá so k  fe ltárásán ak  
évfordulói
B ár az iparágban a hazai olajtermelés születésnapjának 1937. novem ber 21- 
ét (a Budafa-2 k ú t term elésének kezdeti 
dátumát) tekintik, azonban az ezt m egelő ­
ző évben már lem élyítették a széndioxid ­
szénhidrogén gázkeveréket adó Inke-1 sz. 
fúrást, és 1936. decem ber 6-án kezdték 
meg az első m élyfúrást a bükkszéki felbol- 
tozódáson. Ezzel a fúrással Bükkszéken 
1937. február 21-én  találták m ega vízm en ­
tes kőolajtartalmú szintet. Ez évben a kö ­
vetkező szénhidrogén-előfordulások feltá ­
rásának évfordulóiról emlékezünk meg:
É v A z e lő fo r d u lá s  n eve  
1936 Inke-Iharosberény 
1941 H ah ó t-S ö jtö r-P u sz ta sz en tlá sz ló , 
T ótkom lós
1946 Biharnagybajom  
1951 Nagylengyel
1956 Dem jén K, Tatárülés-K unm adaras, 
T örtei
1961 Szarvas, T arany  
1966 Pásztori, Szánk Ny, Tázlár, T ó t ­
komlós D N y
1971 E ndrőd-I, K aszaper D, Szeged 
1976 E ndrőd-III, E ndrőd-III/C , K is ­
kunhalas N y, Köröstarcsa, Liszó 
M agyardom begyháza DNy, O rta- 
háza Ny, Sarkadkeresztúr 
1981 Békés, K iskunhalas D, M élykút É K
1986 D oboz, O rtaháza K, Örm énykút, 
T áz lár É , Törökszentm iklós, 
V égegyháza N y
1991 C sanádalberti É , Ö ttöm ös Ny, 
Szolnok D N y, Szolnok É, Túra, 
1996 Csávoly, Fúrta Ny, Nagykereki Ny, 
K om ádi K, Kiskunmajsa Ny.
(dé.)
J u b ileu m i ü n n e p sé g  
V eszprém ben
M ájus 30-án ünnepelték a Veszprémi Egyetem Ásványolaj- és Széntechno­
lógiai Tanszéke fennállásának 50. évfordu­
lóját. A tanszék az egyetem jogelődjénél, az 
1949-ben alakult, Budapesti Műszaki Egye­
tem Nehézvegyipari Karán 1951-ben szer­
vezett négy szaktanszék egyike volt. Azért 
hozták létre, hogy a hazai szén- és szénhid­
rogén-feldolgozó iparágak számára szak­
embereket, m érnököket képezzen. Az em ­
lékünnepségen a feldolgozó ágazat szakem­
bereinek előadásai az ipari fejlesztések ered ­
ményeiről és a hazai kőolajipar jelenlegi cél­
kitűzéseiről számoltak be. Rátosi Ernő ny. 
vezérigazgató előadása a magyar kőolajfel- 
dolgozó-ipar 1960-2001 közötti fejlődés- 
történetéről szólt. Sebestyén Béla, a Termék­
tároló Rt. vezérigazgatója pedig a volt hall­
gatók nevében em lékezett Péchy László pro ­
fesszorra, tanszékvezető egyetemi tanárra.
Az ola jipari sza k em b erk ép zés  
évford u ló i
• 1946. május 1-jétől megkezdődik a ta ­
n o n ck ép zés aM A O R T  vállalatainál.
• 1951-ben 40 hallgatóval megindult 
Nagykanizsán a m ély fú ró ip ari é s  kőolaj-  
b á n y á sz -tech n ik u sk ép zés  (első végzős 
növendékei 1955-ben álltak munkába).
• Szintén 1951-ben indították el Bázake- 
rettyén a nappali olajipari szakm unkás- 
képzést.
• A Bánya- és Energiaügyi M inisztéri­
um engedélyével a főiskolát és egyetemet 
végzettek szám ára Nagykanizsán 1951. áp ­
rilis 1-jén o la jm érn ö k -á tk ép ző  tanfo ­
lyam  indult, ezt 18 hallgató végezte el 
eredményesen. Az errő l szóló bizonyít ­
ványt 1952. m árcius 1-jén kapták kézhez 
(tanfolyamvezető: Aranyosi Árpád, előadók: 
Alliquander Ödön, Buda Ernő, Gráf László, 
Hántás Károly, Rosta Ferenc, Scheffer Vilmos, 
SzilasA. Pál, Tömör János).
• 1951. szeptem ber 1-jével indult el az 
o la jm ém ö k k ép zés  a szakosított bánya­
mérnökképzés keretében a Rákosi Mátyás 
N ehézipari M űszaki Egyetem  Bányamér­
nöki Karán, Sopronban. A képzést a M is ­
kolci E gyetem en m űködő Soproni Olaj­
termelési Tanszék élére kinevezett Gyulay 
Zoltán egyetemi tanár irányította.
• 1971 második félévében kezdték meg 
a g á zsza k m érn ö k k ép zést a Műv. Min. 
110886/1969. XX. sz. leirata alapján a mis­
kolci Nehézipari M űszaki Egyetem Olaj­
term elési Tanszékén.
A lapítványok év fo rd u ló i
• 1991. június 24-én vették  nyilvántartásba 
a M agyar Olajipari M úzeum  Alapítványt.
Az alapító okiratot az 1969. szeptember 
27-től Dunántúli O lajipari M úzeum , majd 
1971. március 26-tól M agyar Olajipari 
M úzeum  (M OIM ) néven m űködő orszá­
gos gyűjtőkörű szakm úzeum , az Országos 
K őolaj- és Gázipari T röszt (OK G T), a 
M agyar Szénhidrogén-ipari Kutató-Fej­
lesztő Intézet (SzKFI) és a Budapest Bank 
Rt. 1991 februárjában írta  alá. Az Alapít­
ványnak köszönhetően a M O IM  1992. áp ­
rilis 1-jétől pénzügyileg önálló gazdálkodó 
egységként működik.
• 284/1991. számon vették  nyilvántar­
tásba a Miskolci E gyetem  Bányamérnöki 
K ar kezdeményezésére A Jövő Évezred 
Bányam érnökeiért A lapítványt. Az Alapít­
vány 1998. decem ber 1-jétől közhasznú 
szervezetként működik.
(dé)
EGYESÜLETI H ÍR EK
6 0  évvel e z e lő tt  a la k u lt  m eg  
szak osztá lyu n k  e lő d je , a 
D un án tú li O lajvidéki O sztály
A  bányászattal, kohászattal foglalkozó szakemberek körében m ár az Orszá­
gos Erdészeti Egyesület megalakulását 
(1866) követően felvetődött egy önálló or ­
szágos tudományos, szakmai egyesület ala­
pításának a gondolata. Az elképzelés 1892. 
június 27-én realizálódott, amikor is a 
Selmecbányái Akadémia új épületének fel­
avatása alkalmából ren d eze tt Bányászati és 
K ohászati Kongresszus idején megalakult 
az Országos M agyar Bányászati és Kohá­
szati Egyesület (rövidített nevén OMBKE) 
Selmecbánya székhellyel. [Lényegében az 
1887-ben Selmecbányán megalakult Bá­
nyászati és Kohászati Irodalom  Pártoló 
Egyesület (a BKIPE) alakult át OMBKE- 
vé]. A magyar szénhidrogén-bányászatban 
az 1940-es évek utolsó felében megkezdett 
és sikeres felfutást e lé rt nagy volumenű 
ipari tevékenység az „úttörő ,, olajos szak­
em berek mellett kiválóan képzett műszaki 
értelm iségi (elsősorban bányászati) szak­
em berek és más szakmában tevékenykedők 
nagyarányú foglakoztatását te tte  szüksé­
gessé. Mivel a dolgozók túlnyom ó többsé­
ge a bányászat egyes ágazataiból verbuvá-
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lódott, akik magukkal hozták az akadém iá ­
kon és főiskolákon m eghonosodott szoká­
sok, tradíciók ápolásának igényét, szükség ­
szerűen m erü lt fel a saját szakm ai-tudom á­
nyos egyesülés gondolata. Ezek az ind íté ­
kok vezettek oda, hogy a D unántúlon tevé ­
kenykedő olajbányászok 1941-ben m eg ­
alakították az OMBKE Dunántúli Olajvi­
déki Osztályát. Bár az osztály megalakulását 
1941. április 17-től, a nagykanizsai köz ­
gyűlés jegyzőkönyvének dátum ától szá­
mítjuk, az alakulásról már korábban, való ­
színűleg az év márciusának elején határoz ­
tak. E zért szerepel eleinte különböző n e ­
veken is a szakosztály: pl. az O M B K E 
1941. m árcius 8-i választmányi ülésének 
jegyzőkönyvében Bázakerettye székhelyű 
vidéki osztály, dr. Papp Simon feljegyzései­
ben O M B K E  nagykanizsai szakosztálya 
(1941. március ll.jv a g y  OM BKE O laj- és 
Gázszakosztálya (1941. április 17.) stb. M i ­
vel ezekről nem  találhatók meg az írásos 
feljegyzések, az 1941. április 17-én N agy ­
kanizsán ta rto tt alakuló közgyűlés jegyző ­
könyve tekin thető  hiteles forrásnak. E  sze­
rin t az O M BK E Dunántúli Olajvidéki 
Osztálya 1941. április 17-én alakult m eg . 
M űködését a m. kir. belügyminiszter, Zala 
megye alispánja útján 1942. július 29-én 
engedélyezte.
• Alapító tagok:
Dr. Alliquander Ödön bm., Baumerth 
Gyula szig.m., Beke Gyula ált. m., Benedek 
Ferenc bm., Bősze Kálmán em., Csigó József 
bm., Dinda János bm., Fazekas Ferenc gm., 
Gaál Antal bm., Gráf László vm., Halász Bé­
la bm., dr. Kertai György geol., dr. Papp Si­
mon bm., Pokker Ernő bm., Rosta Ferenc 
bm., Ruzsinszky László bm., Szalánczy 
György geol., Szőts Endre geol., Tolnay Kor­
nél bm.
• Az osztály célkitűzései {Gaál Antal ala ­
pító tag felszólalása alapján megfogalmaz­
va):
-  a magyar kőolajipar irodalm ának ki­
alakítása és művelése (kezdve a m indenna ­
pi élet köréből írt kisebb-nagyobb cikkek 
megjelentetésével),
-  a szakmai kérdések vitája,
-  a bányászhagyományok ápolása és adap ­
tálása az olajiparra (foglalkozás szociális 
problémákkal).
• A megválasztott vezetőség:
elnök: dr. Papp Simon bányaügyi főtaná ­
csos, a M A O R T  igazgatója,
alelnök: Dinda János üzemvezető bm ., 
Gyulay Zoltán bm., a M A O RT tervezési 
osztályának vezetője,
titkár: dr. Kertai György geológus, tanár, 
ellenőr: Abczinger Gyula bm.
• Névváltozások:
-  D unántúli Olajvidéki Osztály 1941. 
április 17.-1949. március 10.
-  Olajbányászati Szakosztály 1949. 
március 10.-1970. április 23.
-  Kőolaj-, Földgáz- és Vízszakosztály 
1970. április 23.-1981. szeptem ber 15.
-  Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 
Szakosztály 1981. szeptem ber 15-től.
• A Dunántúli Olajvidéki Osztály meg ­
alakulásáról m egem lékező cikkek jegyzéke: 
-B K L  1941./175-176. oldal,
- K F  1971./330., 1972./129-152. oldal,
-  KF 1976./123., 361., 362., 356., 381. 
oldal,
- K F  1978./1. oldal,
- K F  1981./248., 283. oldal,
- K F  1992./5-6., 182-192., 331., oldal, 
- K F  1993757. oldal.
• A szakosztályi vezetőség:
Időszak  E lnök T itk ár
1941. IV. 17.-1948. III. 10. Dr. Papp Sitnon Dr. Kertai György (1944. V I. 15-ig) 
Dr. Alliquander Ödön (1949. n .  1-jéig) 
Buda Ernő (m ásodtitkár 1944. V I. 15.- 
1947. II. 1.)
19 4 9 .III.1 0 .-1 9 5 2 .il. 17. Gyulay Zoltán Horváth László
1952. II. 17 .-1955 .1. 12. Dr. KántásKároly Dr. Szurovy Géza
1955.1. 12.-1957. V. 16. Majerszky Béla Zonda Pál
Tilesch Leó (titkárhelyettes)
1957.V .24.-1963.IV . 14. BenczeLászló Hegedűs Ferenc
1963. IV. 14.-1969. IV. 24. Dr. Alliquander Ödön Benedek Ferenc (1966. IV. 19-ig)
Dr. Heinemann Zoltán (1966. IV. 19.-
1969. IV. 2 .-1972. IV. 21. Dr. SzilasA. Pál Dr.Heinemann Zoltán
Dr. Bán Ákos {elnökh.)
1972. VI. 3.-1975. IX. 13 PlacskóJózsef Szabó György (1976. X II.-ig)
Dr Garai Tamás (elnökh.) Pollok László (titkárhelyettes: 1975. X. 7-ig)
1975.IX. 13 .-1975 .X. 7. RáczDániel
(ügyv. alelnök)
1975. X. 17.-1994. X. 22. Hangyái János Dr. Szabó György (1976. X II.)
Elnökh : Ugyv.titkárok:
Dr.Rácz Dániel Tihanyi Gábor (1 9 7 7 .1 .1 .-1979. V.)
(1981. VI. 11-ig)
Dr.Pataki Nándor Kovács János (1981. VI. 11-ig)
(1997. XI. 22-ig)
Dr. Szabó György Titkár: Kovács János
(1 9 8 1 .IX .1 5 .-1 9 8 5 .X I.1 5 .) (1981. V I. 11-től) 
Titkárhelyettes: Lányi Béla 
(1981. VI. 11-ig)
Solti Károlyné (1985. XI. 15-ig) 
Dr.BenkőZoltán (1994. IX . 22-ig)
1994. XI. 22-től Ősz Árpád Kovács János
• Szakosztályelnökök:
D r. P app  S im on  
1 9 4 1 -1 9 4 8
Dr. R án tás K ároly
1 9 5 2 -1 9 5 5
G yu lay  Z o ltán  
1 9 4 9 -1 9 5 2
M ajerszkv Béla  
1 9 5 5 -1 9 5 7
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B e n c z e  L ászló  
1 9 5 7 -1 9 6 3
Dr. A lliq u a n d er  Ö dön  
1 9 6 3 - 1 9 6 9
D r. S zilas A . Pál 
1 9 6 9 -1 9 7 2
P la csk ó  J ó z s e f  
1 9 7 2 -1 9 7 5
H an g y á i J á n o s  
1 9 7 5 - 1 9 9 4
Ó sz  Á rpád  
1994-tó 'l
Csath Béla-Dallos Ferencné
K Ö S Z Ö N T É S
Tisztelettel köszöntjük  új aranyokleveles 
tagtársainkat:
C sath B éla
oki. bányam érnököt
H orváth  R ó b ert
oki. bányam érnököt
T urkovich  G y ö rg y
oki. bányakutató 
mérnököt.
Kívánunk N ekik  további eredm ényes 
m unkát, m indehhez nyugodt életet, erő t, 
jó  egészséget és 
Jó  szerencsét!
(a szerkesztőség)
„M eghívó, azon  jeles alkalomból, 
m elynek keretéb en  az Isteni Fényben  
T ündöklő  D ic ső  Firmatársunk Buda Er ­
nő, alias B O C S erőben , egészségben , te l ­
jes szellem i frissességben  és alkotó erejé ­
nek birtokában b etö ltö tt 80. születésnap ­
járól em lékezn ek  m eg  barátai, tisztelő i” 
kezdetű invitálásra 2001. június 25-én gyűltek 
össze Nagykanizsán barátai, volt munkatár­
sai, valamint az O M BK E Kőolaj-, földgáz- és 
vízbányászati szakosztályának és a szakosztály 
dunántúli helyi szervezetének vezetői, hogy 
80. születésnapja alkalmából köszöntsék 
mindannyiunk E rnő bácsiját, Buda Ernő ok­
leveles bányamérnököt.
Bár az olajosok népes családja ismeri 
munkásságát, távirati stílusban álljon itt a rö ­
vid életút:
1921. június 23-án született Brenn-berg- 
bányán. A Soproni Állami Reáliskola és Lí-
Ő sz  Árpád s z a k o s z t á ly e ln ö k  k ö s z ö n t i  Buda Ernőt
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A KFVSz d u n án tú li hely i s zerv eze tén ek  v e z e t ő i ,  J á rm a i G ábor é s  dr. Meid! A n ta ln é  k ö s z ö n t ik  az ü nnepeltet
ceumban érettségizett, majd 1943-ban szer ­
zett bányamérnöki oklevelet Sopronban, a 
M agyar Királyi József Nádor M űszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Bányam ér­
nöki Karán.
Fúrási gyakorlatot Inkén és Puszta- 
szén tlászlón szerzett. 1945 és 1948 között a 
M A O RT javainak őrzője Bajorországban, 
ahová a háború végén az eszközöket elszállí­
tották. 1948-1955 között mérnök Lovászi­
ban, majd a nagylengyeli olajmező feltárásán 
és az Alföldön végzett kutatásokban vett részt.
Az 1956-os forradalom után koholt vádak 
alapján ipari szabotázs és hűdenség vádjával 
statáriálisan halálra ítélték. Az ítéletet nem  
hajtották végre, életben maradt és 195 8-ban 
szabadult.
Részt vett a magyar kitöréselhárítási m en ­
tőszervezet létrehozásában, és irányította a 
dunántúli mentőcsapatot. Részt vett a hazai 
kútelfojtási munkákon kívül -  Algyő, Zsana, 
Hajdúszoboszló, Sávoly stb. -  csehszlovák, 
bolgár és jugoszláv kútelfojtási munkákban. 
M a e tém akör szaktekintélye.
Tanszékvezetője volt a Gazdasági és M ű ­
szaki Akadémiának és meghívott előadója a 
Freibergi Bányászati Akadémiának.
Az O M BK E tiszteleti tagja, tulajdonosa a 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének, 
az Eötvös Lóránd-díjnak, valamint a N agyka ­
nizsa P R O  ŰRBE díjnak.
Egy régi mondás szerint: aki fiatal akar 
maradni, annak sokáig kell élnie. Akik ismerik 
alias Bocsot, igazolhatják a mondás valóság- 
tartalmát. Sokat élt, túlélt eseményeket, de 
megőrizte optimizmusát, nyitottságát, aktivi­
tását, munkaszeretetét. Nem hallottuk pa ­
naszkodni, többször ő volt, aki optimizmusá­
val, munkabírásával példát mutatott nekünk, 
fiatalabbaknak. Akkor, amikor a számítógép 
adta lehetőségek kihasználása a nála évtize­
dekkel fiatalabbaknak is esetenként megold- 
hatadan feladatot jelent, ő szövegszerkesztőn 
írja fordításait, a különféle anyagokat, és e- 
mailen továbbítja a megrendelőnek -  term é ­
szetesen a kért formában.
A szakma művelői közül sokan, sokat és 
sokszor dolgoztak vele különböző feladatok 
megoldásában, kitörésvédelmi gyakorlatokon, 
éles helyzetekben vagy külföldiekkel folytatott 
tárgyalásokon. Tapasztalatai, szakmai és álta­
lános ismeretei lenyűgözőek. Sokszor tapasz­
taltuk meg tárgyi tudását, színes előadói stílu­
sát, amikor a selmeci Salamander ünnepségen, 
erdélyi vagy ausztriai kiránduláson előadást 
tartott a történelmi, a bányászati emlékekről.
Az olajosok nagy családja nevében kívá­
nunk az örökifjú Buda E rn ő  tagtársunknak és 
barátunknak, kollégánknak boldog születés­




(Ugyancsak Nagykanizsán, a Horvát-kert 
vendéglőben, köszöntötte Buda Ernő okleve­
les bányamérnököt a M Ó L  Bányász Szak- 
szervezet nevében Kudela József a szakszerve­
zet elnöke. -  a szerkesztőségi)
K Ö N Y V ISM E R T E TÉ S
A zalai olajbányász sajtó  
történetéből
A  zalai kőolajbányászat történéseiről 1935- 1940 és 1944-1946 között a Zalai H ír ­
lap, 1940-1944 között a Zalai Magyar É let  
című napilapokban jelentek meg híradások.
1947-től már saját újságokban tudósítot­
tak az iparági eseményekről:
A föllelhető adatok szerint 1947. decem ­
ber 24-i dátummal jelent m eg Nagykanizsán 
a M AORT Ifjúm unkás üzemi lap (A4-es 
formátumban, kék színben, sokszorosított ki­
vitelben).
1947. június 2-án je lent meg az először 4, 
majd 6, később 8 oldalas M aortos címet vise­
lő nyomtatott üzemi lap Nagykanizsán. A 
lapnak kiterjedt tudósítói hálózata volt az
egyes olajipari üzemekben. Megszűnésének 
okát nem ismerjük.
1949 márciusában jelent m eg a M aort 
Ü ze m i H íradó című lap, de hamarosan 
megszűnt. Jogutódja vélhetően az Olajmun­
kás lap lett.
Az Olajmunkás c. újság első példánya 
1949. december 19-én jelent meg. Nagykani­
zsán és Bázakerettyén szerkesztették, és a 7. 
szám után szűnt meg 1954-ben, takarékossági 
okokból.
Az Olajmunkás lap folytatásának tekinthe­
tő  az 1955-1965 októbere között megjelent 
Iszappuska című lap. A Nagykanizsán 1955- 
1961 között sokszorosítva, majd 1961. októ­
ber 31.-1965. október 31. között nyomdai 
úton előállított lap felelős kiadója a DKFÜ 
volt.
Lovásziban stenciles sokszorosítással ad­
ták ki az Ü zem i H íradót, ennek 1957. július 
16-tól csak néhány száma jelent meg.
A Zalai Hírlap egy újságoldal terjedelmű 
m ellék letének  1957. június 13-ától ugyan­
csak Olajmunkás volt a címe.
A Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő 
Vállalat (a DKFV) üzemi lapja az Olajbá­
nyász 1964 szeptemberétől eleinte havonta, 
később rendszertelenül jelent meg (felelős Id- 
adójaTóth Ferenc, a D K FV  igazgatójavolt).
A kis méretű üzemi lapok helyébe lépett 
1966. január 20-án a D unántú li O lajm un ­
kás c. lap (kiadó: a Zala megyei Lapkiadó Vál­
lalat), a neve 1978. január 1-jétől O lajm un ­
kás lett. Megjelent kéthetente.
Az Olajmunkás című üzemi lap 1991. de­
cember 31 -ével megszűnt.
A BKL Kőolaj é s  Földgáz c. 
szaklap m eg je len ésén ek  
évfordulója
A  kőolajbányászattal kapcsolatos hírek, a szakmai továbbképzést biztosító cikkek 
és előadások az OM BKE lapjában, a Bányá­
szati és Kohászati Lapokban változó rend­
szerességgel jelentek meg.
1951-ben a BKL helyett az önállósult Bá­
nyászati Lapok és Kohászati Lapok jelent 
meg. Ettől kezdve a kőolajbányászok (első­
sorban az Olajbányászati Szakosztály tagjai) a 
Bányászati Lapokban publikálták cikkeiket 
és a szakmát vagy a szakosztály életét érintő 
közleményeiket.
A megnövekedett publikációs kedvnek 
köszönhetően szakmánk jeles művelői és kép­
viselői egyre több közleményt nyújtottak be 
közlés céljából a BL-hoz, ezért a szakosztály 
vezetőségének javaslatára a Bányászati La- 
pok-ban külön K őolaj-rovatot hoztak létre. 
Az 1956. június 1-jétől előbb 8, majd 20 oldal 
terjedelemben rendszeresen jelentkező rova­
to t Binder Béla szerkesztette.
Tekintettel arra, hogy a „Kőolaj”-rovat 
egyre nagyobb helyet és publikációs lehetősé-




Binder Béla Munkácsi Zoltán
get igényelt, a szakosztály vezetősége több ­
ször javasolta, és az 1960. január 22-én tarto tt 
közgyűlésén, illetőleg azt követő ülésein pe ­
dig kifejezetten sürgette egy önálló szakmai 
lap indítását. Törekvésüket siker koronázta, 
és 1966. január 1-jétől megjelent lapunk elő ­
futára, a BKL különnyomata, az önálló borí­
tólappal rendelkező Kőolaj és Földgáz című 
kiadvány. A negyedévenként megjelenő füzet 
60-72 között változó oldalterjedelmű volt. (A 
különnyomat formájában megjelenő füzet 
borítólapja az 1. képen látható).
Az 1966 óta igen intenzíven szorgalmazott 
külön szakmai lap, a magyar szénhidrogén­
iparág teljes vertikumát felölelő önálló szak­
mai folyóirat a B K L  K őolaj és F öldgáz  
1968. január 1-jétől kezdődően jelent meg a 
szénhidrogénipar vezető szervezetei (az 
O K G T, majd a M Ó L  Rt.) anyagi támogatá­
sával. Az első szám az 1 .(101.) évfolyamjelzést 
kapta, a folyóirat 2. számának borítólapja a 2. 
képen látható). A mai formájú, díszesebb borí­
tólap a 28. (128.) évfolyam (1995) 3. számán 
jelent meg először (3. kép).
Felelős szerkesztők:
Binder Béla, 1956-1977 
Munkácsi Zoltán, 1977-1978 
Kassai Lajos, 1978-1994. VIII. 30.
Dr. Csaba József, 1994. IX. 1.-1999. HI. 1. 
Kassai Lajos (mb.), 1999. ü l .  2.-1999. IX. 30. 
Dallas Ferencnél mb.), 1999. X. 1.-1999. XI. 30. 
Dallas Ferencné, 1999. XII. 1-jétől.
(Csath Béla-Dallos Ferencné)
Kiadvány a  NŐIN kiállításairól
A 2000. év utolsó napjaiban je lent meg a M agyar O lajipari M úzeum ot bem uta ­
tó  M úzeumi Kalauz. A M úzeumi Közle ­
mények sorozat 11. számaként kiadott 40 
oldalas igényes kivitelű, magyar, angol és 
ném et nyelvű ism ertető  megjelenését a 
Nem zeti K ulturális Ö rökség M inisztériu ­
ma támogatta. (Szerző, szerkesztő: Srágli 
Lajos, szakmai lektor: Tóth János, fordítot ­
ta: Szeles János, a fotókat készítette: Szép 
András). A jól szerkesztett könyv nem  csak 
a m úzeum látogatók számára szolgál hasz­
nos segédletül, de annak elolvasása után az 
érdeklődő olvasó is teljes képet kap a m ú ­
zeum tevékenységéről, állandó kiállításai­
ról és gyűjtem ényeiről. Az olvasók érdek ­
lődésének és látogatói kedvének felkeltése 
céljából részletesebben ism ertetjük a kiad ­
vány egyes fejezeteit:
A S z é n h id r o g é n e k ,  s z é n h id r o g é n ip a r  
M a g y a r o r s z á g o n  cím et viselő bevezető 
rész a szénhidrogének keletkezéséről, elő ­
fordulásairól szól, röviden ism erteti a 
M Ó L  Rt. 1991. évi megalakulásáig eltelt 
időszakban a kőolaj - és földgázbányászattal 
foglalkozó hazai iparági szervezetek tevé ­
kenységét.
A  M a g y a r  O l a j i p a r i  M ú z e u m r ó l  feje­
zetben az 1969-ben alapított múzeum cél­
kitűzéseiről, gyűjtem ényeinek gyarapodá­
sáról és távlati terveiről olvashatunk.
A  múzeum gyűjteményei fejezet ad át­
tek in tést a
-  műszaki emlékek gyűjtem ényéről (a 
gyűjtem ény a századfordulótól napjainkig 
terjedően  reprezentálja a szénhidrogénipar 
ágazataiban használt eszközöket és beren ­
dezéseket),
-  ipar- és technikatörténeti dokumentum- 
gyűjteményről (az archívumban találhatók az 
iparág tevékenységével kapcsolatos doku­
mentum ok, a szakma jeles képviselőinek, töb ­
bek között dr. Papp Károlynak, Böck Hugónak, a 
Vitális családnak, dr. Papp Simonnak, dr. Gyulay 
Zoltánnak hagyatékai, személyes iratai),
-  tö rténeti gyűjteményről,
-  fo tó-, film- és videogyűjteményről,
-  képző- és iparművészeti gyűjteményről,
-  Zsigmondy Vilmos Gyűjteményről (a 
vízbányászat emlékeit, valamint a Zsig ­
m ondy dinasztia életével és tevékenységével 
kapcsolatos anyagokat tartalm azó gyűjte­
m ény 1993-ban kerü ltaM O IM  kezelésébe).
-  könyvtárról és könyvgyűjteményről,
-  adattárról,
-  bélyeggyűjteményről (olajipari tém á­
jú bélyegek, képeslapok, levelek és egyéb 
parafilatéliai ritkaságok gyűjteménye),
-  ásvány- és kőzetgyűjteményről,
-  a kőolaj- és földgázszállítás emlékei­
nek gyűjteményéről (az anyag jelentős ré ­
sze a M Ó L  Rt. Vecsési Ü zem ében megnyi­
to tt „A kőolaj- és földgázszállítás műszaki 
em lékei” állandó kiállításon látható).
K őolaj é s  F ö ld g áz  3 4 . (1 3 4 .)  év fo ly am  8 . sz á m , 2 0 0 1 . a u g u s z tu s
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A Szabadtéri k iállítás fejezet térképváz­
lattal illusztrálva sorolja fel a 30 000 m 2 terü ­
letű szabadtéri parkban látható rekvizitumo- 
kat (külön em lítésre méltó az olajipari szo­
borpark, valam int a 34 nagy méretű szén­
hidrogénipari eszköz és berendezés).
Á llandó k iá llítá so k  rész az alábbi látni ­
valókat sorolja fel:
-  Szabadtéri műszaki emlékek kiállítása 
(a szénhidrogén- és vízbányászat eszközei­
nek bemutatása)
-  Olajipari szoborpark: A magyarországi 
szénhidrogénipar jelentős személyiségeinek 
emléket állító szoborparkban láthatók Böck 
Hugó geológus, Hága László vegyészmérnök 
(Béres János alkotásai), Varga József vegyész­
mérnök, Papp Simon geológus, Bencze László 
bányamérnök (Szabolcs Péter alkotásai), 
Gyulay Zoltán bányamérnök (Weeber Klára 
alkotása), Kertai György geológus, Vájta László 
vegyészmérnök (Fischer György alkotásai) és 
Alliqmnder Ödön bányamérnök (Dessewffy 
H. Marietta alkotása) bronz mellszobrai.
-  Iparbem utató  kiállítás
-  Papp Sim on emlékszoba
-  „A szénhidrogének csővezetéken tö r ­
ténő szállításának története, eszközei” kiál­
lítás, mely a M Ó L  Rt. Vecsési Ü zem ében 
tekinthető m eg, előzetes bejelentkezést 
követően.
A M úzeum i Kalauz megvásárolható, 
vagy utánvéttel m egrendelhető a M agyar 
Olajipari M úzeum ban (postacím: 8900 




l>. László Endre: Aranymosó 
cigányok a Kárpát-medencében
»  J  László Endre nyugalmazott tanár, író 
1 V  .é s  néprajzkutatónak -  a N em zeti 
Kulturális Ö rökség  M inisztériuma, a M a ­
gyarországi N em zetiségi és Etnikai K i­
sebbségekért Közalapítvány és a NAP Ala­
pítvány támogatásával - megjelent könyve 
egy több ezer éves múltra visszatekintő ősi 
m esterségnek és művelőinek állít emléket.
A könyv m egrendelhető: Maczó János, 
2330 D unaharaszti, Klapka u. 20. címen. 
Ára: 525 Ft.
(Dr. Horn János recenziója alapján)
F lu idu m bán yászati irodalom  
(1 9 0 6 -1 9 1 0 )
• Noth Gyula: A Komarnik-Mikovai és 
Luhi petróleum -előfordulásról.
A cikk a Galíciából a Beszkideken át 
M agyarországon folytatódó hegyvonula­
tokban -  M áram aros megyében (Kőrös ­
mezőn), U n g  megyében (Luhon) és Sáros- 
Zem plén m egyében (Komarnik-Mikován)
-  feltárt három petróleum -előfordulás is ­
mertetésével kezdődik. Ezt követően azt 
taglalja a szerző, hogy vajon a Kárpátok dé ­
li perem én lévő Komarnik-M ikova és L uh 
területek tartalm aznak-e term elhető 
mennyiségű petróleum ot. A szerző a to ­
vábbiakban annak a feltevésének helyessé­
gét támasztja alá, m ely szerint a petró le ­
um tároló rétegek változatlan csapással h ú ­
zódnak Ropiankától a magyarországi 
Kom arnik-M ikováig. E zt a próbafúrások is 
igazolják (1. ábra). A barwineki petró leum ­
lelőhely a magyar határtó l alig 2 km-re fek ­
szik, és nincs sem m i nyomós ok annak fel- 
tételezésére, hogy a petróleum vonulat M a ­
gyarországon elveszítette bitum entartal ­
mát. A ropiankai petróleum vonulatban el ­
helyezkedő M ikován egy 18 m mély akná ­
ból már sikerült néhány hordó petró leu ­
m ot kinyerni. N o th  szerint Felső-M agyar- 
országon az U ng  megyei Luh m ellett h e ­
lyesen kijelölt fúrási pontok valószínűleg 
term elhető m ennyiségű petróleum ot ered ­
ményeznének. A következőkben a te rü le ­
ten végzett kutatófúrásokat értelm ezte, 
majd a kutatási eredm ényeket összegző ré ­
tegszelvényt állíto tt össze.
(Földtani Közlöny, 1907.37. k. 25-29. p.)
• -V-: Petróleum és aszfalt Magyarorszá­
gon
(A -tí-jegyen Vadász Elemér értendő, aki 
dr. Posewitz Tivadarnak a F ö ld tani Intézet 
Évkönyve XV. kötete 4. Füzetében, 1906- 
ban, a fenti címmel m egjelent könyvét is­
merteti.)
„Hangyaszorgalommal összegyűjtött 
adathalmaz alapján készült becses m un ­
ka... tudományos és gyakorlati szem pont­
ból tárgyalja mindazt, am it a magyarorszá ­
gi petróleum előfordulásokról a mai napig 
tudunk, és ami ezen a téren  ez ideig tö r ­
tén t... a fő hangsúlyt a gyakorlati dolgokra 
helyezve.” írja méltatásában az ismertető. 
A szóban forgó munka legnagyobb részét 
hét legnagyobb hazai petróleum előfordu ­
lás (a Kárpátok belső flysh zónájába eső 
É N y-D K -i párhuzamos vonulatokban lé ­
vő Sáros, Zem plén, U ng  és M áramaros 
megyékben , valamint az ország D N y-i ré ­
szén lévő M uraköz-D ráva és a Száva vonu ­
latban található előfordulások) bemutatása 
és az ezeken végzett fúrások leírása teszi 
érdekessé. Az elsősorban gyakorlati szem ­
pontokkal foglalkozó szakem berek számá­
ra nélkülözhetetlen és hasznos könyvben 
történelm i adatok, földtani leírások és a
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  augusztus
petró leum rétegek  fellépési körülm ényei­
nek leírása is m egtalálható.
(Földtani Közlöny, 37. évf. 1907. 257— 
258. p.)
• A dr Posewitz Tivadar könyvéről Hor­
váth Emil által készített ism ertetés a BKL. 
X L. évfolyam kötetében található (1907 .1. 
k. 695-698. p.)
„Petróleum  források Kőrösmezőn,, cím ­
mel megjelent h ír arról értesít, hogy egy bu ­
dapesti cég Kőrösmezőn kb. 700 m. hold te ­
rületen elhelyezkedő 120 zárt kutatmányra 
szerzett jogot. A kormány a vállalatnak 10 évi 
adómentességet, szállítási díjkedvezménye­
ket, valamint minden 800 m mély kút után 
72 000 korona támogatást engedélyezett.
(A „Közgazdaság” 1907. 6. számában 
m egjelent cikk a BKL 1907. II. k. 242. ol ­
dalán található.)
• Schick L. IV.: A petróleum  bányászat, 
tek in te tte l hon i viszonyainkra
A szerző tanulmányának első fejezetében 
Magyarország petróleumbányászatának le­
hetőségeit tárgyalja, megemlítve, hogy az 
eredményes kutatásra fordított költség nem 
kidobott pénz, hanem tőkét jelent. A második 
fejezet a petróleum bányászatának a lakosság­
ra gyakorolt üdvös hatását ecseteli, példaként 
említve meg hogy Románia és Galícia olajter­
melő területei idővel valóságos gyárvidékek­
ké, ipari központokká váltak, ahol a lakosság 
rendezett jólétben élt. A további három feje­
zetben Schick a petróleum eredetéről és geo­
lógiájáról ír, összegezi az eddig már megjelent 
külföldi irodalmat, ismerteti a magyarországi 
és az európai petróleum-lelőhelyeket. Külön 
fejezetben szól a romániai és a galíciai lelőhe­
lyekről és az olajtermeltetési eljárásokról. A 
petróleumbányászatnál alkalmazott különféle 
fúrási rendszerekről és azok célszerű alkalma­
zásáról szólva a szerző megállapítja, „...hogy 
nem minden fúróberendezés válhatík be min ­
den területen.. .  Ebben a fejezetben a szer­
ző összefoglalja a mélyfúrási rendszereket, ír a 
kanadai fúrási eljárásról, a rudazattal és kötél­
lel végzett ütőfúrásról (ütve működő fúrási 
módokról), a vízzel való (azaz öblítéses) fúrás­
ról, „...ahol nem  szükséges a fúrást megszakí­
tani...” a lyukkiképzés folyamatáról (bélés- 
csövezés, rétegkizárás stb.), és közli a Faruk 
szabadalmaztatta „express fúródaru,, leírását. 
Igen érdekes a fejezet azon része, mely a 
„mélyfúró rendszer ősapjának,, nevezett kö­
téllel való fúrási módról szól. (Ezt a kínaiak ál­
tal -  sósvíz és a földi szurok kinyerésére -  
használt fúrási eljárást először Jtrward 1670- 
ben Amszterdamban megjelent írása ismer­
tette. Az általa leírtakat később Imbert abbé 
1827-ben megerősítette. A kínai fúrási rend­
szerből fejlesztették ki a pennsilvániai rend­
szerű fúróberendezést).
(BKL X L. évfolyam, 1907. II. k. 348- 
361. p.)
• Lts.(Litschauer Lajos): Új petróleum 
gyártelep Magyarországon
A cikk arról számol be, hogy Szegeden
tőkepénzesek új petróleum finom ító te lep  
létesítését tervezik. Az alaptőke állító lag 
600 000 korona lesz.
(BKL XL. évfolyam, 1907.1. k. 382. p.)
• Réz Géza: Adatok a Magyarországon ed­
dig végzett petróleumkutatások eredményeiről
A petróleumbányászat megalapításának 
országos érdekét felmérve, dr. Wekerle Sán­
dor pénzügyminiszter 1893-tól az éves kö lt ­
ségvetésben 50 000 F t (10 000 K) összeget 
biztosított a nyers kőolaj-előfordulások ku ­
tatására. Böckh János, a Földtani In tézet 
igazgatójának az előterjesztése alapján 14 
éven át megszakítás nélkül folyó kutatások:
-  Iza völgye- Szacsal terület: E két te rü le ­
ten a Diener és Szarvas cég 1883-1889 kö ­
zö tt folytatott kutatása során kőolajat 
nyert. Böckh János javaslatára Deutsch által 
végzett kutatás során, majd a Böckh János 
irányításával számos helyen lemélyített fú ­
rásokból változó sikerrel nyertek kisebb- 
nagyobb m ennyiségű kőolajat.
-  Tsibó: A terü leten  T. Roth Lajos által k i ­
je lölt három  fúrás eredm énytelen lett.
-  Zemplén-Radvány: 1897-ben Adda 
Kálmán végzett vizsgálatokat Kriva-Olyka, 
Radvány és M ikova környékén. Az első k ét 
fúrás erős gázkitörést, a második kevés 
nyers kőolajat eredm ényezett. Két másik 
fúrás egyike sikertelen lett, a másik pedig  
elszerencsétlenedett.
-  Felső-Kom amik: Adda Kálmán vélem é ­
nyezése alapján a „Részvénytársaság K ő ­
olaj K utatásra” budapesti cég által 1898- 
ban végzett kutatás során 650 m m élység ­
ben több helyen találtak olaj- és gáznyo ­
m okat, de a folyamatosan csökkenő 
mennyiség m iatt 1901-ben beszüntették a 
további munkálatokat.
-  Luh: A m ár ism ert területen Gesell ál­
tal kitűzött három  fúrás nem váltotta be a 
hozzáfűzött rem ényeket, ezért a kutatás 
folytatását beszüntették.
-  Turzófalu (Trencsén megye): A terü leten  
megfigyelhető nyersolaj-kibúvások alapján 
Cseh Lajos bányatanácsos által kitűzött h á ­
rom , egyenként 300 m mély fúrás helyett 
lem élyített 20 kisebb mélységű kutatóak ­
nából és egy 700 m -es fúrásból kevés olajat 
és gázt nyertek.
-  Szuhó: A Telegdi Roth által kijelölt és 
1000 m éterig lem élyíte tt fúrás eredm ény ­
telen lett.
-  Muraszerdahely: A Zala megyei 
M uraszerdahely m elle tt Singer Vilmos vál ­
lalkozó által m élyített 200-800 m éter m ély 
20 fúrásból több m in t ö t évig állandóan 
term eltek petró leum ot. A reményteljes 
eredm ényekben bízva a kutatást nagyobb 
mélységben folytatták.
A petróleum kutatásokkal elért eredm é ­
nyek összegezéseként Réz Géza m egálla ­
pítja, hogy csupán Zsibó területén nem si­
kerü lt eredm ényt elérni, a többi területen 
elért eredm ények v iszont nemcsak hogy 
biztatóak, hanem a legnagyobb m értékben
indokolttá teszik a továbbkutatást. A pénz­
ügyi támogatással kapcsolatos véleménye 
az, hogy idegen befolyástól mentesen csak 
olyan módon lehetséges a további kutatás, 
ha azt az állam m aga, saját kezelésében 
végzi, megbízható em bereivel.
(BK LX LI.évf. 1 9 0 8 .1. k. 145-150. p.)
• Böckh János: A  petróleumra való kutatá­
sok állása a Magyar Szent Korona országaiban
Böckh János -  dr. Darányi Ignác m. kir. 
földművelésügyi m in isz ter megbízására -  a 
hazai petróleumra való kutatásokat az aláb­
bi fejezetekben foglalja össze:
- 1. A kutatások állapota 1893-ig
A szerző m egállapítja, hogy hazánk te ­
rületén a bitum enek felkutatására sem az 
egyéni, sem a társu lati m ár régebben vég­
rehajtott kísérletek nem  jártak kielégítő 
eredménnyel. A sikertelenség pénz- és 
szakértelem hiányával, valam int a mélyebb 
fúrások során bekövetkezett sok szeren ­
csétlenséggel m agyarázható.
-  II. A kutatások második szakasza 
1893-1906 között
Böckh János eb b en  a fejezetben a hazai 
petróleumkutatások esem ényeit évenkénti 
bontásban, te rü le ten k én t tárgyalja, felso­
rolva az elért fúrási m élységeket, a kivitele­
zőket, a miniszteri engedélyeket, a Földta­
ni Intézet geológusainak kutatásait, jelen­
téseit és javaslatait, azok irodalmi hivatko­
zásaival együtt. A fejezet végén közölt táb­
lázat Galícia és R om ánia 1862-1904 kö­
zötti petróleum term elését közli. (Forrás­
anyaga: All. O ste rr. Chem iker und 
Techniker Ztg.)
-  III. V égkövetkeztetések és javaslatok
A szerző javasolja „ a Földtani Intézet­
ben alakuljon külön osztály, mely a petró ­
leumkutatás kérdését céltudatos, egyönte­
tű  irányba szakszerűen továbbfejlesztené, 
és a kutatásokat nem csak  irányítaná, de az 
összpontosított m űködés m ellett a cél el­
érésére a legjobb b iz to sítéko t is nyújtaná.”
(MÁFI Évkönyv, 1907-1908^ k. 371- 
479. p.)
• (Sz.){A szerző te ljes nevét nem ismer­
jük): Fúrások Zborón
Aldor Szigfrid sikertelen  zborói próba­
fúrása után Brügger Ottó, berlingeni (svájci) 
lakos fúrat tovább Z b o ró n  petróleum  után 
-  vállalkozásába többszázezer koronát fek­
tetve - ,  és már a m ásodik  fúrásnál mintegy 
550 m mélységben erős petróleumnyomok 
és gázelőtörések m uta tkoztak . 1908. január 
elsejével az állam b eszü n te tte  a petróleum ­
fúrások obligátus szubvencionálását (köte­
lező állami tám ogatását) és elhatározta, 
hogy érdemes esetekben maga fúrat. Ek­
kor Brügger Ottó fe la ján lo tta az államnak, 
hogy átveszi a zborói fúrást, de ajánlatát 
visszavetették. Az E rdé lybő l kapott hírek 
szerint viszont a korm ány  egy Diamant ne ­
vű kereskedő kérése és a megyei főispán 
ajánlása alapján T ö v is  környékén akart 
petróleum ot kutatni, ah o l egy malomárok-
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ban 20 m mély aknát létesítettek az e lőze ­
tes vizsgálatok megejtése céljára. (A zboró i 
vállalkozót külföldi arisztokraták (Claring- 
Altringen és Henkel-Donnersmark grófok) 
kívánják tám ogatni további kutatásai so ­
rán.
(BKL 1909. X LII. évf. I. k. 382. p.)
• (Sz:): Hírek a Lapp Henrik Magyar 
Mélyfúró, Bánya- és MélyépítőRt.-ről.
-  „AG. für Tiefbohrungen” cím a la tt 
Henrik Lapp 5 000 000 korona alaptőkével 
új részvénytársaságot alapított Budapesten 
és átvette az A ldor és Tsa. féle fúrási válla ­
latot. Az Ascherslebenben székelő vállalat 
által alapított m agyar társaság részvénytő ­
kéjének csak 30% -a van befizetve, m e rt a 
részvényesek nem  igen bíznak a vállalat 
perspektívájában. A Lapp-társaság a m a ­
gyar vállalatot -  a műhelyirodákkal eg y ü tt 
-  magyar részvényesek bevonása által ö n á l ­
lósítani szándékozik, mely esetben a v é te l ­
ári veszteségek nem menekülnének az 
anyavállalatra, m in t az a galíciai vállalkozás 
veszteségei tekintetében történt.”
(BKL 1908. X LI. évf. I. k. 805. p.)
-  A társaság 1909 januárjában üzem be 
helyezett -  a Kőbányai úton épült -  gépgyá ­
ra, M agyarország egyik legtekintélyesebb és 
legmunkaképesebb mélyfúrási vállalata a 
mély- és kőfürásokhoz szükséges gépeket, 
alkatrészeket és szerszámokat fog készíteni.
(BKL 1909. X LII. évf. I. k. 774. p.)
• (ad) (A szerző teljes nevét nem ism er ­
jük): Petróleumkutatás Miramaros megyében
1910. július hó 20-án angol tőkepénze ­
sekből álló társaság tartózkodott h azán k ­
ban. Az angolok az Izaszacsal község m e l ­
letti petróleum forrásokat vizsgálták. A  k i ­
elégítő és m egnyugtató eredményű v izsgá ­
lat alapján elhatározták a petró leum forrá ­
sokra vonatkozó zárt kutatmányok m egvé ­
telét. E  célból angol-magyar részvénytár ­
saságot szándékoznak alakítani. Izaszacsa- 
lon már 1881-től kezdve több-kevesebb si ­
kerrel folytak kutatási munkálatok.
(BKL 1910. X LIII. évf. II. k. 244. p.)
• Halaváts Gyula: Neogén korú üledékek 
Budapest környékén.
A szerző bevezetőjében a B udapest és 
környéke földtani felépítését vizsgáló e lő ­
dök: F. S. Beudant (1818, 1822), Barra Ist­
ván (1839), dr. Szabó József (1853, 1856, 
1858, 1879), dr. Peters Károly (1859-57), a 
M A FI önálló osztálya (1868), Zsigmondy 
Vilmos (JUTA) m unkáiról ír. „A neogén korú 
üledékek a felszínen” c., I. fejezetben a B u d a ­
pest környéki neogén üledékekben fe lle l ­
hető  földtani em eleteket tárgyalja a s z e r ­
ző. „A neogén korú üledékek az altalajban. 
(A fúrólyukak szelvényei) c. II. fejezetben a 
dunabalparti mélyebb részek k ép z ő d m é ­
nyeiről kap tunk  tájékoztatást. (A k u ta tó ­
fúrásokat Zsigm ondy Béla m élyíte tte). A 
székesfőváros dunabalparti részének p e r i ­
fériáján víznyerés céljára készített 22 fú rás
technikai, geológiai tö rté n e té n ek  ismer­
te tését a Cinkota h a tá ráb an  lévő Mátyás­
föld nyaralótelep (ép ü lt 1902 tavaszán) 
fúrt tótjainak ism ertetésével fejezi be a 
szerző. Halaváts Gyula m egállapítja, hogy 
a felszín term észetes és m esterséges feltá­
rásaiban te tt tapasz talatoka t összehason­
lítva az artézi kutak fö ld tan i szelvényada­
taival, meg lehete tt ra jzo ln i a Budapest- 
környéki neogén korú  ü ledékek  arculatát. 
A tanulmány végén iro d a lm i összeállítás, 
a terület térképe és szám os fúrás földtani 
szelvénye található.
(MÁFI Évkönyv, X V II. k. 1909-1910. 
2. füzet 257—358. p.)
• D.I. (A szerző teljes nevét nem ismer­
jük): Petróleumkutatás az Iza völgyében
A cikk az Iza-völgyi kutatásoknak 10 
éves szünet utáni fo ly ta tásáró l számol be, 
amikor egy magyar sz indikátus J. Arthur 
Weis vezetésével ism ét elkezdte a kutatá ­
sokat. A fúrást a G alíc iában  megismert 
köteles ütőfürással (ü tve m űködő fúrási 
módszerrel) tervezték m élyíten i, de felké­
szültek arra is, hogy szükség  esetén a kö ­
te let rudazattal cserélhessék  fel. A beren ­
dezést a Deutsch József által elkezdett II. 
sz. fúrásban próbálták  ki, az 596-700 m 
közötti szakasz fúrásánál. A munkák to ­
vábbvitelét Deutsch halála  megakadályoz­
ta. 1909 decem berében új fúrást kezdtek 
el mélyíteni a K are lo r és az Iza folyók 
összefolyásánál. A fúrás helyét a 2. ábrán 
X jelöli. A cikk a fú róberendezés leírását 
és a fúrás m élyítésének folyam atát ismer­
teti, kitérve a gázk itö rés esetére is. A 
munkálatok vezetésében az em lített J. A. 
Weisen kívül George B. Dilleg is részt vett. 
A fúrást két m űszakban végezték, 2 fúró ­
mester, 2 segéd, 1 kovács, 1 gépész és 3-4 
napszámos közrem űködésével.
(BKL 1910. X L III. évf. 169-177. p.)
• A kissármási gőzforrás
A legújabb mérések alapján a 290 m 
m ély  fúrólyuk 24 ó rán k én t kb. 900 000 
m 3 k itű n ő  minőségű gázt szolgáltat (a gáz 
m etán tartalm a: 99,25% , a hő tartalm a 
m 5-en k én t: 8500-8600 kalória). A gázok 
érték esítése  érdekében m eg te tték  a szük ­
séges intézkedéseket. A gőzforrás m eg ­
ny itása  új korszakot je len t E rdély  gazda ­
sági életében. A felhasználás feltételének 
tanulm ányozása céljából bizottság  u ta ­
z o tt Eszak-Am erikába, m elynek tagjai: 
Hermann Miklós Selmecbányái főiskolai 
tan ár, Vnutsko Ferenc bányatanácsos, 
Böhm Ferenc bányam érnök és Katona Lajos 
k o h ó m é rn ö k  voltak.
(BK L 1910. XLIII. évf. I. k. 178-179. p.)
• Papp Károly: A kissármási gázkút Kolozs 
megyében
A szerző bevezetőjében így írt: „A 
bányászkodás tö rté n e té b en  gyakori eset, 
h o g y  a kutatások közben  egész m ásra 
bukkannak , m int am it keresnek. Ez tö r ­
t é n t  a M ezőség szívében, K issárm áson is. 
I t t  ugyanis a magyar k in cstá r kálisóra ku ­
ta to t t ,  s e helyett a fú ró  fölgázra buk ­
k a n t .” E z t követően a m ezőségi m élyfú ­
rá so k  előkutatásáról, Sárm ás vidékének 
„a rcu la tá ró l”, a N agysárm ás I. sz. és a 
N agysárm ás III. sz. és a K issárm ás II. sz. 
fú ráso k  eredm ényeiről ír  Papp Károly. 
(A fú rások  helyszínrajza a 3. ábrán lá th a ­
tó .)  A gázt adó K issárm ás II. sz. fúrást 
Thumann Henrik hallei m élyfúró vállal ­
k ozó  m élyítette, szabadeséses fúrási eljá ­
rássa l, Neumayer János gépészm érnök  ve ­
zetésével, a kincstári e llen ő r Böh?n Ferenc 
b ányam érnök  volt. Papp Károly összefog ­
la ló jában  értékeli a h áro m  fúrás eredm é ­
n y é t, majd közli: „a M ezőségben aligha 
van  rem ény  petró leum ra abból az okból 
következtetve, hogy K issárm áson kőolaj
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vagy kátrány nyo m o k at sem a gázban 
sem a fú ró lyukból kikerült m in ták o n  
nem  sikerü lt ta lá ln i.”
(Földtani K utatás, 1910. XL. k. 5 -6 . fü ­
zet, 305-336. p.)
• (ad) (a szerző teljes nevét nem  ism er ­
jük): Földgáz Orosházán
Egy orosházi m alom tulajdonos artézi 
kutat fúrato tt m alm ának vízzel való ellátása 
céljából. A 330 m m élységben feltárt víz el ­
sősorban nagy hőm érséklete (40 °C), m á ­
sodsorban vas- és kéntartalm a m iatt nem  
felelt m eg a várakozásnak, ezért a tu la jdo ­
nos fürdőt akart ép íten i a víz felhasználásá­
ra. A víz m ellett kiáram ló m eglehetősen 
nagy m ennyiségű földgázt pedig a m alom ­
gépek hajtására akarta használni. Ez az eset 
is indokolja és sü rgeti az Alföld m élységé ­
nek alaposabb tanulm ányozását.
(BKL 1910. X L III. évf. II. k. 176. p. Az 
„Est”-ben m egjelent értesítés alapján.)
• (av) (a szerző teljes neve ism eretlen): 
Földgáz artézi kutakból
„Csánki Bálint vásárhelyi kútfúróm ester 
T ótkom lóson a községnek egy 315 m 
mélységű artézi k u ta t fúrt, melyből a vízzel 
együtt gyúlékony gázok is öm lenek ki, 
m égpedig oly nagy mennyiségben, hogy a 
m eggyújtott gáz állandóan ég. A különös 
kútnak a csodájára járnak a községbeli lako ­
sok. A község a földgázt az építendő gőz ­
malomnál fogja hajtóerőül fölhasználni.”
(BKL 1910. X L III. évf. 387. p. Az 
„Est”-ben m egjelent értesítés alapján.)
• (Sz.) Petróleumkutatás Káváson
Nagybánya vidékén, a Kárpátok és a
Láposi hegység által határolt m edencében, 
Kováson egy dési előkelőségekből álló tá r ­
sulat kézi erővel m űköd te te tt mélyfúrással
eddig 22 m  m élységet é rt el homokkő, pa ­
la- és agyagos m árga rétegek változatain át. 
Mivel a hom okkő palák olajtartalmúak, a 
tulajdonosok a m élyfúrást modernebb be ­
rendezéssel kívánják folytami.
(BKL 1910. X L III. évf. II. k. 930. p. A 
,JÓ szerencsét!’’-ben  m egjelent tájékozta ­
tás alapján)
(Csath Béla)
K Ü LFÖ LD I H ÍREK
Irán k ite r je sz ti k özép -k e leti 
b efo lyásá t
I rán továbbra is kulcsszerepet játszik Kazahsztán és T ürkm enisztán olaj- és 
földgáz-exportjában.
A tervezett „olaj-csere” (oil swap) vezeték- 
rendszer megépítése lehetővé teszi Irán szá­
mára, hogy a kaszpi nyersolajat közvedenül 
juttassa el a déli kikötőkbe vagy feldolgozás 
céljából saját finomítóiba, ugyanakkor a kelet­
kezett termékek belföldi vagy külső piacra 
történő szállítása is megoldódjon. 2001 janu­
árjában megépült a rendszer első szakasza, a 
kaszpi-tengeri N eka kikötő és a Teherántól 
délre eső Ray finomító közötti távvezeték-le­
ágazás. Az Iránon keresztül történő olajszállí­
tás kisebb költségigényű, m int a Fekete- vagy 
a Földközi-tengeren keresztüli transzport. 
Egy 350 000 b/d szállítási kapacitás biztosítá­
sához szükséges infrastruktúra-fejlesztés 360 
MUSD költségéből 240 M U SD -t irányoztak 
elő vezeték- és szivattyúállomások építésére, 
120 M U SD -t pedig a finomítókapacitás mó­
dosítására és a tároló-keverő üzemek bővíté­
sére. Irán tovább kívánja növelni az „olaj-cse­
re” vezetékhálózatát a Kaszpi-tenger térségé- 
ben700000 b/d kapacitásig. Az ezekre vonat­
kozó koncepciók és tervek elkészültek. A 
Türkmenisztánból 1998-ban megindított 
olajszállítást a Burun mezőből Nekaba 2005- 
ig 70 000 b/d-re, a Cheleken mezőből már 
2001-ben 85 000 b/d nagyságúra kívánják nö ­
velni. Kazahsztánból 1996-ban kezdték meg 
az első csereszállításokat Iránba, de a nagy 
kén- és sótartalom m iatt csak korlátozott 
mennyiségeket tudtak a tabrizi és a Ray-ben 
levő iráni finomítók fogadni. A finomítók a 
tervezett korszerűsítések után 337000 b/d ka­
zalt nyersolaj fogadására lesznek képesek. 
Ugyanakkor korszerűsítik az Isfahanban és 
Arakban levő finomítókat is. A két ország 
megállapodása szerint a szállított mennyisé­
get 2006-ig folyamatosan 120 000 b/d-re nö ­
velik. Ehhez Kazahsztán-nak valószínűleg 
távvezetéket kell építenie. A feldolgozott ka­
zalt kőolaj egy része saját fogyasztásra kerül, a 
többit a Perzsa-öbölön keresztül értékesítik. 
Irán két új kikötőt is épít a Kaszpi-tengeren.
A cserekoncepció nem csak az olajra vo­
natkozik. Tárgyalások folynak arról, hogy 
Türkmenisztán 2003-ban 5 M rd m3/év föld­
gázt fog szállítani Iránnak. Irán az összes 
türkmén gázt belföldi fogyasztásra használja 
fel, és a földgázért részben olajjal fizet.
O il and Gas Journal
R elatív  p erm ea b ilitá s  b ec s lé ­
s é r e  szo lg á ló  új eg y e n le tek
Khairy (Szaúd Arábia) a víz-olaj és a 
• gáz-olaj rendszerek  relatív perme- 
abilitási görbéinek szám ítására általa kidol­
gozo tt új egyenleteket ism erteti. Az egyip­
tom i hom okkőrendszerekhez kifejlesztett 
egyenletek jó egyezőséget m utattak a labo­
ratórium i adatokkal, és a szerző szerint jól 
alkalmazhatók a világ más régióiban is.
O il and Gas Journal
Új eljárás a nehézolaj-term elés 
gazd aságosságán ak  növelésére
F
edro Pereira és társai tanulmányukban a 
venezuelai nehézolajok kezelésére ki­
dolgozott ún. „aqua-konverziós“ eljárást is­
mertetik, mely lényegében termikus kataliti­
kus krakkoláson alapuló technológia. A 
technológiai folyamat közlésén túlmenően 
más, eddig alkalmazott lehetséges eljárások­
kal (pl. viszkozitástöréssel, kokszolással) való 
összehasonlításokat, kihozatali arányokat 
(benzin, középdesztillátum, vákuum-gáz­
olaj, maradék), valamint gazdasági számítá­
sokat is közölnek. 290 M U SD  beruházási 
költségigényű, 4 kezelő üzem  létesítésével 
Venezuela nehézolaj-termelése 2009-re a je ­
lenlegi termelés m integy négyszeresére, 500 
000 b/d fölé növelhető. Ezáltal a venezuelai
IK őolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  8 . szám , 2 0 0 1 .  a u g u sz tu s 23
nemzeti olajtársaság (PDVSA) a teljes olaj- 
termelését 2009-re 5,2 Mb/d-re növelheti. 
Az értékelésből kitűnik, hogy az első „aqua- 
konverziós“ üzem  -  összehasonlítva a kön ­
nyű olajjal való hígításos módszerrel -  10% - 
kal gazdaságosabb.
Oil and Gas Jo u rn a l
Új s z ig e te lő ,  burkoló ren d szer  
tartá lyokh oz
A z acélfalú és betonaljzatú tartályok szá­mára az USA-ban kifejlesztett VA 9300 
jelű vinil-észter bázisú, üvegpehely rendszer 
és az Iraseal 200 jelű polikarbamid spray ké ­
miai és m echanikai védelmet, valamint fle ­
xibilis illesztést biztosít a betonaljzatú ta rtá ­
lyok számára. M indkét rendszer alkalm az­
ható külön és kombinálva is.
Az új típusú V E  9300 vinil-észter ellenálló 
a savakkal, oldószerekkel, valamint a vegyiol­
datokkal szemben, a bevonatban levő nagy át ­
mérőjű üvegpelyhek a vízállóságot biztosítják. 
Oil and G as Jo u rn a l
A MÓL m u n k acsop ortján ak  a  
jem en i o la jk u tatássa l k ap ­
c s o la to s  v izsgá lata
r. Csató Kálmán és szerzőtársai egy 7 
oldal terjedelm ű cikkben ism ertetik az 
1996-2000 között, szeizmikus és geokémiai 
felmérések alapján készített modellvizsgála- 
tok eredm ényeit. A vizsgálatok két nagyobb 
medencében két jelentős szénhidrogén-tá ­
rolót m utattak ki. A cikk a részletes elemzés 
után összefoglalójában javaslatokat ad a jö ­
vőben végzendő kutatásokra, a lehetséges
kutatási területekre, ill. a reményteljes mély­
beli szerkezetekre vonatkozóan is.
O il and Gas Journal
C sökkent a  k ő o la jterm ék ek  
forgalm a A usztriáb an
A usztriában 2000-ben 5% -kai csökkent a kőolajtermékek forgalma. A kőolaj- 
termékek fogyasztása 10,2 M t/év szintre 
esett vissza. A fogyasztás terén igen eltérő 
volt a kép: a dízel- és a repülőgép-hajtóanya­
gok esetében 7-9%-os növekedés, az Otto- 
motorok hajtóanyagainál 4% -os csökkenés, 
a fűtőolaj esetében 19% -os csökkenés volt 
tapasztalható. Az osztrák hivatalos közlemé­
nyek szerint Ausztria primerenergia-fo­
gyasztása 1-2%-kai csökkent. Átmenetileg 
mérséklődött a kőolajtermékek és a földgáz 
fogyasztása is. (A földgázfogyasztás 2000- 
ben mintegy 5%-kai csökkent, és 7,3 M rd 
m 3 szintet ért el.) A kalorikus erőművekkel 
szembeni igény 13 % -kai csökkent.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Sikeres n itr o g én b e sa jto lá s  
Mexikóban
A Pemex társaság a m exikói Cantarell mezőben 34 M m 3/d  kapacitású nitro- 
génbesajtoló üzemet épített az olajtermelés 
növelése érdekében. E z egyben a világ legna­
gyobb nitrogén-előállító üzeme is, mellyel 6 
éven belül 1 M b/d-ről 1,8 M b/d-re kívánják 
növeli az olajtermelést. A 2000. május 19-én 
megkezdett nitrogénbesajtolást követő hat 
hónap elteltével pozitív eredmények mutat­
koztak, emelkedni kezdett az olajtermelő ku ­
tak talp- és kútfejnyomása. 2000. december
11-e után már elérték a teljes tervezett besaj- 
tolási kapacitást. A projekt célja, hogy a tény­
legesen kitermelhető készleteket m integy 2,5 
M rd  barrel olajegyenértékkel növelje. Az ed­
digi kedvező tapasztalatok alapján e célkitű­
zés várhatóan teljesül.
O il and  Gas Journal
B itu m en  é s  n e h é z o la j  k in y e ­
r é s i h atásfok án ak  n ö v e lé s e  
g ő z z e l
A  kanadai Athabasca tartom ányban négy, gőzzel segített gravitációs lecsapolási 
(Steam assisted gravity drainage = SAGD) 
rendszer kialakítását kezdték meg, és további 
kettő  tervezése folyik. A projekt a bitumen 
kitermelésénél 50%-nál nagyobb kihozatalt 
biztosít, kútpáronként csaknem 1000 b/d ki­
hozataliak Kisebb projektek megvalósítását 
tervezik Cold Lake, és L loydm inster térségé­
ben is. A leművelési eljárás költségeinek mér­
séklése érdekében a gőzmennyiség egy részé­
nek más energiaforrással való helyettesítésé ­
vel is foglalkoznak. Például a gőz és áram 
együttes (kogenerációs) alkalmazásával, a gőz 
és gáz kombinált alkalmazásával (Steam and 
gas push = SAGP), vagy a gőz- ill. párakivo­
nás (Vapor extraction = VAPEX) módszeré­
vel. Tervezik a hővisszanyerés korszerűsítését 
is. Ezeknek az eljárásoknak az alkalmazásával 
csökken az olaj viszkozitása, és az olaj a tároló 
alján telepített vízszintes fúrásokon át gravi­
tációs lecsapolással kiterm elhető. A kiürült 
pórusok a SAGD-folyamatban gázzal és gőz­
zel, a SAGP-folyamatban gőzzel és nem kon­
denzálódó gázzal, a VAPEX-eljárásban pedig 
hígító párával, valamint nem  kondenzálódó 
gázzal töltődnek fel. Kanadában négy éves 
üzemeltetés után a bevitt hőenergia követke­
ző arányú eloszlását tapasztalták: a termelt 
olajban 6%, a kitermelt vízben 32,5%, agőz- 
kamrákban 24,7%, a kam rák körül 19,2%, a 
fedőrétegben 17,5%. A kiterm elt folyadék­
ban levő 38,5% hő egy részét újra fel lehet 
használni a folyamatokban. A SAGD-eljárás- 
sal kitermelt olaj költsége (fűtőanyag nélkül) 
kevesebb, mint 10 U SD /b. A fűtőanyag költ­
sége 2830-3400 mVb m ennyiségre vonat­
koztatva: 1,0-1,2 Mcf/b.
O il and G asjoum al
Turkovkh Gy.
KÖZLEMÉNY
A Petroltraining A lapítvány a részére 
felajánlott 1999. évi személyi jövede­
lem adó 1%-ának maradványösszegét, 
2998 Ft-ot, -  az Alapítvány K uratóriu ­
m ának döntése érte lm ében  -  főiskolai 
és egyetemi hallgatók tandíjtám ogatá ­
sára fordítja.
A Petroltraining Alapítvány 
Kuratóriuma
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) évfo lyam  8 . s z á m , 2 0 0 1 .  augusztus
P rognózisok  a világ o la jszü k ség letére , ill. -ellátására vonatkozóan
O lajszükséglet, M b /d  
2 0 1 0 -b e n  2 020-b an
W E O *  OW EM** W E O *  OW EM**
OECD*** 15,7 20,2 13,1 16,9
Eszak-Am erika 9,9 13,9 9,0 13,2
N yugat-E urópa 5,2 5,7 3,5 3,3
OF.CD Csendes-óceán térsége 0,6 0,6 0,5 0,4
Egykori Szovjetunió 10,3 9,8 12,3 10,5
Kína 3,0 3,5 2,6 3,6
Egyéb (nem  O FE C ) 17,9 12,9 18,1 14,7
Ö sszes  n e m  O PEC : 4 6 ,9 46,4 4 6 ,1 45,7
O PE C 44,1 39,6 61,8 51,2
Feldolgozási növekmény 2,2 1,9 2,6 2,1
N em konvencionális olaj 2,7 - 4,2
M indösszesen: 95,9 87,9 114,7 99,0
*Az IEA  „W orld Energy O utlook” cím ű becslése szerint 
** Az O P E C  „W orld Energy M odel” cím ű becslése szerint 
*** Az O W E M  becslése szerint M exikót is beleértve, a W E O  szerin t pedig nem.
L átható, hogy  ezek az előrejelzések elég  optim isták, és hogy az O W E M  a későbbi idő ­
szak m egítélésében sokkal óvatosabb.
Oil and G as Jo u rn a l
Az O rszág o s M agyar B ányászati é s  K ohászati Egyesület
a so ro n  következő,
• •  • •  »  >  >
9 0 .  KULDOTTGYULESET
2 0 0 1 .  n o v e m b er  8 -á n , 10 ó ra k o r  tartja.
A  k ü ld ö t t g y ű lé s  h e ly s z í n e
B udapest, Kossuth Lajos tér 6 -8 . (MTESZ-székház)
I. em eleti kongresszusi te rem
N a p ir e n d
1. Elnöki m egnyitó
2. M eg em lék ezés D ebreczeni M ártonról
3. Főtitkári beszám oló , közhasznúsági jelentés
4 . Az ellenőrző  b izo ttság  beszám olója
5. H ozzászólások, indítványok
6 . Az ellenőrző bizottság e lnökének  és tag jának  m egválasztása
7. K itüntetések á tad ása
8. H atározatok
Az érdeklődök szám ára -a  regisztráláskor történő jelentkezés alapján -  1 3.30-kor lehetőség van 
a Szent Korona és a Parlament csoportos megtekintésére.
Ha a küldöttgyűlés a fent m eghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor a fenti helyen és a 
m egadott napirend szerint a küldöttgyűlést az OMBKE elnöke 2001. novem ber 8-án 10 óra 30
percre ism ételten összehívja.
A küldöttgyűlés nyilvános, a küldöttek szavazati joggal, az egyesület többi tagja (egyéni és jogi
tagok) tanácskozási joggal vehetnek részt rajta.
Az egyesület ügyrendje szerint „a küldöttgyűlés csak olyan indítványról hoz határozatot, melyet 
a küldöttgyűlés határozati jogú tagjai a küldöttgyűlés m egkezdése előtt írásban kézhez kapnak”. 
Ezért a határozatot igénylő indítványokat az OMBKE titkárságára kérjük írásban eljuttatni.
A z OMBKE v á la sztm á n y a
•  • •  • / /
KOSZONTO
Az O rszágos Magyar Bányászati és K ohászati Egyesü ­
let K őolaj-, földgáz- és vízbányászati szakosztálya e z ­
úton k öszönti a Magyar O laj- és Gázipari R észvénytár ­
saságot alapításának 1 0 . évfordulója alkalm ából, s 
egyúttal gratulál eddigi eredm ényes m űködéséhez.
Ez a k ö szö n tő  a magyar szénhidrogénipar bányászati 
szakterületén d o lg o zó  egyesü leti tagjaink nevében  
szól, akik úgy érzik, h ogy  jelentősen hozzájárultak a 
Társaság eddigi eredm ényeihez, és bíznak abban, hogy  
továbbra is aktív szereplők  lesznek a jövőkép m egvaló ­
sításában.
M egköszönve a szakosztály m űködéséhez és a Kőolaj 
és Földgáz cím ű szaklapunk m egjelentetéséhez nyúj ­
tott eddigi segítséget, biztosítjuk a Társaságot, hogy te ­
vékenységét a jövőben is tám ogatjuk az Egyesület kere ­
tein belüli m űszaki-tudom ányos eszközeink  m inden le ­
hetőségével.
A további sikerekhez kíván
Jó szerencsét!
a szakosztály v ezető ség e
Bányászati és Kohászati Lapok
BUDAPEST  
2001. szeptember-október
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K örnyezetvédelm i kulcsparam éter 
a z  olajiparban: 
finom ítói szen n yvizek  
ök otox ik o lóg ia i je llem zése
ETO: 6 6 5 .6 2 + 5 4 3 .9 : 5 0 2
A k ö r n y e z e tv é d e le m  j o g i  sza b á ly o z á sa  m e g v á lto z o tt  s z e m lé le te t  tü kröz, e r re  p é ld a k é n t a  
k ö r n y e z e tte r h e lé s i díj (ktd) te rv ez ett b e v e z e té s e  e m líth e tő . A díj s a já to s s á g a , h o g y  a zt 
n e m c s a k  a z  e lőírt h a tá r é r té k e t m e g h a la d ó  s z e n n y e z é s é r t ,  h a n e m  a  k ö r n y e z e tb e ju tta to t t  
a n y a g é r t  é s  e n e r g iá é r t  (h ő - , su g á r -, fény-, e le k tr o m o s  s tb . en erg iá ér t) m e g  kell fizetn i [1], 
Erre a zér t van s z ü k s é g , m ert b izon yíto tt tény, h o g y  k ö r n y e z e tk á r o so d á s , a z  e m b e r i e g é s z ­
s é g e t ,  il letve az é lő v ilá g o t  v e s z é ly e z te tő  s z e n n y e z e t t s é g  -  a  k ö r n y e ze tb en  le já ts z ó d ó  kü ­
lö n fé le  fizik ai, k ém ia i, b io ló g ia i fo ly am atok  ( s z e n n y e z ő  a n y a g o k  tran szp ortja , fo to k ém ia i 
r e a k c ió k , b io a k k u m u lá c ió  s tb .) révén  -  h a tá r ér ték n é l k is e b b  k ib o c sá tá so k  e s e t é n  is  k ia la ­
k u lh at. A díj eg y ik  te r v e z e t t  e le m e  a fin o m ítók  t e r ü le té r ő l k ilép ő  víz ö k o to x ic itá sá n a k  m ér ­
t é k é t  v e s z i f ig y e le m b e , e z é r t  e n n e k  c s ö k k e n t é s e  é s  a  szen n y v íz re n d sze r  ö k o ló g ia i s z e m ­
p o n to k  szer in ti fe lm é r é s e  a  D unai F in om ító  v íz g a z d á lk o d á s á n a k  k o r sz e r ű s íté s é h e z  k a p ­
c s o ló d ó  lé n y e g e s  k u ta tá s i fe la d at.
ÁTTEKINTÉS
A z  ü zem i szennyvizek  környezetveszé ­
ly e ssé g é t  legin kább szám szerűsíthető  
m ó d o n  ök otox ik o lóg ia i vizsgálatokkal 
le h e t  je llem ezn i. A  víztoxikológia i 
v izsgá la tok  körébe tartozó  rövid távú 
(sh o rt term ) m ód szerek  a szennyező  
anyagokat k ü lön b öző  koncentrációk ­
b an  tartalm azó szen n yv izek  ellenőr ­
z ö t t  érzékenységű  tesztszervezetek  
p op u láció ira  gyakoro lt ökotoxikus ha ­
tásának  m érésén  alapulnak.
A z e lm últ évtizedben  a szennyvizet 
kibocsátó  ipari term elést végző  társasá­
goknak  egyre sz igorod ó  hatósági e lő ­
írásokkal, kibocsátási határértékekkel 
k elle tt szem benézniü k . A  legtöbb kom ­
p o n en s esetében a határértékek akár 
tö b b  nagyságrenddel is (ppm ,®  ppb) 
csökkentek. A  társaságok az előírások ­
nak  a legjobb rendelkezésre álló eljárá­
so k  (B A T -  B est Available Techniques) 
alkalm azásával igyek ezn ek  m egfelelni. 
A  vízkezelés tech n ológ ia i korszerűsíté ­
se  e llenére egy elő írt param étert gyak­
ran n em  sikerül csökkenteni, ez ped ig  a 
tisz títo tt szennyvíz toxicitása.
A z am erikai EPA (E nvironm ental 
P ro tec tio n  A gency) által e lő írt tox ici- 
tási határérték rendkívül kicsi, 1 ,5- 
szö rö s  h ígítású  szennyvíz  n em  okozhat 
50% -osn á l nagyobb pusztulást, illetve  
gátlást [2], E z azt jelenti, h o g y  a tisztí ­
tásnak olyan m értékűnek  kell lenn ie , 
h o g y  híg ítatlanul se leg y en  ennél na ­
g y o b b  az ökotoxikus hatása. M ivel a 
tox ic itá st főként olyan k om p on en sek  
okozzák , m elyek  egyéb k én t elő ford u l ­
hatnak  saját határértékük alatti k on ­
cen trációban  a tisz títo tt v ízben , a 
szen n y e z ő  ágensek együ ttes je len léte  
az ökotox icitást a határértéket m egha ­
la d ó  sz in ten  tarthatja, ezért az egyedi 
k om p on en sek re v on atk ozó  határérté ­
k ek  betartása gyakran n em  elegen d ő .
A  toxicitás felmérése az olajipari gyakor­
latban
A  szennyvizek toxic itását vala ­
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tesen , ha nem  is egyform a m értékben  
okozza. A z olajipari szennyvizekre a 
nagy o ld o tt szervesanyag-tartalom  jel­
lem ző , ez  főként a v ízb en  e ltérő  m ér ­
tékben o ldódó  szénh idrogénekből, 
ezeknek  különböző m érték b en  oxidá ­
ló d o tt szárm azékaiból, am inokból, 
karbonsavakból, fen o lb ó l és fenolszár ­
m azékokból ered. A z ü zem ek  szenny ­
v izei nagy m en n y iségb en  tartalm az­
hatnak m ég  szerveden  sókat, szulfid- 
vegyü leteket, am m óniát és toxikus ne ­
h ézfém ek et is.
A  változatos összetétel, valam int a 
szennyező  anyagok eltérő ökotoxicitása 
m iatt a szennyvizek eredő ökotoxicitása  
különböző  m értékű leh et, továbbá 
adott szennyvíz toxicitása is id őről-id ő ­
re változik, ily m ódon a m érgezőképes­
ség  m értékének m eghatározása és a 
csökkentésére alkalmazható m ódszerek  
kiválasztása bonyolult.
A z eljárás első fázisa a kibocsátandó 
szennyvíz egyedi kom ponenseinek  
üzem szin tű  felderítése, eh h ez  előzete ­
sen a szennyvíz kémiai analízisét kell el­
végezn i. A  szennyező kom ponensek  to- 
xicitásának a fizikai-kém iai tulajdonsá ­
gait figyelem bevevő e lm életi m eghatá ­
rozása szintén ebben a szakaszban tör ­
ténik. A z üzem szintű n y o m o n  követés ­
h ez hozzátartozik a szen n y ező  anyag 
m ennyiségének  csökkentését célzó 
technológiák  m egism erése  is.
A  m ásodik fázis az ü zem i szennyvi ­
zek  ökotoxik ológia i vizsgálata. A  leg-
E3K ő o la j é s  F ö ld g á z  3 4 , (1 3 4 .)  év fo lyam  9 -1 0 . s z á m , 2 0 0 1 . s z e p te m b e r-o k tó b e r
elterjed teb b  m ódszerek egysejtű algákat, ágascsápú rákokat 
(v íz ib olh ákat) és akváriumi díszhalakat használnak te sz t ­
szervezetek k én t. A  vizsgálatok e r ed m én y e i alapján a z o n o ­
síth a tók  az egyes szennyvizek, ille tv e  ezek fő szen n yező  
k o m p o n en se i [3],
A z  u to lsó  fázisban a kilépő szen n y v íz  rendszeres ö k o ­
to x ik o ló g ia i és kémiai vizsgálatainak v ég zésév e l m egfigye lő  
(m o n ito r in g ) rendszert m űködtetnek . A z  eredm ények alap ­
ján v isszajelzést kaphatnak a szen n yv íztisztító  telepek és az 
eg y es üzem ek  a toxikus ko m p on en sek et eltávolító  kezelések  
hatékonyságáról, illetve javasolhatják a toxicitást csökkentő  
új tech n o ló g iá k  alkalmazását.
A toxicitás csökkentésének lehetőségei
A  szennyvizek  ökotoxicitását fe lm é r ő  számos vizsgálat 
alapján a kém iai oxigénigény, illetve az o ld ott szervesanyag ­
tartalom  csökkentésével je lentősen  csökkenthető  a szen n y ­
v íz  toxic itása  is [4,5]. Ugyanakkor a tox ic itást kisebb m érték ­
ben  n öve lik  a fenolok, szulfidok és a nehézfém ek , ez u tób b i ­
ak a bioakkum uláció révén v eszélyeztetik  az élővizeket.
A  tox icitást okozó kom ponensek eltávolítására alkalm as 
n éh á n y  eljárást m utat be az 1. táblázat.
A  fe lso r o lt  eljárások közül ak tív szen es technológ iáva l és 
in te n z ív  lev egőztetésse l k ieg ész íte tt e leven iszapos o x id á ­
c ió v a l^ . Wong és munkatársai ö ssz e h a so n lító  vizsgála tokat 
v é g e z te k  [5]. M in dkét eljárással s ik eresen  csökkentették  
egy, az U S A  nyugati partján m ű k ö d ő  fin o m ító  k ib ocsátan ­
dó szen n y v izén ek  o ld ott szervesanyag-tarta lm át. Az e lő b ­
bi eljárással a kém iai ox ig én ig én y t (K O I) az eredeti sz in t  
30% -ára , az utóbbival pedig  csak n em  ötöd ére  csö k k en tet ­
ték . A z  aktív szénnel végzett k e z e lé s t  k övetően  a to x ic itá s-  
ban e z z e l párhuzam osan sz in tén  je le n tő s  csökkenést ta ­
pasztaltak: a szennyvíz h íg ítatlanul se m  okozta a teszthalak  
p u sztu lásá t. U gyanakkor a le v e g ő z te te t t , b iodegradált  
sz e n n y v íz  ökotoxic itási ered m én yei rosszabbak lettek . E n ­
n ek  le h e tsé g e s  magyarázatát a b io ló g ia ila g  n eh ezen  le ­
b o n th a tó  toxikus kom ponensek  koncentrálódásában  lá tták  
a k u tatók .
A z u tób b i feltételezést b io tech n o ló g ia i vizsgálatok is 
m egerősítik . B iológiai oxidációs eljárással kezelt szennyvize ­
ket v izsgálva gyakran tapasztalták, h o g y  a kezeletlen víz ök o- 
toxicitásával hozzávetőlegesen  m eg e g y e z ik  a toxicitásuk. A  
k eze lt v ízben  ugyanis felh alm ozódhatnak  biológiailag le- 
bonthatatlan  szerves vegyületek, va lam in t a m ikroorganiz ­
m u sok  term elte  jól oldódó m érgező  hatású anyagcsereter ­
m ék ek  (m etabolitok) és nagy m olek u la töm egű  biopolim erek  
is. A  vizsgála t kémiai elem zése azt m utatta , hogy a bioreak ­
torba b e lép ő  víz csaknem 100% -ban 5 0 0  g-nál kisebb m o le ­
k u la töm egű  oldható szerves v eg y ü le tek et tartalmazott, m íg  
a k ilép ő  v íz  szerves anyagának töb b , m in t 1 0 %-a 1 0  0 0 0  g -  
nál nagyob b  m oltöm egű vegyü letekből állt [6 ],
A többkomponensű szennyező anyagok ökotoxicitása elméleti 
meghatározásának problémája
A z ökotoxic itás és a szennyező a n yagok  kémiai tu la jdon ­
ságai k ö z ö tt  lévő  összefüggések alapján a különféle szen n y ­
v izek  toxic itása  előzetesen is b ecsü lh e tő . Az előrejelzésnek
* K 0„: oktanol/víz megoszlási hányados; valam ely anyagnak élő szer ­
vezetben! felhalmozódási képességére utal.
nem  a fe lm éréshez szükséges ök otox ik o lóg ia i vizsgálatok  
h elyettesítésében  van szerepe, hanem  a további rutinszerű  
toxikológiai m on itor in g  m ű k öd tetését seg íth eti.
Az összetéte l ism eretében  k övetkeztethetünk  az egyes  
kom ponensek  által k iváltott toxicitási reakciók jellegére is, 
m elyek legtöb b ször alapvetően m eghatározzák  az adott 
szennyvíz ökotoxic itását [7]. A  sz en n y ező  kom ponensek  -  
kém iai szerkezetük alapján -  n é g y  a lapvető  toxikológia i ka ­
tegóriába sorolhatók:
1. Inert vegyületek -  ide tartoznak azok  a vegyületek , m e ­
lyek toxicitásukat nem  reakcióval fejtik ki, hanem  nem speci-  
fikusan hatva narkózist okoznak. T oxicitásuk  csak hidrofób  
jellegüktől függ (Kow*), ti. m ilyen  m enn yiségb en  h a lm ozód ­
nak fel az é lő  szervezetben. E zt a narkózis típusú toxicitást  
alaptoxicitásnak vagy m in im um toxic itásnak  nevezik.
I. táb láza t
S z e n n y v íz k e z e lé s i  e ljá r á so k  t o x ik u s  a n y a g o k  e ltá v o l í tá s á r a
K ezelés E ltáv o lítan d ó  szen n y ező  anyag
Levegős sztrippelés Illékony szerves vegyületek
Flokkuláció Olajos emulziók, apoláris szerves ve ­
gyületek
pH-szabályozás/filtráció Lebegőanyagok, fémek, szerves sa­
vak és bázisok, olajos emulziók
Ci« gyanta (pH 3 ,7 ,9 ) Apoláris szerves vegyületek, fém ­
komplexek
Ioncsere Fémek, fémkom plexek és ionos szer ­
ves vegyületek
Kelátképző reakciók Fém ionok
Redukció Szabad oxidálószerek redukciója
Aktívszén (por és 
granulált) [PACT®]
Szerves vegyületek (elsősorban apo ­
láris), néhány szervetlen vegyület
Kémiai oxidáció Poláris és apoláris szerves vegyületek
Biológiai oxidáció Szerves vegyületek, nitrit, nitrát, am-
mónia
2. Kevésbé inert vegyületek -  sz in tén  n in cs reaktív toxic itá ­
suk, v iszont az alaptoxicitásnál k ism értékben  toxikusabbak, 
ún. poláris narkózist okoznak. Ilyen  vegyü letek  a h id ro g én ­
h ez kötött donoraciditásra képes m olekulák , pl. fen o lok  és 
anilinszárm azékok.
3. Reaktív vegyületek -  az e csoportba tartozó vegyü letek  
különféle reakcióik  eredm ényeképpen  nagyobb toxic itást 
m utatnak. A z erősebb toxikus hatás vagy  ezeknek a m olek u ­
láknak b izonyos b iom olekulák  funkciós csoportjával tö rté ­
n ő  reakciója következtében  alakul ki (pl. epoxidok reakciója 
a cisztein  am inosav SH -csoportjával), vagy e m olekulák  
bom lásából toxikusabb term ékek keletkeznek , s ez további 
bioaktivációt vált ki.
4. Specifikus hatású vegyületek -  k ü lön fé le  vegyületek  tar ­
toznak ebbe a csoportba, k özös je llem zőjük , hogy  specifikus 
reakciókra képesek  b izon yos receptorm olekulákkal, pl. a 
foszfor-észterek  gátolják az acetil-ko linészteráz m űködését, 
a D D T  interakciója.
1 26 K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  9 -1 0 . s z á m , 2 0 0 1 . szep te m b e r-o k tó b e r
A  v e g y ü l e t e k  e g y ü t t e s  t o x i c i t á s á n a k  ( j o i n t  t o x i c i t y )  m e g ­
h a t á r o z á s a  s z ü k s é g e s  m i n d e n  t ö b b k o m p o n e n s ű  a n y a g  k ö r ­
n y e z e t b e l i  v i s e l k e d é s é n e k  p o n t o s a b b  l e í r á s á h o z .  A z  
e g y m á s t ó l  e l t é r ő  k a r a k t e r ű  ü z e m i  s z e n n y v i z e k  t o x i c i t á s a  
s e m  k a l k u l á l h a t ó  p u s z t á n  a z  ö s s z e t e v ő k  t o x i c i t á s i  é r t é k e i n e k  
a l g e b r a i  ö s s z e g e z é s é v e l .  A  s z e n n y e z ő  k o m p o n e n s e k  ö k o -  
t o x i c i t á s t  b e f o l y á s o l ó  k ö l c s ö n h a t á s a i n a k  e r e d m é n y e  l e h e t  
s z i n e r g i k u s ,  s z i g o r ú a n  a d d i t í v ,  e s e t l e g  n e m  ö s s z e g z ő d ő ,  s ő t  
b i z o n y o s  e s e t e k b e n  a n t a g o n i s z t i k u s  t o x i k o l ó g i a i  h a t á s  [8 ] .
A  g r a f i k u s  m e g j e l e n í t é s t  i z o b o l  d i a g r a m n a k  n e v e z i k ,  a 
t e s z t s z e r v e z e t e k  l e h e t s é g e s  v á l a s z a i t  á b r á z o l ó  k o n c e n t r á ­
c i ó f ü g g ő  v á l a s z g ö r b é i  u t á n .
A  g r a f i k o n  „ á t l ó j á n a k ” a  t e n g e l y e k e n  l é v ő  k é t  p o n t j a  a  k é t  
a n y a g  k ü l ö n - k ü l ö n  m é r t  L C s o - é r t é k e * .  A z  o r i g ó b ó l  k i i n d u l ó  
„ s u g a r a k ”  a  k é t  a n y a g  k ü l ö n f é l e  a r á n y a i t  á b r á z o l j á k  (1. á b ra ).
a d o t t  v á l a s z o k  ö s s z e g é v e l ) .  A z  e g y e n e s  a l a t t i  t e r ü l e t  a  k é t  
v e g y ü l e t  e g y m á s  t o x i c i t á s á t  e r ő s í t ő  e g y ü t t e s  h a t á s t  j e l e n t i ,  
a z  e g y e n e s  f e l e t t i  r é s z r e  a b b a n  a z  e s e t b e n  k e r ü l n e k  é r t é k ­
p o n t o k ,  h a  a  v e g y ü l e t e k  t o x i c i t á s a  v a l a m i l y e n  m é r t é k b e n  
f ü g g e t l e n  e g y m á s t ó l  ( a  n é g y z e t  o l d a l v o n a l a i  a  h a t á s ö s s z e ­
g e z ő d é s  t e l j e s  h i á n y á t  j e l e n t i k ,  a  n é g y z e t e n  k í v ü l i  t e r ü l e t  
a z  e g y m á s  h a t á s á t  k i o l t ó  j e l e n s é g e t ,  a z  a n t a g o n i z m u s t  á b ­
r á z o l j a ) .
T e r m é s z e t e s e n  n e m c s a k  k é t  v e g y ü l e t  e g y ü t t e s  h a t á s á t  l e ­
h e t  i l y  m ó d o n  á b r á z o l n i .  H á r o m  k o m p o n e n s  e s e t é b e n  
i z o b o l i k u s  f e l s z í n e k  v á l t j á k  f e l  á z  e l ő z ő k b e n  t á r g y a l t  v o n a l a ­
k a t ,  a  t ö b b k o m p o n e n s ű  e l e g y e k  v i s e l k e d é s é t  p e d i g  t ö b b d i ­
m e n z i ó s  d i a g r a m o k o n  m o d e l l e z h e t j ü k .
A  m o d e l l t  o l y a n  e g y ü t t e s  t o x i c i t á s t  b e m u t a t ó  p é l d á v a l  i l ­
* Í .C 5 0 : a szen n y ező  an y ag n ak  az  a letális k o n cen trác ió ja , m elynél a te s z t ­
sze rv eze tek  5 0 % -a  e lpusztu l.
2 .  áb ra . Az 1 -o k ta n o l é s  a  je lö lt  v e g y ü le te k  e g y ü t te s  t o x ic i t á s á t  á b r á z o ló , LCso-érté- 
k é k  alapján s z e r k e s z t e t t  d ia g ra m
l u s z t r á l j u k  (2 . á b r a ) ,  m e l y b e n  a  k é t k o m p o n e n s ű  r e n d s z e r  
e g y i k  e l e m e  r e n d r e  a z  1 - o k t a n o l  v o l t .
A z  á b r á r ó l  l e o l v a s h a t ó ,  h o g y  a z  o k t i l - a l k o h o l  é s  a z  n -  
o k t i l - c i a n i d  e g y ü t t e s  t o x i c i t á s á r a  h a t á r o z o t t a n  a  s z i n e r g i z -  
m u s  j e l l e m z ő .  A  t o l u i d i n n e l  é s  a  d i k l ó r - b e n z o l l a l  v i s z o n t  a 
l e g k i s e b b  m é r t é k b e n  l é p  f e l  e g y ü t t e s  t o x i c i t á s .
A z  ü z e m i  s z e n n y v i z e k  e s e t é b e n  e l m o n d h a t ó ,  h o g y  a  
t ö b b k o m p o n e n s ű  a n y a g o k r a  j e l l e m z ő e n  a  k é m i a i  ö s s z e t é t e l  
a l a p j á n ,  i l l e t v e  k o m p o n e n s e i k  t o x i k o l ó g i a i  v i s e l k e d é s é n e k  
i s m e r e t é b e n  is  h i b á s  l é p é s  l e n n e  ö k o t o x i k o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  
n é l k ü l  e g y - e g y  k o m p o n e n s t  f e l e lő s s é  t e n n i  a z  ö k o t o x i -  
c i t á s é r t .
Ö k o t o x i c i t á s t  v i z s g á l ó  m ó d s z e r e k
A  f i n o m í t ó i  s z e n n y v i z e k  ö k o to x i c i t á s a  t ö b b f é l e ,  z ö m m e l  
s z a b v á n y o s í t o t t  m ó d s z e r r e l  h a t á r o z h a t ó  m e g .  A  D u n a i  F i ­
n o m í t ó  K u t a t á s - f e j l e s z t é s i  s z e r v e z e t é b e n  m ű k ö d ő  V e s z é ­
l y e s h u l l a d é k -  é s  B i o l ó g i a i  K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m b a n  a  s z e n n y ­
v i z e k  r é s z l e t e s  ö k o t o x i k o l ó g i a i  j e l l e m z é s é h e z  s z ü k s é g e s  v a l a ­
m e n n y i  v i z s g á l a t o t  c s a k n e m  e g y  é v t i z e d e  r u t i n s z e r ű e n  v é g ­
z ik .  E z z e l  p á r h u z a m o s a n  a z  ú j  m ó d s z e r e k  b e v e z e t é s e  is  f o ­
l y a m a t o s  a z  o l a j i p a r i  g y a k o r l a t b a ,  s  e n n e k  e r e d m é n y e k é p p e n  
a  s z e n n y v i z e k  v i z s g á l a t a  t e l j e s k ö r ű b b é  v á l t ,  a  v i z s g á l a t i  e r e d ­
m é n y e k  p e d i g  n e m z e t k ö z i  v o n a t k o z á s b a n  i s  ö s s z e v e t h e t ő k .
A  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e k é n t  a z t  a  m á r  e l é g s é g e s  h í g í t á s i  
m é r t é k e t  h a t á r o z z u k  m e g ,  m e l y n é l  a  h í g í t o t t  v í z m i n t a  a z  
a d o t t  t e s z t s z e r v e z e t e k r e  n e m  g y a k o r o l  ö k o t o x i k u s  h a t á s t  
( e l s ő  n e g a t í v  h í g í t á s ) .
A  2 0 0 0 .  é v b e n  a  D u n a i  F i n o m í t ó  v í z g a z d á l k o d á s á n a k  
k o r s z e r ű s í t é s é t  c é l z ó  f e j l e s z t é s e k h e z  k a p c s o l ó d ó  ö k o ­
t o x i k o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :
Baktériumok s za p o ro d á s  g á t lá s -v iz sg á la ta
A z  A z o m o n a s  a g i l e  G r a m - p o z i t í v  é s  a  P s e u d o m o n a s  f l u -  
o r e s c e n s  G r a m - n e g a t í v  b a k t é r i u m  a  t a l a j  m i k r o f l ó r á j á n a k  
f o n t o s  a l k o t ó j a .  E z e k k e l  a  v iz s g á l a t o k k a l  t e h á t  a  t a l a j b a n ,  i l ­
l e t v e  a n n a k  v i z e s  f á z i s á b a n  é l ő  b a k t é r i u m o k r a  g y a k o r o l t  t o ­
x i k u s  h a t á s t  b e c s ü l h e t t ü k  m e g .
A  s z e n n y v í z m i n t á b ó l  k é s z í t e t t  h í g í t á s i  s o r o z a t  e l e m e i h e z  
F j o d o r o v - f é l e ,  i l l e t v e  N u t r i e n t  t á p k ö z e g b e n  e l k e v e r t  f r is s
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baktér iu m -szín tenyészetet adtunk, m ajd azokat 3 órára h ű ­
tőszekrénybe, ezt követően 48  órára 28  °C -os term osztát ­
szekrénybe helyeztük. A  szaporodás, illetve szaporodásgát ­
lás alapján értékeltünk.
A  szaporodás gátlásának m eghatározása eltért az M S Z  
2 1 9 7 8 -3 0 :1 9 8 8  szabványtól, m ert a tr ifen il-tetrazolium - 
klorid  (T T C ) redukcióját (piros szín ű  trifenil-form azán  
képződik) nem csak  a szaporodó baktérium ok dehid rogenáz  
en zim ei okozzák, hanem a szen n yv íz  magas sz e n ­
nyezőanyag-szin tje  is, így a szín reakció  a baktérium ok akti­
v itásától fü ggetlen ü l is létrejött vo lna .
A  gátlás m értékére a sejtszám ok növekedéséből k ö v et ­
keztettünk. Az induló állapotban és az expozíc ió t k övetően  
m eghatároztuk  az egyes h íg ítások  tenyészetein ek  ö ssz -  
csíraszám át (C F U ; coloniform  u n it) ún . határhígításos le -  
m ezön tetéses m ódszerrel. A  n ö v ek ed ési rátákat a k on tro ll ­
ten yészet rátájához viszonyítva m eghatároztuk  a szap oro ­
dásgátlás m értékét.
A  kiértékelésben a legkisebb -  5 0 % -o s  szaporodásgátlást 
m é g  nem  ok ozó  -  hígítást vettük  e lső  negatív  hígításnak.
Enziminhibíciós vizsgálat (iműszeres toxicitásmérés)
A  m ódszer a term észetes körü lm én yek  között fényt k ib o ­
csátó baktérium ok lum ineszcenciás vizsgálatán alapul. A  
„tesztszervezet” ebben az esetb en  e g y  bakteriális eredetű  
oxid o-reduktáz típusú enzim , eg y  peroxidáz, m ely a k ö v et ­
k ező  reakciót katalizálja:
F M N H 2 + 0 2 + R -C O -H  -»
F M N  + R -C O O H  + H 2Ö
A  reakció fénykibocsátással jár, e z t  lum in om eter m éri. A  
flav in -m ononukleotid  koenzim  izoa lloxazin  gyűrűje a két 
hid rogén t leadva oxidálódik, csakúgy, m in t az aldehid, m ely  
karbonsavvá alakul. E lektronakceptorként m olekuláris o x i ­
g én  szolgál.
A  m érgező  kom ponensek kém ia i szerkezetüktől, illetve  
tu la jdonságaiktól függően töb b féle  ú to n  gátolhatják a p er ­
oxidáz enzim  és szubsztrátja k ö zö tti fénykibocsátással járó 
reakciót: reakció a szubsztráttal, ill. az enzim  térszerkezeté ­
nek  m egváltoztatásával, a reakciócentrum ának  tön k retéte ­
lével.
A  fén yk ib ocsátást lu m in o m éter  se g ítség év e l m értük . A  
4  p erces m érés v ég én  kapott érték  az ad ott h ígítás to x ic i-  
tását je len ti. A z egyes m érések  e r ed m én y e it grafikusan  
ábrázolva n y o m o n  k öveth ető  a m ű sz e r e s  toxicitás id ő b e n i 
változása .
Alga szaporodásgátlásának vizsgálata (OECD 201)
A  teszt célja a szennyvíz egysejtű  zöldalga -  a 
R aphid ocellis  subcapitat (Selenastrum  capricornutum ) -  
szaporodására gyakorolt m érgező  hatásának m eghatározása  
v o lt. A  zöldalga logaritmikus szaporodási szakaszban lév ő  
ten y észeté t néhány nem zedéken át (kb. 6 0 -1 0 0  óra) a 
szennyvízm in ta  különböző h íg ításaival kezeltük. 3 -4  nap 
e lte ltével m eghatároztuk  m inden e g y es  tenyészet szap oro ­
* Az a hígítási érték, amelynél a megfigyelt szaporodásgátlás nem haladja 
meg a 10%-ot.
dási sebességét, m ajd az íg y  kapott értékeket a kontrollte- 
nyészethez v iszonyítva  a szaporodásgátlást:
„ _ \ n N n - \ n N 0
ahol:
p a szaporodási seb esség ,
No a kiindulási sejtszám , sejt/m l,
N„ a sejtszám n id ő  e lte ltév el, sejt/m l, 
to a vizsgálat k ezd etén ek  időpontja, 
t„ az értékeléskor e lte lt  idő.
G  = 0 - ^ ' " , *  hígítása )  x  ]  ( ) ( )
1^ kontroll
G a gátlás, %.
A kiindulási és a v izsg á la t utáni sejtkoncentráció  m egha ­
tározására több m ó d szer  létezik . V égezh ető  m ikroszkóp se ­
g ítségével (Bürker-kam rás m ódszer), e lektronik us részecs ­
keszám lálóval, sp ektrofotom éterrel (trubid im etria, ill. k lo- 
rofilltartalom -m érés) v a g y  szárazanyag-változás m érése  
alapján. A  közvetlen  sejtszám lálás pontossága m iatt a m ik ­
roszkópos értékelést választottuk.
A különböző h íg ítású  tenyészetek  és a k on tro llten yésze ­
tek  szaporodási ér ték e in ek  összehasonlításával értékeltünk.
A vizsgálati eredm ények akkor értékelhetők, ha a kontrollte- 
nyészetben az algaszuszpenzió sejtszáma a tesztelési id ő  alatt kb. 
a húszszorosára n őtt (1 -2  m illió individuum/ml). A z értékelés 
során megadtuk a dil. TL \ o*-et a kontrolihoz viszonyított szapo- 
rodásgádás m értékét százalékban kifejezve, továbbá grafikusan 
ábrázoltuk a hígítások függvényében a gádóhatás alakulását.
Daphnia immobilizáciás vizsgálat (MSZ 21978-13:1985; 
OECD 202)
A Daphnia m agna Straus (vízibolha, ágascsápú rák) m egfe ­
le lő  laboratóriumi körülm ények  között tenyésztett és ellenőr ­
zö tt érzékenységű, legalább harmadik generációjú 4—6 napos 
egyedei a m érgező hatású szennyvízben elpusztulnak. íg y  egy 
m eghatározott id ő  alatt (48  óra) a szervezetben bekövetkező  
élettani változások a szennyvízben található m érgező  anyagok 
jelenlétéről és a m érgező  hatás mértékéről adnak jelzést.
A  vizsgálat k ezd etén  2 0 0 -2 0 0  cm 3 k ü lö n b ö ző  m értékben  
h íg íto tt szennyvízhez 1 0 -1 0  db tesztszervezetet adtunk. A 
valós toxicitás m eghatározása  érdekében ü g y e ltü n k  az o l ­
d o tt oxigén koncentráció jára és a kémhatásra is. A  teszt id ő ­
tartamának lete lte  után m egállapítottuk az eg y es edények ­
ben  a m ozgásképtelen  eg y ed ek et úgy, h o g y  m egszám oltuk  a 
m o zg ó  egyedeket. A zo k a t az egyedeket tek in tettü k  m ozgás- 
képtelennek, am elyek  a fo lyadék  enyhe m ozgatását követő  
1 0  m ásodpercen b e lü l sem  voltak képesek ú szn i, fü gged e-  
nül attól, hogy csápjaikat m ozgatták-e vagy sem . A z értéke ­
lés során az elp u sztu lt egyed ek  számát százalékos alakban 
adtuk m eg, és m egh atároztu k  a dil.TLio értékét.
Halteszt (MSZ 21978-3:1986; OECD 203)
A  vizsgálat zárt m ed en céb en , vízcsere nélkü l, 96  órán ke ­
resztü l végzett tesz te lés . A  vizsgálathoz e lő n ev e lt, 4 - 6  hetes 
zebradániók (B rachydanio  rerio) 2±1 cm -es e g y ed e it hasz-
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náltuk. A  szen n yv íz  m érgező  hatására -  a k ü lön b öző  m é r ­
tékben h íg íto tt  m intákban -  a halak állapotáról és az e lp u sz ­
tu lt eg y ed ek  szám ából következtettünk. A  vizsgálat id eje  
alatt a halakat n e m  tápláltuk, a v izsgálat során 4  óránként e l ­
len őriztü k  és m egállap íto ttuk  az elp usztu lt eg y ed ek  
m en n yiségét. A  halakat akkor tek in tettük  elpusztultnak, ha 
a faroknyelükhöz érve nem  m utattak reakciót.
A z ered m én y ek  értékelésekor m inden  egyes ajánlott ex ­
p oz íc iós id őtartam  vonatkozásában az elh u llások  kum ulá lt  
értékét vettü k  fig y e lem b e. A z elp usztu lt halak szám át a v iz s ­
gá la thoz fe lh aszn ált halak szám ához v iszon yíto ttu k  és szá ­
zalékban fejeztük  ki, továbbá m egadtuk  a dil.TL io értékét.
K ö r n y e z e t v e s z é l y e s s é g  a z  ö k o t o x i k o l ó g i a i  e r e d ­
m é n y e k  a la p j á n
A  szennyvizek  ökotoxicitásának m eghatározásához a h u lla ­
dékkivonatok ök otox ik o lóg ia i m in ősítését tekin tettük irány ­
adónak. A  gátlást n em  okozó legkisebb hígítási m érték alap ­
ján a k övetkező  v eszélyesség i kategóriák kü lön íthetők  eh
Erősen ökotoxikusak
azok a környezet é lő  szervezeteit erősen károsító szennyvi­
zek, am elyek első negatív  hígítása a D aphnia- és csíranövény- 
tesztben > 1 0 0 0 , a baktérium tesztekben >250, a hal- és alga ­
tesztben > 1 0 0 .
Közepesen ökotoxikusak
azok a környezet élő  szervezeteit károsító szennyvizek, am e ­
lyek első negatív hígítása a D aphnia- és csíranövény-tesztben  
>100, a baktérium tesztekben, a hal- és algatesztben >50.
Gyengén ökotoxikusak
azok a k örn yezet é lő  szervezeteit m érsékelten  károsító v i ­
zek, am elyek  a D a p h n ia - és csíranövény-tesztben  1 0 -1 0 0 -  
szoros h ígításban , a baktérium tesztekben, a hal- és a lgateszt ­
ben  1 0 -5 0 -szeres  hígításban  negatív  eredm ényt m utatnak.
Nem ökotoxikusak
am elyeknek  ök otox ik o lóg ia i adatai a gyen gén  ökotoxik us  
kategóriára m eg a d o tt követelm ényeknél kedvezőbb ered ­
m én yt m utatnak.
Az ökotoxikológia i vizsgálatoknál alapkövetelmény, h o g y  a 
kontroliedényekben tapasztalható pusz ­
tulás, gátlás nem  haladhatja m eg  a 1 0 %- 
ot. E bből következik, hogy  ökotoxikoló ­
giai hatásról csak akkor beszélhetünk, ha 
a kontrolihoz képest a m egfigyelhető vál­
tozás meghaladja a 1 0 % -ot.
V i z s g á l t  s z e n n y v i z e k
A z ök oto x ik o ló g ia i fe lm érés során e lső ­
ként a válla lat terü le térő l k ilépő tisztí ­
to tt szen n yvíz  ök otox ik o lóg ia i v izsgála ­
tát v ég eztü k  el. A  m érésekkel a folya ­
m atos ök oto x ik o ló g ia i m on itorin g  le ­
h e tő sé g é t is  m egvizsgálh attuk .
A  toxic itás ered etén ek  fe ld erítéséh ez  
további 11  ü zem i szen n yvizet válasz ­
to ttunk  ki, a k ö v etk ező  szem pontokat 
szem  e lő tt  tartva:
-  nagy o ld o tt szervesanyag-tartalm ú, szénh id rogénekkel 
erősen, illetve m érsék e lten  szennyezett ü zem i szennyvizek  
vizsgálata,
-  egyedi sz e n n y e z ő  kom ponensek  (fenol, szulfid, n eh éz ­
fém ek) toxicitást o k o z ó  hatásának vizsgálata,
-  biológiai t isz tító b a  kerülő szennyvizek vizsgálata,
-  a finom ító táro ló teréb ő l szárm azó, időszakosan kelet ­
k ező  szennyvizek vizsgálata,
-  vizsgálatok a szennyvízkezelés egyes fázisainak kilépő  
vizeiből.
Előzetes, a fin o m ító  vízrendszerének csaknem  egészét át­
fogó  vízforgalm i felm érés [9] analitikai eredm ényei alapján a 
következő ü zem csop ortok  szennyvízm intáit vizsgáltuk:
-  K őolaj-fe ld o lgozás és kenőanyaggyártás (kőolaj-desz- 
tillálás, b itum engyártás és -tárolás).
-  Aromás és m otorbenzingyártás (benzinreform álás, 
izom erizálás).
-  M otorhajtóanyag-gyártás (krakkolás, alkilálás).
-  Szennyvízkezelés (o ldott levegős flotálás, b io lógia i 
szennyvíztisztítás, u tóü lep ítés).
E r e d m é n y e k  é s  é r t é k e l é s
A  kilépő tisztított szennyvíz ökotoxicitdsa
Az u tó ü lep ítő b ő l k ilépő  tisztított szennyvíz  ökotoxi-  
citását okozó sz e n n y e z ő  kom ponensek  m eghatározásához  
analitikai vizsgá latokat végeztünk. A  részletes kém iai e lem ­
zések  eredm ényei a szennyvíz  általános összetéte lére  jel­
lem zőekvoltak . A  szen n yeződ ést jelző  param éterek közül a 
K O I és az olaj m e n n y isé g e  em elhető  ki a határértéket m eg ­
közelítő  értékeik m iatt. E gy  ízben jelen tősebb  szulfidtartal- 
m at is kim utattunk. E m elle tt m ég je len tősebb  an ionkon ­
centrációkat m értü n k  (szulfát, klorid), és a toxikus fém ek  
közül a vanádium  is  kim utatható vo lt a vízm intákból.
A  szennyvíz m in d k é t baktériumfaj szaporodását gátolta. 
A  két tesztszervezet közü l az A zom onas agile b izon yu lt az 
érzékenyebbnek. A  v ízm in ta az 5, ill. 10% d il.TLm értékek  
alapján a baktérium okra gyengén  ökotoxikus hatású volt.
Az en zim in h ib íc iós m éréseket napi rendszerességgel, 
m in tegy két h ó n a p ig  tartó időszakban végeztük .
A  különböző h íg ítások  toxicitási értékeik  alapján 
egym ástól jól e lk ü lön íth etők , az in h ib íc ió  m értéke jellem ­
zően  egy 10% -os sávban m ozgott (3. ábra). A  v izsgá lt id ő-
A DF v íz r e n d s z e r é b ő l  k ilépő  tis z t í to tt  s z e n n y v í z  e n z im to x ic ité s-v izsg á la ta  
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5  X-ös hígítás
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—  100X-OS 
hígítás
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szakban az ök otox ic itás m értékében tren d et nem  sikerült 
kim utatni, bár az időszak második fe lé b e n  valam ennyi h íg í ­
tás gátló hatása növekedett. A  h íg ítatlan  szennyvíz  gyakor ­
latilag teljes m érték b en  gátolta az en z im  m űködését és je ­
len tős volt az 5 -, ille tve  10-szeres h íg ítású  m inták enzim toxi-  
citása is (7 0 -8 0 %  és 30-40% ). Az e lső  negatív  hígítás (10%  
gátlás) e léréséh ez  a szennyvizet kb. 1 0 0 -szorosára kellett h í ­
gítani. Az algák szaporodását szignifikánsan nem  gátló h íg í- 
tási értékek d il.T L io: 2  és 10  között alakultak, ezek alapján a 
kilépő szennyvíz  g y en g én  ökotoxikus.
A Daphnia m agna im m obilizációja valam ennyi v izsgálat ­
nál m eg fig y e lh e tő  volt, az ökotoxic itás m értéke dil.TLio: 
1 0 0 -1 0 0 0  k ö zö tt változott. Ezen ered m én y ek  alapján m e g ­
állapítható a szen n yv íz  közepesen, ill. töb b  esetben  erősen  
ökotoxikus hatása.
A  haltesztek esetében  a dil.TLio értéke jellem zően  az 5- 
szörös hígítás le tt, de a hígítatlan szennyvíz  több vizsgálatnál 
sem  okozott pusztulást. Azokban az esetekben, ahol a 
vízminták ökotoxikusak voltak, a letális hatás az első 24  órá­
ban volt m egfigyelh ető . Ö sszességében a k ilépő szennyvíz a 
halakra gyengén , illetve közepesen ökotoxikusnak  bizonyult.
A  m érgezőképesség  mértéke tehát vá ltozó  vo lt aszerint, 
h ogy m ely m ódszerrel végeztünk vizsgálatokat. Az ökotoxi­
citás m értéke id ő b en  is változott, trendszerű változást azon ­
ban nem  állapítottunk meg, noha a tavasz végi-nyári időszak ­
ban az enzim in h ib íc iós és a Daphnia im m obilizációs vizsgá ­
lattal m ért ökotoxicitásban enyhe n övek ed ést tapasztaltunk.
ö sszefog la lva : az utóü lepítést k ö v ető en  a D unába k ilépő  
szennyvíz leg n a g y o b b  mértékben a daphniákat gátolta, a to ­
xikus hatás m egszü n tetéséh ez  gyakran 1 0 0 0 -szeres hígítás 
volt csak e le g e n d ő . Valamivel k edvezőbb  eredm ényt kap ­
tunk az en zim m el végzett m éréssorozat esetében: 1 0 0 -sz o -  
ros hígítás o k o z o tt  nem  szignifikáns, 10% -os gátlást. Az 
egysejtűekre -  baktérium ok, alga -  k ö zep esen , illetve g y en ­
gén  ökotoxikus hatású  volt a szennyvíz . A  halteszt eredm é ­
nyei lettek  a legkedvezőbbek. A  h íg íta tlan  szennyvíz  a v izs ­
gálatok több , m in t  fe lénél nem  o k o z o tt  akut halpusztulást.*
Az ök otox ik o lóg ia i felmérés során az eredm ények  közül a 
legk ed vezőtlen eb b  értékeket kell f ig y e lem b e venni adott 
szennyező anyag ökotoxicitásának m inősítésekor. Je len  sza ­
bály alkalmazása szerint a kilépő szen n y v íz  erősen ö k o ­
toxikus hatású. A  részletes ök otox ik o lóg ia i értékelés és az 
ehhez k apcso lódó  környezetvédelm i fejlesztések  azonban  
valam ennyi m érési eredm ényt igénylik , m ert a tesztszerve ­
zetenként vá lto zó  ökotoxicitásban e lő id é z e tt  kedvező irá ­
nyú változás fo n to s  visszajelzés leh et a v ízk ezelési te c h n o ló ­
giák korszerűsítésében .
Üzemi szennyvizek ökotoxicitása
Az üzem i szen n yv izek  m intáiból rész le tes  kém iai e lem zé ­
seket végeztünk.
A  vízm inták kémhatása a gyengén  savas és a lú gos p H -  
tartom ányban v o lt , összességében a tox ic itá st közvetlenül 
nem  befolyáso lta . A  technológiai ü zem ek  szennyvizei töb b ­
nyire gyen gén  savasak, a szennyvízkezelő  üzem eké ped ig  
lúgos karakterűek voltak.
* Az am erikai E PA  (E nv ironm en ta l P ro te c tio n  A gency) által e lő ír t  toxi- 
citási h a tá ré r té k  rendkívü l kicsi, 1 ,5 -szeres h íg ítá sé  szennyvíz nem  
okozhat 5 0 % -o sn á l nagyobb pusztulást.
A  szervesanyag-tartalomra utaló kémiai ox igén igény  tág ha ­
tárok között változott, a legnagyobb értékeket (kb. 1 0 0 0-2500  
m g /1) a kőolaj-desztillálás, illetve a reformálás szen ­
nyvízmintából mértük. A  tárolótérből származó szennyvizek  
szintén erősen szennyezettek  voltak. Á  legkevesebb  
szervesanyagot a K O I-értékek  alapján a szennyvíztisztítók, il ­
letve a krakkolás során keletkező szennyvíz tartalmazták 
(5 0 -2 5 0  mg/1). A  magas K O I-szinthez rendszerint nagy olaj- 
tartalom is társult, ami legtöbbször emulzió formájában jelent­
kezett, különösen nagy értékeket mértünk a tárolás és a bitu ­
mengyártás mintáiból.
A  szulfidtartalom a desztillálás két mintájában vo lt  jelentős, 
de egy esetben a benzinreform álás mintája is szulfiddal erősen 
szennyezett volt. A  fenol m ennyisége a krakkoló ü zem  sztrip- 
pelt savanyúvizében vo lt nagy, ezt a toxikus kom ponenst a b io ­
lógiai szennyvíztisztító je lentősen  csökkentette.
A  szennyező anionok közü l a klorid és szulfát m ennyisége a 
desztillálást m egelőző  sóm entesítés szennyvizében vo lt a leg ­
nagyobb, de jelentős vo lt a kloridtartalma a m otorhajtóanyag ­
gyártás egyes szennyvizeinek és az olajlefölözés elfo lyó  szenny ­
vizének is.
A  toxikus fémek közül kiem elhető a vanádium, m ely  csak­
nem  m indegyik vízm intában jelen volt, legnagyobb m ennyi­
ségben a tárolótér szennyvizeiben. E mintákból m értük egyéb ­
iránt a legnagyobb réztartalm at, valamint nikkelt, kadm iumot, 
higanyt és ó lm ot is ki tudtunk mutatni.
A  baktériumok szaporodásgádási vizsgálatát két üzem i 
szennyvízmintából végeztü k  el.
A  desztillálás sóm entesítőjének szennyvize közepes ökotoxikus 
hatást gyakorolt m indkét baktérium szaporására. A z Azomonast 
gyengében, a Pseudomonast nagyobb mértékben gátolta a növe ­
kedésben.
A szloptartály szennyvizének toxicitása kism értékben m eg ­
haladta az előző szennyvíz gátló hatását, a szignifikánsan nem  
gátló hígítások: 100-szoros és 50-szeres. A  vizsgálat alapján a 
víz közepesen ökotoxikus.
Az enzim m űködését valamennyi szennyvíz gátolta. L eg ­
többször az ökotoxicitás csak 1 0 0 0 -szeres hígításnál csökkent 
10% -os gátlás szintjére. A  vizsgálat alapján a legkevésbé a krak- 
kolásnál keletkező szennyvíz  és a biológiai tisztító  szennyvize  
volt toxikus.
A  szennyvízkezelő ü zem ek  és a krakkolás e lfo lyó  szennyvi­
zeinek kivételével a szennyvizek erős ökotoxikus hatásúak vol­
tak az egysejtű alga szaporodására. K ülönösen a sóm entesítés, a 
benzinreformálás, a bitumengyártás és a szloptartályok 
szennyvizének volt nagy ökotoxicitása, ahol a dil.TL io értékei 
5 00 vagy azt m eghaladóak voltak.
A  tesztszervezetek közül a halakra voltak a legkevésbé veszé ­
lyesek a szennyvizek. A  letalitás a kőolaj-feldolgozás szennyvi­
zei esetében volt a legerősebb , de mértéke alapján (dil.T/io: 50) 
csak közepesen ökotoxikus a hatás.
K ét szennyvízminta -  a biológiai tisztítás és a krakkolás elfo ­
lyó szennyvize -  hígítatlanul sem  okozott pusztulást, ezek a ha­
lakra gyakorlatilag nem  ökotoxikusak.
A kilépő víz toxicitási értékeihez hasonlóan a vizsgálat típu ­
sától függően az eredm ények  között (dil.TLio) jelentős kü­
lönbségek adódtak.
Legérzékenyebbnek a preparált enzim bizonyult, ami a sej­
tes szerveződés védekező funkciójának hiányával indokolható. 
Az egysejtűek közül a baktérium ok szaporodását kevésbé gá-
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tolta a szennyvíz, m íg  az alga szaporodásának ütem e a legtöbb  
szennyvíz hatására csökkent. A  halteszt eredm ényei lettek a 
legkedvezőbbek, két szennyvíz  nem  volt ökotoxikus e teszt ­
szervezetekre.
Az üzem i szennyvizek  ökotoxicitásának m értéke egym ástól 
eltérő volt. A  legnagyobb m érgezőképességgel az analitikai 
vizsgálatok alapján legszennyezettebb szennyvizek -  kőolaj- 
desztdllálás, bitum engyártás, szloptartályok- rendelkeztek.
K özepesen ökotoxikusnak bizonyultak az aromás és m otor ­
benzingyártás üzem ein ek  és a flotálást, olajlefölözést végző v íz ­
kezelő  üzem  elfolyó szennyvizei.
M érsékelt ökotoxicitású volt a krakkolás és a biológiai 
szennyvíztisztítás elfolyó vize.
A s z e n n y e z ő a n y a g - ta r ta lo m  é s  a z  ö k o to x ic i tá s  
ö s s z e fü g g é s e
A z analitikai és az ökotoxikológiai eredm ények ism eretében  
m egvizsgáltuk a fő  szennyező  kom ponensek és a szennyvizek  
ökotoxicitása közötti lehetséges összefüggést. Az elem zéshez a 
1 2  vízminta eredm ényeit használtuk fel, az összefüggés-vizsgá ­
latot a regressziós viszonyszám  (R2) alapján értékeltük. Az érté ­
kelésben figyelem be vettük  azt, hogy az ökotoxikológiai ered ­
m ények értékei diszkrét szám ok, ezért felbontóképességük ki­
csi, továbbá h ogy  a trendek számítása 12  adatpont alapján tör ­
tént.
A  szennyezőanyag-tartalom  a legjobban a kémiai 
oxigénigénnyel je llem ezhető . A  mérőszám hiányossága, hogy  a 
szennyező kom ponensek m ennyiségéről külön-külön nem  tá ­
jékoztat.
Az enzimgátlás és a K O I között határozottan pozitív korre­
lációt észleltünk: az összes szennyezőanyag-tartalom  növeke ­
désével lineárisan növekedett az enzimgátlás m értéke.
A  K O I és az algák szaporodásgádása között szintén pozitív  
korrelációt tapasztaltunk. A  K O I értékének növekedésével a 
dil.77 .10  értéke lineárisan növekszik.
A  K O I és a halak letalitása között a trendvonal alapján p ozi ­
tív  korreláció fe ltételezhető , de az R1 értéke kicsi, a trend nem  
egyértelmű. Az olajtartalom, valamint a szulfid- és fenoltar ­
talom  esetében az ökotoxicitás alakulása a regressziós értékek 
alapján nem  követi trendszerűen az analitikai eredm ényeket (2. 
táblázat).
2. táb láza t
Főbb s z e n n y e z ő  k o m p o n e n se k  é s  a z  ö k o to x ic itá s  k o rrelá ció s v isz o n y sz á m a i ( ff2)
E n zim -





K O I 0,833 0,689 0,226
Olajtartalom 0,243 0,118 0,022
Szulfidtartalom 0,000 0,508 0,002
Fenoltartalom 0,006 0,016 0,002
A z ökotoxicitás és a szennyező  anyagok jelenléte között eg y ­
értelm ű összefüggést csak a kémiai oxigénigény esetében talál­
tunk. Az összes szervesanyag-tartalom  növekedésével a teszt ­
szervezetekre gyakorolt ökotoxikus hatás erősödött, a legérzé ­
kenyebb tesztszervezet, és éppen ezért a legszorosabb korrelá­
c ió t mutató m ódszer az enzim inhibíciós vizsgálat volt. A  szab ­
ványosított ökotoxikológai m ódszerek közül az algaszaporo- 
dás-gádási vizsgálat eredm ényei nagyobb m értékben korrelál­
tak a halletalitás vizsgálat eredm ényeinél.
Az olajtartalom csekély mértékben, a szulfid- és fenoltar ­
talom egyáltalán nem  m utatott trendszerű összefüggést a toxi- 
citással, noha m inden bizonnyal a szennyvizek ökotoxic- 
itásához -  csakúgy m in t a K O I-hoz -  hozzájárultak.
Az összefüggés-elem zéssel bizonyítottnak látjuk azt a felté ­
telezést, hogy a szennyező kom ponensek jelenlétükkel együt­
tesen határozzák m eg  a szennyvizek ökotoxicitását, a toxikus 
hatásért önmagában egyeden  kom ponens sem  teh ető  felelőssé. 
A  szennyező anyagok egyedi határértéküknél alacsonyabb 
szintű jelenléte ellenére, ezek együttesen is okozhatják az öko- 
toxicitást. A  kom ponensek egymás toxikus hatását felerősíthe ­
tik, ellensúlyozhatják. A z ökotoxikológiai vizsgálatokkal lénye ­
gében az e kölcsönhatások során kialakuló toxicitást, mint 
együttes toxicitást határozzuk m eg. A  kém iai oxigén igény mint 
gyűjtőm ennyiség ökotoxicitást m eghatározó volta pedig a 
szennyvizek esetében a toxicitásra vonatkozóan jelenthet elő ­
rejelzést.
Ö s s z e fo g la lá s
A z olajipar feldolgozás során keletkező szennyvizeinek öko ­
toxikológiai szem pontú felm érése elsősorban a környezetvéde ­
lem  szigorodó hatósági szabályozásával vált időszerűvé. A  fino ­
m ítóból kilépő tisztított szennyvíz ökotoxicitása után fizetendő 
díjtétel részét képezi a majdan bevezetésre kerülő környezet- 
terhelési díjnak, m elynek minimalizálására kell törekednünk, 
továbbá a finom ító vízrendszerének korszerűsítéséhez kapcso­
lódó ökotoxikológiai kutatás a M Ó L  Rt. K örnyezetközpontú  
Irányítási R endszerének kialakításához és m űködtetéséhez 
szükséges.
A  finom ítói szennyvizek ökotoxicitásának problém akörét a 
következők jellemzik:
-  az egyedi szennyező kom ponensekre és az ökotoxicitásra 
vonatkozó szigorodó szennyvíz-kibocsátási határértékek,
-  a szennyvizek az egyedi szennyező anyagok határérték 
alatti jelenléte ellenére megtarthatják ökotoxikus hatásukat 
(kom ponensek összegződő és szinergikus hatása),
-  a finom ítói szennyvizek ökotoxicitása összetételüktől füg ­
gően  időben változik, a toxicitás forrása nehezen  lokalizálható, 
a vízrendszer egészére kiterjedő m onitoring szükséges,
-  a vízkezelési eljárások a szennyező anyagok jelentős csök­
kentésével nem  biztos, h ogy a m érgezőképességet is csökken­
tik,
-  a biológiai tisztítás gyakran a baktérium ok által termelt 
közti- és m ellékterm ékek feldúsulása révén a szennyvíz öko ­
toxicitását növelheti,
-  a toxicitás csökkentésére új technológiák bevezetése (aktív 
szenes m egkötés, U V /ózon-u tókezelés) szükséges.
A  szennyező kom ponensek jelenlétükkel együttesen hatá­
rozzák m eg a szennyvizek ökotoxicitását, a kom ponensek egy ­
más toxikus hatását felerősíthetik, ellensúlyozhatják, ezért elő ­
fordulhat, h ogy egyedi határértéküknél kisebb m ennyiségben  
is ökotoxikussá teszik a szennyvizet.
Az ökotoxikológiai vizsgáló m ódszerek közül a m onitoring  
m érésekre legalkalmasabbnak az enzim inhibíciós vizsgálatot 
tartjuk, a m ódszer előnye nagyfokú érzékenysége m ellett az, 
h ogy  csekély m ennyiségű m intát igényel és rövid id eig  tart, így 
szinte azonnal tájékoztat a toxicitásáról. Az e llenőrző rendszer 
részként a halak letalitásvizsgálata is javasolható, tekintettel ar­
ra, hogy a m ódszer a nem zetközi ipari gyakorlatban elterjedt, 
így  a m érési eredm ények összehasonlíthatókká válhatnak.
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Az üzem i szennyvizek szennyezőanyagai -  bár m ennyiségük  
a szennyvízkezelés tisztítási m űvele tei eredményeképpen  
nagym értékben csökken -  je lentősen  hozzájárulnak a kilépő  
vízáram ökotoxicitásához. A  toxicitás csökkentésének leh ető ­
ségét elsősorban az üzemi technológiák  korszerűsítésében lát- [9] 
juk, m elyekkel az utólagos szennyvízkezelési eljárások is haté ­
konyabbakká válhatnak. A  kilépő v íz  toxicitásának további 
csökkentését ped ig  a szennyvízkezelés új eljárásainak alkalma­
zásával és az egyes kiem elkedően toxikus szennyvizek elkülöní ­
tett, helyi kezelésével lehet elérni.
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István Keresztényi, env ironm ent m an agin g  agronom ist: 
E n v i r o n m e n t a l  k e y  p a r a m e t e r  i n  o i l  i n d u s t r y  e c o t o x i -  
c a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  o i l  r e f i n e r y  s e w a g e
Legal regulation o f  environm ental protection  has been  
changed recently, the planned in troduction o f  the envi­
ronm ent load tariff (elt) exemplifies this as well. T h e  
m ost characteristic feature o f  the above m entioned  tar­
iff is that it w ill have to be paid not on ly  for exceeding  
the allowable pollu tion  limit, but also for dam aging the 
environm ent by lettin g into it any kind o f  substance and 
energy (heat, radiation, light and electric  energy). It is 
essential since it has already been proved that certain 
damage to the environm ent and the pollu tion  endan ­
gering hum an health and also the liv in g world can be 
formed even in those  cases when the actual em ittion -  
due to several physical, chem ical and biological 
processes w ithin the environm ent (transport o f  pollu t­
ing material, photochem ical reactions, bioaccum m ula- 
tion etc.) -  is below  the limit. Certain elem ents o f  the 
tariff are to  take in to account the degree o f  ecotoxicity  
o f  the water flow ing from the refinery area, this is the 
reason w hy its reduction and surveying the w hole  
sewage system  f fo m th e p o in to fv ie w o f  eco lo g y  is a sig ­
nificant task o f  research connected with the m oderniza ­
tion o f  the D anube Refinery.
K Ö N Y V ISM E R T E TÉ S
Telkibánya bányászatán ak  
tö r té n e te
K özreadja a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, valamint az Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum. 174 p. (Közle­
mények a magyarországi ásványi nyersanya­
gok történetéből. XI.
Szerző: Benke István 
Szerkesztő: Zsámboki László 
Először került kiadásra az Aranygombos 
Telkibánya, a hajdani bányaváros bányászatá­
nak teljes története. E környék bányászatáról, 
földtanáról az utóbbi évtizedekben több m int 
100 tanulmány jelent meg, de a bányászattör­
ténettel kapcsolatban elsősorban csak W enzel 
Gusztáv 1880-ban megjelent „Magyarország 
bányászatának kritikai története” című alap­
vető munkáját használták forrásként.
A szerző hiteles adatokkal, illusztrálva is­
merteti a község történetét és a hajdani élet ­
körülményeket. Bemutatja a telkibányai 
nemesérc-előfordulás kutatásának történe ­
tét, a bányászat első évszázadait, a királyi bá­
nyaváros virágkorát, a bányák működését a 
huszita mozgalom alatt, a bányavárosok szö­
vetségét. Az évszázadok óta fennmaradt le­
gendáról, a Veresvízi bánya pusztulásának 
történetéről e kötetben találhatunk első íz­
ben olyan összefoglalást, amely dokumentu ­
mok és kutatások alapján vizsgálja a legenda 
hitelességét. Első alkalommal olvasható érté ­
kelés arról az 1687-ben lejegyzett bányász­
történettel kapcsolatos protocollumról, 
amely alapját képezte több fennmaradt törté ­
netnek és legendának Telkibánya kuruc kori 
bányászatáról - újabb adatokkal kiegészítve 
részletes beszámoló található a kötetben. K ü ­
lönösen értékes az először közlésre készült 
fejezet, amely Telkibánya 18. és 19. sz.-i bá­
nyászatával foglalkozik, a hajdani szomolno- 
ki levéltár felkutatott dokumentációjának fel- 
használásával.
A szerző hasznosnak tartotta megörökíte­
ni azoknak a bányászoknak a nevét is, akik 
mint „Telkibánya utolsó aranyásói” az 1950 és
1960 között folyó nagyarányú feltárásoknál 
dolgoztak. Először olvasható közlemény a bá­
nyaváros egyik középkori létesítményéről, a 
Szent Katalin ispotályról és a hozzá tartozó 
kápolnáról. Az utóbbi ásatásai, az ezt bemuta­
tó  romkert és a kápolna felépítése az elmúlt 
évben fejeződött be. Rövid ismertetés találha­
tó arról a középkori bányászati és 
ércelőkészítési technológiáról, amelyet 
Telkibányán alkalmaztak, dokumentálva 
azoknak a létesítményeknek, vízduzzasztó gá­
taknak, malomköveknek a rendeltetését, 
amelyek őrzik a hajdani virágzó bányászat 
emlékeit. A nemesércbányászaton kívül a 
szerző megemlíti azokat a Telkibánya környé­
ki, iparilag hasznosítható ásványokat, ame­
lyeknek bányászata már megszűnt, vagy ame­
lyek a jövőben még felhasználásra kerülhet­
nek. Rövid ismertető olvasható az igen nép­
szerű ipartörténeti gyűjteményről is. Részle­
tes irodalmi forrás áll azoknak a rendelkezésé­
re, akik e térség bányászatával és történetével 
kapcsolatban bővebb ismereteket kívánnak 
szerezni.
(Szénái Attila)
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Á sván yvagyon -gazd álk od ás é s  
k o n c e ssz ió
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A s z e r z ő  a z  á sv á n y v a g y o n -g a z d á lk o d á s  é s  a  k o n c e s s z ió  g ya k or la táv a l k a p c so la to s  p ro b lé ­
m á k a t e le m z i, m a jd  e lju t a  b á n y á sza ti te v é k e n y s é g e t  s z a b á ly o z ó  é s  a z  a zza l ö s s z h a n g b a n  
lé v ő  k ö v e te lm é n y r e n d sz e r t  m e g fo g a lm a z ó  jo g s z a b á ly  h a tá ly b a lé p te té s é n e k  ig én y éh ez .
A c ím b e n  k ö z ö lt fo g a lm a k k a l k a p c so la tb a n  az e lm ú lt id ő sz a k b a n  - r é sz b e n  a b án y ásza ti 
tö rv én y  te rv ez e tt  m ó d o s ítá s á tó l ind íttatva - tö b b  o ly an  cikk j e le n t  m e g , a m ely  írójuk s z á n ­
d é k a itó l v e z é r e lv e , m á s -m á s  o ld a lró l k ö z e líte tte  m e g  a  fe la d a tk ö rt. Ezért tartom  s z ü k s é ­
g e s n e k  a  r e a g á lá st.
A  h a t é k o n y  á s v á n y v a g y o n - g a z ­
d á l k o d á s
T é n y , h o g y  a hatá lyos hazai jogszabá ­
lyok  szerin t az ásványi nyersanyagok  
az állam  tu lajdonát képezik , és csak a 
kiterm eléssel m en n ek  át a bányavállal­
k o zó  tulajdonába. A z v iszo n t sehol 
sincs rögzítve, h o g y  az állam  érdekelt a 
m in él kevesebb  v e sz teség g e l járó ki­
term elésben . A  bányászati törvény  úgy  
fogalm az, h o g y  „Á sványvagyon-gaz ­
dálkodás: tevék en ységek , in tézk ed é ­
sek, term elési p rogram ok , kutatási, 
feltárási, m űvelési rendszerek  és m ó d ­
szerek, m elyek  az ásványi nyersanya ­
g o k  gazdaságos k iterm elésé t ú gy  szo l ­
gálják, h o g y  a le lő h e ly  m űvelésbe nem  
v o n t részeit n em  károsítják, m egóvják  
abból a célb ól, h o g y  azok  a későbbiek ­
ben  k iterm elh etők  legyenek; és egy ­
b en  leh etővé tesz ik  a v eszteség ek  csök ­
k en tését és az ásványi nyersanyagva- 
g y o n  m űszak ilag leh e tség es  és a piaci 
v iszo n y o k  által in d o k o lt  m in él telje ­
sebb  k iterm elését.”
A z e lőzők b ő l eg y érte lm ű en  kitűnik, 
h o g y  az ásványvagyon-gazdálkodás a 
le lő h e ly  m ű velésb e n em  v o n t részeit 
n em  károsító tev ék en y ség , am i egyál­
talán nem  je len ti azt is, h o g y  a m űve ­
lésb e  v o n t részeken  n em  leh et v eszte ­
ség , ille tve, h o g y  a k iterm elés m in él ki­
sebb  v eszteség g e l járjon. Csak arra kö ­
te lez , h o g y  a v e sz teség ek et csökkent ­
sék , és az ásványi nyersanyagvagyont 
m űszakilag le h e tsé g e s  m ó d o n  és a pia ­
ci v iszon yok  fig y e lem b ev éte lév e l m i­
n é l teljesebb m érték b en  kiterm eljék.
E bből is lá tható , h o g y  sem m i sem  
védi az állam i tulajdonban lévő ásványi 
nyersanyagvagyont, illetve sem m i sem  
kötelez  e g y e tlen  bányavállalkozót sem  
arra, h o g y  azt m axim ális m értékben, 
m inim ális v esz te sé g g e l term elje ki, 
hisz a m űszakilag  leh etséges és a piaci 
v iszon yok  által in d ok o lt m in él te lje ­
sebb k iterm elés nem  ezt jelenti. A  je ­
len leg i törvén y i szabályozás tehát nem  
fe le l m eg  az állam i érdekeknek.
A  törvényben  ki kellett volna em eln i 
az ásványi nyersanyagok  gazdaságos ki­
term elésén  kívül a maximális kihozatal 
és a m in im ális veszteség  igényét is. Az  
első  ugyan is a bányavállalkozó, a m áso ­
dik ped ig  az állam  elsőrangú érdeke. A z  
állam számára fon tos, h ogy a tulajdo ­
nában levő  ásványi nyersanyagok le lő ­
helyeiről p o n to s  adatok álljanak ren ­
delkezésre, a k iterm elh ető  ásványva­
gyon  m en n y iség i és m in őségi adatai is ­
m ertek  legyen ek , a m egkutatott ásvá­
nyi nyersanyag kiterm elése m in él ki­
sebb v eszteség g e l, m in él hatékonyab ­
ban történjen . A z igén y  felm erülése  
után a k iterm elés m inél hamarabb 
m egk ezd őd h essen , a term elvényt m i ­
nél előbb  hasznosítsák, az állam m in él 
előbb m egkapja érte a bányajáradékot.
A z ásványi nyersanyagok  állam i tu ­
lajdonából kiindulva az állami érdek ­
nek a lapvetően  m eghatározónak kell 
len n ie , teh át csak az kapjon bányászati 
jogot, aki e z t figyelem b e véve képes, 
ill. hajlandó bányászkodni.
A  je len leg i jog i szabályozás egyik  
furcsasága, h o g y  ed d ig  egyáltalán nem
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k ötelezte  a bányaválla lkozót arra, 
h o g y  gazdálkodjon az ásványvagyon- 
nal, ezenkívül n em  b iztosította  azt 
sem , h o g y  az állam  tulajdonával való 
gazdálkodás révén az állam  érdekei ne 
sérüljenek.
A  bányászati tö rv én y  kimondja, 
h o g y  a bányafelü gyele t feladata ellen ­
őrizn i az ásványvagyon-gazdálkodásra  
von atk ozó  szabályok m egtartását. 
Ilyen  szabályok v isz o n t a m ai napig 
n in csenek . E nnek  szám os oka van, 
töb b ek  között a környezetvéd elem  el­
lenérdekeltsége. O k  u gyan is m eghatá ­
rozó  szerepet ig én y e ln ek  m aguknak az 
ásványvagyon-gazdálkodás követel­
m ényrendszerének  kidolgozásában, 
m ert egy  korábbi jogszab ály  a környe ­
zetvédelm i m in iszter  feladatkörébe  
utalta ezt.
Találkozni olyan n éz e tte l, m iszerint 
az állam érdeke, h o g y  a kiterm elést, 
saját érdekében ú g y  szabályozza, hogy  
a bányák szám át és m éreté t  m eghatá ­
rozza.
Piacgazdaságban azonban  nem  az 
állam , hanem  a p iac d ön ti el, hogy  
ad ott területen , m ily en  ásványi nyers ­
anyagra és m ilyen  m értékben  van 
szükség. Az állam p iacszabályozó sze ­
repe legfeljebb  abban nyilvánulhat 
m eg, h o g y  a gazdaság é lén k ítése által a 
keresletet növeli.
A z ásványtestek k iterjedése sem be ­
folyásolja a k iterm elés hatásfokát. H a  
több  kisebb bánya lé te sü l egym ás m el­
le tt, akkor is le h e tő sé g  van a köztük 
k ezdetben  kialak ított határpillérek le ­
fejtésére, tehát n em  m arad vissza ás­
ványvagyon .
B á n y á s z a t i  k o n c e s s z i ó
E gyrészt jogszabályi rendezetlensége, 
m ásrészt en ged élyezésén ek  lassúsága
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m iatt -  am in t az e lm últ év adatai b izonyították  -  az állam  
számára nem  járható út a k oncesszió . A m íg  egy koncesszió  
révén 2-3  év alatt jut valaki en ged élyh ez , addig ezt egyetlen  
külföldi sem  fogja priv ilegizáln i, m ert a befektetőnek  az id ő  
pénz.
A  hatósági en gedélyeztetés en n él általában sokkal gyor ­
sabban m egvalósu l, azonban itt is a legszűkebb keresztm et ­
szet a környezetvédelm i en ged élyeztetés, am elyhez sokszor  
egy n egyedév  is kevés. E zen  kellene változtatni, m ert e lső ­
sorban ez okozza az illegális vagy engedély  nélküli 
bányászkodást. V issza leh etn e ezt is szorítan i a szankció  
m értékének n övelésével, ille tve az ilyen  m ódon kiterm elt 
ásványi nyersanyagot felhasználó, haszn osító  jelentős bírsá ­
golásával. E h h ez  azonban a több i hatóságnak, köztük a 
rendőrségnek is hatékonyabb szerepet kellene vállalnia. J e ­
len leg  ugyanis az esetek  töb b ségéb en  az állam i tulajdont en ­
gedély  nélkül k iterm elővel szem ben  m egszüntetik  a n y o ­
m ozást, m ert szerintük ez nem  m inősü l lopásnak. H ason ló  a 
helyzet az önkorm ányzatoknál is, m ert elsősorban  ők érd e ­
keltek a te lepü lés ásványi nyersanyagszükségletének gyors 
és olcsó, tehát en ged ély  nélküli ellátásában. Az egyes ép ít ­
kezések fő - és alvállalkozói is nagy haszonra tesznek szert a 
szükséges ásványi nyersanyag feketén  történ ő  beszerzése ál­
tal. K icsi a lebukás veszélye, m ivel a bányafelügyelet nem  
n yom ozó  hatóság, csak akkor tud eljárni, ha az érdekeiben  
sérelm et szenvedett legális bányaválla lkozó ezt m egtudja és 
bejelenti.
N a g y o n  hely telen  általánosan k ijelen ten i azt, hogy  az ás­
ványi nyersanyag kutatását a terü le t tulajdonosa köteles tűr ­
ni, m ert ez  nem  igaz. Csak abban az esetb en  köteles tűrni, 
ha a kutatás jogosultja  a terü le t rendeltetésszerű  használatát 
nem  akadályozó m ód on  m egfigyelések et, m éréseket végez , 
jeleket helyez  el.
N éhányan  a koncesszió  alkalm azásának m egszűnését h i ­
ányolják, m ert így  az állam  ásványvagyon-gazdálkodást se ­
g ítő  szabályozása n em  érvényesül. E z  csak akkor lenne igaz, 
ha lenne ásványvagyon-gazdálkodást m egfogalm azó k öve ­
telm ényrendszer, am it a szerződés m egkötésekor aktuali­
zálni leh etn e. T ekin tettel arra, h o g y  az ásványvagyon-gaz- 
dálkodással kapcsolatban szabályozó eszközök  eddig  sem  
voltak, a koncesszió  alkalmazása nélk ül ennek  eszközei sem  
változnak, tehát em iatt hátrány n em  szárm azik.
U gyanakkor a k on cessz ió  iránt sem  b e l-, sem  külföld i 
válla lkozók  n em  le lk esed n ek  az előbb vázo lt ok ok  m iatt. E t ­
tő l eltekintve, aki k on cessz iós pályázatot óhajt kiíratni - 
m egteh eti, h isz ennek  leh e tő ség e  továbbra is adott, m ert a 
koncessziós pályázatnak a k ö te lező  jellege szű n t csak m eg  és 
n em  a leh etősége . A  koncessziónak  talán eg y e tle n  előnye  
lenne: a nagyobb bányajáradék. E z is csak akkor, ha realizá ­
lódna, de m ivel a zárt terü leti m inősítés m eg szü n te tése  óta 
koncessziós kérelem  n em  vo lt, ez  csak latens e lő n y n ek  m i ­
n ősíth ető . A zon  p ed ig  ugyancsak nem  érdem es vitatkozni, 
h o g y  a hosszú  évek ig  e lh ú zód ó  koncessziós eljárás h elyett, a 
gyorsabban m eg szerezh ető  hatósági en g ed é lly e l bein dult  
bányák m ennyivel hatékonyabban seg ítették  a gazdaságot.
A  zárt területi m in ő sítés  m egszüntetése, va lam in t a h ató ­
sági engedéllyel v ég ze tt  bányászkodás k ezd em én y ezése  kö ­
vetkeztében  a bányászkodást célzó  külföld i tőke beáram lása 
egyáltalán n em  csökkent, ső t jelentős m érték b en  növek e ­
dett. E z igazolta az e lő zetes elvárásokat, az in tézk ed és h e ­
lyességét, am in ek  k övetkeztében  a gazdasági növekedés 
n őtt. Az in tézkedés n em  o k o zo tt jogb izonytalanságot, ső t a 
pályáztatással, az érzékenység i vizsgálatok fed eze tév e l kap ­
cso la tos joghézagok  így  m egszűntek.
A  koncesszió  gyakorlatával kapcsolatos averziókat n y il ­
vánvalóan e lő seg íte tte  az idő igén yes e lőkészítés, m é g  akkor 
is , ha ezekért a visszásságokért egyáltalán n em  a k on cesszió  
teh e tő  fele lőssé.
Ö s s z e f o g l a l v a ,
az ásványvagyon-gazdálkodás területén tapasztalható prob ­
lém ák m egoldására k izárólag a tevékenységet szabályozó  és 
azzal kapcsolatos követelm ényrendszert m eg foga lm azó  
jogszabály hatálybaléptetése adna le h etőséget. A m íg  e sza ­
bályok n incsenek  m eghatározva, addig n incs le h e tő sé g  azo ­
kat szám on kérni, ill. n em  leh et egységes kritérium okat 
m egköveteln i. A ddig  n in cs értelm e a k o n cessz ió t erőltetn i, 
m ert szabályozás hiányában, ahogy az elm ú lt id őszak  is b i ­
zonyította , az sem  je len tett m egoldást.
A  szabályozásnak azonban rész letesen  kell fog la lkozn ia  a 
kutatás, a feltárás és a k iterm elés folyam atában érvényesü lő  
ásványvagyon-gazdálkodási feladatokkal, k ö v ete lm én y ek ­
kel, am elyek elsősorban  az állami érdeket tartják szem  elő tt, 
és a bányavállalkozót is érdekeltté teszik azok  betartásában.
Közlemény
A  s z e m é l y i  j ö v e d e l e m a d ó  2 0 0 0 - b e n  f e l a j á n l o t t  1 % - á n a k  f e l h a s z n á l á s á r ó l .
A  többször m ó d osíto tt 1996. évi C X X V I. törvény 6. § - 
ának (3) bekezdésében elő írt kötelezettségünknek  e leg et  
téve, a következőkben adunk szám ot annak az 1 9 2 7  5 1 7  
F t-n a k , azaz E gym illió -k ilencszázhuszonhétezer-ötszáz- 
tizenhét forintnak a felhasználásáról, m elyről egyesü le ­
tünk tagjai és tám ogatói a 2000 . évben  az 1999. évi szem é ­
lyi jövedelem adójukból az O rszágos M agyar Bányászati és 
K ohászati E gyesü let -  m in t k edvezm ényezett közhasznú  
egyesü let -  javára rendelkeztek.
A teljes ö sszeg et az O M B K E  alapszabályában rögzített 
közhasznú tevékenységek  pénzügyi támogatására használ­
tuk fel, nevezetesen:
• a bányászat és kohászat em lékein ek  m egőrzésére , h agyo ­
m ányaink ápolására és közkinccsé tételére,
•  szakmai, tudom ányos rendezvények szervezésére,
•  a határon túli m agyar szakem berekkel való  kapcso la ttar ­
tás ápolására.
E gyesü letünk m in d en  tagja és választott tisztségv ise lő je  
nevében m egk öszön ve e z t a jelentős tám ogatást, kérem , 
h o g y  a jövőben is tám ogassák 109 éves E gyesü le tü n k  cé l ­
kitűzéseit.
J ó  szerencsét!
D r . T o ln a y  L ajos
Az O M B K E  eln öke
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M e g em lé k e zés  szak m án k  é s  
e g y e s ü le t i  é le tü n k  j e le s  
évford u ló iró l
5 0  é v e  t e r m e l  a  n a g y le n g y e l i  k ő o la j ­
m e z ő  -  6 0  é v v e l e z e l ő t t  a la k u lt  m e g  a  
KFVSZ j o g e lő d j e  
(S z a k m a i n a p , G e llé n h á z a ,
2 0 0 1 .  o k t ó b e r  2 7 .)
S zakm ánk művelői, egyesületünk veze­tő i és tagjai a M Ó L  Rt. K utatás-Ter­
melési Divízió N agykanizsai Olajtermelési 
O peratív  Egysége (N O É ), az OM BKE 
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztálya D unántúli H elyi Szervezete által 
rendezett, gazdag p rogram ú szakmai na ­
pon em lékeztek m eg a nagylengyeli kő ­
olajmező term elésbe állításának 50 éves év­
fordulójáról, és köszöntö tték  szakosztá­
lyunk elődje, a D unán tú li Olajvidéki O sz ­
tály m egalakulásának 60. évfordulóját. A 
szakmai n apo t a levezető elnöki tisztet be ­
tö ltő  V. Hajdú Ottilia nyitotta meg, üdvö ­
zölte az ünnepi alkalom ra érkezett vendé ­
geket, és m egem lékezett a legutóbbi talál­
kozás ó ta elhunyt tagtársakról, kollégákról, 
köztük az alig néhány napja eltávozott dr. 
Bán Ákosról, az O K O T  volt vezérigazgató ­
járól. E z t követően hangzo tt el Bokor Csa­
ba, a K T D  ügyvezető igazgatójának form a­
bontó, rendkívül nagy tetszéssel kísért, 
egyéni hangvételű előadása. A vetített ké ­
pes előadásban a dunán tú li C H -kutatás és 
-term elés múltját, je lenét és várható pers ­
pektíváit bem utató  ábrákkal, diagramokkal 
párhuzam osan peregtek  a hőskor és az el­
m últ időszak jellem ző eseményeit, vala­
m in t a szénhidrogén-bányászat során
m eghatározó szerepet játszó elődök, illető ­
leg a jelenlévő kollégák képei. (A 150 fo tó ­
ból álló m ontázs a M O IM  fotóarchívum á­
nak anyagából készült.) A következő két 
szakmai előadás m ár a közelm últról szólt. 
Cziczlavicz Lajos a nagylengyeli C O 2-OS 
művelés kútszerkezeti m űködésének ta ­
pasztalatairól és a fejlesztési lehetőségek ­
ről, Paczuk László pedig a nagylengyeli 
C H -m ezőben  (előbb kísérleti jelleggel, 
majd ipari m éretekben) bevezetett gázsap ­
kás olajterm elés tapasztalatairól beszélt. 
Szakosztályunk megalakulásának évfordu ­
lójára az O M B K E  KFVSZ elnöke, id. Ősz 
Árpád em lékezett „A Kőolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati Szakosztály szerepe a hazai 
szénhidrogén-bányászatban,, című elő ­
adásával. E  jeles alkalomra a M agyar O laj ­
ipari M úzeum  em lékkiállítást rendezett 
„N agylengyel 1951-2001” címmel, ezt 
Paczuk László, a N O É  vezetője nyitotta 
meg. A jubileum i kiállítás közönségét a
M O IM  páratlan m űvészeti élm énnyel lep ­
te m eg, ugyanis az általa ren d eze tt tárlaton 
lá tható  alkotások szerzője, Saáry Éva fes­
tőm űvész eredeti tanult szakmája szerint 
geológus lévén, maga is részt ve tt a nagy­
lengyeli mező feltárásában. A pályája kez­
d etén  a magyar olajiparban tevékenykedő 
-  majd 1956-ban külföldre em igrált és je ­
lenleg Svájcban élő -  sokoldalú művészt 
(író, költő, újságíró, festő- és fotóművész) 
az egykori kolléga, Csath Béla aranyokle ­
veles bányamérnök m uta tta  be a közön ­
ségnek. Tóth János, a M O IM  igazgatója 
köszönetét m ondott a m űvésznőnek a mú­
zeum nak nyújtott tám ogatásáért és azért, 
hogy lehetővé tette alkotásainak bem uta ­
tását. Saáry Éva az üdvözléseket követően 
elm ondta, hogy a rendezvényen elsősor­
ban geológusként vesz részt, m in t a nagy­
lengyeli mező kezdeti esem ényeinek egyik 
élő tanúja. (Egykori kollégái közül már 
csak Buda Ernő, Csath Béla leh e te tt jelen 
ezen az ünnepi eseményen).
A nagylengyeli olajm ező 50. születés­
napjának méltó m egünneplése hangulatos 
szakestéllyel zárult.
Az ünnepi ülés résztvevőit az OM BKE 
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztálya Dunántúli H elyi Szervezetének 
tö rténeté t 1941 -2000-ig bem utató  könyv­
vel ajándékozták meg. (A kiadvány szerző ­
je: Dallos Ferencné, sajtó alá rendezte: Srágli 
Lajos.)
(dé)
Ism ét é le tre  k elt eg y  rég i 
a rtéz ik ú t-szob or
M ú lt
T
refort Ágoston vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a központi statisztikai 
hivatal azon m egdöbbentő adata alapján, 
hogy Csaba községben 1000 lélekre 43 ha-
H A Z A I H ÍREK
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lálozás jutott, 1884 elején kérdést in tézett a 
megyei Gazdasági Egyesülethez, hogy m i­
ben rejlik e nagy halandóság oka? A G az ­
dasági Egyesület a kiküldött bizottság vizs­
gálata alapján megállapította, hogy „ ...a  
nagy halandóság tényezői olyanok, am e­
lyek részben törvénykezési és hatósági in ­
tézkedésekkel megszüntethetők, részben 
olyanok, melyeken a megye közönsége 
egyedül, öntevékenysége útján seg ithc . Ez 
utóbbiak között szerepel a megye területén 
az ivóvíz minőségének rossz volta. A m eg ­
oldás alapja élvezhető, egészséges ivóvíz 
biztosítása lenne, a lakosság kedvező 
egészségügyi viszonyainak rendezésére.”
A Gazdasági Egyesületnek az artézi ku ­
tak létrehozására való intézkedését a m e ­
gyei Bizottság helyesléssel fogadta, s 1000 
F t segélyt ajánlott fel azon község részére, 
m ely a határozat keltétől számított két 
éven belül legelsőként létesít artézi kutat. 
A közm unka- és közlekedésügyi miniszter 
először megtagadta a segély folyósítását, 
majd a főispán által részletes indokolással 
elküldött jelentést a minisztérium jóváha­
gyólag tudomásul vette (1885. március 1.). 
Ezután a megyei Bizottság a miniszteri lei­
rat alapján megbízta az alispánt, hogy az 
1000 Ft-nyi segély felhasználásáról a m e ­
gye közönségét értesítse.
Békés-Csaba község a fenti végzést kö ­
vetően Gold Jánossal kö tö tt szerződés alap ­
ján kutat furatott a Kossuth téren. A m un ­
ka 1885. április 1-jén meg is kezdődött. A 
fúrást G old 219 m -ig mélyítette, de nem 
fejezte be. Majd Zsigmondy Béla folytatta si­
kerrel, és 290 m mélység elérésekor, 1890. 
m árcius 18-án írt leveléből értesülhetett a 
község vezetősége, hogy a fúrás „végre 
m egközelítette a célt, m ert felszökő vizet 
kaptak.” (+0,5 m -en 2 1 0 1/p).
1892-ben gr. Bethlen András m. kir. föld- 
mívelésügyi m iniszter a megyei törvényha­
tósághoz in tézett 58.943 (V. 16.) 1892. Sz. 
FH . rendeletében az ivóvízellátás megjaví­
tása érdekében újabb tám ogatást Ígért arté ­
zi kút létesítésére. E z alapján Békés-Csaba 
képviselő-testülete megrendelésére Zsig ­
mondy Béla az épülő katonai laktanya m el­
letti téren egy újabb kutat készített 324,33 
m mélységgel. E z t 350-280 mm-es bv. cső­
vel bélelte ki, s a kú t naponta, 0,5 m-nyire a 
felszín felett 298 0001 vizet adott. A kút fö ­
lé felépítményül egy angyalt ábrázoló szo ­
bor került, m elyet Zsigm ondy Béla Párizs­
ból hozatott. A szoborról a lakosság a kaló- 
zi édesvízi m észkőből faragott, hatoldalú 
medencével körülvett kutat „Angyalos 
kút”-nak nevezte (1. kép).
Je len
Hogy mi tö r té n t 108 év múlva, a „Csa ­
bai M érleg” városi lap 2000. szeptember 
13-i számában m egjelentek alapján igyek­
szem összefoglalni:
A 2001. év elején megalakult Békéscsa­
bai K özterü letért Alapítvány felvállalta, 
hogy a m illennium  évében visszaállítja a 
város egykori díszkútjainak egyikét. Sike­
res szervező m unka eredményeként meg ­
nyerte az Alapítvány a várost szerető lokál- 
patriótákat a nem es ügy támogatásához. 
Tizenhárom  -  többnyire csabai -  cég és 
szervezet jelentős támogatásán kívül 20 
magánszemély is felajánlást tett. A N em ze ­
ti Kulturális Ö rökség Minisztériuma 8 
millió, Békéscsaba önkormányzata 5 mil­
lió, a megye m illennium i bizottsága egy­
millió forinttal, Szlovákia kormánya 100 
ezer koronával segítette a kút felső részé­
nek építését. Számos cég és vállalat anyag­
gal és munkával járu lt hozzá a díszkút és a 
tér építéséhez.
A 300 kg súlyú, 170 cm magassá­
gú, bronzból ön tö tt angyalos szob­
ro t és a kiegészítő díszeket Mészáros 
Attila szobrászművész tervezte meg 
művészi ihletettséggel az egykori 
szobor hasonm ásaként. (Szabadjon 
m egjegyeznem, hogy amikor a m e­
gyei önkorm ányzat jó pár évvel ez ­
előtt kerestette a kútszobrot, 
M ochnács Pál régi barátom kérésé­
re a „Zsigm ondy Vilmos Gyűjte ­
mény” a birtokában lévő fényképet 
rendelkezésre bocsátotta. Akkor a 
keresésnek, kutatásnak nem lett 
eredm énye, de a fentiek szerint más 
vonalnak igen.)
A szép m edence és a középen 
kiem elkedő kútoszlop burkolata 
süttői fagyálló mészkőből készült. 
Karcsú talpazatán négyfelől a víz ­
köpőkből sugárban zúdul a víz a d í ­
szes kagylókba, s innen szépen 
csordogál a tágas medencébe (7. 
címlapfotó).
1 . k é p
2001. szeptem ber 1-jén a Petőfi liget­
ben Mikulás Dzurinda szlovák és Orbán 
Viktor magyar m iniszterelnök közösen fej­
te tte  le a leplet a m ost m ár új életre kelt 
díszkútról, majd átadták a D erkovits soron 
a Szlovák Köztársaság Főkonzulátusát.
N ekem , m int ipartörténésznek m indig 
öröm et szerez, ha tudósíthatok egy-egy al­
földi városban újjászülető, életre kelő, a 




(T a p o lc a , 2 0 0 1 .  a u g u s z t u s  3 0 .)
A z 51. központi Bányásznapot -  a 75 éves munkásságát ünneplő bauxitbá ­
nyászat tiszteletére -  Tapolcán ünnepelték 
m eg. Az ünnepséget Schalkhammer Antal, a 
BD SZ elnöke nyitotta meg. Dr. Fónagy Já ­
nos m iniszter ünnepi beszédét követően dr. 
Hegedűs Eva, a Gazdasági M inisztérium  
helyettes államtitkára „Bányász Szolgálati 
É rdem érem ”, „Bányamentő Szolgálati É r ­
dem érem ”, „M iniszteri Elism erő Oklevél” 
és „Kiváló bányász” k itüntetéseket adott 
át. A bányásznapi megemlékezés Bokor 
Csabának, a M agyar Bányászati Szövetség 
elnökének zárszavával, majd a k itün tete t ­
tek  tiszteletére rendezett állófogadással ért 
véget.
Szakmánk művelői közül Bokor Csaba, a 
M Ó L  Rt. Kutatás-Termelési Divízió ügy­
vezető igazgatója „Miniszteri E lism erő O k ­
levél”, Hajdú Gyula, a Rotary Fúrási Rt. fú ­
róm estere, Halik György, a M Ó L  Rt. M ély ­
fúrási és Geofizikai Felügyelet kútm unkála- 
ti irányítója, Pálfi Mihály, a M Ó L  Rt. K T D  
algyői Gáztermelési Operatív Egység fő­
munkatársa „Kiváló bányász”, Katona János, 
a Rotary Fúrási Rt. üzletágigazgatója a „Bá­
nyam entő Szolgálati Érdem érem  -  15 éves 
szolgálatért” kitüntetést kapott. „M iniszteri 
Elism erő Oklevél” kitüntetésben részesült 
dr. Malárics Viktor, a Magyar Bányászati H i ­
vatal elnöke is.
A bányász kulturális hagyom ányok ápo ­
lása és gazdagítása terén végzett kiemelke ­
dő  munkája elismeréseként „BD SZ M űvé ­
szeti N ívódíj”-at kapott Völgyesi Jenő nép ­
m űvelő, a gellénházi Bartók Béla M űvelő ­
dési H áz igazgatója.
K itün te te tt kollégáinknak, tagtársaink ­
nak tisztelettel gratulálunk.
(A szerkesztőség)
E ötvös Loránd em lé k k iá llítá s
E ötvös Loránd, a nagy magyar term észet- tudós születésének 150. évfordulóján 
nyitotta m eg a Geofizikai Intézet a tisztele­
tére létrehozott állandó emlékkiállítást.
A kiállításon láthatók az Eötvös család 
relikviái, Eötvös Loránd fiatalkori rajza,
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naplója, díszmagyarkellékei, kitüntetései (a 
Szent Száva-rend, a francia Becsületrend, a 
F erenc József-rend stb.) hegymászó és 
fényképészeti tevékenységének emlékei, az 
ős-ingával végzett terepi mérés (Sághegy, 
1891.) eredeti környezethű helye és m ű ­
szerei, az általa konstruált gravim éter 
(1901., a világ első gravim étere) és mérési 
napló.
A kiállítás szakmailag legérdekesebb és 
legértékesebb része az Eötvös-ingák sora. 
Valamennyi típusú Eötvös-inga -  az ún. 
balatoni ingától a kettős ingákon át az Y- 
ingáig -  m egtalálható. A balatoni inga a 
Párizsi világkiállításon (1900) nagydíjat 
nyert, 1901-ben és 1903-ban a Balaton je ­
gén végzett vele m éréseket Eötvös Loránd. 
A kettős nagy eszközt (1902) 1979-ben az 
E instein-centenárium  alkalm ából W a ­
shingtonban kiállították. A tárolóban lát­
hatjuk  Einstein Eötvös L orándhoz ír t leve­
lét. K ettőjük kapcsolatát kölcsönös tiszte ­
le t jellemezte.
Eötvös Loránd nagy jelentőséget tulaj­
d o n íto tt az ingamérések földtani értelmezé­
sének, am it a M agyar Tudományos Akadé­
mia 1901. évi közgyűlésén m ondott elnöki 
beszédében többek között így fejezett ki:
„Itt, lábaink alatt terjed el, hegyek ko ­
szorújával övezve az Alföld rónasága. A ne ­
hézség azt lesim ítván, kedve szerint for ­
m álta felületét. Vajon m ilyen alakot adott 
neki? M icsoda helyeket tem etett el és 
m élységeket tö ltö tt ki lazább anyaggal, 
am íg létrejö tt ez az aranykalászokat term ő, 
m agyar nem zetet élte tő  róna? Amíg rajta 
járok, amíg kenyerét eszem, erre szeretnék 
m ég megfelelni.”
Érdem es megnézni ezt az ízléssel és m ér ­
tékkel létrehozott szép emlékkiállítást.
N yitva tartás: kedd, csötörtök, szom bat 
10-16 óra.
Cím: Eötvös L oránd Geofizikai Intézet 
(ELG I), Budapest X IV , Columbus u. 17-23. 
T el.:252-4999
(Dr. Horn János)
A MÓL Rt. k ö zre m ű k ö d é se  a  
m agyar a u tó p á ly a -é p íté s i  
p rogram b an
A  M Ó L  Rt. nyerte m eg az autópálya ­építéshez szükséges stratégiai te rm é ­
kek, a bitum en és a PB-gáz szállítására és a 
keverőtelepekre tö rté n ő  beszállítására vo ­
natkozóan a M agyar A utó-pályaépítő 
K onzorcium  által k iírt pályázatot. A tevé ­
kenység végzésére k ö tö tt szerződés érte l ­
m ében a társaság az M 7-es autópálya fel­
újításához és bővítéséhez az idén 6100 to n ­
na bitum ent, 15 600 tonna ún. modifikált 
b itum ent, valamint 3 070 tonna tartályos 
PB -gázt szállít. Az M 3 -as autópályához 
2001-ben 23 400 tonna b itum ent és 3600
tonna PB-gázt, a következő évben 6400 
tonna bitum ent, 7400 tonna m odifikált b i ­
tum ent, valam int 10 700 tonna PB-gázt 
szállít. A szerződések forgalm i értéke m eg ­
haladja a b ru ttó  6 m illiárd forintot.
Iparági h írek
• A M Ó L  Rt. dolgozóinak Központi 
Üzem i Tanácsa szeptem beri ülésén az Rt. 
vezetői tájékoztatást adtak az I. félévi gaz­
dálkodás értékeléséről, az aktuális felada­
tokról és a fontosabb stratégiai akciókról, 
kiemelve a Barátság Kőolajvezeték szlováki­
ai szakaszának privatizációját, a P K N  O rlen 
lengyel olajvállalattal történő fúziót, vala­
m int a gázüzletág részbeni értékesítését 
célzó folyamatban lévő tárgyalásokat.
• A PanTel Rt., a nem zetközi távközlési 
csoport tagja, szeptem berben megvásárol­
ta a M O L T E L E C O M -o t (új neve: PanTel 
TechnoCom  Kft.). A kőolaj-, földgáz- és 
olajterm ék-vezetékek m űködtetéséhez 
szükséges technológiai kommunikációs 
eszközök azonban továbbra is a M Ó L  Rt. 
tulajdonában m aradnak.
• 10 éves születésnapja alkalm ából a 
M Ó L  Rt. a „N y ito tt K apuk” program  ke ­
retében 10 gazdálkodó egységében (Al­
másfüzitő, Algyő, Füzesgyarmat, H ajdú ­
szoboszló, M osonm agyaróvár, N agykani­
zsa, Szánk, Százhalom batta, Tiszaújváros, 
Zalaegerszeg telephelyeken) b iztosított 
üzem látogatásra lehetőséget az érdeklődők 
számára. Ezt a lehetőséget szeptem ber 24- 
31. között elsősorban iskolák és egyéb ok ­
tatási intézm ények vették igénybe.
3 6 . N em zetk ö z i G ázk on feren ­
c ia  é s  k iá llítá s
(B u d a p e s t , 2 0 0 1 .  s z e p t e m b e r  1 1 - 1 2 . )
Földgázzal a harm adik évezredben is„ volt a m o ttó ja  a hazai és a n e m ­
zetközi gázipar szakm ai szervezeteinek 
képviselői, a gázszolgáltatásban érdekelt 
külföldi befektetők  vezetői és képviselői, 
a privatizáció e lő tt álló környező orszá ­
gok, a hazai szakm inisztérium ok és hiva ­
talok képviselői, a m agyarországi gáz ­
szolgáltatás szakem berei, az energiaipar ­
hoz kapcsolódó szakm ai, tudom ányos 
szervezetek és oktatási intézm ények, va ­
lam in t az érdeklődő fogyasztók, vállalko ­
zók, gyártók, forgalm azók számára szer ­
v ezett konferenciának.
Az Energiagazdálkodási Tudom ányos 
Egyesület, az Építéstudom ányi Egyesület 
és a Gázszolgáltatók Egyesülete által az 
Egyetem i Kongresszusi K özpontban ren ­
dezett, nagy érdeklődéssel kísért nem zet ­
közi konferencián a következő főbb tém a ­
körökben tarto ttak  előadást:
• A gázforrások biztosítása, a gázszállí­
tás és a gáztárolás
• A hálózatirányítás és a gázelosztás
• A gázfelhasználás új irányai
• Gázm ennyiségm érés, ügyfélszolgálat, 
díjbeszedés
• Környezetvédelem  és informatika a 
gáziparban
• M inőségbiztosítás és a gyakorlati ta ­
pasztalatai
• H um ánpolitikai erőforrások, képzés, 
oktatás, átképzés.
A konferencia néhány kiem elt előadása:
• A magyar energetika jelenlegi helyzete, 
az iparszerkezet és a gázipar kapcsolata, a pi­
acnyitás várható hatásai (Gazdasági Minisz­
térium).
• A magyar Energia Hivatal feladatai a 
piacnyitást követő időszakban (Magyar Ener ­
gia Hivatal).
• A Gázszolgáltatók Egyesületébe tömörült 
társaságok feladatai a piacnyitásra való felké­
szülésben (Gázszolgáltatók Egyesülete).
• A gázszolgáltatók minőségbiztosítási 
rendszereinek tapasztalatai és továbbfejleszté­
sének célszerű irányai (M agyar Bányászati 
H ivatal).
• Európai liberalizációs koncepciók és lehet­
séges következmények a csatlakozó országok 
számára (RW E Gas AG.).
• A magyar gázipar egy befektető szemüve­
gén keresztül (Gaz de France).
• Az olasz gázpiac liberalizációja, az új üz­
leti modell és a kereskedelmi változások 
(ITALGAS).
• A gázértékesítő és a gázszolgáltatók kap­
csolata a piacnyitás tükrében (M Ó L  Rt.).
• A GVMBSZ átdolgozásának gyakorlati 
szempontjai (M agyar Bányászati Hivatal)
• A gázszolgáltatók teljesítménygazdálko­
dása és a gáztárolási lehetőségek elemzése 
(Miskolci Egyetem  KFI).
• A földgázár alakulásának tendenciái az 
EU-csatlakozás függvényében (Magyar Ener­
gia Hivatal).
(dé)
A paksi a to m erő m ű  h elye a 
v ilágran g listán
arga József (PA Rt. T L K .) a Nuclear 
Engineering In ternational 2001. má­
jusi számában m egjelent közlemény alap­
ján elkészítette a 150 M W e teljesítmény fe­
letti atom reaktorok világrangsorát. A teljes 
üzemidőre vetíte tt teljesítményki­
használási tényező (T K T ) alapján végzett 
minősítés szerint a paksi erőm ű blokkjai a 
rangsorban a következők:
Paks-1 blokk 27. (TK T : 84,3%)
Paks-2 blokk 22. (TK T : 85,2%)
Paks-3 blokk 14. (TK T : 86,4%)
Paks-4 blokk 9. (TK T : 87,3%)
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Magyar sze llem i p an teon  
lé tr eh o zá sa
A  M agyar N em zeti M úzeum magyar tu ­dósok életútját bem utató szellemi 
panteon kialakítását tervezi. E  folyamat el ­
ső lépéseként augusztusban m egnyitott k i ­
állításon a XX. században élt 12 m agyar 
származású Nobel-díjas tudós m unkássá ­
gát, em beri értékeit ismerheti m eg az ér ­
deklődő közönség.
H a ték on yságn öve lési in té z ­
k e d é se k  a k ő o la j-fe ld o lg o zá s  
te r ü le té n
A  finom ítói hatékonyságnövelési p ro g ­ram  keretében nyáron leállították a 
Tiszai F inom ító (TIFO ) AV üzem ét, a te r ­
m előberendezéseket konzerválták. A Zalai 
F inom ítóban (ZAFI) várhatóan novem ­
berben m egszüntetik a desztillációs tevé ­
kenységet, leállítják az üzemrészt.
(dé)
EGYESÜLETI HÍREK
S za lam an d er Napok
(S e lm e c b á n y a , 2 0 0 1 . s z e p te m b e r  6 -9 .)
A z évente hagyományosan m egrende ­zett selmeci Szalamander N apok  
program jába illesztett szalamander felvo ­
nuláson az idén is szép számmal, csaknem  
250-en képviseltük a magyar bányászok, 
kohászok, erdészek népes táborát. Az 
O M B K E  által szervezett hagyom ányőrző, 
hagyom ányápoló kirándulásra a Fő utcai 
székház elől szeptem ber 7-én in d íto tt a u ­
tóbusz utasainak az idén nélkülözniük 
kellett Csath Béla oki. bányam érnök tá rsa ­
ságát, aki m ár évek óta lelkesen kalauzolta 
a kiutazókat. M egbízására és a kiutazók 
öröm ére Martényi Árpád oki. bányam ér ­
nök vállalta át „idegenvezetői tisz té t”, az 
ú t során folyamatosan tájékoztatva u tazó ­
tá rsait a látni- vagy tudnivaló dolgokról. A 
csoport m ost is a már jól ism ert helyen, a 
K om árom i H ajógyár Chata L odiár ü d ü ­
lőjében szállt meg. A közös ebédet köve ­
tően indultunk Selmecbányára, ahol rész t 
vehettünk  a gyönyörű gótikus Szent K a ­
talin tem plom ban ta rto tt ny itóünnepsé ­
gen és az azt követő misén. A rendkívül 
ünnepélyes -  és a férfi bányászkórus köz ­
rem űködésének köszönhetően különleges 
művészi élm ényt is nyújtó -  m egny itó t 
követően egyesületünk képviselői a p o l ­
gárm esteri fogadáson vettek részt, mi p e ­
dig a város nevezetességeivel ism erked ­
tünk. Helyi idegenvezető  kíséretében te ­
kintettük meg a X III. században épült 
templomból á ta lak íto tt reneszánsz Ová- 
rat és múzeumának nevezetességeit, a kő ­
tárat, a pipakiállítást, a hely történeti kiál­
lítást és a 48-as honvéd várudvaron felállí­
to tt bronzszobrát (a kissé sérü lt szobor 
Debrecenből kerü lt ide. H elyreállításá ­
hoz -  az esem énysorozatot záró polgár- 
mesteri fogadáson -  a város vezetőjének 
Kovacsics Árpád fő titkár felajánlotta az 
egyesület segítségét.) Az egykori kam ara ­
házban (az épület az 1764-tő l az akadémia 
rektorai tisztét is b e tö ltő  főkam aragrófok 
székhelye, később bányaigazgatóság volt) 
kialakított m úzeum ban te tt  látogatás 
nemcsak a hozzáértő  szakem ber számára 
nyújtott rendkívüli élm ényt. A 3 évvel ez ­
előtt m egújított m úzeum  16 term ében 
bem utatott gazdag anyag: az érc- és ne ­
mesfém bányászattal és -feldolgozással 
kapcsolatos dokum entum ok, eszközök, 
(bányamérés, bányarobbantás, érckiter ­
melés, feldolgozás, szállítás eszközei, bá ­
nyavilágítási, b iztonsági, m entő-, riasztó- 
és jelzőrendszerek stb.), m űködő m aket­
tekkel illusztrált technikai megoldások, a 
kamaragrófok képei, személyes tárgyai, 
bányászviseletek, zászlók, céhjelvények, 
az Európában is első bányászati főiskola 
alapításával, m űködésével, a diákélet és 
hagyományai bem utatásával kapcsolatos 
rekvizitumok -  szinte elkápráztatták a lá ­
togatót. Az esti hagyom ányos felvonulás­
ra készülődvén, több  id ő t szenteltünk az 
akadémia létrehozásáró l, m űködéséről 
készített anyagok, valam int az egykori d i ­
ákéletet bem utató v itrinek  és tárlók m eg ­
tekintésének. M eghatódottsággal néztük 
az egyetem első tanárainak , diákjainak ké ­
peit, személyes tárgyait, a diákviseletek, a 
hajdani szalam ander felvonulások em lé ­
keit, és a látottak kellő  érzelm i feltöltő ­
dési adtak az esti felvonuláshoz. A szala­
m ander felvonulás a hagyom ányos forga ­
tókönyv szerint zajlott az idén is. Az egye ­
sületi zászlókkal felvonuló, kedves dalai­
kat éneklő, grubenbe, valdenbe, bányász-, 
kohász egyenruhába ö ltö zö tt m agyar cso ­
po rt (1. kép) nagy te tszést ara to tt. A K ő ­
olaj-, Földgáz- és V ízbányászati Szakosz­
tály képviselőinek az élén Ősz Árpád szak ­
osztályelnök és Keresztes N. Tibor „zászló­
ő rü n k ” vonult. A felvonulás u tán  -  az ed ­
digiektől eltérően -  a résztvevők nem 
szerveztek közös szakestélyt, hanem  a két 
szálláshelyen „nedves” bará ti találkozón 
elevenítették fel a nap esem ényeit és az 
előző szalam anderek során szerzett élm é ­
nyeiket. M ásnap Selem ecbánya polgár- 
m estere fogadta a részt vevő külföldiek 
képviselőit. Az O M BK E 20 fős csoportját 
Kovacsics Árpád főtitkár vezette. A fogadá ­
son a polgárm ester e lm ondta, hogy a jövő
2 .  k é p . M e g e m lé k e z é s  Faller K á ro ly  m . k ir . f ő t a ­
n á c s o s n a k , a  b á n y á s z a t i  é s  e r d é s z e t i  fő is k o la  t a ­
n á rá n a k  sír ján á l
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3 .  k é p . P éch  A n tal m in is z te r i  ta n á c s o s ,  n y u g a l ­
m a z o t t  b á n y a ig a z g a tó  s ír e m lé k e
4 .  k é p . K erp e ly  A ntal s ír e m lé k e
évi szalam ander ünnepséget a 
Selm ecbányáról elszárm azott bányász, 
kohász, erdész oktatási in tézm ények 
(összesen hét, köztük a miskolci és a so p ­
ron i egyetem eink) találkozójának jegyé ­
ben rendezik meg. Felkerestük a selmeci 
tem etőben  nyugvó professzorok sírját is 
(2., 3., 4. kép). Faller Károly, Farbaky Ist­
ván, Fekete Lajos, Kerpely Antal, Péch Antal 
professzorok sírem lékénél ta rto tt rövid 
m egem lékezés u tán  Clement Lajos vezeté ­
sével elénekeltük a bányász-, kohász-, e r ­
dészhim nuszokat, Púza Ferenc pedig e lhe ­
lyezte koszorúinkat. E zután  az akadém ia 
m egtekin tése következett, ez alkalom m al 
sajnos, csak kívülről (5. kép). E kkor m ár 
erősen  zuhogó esőben indultunk hazafelé,
5 . k ép . A lm a M a te r ü n k
útba ejtve K örm öcbányát, ahol idegenve ­
zető kíséretében m egnéztük  a vár épü lete ­
gyüttesét. Szerencsénkre a csoporttal 
utaztak Péch Antal és Vitális György leszár ­
mazottai, akik ú tközben  felidézték szem é ­
lyes vagy a családi hagyom ány útján m eg ­
ő rzö tt em lékeiket. D udince (G yógy ­
fürdő) m ellett elhaladva Vitális G yörgy 
különös term észeti jelenségre, a hévízkú ­
pokra hívta fel az utazók figyelmét. A 
szénsavas, kénes alkalikus gyógyforrások 
feltörése során kivált ásványok, m észkö ­
vek alkotta kúpokat -  m elyeket a források 
elapadása u tán  b en ő tt a növényzet -  idő 
hiányában m ár villámvágtában néztük  
meg. Az esős idő  e llenére is sikeres hagyo ­
m ányőrző selm eci u tu n k  közös vacsorával 
zárult.
(de)
Szakmai nap Balatonalm ádiban
( 2 0 0 1 .  s z e p t e m b e r  2 8 .)
A z O M B K E  K FV SZ Szilárdásvány- kutatási Flelyi Szervezete a M agyar 
V ízkútfúrók E gyesületével (MVE) közös 
szakmai napo t ta r to tt Balatonalm ádiban. 
A szakmai p rog ram  megkezdése elő tt 
Szakály Áron tag társunk  arra kérte a je len ­
lévőket, hogy egy perces néma felállással 
em lékezzünk helyei szervezetünk közel­
m últban eltávozo tt tagjára, Mecsnóber 
Miklósra. A szakmai napot Kumánovics 
György, az M V E  elnöke nyitotta meg, 
majd a következő szakmai előadások 
hangzottak el:
• Nagy Sándor (bányahatósági főm ér­
nök, Bányakapitányság, Szolnok):”Bánya- 
kapitányság tapasztalatai a kútépítés te rü ­
le tén” c. előadásában röviden ism ertette
azokat a jogszabályokat, amelyeket a 
vízkútépítés során figyelembe kell venni, s 
felhívta a figyelmet azokra a területekre, 
am elyeket a bányahatóság az ellenőrzései 
során a vízkútfúró berendezéseknél vizs­
gálni szokott.
• Szongotb Gábor (ügyvezető , G eo-log 
K ft.): „Érdekes és tanu lságos geofizikai 
vizsgálatok” c. előadásában a kútépítés és 
a kútellenőrzés során alkalm azható  geo ­
fizikai vizsgálati m ódszerek rő l ado tt rö ­
vid áttek in tést, majd n éh á n y  tényleges 
m érési eredm ény ism ertetésével bem u ­
ta tta , hogy a geofizikai vizsgálatok m i­
lyen segítséget adnak a v ízkú tfú rók  szá­
m ára.
• Szemesi István (ügyvezető, Sycons Kft): 
„Partvédelm i eljárások” c. előadása azt, a 
környezetünkben is gyakori magaspartok 
m ozgásának megelőzésére alkalmas mód­
szert ism ertetette, amellyel a magaspartok 
m ozgását függőleges és vízszintes víztele­
n ítő  fúrások telepítésével akadályozzák 
meg.
• Simon Lajos (ügyvezető, Budafilter-94 
Kft.): „Geotermikusenergia-hasznosítás, 
hőszivattyús kutak építésének kérdései”.
Az előadó a geotermikus energia hőszi­
vattyús módszerrel tö rténő  felhasználásá­
nak lehetséges változatairól beszélt, ki­
emelve az ehhez szükséges kútépítési igé­
nyeket. A hőszivattyús energiahasznosítás ­
sal kapcsolatos, jelenleg m ég  tisztázatlan 
jogszabályi kérdésekre vonatkozó megálla­
pításait hosszú vita követte.
Rövid szünet következett, majd a prog ­
ram  Tóth Béla, a helyi szervezet elnökének 
vezetésével folytatódott.
• Kovács József (KGI, szakmunkáskép ­
zés felelőse): „Tájékoztató a jelenlegi szak­
m unkásképzésről”. Az előadás felhívta a fi­
gyelmet, hogy napjainkban a szakirányú 
nappali képzési formák m egszűnése követ­
keztében megoldatlan a vízkút-fúróm este- 
ri utánpótlásképzés, ezért a K G I olyan tan ­
folyam ot indított, am elyen fúrási gyakor­
lattal rendelkező dolgozók szakirányú ké­
pesítést szerezhetnek, s részletesen ismer­
te tte  a jelentkezési és a tanfolyam i feltéte ­
leket.
• Koch György (osztályvezető, Alsó-Du- 
na völgyi V ZIG , Baja): Jogszabá ly i válto­
zások, előírások a kútfúrás te rü letén” c. 
előadásában a vízkútfúrás feltételeit szabá­
lyozó vízügyi előírásokról, azok várható 
változásairól beszélt, felhívta a figyelmet a 
jelenleg még tisztázatlan jogszabályi hely­
zetekre.
• György Zoltán (ügyvezető, Aqua- 
plusz K ft., Sándorfalva): „A ktualitások a 
kú tép ítés te rü le tén ”. Az e lm ú lt időszak ­
ban m ély íte tt vízkutak lé tesítése során 
használt olyan technikai eszközöket, 
technológ iákat, új anyagokat m u ta to tt 
be, am elyekkel a vízkutak gyorsan, gaz-
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daságosan és kiváló m inőségben készít ­
hetők el.
• Szakály Áron (ügyvezető, G E O PR O S- 
PER Kft., Balatonalmádi): „A tapolcai te r ­
málvízkutató fúrás tapasztalatai” c. előadá ­
sában arró l tájékoztatott, hogy a tapolcai 
önkorm ányzat megrendelésére a közel­
múltban 700,5 m-es talpmélységű term ál­
vízkutató fúrás mélyült a dolomitrétegben, 
nagy részben magfúrással. A kutatófúrás ­
ban három  vízadó szakaszban végeztek h id ­
rogeológiai vizsgálatot, s ennek eredménye 
alapján lehetőség nyílt egy viszonylag kis- 
mélységű, de melegvizű fürdő üzem elteté ­
sét biztosító term álkút tervezésére.
A szakmai előadások után a résztvevők 
m egtekintették a Budafilter-94 Kft. rög tön ­
zött kiállítását, itt megismerhették a 
vízkútépítéshez a Kft.-től beszerezhető leg ­
újabb anyagokat (különböző típusú KM  
PVC és rozsdam entes szűrőcsöveket, iszap- 
képző- és -töm edékelő anyagokat stb.).
A szakm ai nap baráti beszélgetéssel zá ­
rult.
(Bogdán Győző)
Az OMBKE választm ányának  
2 0 0 1 . j ú l iu s  5-i ü lése  
(B u d a p e s t ,  a  MÓL Rt. s z é k h á z a )
A választm ány az alábbi napirendekről ta ­
nácskozott:
A M Ó L  Rt. helyzetének ism ertetése 
Előadó: Mosonyi György, a M Ó L  Rt. ve ­
zérigazgatója
A m agyar bányászat helyzete és a Bá­
nyászati F ó rum  tevékenysége
Előadó: Szabados Gábor, a M agyar Bá­
nyászati H ivatal főosztályvezetője
Az O M K B E  nemzetközi kapcsolatainak 
helyzete és továbbfejlesztése
E lőterjesztő: dr. Fazekas János tiszteleti 
tag, a N em zetközi Kapcsolatok Bizottsá ­
gának vezetője
A helyi szervezetekhez nem  tartozó 
egyesületi tagok nyilvántartása
E lőterjesztő , dr. Gagyi Pálffy András, 
ügyvezető igazgató
Aktuális egyesületi ügyek 
Szóbeli tájékoztatás: dr. Lengyel Károly 
főtitkárhelyettes
A választmányi ülést dr. Tolnay Lajos elnök 
vezette. Üdvözölte a választmányi ülésnek 
helyt adó M Ó L  Rt. vezérigazgatóját, Mosonyi 
Györgyöt, megköszönve -  az egyesület tagsá ­
ga nevében -  a társaság által eddig nyújtott 
támogatásokat, továbbá köszöntötte Szabados 
Gábort, a M agyar Bányászati Hivatal főosz­
tályvezetőjét, aki dr Malária Viktor M B H  el­
nök nevében vett részt a választmányi ülésen.
Ezt követően Mosonyi György vezérigaz­
gató nagy figyelemmel kísért előadásában 
(képünkön) összefoglaló ismertetést adott a 
M Ó L Rt. gazdasági helyzetéről, stratégiájá­
ról és a folyamatban lévő üzleti tranzakciók­
ról. Elmondta, hogy a M Ó L  Rt. Közép-Eu- 
rópa legerősebb cége, élen jár a kőolaj-fino­
mításban, célja az 5 milliárdos éves forgalom 
elérése. Fő célkitűzése a hazai olaj- és föld ­
gázkitermelés minél hosszabb ideig történő 
fenntartása, a hazai ásványkincsek kiaknázá­
sa. A kutatási kockázat csökkentése érdeké­
ben a jövőben a külföldi kutatási koncessziók 
és kutatások helyett megkutatott mezőket kí­
vánnak vásárolni. Gazdasági hatékonysági 
okok miatt célszerű a M Ó L  Rt.-nek kiszáll­
nia a gázüzletágból. Kormányzati elképzelé­
sek szerint a stratégiai gáztárolókat nem a 
M Ó L Rt. keretében kívánják létesíteni és 
működtetni. Az előadónak dr. Tolnay Lajos, 
Götz Tibor, dr. Fazekas János, dr Solymár Ká­
roly, Tamaga Ferenc és dr. Tardy Pál te tt fel kér­
déseket. A választmány nevében dr. Tolnay 
Lajos megköszönte a tájékoztatást, és további 
sikereket kívánt a M Ó L  Rt. vezetőségének.
Szabados Gábor előadását dr. Fazekas Já ­
nos, a Bányász F ó rum  intéző bizottságának 
elnöke egészítette ki néhány inform áció ­
val. Hozzászóltak: Hermann György, Ősz 
Árpád, Götz Tibor.
Dr Fazekas János, az újjá alakult N em ­
zetközi K apcsolatok Bizottsága (korábban 
a H atáron T ú li M agyar Kapcsolatok Bi­
zottsága) vezetője ism ertette a bizottság 
főbb feladatait, a munkájával kapcsolatos 
elképzeléseket. Hozzászólók: Solymár Ká­
roly, Tóth János, dr. Dúl Jenő.
Dr. Lengyel Károly az egyesület 2001. el­
ső félévi gazdálkodásáról és pénzügyi hely ­
zetéről, majd az eddigi rendezvények ta ­
pasztalatairól ad o tt tájékoztatást, és ism er ­
tette a második félévi rendezvénytervet.
A választmányi ülés végén dr. Tolnay La­
jos bejelentette, hogy a következő ülés D u ­
naújvárosban lesz, az ottani vezetőkkel 
egyeztetett időpontban.
(Készült dr. Gagyi Pálffy András feljegy­
zése alapján)
A választm ányi ü lé s h a tá ro z a ta i
V. 8/2001 sz. határozat
A szakmával kapcsolatos so ron  követ­
kező törvények (bányatörvény, villa- 
m osenergia-törvény) előkészítése során 
az egyesület végezzen lobbytevékenysé ­
get, igyekezzen érvényesíten i a szakma 
érdekeit. A társadalom , a szakm a m egdol ­
gozásában van feladatunk. A bányász ­
szakm a ebben vár eredm ényeket a Bányá­
szati Fórum tól.
M inden szakosztály kapja m eg a Bá­
nyász Fórum  keretében elkészült közvéle­
m ény-kutatási anyag egy példányát. Az 
anyag lényeges megállapításai az érintett 
BKL lapokban jelenjenek m eg. A Bányá­
szati Szakosztály tartson tájékoztatót a 
vizsgálat eredményéről.
V. 9/2001 sz. határozat.
A választmány elfogadja a N em zetközi 
Kapcsolatok Bizottságának tájékoztatását 
az O M BK E nemzetközi kapcsolatainak 
helyzetéről és továbbfejlesztéséről.
A külföldi és nem zetközi szervezetekkel 
való szerződések felülvizsgálatával kon ­
centrálni kell azok m egerősítésére, melyek 
az O M BK E szakmai, hagyom ányőrző cél­
kitűzéseit erősítik. Arra koncentráljunk, 
am ihez erőnk van, de ezen kapcsolatokat 
intezíven ápoljuk:
-  a nemzetközi szervezetekkel és
-  a külföldön élő magyarokkal.
Az OM BKE nem zetközi kapcsolatai­
ban szakmatörténeti hagyom ányainkból is 
adódóan, kiemelt feladatként kell kezelni a 
határon  túli magyar szakemberekkel és 
szervezetekkel való szorosabb együttm ű ­
ködést. Az immár rendszeresen m egtar ­
tandó Bányász-Kohász-Erdész Találkozó 
egyúttal legyen a helyszíne a szakmáink ha ­
tá ron  túli magyar szakembereivel való ta ­
lálkozónak. A szervezés során gondoskod-
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ni kell, hogy a találkozó alkalmával rende ­
zendő Tudom ányos K onferencián külföl­
dön élő magyar szakemberek is vegyenek 
részt.
Az O M BK E által szervezendő nem zet ­
közi és országos jellegű konferenciákon 
legalább egy külföldön élő m agyar szak ­
em bert is fel kell kérni előadás m eg ­
tartására. Ezen konferenciákon a rendez ­
vény költségvetésének tételeként -  a kon ­
ferencia m éretétől függően -  5-15 fő hatá ­
ron túli magyar szakember vendégül látá ­
sát be kell tervezni.
A N em zetközi Kapcsolatok Bizottsága 
a m unkáját szükség szerint koordinálja a 
T ö rtén e ti Bizottsággal és az IC SO B A  m a­
gyar nem zeti bizottságával.
V 10/2001 sz. határozat
A nnak érdekében , hogy m inden  egye ­
sü leti tag  te ljeskörűen  gyakorolhassa 
tagsági jogait, és igényeinek m egfelelően  
rész t tud jon  v en n i az egyesület é letében , 
a 2001. év végéig  m inden egyesületi ta ­
g o t -  az ado tt ta g  kívánságának m egfe le ­
lő  -  valam elyik m űködő helyi szervezet 
tag jakén t kell nyilvántartásba venni. 
Azon helyi szervezeteknél, ahol n incs a 
szervezetnek vezető je  (elnök, titkár), 
m eg kell k ísére ln i vezetők m egválasztá ­
sát.
Azon tagok, akik nem kívánnak valamely 
helyi szervezethez tartozni, automatikusan 
az OM BK E budapesti helyi szervezete tag ­
jaként lesznek regisztrálva, és ezen szervezet 
rendezvényeiről kapnak értesítést.
V. 11/2001 sz. határozat
A tagdíjat nem  fizetők részére 2001. ok ­
tóber végéig egységes figyelemfelkeltő le ­
velet kell küldeni.
Aki ezek után sem  fizet ebben az évben 
tagdíjat, annak tagságát az ügyrendnek 
m egfelelően 2002. január 1-jétől m eg  kell 
szüntetni.
Az OMBKE V álasztm án yán ak  
2 0 0 1 . o k t ó b e r e i  ü lé se  
(D u n a ú jv á r o s , D u n a fe r r  L e m e z a la k ító  
K ft. O k ta tá s i K ö z p o n tja )
A  választm ányt és a meghívott vendége ­ket dr. Tolnay Lajos, egyesületünk elnö ­
ke köszöntötte. A  program  az É rem bizo tt ­
ság vezetőjének beszámolójával kezdődött. 
Kovács Lóránd ism ertette azt a névsort, 
m ely annak a 126 egyesületi tagnak és két 
pártoló  intézm énynek a nevét tartalm azza, 
akiket a szakosztályok az OM BK E 90. K ül­
döttgyűlése alkalm ából kitüntetésre java­
soltak. A választm ány a névsort jóváhagyta, 
valam int elfogadta a bizottságnak az 
„O M B K E kitüntetések és adom ányozások
rendje” tárgyú ügyrend módosítására vo ­
natkozó javaslatát.
Kovacsics Árpád, az OM BK E fő titkára  
aktuális kérdések rő l tájékoztato tt (a so ­
ron következő küldöttgyűlés, az egyesü ­
leti klub helyzete, a Fő utcai irodák felú jí ­
tása, az O M B K E  110 éves évfordulójának 
m egünneplése, a lezajlott je len tősebb  
egyesületi esem ények, gazdálkodási k é r ­
dések). A választm ányi ülés m ásodik ré ­
szében D u n afe rr  „N y ito tt N ap ” k e re té ­
ben Tóth László, a D U N A FER R  Rt. ve ­
zérigazgatója (A D U N A FE R R  és a vas ­
kohászat helyzete  és jövője), valam int dr. 
Kiss Endre fő igazgató (A felsőoktatás 
helyzete D unaújvárosban  címmel) ta r to tt  
nagy érdeklődéssel k ísért és élm ényszám ­
ba m enő előadást. A választmányi ülés 
Tolnay Lajos zárszavával fejeződött be.
(A szerk.)
EGYETEMI HÍREK
Ötven é v e s  a  m agyar o la j ­
m érn ö k k ép zés
(J u b ileu m i e m lé k ü lé s ,  2 0 0 1 . s z e p t e m ­
b er  2 1 - 2 2 . ,  M isk o lc -E g y e te m v á ro s)
C saknem három száz olaj-, gáz- és szak ­m érnök, ok ta tók , a társegyetem ek 
képviselői és m eg h ívo tt vendégek ü n n e ­
pelték a m iskolci Alm a M ater falai k ö zö tt 
az O lajterm elési Tanszék m egalapításá ­
nak 50. évforduló ját. A gazdag p rog ram ú  
rendezvénysorozat em lékm űavatással 
kezdődött (a rég i egyetem i főépület e lő tt 
felállíto tt m élyszivattyút dr. Takács Gábor 
tanszékvezető egyetem i tanár avatta fel), 
tudom ányos üléssel folytatódott, ahol dr. 
Besenyei Lajos, az egyetem  rek torának  
m egnyitója, Kobold Tamás, M iskolc p o l ­
gárm esterének köszöntése után dr. Böhm 
József, a M űszaki Földtudom ányi K ar d é ­
kánja, dr. Tihanyi László dékánhelyettes, a 
Kőolaj és F ö ldgáz In téze t igazgatója ta r ­
to ttak  előadást, valam int a hazai és k ü l ­
földi tá rsin tézetek  képviselői k ö szön tö t ­
ték a jubiláló  in téze te t. A tanácskozást 
követő közös ebéden  dr. Szabó György, az 
O M BK E alelnöke m ondott po h árk ö ­
szöntőt. Az egyetem  K özponti K önyvtá ­
rában m egnyílt em lékkiállításon a ta n ­
szék nagyhírű  professzorairól (Papp S i ­
monról, Szilas A. Pálról, Gyulai Zoltánról, 
Alliquander Ödönről), valam int a tanszék 
tevékenységéről lá tha ttak  gazdag kép- és 
dokum entum anyagot az érdeklődők. Az 
ünnepséghez kapcsolódóan avatták fel 
Szerencsen dr. Szilas A. Pál professzor 
em léktábláját, tisztelegve a neves ok ta tó  
és szakmai előd em lékének, halála 10. év ­
fordulója alkalm ából. Az em lékbeszédet 
dr. Mating Béla n y u g a lm azo tt tanszékve­
zető  tartotta. (A ju b ileu m i rendezvény 
eseményeiről, az e lh a n g z o tt előadásokról 
a tervezett különszám unkban kaphatnak 
m ajd részletes tá jék o z ta tást olvasóink.
(A szerk.)
Ü nnepélyes ta n é v n y itó
(M isk o lc -E g y e te m v á r o s ,
2 0 0 1 .  s z e p te m b e r  8 . )
A  2 001-2 002. országos egyetem i és főis­kolai tanévet a M isko lci Egyetem ün ­
nepi nyilvános kari tanácsülésén nyitotta 
m eg dr. Pálinkás József akadém ikus, egye­
tem i tanár, oktatási m iniszter. Az ünnepi 
ülés levezető elnöki tisz té t dr. Besenyei La­
jos, az egyetem rek to ra  tö ltö tte  be. Böhm 
József, a Műszaki F ö ld tudom ányi Kar dé ­
kánja köszöntötte a fogadalm at te tt 234 el­
sőéves egyetemi hallga tó t. Az évnyitón 
vette át a 60, illetve 50 éves szakmai mun­
kásságát elismerő gyém án t-, ill. arany­
diplom áját 18 bányam érnök, akik közül 
hárm an (Csath Béla, Horváth Róbert és 
Turkovich György) szakosztályunk jelenleg 
is aktív tagjaként m unkálkodnak. Az or ­
szágos felsőoktatási tan év n y itó t követően 
Pálinkás József oktatási m iniszter felavatta 
a két és fél milliárd fo rin tos költséggel 
megvalósult, k o rszerűsíte tt tanulmányi 
épületet és az egyetem i számítógépes in ­
formatikai bázist.
(Csath Béla)
Debreczeni Elem ér (1936-2000) 
professzorra em lék eztek  az 
egyetem en
(M isk o lc , 2 0 0 1 . a u g u s z t u s  3 1 .)
H alálának egy éves évfordulóján, élet­művét bemutató kiállítással emlékez­
tek dr. h. c. dr. Debreczeni Elemérre, a bánya- 
géptani tanszékvezetőjére (1985-2000) és 
az eljárástechnikai és geotechnikai intézet 
igazgatójára (1995-2000).
A 2001. szeptem ber 2 1-éig  ta rtó  kiállí­
tá s t az egyetem történeti b izottság  nevé­
ben  dr Zsámboki László, az egyetemi 
könyvtár, levéltár és m ú zeu m  főigazgató ­
ja nyitotta meg. D eb rec ze n i professzor 
életm űvét dr. Bőhm József, a műszaki föld- 
tudom ányi kar dékánja m élta tta  a nagy 
létszám ú közönség -  egykori egyetemi 
kollégák, barátok, h a llg a tó k  -  előtt. A 
m egnyitón m egjelentek D ebreczeni pro ­
fesszor családtagjai, v a lam in t dr. Besenyei 
Lajos rektor és dr. h. c. dr. Kovács Ferenc 
akadémikus, az egyetem  d o k to ri tanácsá ­
nak elnöke is.
(Zs.L.)
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K Ö S Z Ö N T É S
K öszöntjük Farkas Béla aranyokleveles bányam érnök tagtársunkat 75. szüle ­
tésnapja alkalm ából. Oklevelét a soproni 
Műszaki és Gazdaságtudományi E gyete ­
men szerezte m eg, 1950-ben. É letének ak ­
tív munkás szakaszá t-az  1956-os m unkás ­
tanácsbeli tevékenysége miatt k iró tt h a t évi 
börtönbüntetés kivételével -  a szénh idro ­
gén-bányászatban élte. Pályája kezdetén a 
Lovászi K őolajterm elő Vállalatnál te rm e ­
lési m érnök, technológus, majd term elési 
osztályvezető volt. 1963-tól a N agyalföldi 
Kőolaj- és Földgázterm elő Vállalat oros ­
háziüzem ében dolgozott. 1972-től a válla ­
lat szolnoki központjában csoportvezető ­
ként, nyugdíjazását követően pedig szakér ­
tőként tevékenykedett. Számos tanulm ány, 
szakkönyv és jegyzet szerzője. Szakmai és 
társadalmi munkásságát több állami, m i ­
niszteri és egyesületi kitüntetéssel ism er ­
ték el. Aranydiplom áját 2000-ben vette á t a 
Miskolci Egyetem en.
Kívánunk N eki további alkotó éveket, 
jó egészséget és 
Jó szerencsét!
(dé)
K öszöntjük 70. születésnapja alkalm á­ból Kosi Endre tagtársunkat, aki 1931. 
szeptember 12-én született. „Olajos di ­
nasztia” tagja, édesapja a M A O R T do lgo ­
zója volt, testvére és fia jelenleg is az olaj ­
iparban dolgozik. Középiskolai tanu lm á ­
nyainak befejezése után 1949-ben kerü lt a 
Lovászi K őolajterm elő Vállalathoz. 1991 - 
ben tö rtén t nyugdíjazásáig Lovásziban 
dolgozott, m otorszerelő, üzemi energeti ­
kus és -  1969-től -  szállítási üzem egység ­
vezető. Szakmai munkája m ellett szakokta ­
tóként részt ve tt az olajipari szakm unkások 
képzésében.
(A szerk.)
A  Magyar G eofizikusok Egyesületének 2001. április 6-i közgyűlésén Renner 
János em lékéremmel tü n te tté k  ki társegye­
sületünk lapjának, a M agyar Geofizikának 
szerkesztőjét, Tóth Lajos programozó ma­
tematikust, aki precíz, lelkiismeretes m un ­
kájával 1999. és 2000. évi lapszámaink kia­
dását szerkesztőként és nyelvi lektorként 
segítette. Szerkesztő kollégánknak további 
sikereket kívánva, gratulálunk.
(A szerk.)
M Ú Z E U M I H ÍR E K
A Magyar O lajip ari Múzeum 
g yű jtem én yén ek  gyarapodása
r. Kántds Károly hagyatékát (saját köz­
leményei, más szerzőktől kapott an ­
gol, francia és n ém et nyelvű különlenyo­
matok, szakmai levelezése, személyes do ­
kumentumai és n éh án y  műszere) özvegye 
adta át a m úzeum nak, és az elmúlt 10 év 
alatt fokozatosan k erü lt á t az új helyére.
Di: Scheffer Viktor hagyatéka (saját és ide­
gen szerzőktől kapott cikkeinek különlenyo­
matái, kutatásához kapcsolódó fotók és tér ­
képvázlatok, saját cikkeihez készített ábrái, 
mellékletei, a M O L Á R T  Észak-Erdélyben 
és Kárpátalján végzett gravitációs mérései­
nek jelentése) leányainak egyetértésével egy 
közvetítő révén került a M OIM -ba.
A hagyatékok az érdeklődők számára 
hozzáférhetők.
M0IM K öz lem én y ei, 12. füzet
A z iparban dolgozó személyektől, örökö­seiktől, leszármazottaiktól adományo­
zás vagy vásárlás útján a M O IM -hoz került, 
vagy az iparági intézm ények, szervezetek fel­
számolását követően a múzeum által meg­
mentett iratok, dokum entum ok szakszerű 
archiválása m egtörtént. A Magyar Olajipari 
Múzeum Archívumában található ipar-, 
technika- és tudom ánytörténeti dokumen­
tumgyűjtemény 44 személy, 33 vállalat, in ­
tézmény és 3 iparági szervezet iratanyagait 
tartalmazza. A személyi fondokban ismert 
élő vagy elhunyt személyek: Aixinger István, 
Albrecht Béla, Alliquander Ödön, Bán Ákos, 
Bandi József, Bencze László, Böck Hugó, Böhm 
Ferenc, Buda Ernő, Csath Béla, Csíky Gábor, 
Dallas Ferenc, Dank Viktor, Dedinszky János, 
Faller Gusztáv, Farkas Zoltán, Gáspár Imre 
János, Gilicz Béla, Gráf László, Guman Jenő, 
Gyulay Zoltán, Hága László, Horváth Róbert, 
Hursán Pál, Kántás Károly, Károlyi Árpád, 
Kertai György, Kovács József, Kőrössy László, 
Munkácsi Zoltán, Papp Károly, Papp Simon, 
Pertik Béla, Péceli Béla, Rosta Ferenc, Scheffer 
Viktor, Simon Pál, Szilas A. Pál, Szurovy Gé­
za, Szűcs István, Tóth Ferenc, Udvardi Géza,
Varga József, Zsengellér István iratai találha­
tók. A gazdag anyagból történeti jelentősé ­
gük és értékük miatt két fondot kiemeltek: 
G yulay Zoltán 71 dobozban, Papp Simon 36 
dobozban elhelyezett iratainak repertóriu ­
m á t külön fejezetekben tették közzé. A válla­
lati, intézményi és szervezeti fondok: Almás­
füzitői Kőolajipari Vállalat, ÁM EI, BDSZ, 
BKI Olajosztálya, Budafai Kőolajtermelő 
Vállalat, Csepeli Kőolajipari Vállalat, 
DKFV, DKG, DKV, FKFV-Várpalota, 
G OV, KFV, KKV, Kolozsvári K utató Bá­
nyahivatal, KÖGÁZ, K W , Lardoline Rt., 
M A O RT, MASZOLAJ Rt., M O LA J Rt., 
N A K I, NKFV, Nyírbogdányi Petróleum ­
gyár Rt., O GIL, O K G T, OLAJTERV, 
O M B K E , Shell Kőolaj Rt., Székesfehérvári 
Gázgyár, SZKFI, Vacuum Oil Com pany 
Rt., VIKUV, ZKV, valamint a M O IM  nem 
irattárban  őrzendő dokum entum ait tartal­
mazzák. A kutatók számára különösen érté ­
kes 92 oldalas kiadványt Molnár László és 
Srágli Lajos állította össze, a fondok leírása és 
az előszó Srágli Lajos tollából született, 
m egjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség 
M inisztérium a támogatta.
S zob orava tó , új k iá llítá so k  
m eg n y itá sa  a Magyar Olajipari 
M úzeum ban
(Z a la e g e r s z e g , 2 0 0 1 .  s z e p t e m b e r  2 8 .)
B ensőséges és ünnepélyes megemlékezés színhelye volt a M O IM , ahol a családta­
gok, a szakmai és a tudományos élet (Miskolci 
Egyetem , OMBKE, MKE) képviselői, egy­
kori tanítványok, pályatársak, Zalaegerszeg 
városának vezetői jelenlétében avatták fel az 
iparág két kiválóságának, dr. Szilas A. Pálnak 
és dr Vámos Endrének szobrait, és nyitották 
m eg az életművűket bemutató kiállítást. „A 
mai rendezvény célja emlékezni szakmai elő­
deinkre, és együtt örülni a M O IM  által elért 
eredményeknek, gyűjteményei gyarapodásá­
nak...” e szavakkal kezdte üdvözlő beszédét 
Tóth János, a M OIM  igazgatója (1. kép). A 
m egnyitó után került sor a Koplár Katalin által 
készített bronz mellszobrok avatására és az 
életmű-kiállítások megnyitására. Dr. Szilas A. 
Pál professzorra az egykori tanítvány és kollé­
ga, dr. Tihanyi László egyetemi tanár, a Mis­
kolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetének 
igazgatója, dr. Vámos Endre aranyfokozatú ki­
váló feltalálóra az egykori munkatárs, dr. Pap 
Géza, a M Ó L Rt. Igazgatóságának tagja és a 
volt tanítvány, Horváthné dr. Fantó Erika 
(M Ó L  Rt. Kutatási Fejlesztési Igazgatósága) 
emlékezett. A humánus, kiemelkedő tudású, 
művészetet kedvelő, polihisztor elődeinkről 
elhangzott személyes hangú visszaemlékezé­
seket korábbi hangfelvételeikből felidézett 
részletek tették még ünnepibbé. A múzeum 
szoborparkjában elhelyezett mellszobroknál
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Dr. S z ila s  A . Pál Dr. V ám o s Endre
1 . k é p . T óth  J á n o s m e g n y itó  b e s z é d é t  m ondja
2 .  k ép
a barátok és tisztelők a megemlékezés virága­
it, a Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztály Dunántúli Helyi Szervezetének veze­
tői (Jármai Gábor és dr. Meidl Antalné) pedig 
az OMBKE koszorúit helyezték el.
Az ünnepség második részében azzal a 
megjegyzéssel adta át a látogatóknak Vígh 
Annamária, a N em zeti Kulturális Örökség 
minisztériuma m úzeum i osztályának vezető­
je a felújított és elektromos működtetésűvé 
átalakított -  ötféle mozgásra képes -  mélyszi- 
vattyúhimbákat, hogy azok már a XXI. száza­
di ipartörténeti kiállítások előfutárai. Dr. Vá­
mos Éva, az Országos Műszaki M úzeum fő­
igazgatója a restaurált, működőképessé tett 
FEG-(víz)szivattyút avatta fel. A Benke István 
oki. bányamérnök (a soproni Központi Bá­
nyászati M úzeum kuratóriumának tagja) ál­
tal megnyitott (2. kép) új ásvány- és kőzetkiál­
lítás alapját dr. Kátay György akadémikus 
gyűjteményének darabjai képezték. A szob­
rok elkészítését és felállítását, a szabadtéri ki­
állítást gazdagító eszközök felújítását, elhe­
lyezését, valamint az ásvány- és kőzetkiállítás 
megrendezését a N em zeti Kulturális Ö rök ­
ség Minisztériuma, a M Ó L  Rt., a D K G  East 
Rt. és magánszemélyek támogatták. A fény­
képekkel illusztrált beszámolót későbbi szá­
munkban közöljük.
(A szerk.)
4 0  év e s  a M agyar V egyészeti 
M úzeum
1961-ben Várpalotán, a Thury-vár helyreál­
lított részében nyitotta m eg kapuit Közép- 
Európa egyeden önálló vegyészeti múzeu­
ma, a Magyar Vegyészeti M úzeum. Első ál­
landó kiállítása 1969. augusztus 15-étől fo­
gadta a látogatókat. Állandó kiállításai: „A 
magyar vegyipar kialakulása a XIX. száza­
dig”, „A reformkor vegyészete”, „A magyar 
vegyipari fejlődés az első világháború után, 
1945-ig” a kezdetektől követik végig a ma­
gyar kémiai élet és vegyipar történetét. A ké­
mia oktatásához és alkalmazásához kapcsoló­
dó tárgyi eszközök gyűjteményében többek 
között láthatók a hazai nagynyomású tech­
nológiák elterjesztője, dr. Varga József pro­
fesszor által kifejlesztett eredeti készülékek, 
ÁFOR benzinkút és kom plett vegyipari labo­
ratórium az 1950-es évekből, a vegyipari fo­
lyamatok irányítására elsőként használt 
G IER típusú számítógép.
(dé)
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
WWF-kiadvány a  b a le se t i  
je lle g ű  v ízszen n y ezések rő l
A  Világ Term észetvédelm i Alap (WWF) magyarországi képviselete, a Tisza- 
Szamos K orm ánybiztosi Iroda és a Minisz­
terelnöki Hivatal által m egjelentetett „Or­
szághatáron átterjedő baleseti jellegű víz- 
szennyezések -  nem zetközi jogi eszközök 
elvei és rendelkezései,, című kiadvány 
(szerzők: dr Faragó Viktor és dr. Kocsis- 
Kupper Zsuzsanna) négy fő fejezetben fog­
lalkozik a témával.
A határokon átterjedő  baleseti jellegű 
vízszennyezés és a m ultilaterális jogi esz­
közök háttere, hatálya és alapvető fogalmai 
A határokon átterjedő  hatásokat szabá­
lyozó nemzetközi környezetvédelm i jog 
fejlődése, elvei és forrásai
N em zetközi környezetvédelm i és ter ­
mészetvédelmi egyezm ények
A legfontosabb alapelvek és rendelkezé­
sek a szennyezést okozó balesetek megelő­
zésére és következm ényeik mérséklésére.
Az angol nyelven megjelent 72 oldalas ki­
advány komoly irodalom- és egyezményjegy­
zéket, valamint ajánlásokat tartalmaz. Meg­
rendelhető korlátozott példányban a W W F 
címén (1124 Budapest, Németvölgyi út 
78/B).
(dé)
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E lhunyt Fock Jen ő , 
az OMBKE tisz te le t i  tagja , 
egyk ori m in isztereln ök
N yolcvanötödik születésnapjának b e ­tö ltését követően, 2001. május 22-én  
elhunyt Fock Jenő egykori miniszterelnök. 
Fock Jenő 1916. május 17-én Budapesten 
született. Tanult szakmája szerint m űsze ­
rész volt. 1945 után párttisztségek egész so ­
rá t tö ltö tte  be. 1952-1955 között kohó- és 
gépipari miniszterhelyettes, 1955-1857 
között a S Z O T  titkára, 1961-től m inisz ­
terelnök-helyettes, 1967-1975 között m i ­
n iszterelnök volt. 1975-ben nyugállo ­
m ányba vonult, de 1989-ig tagja m aradt az 
M SZ M P K özponti Bizottságának, 1985-ig 
pedig parlam enti képviselő volt. A m űsza ­
ki-tudom ányos egyesületek m unkáját 
előbb (1952-1955 között) a Gépipari T u ­
dom ányos Egyesület elnökeként, m ajd 
(1980-1989 között) a M TESZ elnökeként 
hatékonyan segítette, szakmánkat é rin tő  
kérdésekben is támogatóan lépett fel. 
1978-ban M TESZ-díjjal tüntették ki. 
M in t M T E S Z -elnököt választotta egyesü ­
letünk tiszteleti tagjává. Családtagjai és 
tisztelői július 10-én búcsúztak T ő le  az 
Ó budai tem etőben.
(Készült a BKL Bányászat c. lapban 
megjelent nekrológ alapján)
TÓTH PÁL 
(1 9 2 9 -2 0 0 1 )
r
óth Pál oki. bányamérnök életének 
72-ik évében, 2001. július 4-én M is ­
kolcon elhunyt.
1929. július 30-án Kisböcs községben 
született, szegény munkáscsalád gyermeke­
ként. Elemi iskoláit a Miskolc közeli Varbó és 
Parasznya községben, a polgári iskola osztá ­
lyait Diósgyőrben végezte el. Családi körül­
ményei nem tették lehetővé számára a to ­
vábbtanulást, már 18 éves korában csillésként 
dolgozik Baross-aknán, ahol hamarosan vá ­
járképesítést ér el. E zt követően felveszik a 
Bányaipari Technikumba, ahol 1951-ben 
technikusi oklevelet szerez. Az Ozdvidéki 
Szénbányászati Tröszt Putnoki bányaüzemé­
ben kezdi aknászi tevékenységét. Szorgalma, 
szakmai felkészültsége megalapozza tovább­
tanulását, és a tröszt vezetőinek javaslatára 
1952-ben megkezdi tanulmányait a Soproni 
Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán, 
ahol 1956-ban bányamérnöki oklevelet sze­
rez. Első munkahelye a Miskolci Bányaipari 
Technikum, itt m érnöktanárként, majd igaz­
gatóként neveli, oktatja az északmag­
yarországi technikusokat. 1964-ben már az 
Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt Bányamű­
velési osztályán találjuk főelőadóként, majd a 
két borsodi Tröszt összevonása után a Borso­
di Szánbányák Bányaművelési Osztályára ke­
rül, ahol nyugdíjazásáig dolgozik.
Fő feladata -  egyéb megbízásokon kívül 
-  a vállalat m onográfiájának összeállítása 
volt, ezt nagy szakmai hozzáértéssel és am ­
bícióval végzi. 1976-ban kezdem ényezésé ­
re megalakul a Péch Antal M iniatűr 
Könyvlub, mely az idők folyam án országos 
ismertségre tesz szert, ső t határainkon túl 
is ismerik és elismerik. Az 1996. áprilisig 
működő klub a 20 év alatt 120 könyvet 
szerkeszt és ad ki, ebből 28 könyv írója ő 
maga volt. Az 1980-as évek közepén kerül 
kapcsolatba a M agyar O lajipari M úzeum ­
mal, mikor is T ó th  F erenc, a múzeum ko ­
rábbi igazgatója m egírja annak történetét. 
E  minikönyv 1987 nyarán -  a hazai nagy ­
ipari olajtermelés 50 éves jubileumára -  
magyar és angol nyelven jelenik meg.
Tóth Pál a m iniatűr könyvek kiadásában 
a bányászat, olajipar és ipartö rtén e t vonat­
kozásában m aradandót a lko to tt a jelen, sőt 
az utókor számára is. A  M agyar Olajipari 
M úzeum igazgatója, Tóth János szoros 
kapcsolatba került T ó th  Pállal, és 1990- 
1998 között több részletben  megvásárolta 
a múzeum számára a gazdag miniatűr- 
könyv-gyűjteményt. A m integy 2000 da ­
rabos kiállítási anyag m a a m úzeum  ren ­
delkezésére áll, több helyen  és alkalommal 
láthatták az érdeklődők. 2001. március 30- 
án Miskolcon, az E gyetem en  került sor az 
„Ezerarcú M inikönyv” c. kiállítás megnyi­
tására, ezen T ó th  Pál m ár tolókocsiban ül­
ve köszöntötte a m egjelenteket, és kö ­
szönte meg a rendezők hozzáértő  m unká ­
ját. A kiállítás anyaga m a is látható. A 
könyvek témája nagyon változatos: ipar- 
történet, életrajz, irodalom , képzőművé­
szet, monográfia, sport, politika, tö rténe ­
lem, földrajz.
A könyvek általában 5x4 cm méretűek, a 
legkisebb 2x2 cm, m íg a legnagyobb 7-8 
cm-es. Ki kell em elni az egyedi, kézzel fes­
te tt herendi porcelánem blém ás könyvbo­
rító t és az ezüst piakettes könyveket.
Munkásságát több vállalati, miniszteri 
kitüntetéssel ism erték el, és megkapta a
Bányászati Szolgálati É rdem érem  bronz, 
ezüst, arany és gyém ánt fokozatát is.
Sírjánál a volt kollégák, barátok, tiszte­
lők és az OM BK E Helyi Szervezet nevében 
Tuskán József oki. bányam érnök, egykori 
egyetemi évfolyamtárs búcsúzott „...az el­
válás perceiben a fájdalom hatása alatt meg ­
köszönjük Neked, hogy hosszú szakmai 
munkálkodásunk során élvezhettük embe­
ri, baráti, kollegiális szeretetedet.”
„H a béke nem ju to tt N eked , míg N ap 
sü tö tt Reád
M egadja N éked m ost a sír, Pajtás! Jó éj­
szakát!”
A Bányász H im nusz hangjai m ellett he ­
lyeztük örök nyugalomra.
U tolsó jó szerencsét!
(Lóránt Miklós)
M ecsn ób er M iklós 
( 1 9 3 2 - 2 0 0 1 )
G yászol a bauxitkutatók családja. É leté ­nek 69. évében 2001. július 10-én Ba­
latonalm ádiban elhunyt Mecsnóber Miklós, 
a Bauxitkutató Vállalat (ill. jogutódja, a 
G E O P R O S P E C T  Kft.) nyugalmazott 
műszaki igazgatója.
1932. november 1-jén született Deve- 
cseren, majd a középiskola befejezését kö ­
vetően a Soproni Egyetem  Bányamérnöki 
Karán folytatta tanulm ányait, ahol 1956- 
ban oki. olajmérnökként végzett. Az egye­
tem elvégzése után a M E V  K utató  M élyfú ­
ró Ü zem éhez került Pécsre, m ajd rövid idő 
után m ár Balatonalm ádiban, a Bauxitkutató 
Vállalatnál dolgozott, ahol 1964-től főmér­
nökként, majd később műszaki igazgatóhe­
lyettesként irányította a magyarországi ba- 
uxitkutatást. A 60-as években az irányításá­
val összekovácsolódott kiváló műszaki 
szakembergárda M agyarországon először 
és egyedülállóan valósította m eg a nagyát­
m érőjű karsztkutak mélyítését, az aknafú­
rást. E  tevékenység megkezdésétől élethi­
vatásának tekintette az aknafúrási techno ­
lógia kidolgozását, továbbfejlesztését.
Irányításával a 70-es évek elején megkez­
dődött a hazai bauxitkutatás technikai esz­
közeinek, technológiájának korszerűsítése, 
aminek eredményeként a kutatási volumen
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  9 -1 0 . s z á m , 2 0 0 1 .  sz e p tem b er-o k tó b er
m egtöbbszöröződött. Kiemelkedő szakmai 
tapasztalata, műszaki ismeretei, szakmai 
előrelátása, az akkori nyugati im portot en ­
gedélyező eljárásokhoz szükséges szívós ki­
tartása eredm ényeként a bauxitkutatás tech ­
nikai és technológiai szintje világszínvonal­
ra emelkedett. Kiváló szakmai előrelátását 
igazolja, hogy a több  évtizede beszerzett 
hidraulikus hajtású fúróberendezések, a kö ­
teles mintavevő technológia még ma is az 
élenjáró fúrási színvonalat képviselik.
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
P rod u ction  e n h a n c e m e n t  
w ith  acid  s t im u la tio n  
T erm elé sn ö v e lé s  savas se r ­
k e n té s s e l
A  könyv gyakorlati irányelveket ad a savas kezelések tervezéséhez, és értékeli az 
egyes eljárások produktivitását.
Főbb fejezetei: Bevezetés a homokkőtáro­
lók savazásába; hat lépés a homokkövek sike­
res savazásához; újabb savazási módszerek ho ­
mokkövekhez; homokkövek savazása vízszin­
tes kutakban, savazás geotermális kutakban; 
bevezetés a karbonátos savazásba; a karboná­
tos savazás fizikája; megfelelő kezelés megvá­
lasztása; mátrixsavazás; repesztéses savazás; 
vízkő-eltávolítás; olajmezei és geo-termális 
vízkövek; a vízkő-eltávolítás módszerei; biz ­
tonsága munkahelyen; minőség-ellenőrzés. 
Terjedelm e: 262 oldal 
Szerző: Leonard Kalfayan 
Kiadó: Penn W ell Publishing Co. USA 
Ára: 79,95 U SD
O il and G as Journal
N o v e ltie s  in E n h an ced  Oil 
an d  G as R ecovery
I sm ét üdvözö lhetjük  a P rogress in M ining and Oilfield Chemistry 2., újabb 
kötetét. Ez az Akadémiai Kiadó gondozásá ­
ban, 2000-ben je len t meg Novelties in 
Enhanced Oil and G as Recovery címmel, dr. 
Lakatos István szerkesztésében. A kötet célja 
-  a sorozat célkitűzésének megfelelően -  vál­
tozatlanul az, hogy ösztönözze az interdisz ­
ciplináris eszmecserét a bánya-, az olaj- és a 
vegyészmérnökök között, bemutatva egyút­
tal a legújabb eredm ényeket és a továbbfej­
lődés útját is. Az igényes, szép kiállítású 
könyv örvendetesen szaporítja a bányászat 
hazai szakemberei számára megjelent tudo ­
mányos munkák sorát, bizonyítva, hogy az 
eredményes technológiai továbblépés útja az 
intenzív kutatás és fejlesztés lehet.
A 32 közlemény 350 oldalon, három  fe ­
jezetben tárja az olvasó elé a nem zetközi
Szigorú és következetes munkahelyi ve­
zetője, s egyben kiváló szakmai tanítómes­
tere is volt kollégáinak, beosztottainak.
Szakterületével kapcsolatos több évti­
zedes tapasztalatait szám os szakcikkben 
foglalta össze, s különböző szakmai fóru ­
mon a bauxitkutatáshoz kapcsolódó téma­
körökben előadásokat is ta rto tt.
1982-től volt tagja az OM BKE-nek, s 
jelentős szerepe volt abban, hogy Balaton­
almádiban a szilárdásvány-kutatás terüle-
(angol, albán, am erikai, francia, magyar, 
norvég, orosz, osztrák, török, svájci) szer ­
zőgárda legújabb eredm ényeit. A közlemé­
nyeknek m integy fele hon i szerzők munká­
ja, ami azért is örvendetes, m e rt a hazai ku­
tatóbázis leépülése ellenére, a szerzők a 
meg nem újuló erőforrások kiaknázásához 
és felhasználásához szükséges K+F terén 
nemzetközi mércével is m érhető  eredmé­
nyeket adnak közre.
Az egyes fejezetcímek: Konvencionális 
és intenzív kőolaj- és földgáztermelés, Bá­
nyászati és környezeti kémia, Szerves és 
szervetlen geokémia. A három  fejezetbe 
csoportosított közlem ények témái egyebek 
között foglalkoznak a könnyűolajok leve- 
gőbesajtolással végzett frakcionált kiterme­
lésével, a ciklikus vízbesajtolás előnyeivel, a 
vaporizáció felületkémiai következményei­
vel, a habok szénhidrogén-term elésben va­
ló alkalmazhatóságával, a horizontális ku ­
tak IO R /EO R-eljárásokban betöltött fon ­
tos szerepével, a szén-dioxid in-situ fejlesz­
tésén alapuló intenzív eljárások ipari alkal­
mazhatóságával. K ülön tém acsoportot ké­
pez a lokális beavatkozások, a kút- és réteg ­
kezelési eljárások laboratórium i kutatását 
és rutinszerű alkalm azását tárgyaló tanul­
mányok ism ertetése. így  többek között be ­
m utat a kötet olyan -  multifunkcionális 
(komplex) gélek és polim erek  alkalmazásá­
ra épülő - ,  az olajterm elő kutakban a vízki­
zárást, a víztermelés csökkenését biztosító, 
diszproporcionális áteresztőképesség ­
csökkentésre alapozott eljárásokat, amelye­
ket sikerrel alkalm aztak m ind a hazai mező­
kön, mind szibériai, kanadai kőolajtelepek­
ben. Elméleti vonatkozásban figyelmet ér ­
demelnek azok a közlem ények, amelyek új 
módszert ism ertetnek a relatív áteresztőké­
pesség dinamikus körülm ények közötti 
meghatározására, a m egfelelő állapotok té ­
telének kiterjesztésére és az LTW -módszer 
laboratóriumi m odellezésére. Nemzetközi 
érdeklődésre tarthatnak  szám ot továbbá a 
környezetvédelmi gátképzéssel, a szigetelő ­
gátakban lejátszódó transzportjelenségek 
vizsgálatával, az ásványelőkészítés és -szét­
választás egyes kérdéseivel, illetve a szer­
vetlen és szerves geokém iai kérdésekkel 
foglalkozó tanulm ányok is.
A könyv m ár tükrözi azt a világtendenci­
át, hogy az olajár növekedésével a szénhid-
tén  dolgozó szakem berek összefogására 
megalakult a szakosztály szilárdásvány- 
kutatási helyi szervezete. A helyi szervezet 
és a szilárdásvány-kutatási szakterület kép­
viseletében több éven keresztül tagja volt a 
Kőolaj és Földgáz szerkesztőbizottságának.
Családtagjai, barátai, kollégái 2001. au ­
gusztus 2-án k ísérték utolsó útjára 
Keszthelyen, s köszöntek el tőle utolsó Jó 
szerencsével!
(Bogdán Győző)
rogén-ipari EO R - és IO R-kutatások inten ­
zitása és jelentősége növekszik, és a csekély 
olajár következtében „eltem etett” témák a 
jövőben feltehetőleg új értelm et nyernek. 
Az egyre inkább nem zetközivé vált kutatási 
területek és témák eredm ényeit tartalmazó 
közleménygyűjtemény hasznos tájékozta­
tást nyújt mind az elm életi, mind a gyakor­
lati szakemberek számára.
(Dr. Tóth János)
M ég egyszer  „ B e sz é lg e té se k  
az olajiparról"
N ovem berben végre kapható, illetve kézben tartható  lesz a riportsorozat
III. kötete. A könyvről szóló ismertetést a 
2001/6-7. számunkban közöltük, ezt a kö ­
te thez írt ajánlással egészítjük ki. (A szerk.)
A JÁ N LÁ S
A „Beszélgetések az olajiparról” riport- 
sorozat harmadik kötete jó folytatása az elő­
zőeknek. Az első kötet Nagylengyelről szól, 
a második a magyar olajipar számos korábbi 
felső vezetőjének hangfelvételei alapján ké­
szült. A harmadik kötet interjúalanyai a ha ­
zai szénhidrogén-bányászatnak a második 
világháború utáni négy évtizedéről, s ezen 
belüli „aranykoráról” szólnak.
A személyek kiválasztása szerencsés 
volt. M indegyikük életútja hosszú időn ke­
resztül kötődött a szénhidrogén-bányá­
szathoz. Közük volt a nagyon jelentős al­
földi kutatási és term elési sikerekhez, a za­
lai olajtermelés m eghosszabbításához -  a 
kihozatalnöveléshez, új eljárások meg­
hosszabbításához, a vezetés színvonalának 
és hatékonyságának javításához. Szakterü­
letük  kiváló m űvelőiként sokféle fontos 
m unkakört betöltve, alapos és széles körű 
ism eretekkel rendelkeztek. A könyvet ol­
vasva m egállapítható, hogy szívesen és 
készségesen válaszoltak Horváth Róbert 
kérdéseire. Annak ellenére, hogy az egyes 
kérdésekre adott válaszok kisebb-nagyobb 
m értékben különbözőek, attól függően, 
hogy az interjúalanyok m iként élték meg 
ugyanazon esem ényeket, hogyan viszo­
nyultak az adott tém ákhoz, a tíz interjú 
együtt mégis magas fokon autentikus, azaz 
hiteles, igaz.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . ( 1 3 4 .)  évfo lyam  9 -1 0 . s z á m , 2 0 0 1  . sze p te m b e r-o k tó b e r
H o rv á th  R óbert a három in te rjúkö te t ­
tel jelentős ipartörténeti értéket alko to tt, 
rem élem  folytatja ezt a fáradságos m unkát.
E lism erés illeti a Magyar Olajipari M ú ­
zeum ot a riportkö tet gondozásáért.
Az ajánlás elkészítésére való felkérést 
m egtisztelőnek érzem. A könyvet leb ilin ­
cselt figyelem m el tanulmányoztam. M in ­
denkinek -  nemcsak a kőolajiparhoz közel ­
állóknak -  jó  szívvel ajánlom ezen értékes 
kötet elolvasását.
(Zsengellér István)
K Ü L F Ö L D I HÍREK
In te g rá lt  geo lóg ia i é s
tá ro ló te lep -sz im u lá c ió
er ed m é n y e i
/ .Hassing és társai új szimulációs modell • lényegét és a vele elért eredményeket is­
mertetik. A modell megalkodásánál figye­
lembe vették a mező döntő fontosságú te r ­
melési adatait, valamint a 3D-os szeizmikus 
mérések am plitúdó- és mélységi térképeit. 
Az ism ertetett esetben egy kínai mező kész ­
letét eredetileg 26 Mbarrelre becsülték. Az új 
modellezési és értékelési módszerrel készí­
tett új becslés eredményeként 108 M barrel 
kinyerhető olajkészletet állapítottak meg. A 
szerzők rám utatnak a szokásos szimulációs 
modellekkel végzett becslések hibáira.
Journal o f  P e tro leu m  Technology
E u róp án ak  szü k sége van a 
sz o m sz éd a ira  energia- 
ig é n y e in e k  fed ezéséh ez
A  világ régiói földgázfogyasztásának n ö ­vekedésére vonatkozó becslésekben 
Ny. E urópa országai az OECD fogyasztói 
táblázatának az élén állnak. A roham osan 
fejlődő szükségletek kielégítéséhez az eu ­
rópai fogyasztóknak továbbra is erősen kell 
tám aszkodniuk az importföldgázra, m i ­
közben az európai földgáztermelés is 
em elkedik, azonban az előrejelzések sze ­
rin t a belföldi termelés és szükséglet kö ­
zötti rés egyre tágul.
Az ipar örömmel üdvözölte az Északi- 
tenger b rit és norvég szektoraiban m egin ­
dult fejlesztéseket, annak jeleként, hogy a 
térség újraéled az elmúlt néhány évben ta ­
pasztalt -  az olajárak csökkenése m iatt b e ­
következett visszaesésből. Az Északi-tenger 
készletei továbbra is beruházásra érdem esek 
m aradnak, azonban az eddigi pozícióbecslé ­
sek szerint -  folyamatosan csökkenni fog ­
nak. Ny. E urópa földgázfogyasztását tek in t ­
ve, a belföldi termeléshez képest egyre n ö ­
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vekszik az Európával határos államokból 
(különösen délről és keletről) igénybevett 
im port aránya. 2020-ig az európai O E C D - 
államok földgázimportja emelkedik a legna­
gyobb mértékben (272% -os növekedés) a 
világ összes régiója közül. Az im port­
gázszükséglet Oroszországból a FÁK-álla- 
mokból és az észak-afrikai országokból -  a 
jelentős LNG-fejlesztések ellenére -  még
mindig elsősorban távvezetéken ju t majd el 
az európai piacokra, a K özép-K eletnek és a 
Kaszpi-tengeri régiónak csak a vizsgált idő ­
szak végén lesz jelentősebb hatása. A világ 
földgáztermelésére és -im portjára vonatko­
zó becsléseket az I. és 2. táblázat, az európai 
OECD-állam ok földgázkészleteire vonat­
kozó adatokat a 3. táblázat tartalmazza. 
Petroleum  Econom ist
7. táb láza t
k i  IEA b e c s lé se  a v ilá g  g á z te r m e lé s é r e  v o n a tk o z ó a n , m illió  to n n a  o la je g y e n é r té k b e n
T erm elés 199S 2010 2020
O EC D  F.szak-Amerika (beleértve M exikót is) 592 759 764
O EC D  Európa 199 276 238
O EC D  Csendes-óceáni térsége 31 77 68
Egykori SZU és a nem  O E C D  K elet-Európa 585 809 1116
Kína 17 57 81
A világ többi része 396 750 1208
V ilág összesen 1820 2728 3475
2 . tá b lá za t
Az IEA b e c s lé se  a n e t tó  g á z im p o r to k r a  v o n a tk o z ó a n , m illió  ton n a  o la je g y e n é r té k b e n
T erm elés 1995 2010 2020
O EC D  Észak-Amerika (beleértve M exikót is) -2 -2 -2
O EC D  Európa 104 230 387
O EC D  Csendes-óceáni térsége 42 42 64
Egykori SZU és a nem  O E C D  K elet-Európa -74 -162 -281
Kína 0 0 0
A világ többi része -76 -114 -174
3 . táb láza t
k i  európai O EC D -állam ok f ö ld g á z k é s z le t e i ,  M m 3-b e n
O rszág 1990 1999 1999
M ennyiség R észarány, %
Anglia 540 745 0,47
Ausztria 18 24 0,02
Cseh Köztársaság 4 4 0,00
Dánia 167 142 0,09
Franciaország 39 10 0,01
Görögország 9 9 0,01
Hollandia 1950 1714 1,08
Írország 46 20 0,01
Lengyelország 126 146 0,09
Magyarország 114 30 0,02
Németország 244 270 0,17
Norvégia 2353 3808 2,41
Olaszország 350 215 0,14
Törökország 28 26 0,02
Ö sszesen: 5988 7163 4,53
Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) évfolyam  9 -1 0 . s z á m , 2 0 0 1 .  sz e p tem b er-o k tó b er
F e llen d ü lé s  v á rh a tó  a kőolaj- 
f in o m ító  iparban
A z olaj- és gázvállalatok a downstream szektorra vonatkozó tervezési, építési 
szerződéseik számát az elm últ 4 évben jelentő­
sen csökkentették. A kőolaj-finomító, petrol­
kémia, gázkezelés, és távvezeték területét érin­
tő  projektek száma 58% -kai csökkent. A re­
formált üzemanyagok előírásaiban a legutóbbi 
időben világszerte végbemenő változások (pl. 
a Környezetvédelmi Hivatal által indítványo­
zott benzin- és dízelhajtóanyag-előírások tel­
jesítéséhez csak az USA-ban mintegy 8 Mrd 
dolláros beruházásra van szükség. A petrolké­
mia gazdaságossága és a földgázpiacok kedve­
ző alakulása mind megfordíthatják ezt a folya­
matot. A 2000. évi tényleges adatok felfelé irá­
nyuló trendet mutatnak.
O il and G as Journal
A G azprom  terv e i a  gázterm e ­
lé s  b ő v íté sére
A G azprom  tervei a következő 20 évben:
-  A Nyugat-szibériai Jam al-Nyenyec ré ­
gió földgáztermelésének további bővítése.
-  A  kutatási-termelési tevékenység kiter­
jesztése az északi tengerpartokig. A Kara- 
tenger sekély vizeiben az Q b és a Taz torkola­
ta előtti földgázmezők kutatására és fejleszté­
sére 100 M U SD -t kívánnak beruházni. A 
term elés indulását 2007-re tervezik, 2010-ig 
60 M rd  tn3 földgáztermeléssel számolnak.
-  A Tyiman-Pecsora vidéktől északra a 
Barents-tengerben lévő olaj- és földgáz-tele­
pek feltárása a W intershall társasággal 
(Priraszlomnoje olajmező), a Conoco, 
Total/Fina-Elf, N orsk H ydro  és a Fortum 
cégekből alakult konzorciummal (Stock- 
manszkoje olaj- és gázmező) együttműködve.
-  A  term elés m egindítása a Jamal-félszi- 
g e t északi részén, 2015-ig.
Az, hogy ezek a tőkeigényes tervek 
m ennyiben valósulhatnak meg, nagy mér­
tékben  függ a G azprom  pénzügyi erejétől, 
valam int az export-infrastruktúra kiépíté ­
sétől és a liberalizálódó európai gázpiaco­
kon kialakuló versenytől.
E rdö l, E rdgas, Kohle
T e rm ész e te s  r e p e d e z e tts é g ű  
sa v a n y ú g á z te lep  átfúrására  
a lk a lm a zo tt fú ró fo lyad ék
A  természetes repedezettségű tárolókban a szerkezet permeabilitásának csökkené­
sét rendszerint a szilárd szemcsék okozzák, 
eltömve a fúrólyukhoz vezető domináló 
áramlási utakat. Az átfúró, ill. befúró (drill in) 
folyadékok a produktív zónák átfúrásakor 
csökkentik a tárolószerkezet károsodását és a 
szokásos fúróiszap-rendszerek alkalmazásá­
val járó fúrási problémákat. A horvátországi 
Pannon-m edencében végzett kísérletek so­
rán a produktív zóna tetejéig a szokásos flui- 
dum okat alkalmazták, majd a szénhidrogén ­
tartalm ú zóna keresztülfúrásához az új fúró ­
folyadék használatára tértek át. A nagy hő ­
mérsékletű, savanyúgázt tartalmazó, term é­
szetes repedezettségű formáció átfúrásakor 
ezt az új rendszert (közepesen durva szem­
csés C aC O  j-t tartalmazó, telítettsós szinteti­
kus polim er átfúrófolyadékot) alkalmazva 
minimális szerkezeti károsodás mellett igen 
jó fúrási teljesítményt értek el. A közlemény 
ismerteti a tároló jellemzőit, a C aC O j válasz­
to tt szemcsenagyságát (7 mm, a természetes 
repedések átlagos m éretének az egyharma- 
da), valamint három különböző fluidummal 
végzett kísérletek eredményeit.
Jo u rn a l o f  Petro leum  Technology
M ásodik  g e n e r á c ió s  kalciu m - 
k io r id o s  fú ró iszap ren d szer  új 
a lk a lm a zá si le h e tő s é g e i
A  második generációs CaCV polim er- bázisú fúróiszaprendszert a Mexikói­
öbölben található, speciális (nagy mértékben 
reaktív, ragadós -  gumbo* laden-) agyagok 
átfúrásakor fellépő problém ák (pl. a kalci- 
um klorid-tartalm ú fúróiszapok első generá­
ciójánál tapasztalt rázószita-eltömődések) 
kiküszöbölésére fejlesztették ki. Az új folya­
dékrendszer mezőbeli üzemi alkalmazá­
sában a 9,0-9,8 lbm/gal sűrűségű oldat nyúj­
to tta  a legjobb védelmet az agyagdiszperzió 
ellen. A közlemény tartalm azza a fúróiszap 
készítésének technológiáját is.
*gumbo = hibiscus esculentus (növény). 
(A viszkozitáscsökkentő C aC l2-os fúró ­
iszap USA -beli alkalm azásáról a BKL 
1999/12. száma közölt híranyagot. A szer­
kesztő megjegyzése.)
Jo u rn a l o f  Petro leum  Technology
T oroid kam rás rotari kom p- 
re szo r o k  a szén h id ro g én -  
fe ld o lg o z á sb a n
A  francia B urton-C orblin  és az amerikai H ow den Process C om pressors cégek 
által kifejlesztett toroidkam rás rotari 
kom presszor kiválóan alkalmas a szénhid ­
rogéngázok, valamint hidrogéndús gázke­
verékek nyomásfokozására és keringteté- 
sére. A gép a reaktorok gázfázisú áramkö­
reiben, a regeneráló és molekulaszűrő 
rendszerekben, a fűtőgázrendszerekben, 
valam int a hulladék- és öblítőgáz vissza­
nyerésére szolgáló rendszerekben üzem el­
te the tő . A hatásfoka elérheti a 60% -ot, és a 
három fokozatú gépeknél nem  szokatlan a 
15 bar (220 psi) nyomásem elkedés sem. A 
toroidkam rás kom presszorok m egbízható ­
ságuk és feltűnően kicsi karbantartási költ­
ségük következtében is figyelm et érdemel­
nek, és sikerrel alkalm azhatók a szénhidro ­
gén-feldolgozó iparban.
H ydro carb o n  Processing
L ign in b ázisú  fe lü le ta k tív  
a n y a g  EO R -eljárásokhoz
A  Texaco cég számos ligninbázisú felület­aktív anyagra alapozott fokozott olaj­
term elési (EOR) pro jektet üzem eltet, és 
részt vesz a fejlesztésekben is. A  felületak­
tív anyagként alkalm azott lignin  amorf, a 
cellulózzal rokon polim er, a cellulóz- és a 
papíripar mellékterméke, m elyet az olaj­
hoz hasonló anyaggá redukálnak . Az átala­
k ításhoz a H ydrocarbon T echnology Inc. 
(H T I) által szabadalm aztatott „Gel Cat” 
katalizátort használják, m ellyel a szén és 
nehézolaj hidrogénes kezelése is megold ­
ható. Az alkalmazás hatékonyságát a H T I 
m ezőbeli tesztekkel vizsgálja. Az értékelés 
várhatóan 2 év múlva készül el.
N yerso la j-távvezeték ek  
g a z d a sá g i é r té k e lé s e
K ét ném et szerző rész letes gazdasági elem zést készített a nyersolajnak a 
K aszpi-tenger térségéből K ínába és Nyu- 
gat-E urópába szállítására vonatkozóan. A 
hat oldalas cikkben ism erte te tt gazdasági 
számításokban a többségében megszakítá- 
sos -  tengeri szállítást is figyelem be vevő -  
szállítási változatokat vizsgálták. A fajlagos 
szállítási költség 1000 k m -en k én t 10 M t/év 
és 50 M t/év  közötti m ennyiséget számolva 
8,5 U S D /t-tó l 4 U SD /t k ö zö tt alakulhat. A 
nagyobb kapacitású rendszer 50% -nál is 
kisebb költséggel üzem elte thető . A fajla­
gos szállítási költségek a kihasználási té ­
nyezők függvényei, és növekedhetnek, ha a 
rendszer nem a névleges kapacitásához kö ­
zeli szinten üzemel. A szerzők  kiemelik az 
ún . „energiafolyosók” alkalm azásának gaz­
dasági előnyeit (ekkor a földgáz- és a 
nyersolajvezetékek azonos nyomvonalú 
vezetésének eredm ényeként a szivattyúkat 
az exportföldgáz-vezetékekből kivett gáz­
zal m űködő gázturbinákkal leh e t üzemel­
te tni). Ez a megoldás energiaköltség ­
csökkentést és jó sebességszabályozást 
eredm ényezhet.
A vizsgált esetek:
Atyrau-ból Sanghajba tö r té n ő  szállítás:
-  6600 km hosszú és 50” átm érőjű  veze­
téken 32,3 U SD/t-ba,
-  4800 km hosszú 40” á tm érő jű  vezeté­
ken 23,5 U SD /t-ba kerülne,
-  részben tengeri ú ton  (a Fekete-tenge ­
ren  át) való szállítást is figyelem be véve 
25,3 U SD /t, illetve 34,1 U S D /t lenne a 
szállítás fajlagos költsége,
mK őolaj é s  F ö ld g á z  34 . (1 3 4 .)  év fo ly a m  9 - 1 0 . sz á m , 2 0 0 1 . s z e p te m b e r-o k tó b e r
A g lob á lis  en erg ia b eru h á zá si in d ex  (GEI) a la k u lá sa
A z elmúlt év m ásod ik  negyedévéig -  egy éves időszakot tekintve -  a G E I átlagos p o n t ­értéke 46-53 k ö zö tt alakult.
Az egyes o rszágok rangsora a pontértékek szerint:
Nagy p o n tsz á m ú  országok
2000 . II. n. 
P o n tsz á m  R angso r
2 0 0 0 .1. n.
P o n tsz á m  R a n g so r
USA 76 1 77 1
Ausztrália 75 2 74 2
Anglia 74 3 77 1
Chile 68 4 68 3
Németország 68 4 67 4
Kanada 65 5 66 5
Norvégia 64 6 67 4
Argentína 60 7 59 6
Spanyolország 59 8 59 6
Brazília 51 9 52 7
Kis p o n tsz ám ú  o rszá g o k
Japán 48 10 51 8
Bolívia 48 10 46 9
Olaszország 47 11 46 9
Mexikó 45 12 46 9
Franciaország 40 13 41 10
Fülöp-szigetek 37 14 38 11
Thaiföld 35 15 38 11
Dél-Korea 34 16 34 12
India 33 17 34 12
Kína 26 18 30 13
Átlag 53 53
Oil and Gas jo u rn a l
-  az Indiai-óceánon át történő szállítás 
esetén pedig  24,6 U SD /t, illetve 33,4 
U S D /t lenne a fajlagos szállítási költség.
A tyrau-ból Amerikába történő szállítás 
N y.-E urópán  át:
-  3250 km hosszú Barátság-vezetéken 
át Schw edtig (figyelembe véve a m eglevő 
létesítm ények tőkeráfordításait is) és o n ­
nan 30 U S D /t lenne a szállítási költség.
-  3250 km hosszú távvezetéken át 
Schw edtig (a meglevő létesítmények tőke- 
ráfordításait figyelmen kívül hagyva), 
Schw edt és Wilhelmshaven között egy 600 
km-es új távvezetéken át, W ilhelm s- 
haventől tartályhajóval Houstonig, a szál­
lítás költsége 19,5 U SD /t lenne.
O il and G as Journal
Tervek új orosz g á ztá v v ezeték  
é p íté s é r e  (Ukrajna k ik erü lé ­
sév e l)
A  Gazprom , a Gaz de France, az E N I le ­ányvállalata (a Snamprogetti), a Ruhrgas, 
valamint a Wintershall társaságok egy 600 km 
hosszú gáztávvezeték építését tervezik O rosz ­
országból (elkerülve Ukrajnát), Fehér-Orosz- 
országon, Lengyelországon keresztül Szlová­
kiába. A vezetéken, melynek költségét 2 M rd 
U SD -re becsülik, évente 60 Mrd m3 földgázt 
szállíthatnának Ny.-Európába. A Gazprom  a 
jövőben az Ukrajnán keresztül történő 
földgáztranzitot el akarja kerülni az illegális 
vezetékmegcsapolások miatt. (Szerinte csu ­
pán 2000-ben 15 Mrd m3 földgázt vettek ki 
Ukrajnában illegálisan a tranzitvezetékből. 
Ennek értéke kereken 900 MUSD). Ezek a 
gázlopások aláaknázták a Gazprom szállítási 
megbízhatóságát a nyugati partnereinél. L en ­
gyelország szkeptikusan kezeli e vezeték m eg ­
építésének tervét, és nem ért egyet a kiválasz­
tott előzetes nyomvonallal sem, m ert az több 
természetvédelmi területet érint.
Erdöl, E rdgas, Kohle
M etanolüzem ek átállítása GTL- 
tech n o lóg iára  Amerikában
A R entech  cég az általa kifejlesztett G T L -technológia alkalmazására 
megvalósíthatósági tanulm ányterveket ké ­
szített: egy a W ayoming államban levő m e ­
tanol-üzem  átállítására (az üzem az átalakí­
tás u tán  2500 b/d G TL-term ék előállítá ­
sára lesz képes), valamint egy “zöldm ezős“ 
beruházásként épülő 10 000 b/d kapacitású 
újüzem építésére ugyanezen a telephelyen. 
A társaság tervei szerint 2002-ben üzem be 
helyezhető lesz -  a Coloradóban levő Sand 
C reek m etanol üzem átállítása révén -  az 
USA első nagyüzemi G T L-term elő  lé te ­
sítm énye is.
Oil and G as jo u rn a l
Iránban é p ü l m e g  a világ  
legn agyob b  m eta n o lü zem e
A Lurgi AG leányvállalata, a Lurgi O el- Gas-Chemie, Iránban, Bandar Assa- 
luye-ban építi m eg  a világ legnagyobb, 5000 
t/d kapacitású m etano l üzemét. Az iráni 
Zagros Petrochem ical Co. a metanolüzeme 
építésének befejezését 2004-re ütemezte.
Jelenleg a világ legnagyobb (2500 t/d ) 
kapacitású, egyetlen  gyártósorú m etanol­
üzeme T rinidadban működik.
Hydrocarbon E n g in ee rin g
K ettős k o a g u lá to r  
k om b in ációja
/
ohn A. Krogue és társai egy szabadal­
maztatott berendezést ismertetnek, 
mely az eddigieknél hatékonyabban távo ­
lítja el a gázokból a finom  aeroszolokat. Ez 
olyan új kettős koagulátor, amely hatékony 
szűrő és leválasztó teljesítményt nyújt. A 
PEACH G em ini PuraSep márkanévvel vé ­
dett szabadalom vázlatos működési elvét és 
felszerelt á llapotát is bemutatja a közle ­
mény. A földgáziparban már az 1980-as
években forgalomba kerültek a függőleges 
elrendezésű szűrő-koagulátor berendezé ­
sek, olyan helyekre, ahol szükség volt az 
aeroszolok nagy hatásfokú koagulálására. 
Az új típusú, szabadalm azott berendezés 
fekvő elrendezésű. A közleményben bem u ­
ta to tt ábrán látható, hogy a gáznak először 
át kell haladnia az elem külső oldaláról az 
elem magjába. Itt, a nagyobb aeroszol 
cseppek egy bizonyos része egyesül (koag- 
ulál). A gáz ezután az első fokozat elem é ­
nek magjából a G em ini edény m ásodik fo ­
kozatába áramlik. A gáznak a patronelem  
belső oldaláról, az elem  külső oldalára kell 
áramolnia, az edény második fokozatába. 
Itt, a kisebb aeroszol cseppek koagulálás 
útján eltávolításra kerülnek. A kettős koag ­
ulálás (cseppegyesítés) hasonló m értékű 
teljesítményt nyújt m in t a vertikális szűrő- 
koagulátor, azzal a többletképességgel, 
hogy több folyadékot és szilárd szem csét 
képes kezelni, m in t a tipikus vertikális szű ­
rő-koagulátor. A közlem ény ism erteti a 
konkrét beépítésekkel nyert kedvező ta ­
pasztalatokat, pl. kom presszorokhoz közeli 
beépítések és propános hűtőrendszereknél 
tö rtén t beépítések esetében.
H ydrocarbon Engineering
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K ed vező  tá v v e z e té k -é p íté s i  
k ilá tá so k  2 0 1 0 - ig
H osszú távon világszerte jelentős fejlő­dés várható az olaj- és gáztávvezeté­
kek építése terén, mivel az 1999 óta tartó 
nagyobb árak következm ényeként jelentős 
term elésnövekedést prognosztizálnak.
A távvezeték-üzemeltetők becslése sze­
rin t világviszonylatban 2001 és 2010 között, 
több m in t 84 255 km távvezeték fog meg­
épülni. A  felmérések szerint 2001-ben több 
m int 17 600 km távvezeték készül el, mint­
egy 17 M rd  USD beruházási költséggel.
A hátram aradó 66 400 km  távvezeték 
létesítéséhez több m int 63,5 M rd  USD rá ­
fordítás válik szükségessé. (M egjegyzendő, 
hogy az elm últ évben en n ek  m ég csak 
m integy felét irányozták elő).
A 2001 és 2010 közö tt m egépítendő 
csőtávvezetékek régiók szerin ti megoszlása
a következő:
Régió km
E urópa 13 797
K anada 6 949
U SA 12 066
Latin-A m erika 10 805
Azsia-Csendes-óceán 27010
K özép-K elet 6 765
Afrika 6 864
A fentieknek várhatóan 
74,2 % -a földgáztávvezeték,
18,5% -a nyersolaj-távvezeték 
7,3 % -a term éktávvezeték lesz.
O il and G as Journal
Új szerk eze tű  fo lyad ék levá ­
la sz tó , m ely  javítja a  v e z e t é ­
k ek be é p íte t t  lev á la sz to k  
te lje s ítm én y ét
K anadában négy különböző típusú, gáz­vezetékbe épített folyadékleválasztót 
teszteltek. A közlemény ism erteti a négy tí ­
pust és a tesztelések eredm ényeit. Az újon ­
nan kifejlesztett típus lehetővé teszi a cső­
vezeték-vizsgáló eszközök és csőmalacok 
keresztülhaladását, ugyanakkor nagyobb 
szeparálási hatásfokkal üzem el. Ez a 
görényezhető, vezetékbe ép íte tt folyadék­
leválasztó (Innopipe Pigable D rip  = IPD) 
szabadalm azott eljáráson alapul, melyben 
egy gyűrűstéri gázáram -szeparációs tech ­
nikát alkalm aznak a folyadék nagyobb ré ­
szének leválasztására. Két részből áll: az 
áram lószeparátor és a gyűjtő-táro ló  rész­
ből. Az áram lószeparátor olyan csőből áll, 
mely a földgáz távvezetékkel azonos 
m éretű, ez t körül veszi egy köpeny, amely 
gyűrűs kam rá t képez. A gyűrűs kam ra két 
részre van osztva egy nyom ásra töm ören 
záró terelőlappal, a gáz, ill. fo lyadék ki-be 
áramlás rése it szakaszon tö rtén ik , oly m ó ­
don , hogy a görényezés lehetővé váljon . Az 
áramlási szeparátor belépő részén kétfelé 
oszlik a földgázáram . Az elsődleges áram  
továbbhalad a szepará to r belsejében, a gáz 
m ásodik árama, m ely  folyadékot ta rtalm az, 
lefelé áramlik a gyűrűs kamrába. A gyűrűs 
té rb en  csak 1-10%  kell az összes gázbó l ah ­
hoz, hogy a teljes folyadékm ennyiséget le ­
válassza. A közlem ényből kitűnik, hogy 
m ár több m in t 20 ilyen szabadalm azott 
rendszert ép íte ttek  be a kanadai gázszállító 
rendszerekben az e lm ú lt 5 év alatt, 10 -48” 
átm érőjű  vezetékekbe. Ez a leválasztó 
rendszer mind a szabványos, mind a m ó d o ­
s íto tt  szabványos rendszer teljesítm ényét 
tízszeresen m eghaladja.
A nem görényezhető , ún. „ innop ipe” 
(csőbe ép íte tt) szepará to r a legjobb folya- 
dékleválasztási hatásfoko t mutatta. E z t  a 
típust, melyben a folyamatos gázáram  
megszakad, de a folyadékdugót le kívánják 
választani, oda cé lszerű  beépíteni, ahol 
nem  követelm ény a görényezhetőség, pl. 
fáklyavezetékekbe.
O il and  Gas journal
Ukrajna b ő v íti é s  k orszerű síti 
fö ld g á z tra n z itren d szeré t
A z orosz földgázexport jelentős h án y a ­da Ukrajnán keresztül jut el K özép-, 
K ele t- és N yugat-E urópába. Az 1991 és 
1999 közötti időszakban Közép-, K ele t- és 
N yugat-E urópa, va lam in t Törökország fe ­
lé 19% -kai növekedett a földgáztranzit 
U krajnán  keresztül, és elérte a 118,7 M rd  
m 3/é v  szintet. M a O roszország az ukrajnai 
fővezetékeken keresz tü l 18 európai o r ­
szágba, valamint T örökországba exportál 
földgázt. Dacára az újabb gáztranzitútvo ­
nalak építésének (Yamal-Európa, „B lue- 
S tream ” stb.), rövid távon  Ukrajna m arad  a 
fő tranzitútvonal.
A  2000. év elején az ukrajnai gázszállító 
rendszer 36 000 km -nyi csőtáwezetékből 
(22 800 km fővezeték és 13 200 km leágazó 
vezeték), valamint 112 kompresszorállomás­
ból és 13 föld alatti gáztárolóból állt. A re n d ­
szer b elépő  kapacitása az északi és keleti ha ­
tárokon 290 M rd mVév és a szállító, átadó 
kapacitása a nyugati, dél-nyugati, valamint a 
déli határokon mintegy 170 M rd  m 3/év. A 
földgáztranzitrendszert képező nagy átmé­
rőjű (1020-1420 mm-es) vezetékek 90%-a 
24 évnél rövidebb ideje és m integy fele keve­
sebb m in t 14 éve működik.
A 20 féle típusú, részben hazai, részben 
külföldi gyártmányú 714 gázkompresszor- 
egységből álló kompresszorállomások együt­
tes teljesítménye 5,5 millió M W . Az állomá­
sok többsége (80%-a)6,3,10, 16,25 M W -os 
gázturbinás kompresszorokkal működik. A 
kompresszorállomások rekonstrukciójára 
vonatkozóan 2004-ig dolgoztak ki progra ­
mot, e szerin t 50 állomást korszerűsítenek 
221 gázturbinás egység kicserélésével, és a 
M ashprojekt során kifejlesztett új típusú, 16 
M W  kapacitású gázturbinás egységek alkal­
mazásával. H a  a program teljesül, a rendszer ­
ben alkalm azott, Ukrajnában gyártott gáz­
turbinák aránya eléri a 70% -ot, és a teljes 
kompresszorpark hatásfoka 32 ,7  %-al emel­
kedik. Ez m integy 1 Mrd mVév futőgázmeg- 
takarítást fog  eredményezni.
Az uk ra jna i gázszállítórendszer integ ­
rált része: az országos föld alatti gáztároló ­
hálózat egyike Európa legnagyobb gáztá ­
roló-hálózatának, és több m in t 30 M rd m 3 
mobilgáz tárolására alkalmas. A főbb gáz­
tárolók N yugat-U krajnában vannak, és a 
nagyobb tranzitvezetékekhez csatlakoz­
nak, sok éve vesznek részt a közép- és nyu ­
gat-európai államokba tö rténő  szállítás­
ban, valam in t a szezonális és csúcsigények 
miatti ingadozások kiegyenlítésében.
Az O roszországból U krajnán át szállí­
tandó földgáz 2005-ben 125-130 M rd m3, 
2010-ben 145-155 Mrd m3-re nőhet, ezért 
további fejlesztéseket terveznek. T ö b b  föld 
alatti tároló , korszerű kompresszorállomás 
és nagy á tm érő jű  szállítóvezetékek létesíté ­
sét tervezik. H a  az említett tervek megvaló­
sulnak, U krajna tranzitgázvezeték-rendsze- 
re képes lesz arra, hogy 160 M rd  m 3/év 
mennyiségű gázt továbbítson Európába.




Egyesületünk választmánya 2001. július 5-i ülésén áttekintette az 
egyesületi tagdíjak helyzetét. Sajnos, több egyesületi tag még nem fi­
zette be a 2001. évi egyéni tagdíját (rendes tagdíj: 4200 Ft, nyugdíja­
soknak, házastársaknak: 2100 Ft).
A Bányászati és Kohászati Lapok folyamatos megjelentetése és pos­
tázása, továbbá közhasznú egyesületünk működése ellehetetlenül, 
ha a tagdíjak nem folynak be. Ezért kérjük azokat a tagokat, akik meg­
feledkeztek a tagdíjak befizetéséről, hogy minél előbb pótolják azt.
A tagdíjat be nem fizető tagjaink részére a Lapokat postázni nem tud­
juk, és az OMBKE-tagságuk is törlésre kerül.
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A MOL 2 0 0 0  tö ltő á llom áso k  
je lle m z é se  zaj szem p on tjáb ó l
ETO: 3 3 9 .1 6 6 2 :5 0 2
A MÓL Rt. K ö rn y eze tv éd elm i K utatási O sztá ly a  1 9 9 8 - ig  v izsgálta  a  T ö ltő á llo m á s  Üzletág  
m e g b íz á s á b ó l a z  ú jo n n a n  lé te s íte t t  tö ltő á llo m á so k  é p í té s  előtti, m a jd  a  m e g v a ló s u lá s  utá ­
n i k ö r n y e ze ti z a já n a k  szin tjét. A za jm é r é se k  e r e d m é n y e i  alapul s z o lg á lt a k  a  körn yezetvé ­
d e lm i h a tó s á g  á lta l m e g h a tá r o z a n d ó  iiz e m iz a j-k ib o c sá tá s i h atárér ték  m eg á lla p ítá sá h o z . 
1 9 9 9 - b e n , a  T ö ltő á llo m á s  Ü zletá g  K ö rn y e ze tv éd e lm i Program jával ö s s z h a n g b a n  felm érést 
k é sz íte ttü n k  a  b u d a p e s t i kutak k ö r éb en , h o g y  a z o n o s ít s u k  a n a g y o b b  za jforrá so k at, m e g ­
h a tá r o z zu k  a z o k  za jszin tjé t, é s  a  m é r é s i e r e d m é n y e k e t  ö ssz e v e tv e  á lt a lá n o s  k ép et kapjunk 
a z  ü z e m e lé s b ő l e r e d ő  k ör n y e ze tiz a j-te rh e lésrő l.
A  z a j  e l l e n i  v é d e l e m  s z a b á ly o z á s i  
h á t t e r e
A  k örn yezetet és az em beri egészséget 
veszé ly ez te tő  zajok és káros rezgések  
ellen i véd elem  alapvető szabályait a 
1 2 /1 9 8 3 . (V. 12.) M T  rendelet írja elő. 
A  ren d elet értelm éb en  a zajvédelmi 
szem pontokat az új lé tesítm ények  ter ­
vezése  és ü zem elte tése  során is figye ­
lem b e kell v en n i. E nnek  érdekében az 
egészségü gy i m in iszter 4 /1 9 8 4 . (I. 23.) 
E ü M  ren d eletéb en  zajterhelési határ­
értékeket állap ított m eg  az ü zem i és a 
k özlekedési lé tesítm én yek tő l, valam int 
az ép ítési m unkától szárm azó zajok 
m eg en g ed ett hangnyom ásszintjeire.
A z  M T  ren d ele t szerin t a tö ltőá llo ­
m ás „szolgáltató  tevék en ységet ellátó  
ü zem i lé te s ítm én y ”-nek  m inősül, 
am elyet zajim m issziós határérték sza ­
b á lyoz [1. táblázat: a 4 /1 9 8 4 . (I. 23.)
E ü M  rendelet 1. m ellék le te ]. A m eg ­
e n g e d e tt  zajkibocsátási (zajemissziós) 
határértéket a K örn yezetvéd elm i F e l ­
ü g y e lő sé g  határozza m e g  úgy, hogy az 
ü z e m  környezetében  a különféle zaj­
forrásoktól szárm azó együttes zajszint 
n e  lépje túl a zajterh elési határértéket. 
Ú j ü zem  létesítése  e lő t t  a tervezőnek  
nyilatkoznia  kell a k övetelm én yek  te l ­
jesü lésérő l, illetve a terveknek  egy zaj- 
és  rezgésvédelm i m u n k arészt is tartal­
m azn iu k  kell. E z  m eghatározza az 
a d o tt  tevékenység terü le tén  fennálló 
je le n le g i zajh elyzetet, részletesen  
e le m z i a beruházás m egvalósu lása  utá­
n i zajhatásokat, és szü k ség  esetén ja­
vasla tokat tesz a za jterh e lés csökkenté ­
sére . A  gyakorlatban ritkán készül az 
é p íté s i en ged élyezési tervhez m éré ­
sek k e l vagy szám ításokkal alátámasz­
t o t t  zajvédelmi szakvélem ény.
CZIBULKA
MELINDA
oki. környezetm érnök, 
m űszaki fejlesztési 
m unk a tá rs
MÓL Rt., Százhalom batta
A  z a j m é r é s i  m ó d s z e r
J e le n le g  két m agyar szabvány és ezek 
hivatkozásai a lk alm azandók  az üze ­
m ek tő l származó za jo k  vizsgálatakor:
-  M SZ  1 3 1 1 1 :1 9 8 5  Ü zem ek és 
építkezések  zajkibocsátásának vizsgá­
lata és a zajkibocsátási határérték m eg ­
határozása.
-  M SZ  1 8 1 5 0 -1 :1 9 9 8  A  környezeti 
zaj vizsgálata és é r té k e lé se .
A  m érésekhez 1. p o n to ssá g i osztá­
lyú  integráló zajm érő m űszert, oktáv- 
és tercszűrőket, to v á b b á  akusztikus 
kalibrátort kell h a szn á ln i.
A  töltőállom ás zajkibocsátásának 
m eghatározásához a k övetk ező  főbb 
zajjellem zők m érése  szükséges:
f-Aeq = e g y en ér ték ű  A -hangnyo- 
m á s-sz in t. O lyan á lla n d ó  nagyságú 
sz á m íto tt  h a n gn yom ásszin térték , 
a m e ly  a változó zaj en erg iá jáva l m eg ­
e g y e z ő  en erg iatarta lm ú  len n e .
T>Amax és Z-Amin = legn agyob b  és a 
legk iseb b  A -hangnyom ásszin t.
T erc-h an gn yom ásszin t = a hang ­
nyom ásszin t értéke e g y  tercsávban.
A  telekhatáron m in t  m érőfelületen  
k ije lö lt kellő szám ú m é r é s  az üzemi- 
zaj-kibocsátás e lo sz lá sá ró l ad felvilá­
gosítást. A  vizsgálat k ö z b e n  az üzem ­
b e n  a szokásos tev ék en y ség n ek  kell 
fo lyn ia , és zajforrásként kell számítás­
ba venn i valam ennyi h e ly h ez  kötött 
berendezést, a m o z g ó  járműveket, az 
áruszállítást, rakodást. A  m érési felvé­
te l ideje az egyes p o n to k b a n : állandó 
zaj esetén  néhány p e r c , v á lto zó  zaj ese ­
té n  legalább 10  perc.
A  mérés menete
M in d e n  mérési p o n tb a n  mértük az 
alapzaj-, majd a részzajforrások  egyen­
értékű  A -hangnyom ásszin tjét. A  rész­
zajforrások a nappali 8  órás, illetve az
7. táblázat
Ü zem i lé tesítm én yek b en  fo ly ta to tt  tev ék en y ség tő l szárm azó zaj m egen ged ett eg y en érték ű  A-hangnyom ásszintjei
Területi funkció
M egengedett egyenértékű 
A -hangnyom ásszint LAeq, dB
Nappal 6 -2 2  h Éjjel 22-6 h
Üdülőterület, üdülőhely, gyógyhely, kórházi, 
szanatóriumi negyed, védett természeti terület 45 35
Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel 50 40
Lakóterület és intézményterület tömör, városias beépítéssel 55' 45'
Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen 60' 50'
1 K ó rh ázak , sz an a tó riu m o k , re n d e lő in téze tek  k ö zv e tlen  környezetében  n a p p a l 
leg fe ljeb b  50 dB, é jje l legfeljebb 40 dB eg y en érték ű  A -h an g n y o m ássz in t le h e t .
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfolyam  1 1 4 2 .  s z á m , 2 0 0 1 . n o v e m b e r-d e c e m b e r
éjjeli félórás m egítélési időnek e g y  r é sz é b e n  hatnak, ezért 
m eg kellett határozni az egyes zajforrások h oz tartozó átla ­
gos m űködési időket, és a részidőkre kü lön-kü lön  kiszám í­
to ttuk a m eg íté lé s i zajszinteket. E z e k  ered ője  a m eghatáro ­
zandó zajszint, am elyet a zajkibocsátás értékelésekor a ha ­
tárértékkel k ell összevetni.
H a az ü zem  telekhatárától sz á m íto tt  100 m -en belül la ­
k ó- vagy irodaépületek , in tézm én yek  vannak, vagyis zajter­
helési határértéknek kell teljesü lnie, ak k or az épületek zajtól 
védendő  hom lokzatai előtt is m eg  k e ll határozni a m egítélé ­
si zajszinteket.
A  felm érés során a zajforrások k ö rn y eze téb en  referencia- 
pontokat je lö ltü n k  ki, a zajforrások kiiktatása után regiszt­
ráltuk az alapzajt, majd a zajforrásokat üzem be helyezve a 
teljes m ű k öd ési ciklust végigm értük.
Az így  k ap ott sok-sok m érési e r e d m é n y t kiértékeltük, és 
m inősítettük  a töltőállom ások za jterh e lését.
A t ö l tő á l l o m á s  j e l l e m z ő  z a j k e l t é s e ,  z a jfo r rá s a i
A  felm érést a budapesti M Ó L  2 0 0 0  kutak  körében v ég ez ­
tük, m ivel a nagyvárosra jellem ző  sű rű  beépítettség követ ­
keztében ig en  fontos ezeknek a tö ltőállom ásoknak a zaj 
szem pontjából való m egítélése. A  tö ltőállom ások  m in d ­
egyike n éh án y  főbb  standardizált típ u sb a  tartozik, ezért az 
elrendezés, a technológia és a b e é p íte t t  berendezések terén  
n em igen  különböznek.
R észzajfmrások
A  töltőállom ások le g fő b b  funkciója az üzem anyag-eladás. 
E n n e k  érdekében szabad  téren építik ő k et. A z  üzemanyag- 
töltésnek (szivattyúzásnak) a zaja csak a kutak  közelében , n é ­
h á n y  méteren belü l ész le lh ető , környezeti hatása elhanya ­
go lh a tó .
A  töltési m ű vele tsorh oz  kapcsolódik a járm űvek m ozgása 
(m otorzaj, gördülési zaj, fékezés) és ajtajainak csukása. E n ­
n e k  a zajnak a je lleg e  im pulzusos, de a m e g íté lé s i időre v o ­
natkoztatva a m érték ad ó  zajszintben gyak orlatilag  alig je le ­
n ik  m eg.
A  tartálykocsik érk ezése , és az üzemanyag lefejtése is b e le ­
s im u l a háttérterhelésb e, esetenként zavaró le h e t  az éjszakai 
tartálykocsim ozgás.
A z automata gépkocsim osót a kezelőépület m ellé , zárt térbe 
telepítik. A gépi autómosás, illetve szárítás a lé tesítm én y  zajkibo­
csátásának fő m eghatározója, ha a be- és kijárati ajtók nyitva 
vannak. Ahol a m osóprogram nak nem része az ajtók automati­
kus csukása, illetve a kezelőszem élyzet a m osás indításakor 
n e m  csukja az ajtókat (pl. a nyári időszakban), o tt  jelentős a kör ­
nyezetben a zajnövekm ény. A  teljes mosási c ik lus kb. 5-7 perc, 
eb b ő l a mosás zajosabb szakasza, a szárítás: kb. 1,5 perc. M íg  a 
m osáskor a kefék m ozgásának zaja csak az ajtók  közelében ész ­
le lh ető , addig a szárítólevegő fúvása, azaz a ventilátorzaj egyen ­
letesen  magas szintű, és m ég  a nappali nagyob b  közlekedési 
forgalom tól is jól különválasztható (1. ábra).
1. ábra . R e fe r e n c ia p o n to n  történt m é r é s  m o s á s s a l  é s  anélkül
A g é p i a u tó m o s ó n á l á tla gosn ak  t e k in t h e t ő  z a ja d a to k  -  eddigi m é r é se in k  a la p já n :
2. táblázat
N y it o t t  ajtók  esetén Zárt ajtók  esetén
A m o só ép ü le t  bejárata e lő tt 5 m -r e 7 1 - 7 3  dB 5 3 -5 5  dB
A  m o só é p ü le t  kijárata e lő tt 5 m -r e 7 3 - 7 5  dB 5 4 - 5 6  dB
i Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfolyam 1 1 -1 2 . s z á m , 2 0 0 1 .  n o v em b er-d ecem b er
E  táblázatból is látható, h o g y  a gép i m osás zaja a k özvet ­
len  k örnyezetben , csukott ajtóknál jóval kisebb (1 5 -2 0  dB- 
le l!), és néhány m éteres  távolságban m ár beleolvad a kör ­
nyék  zajába.
Jelen tős m é g  a szabad térre ép ített, zseton  bedobására  
kb. 5 percig  m ű k ö d ő  porszívó zajkibocsátása. A  v izsgá lt tö l ­
tőá llom ásokon  a p orszívó  5 m -es körn yezetéb en  változatos  
(5 7 -6 5  dB k ö zö tti) m érési eredm ényeket kaptunk.
A z állom ás terü le tén  található egyéb  gép i zajforrások  
(kézi au tóm osó , kárpittisztító , szellőzőventilá tor) e lh e ly e ­
zésüktől, za jteljesítm ényüktől fü g g ő en  ugyan k örnyezeti 
zajforrásokká vá lh atnak , de eddig i tapasztalataink alapján, 
az állom ás terü le tén  kívül, az alapzajból nem  em elk ednek  ki.
A  2. ábrán az eg y ik  M Ó L  2 0 0 0 -es  kút gép i b eren d ezései ­
n ek  zajszintjei (háttérzajjal együtt) láthatók egym ással 
összehasonlítva. A  szárítási m ű velet (n y ito tt ajtóknál) je len ­
tő s  zajterhelést o k o z  a m osó  környezetében .
A  t ö l t ő á l l o m á s  m i n t  m u n k a h e l y
A  d o lg o zó t érő m unkahely i zaj m in ő sítéséh ez  a k övetkező  
szabványok az irányadók:
-  M S Z  1 8 1 5 0 -2 :1 9 8 4  Im m issziós zajjellem zők v izsgála ­
ta. M unkahelyen  fe llé p ő  m egítélési és legnagyobb  A -h an g-  
nyom ásszin tek  m eghatározása .
- M S Z  18 1 5 1 -2 :1 9 8 3  Im m issziós zajhatárértékek. M u n ­
kahelyen  m e g e n g e d e tt  egyenértékű és legnagyobb  A -h an g-  
nyom ásszin tek .
A  m agyar szabvány követelm énye az, h o g y  a d o lg o z ó t  
érő  zaj egyen érték ű  A -hangnyom ásszin tje  (ÜAeq) n e  haladja 
m e g  a 85 dBA érték et.
A  kútkezelők 2 m űszakban, egyszerre 12 órát dolgoznak . 
Idejük egyharm adában a k ezelőép ü leten  kívül tartózkod ­
nak, a kü lönféle  szo lgá lta tób eren d ezések  k özelében , ily en ­
kor az előzőekben  rész le teze tt szintű zajok hatnak rájuk. A 
d o lg o zó k  idejük n agyob b  részét az ép ü leten  belü l töltik. F ő ­
k én t a nappali időszakban nagy a v evőforga lom , így  ilyen ­
kor folyam atos az eladás. Zajkeltés szem p on tjáb ó l a p énz ­
tárgép , a hűtőgépek , a kávé- és üd ítőautom ata m űködése, a 
fo tocellás bejárati ajtó nyitódásakor a k ü lső  környezeti zaj 
hatása, az em beri b eszéd , illetve nyáron m é g  a klím aberen ­
d ezés m űködése em líth e tő . A  különféle  zaj esem ényekből 
k edvező , 6 1 -6 4  d B -es sz in tek  adódnak a shopban.
Ö s s z e f o g l a l á s
Tapasztalataink szerint a M Ó L  2000 töltőállom ások környezeti 
és munkahelyi zajszintje kisebb a m egengedettnél, noha az elté ­
rő sajátságok (pl. beépítési, forgalmi viszonyok) miatt mérési 
eredm ényeink nem  terjeszthetők ki az összes töltőállomásra.
A z üzem anyagtöltés és a kapcsolódó tevék en ységek  zaja 
általában nem , csak a közvetlen  közúti k öz lek ed és szünetei­
ben érvényesü l. Az éjszakai 
forga lom m en tes időszakok ­
ban a n o n sto p  m űködésű  
kutak hatással lehetnek  a kö ­
zelben lé v ő  lakóházak zaj­
terhelésére.
A  b en z in k ú t zajkibocsá­
tását az au tóm osás és a por ­
szívózás zaja határozza m eg, 
a többi k ib ocsá to tt zajese ­
m ény nem  játszik szerepet a 
környék zajterhelésében .
M érése in k  azt mutatják, 
hogy az au tóm osás zaja je ­
lentősen csök k en  csukott aj­
tók esetén , és íg y  a m osás, il ­
letve a szárítás zaja (a telek ­
határnál m érve) már nem  
érzékelh ető , és nem  adódik 
az alapzajénál m agasabb zaj­
szint. A  p orszívó  zaja a nap ­
pali időszakban n em  függet ­
len íthető  az alapzajtól, de si- 
vító hangja az éjszakai 
csöndben ig e n  zavaró lehet. 
E zért m ár a tervezés fázisá­
ban fo n to s szem p o n t lehet a 
gyártók által m egad ott m ű ­
szaki param éterek k ö z ö tt  szereplő zajteljesítm ényszin tek  
összevetése . A  későb b iek b en  pedig a fo lyam atos karbantar­
tásról kell gondoskodn i.
C h a r a c te r iz a tio n  o f  n o is e  e m itte d  b y  M O L  2 0 0 0  
f i l l in g  sta tio n s
For the H ungarian  O il and Gas C o m p a n y  it  is im por ­
tant to keep n o ise  em ission  o f  its industria l plants at 
low  level. In part o f  the E nvironm ental protection  
program  o f  R etail Services D iv ision  our n o ise  control 
activity involved th e  investigation  o f  n o ise  em ission  
characteristics in  f illin g  stations. In th is  paper a com ­
p lete picture o f  n o ise  sources, evaluation o f  noise  lev ­
e ls  and em ployee n o ise  exposure is g iven .
Idő
2 .  áb ra
K őolaj és F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  év fo lyam  1 1 -1 2 . sz á m , 2 0 0 1 .  n o v e m b e r-d e c e m b e r
G ondolatok a  bányatörvény  
hiányosságairól
ETO: 6 2 2 .2 .6 2 0 .9 1
A G E O T E R M IK U S E N E R G IA  
H A S Z N O S ÍT Á S A  
A BÁNYATÖ RVÉNY TÜ K R É B E N
Senki sem  tudja, hogyan került a bá ­
nyászatról sz ó ló  1993. évi XLV III. tv .- 
be (Bt.) az eg y ik  m egújuló g e o te r m i ­
kus en erg ia , h iszen  azokban az orszá ­
gokban, a h o l ez t jelentős m értékben  
alkalm azzák, külön  törvény fo g la lk o ­
zik hasznosításával.
E n n ek  a kérdésnek a taglalását az 
teszi id ő szerű v é , hogy M agyarorszá ­
gon is fe lm erü l a geoterm ikus energ ia  
hasznosításának lehetősége. Iskolai ta ­
nu lm ányain kból m indannyian e m lé ­
kezünk rá, h o g y  a felszíntől a F ö ld  b e l ­
seje fe lé  n ö v ek v ő  hőm érsékletet az ún . 
geoterm ikus gradiens határozza m eg , 
ami azt m utatja , hogy  l°C -o s  h ő e m e l ­
kedés h án y  m éteres m élységben jön  
létre. E z  F ö ld ü n k ön  a Kárpát m e d e n ­
cében a legk ed vezőb b , m integy 18 m .
A h aszn osítás legkedvezőbb m ó d ­
szere, h o g y  sek ély  m élységű, 5 0 -1 0 0  m  
m ély kútba U -alakú csövet ép íten ek  
be, a m e ly e t egy  geoterm ikus sz i ­
vattyúhoz kapcsolnak. A körfolyam at a 
kúttalpon je len tk ező  nagyobb h ő m é r ­
sékletet hasznosítja , azzal fűti pl. a csa ­
ládi házat. E z  esetben tehát v íz term e ­
lés nem  történ ik .
K anadában, az USA-ban, Svájcban, 
T á v o l-K e le te n  a lakosság k öréb en  
kedvelt m ód szer , és tekintettel az e g y ­
szeri b e fek te tés  viszonylag nagy ö ssz e ­
gére és a lassú  m egtérülési időre, m in ­
denhol á llam i támogatással párosul.
H azánkban  is van már ezzel fo g la l ­
kozó vá lla lk ozó , aki ráadásul a le g m o ­
dernebb, leg job b  hatásfokú te c h n o ló ­
giát a lk alm azza. Azaz csak alkalm azná, 
de a h a tó sá g  szerin t ez a tevékenység  a 
Bt. hatálya alá tartozik.
N é z z ü k  m e g  valóban így  va n -e , 
vagy ism é t félreértelm ezésről, netán  
hatáskörtú llépésről van szó?
A  1 9 9 1 . é v i X V I .  tv . (K ctv .)  1. §  (1 )  
s z e r in t:
E z  a t ö r v é n y  á lla p ít ja  m e g
e) a b á n y á sza ti k u ta tá s  é s  k ite r m e ­
lé s ,  va lam in t az  e z z e l  ö s s z e fü g g ő  b á ­
n yásza ti m e llé k te v é k e n y s é g e k , k o n ­
c e s s z ió s  s z e r z ő d é s  k e r e té b e n  t ö r té n ő  
á te n g e d é s é n e k  a la p v e tő  szabályait.
A z  e g y e s  t e v é k e n y s é g e k  fo ly ta tá ­
sá n a k  m ó d já t , r é s z l e t e s  f e l t é t e l e i t  
m e g h a tá r o z ó  á g a z a t i  tö r v é n y e k  (a  
to v á b b ia k b a n : á g a z a t i  tö r v é n y )  c s a k  
e  tö r v é n y  k e r e t e i  k ö z ö t t  r e n d e lk e z ­
h e tn e k .
A m int az e lő ző k b ő l kitűnik -  itt szó  
sincs a geoterm ik us energiáról. Avagy 
ezt valaki a bányászati kutatás és k iter ­
m elés foga lom körébe sorolta volna? 
Erről a jogszabályban m ég  utalás sem  
található. U gyanakkor az em lített b e ­
kezdés m eghatározza az ágazati törvé ­
nyek korlátáit.
D e  m enjünk csak sorjában, kezdjük 
el a (Bt.) törvény e lején . M it is m ond a 
tv. preambuluma?
E  tö r v é n y  c é lja  a z  á sv á n y i n y e r s ­
a n y a g o k  b á n y á s z a tá n a k , a g e o t e r ­
m ik u s  e n e r g ia  k u ta tá s á n a k , k it e r ­
m e lé s é n e k ,  a s z é n h id r o g é n - s z á l l í t ó  
v e z e t é k e k  l é t e s í t é s é n e k  é s  ü z e m e l ­
t e t é s é n e k ,  to v á b b á  a z  e z e k h e z  k a p ­
c s o ló d ó  t e v é k e n y s é g e k n e k  a s z a b á ­
ly o z á sa , a z  é l e t ,  a z  e g é s z s é g ,  a b iz ­
t o n s á g ,  a k ö r n y e z e t  é s  a tu la jd o n  
v é d e lm é v e l ,  v a la m in t  a z  á sv á n y - é s  
g e o t e r m ik u s  e n e r g ia v a g y o n  g a z ­
d á lk o d á sá v a l ö s s z h a n g b a n .
E bből kitűnik, h o g y  a jogalkotó  
nem  sorolta a geoterm ik u s energiát az 
ásványi nyersanyagok  közé, de célja 
volt kutatásának és kiterm elésének  
szabályozása. A  geoterm ik u s energiát 
azonban nem  kell kutatni, hisz az m in ­
denhol m egtalá lh ató, ső t  tulajdonkép ­
pen k iterm eléséről sincs szó.
DR.JÁRAI ANTAL
oki. olajm érnök, 
elnökhelyettes 
Magyar Bányászati Hivatal, 
Budapest
E z a cél, a szabályozás azonban csak 
álom  maradt, m ert teljesen  hiányzik  
n em  csak a törvén yb ől, hanem  a V hr.- 
b ő l is.
N ézzü k  tovább a jogszabályt (Bt.), 
am elynek 1 . § ( 1 ) k im ondja, hogy:
E  tö r v é n y  h a tá ly a  a lá  ta r to z ik :
h ) a g e o t e r m ik u s  e n e r g ia  h a s z ­
n o s ítá s a ,
Itt már érdekes e llen tm on d ást fi ­
gyelh etünk m eg , am i m egk érd őjelezi a 
jogalkotók alaposságát, hozzáértését, 
alkalmasságát, h isz  a tv. célja v o lt  a ge ­
oterm ikus energia  kutatásának és ki­
term elésének  szabályozása, de a tv. ha ­
tály  alá csak a hasznosítása  tartozik.
U gyanakkor a Bt. 1. §. (5) szerint:
N e m  ta r to z ik  e  tö r v é n y  h a tá ly a  alá:
a) a g e o t e r m ik u s  e n e r g iá t  h o r d o ­
z ó ,  f e ls z ín  a la t t i  v iz e k  k u ta tá s a  é s  
k ite r m e lé s e ,
E nnél azért álljunk  m eg  e g y  szóra, 
m ert itt foga lom zavar ta lá lható  a jo g ­
a lk otóknál. E lő sz ö r  is a geo term ik u s  
energia  fü g g etlen  a fe lsz ín  ala tti v i ­
zek tő l, tehát n em  azok  h ord ozzák . A  
geoterm ik u s en erg ia , m in t a m eg h a ­
tározásából is k itű n ik  fö ld h ő t  je len t, 
vagyis a F öld  b e lse jéb en , a m agm á ­
ban  uralkodó tö b b  ezer  0 °C -o s  h ő ­
m érsék let h atásak én t je len tk ező , a 
ta la jfelszín től fo k o za to sa n  n ö vek vő  
h őm érsék letet.
E zekből az következik , h o g y  a jo g ­
alkotók nagy va lósz ín ű séggel a term ál­
v izek  kutatásával és k iterm elésével ke ­
verhették  össze a geoterm ik u s en erg i ­
áét, ezt alátám asztja a tv. többi, ezzel 
kapcsolatos rend elk ezése  is.
Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 ,)  évfolyam 1 1 -1 2 . s z á m , 2 0 0 1 .  n o v e m b e r-d e c e m b e r
A  Bt. 2. § kim ondja, hogy:
E  t ö r v é n y  h a t á l y a  a l á  t a r t o z ó  t e v é k e n y s é g e k e t  a z  
e m b e r i  é l e t ,  a z  e g é s z s é g ,  a  k ö r n y e z e t ,  a  t e r m ő f ö l d  é s  a  
t u l a j d o n  v é d e l m é n e k ,  v a l a m i n t  a z  á s v á n y -  é s  g e o t e r m i ­
k u s  e n e r g i a v a g y o n - g a z d á l k o d á s i  k ö v e t e l m é n y e k  é r v é ­
n y e s ü l é s é n e k  b i z t o s í t á s á v a l  s z a b a d  v é g e z n i .
A Bt. 3. § (1) szerint:
A z  á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k ,  v a l a m i n t  a  g e o t e r m i k u s  
e n e r g i a  t e r m é s z e t e s  e l ő f o r d u l á s u k b a n  a z  á l l a m  t u l a j ­
d o n á b a n  á l l n a k .  A  b á n y a v á l l a l k o z ó  á l t a l  k i t e r m e l t  á s v á ­
n y i  n y e r s a n y a g  a  k i t e r m e l é s s e l ,  a z  e n e r g e t i k a i  c é l r a  k i ­
n y e r t  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  a  h a s z n o s í t á s s a l  a  b á n y a v á l ­
l a l k o z ó  t u l a j d o n á b a  m e g y  á t .
E zek  a sorok érte lm ezh ető k  és m egvalósíthatók .
A Bt. 8 . § értelm ében:
A  m i n i s z t e r  b e l f ö l d i  v a g y  k ü l f ö l d i  j o g i  é s  t e r m é s z e t e s  
s z e m é l y e k k e l ,  v a l a m i n t  e z e k  j o g i  s z e m é l y i s é g  n é l k ü l i  
t á r s a s á g a i v a l  k ö t ö t t  k o n c e s s z i ó s  s z e r z ő d é s s e l  m e g h a t á ­
r o z o t t  i d ő r e  á t e n g e d h e t i :
d )  a  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k u t a t á s á t  é s  e n e r g e t i k a i  c é ­
l ú  k i t e r m e l é s é t .
A  Kctv. alapján ez  jogsértő , a Bt. tú lm en t a Kctv. által 
m eg fo g a lm a zo tt határokon. U gyanakkor itt is n agy va lósz í ­
n ű ség g e l a term álv izekről van szó.
A  Bt. 9. §. (4) alapján:
F e l s z í n  a l a t t i  v i z e k  k i t e r m e l é s é h e z  k a p c s o l ó d ó  g e o ­
t e r m i k u s  e n e r g i a  k u t a t á s á r a  é s  e n e r g e t i k a i  c é l ú  h a s z ­
n o s í t á s á r a  t e r ü l e t  k o n c e s s z i ó r a  n e m  j e l ö l h e t ő  k i .
E gyrészt itt is nagy  va lósz ín ű séggel a term álv izekről van 
szó , m ásrészt a geoterm ik u s energia  nem  kapcsolód ik  a fe l ­
sz ín  alatti v izekhez, am in t azt m ár fentebb  kifejtettem .
A  Bt. 10. §. (2) szerint:
A  p á l y á z a t i  k i í r á s n a k ,  a  k o n c e s s z i ó r ó l  s z ó l ó  1 9 9 1 .  é v i  
X V I .  t ö r v é n y b e n  m e g h a t á r o z o t t a k o n  t ú l m e n ő e n ,  t a r ­
t a l m a z n i a  k e l l :
f )  a  k o n c e s s z i ó  e l n y e r é s e  e s e t é n  e  t ö r v é n y  a l a p j á n  
t e l j e s í t e n d ő  f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é g e k e t ;
-  e g y é b  k o n c e s s z i ó s  t e v é k e n y s é g e k  ( c s ő v e z e t é k i  
s z á l l í t á s ,  f ö l d  a l a t t i  t á r o l á s ,  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k i t e r ­
m e l é s e )  e s e t é b e n  f i z e t e n d ő  d í j  ö s s z e g é t ;
E zt már n em  kell k om m entá ln i, m indezek  csak a term ál­
v ízre vonatkozhatnak .
A  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k u t a t á s a  é s  e n e r g e t i k a i  
c é l ú  k i t e r m e l é s e
B t .  1 7 .  §  ( 1 )  A  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k u t a t á s á r a  é s  e n e r ­
g e t i k a i  c é l ú  k i t e r m e l é s é r e  v o n a t k o z ó  k o n c e s s z i ó  j o g o ­
s u l t j a  -  a  s z e r z ő d é s b e n  m e g h a t á r o z o t t  h e l y e n  -  e l v é ­
g e z h e t i  a  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  f e l t á r á s á h o z ,  h a s z n o s í ­
t á s á h o z  s z ü k s é g e s  k u t a t á s t ,  é s  a  b á n y a t e l e k  m e g á l l a p í ­
t á s á t  k ö v e t ő e n  m e g é p í t h e t i  a z  e n e r g i a  k i n y e r é s é r e ,  f e l -  
h a s z n á l á s á r a  s z o l g á l ó  l é t e s í t m é n y e k e t ,  b e r e n d e z é s e ­
k e t ,  a  t e r m e l t  e n e r g i á t  f e l h a s z n á l h a t j a ,  é r t é k e s í t h e t i .
A zért kíváncsi len n ék , h o g y  akik a fenti sorokat m e g fo ­
galm azták, m ilyen  m é ly sé g ig  ásták bele m agukat a g eo ter ­
m ikus energia tudom ányába. M ajdnem  b iztos vagyok  ab­
ban, h o g y  teljesen tájékozatlanok  e tém ában. H o g y a n  kép ­
zelték , h o g y  a bárhol m egtalá lh ató  fö ld h ő  hasznosítására  
bányatelk et kell m egállap ítan i ( akkor, am ikor eg y  5 0 -1 0 0  m  
m élységű  kúttal egy család i ház téli fűtése és nyári hűtése  
m egold h ató). Itt csak a term álv íz  hasznosítása jö h e t szóba.
( 2 )  A  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k i t e r m e l é s é é r t  f i z e t e n d ő  
k o n c e s s z i ó s  d í j a t  a  m i n i s z t e r  -  a  k i n y e r t  e n e r g i a  é r t é k é ­
n e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  -  a  s z e r z ő d é s b e n  á l l a p í t j a  
m e g .
E zek  szerint m in d en  ily en  célokat e lképzelő  családiház ­
tu la jdonosnak k on cessz iós szerződést kell k ö tn ie  és k o n ­
cessz iós díjat kell fizetn ie?  N e m , csak a term álv íz  k iterm elé ­
se n evesíth ető , no de e z t  k e lle tt volna leírni.
Bt. 20 . § (1) előírja, h ogy:
A  k i t e r m e l t  á s v á n y i  n y e r s a n y a g  é s  g e o t e r m i k u s  
e n e r g i a  u t á n  a z  á l l a m o t  r é s z e s e d é s ,  b á n y a j á r a d é k  i l l e t i  
m e g .
( 2 )  B á n y a j á r a d é k o t  k ö t e l e s  f i z e t n i :
c )  a  g e o t e r m i k u s  e n e r g i á t ,  e n e r g e t i k a i  h a s z n o s í ­
t á s  c é l j á b ó l  k i t e r m e l ő ,  t e r m é s z e t e s  v a g y  j o g i  s z e ­
m é l y ,  i l l e t v e  j o g i  s z e m é l y i s é g g e l  n e m  r e n d e l k e z ő  
t á r s a s á g  a z  á l t a l a  k i t e r m e l t  á s v á n y i  n y e r s a n y a g  é s  
g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  u t á n .
Ilyen  a világon n in cs. A  családi háztu la jdonosoktól bá ­
nyajáradékot akarnak b eszedn i?  E z a k ö te lezettség  is csak a 
term álv ízre vonatkozhat.
( 5 )  A  b á n y a j á r a d é k  m é r t é k e  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  
e s e t é b e n  a  k i t e r m e l t  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  é r t é k é n e k  
2 % - a .  N e m  k e l l  b á n y a j á r a d é k o t  f i z e t n i  a  k i t e r m e l t  g e o ­
t e r m i k u s  e n e r g i a  5 0 % - á t  m e g h a l a d ó a n  h a s z n o s í t o t t  
m e n n y i s é g e  u t á n .
Továbbra is egyérte lm ű , h o g y  a term álvizek kapcsán fo ­
galm azták m eg a fenti sorokat, m ert ép ésszel a fö ld h ő  hasz ­
nosítására ezeket alkalm azni képtelenség.
( 9 )  A  b á n y a j á r a d é k  p é n z b e n  k i f e j e z e t t  ö s s z e g e  a  k i ­
t e r m e l t  á s v á n y i  n y e r s a n y a g  é r t é k é n e k  e  t ö r v é n y b e n  
v a g y  a  k o n c e s s z i ó s  s z e r z ő d é s b e n  m e g h a t á r o z o t t  s z á z a ­
l é k a .  A  b á n y a j á r a d é k  s z á m í t á s á n a k  a l a p j a  a  b á n y a n y í l á ­
s o n  k i s z á l l í t o t t ,  k ú t f e j e n  v a g y  e n n e k  h i á n y á b a n  a  k ú t ­
f e j r e  v i s s z a s z á r m a z t a t o t t  m ó d o n  m é r t  m e n n y i s é g  é r t é ­
k e .  A  k i t e r m e l t  á s v á n y i  n y e r s a n y a g  é s  g e o t e r m i k u s  
e n e r g i a  é r t é k é n e k  s z á m í t á s á r a  v o n a t k o z ó  s z a b á l y o k a t  a  
m i n i s z t e r  -  a  p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l  é s  a  k ö r n y e z e t v é d e l ­
m i  f e l a d a t  e l l á t á s á é r t  f e l e l ő s  m i n i s z t e r r e l  e g y e t é r t é s ­
b e n  -  á l l a p í t j a  m e g .
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  évfo lyam  1 1 -1 2 . s z á m , 2 0 0 1 .  n o v em b e r-d e c e m b e r
Vhr. 4 .  §  ( 1 )  A  b á n y a j á r a d é k  s z á m í t á s á n a k  a l a p j á u l  a z  
á s v á n y i  n y e r s a n y a g n a k
e )  a  k i t e r m e l t  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k ú t f e j e n  m é r é s ­
s e l  v a g y  e n n e k  h i á n y á b a n  a  k ú t f e j r e  m é r é s s e l ,  v i s s z a ­
s z á r m a z t a t á s s a l  m e g h a t á r o z o t t  m e n n y i s é g e  u t á n  k e l e t ­
k e z e t t  é r t é k  s z o l g á l .
A v ilágon  m indenhol állam i tám ogatást kap a fö ld h ő  la ­
kossági hasznosítása, csak M agyarországon  akarjuk járadék ­
kal is terh e ln i a m agánszem élyeket? N em , ez k ép telen ség , 
csak a term álv íz  maradhat képben.
Vhr. 4 .  § .  ( 3 )  A  b á n y a j á r a d é k  f i z e t é s e
b )  e g y é b  á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  é s  k i n y e r t  g e o t e r m i ­
k u s  e n e r g i a  u t á n  n e g y e d é v e n k é n t ,  a  n e g y e d é v e t  k ö v e t ő  
h ó n a p  2 5 .  n a p j á i g  e s e d é k e s .
( 2 )  H a  a  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k i n y e r é s e  f e l s z í n  a l a t t i  
v í z  k i t e r m e l é s é t  i g é n y l i ,  a  v í z j o g i  e n g e d é l y e z é s i  e l j á r á s ­
b a n  a  b á n y a f e l ü g y e l e t  s z a k h a t ó s á g k é n t  m ű k ö d i k  k ö z r e .
A k u t a t á s  e n g e d é l y e z é s e
B t .  2 2 .  §  ( 1 )  A  b á n y a f e l ü g y e l e t  m e g h a t á r o z o t t  á s v á n y i  
n y e r s a n y a g ,  i l l e t v e  a  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k u t a t á s á t
-  k o n c e s s z i ó  k e r e t é b e n  a  m u n k a p r o g r a m  e l f o g a d á s á v a l ,
-  m á s  e s e t e k b e n  k u t a t á s i  e n g e d é l y  k i a d á s á v a l
e n g e d é l y e z i .
E g y  k u t a t á s i  b l o k k  t e r ü l e t e  l e g f e l j e b b
b )  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  e s e t é b e n  1 0 0  k m - ’
E zek h ez  ú g y  érzem nem  kell m ár kom m entárt fűznöm .
B t .  2 6 .  §  ( 1 )  Á s v á n y i  n y e r s a n y a g o t  v a g y  g e o t e r m i k u s  
e n e r g i á t  f e l t á r n i  é s  k i t e r m e l n i ,  v a l a m i n t  s z é n h i d r o g é n  
f ö l d  a l a t t i  t á r o l á s á r a  f ö l d t a n i  s z e r k e z e t e t  h a s z n o s í t a n i ,  
a  f ö l d  f e l s z í n é n e k  é s  m é l y é n e k  e  c é l r a  e l h a t á r o l t  r é s z é n  
s z a b a d  ( b á n y a t e l e k ) .
G o n d o lo m  m indenki belátja en nek  tarthatatlanságát.
V h r .  1 1 .  §  ( 1 )  G e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k i n y e r é s é r e  c s a k  
a b b a n  a z  e s e t b e n  j e l ö l h e t ő  k i  b á n y a t e l e k ,  h a  a z  n e m  
k a p c s o l ó d i k  f e l s z í n  a l a t t i  v í z  k i t e r m e l é s é h e z .
E zek  szer in t a családi ház té li fűtésére lefúrt 50 m  m ély  
kútra, am ely  vízkiterm elés nélk ül, hőcserélővel hasznosítja  
a fö ld h őt, bányatelket kell k ijelöln i! E z azonban term álv íz ­
k iterm elés esetében  sem érte lm ezh ető  eljárás.
( 9 )  N e m  k e l l  a  ( 6 )  b e k e z d é s  c )  p o n t j á b a n  f o g l a l t  a d a ­
t o k a t  a  b á n y a t e l e k  m e g á l l a p í t á s a  i r á n t i  k é r e l e m h e z  
m e l l é k e l n i  a  k ő o l a j  é s  f ö l d g á z  k i n y e r é s é r e ,  a  f ö l d  a l a t t i  
g á z t á r o l á s r a ,  t o v á b b á  a  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k i n y e r é s é ­
r e  s z o l g á l ó  b á n y a t e l e k  m e g á l l a p í t á s á h o z .
V h r .  1 4 .  § .  ( 3 )  K i t e r m e l é s r e  v o n a t k o z ó  m ű s z a k i  ü z e ­
m i  t e r v  m é l y m ű v e l é s  e s e t é b e n  l e g f e l j e b b  k é t é v i ,  g e o ­
t e r m i k u s  e n e r g i a t e r m e l é s ,  k ő o l a j -  é s  f ö l d g á z b á n y á s z a t ,  
v a l a m i n t  k ü l f e j t é s e k  e s e t é b e n  l e g f e l j e b b  ö t é v i  i d ő t a r ­
t a m r a  k é s z í t h e t ő .  H a  a  t e r v  t ö b b  é v r e  k é s z ü l ,  a z t  é v e n t e
f e l ü l  k e l l  v i z s g á l n i ,  é s  a z  e s e t l e g  m e g v á l t o z o t t  v i s z o ­
n y o k n a k  m e g f e l e l ő e n  m ó d o s í t a n i  k e l l .
Akkor m in d en  csa lád ih áz-tu la jd on osn ak M U T -t kell k é ­
szítenie?
B t .  4 4 .  §  ( 1 )  A  b á n y a f e l ü g y e l e t
a )  m ű s z a k i - b i z t o n s á g i ,  m u n k a v é d e l m i ,  é p í t é s ü g y i  
h a t ó s á g i  é s  é p í t é s - f e l ü g y e l e t i  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z i k :
-  a z  e n e r g e t i k a i  c é l r a  k i n y e r t  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  
h a s z n o s í t á s a ,
N o s, az e lő z ő k b e n  leírtak szerin t m in d en  családi ház h a ­
son ló  m ódú fű tése  a bányafelügyelet hatáskörébe tartozna?
( 2 )  A  M a g y a r  G e o l ó g i a i  S z o l g á l a t  v e z e t i  a z  á l l a m i  á s ­
v á n y i  n y e r s a n y a g  é s  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a v a g y o n  n y i l ­
v á n t a r t á s á t ,  a m e l y r e  a  j o g o s u l t  k é r e l m é r e ,  k ü l ö n  j o g ­
s z a b á l y b a n  m e g h a t á r o z o t t  d í j a z á s é r t ,  i g a z o l á s t  a d  k i .
Azért erre n a g y o n  kíváncsi vagyok , hogyan  fogja nyilván ­
tartani az M G S Z  a fö ld h ő  m en n y iség ét!!! Arra, aki azt m e g ­
határozza, m é g  inkább!!
Bt. 49. § .4 .
E  t ö r v é n y  a l k a l m a z á s á b a n  b á n y á s z a t i  t e v é k e n y s é g ­
n e k  m i n ő s ü l :
e )  a  f e l s z í n  a l a t t i  v í z  k u t a t á s á v a l  é s  k i t e r m e l é s é v e l  
n e m  j á r ó  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  k u t a t á s a  é s  e n e r g e t i k a i  
c é l ú  h a s z n o s í t á s a  i s .
H ogyan m in ő sü lh e t bányászati tevék en ységn ek  az, am i 
nincs? H isz  a fö ld h ő t  nem  kell kutatni.
5 . B á n y a v á l l a l k o z ó n a k  m i n ő s ü l  e  t ö r v é n y
a )  3 .  § - á n a k ,  2 0 .  § - á n a k ,  4 1 .  § - á n a k  s z a b á l y a i  a l k a l ­
m a z á s á b a n  a z  e n e r g e t i k a i  c é l r a  k i n y e r t  g e o t e r m i k u s  
e n e r g i a  v í z j o g i  e n g e d é l y  a l a p j á n  t ö r t é n ő  h a s z n o s í t á s á r a  
j o g o s u l t  s z e m é l y  i s .
Ennek é r te lm éb en  a családi házak fűtésére szo lgá ló  50- 
1 0 0  m m élységű , v íz jo g i engedéllyel lem ély íte tt kút tu lajdo ­
nosai bányavállalkozóknak m in ősü ln ek !!!
9 .  E  t ö r v é n y  a l k a l m a z á s á b a n  f e l t á r á s
-  a  s z é n h i d r o g é n - b á n y á s z a t b a n  é s  a  g e o t e r m i k u s  
e n e r g i a h o r d o z ó  h a s z n o s í t á s á b a n  a  m e z ő  f e j l e s z t é s e  é s  a  
p r ó b a t e r m e l é s ,  i l l e t v e  a  k u t a t á s  é s  f e l t á r á s  a l a t t i  t e r m e l é s .
Tessék e lk ép ze ln i, hogy  a családi házak tu lajdonosainak a 
földhő kutatása és feltárása alatti term eléssel is kell fo g la l ­
kozniuk.
1 1 .  „ G e o te r m i k u s  e n e r g ia ”  a  f ö l d k é r e g  b e l s ő  e n e r g i á j a .
Végre találn i e g y  olyan m ondatot a B t-ben , am ivel teljes 
m értékben e g y e t le h e t  érteni.
1 2 .  „ G e o t e r m i k u s  e n e r g ia h o r d o z ó k ”  e  t ö r v é n y  a l k a l ­
m a z á s á b a n  a z o k  a  k ü l ö n b ö z ő  h a l m a z á l l a p o t ú  a n y a g o k  
( p l .  f e l s z í n  a l a t t i  v i z e k ,  g ő z ö k ) ,  m e l y e k  a  f ö l d k é r e g  b e l ­
s ő  e n e r g i á j á n a k  h ő e n e r g e t i k a i  c é l ú  h a s z n o s í t á s á t  k i t e r ­
m e l é s s e l  v a g y  m á s  t e c h n o l ó g i a  a l k a l m a z á s á v a l  l e h e t ő v é  
t e s z i k .
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .) évfolyam  1 1 4 2 .  s z á m , 2 0 0 1 .  n o v e m b e r-d e c e m b e r
Itt m eg in t a term álv íz  hasznosítása jö h e t csak szóba, a 
fö ld h ő  vonatkozásában ezek  nem  érte lm ezh etők .
V hr. 34. §. 2.
B á n y a ü z e m :  a  v i s z o n y l a g o s a n  ö n á l l ó  m ű s z a k i - g a z ­
d a s á g i  e g y s é g ,  a m e l y e t  a  b á n y a v á l l a l k o z ó  a z  á s v á n y i  
n y e r s a n y a g o k  k u t a t á s a ,  f e l t á r á s a  ( m e z ő f e j l e s z t é s )  é s  
k i t e r m e l é s e ,  a  f ö l d  a l a t t i  g á z n e m ű  é s  c s e p p f o l y ó s  á l ­
l a p o t ú  s z é n h i d r o g é n  t á r o l á s a  é s  a  g e o t e r m i k u s  e n e r ­
g i a  k i n y e r é s e ,  v a l a m i n t  a  k i t e r m e l t  á s v á n y i  n y e r s ­
a n y a g  e l ő k é s z í t é s e  ( e l s ő d l e g e s  f e l d o l g o z á s a )  c é l j á b ó l  
m ű k ö d t e t .
E z a fogalom  sem  állja m eg  a h e ly ét a fö ld h ő  hasznosítása  
keretében .
1 0 .  H a s z n o s í t o t t  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  m e n n y is é g e :  a  
b á n y a v á l l a l k o z ó  á l t a l  k i t e r m e l t ,  + 3 0  ° C - o t  m e g h a l a d ó  
h ő m é r s é k l e t ű  e n e r g i a h o r d o z ó b ó l  k i n y e r t  e n e r g i a -  
m e n n y i s é g  e n e r g e t i k a i  c é l r a  h a s z n o s í t o t t  r é s z e .  E  v o ­
n a t k o z á s b a n  n e m  m i n ő s ü l  b á n y a v á l l a l k o z ó n a k ,  a k i  v í z ­
j o g i  e n g e d é l y  a l a p j á n  g e o t e r m i k u s  e n e r g i á t  g y ó g y á s z a ­
t i ,  b a l n e o l ó g i á i ,  v a l a m i n t  v í z e l l á t á s i  c é l r a  h a s z n á l ,  m é g  
a b b a n  a z  e s e t b e n  s e m ,  h a  a z t  m á s o d l a g o s  f e l h a s z n á l á s ­
s a l  e n e r g e t i k a i  c é l r a  i s  h a s z n o s í t j á k .
Itt a lapvetően tisztázn i kellene, m i az energetikai cél? 
E rő sen  hiszek abban, h o g y  a föld hő házfű tésre  történő fe l-  
használása nem  tek in th ető  első kézből energetikai célúnak.
A  hosszú  e lm élk ed ésn ek  egyetlen  konklúziója, hogy  m i ­
n é l előbb  teljesen  át k ellen e  d o lgozn i a B t-t , m ert nem  csak  
eb b en  az egy kérdésben  ilyen fé lo ld a las, továbbá e zze l 
eg y ü tt törvényben  k e llen e  szabályozni a term álvíz és a g e o ­
term ik us energia vagy  fö ld h ő  hasznosításának leh etőségeit.
M in d ezt addig  k e llen e  m egvalósítan i, am íg a je len leg i 
szabályozás k ed vezőtlen  hatásai nem  je len tkeznek  a gazda ­
sági é letben .
A  B Á N Y A JÁ R A D É K R Ó L
A  történeti fejlődés során az em ber e le in te  csak g yű jtöge ­
te tt, később halászni, vadászni kezdett. E h h ez  először k ő ­
szerszám okat, későb b  fém b ől készített fegyvereket használt. 
A  kialakuló társadalom nak fokozatosan tö b b  és több ásványi 
nyersanyagra v o lt  szüksége. K ezd etb en  bizonyos fém ek, 
k öztü k  a n em esfém ek , majd a szilárd energiahordozók  k i ­
term elése  je len tette  a bányászatot. K é ső b b  a szénh id rogé ­
n ek  felfed ezésével az ig én yek  is m ód osu ltak , a bányászat 
töb b  ágra szakadt, n ém ely ek  fejlődése  m egélénkült, m ások  
fokozatosan  visszaestek .
A  vá ltozások e llen ére  a társadalom  szám ára továbbra is 
n élk ü lö zh etetlen ek  az ásványi nyersanyagok , ezek nélk ül a 
gazdaság fejlődése  m egállna . K őolaj és fö ld gáz nélkül n em  
len n e  fűtés, a k öz lek ed és leállna, a vegyip ar, m űanyagipar, 
m űtrágyagyártás m egszű n n e. Szénbányászat híján n yers ­
anyag nélkül m aradna a vegyipar, a v illa m o s  erőm űvek n a g y  
része. A gyag-, h o m o k -, kavics-, d o lo m it- , m észkőbányák  
nélkü l m eghalna az építőipar, a kohászat, a cem entipar, n em  
készü ln én ek  házak, épü letek , utak, h id ak , vasutak. A z é le t  
m in d en  pillanatában közvetlenül vagy k özvetve szükségünk  
van ásványi nyersanyagokra.
A  XX. században a bányászati tev ék en y ség et korlátozni 
kezdték, elsősorban  a környezet és a term észet védelm e ér ­
dekében. A korábban tervszerűtlenül o tth a g y o tt bányákat, 
tájsebeket igyek eztek  rendezni, tájba illő e n  kialakítani.
H azánkban a korábban állami m o n o p ó liu m ú  bányász ­
kodás is je len tős vá ltozáson  m ent át az e lm ú lt 1 0  évben, az 
ásványi nyersanyagok  kutatása és k iterm elése  bárki számára 
lehetővé vált, azon b an  az ásványi nyersanyagok  továbbra is 
az állam tulajdonában maradtak. A  bányászati tevékenysé ­
g e t végző bányavállalkozó által k iterm elt ásványi nyers ­
anyag a k iterm eléssel m eg y  át a tulajdonába, ennek ellenér ­
tékeként azonban az állam ot bizonyos részesedés, bányajá­
radék illeti m eg.
A  bányajáradék m értéke a kiterm elt ásványi nyersanyag 
m ennyisége után k eletk ező  érték 2 -5 -1 2 % -a . E z azonban  
csak névlegesen  igaz, m ert valójában levon h atók  bizonyos 
előkészítési és szállítási költségek, am elyn ek  révén az em lí ­
te tt arányok nagy  va lószínűséggel 1 -2 -7% -ra  m ódosulnak.
Látjuk tehát, h o g y  az állam a tu lajdonában levő ásványi 
nyersanyagoknak csupán elenyésző hányadát kapja m eg, 
ugyanakkor a bányaválla lkozó 30 % -on  fe lü li, vagyis extra­
profitot tesz  zsebre.
M indez a je len leg i bányatörvény érte lm éb en  teljesen jo ­
gos, de vé lem én y em  szerin t nem  ig azságos. M eg  m erem  
kockáztatni, h o g y  a je len leg i, éves sz in ten  11 M rd Ft körüli 
bányajáradék azért o lyan  kevés, m ert so k  bányavállalkozó a 
jogszabályi le h e tő sé g e k e t kihasználva, de n em  m inden eset ­
ben  teljesen jo g szerű en , jelentősen csökkenti az általa befi­
zetendő járadék összeg é t.
M indenféle  e llen v etés , vita e lő tt javaso lom  -  nézzük  
m eg, hogy m ás országokban, Európában, Ázsiában, A m eri­
kában, gazdaságilag fejlettben vagy kevésbé fejlettben, 
m ennyiben k ü lö n b ö zn ek  a tevékenységgel járó terhek?
Talán annyit e lő ze tesen , hogy a csak egyféle  járadék, 
m int nálunk, sz in te  se h o l sem  jellem ző . Á ltalában az álla ­
m ok  többsége tö b b fé le  formában (adó, díj, járadék) jut az 
átadott ásványi nyersanyagok  ellenértékéhez.
K ezdjük  a le g k ö z e le b b i, v o lt  sz o c ia lis ta  országokkal. 
E zek  le g tö b b jé b e n  az e lm ú lt 10 év b e n  o lyan  új tö rv é ­
n y ek et a lk ottak , a m ely ek b en  a la p v e tő e n  a legrég ib b  eu ­
rópai, a töb b  m in t  7 0 0  éves cseh  b á n y a tö rv én y  elő írásait  
v ették  f ig y e le m b e . Sajnos, nem  m in d e n  országb ól és 
n em  m in d en  fajta ásványi n yersan yag  vonatkozásában  
állnak r e n d e lk e z é sr e  a k ü lön féle  ad ók , díjak, járadékok  
m értékére u ta ló  jo g sza b á ly o k , e z é r t csa k  az ism ertek et 
so ro lo m  fel.
R o m á n i á b a n ,  kutatásnál 5 ezer le j/k m 2, feltárásnál 20  
ezer lej/km 2, k iterm elésn é l pedig 5 m illió  lej/k m 2 összeget 
kell fizetni év en te .'E zen  kívül m inden év  m árcius 3 l-é ig  be 
kell fizetni az állam  javára az előző évben  k iterm elt szénhid ­
rogének  bruttó érték én ek  3 %-át.
M inden le lő h e ly  esetéb en  n egyedévenként, a következő  
negyedév 2 0 -á ig  be kell fizetni a term elés utáni járadékot, ez 
a term elés érték én ek  5-20% -a.
O r o s z o r s z á g b a n  a föld m élyének használatáért fizetett 
díj a kiterm elt ásványi nyersanyag érték én ek  1 0 -2 0 %-a, ezt 
m eghatározott arányban szét kell osztan i az érin tett te lepü ­
lések, régiók és a szö v etség i költségvetés között.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  év fo ly am  1 1 -1 2 . szám , 2 0 0 1 .  n o v e m b e r-d e c e m b e r
N é m e t o r s z á g b a n  a kutatás után te r ü le ti adót kell fizet ­
ni, az e lső  évb en  10 D E M /km 2-t, am i é v e n te  10 D E M -m el 
n ő  és m ax. 50 D E M  lehet.
A  term elés i en ged ély  jogosultja az e n g e d é ly e z e tt  terület ­
ről k iterm elt és értékesített szilárd ásványi nyersanyag után 
term elési ad ót k öte les évente m eg fize tn i, e z  az adott ásványi 
nyersanyag átlagos piaci értékének 10% -a . Szénhidrogének  
kiterm elése  ese tén  a kiterm eli sz é n h id r o g é n  értékének  
42 % -á t k itevő  járadékot kell fizetni.
A u s z t r i á b a n  kutatásnál területi, te r m e lésn é l term elési, 
és szén h id ro g én  föld alatti tárolásánál táro lási adót kell fi ­
zetn i. A  fo ly ék o n y  szénhidrogének te r m e lé s i adója 1 1 kiter ­
m elt kőolaj értékének  20% -a, gázoké 1 m 3 15% -a, határpa­
ritásé átlagos importárra. A gázok  e se té b e n  levonható az 
in ert és EES m ennyisége, a saját fe lhasználás, a veszteség.
L e n g y e l o r s z á g b a n  az ásványi n yersan yag  után kor ­
m án yren d eletb en  m eghatározott é v e n k é n ti díjat kell fizet ­
ni. E z  a term ék  értékének max. 10% -a  le h e t. A  vállalkozó 
ezt k ö ltség k én t számolhatja el. R en d k ívü l kedvező bányá­
szati k örü lm én yek  esetén a díj max. 4 0 % -kai növelhető. A  
b efize te tt díj 50% -a a területileg é r in te tt  önkorm ányzatot 
ille ti, 50% -a p ed ig  alapítványba m egy. T ö b b  település ese ­
tén  az ö ssz e g e t term elésarányosan k ell m egosztan i. Az ala­
p ítványból 40%  földtani kutatásokra, 40%  bányászati cé ­
lokra ford ítható .
S z l o v é n i á b a n  járadékot (k o m p en zá c ió t) kell fizetni, 
am ely  a k iterm elt m ennyiség bruttó árának 0,1-5% -a. E n ­
nek  eg y  része a hely i önkorm ányzatnál m arad , másik része 
p ed ig  a bányászati alapba kerül.
C s e h o r s z á g b a n  évente a bányatelek  terü le te  után 10 ezer 
k oron a /m 2 díjat kell fizetni, ez az ér in te tt te lep ü lést illeti.
A  k iterm elt ásványi nyersanyag u tán  a piaci érték max. 
10% -ának m eg fe le lő  díjat kell f ize tn i, a bányafelügyelet 
számlájára. A h o l piaci ár nincs, o tt azt a bányafelü gyelet ha ­
tározza m eg . E n n ek  50% -át a k ö ltség v etésn ek , 50% -át az 
érin tett te lep ü lésn ek  kell átutalni. T ö b b  érin tett település ­
n él a bányafelü gyele ttel közösen d ö n te n e k  az arányokról.
I n d i á b a n  a term elés után bérleti d íjat és járadékot kell 
havonta fizetn i. A  járadék összege szén re  az aknaszájnál szá ­
m íto tt érték  5% -a, kőolajra a bruttó  ér ték  5% -a, arany, 
ezüst ese téb en  a bruttó érték 2 ,5% -a , m ás ásványi nyers ­
anyagnál az aknaszájnál számított ér ték  2 ,5 % -a.
D é l - A f r i k á b a n  a termelés után f iz e tn i kell adót és profit- 
hányadot vagy  royaltyt. K iterm elés u tá n  az államnak fize ­
ten d ő  royalty  kétszerese a birtokos n y ereség én ek . N e m e s ­
fém ek, a lapvető  nyersanyagok k iterm elések o r  az adón és 
profithányadon  vagy royaltyn felü l 30  c e n t/h a  díjat kell fi ­
zetn i havonként.
F r a n c i a o r s z á g b a n  a szénhid rogén  k iterm elése  után 
év en te  progresszív m érték ű  díjat kell fizetn i az állam nak.
A  felsoroltakból m egállap ítható , hogy  általában  m inden 
állam  többféle m ó d o n  (adó, díj, járadék) k ö te le z i a bánya- 
válla lkozót az ő t m e g ille tő  ellenérték  b efize tésére . A  ren ­
delk ezésre álló jogszabályokból, am elyeket h ozzá v ető leg e ­
sen  egy  év alatt sik erü lt csak m egszerezni, n e m  kaphatunk 
teljes képet egy -egy  országró l, csupán azt állap íthatjuk  meg, 
h o g y  szinte kivétel n é lk ü l m indegyik  nagyob b  összegeket 
kap a kiterm elt ásványi nyersanyag tu lajdonjogának átenge ­
d éséért, m int M agyarország.
A z ism ertetettekhez h ason ló  m ódszerekkel határozták 
m e g  C hile, C olorado állam , Svédország, Írország , Alberta 
állam , Q ueensland  állam , M arokkó, Spanyolország , Bulgá­
ria, Malajzia, F in nország, D él-K orea  jogszabályai is az álla­
m o t m egillető  részesed ést. Ezekről csak tájékoztató  infor­
m ációkat sikerült szerezn i, a hatályos jogszabályokhoz nem  
le h e te tt  eddig hozzájutni.
K érdés, hogy  a je le n le g i bányásztársadalom  és a kormány 
célja m ennyiben közös?  M ed d ig  tart ez a társadalom  számá­
ra szin te  kizsákm ányolásszerű állapot? M ié r t  valósulhat 
m e g  kizárólag csak M agyarországon, h o g y  e g y  szűk körű, 
bányászkodással je len tő s  vagyont szerzett r é te g  érdekei fe ­
le tte  állnak a töb b ség i szem pontoknak? H isz e n  azért az 
m ég sem  etikus, h o g y  az állam  a tulajdonjog átadásáért cse ­
réb e  csak töredékét kapja annak, am it a bányaválla lkozó el­
teh e t. H o g y  érvén yesü ln ek  az ásványvagyon-gazdálkodás 
m ásh o l jogszabályokban rögzített, nálunk íratlan  szabályai?
M i lenne a megoldás?
V élem én yem  szerin t e lső k én t a különféle, konkrétan m eg  
n em  határozható, e lő k ész ítési és szállítási k ö ltsé g e k  levoná ­
sának leh etőségét k e llen e  m egszüntetni, ez  legalább  a név ­
leg esen  m egállap ított járadékok befizetését b iztosítaná. E z ­
zel is csaknem 2 0 -3 0 % -o s , összességében  2-3  M rd  Ft több ­
le tb ev éte l jutna az állam nak.
M ásodik  lép csőb en  p e d ig  a külföldi gyak orlath oz hason ­
lóan , szelektív m ó d o n  és kom plexebben k e llen e  szabályozni 
a különféle  ásványi nyersanyagok  k iterm eléséért az állam ­
nak fizetendő e llen érték ek et. Fizetni kellene a kutatási terü ­
le t  után, hogy m in él e lő b b  befejezzék a kutatást, és fizetni 
k ellen e a m egállap ított bányatelek után, h o g y  eg y esek  ne te ­
lepedhessenek  rá akkora ásványvagyonra, am elyn ek  készle ­
te  100 éves term elési v o lu m en t fedez. A la p v ető en  m ódosí ­
tan i kellene az így  b e fo ly t  összegek felosztásán , h o g y  m eg ­
fe le lő en  részesedhessenek  abból az érdekelt önkorm ányza ­
to k  és régiók.
Abban a rem ényben  zárom  ezt a cikket, h o g y  m inden fe ­
le lő se n  gondolk odó és a bányászatban érd ek elt szakember, 
bányavállalkozó és az á llam ot képviselő k ö ztisztv ise lő , első ­
sorban az ország érd ek eit tartva szem elő tt, sikerrel át tudja 
lép n i egyéni érdekkorlátait, és a közös cél -  országunk fel- 
em elk edése -  érdekében  kom prom isszum ot je le n tő  m egál­
lapodásra tud és akar jutni.
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfolyam  1 1-12 . s z á m , 2 0 0 1 .  n o v em b er-d ecem b er
H A Z A I H ÍR EK
Kármán T ód or-d íja t k a p o tt a 
MÓL Rt.
A z Oktatási M inisztérium  2000-ben ala­pította a K árm án T ód or-d íja t, ame­
lyet a tárca a hazai oktatás, képzés és a tudo ­
mányos kutatás érdekében végzett kiemel­
kedő tevékenység elismeréseként adomá­
nyozza az arra érdemes egyéneknek és kol­
lektíváknak. A díjat, m elyet oklevél és egy 
plakett jelképez (kép), m inden évben öt gaz­
dálkodó szervezet, illetve magánszemély 
kaphatja meg. Az idei év díjazottjait több 
m int félszáz jelöltből választották ki. A díja­
zottak: A Compaq Computer Magyarország 
Kft., az MTA Szegedi Biológiai Központ, a 
MÓL Rt., a Paksi Atomerőmű Rt. és dr. Tamás 
István vállalkozó. A M O L  Rt. képviseletében 
Mosonyi György vezérigazgató vette át a 
K ármán T ód or-d íj at Pálinkás Józsefoktatá­
si minisztertől a M űegyetem  dísztermében 
október 8-án m egrendezett díjátadó ünnep ­
ségen. Rangos díjjal ism erték el (és az átadás­
kor is méltatták) a M Ó L  Rt. oktatást patro ­
náló tevékenységét. A M Ó L  Rt. ö t egyete­
men létrehozott Peregrinatio alapítványával 
az elmúlt tíz évben több száz hallgató és fia­
tal egyetemi oktató külföldi tanulmányait tá ­
mogatta. Az E L T E -n 1996-ban létesített 
Papp Simon Alapítvánnyal pedig a hazai alap­
fokú és posztgraduális szénhidrogén-földtani 
képzés feltételeinek javítását, valamint a leg­
frissebb kutatási eredmények gyakorlati 
hasznosítását célozta m eg a M Ó L  Rt.
T örtén eti P á lyázat '2 0 0 0  
e r e d m é n y h ir d e té se
(B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  n o v e m b e r  2 0 .)
A z Országos M agyar Bányászati és K o ­hászati Egyesület, a M agyar Olaj- és 
G ázipari Rt., valam int a M agyar Olajipari
M úzeum  Alapítvány által a 2000. évre k iírt 
T ö rtén e ti Pályázat ünnepélyes eredmény- 
hirdetésére az O M B K E  Klubjában került 
sor. Az eseményen m egjelenteket Tóth Já ­
nos, a M O IM  igazgatója üdvözölte. Ezt kö ­
vetően dr. Dank Viktor, a Magyar Olajipari 
M úzeum  Alapítvány Kuratórium ának el­
nöke értékelte a beérkezett pályamunká­
kat. Bevezető szavaival: „Aki a múltat nem  
ismeri, a jelenben is botorkál és a jövőt m eg 
nem  is sejti” is u ta lt a pályázatot kiírók 
szándékára és e szándék megvalósulásának 
fontosságára. E lm ondta: örömteli és egy­
ben szerencsés m om entum  is az utókor 
számára, hogy viszonylag sokan pályáztak, 
hiszen a tapasztalatok szerint értékes doku ­
m entum ok kallódnak el, sokszor jelentős 
m ennyiségben a m unkahelyi átszervezé­
seknél, költözködésnél, intézményi tevé ­
kenység megszűnésekor. Értékelte a pályá­
zóknak azt a szándékát, hogy hajlandók 
voltak az általuk fontosnak tartott dolgokat 
lejegyezni, a birtokukban lévő dokumentu ­
m okat és egyéb anyagokat közkinccsé te n ­
ni, lehetővé téve így, hogy a múzeum az 
u tókor számára m egőrizze és archiválja 
azokat. A pályázati kiírás szerint három ka ­
tegóriában vártak anyagokat:
I. kategória Technikatörténet, gazda­
ságtörténet, üzem - és vállalattörténet
II. kategória: É letrajz, visszaemlékezés, 
kritika
III. kategória: T ö rté n e ti értékű fénykép­
gyűjtemények és videofilmek.
A beérkezett 13 pályázat közül a I. ka ­
tegóriába 8, a II. kategóriába 4 és a III. 
kategóriába 1 so ro lható . A felkért bíráló 
bizottság  (elnöke: dr. Dank Viktor, tagjai: 
dr. Halmágyi Károly és dr. Zsámhoki László) 
döntése alapján a I. kategóriában 2 db I. 
díj, 2 db II. díj és 3 db III. díj, a II. kategó ­
riában  1 db I. díj és 3 db III. díj, valam int 
2 db m unkajutalom  átadására kerü lhetett 
sor.
A  díjazott pályamunkák:
I .  d í j :
Jelige: „Á tállás”
Pályázó: Szupinger Péter (JATE, Szeged) 
Cím : Szeged város vezetékes gázellátásá­
nak rövid tö rtén e te  (21 oldal, 3 té r ­
képm elléklettel).
Tartalom  és értékelés:
M intaértékű, kiváló anyag, korrekt, lo ­
gikus felépítésű m unka, visszakereshető 
irodalomjegyzékkel. Szeged város gáz ­
ellátásának átállítását tárgyalja a szénből 
gyártott ún. városi gázról földgázra.
Jelige: „B orbála”
Pályázó: Dallas Ferencné (Budapest)
Cím : Az Országos M agyar Bányászati és 
Kohászati E gyesület Kőolaj-, Föld ­
gáz- és Vízbányászati Szakosztálya
Dunántúli H elyi Szervezetének tö r ­
ténete 1941-2000 (19 oldal, több kö ­
tetnyi dokum entum - és fényképmel­
léklettel).
Tartalom  és értékelés:
Az egyesületi é letet bem utató  óriási té ­
m akört felölelő m unka hézagpótló és 
forrásértékű, a M O IM  értékes gyűjte ­
ményi anyaga lehet.
Jelige: „Fekete b ű v ö le t”
Pályázó: Ferencz Győző (Zalaegerszeg)
Cím : A táborverés évei (119 oldal, 11 do ­
kumentummelléklettel).
Tartalom  és értékelés:
Élvezetes, olvasmányos, erősen dunántúli 
szemléletű anyag. A szerzőnek a dunántúli 
szénhidrogén-bányászok üzemi lapjánál, 
az „01ajmunkás”-nál eltöltött 25 évéből az 
1966-1968-as időszak történéseit mutatja 
be, az akkori ipari vezetőkkel, dolgozókkal 
és a munkatársaivá le tt cikkírókkal kialakí­
to tt kapcsolatának tükrében.
I I .  d í j :
Jelige: „G ázláng 2 ”
Pályázó: Veress Zoltán
Cím : Az erdélyi földgáz vállalatai, a XX. 
század első felének rövid történeti 
leírása (13 oldal).
Tartalom  és értékelés:
Az erdélyi M edgyesen élő 90 éves szer­
ző által készített összeállítás hézagpótló 
munka, forrásjegyzékkel kiegészítve, 
kutatásra is alkalmas.
Jelige: „O lajkupacok”
Pályázó: Boa Márton (Lovászi)
Cím: Újfalu olajmező term eléstörténete (15 
oldal, 7 dokumentummelléklettel).
Tartalom  és értékelés:
A mező sűrű, derm edő  olajának kiter ­
melésével és a m ező üzemeletetésével 
kapcsolatos anyag jó üzem i-technika ­
történeti összefoglalás.
I I I .  d í j :
Jelige: „Gázláng 1”
Pályázó: Veress Zoltán
Cím : Visszaemlékezés, életrajzi adatok az 
erdélyi földgáz „őskorából” (7 oldal, 
6 ábrával és 2 fényképmásolattal).
Tartalom  és értékelés:
Az erdélyi földgáziparban mondhatni, 
hogy nemzetközi színvonalon munkál­
kodó kiváló szakem bereket és tevékeny­
ségüket bem utató anyagból számos 
olyan ismeret b irtokába juthatnak a ku­
tatók és még a „régi olajosok is”, melyet 
eddig nem is sejtettek.
Jelige: „O lajgyűjtés”
Pályázó: Boa Márton (Lovászi)
Cím : LT-3 tankállomás szerepe a lovászi 
olajmező művelése során (26 oldal, 5 
melléklettel és 10 színes fényképpel).
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (1 3 4 .)  év fo lyam  1 1 -1 2 . sz á m , 2 0 0 1 . n o v e m b e r-d e c e m b e r
Tartalom és értékelés:
A szép kiállítású, logikus felépítésű anyag 
az öregedő mezőben az olajkihozatal n ö ­
velése érdekében bevezetett műveléstech­
nikai és technológiai változtatások műsza ­
ki és személyi vonatkozásait mutatja be.
Jelige: „ S p o rtsz e re tő  olajbányászok”
Pályázó: Sebesi László (Bázakerettye)
Cím: Budafai Kőolajtermelő Vállalat, 
Bázakerettye sporttörténete, sp o rt ­
é l e t e ^  oldal).
Tartalom  és értékelés:
Az 1940-2000. évi periódusra visszate ­
kintve ism erteti az egyes sportágak tö r ­
ténéseit, m egem lítve azok művelőjének 
nevét és eredm ényeit.
Forrásértékű pályamunka.
Jelige: „ S ze rk eze tk u ta tá s”
Pályázó: Dr. Kovács István (Pécs)
Cím: M agyarország legmélyebb, szilárd- 
ásványkutatási célból mélyült szer ­
kezetkutató fúrása (37 oldal, 17 ábrá ­
val, 3 táblázattal és 2 melléklettel). 
Tartalom és értékelés:
A maga nem ében rekordmélységűnek 
számító Márla-Kéménd-3 jelű szerkezet- 
kutató magfúrás mélyítésének technikáját 
és technológiáját bemutató anyag, m el­
lékleteinek megfelelő minőségű pótlása 
után kiválóan alkalmas akár kutatásra is.
Jelige: „Ü gyvéd”
Pályázó: Dr. Kovács István (Pécs)
Cím: Dr. Bertin József, a M AORT egyik 
egykori jogtanácsosa (11 oldal, fény ­
képmásolatokkal illusztrálva). 
Tartalom  és értékelés:
A baráti és ism erősi köre és tevékenysé ­
ge alapján, feltételezhetően a M A O R T  
olajcéggel is kapcsokban állt tragikus 
sorsú ügyvéd életének ismertetése to ­
vábbi kutatásra sarkalhatja az érdeklődő 
szakembereket.
Jelige: „Zalai o la jo so k ”
Pályázó: Stekovics József (Buátvpzsx)
Cím: A csövekre leselkedő ártalmak (14 
oldal, 6 melléklettel).
Tartalom és értékelés:
A táw ezeték-haváriák történetéből idé ­
zett esetek leírása kapcsán te tt oknyo ­
mozói megállapításai alapján a kritikai 
kategóriába sorolható anyag a katódos 
korrózióvédelem szükségességéről, e l ­
veiről és alkalmazásáról írva, ism erteti a 
vezetéklyukadások okozta káreseteket 
is. Tanulságos anyag.
M unkajutalom ban részesült a 
„H O P E L C ” jeligés (Vincze László, 
Gellénháza) és az „Olaj” jeligéjű (Surányi 
Mária, Jászárokszállás) pályázat. A pályadí­
jakat dr. Dank Viktor és Tóth János adta á t a 
nyerteseknek.
(de)
A 2 0 0 1 . évi MÓL Tudom ányos 
Díj d íjazottja i
A
z M TA novem beri ünnepi ülésén adta 
át Geszti László, a M Ó L  Rt. ügyvezető 
igazgatója a 2001. évi M Ó L  Tudományos 
Díjat. A M Ó L  Rt. által 1998-ban alapított 
rangos tudományos díjat a kuratórium az 
idén dr. Lakatos Istvánnak, a műszaki tudo ­
mány doktorának, a Miskolci Egyetem Al­
kalmazott Kémiai K utató Intézete igazgató­
jának a „Szelektív fluidumbeáramlástjavító ré­
tegkezelési eljárások elméleti megalapozása és 
ipari alkalmazásának bevezetése Algyőn ” témá­
jú és dr. Bíró Zoltánnak, a M Ó L  Rt. H K TD  
művelési szakértőjének a „Szén-dioxidos mű­
velésgyakorlati alkalmazásának bevezetése Ma­
gyarországon'” témájú pályázatának ítélte. 
Szakmánk kitüntetett művelőinek gratulá­
lunk, és további sikereket kívánunk.
MÓL É letm ű E lism erés
K öszöntjük tagtársainkat: Kurucz Imre, EBK-szakértőt, Paczuk Lászlót, a 
H K T D  Nagykanizsai Olajtermelési Opera­
tív Egység vezetőjét és Tormássy István ko ­
ordinációs vezetőt, akiket az olajipar érde­
kében több m int harm inc éven át kifejtett 
áldozatos és magas színvonalú munkájuk el­
ismeréseként M Ó L  É letm ű Elismeréssel 
tüntettek ki. Kívánjuk, hogy a szakmai és 
egyéni életükben további sikereket érjenek el.
Az MTA X. F öld tu dom án yok  
O sztálya B án yásza ti Tudomá­
n yos B izo ttsá g á n a k  ü lése  
(M isk o lc , 2 0 0 1 .  d e c e m b e r  4 .)
A  tanácskozáson m egjelenteket dr.Somosvári Zsolt, egyetem i tanár, a 
bizottság elnöke köszön tö tte . Ezután dr. 
Lakatos István tá rse lnök  adott tájékoz­
tatást az elm últ időszak akadémiai 
eseményeiről. Az ülés napirend szerinti 
előadását Breuer János, a M átrai Erőm ű 
Rt. bányászati igazgatója tartotta „A 
mátraaljai lignitbányászat jelene és jövő ­
je” címmel. Dr. Takács Gábor, a BTB 
titkára ism ertette a tisztújításig  tervezett-  
és a bizottsági m unkatervbe felvételre 
javasolt -  feladatokat. Az ülést követően a 
Miskolci Egyetem  K özponti Könyv­
tárában az M TA  X. O sztálya emlékezett 
az egy éve elhunyt dr. ZambóJános egyete ­
mi tanárra, akadém ikusra, az egyetem volt 
professzorára, rek to rára  és az OMBKE 
tiszteleti tagjára. A megemlékezést dr. 
Kovács Ferenc egyetem i tanár, akadémikus, 
egyesületünk tiszteleti tagja tartotta. A 
könyvtár elő terében ren d ezett közös kiál­
lítással adóztak az egy éve elhunyt dr. Zambó
János és dr. Faller Gusztáv (a BTB volt 
elnöke) emlékének. Az emlékkiállítást dr. 
Böhm József, a ME M űszaki Földtudományi 
K ar (korábban Bányamérnöki Kar) dékánja 
ny ito tta  meg. Az M TA  X. Földtudom ányok 
O sztálya támogatásával je len t meg az 
ü nnep i alkalomra a M iskolci Egyetem 
Közleményei, A sorozat, Bányászat, 57. 
köteteként a Z am bó Já n o s  és Faller 
G u sz tá v  em lékkötet.
A 3 7 9 .
O któberben ünnepélyes keretek között adták át M iskolcon az ország 379. 
M O L-töltőállom ását.
Ip ari parkok
M a M agyarországon 133 termelési centrum ot jelölnek „Ipari Park” cím ­
m el. Közülük 109 már 2000-ben működött. 
A z e parkokban letelepedett 1500 vállalko­
zás 660 milliárd forintos beruházást létesí­
t e t t  és 110 ezer dolgozót foglalkoztat. A vál­
lalkozások termékeik 8 3 % -á t exportálták.
A k u tatás-fejlesztési é s  innová­
c ió s  tevékenység tám ogatása
A  kormány az eddigieknél nagyobb sze­repet vállal a kutatás-fejlesztés és az 
innovációs tevékenység tám ogatásában. A 
Széchenyi-tervhez kapcsolódó N em zeti 
Kutatási-Fejlesztési P rog ram ok  (NK F 
P rogram ok) keretében k iírt pályázatoknak 
köszönhetően 124 pályázó kapott vissza 
n em  térítendő tám ogatást (a 412 jelentke ­
ző közül), melyből 2001-ben 4,4 milliárd 
F t-o t , 2002-ben 7,7 m illiárd F t-o t használ­
h a tn ak  fel. A két év során ezekből az anyagi 
forrásokból az életm inőség javítására 3 
m illiárd , az információs és kommunikációs 
technológiákra 1,7 m illiárd, környezetvé ­
delm i és anyagtudományi kutatásokra 3,3 
m illiárd , agrárgazdasági és biotechnológiai 
kutatásokra 2,7 milliárd, a nem zeti örökség 
és a jelenkor társadalmi kihívásainak kuta ­
tására 1,4 milliárd fo rin to t fordítanak.
Az N K F Program ok első három  tám o ­
gatási szerződését m ár aláírták. A tám oga ­
to t t  projektek egyike az „Inform atikai Biz­
tonság i Technológia és Adatbiztosítás,, 
p ro jek t. A három éves futam idejű projekt 
állam i támogatása 176 m illió Ft.
Napkollektoros energiahasznosítás tá ­
m ogatása: az Orosházán m integy 20 millió 
forin tos beruházással m egépült napkollek ­
to ros, ún. használati melegvízellátó rend ­
szer költségeit a Gazdasági M inisztérium  (a 
Széchenyi Terv program ja keretében) 4 
m illió forinttal tám ogatta. A rendszer m eg ­
térülési ideje (a jelenlegi árakon számítva) 
11 év, várható élettartam a 25 -30  év.
Kőolaj és F ö ld g á z  3 4 .  (1 3 4 .)  évfolyam 11-12 . s z á m , 2 0 0 1 ,  n o v em b e r-d e c e m b e r
A h aza i g e o te r m ik u s  erőfor ­
rá so k  h a sz n o s ítá sa  izlandi 
s e g ít s é g g e l
M a a hazai geoterm ikus energiaforrá­soknak alig0 ,26% -át hasznosítják, azt 
is főként a gyógyturizmusban, a termálfür­
dőkben. Szeptemberben Matolcsy György 
gazdasági miniszter és a hazánkban tartóz­
kodó izlandi ipari és kereskedelm i miniszter 
keretm egállapodást írt alá a termálvíz és a 
geoterm ikus energia kölcsönös hasznosítá­
sára vonatkozóan. A Matolcsy György által 
ta rto tt tájékoztatóban elhangzott, hogy a 
m iniszteri találkozót m egelőzően egy izlan­
di szakértőcsoport járt hazánkban, és felmé­
réseket végzett a magyarországi termálvíz­
készlet fűtési hasznosítási lehetőségéről. A 
csoport javaslatai alapján foglalkozik a tárca 
a termálvíz távfűtési célú hasznosításával, és 
tervezi -  kísérleti jelleggel -  egy kisebb tel­
jesítm ényű villamosenergia-termelő erőmű 
létesítését is. A geoterm ikus erőforrások 
kiaknázásához szükséges beruházások fi­
nanszírozásában az izlandi partnerek is köz­
reműködnének. G eoterm ikus erőforrások 
hasznosítását célzó beruházásokhoz igény­
be vehetők a Széchenyi-terv pályázatai is.
T u lajd on osvá ltás a  C sep eli 
E rőm űnél
A  tavaly üzembe helyezett -  brit tulajdo­nú  -  földgázüzemű, 389 M W  kapaci­
tású, Csepel II erőm űvet megvásárolta a 
m inneapolisi székhelyű N R G  Energy Inc., 
a világ ötödik legnagyobb független ener ­
g iaterm elő és -szolgáltató cége.
(dé)
EGYESÜLETI H ÍR E K
S
A választm án y 2 0 0 1 .  ok tób er  
4 - i ü lé sé n e k  h a tá r o za ta i
V. 1 2 /2 0 0 1  sz. határozat.
Az érembizottság előterjesztése alapján a vá­
lasztmány az „OMBKE kitüntetések és adomá­
nyozások rendje” tárgyú ügyrend 1.7,2.8 és S. 1 
pontjait a következők szerint módosította: 
ad 1.7: Egy cikluson belü l ugyanaz a sze­
mély csak egy egyesületi kitüntetést 
kaphat (kivéve a jubileum i kitünte ­
téseket).
ad 2.8: Tiszteleti tagot a küldöttgyűlés vá­
lasztja, és a kitüntetést o tt lehet átadni,
ad. 5.1: „O M BK E-oklevelet” adományoz­
hat a választmány: 
azoknak az elsősorban 40 évnél nem 
idősebb egyesületi tagoknak, akik ki­
emelkedő egyesületi és/vagy szakmai, 
szakirodalmi munkát végeznek.
V. 13 /2001  sz . h atározat.
A választmány jóváhagyta az Erem bizott- 
ságnak a 90. küldöttgyűlésen átadandó 
egyesületi k itüntetésekre vonatkozó sze­
mélyi javaslatait.
A választmány javasolja a küldöttgyű ­
lésnek, hogy dr. Kovács Ferenc akadémikust, 
tanszékvezető egyetem i tanárt válassza 
tiszteleti taggá.
(Dr. Gagyi Pálffy András)
OMBKE vá lasztm án yi ü lé s
(M isk o lc -E g y e te m v á r o s , 2 0 0 1 .  d e c e m ­
b e r  3 .)
A  vendéglátó M iskolci Egyetem  vezetőit és a m egjelenteket üdvözlő dr. Tolnay 
Lajos elnök szavait idézve, a választmányi 
ülés mottója: „A szakma megbecsülése” 
volt. A választm ány tagjai a következőkről 
tanácskoztak:
1. Tájékoztató a M iskolci Egyetem hely ­
zetéről és fejlesztéséről 
Előadó: dr. Bessenyei Lajos rektor 
2. Tájékoztató a M E  M űszaki Földtudo ­
mányok K arának tudom ányos és okta ­
tási tevékenységéről 
Előadó: dr. Bőhm József a kar dékánja
3. Tájékoztató a M E  Anyag és K ohóm ér ­
nöki Karának tudom ányos és oktatási 
tevékenységéről
Előadó: dr. Tóth Levente dékánhelyettes
4. Beszámoló az O M B K E  Egyetemi Osz­
tályának tevékenységéről 
Előadó: dr. Dúl Jenő, az Egyetemi Osz­
tály elnöke
5. A kohászati szakszótár kiadásának hely­
zete
Előadó: dr. Hatala Pál
6. A 90. küldöttgyűlés határozataiból 
adódó feladatok 
Előadó: Kovacsics Árpád, főtitkár
7. A jövő évi jelentősebb egyesületi ren ­
dezvényeinkről dr. Tolnay Lajos elnök 
ado tt rövid előzetes tájékoztatást.
Az egyes napirendi pontokhoz dr. Tardy 
Pál, dr. Szabó György, Pataki Attila és 
dr. Solymár Károly fűzö tt kiegészítéseket, 
te t t  javaslatokat.
(A szerk.)
K özpon ti B orb ála-n ap i m eg ­
e m lé k e z é s
(M isk o lc -E g y e te m v á r o s , 2 0 0 1 .  d e c . 4 .)
A  magyar bányászat védőszentjének, Szent Borbálának tiszteletére rende ­
ze tt központi ünnepségnek ez évben a M is ­
kolci Egyetem volt a házigazdája. A szép
szám ú hallgatóság e lő tt Hegedűs Eva, a 
Gazdasági M inisztérium helyettes államtit­
kára m ondott ünnepi beszédet, majd dr. 
Tolnay Lajos, az Országos M agyar Bányásza­
ti és Kohászati Egyesület elnöke, Szalayné 
Pásztor Gabriella, a Bánya- és Energiaipari 
D olgozók Szakszervezeti Szövetség alelnö- 
ke és Bokor Csaba, a M agyar Bányászati Szö­
vetség elnöke m ondott rövid beszédet.
A  miniszteri dicsérő okleveleket, a 
Szent Borbála em lékérm eket és a Kiváló 
Bányász kitüntetéseket Hegedűs Éva he ­
lyettes államtitkár adta át.
Az ünnepséget követő állófogadáson dr. 
Besenyei Lajos, a Miskolci Egyetem  rektora 
m o n d o tt pohárköszöntőt.
(Dr. Horn János)
Szakm ánk művelői közül a következő tag ­
társak részesültek kitüntetésben:
M in is z te r i elism erő  o k le v é l k itü ntetés
Dr. Bőhm József, a M iskolci Egyetem dé­
kánja
„Szt. Borbála érem ” m in iszter i kitüntetés
Bruckner Lajos, a M Ó L Rt. H K T D  főmun­
katársa
Dr. Gagyi Pálffy András, az Országos M a­
gyar Bányászati és K ohászati Egyesület 
ügyvezető igazgatója
Hlatki Miklós, a M ÓL Rt. H K T D  művelési 
főm érnöke
Dr. Izsó István, a Miskolci Bányakapitányság 
bányakapitánya
Kelemen Miklós, a Rotary Fúrási Rt. vállal­
kozási osztályvezetője 
Dr. Kereki Ferenc, a Pécsi Bányakapitányság 
bányakapitánya
Ősz Arpádné, a M Ó L Rt. H K T D  technoló ­
giai főmunkatársa
Dr. Szabó György, a T D E  M érnöki 
T anácsadó Kft. tulajdonos vezetője 
Dr. Tihanyi László dékánhelyettes, a 
M iskolci Egyetem G ázm érnöki Tanszék 
egyetem i tanára.
„K ivá ló  B ányász” m in isz te r i k itü n tetés
Bakonyi Zoltán, a M Ó L  Rt. Földgáz Diví­
zió m inőségügyi és laboratórium i munka­
társa
Blaskó-Nagy András, a M Ó L  Rt. H K TD  
orosházi gáztermelés vezetője 
Dr. Dormán József a M Ó L  Rt. H K T D  bá­
nyászati laboratórium kutatás-művelési 
szakértője
Vécsi Károly, a M ÓL Rt. H K T D  Szeged 
környéki olaj- és gáztermelés operatív egy­
ség vezetője
Végh Gábor, a M Ó L Rt. H K T D  algyői 
gázterm elési operatív egység művezetője
A kitüntetésekhez tiszte lette l gratulá ­
lunk, további sikereket és jó szerencsét kí­
vánunk!
(A szerk.)
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AzOMBKE 9 0 . Küldött­
gyű lésén  k itü n tete tt tagtársak
di tanulm ányutakat szervez, szakestélyek 
hagyom ányosan fe lk ért elnöke, a 
Szoboszlói F ilisz te rek  Társaságának ala ­
p ító  tagja.
A z 50 és  4 0  é v e s  tagságuk , s ik e r e s  
szakm ai és  e g y e s ü le t i  tev é k e n y sé g ü k  
e l ism e r é se k é n t
„50 év es t a g s á g é r t ” SÓ L T Z  V I L -  
M O S -em lé k é re m :
Dr. S zab ó  G y ö rg y  o k i. o la jm érn ök
Szurm ai Tibor o k i. o la jm érn ö k
U dvardi L akos G é z a  o k i. o la jm é r n ö k
K itüntetett tagtársainkat köszöntjük, 
kívánunk további sikereket és Jó  szeren ­
csét!
(A szerk.)
OMBKE 9 0 . k ü ld ö ttg y ű lé se
(B u d a p e s t , 2 0 0 1 .  n o v e m b e r  8 .)
Szép számban m egjelent küldötteket és érdeklődő tag társakat dr. Tolnay Lajos 
egyesületünk elnöke köszöntö tte . E l ­
hunyt tagtársainkról tö r té n t m egem léke ­
zést követően a kü ldö ttek  az előre ki­
adott napirend szerin t tanácskoztak. 
M eghallgatták az előző küldöttgyűlés óta 
eltelt időszakról szóló fő titkári beszám o ­
lót, a 2000. évről szóló közhasznúsági je ­
lentést , valam int az E llenőrző  Bizottság 
beszámolóját, m egválasztották az EB tag ­
jait és vezetőjét. Dr. Szabó Gábor, az O k ­
tatási M inisztérium  helyettes állam titkára 
„Kutatás- fejlesztési stra tég iák” címmel 
ta rto tt előadását nagy érdeklődés kísérte. 
A Debreczeni M árton  em lékév jegyében 
megemlékezés h angzo tt el neves elő ­
dünkről. A beszám olókhoz kapcsolódóan 
számos hozzászólás és indítvány szüle ­
te tt. (A főtitkári beszám olót és a küldött- 
gyűlésről készített részletesebb ism erte ­
tést a következő szám unkban közöljük)
(A szerk.)
Z S I G M O N D Y  V I L M O S -e m lé k ­
érem :
Járm ai G á b o r  o k i. b án yam érn ök
Az egyesületnek 30 éve tagja, 1990-től a 
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztály D unántú li Helyi Szervezetének el­
nöke. 1997 óta választmányi tag. A bá ­
nyászhagyom ányok lelkes ápolója, bányá ­
szati tárgyú különleges szakmai gyűjtem é ­
nyét folyam atosan bővíti. A szakosztályi 
rendezvények és szakmai napok, szakesté ­
lyek lelkes szervezője, a bányász falinaptár 
és „dalos könyvünk” kiadásának kezdem é ­
nyezője. K özrem űködött a szakosztály 
tö rtén eté t bem utató  kiadvány készítésé ­
ben. A M O IM  Alapítvány Felügyelő Bi­
zottságának elnöke, tevékenykedik az 
M T E S Z  Zala-m egyei Szervezetének el­
nökségében.
A z „ E g y e sü le t i m unkáért O M B K E  - 
p la k e tt” :
P é n te k  L ajos  o k i. b á n yam érn ök
Az O M B K E -nek  30 éve tagja. A 
K FV Sz A lföldi H elyi Szervezetének ta g ­
jaként seg ít a szakmai napok szervezés ­
ben és lebonyolításában. H azai és kü lfö l ­
„40 év es ta g s á g é r t ” SÓ L T Z  V IL -  
M O S -em lé k é re m :
G om b os Z o ltán  o k i. o la jm é r n ö k
K elem en J ó z s e f  o k i. o la jm érn ö k
C s í k y  G á b o r  o k i .  g e o l ó g u s
160 K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . (134 .) évfolyam  1 1 -1 2 . s z á m , 2 0 0 1 .  n o v em b e r-d e c e m b e r
K Ö S Z Ö N T É S
Tisztelettel köszöntjük tagtársainkat 
80. születésnapja alkalm ából
P o g á n y  L ászló
oki. vegyészm érnököt, oki. közgazdász ­
m érnököt, aranydiplom ás vegyészt.
Vegyészi oklevelét és aranydiplomáját a 
Pázmány Péter Tudom ányegyetem en, köz- 
gazdászi képesítését a Közgazdaságtudomá­
nyi Egyetemen szerezte. A szénhidrogén ­
iparban 1944-től tevékenykedett. Elsődle­
ges szakterülete a kőolaj- és földgázbányá­
szati kutatás-fejlesztés volt. Tervezési kon­
cepciókat, számítási, minősítési modelleket, 
kockázatelemzéseket készített. Számos 
publikációjában foglalkozott az energiaraci­
onalizálásnak, a geoterm ikus energia hasz­
nosításának, a környezetvédelemnek, vala­
m in t az iparág jogi és gazdasági szabályozá­
sának kérdéseivel. Hazai és külföldi szakfo­
lyóiratokban több  m in t 150 publikációja je­
len t meg. Az O M B K E -nek 1970 óta aktív 
tagja, rendezvényeinek előadója, munkabi­
zottságainak szakértő tagja. Szakmai és tu ­
dományos tevékenységét számos kitünte ­
téssel ismerték el. 1981 -ben történt nyugál­
lományba vonulása óta az energetikai te rü ­
leten tevékenykedik szakértőként.
75. születésnapja alkalmából 
Barabás László
aranyokleveles bányamérnököt.
Barabás László bányam érnök, a családi 
hagyom ányoknak m egfelelően -  édesapja 
a M A O  R T  alkalm azottja volt -  bányamér­
nök i diplom ájának megszerzése után az 
olajiparban helyezkedett el. Aktív m un ­
kásélete a D unán tú lhoz kapcsolódik: az 
Ásványolajkutató és M élyfúró Vállalat fú ­
róm érnökekén t a lovászi üzemben, majd 
az inkei, az igali, a karádi és a mezők ­
eresztesi kutatófúrásoknál és -  két évi kité ­
rő  után , am ikor is a kom lói szénmedence 
kutatófúrásait irány íto tta  -  a bázakerettyei 
fúrási üzem ben dolgozott. 1957-ben 
N agykanizsára helyezik, ahol a KT, majd 
az O K G T  D unántú li Kőolajfúrási Ü ze ­
m énél műszaki osztályvezető, 1964-től fő ­
m érnök. A kőolaj- és Földgázbányászati 
V állalat megalakulása u tán  1978-tól a vál­
la la t műszaki igazgatóhelyettese, majd ve ­
zérigazgató-helyettese. Innen megy nyug ­
d íjba 1986-ban. Felköltözik  Budapestre, 
ahol az O K G T, illetve a M Ó L  Rt. felkérő-
EGYESÜLETI H ÍREK
B orbála-n ap i is te n t is z te le t
A z O M B K E Bányászati Szakosztályá ­nak B udapesti H elyi Szervezete de ­
cem ber 4-én ez évben is a budapesti 
Szent G ellért sz ik latem plom ban ta rto tt 
szentm isén em lékeze tt m eg védőszen ­
tünk rő l, S z e n t  B o rb á lá ró l.
B orb á la -k iá llítá s
(N a g y k a n iz sa , 2 0 0 1 .  d e c e m b e r  5 -1 2 .)
A  M Ó L  Rt. Nagykanizsai Olajtermelési és Gáztermelési Operatív Egysége, az 
O M BK E Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányásza­
ti Szakosztálya D unántúli Helyi Szervezete 
és a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési 
K özpont közreműködésével rendezte meg a 
M agyar Olajipari M úzeum  az im m ár hagyo­
A k iá l l í tá s  m e g n y itá sa
mányossá vált decemberi „S zen t Borbála, a 
bányászok  v éd ő szen tje” című kiállítását. A 
kiállítást december 5-én Tóth János, a 
M O IM  igazgatója és Jármai Gábor, a M ÓL
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 4 . ( 1 3 4 .)  évfolyam  1 1 -1 2 . s z á m , 2 0 0 1 . n o v e m b e r-d e c e m b e r
sére szakértői tevékenységet folytatott. Az 
O M BKE-nek 1955 ó ta  tagja, az egyesületi 
éle t aktív segítője. M unkásságát több szak­
mai és társadalmi k itün tetésse l ismerték el.
70. születésnapja alkalm ából
N é m e th  G éza
oki. o lajm érnököt.
Németh Géza a M iskolci Nehézipari M ű ­
szaki Egyetemen szerzett olajmémöki és 
mérnök-közgazdászi képesítést. Olajipari 
tevékenységét kútjavítási üzemegység-veze­
tőként kezdte 1956-ban a Dunántúlon, a 
Nagylengyeli K őolajterm elő Vállalatnál. 
1992 -ig terjedő aktív ipari munkássága a du­
nántúli szénhidrogén-termeléshez kötődik, 
melynek fejlesztése érdekében előbb terme­
léstechnológiai, majd termelésirányítási fe­
ladatokat végzett és irányított, majd a Kő­
olaj- és Földgáztermelő Vállalat műszaki 
igazgatóhelyettese (később vezérigazgató­
helyettese) volt. Az O M B K E-nak 1970 óta 
tagja, elsősorban az egyesület helyi szerveze­
tének  tudományos tevékenységét segítette.
Születésnapjukat ü n n ep lő  tagtársaink ­




A k iá ll ítá s  rész le te
Rt. Nagykanizsai G ázterm elési Operatív 
Egységének vezetője, az O M B K E KFVSZ 
dunántúli helyi szervezetének elnöke nyitot­
ta m eg  (képekj.
(de)
K ÜL FÖ LD I HÍREK
B ő vü lők ép es b e té tc sö v e k  a l ­
k a lm azása  a z  ultram élyvízi 
fúrásoknál
A  Shell az A lam inos Canyon egyik k ú t ­jába -  ahol a vízmélység 2375 m  -  
2001 januárjában már a m ásodik  
bővülőképes betétcsövet építette be. E z  
az első alkalom , am ikor egy kútba k é t 
bővülőképes betétcsövet ép ítettek  be, 
m égpedig rek o rd - (4877 m hosszúságot 
m eghaladó) m élységben. Az első -  13 
3 /8”-es külső á tm érő jű  és 361,5 m hosszú 
-  betétcsövet 16”-es béléscsőbe 2000 
szeptem berében, a második -  9 5 /8 ” k ü l ­
ső átm érőjű, 463,6 m hosszú -  b e té t ­
csövet 11 3 /8 ”-es béléscsőbe 2001-ben  
helyezték el a kú tban . A beépítés m in d k é t 
esetben n y ito tt lyukszakaszba tö r té n t. Az 
utóbbi beépítéssel kapcsolatos n éhány  
adat: a rendszert 5 órán keresztül 14 M P a 
terjeszkedési nyom ást alkalmazva bőv í ­
tették, a m űvelet során a betétcső ered e ti 
külső átm érője 11,8% -ot bővült és a te l ­
jes hosszából 4 % -o t veszített. Az 
E nventure G lobal Technology L L C  által 
bővülőképes csövekből eddig vég reh a j ­
to tt tizenkilenc beépítésből 6 n y ito tt 
lyukszakaszba, 13 pedig béléscsövezett 
lyukba tö rtén t.
Oil and Gas Journal
B aktérium okkal v égzett  
fok o zo tt o la jk iterm elés  
ta p a sz ta la ta i
T T  Zekri professzor röviden ism erteti az 
1  • eljárás lényegét, a gyakorlatban alkal­
mazott baktérium os olajkitermelési te c h ­
nikákat (a legáltalánosabb és gyors e red ­
ményt hozó, kevéssé költséges ciklikus ser- 
kentési eljárást és a vízelárasztással kom bi ­
nált kezelési eljárást), az egyes folyam atok 
hatásmechanizmusát, és összegezi a m ező ­
beli bevezetések tapasztalatait.
A baktérium os fokozott olajkiterm elési 
eljárás környezetbarát.
Alkalmazásának előnyei:
-  nehéz- és könnyűnyersolajok eseté ­
ben egyaránt alkalmazható;
-  könnyen megvalósítható a m eglevő 
vízelárasztó rendszeren keresztül;
-  specifikus tárolóviszonyokhoz, m eg ­
felelő m ikrobákat lehet kiválasztani;
-  hom okkő vagy mészkő tárolókban al­
kalmazható;
-  alkalmazása nem függ a víz só ta rta l ­
mától, annak széles tartományában m egva ­
lósítható.
Alkalmazásának hátrányai:
-  nem alkalm azható kénes (savanyú) 
nyersolajokhoz;
-  alaposabb tervezőm érnöki előkészí­
tést igényel;
-  az eljárást még csak m o st fejlesztik op ­
timálissá,
-  az összes baktérium os kihozatalfokozó 
mechanizmusra alkalm azható tároló ­
szimuláció még nem áll rendelkezésre.
Az eljárás gazdaságossága:
Kiemelkedő, mivel nem  szükséges na ­
gyobb ráfordítás a bevezetéséhez.
Az összes projekt 78% -ában vagy meg ­
szűnt, vagy m érséklődött a kőolajtermelés 
csökkenési ütem e, és fokozódott a 
tárolótelep teljes kihozatala.
T. Portwood az U SA  tö b b  m int 2000 ter- 
melőkútjának adatait elemezve megállapí­
totta, hogy a baktérium os eljárás átlagban 
3 6% -kai több olaj k iterm elését eredmé­
nyezte. Az eljárás átlagos költsége 2,0 
U SD /b volt (1995. évi adatok).
F. L. Ditrich 5 baktérium os projektet ér ­
tékelve beszámolt arró l, hogy nemcsak a 
befektetés térült m eg, hanem lényeges 
profit is keletkezett. Az átlagos költség 3,1 
U SD /barrel volt. (1996. évi adatok).
Dejun és társai szerint a kínai 
Changqing m ezőben is sikeresen alkal­
mazták a módszert.
Maure M. A. és társai 1999-ben úgy be ­
csülték, hogy a költségek 2,0 USD/b alatt 
tarthatók.
O IL  GAS European M agazine
K utatások  n agy  er ő ssé g ű  
lézersu garak  a lk alm azására  
olaj- é s  fö ld gázfú rások h oz
A  Gas Technology Institu te (GTI, USA) és az USA Energiaügyi Minisztériu ­
mához tartozó N ational Energy 
Technology Laboratory, valamint számos 
kutató foglalkozik a lézeres furástechnoló- 
gia kidolgozásával. H a  a lézeres fúrás élet ­
képes megoldásnak bizonyul, az évszázad 
legradikálisabb változása következik be a 
fúrási technológia terü letén . (Az eljárás lé ­
nyege, hogy a felszínről száloptikás kötege- 
ken keresztül energiát továbbítanak a lyuk­
talpon elhelyezett lencsesorozatra, mely a 
lézersugarat a kőzet felszínére irányítja.)
A kutatók úgy vélik, hogy a technika mai 
állásának megfelelő lézerek képesek arra, 
hogy 10-100-szor gyorsabban hatoljanak át a 
kőzeten, mintáz a szokásos fúrási technológi­
ákkal lehetséges, ezáltal nagy mértékben 
csökkentve a fúrási időt és a fúrási költségeket.
A kutatást a szövetségi kormányzat 
500 000 U SD -vel, a G T I  240 000 U SD - 
vel támogatja. A m egvalósítást célzó ta ­
nulm ányt 3 év a la tt kell elkészíteni.
Oil and Gas jou rnal
M Ú Z E U M I H ÍREK
A Magyar Olajipari M úzeum  
sza b a d tér i k iá llítá sa in a k  
gyarap od ása
N em régen írtunk a M O IM  gyűjtem é ­nyeiről, kiállításairól, valam int a 
gyűjtem ények gyarapodásának ünnepi 
esem ényeiről. M ost a m úzeum i szobor ­
p a rk  és a szabadtéri m űszaki kiállítás új 
„szerzem ényeiről” szám olhatok  be rész ­
le tesen .
A magyarországi szénh id rogén ipar ki­
lenc  jelentős szem élyiségét m egörökítő  
szoborparkban szep tem berben  avatták 
fel dr. Szilas A. Pál és dr. Vámos Endre 
b ro n z  mellszobrát. A szoboravatókon dr. 
Tihanyi László egyetem i tanár, a M iskolci 
E gyetem  Kőolaj és F ö ldgáz In tézetének 
igazgatója m éltatta „dr. Szilas A. Pál ipari 
és egyetem i oktatói tevékenységét:
D r. Szilas A. Pál S opronban , a József 
N á d o r  M űszaki- és G azdaságtudom ányi 
E gyetem  Bánya-, K ohó- és E rdőm érnöki 
karán  szerzett oklevéllel a M A O R T -nál 
helyezkedett el Z alában . 1943-tól 
Pusztaszentlászlón, Lovásziban, N agyka ­
n izsán  dolgozott geológusként, üzem ­
m érnökként, főm érnökkén t, majd 10 
éves ipari gyakorlat u tán , 1953-tó i a 
N M E  O lajterm elési tanszékén, a kőolaj- 
és földgázterm elés tém akörben  docens ­
k é n t tevékenykedett. 1966-ban az O laj ­
term elési tanszék tanszékvezetőjévé n e ­
vez ték  ki, ezt a m egbízatást egészen 
1984-ig, nyugállom ányba vonulásáig lá t ­
ta  el. A műszaki tu d o m án y  kandidátusi 
fokozatát 1957-ben, a m űszaki tudom ány 
dok to ra  fokozatát ped ig  1976-ban sze ­
rezte.
Szilas professzor neve elszakíthatatla- 
n u l kapcsolódik a hazai olaj- és 
gázm érnökképzéshez. M érnökök  g en e ­
rációinak adta át nem zeti szintű szakmai 
ism ereteit, vezetői tapasztalatát. F árad ­
hatatlanul gyűjtötte és m agasabb szinten 
foglalta össze szak terü letének  ism ereteit, 
ezeket cikkek, egyetem i jegyzetek, m a ­
gyar és idegen nyelvű könyvek te rü le tén  
te tte  közkinccsé. E gész életében fon tos ­
nak  tartotta az elm élet és a gyakorlat szo ­
ros kapcsolatát. Az ok ta táson  kívül szív ­
ügyének tekin tette a hallgatók  nevelését 
is. D ékánként többek kö zö tt azon fárado ­
zo tt, hogy a bányász d iákhagyom ányokat 
elfogadtassa az egyetem  akkori vezetőivel 
és a hallgatókkal egyaránt. A m últba 
visszanyúlva élesz tette  fel a Tanulm ányi 
E m lékérm eket a kim agasló te ljesítm ényt 
nyújtó  egyetemi hallgatók  kitüntetésére .
Szilas professzor az ok tató-nevelő  
munkával párhuzam osan intenzív és ki-
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Dr. V á m o s  Endre m e llszo b ra Á ta d já k  a m ű k öd ő  h im b ás m é ly s z iv a t t y ú tDr. T ih a n y i László fe la v a tja  dr . S z ila s  A . Pál szob rát
em elkedő  ku ta tóm unkára sarkallta m un ­
ka társa it, és magas m é rc é t állíto tt fel ö n ­
m aga számára is. K u ta tási eredm ényei 
alap ján  számos helyen  szakértőként és 
vendégprofesszorkén t m ű k ö d ö tt külföl­
dön . A m integy 100 szakkönyve, szakcik­
ke és szakmai írásai közül igen sok külföl­
d ö n  lá to tt napvilágot. Szakm ai közéleti 
tevékenységet fe jte tt ki kari, egyetemi, 
akadém iai, ipari szakbizottságok vezető ­
jek én t. A páratlan pedagógiai érzék kez­
d e ttő l fogva sugárzott az üzem m érnök ­
bő l és később az egyetem i oktatóból, ve ­
ze tő b ő l. Egyetem i évei a la tt sohasem sza­
k ad t m eg  kapcsolata az iparral. A 
gázm érnökképzés elindításával tudom á ­
nyos m űhely t alak íto tt ki, amelyben fi­
gyelem rem éltó  eredm ényeket ért el.
A z O M B K E  D u n án tú li O lajosztályá ­
nak, m ajd  utódjának: a K őolaj-, Földgáz- 
és V ízbányászati Szakosztálynak tagja ­
k én t és elnökeként m aradandó  m unkát 
v égzett.
D r. Szilas A. Pál pára tlan  értékű szel­
lem i és em beri ö röksége t hagyott ránk. 
T an ítványkén t kötelességünk gyarapítani 
és közkinccsé tenni ez t az örökséget.
E z t követően dr. Papp Géza, a M Ó L 
Rt. Igazgatótanácsának tagja, m int egy­
kori m unkatárs em lék eze tt dr. Vámos 
E n d re  szakmai m unkásságára: „Vámos 
E n d re  szakmai pályáját a V acuum  Oil Co. 
A lm ásfüzitői üzem ében kezd te  1946-ban. 
E z t követően  kutató vegyészként m űkö ­
d ö tt a L ardoline R t. O la j-, Zsír és 
V egyigyárában, itt gépzsírok , textil- és 
b ő rip ari segédanyagok fejlesztésével, a 
paraffinoxidáció eljárásának bevezetésé ­
vel foglalkozott. 1949-64 közö tt a M a ­
gyar Ásványolaj- és Földolajkisérleti In-
Dr. V á m o s  Éva é s  Tóth J á n o s a f e lú j íto t t  FÉG- 
s z iv a t t y ú  e lő t t
téze tben  (M Á FK I) dolgozott, ahol a ke ­
nőolajok  o ldószeres extrakciója volt kuta ­
tási szak terü lete . K utatásának eredm é ­
nyei hozzájáru ltak  az 1954-ben in d íto tt 
krezolos finom ító , az 1961-66 közö tt in ­
d íto tt alm ásfüzitői furfulos és százhalom ­
battai fenolos és propános oldószeres 
extrakciós üzem ek létrehozásához. 1964- 
tő l a N eh éz ip a ri M in isztérium ban 
főm énökkén t irányíto tta a kenőolajfel ­
dolgozó ipar összes fejlesztési m unkáit. 
1968-ban a N agynyom ású K ísérleti In té ­
ze t (N A K I), később a M agyar 
Szénh idrogén ipari K utató-fejlesztő  In té ­
ze t (SZK FI) alkalm azástechnikai főosztá ­
lyának vezetőjeként tö b b  korrózióvédő 
anyagot fejlesztett ki team jével. 1976- 
ben cím zetes egyetemi docens a Buda­
pesti M űszaki E gyetem en. 1980-tól szi­
lárd  és szintetikus kenőanyagokkal is fog ­
la lkozott. M űszaki tevékenysége eredm é ­
nyeit bel- és külföldön pub likálta (m int­
egy 600 publikációja je len t m eg). E lnyer ­
te  az A ranyfokozatú F elta lá ló  cím et is. 
Széles körű társadalm i-tudom ányos tevé ­
kenységet folytatott. Aktív szerepe t ját­
szo tt a M agyar K ém ikusok E gyesületé ­
nek életében .”
A szabadtéren  fe lá llíto tt, re s ta u rá lt és 
e lek trom os m űködtetésűvé á ta lak íto tt 
k é t m űködő himbás m élyszivattyú  fel­
avatásakor dr Vígh Annamária, a N e m ­
zeti K ulturális Ö rökség  M in isz té riu m á ­
nak  osztályvezetője u ta lt az ipari em lé ­
kek m egőrzésének fon tosságára. Az 
egyik him bás m élyszivattyú 100 F t-os 
pénzérm e bedobásával m ű k ö d te th e tő , 
üzem szerű  állapoto t kö lcsönözve a kör ­
nyezetnek . A látogató szám ára így szem ­
lé le tesebb  a szivattyú m űködése, é r th e ­
tő b b é  válik az olajiparban h aszn á lt te ch ­
no lógia .
Dr. Vámos Éva, az O rszágos M űszaki 
M úzeum  főigazgatója (kép) a F egyver- és 
G épgyárban  (FEG ) használt -  a D unavíz 
ipari felhasználását b iz to sító  -  ugyan ­
csak restau rá lt, régebben gőzgépes, a le ­
szerelésekor m ár v illanym oto r hajto tta  
szivattyú  ünnepélyes á tadásakor szintén 
az ip a ri em lékek m egőrzésének  je len tő ­
ségérő l beszélt. A sz ivattyúkat a m úze ­
um  gépm űhelyének dolgozó i restau rá l-
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( B u d a p e s t ,  2 0 0 1 .  n o v e m b e r  1 5 .)
A  hazai szénhidrogén-bányászat tö rté ­n e té t bem utató új állandó kiállítás elő ­
készítéséről tanácskoztak szakmánk szak ­
em berei az O M BK E-klubban. „A m agyar 
kőolaj- és földgáz-bányászat a XX. szá ­
zadban” kiállítás anyaga három  tém ak ö r ­
ben m uta tn á  be az összegyűjtött és a b i ­
zottsági tagok  által rendszerezett ip a rtö r ­
téneti anyagokat:
• A földtani kutatás eredményei, módsze­
rei és eszközei (Geológiai tevékenység, fel ­
színi és m élyfúrási, geofizikai és kútvizs- 
gálati m ódszerek, mélyfúrási tevékeny ­
ség.)
• Kőolaj- ésfóldgáztermelés (A táro ló  ré ­
teggel kapcsolatos tevékenység -  ré te g ­
kezelési m ódszerek, kihozatalnövelő eljá ­
rások, ezek eszközei és berendezései - ,  a 
kútból tö r té n ő  term elés m ódszerei -  fel­
szálló és m echanikus eljárások , azok esz ­
közei, berendezései - ,  a kőolaj és földgáz
E m lék osz lop -avatás
N agykanizsán
A  M Ó L  Rt., Nagykanizsa M egyei Jogú  V áros Önkorm ányzata, a N agykani ­
zsai V árosvédő Egyesület, a D K G  EA ST  
Rt. N agykanizsa és az O M BK E K őolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya 
kezdem ényezésére és anyagi tám ogatásá ­
val em lékoszlopot állítottak az idegen-for ­
galmi látványosságként ism ert, városképi 
védettség alatt álló nagykanizsai olajipari 
lakótelepen. Az egykori M A O RT-lakóte- 
lep m egálm odói és létrehozói (dr. Papp Si­
mon és dr. Gyulai Zoltán bányam érnökök és
mezőn belüli gyűjtése, kezelése és tá ro lá ­
sa, föld alatti gáztáro lás, a kőolaj és fö ld ­
gáz feldolgozásához, illetve a földgáz fel- 
használásához szükséges vezetékrendsze ­
rek, a kőolaj és földgáz term elésének és 
im portjának alakulása, a kőolaj- és föld ­
gázbányászat szerepe az ország energia- 
ellátásában.)
• Egyéb témák (Az iparági ku ta tó in té ­
zetek m űködése, m agyar olajbányász-vál­
lalatok és m agyar szakem berek -  oktatók 
és szakértők -  kü lfö ldön fo lytatott tevé ­
kenysége, nem zetközi együttm űködés 
eredm ényei, v ilágbanki kapcsolatok, az 
iparág szervezeti változásai, a kitörésel ­
hárítási szervezete tevékenysége, az 
egészségvédelem, biztonságtechnika, 
környezetvédelem  helyzete, a m agyar 
olajbányászat há ttéripara , a szakmai 
egyesületek szerepe a bányászatban és a 
közösségi é letben .)
A bizottság  m unkáját Tóth János, a 
M O IM  igazgatója és Horváth Róbert oki. 
bányam érnök koordinálja.
Bősze Kálmán erdőm érnök) tiszteletének 
szentelt dom borm űvel díszített em lékm ű ­
vet decem ber 5-én Lovrencsics Lajos, a 
Nagykanizsai V árosvédő Egyesület elnö ­
ke, Tornyos Ferenc nyugalm azott vezérigaz ­
gató és Tóth János, a M O IM  igazgatója 
leplezte le. A Papp Simon sétány és a 
Tripam m er G yula utca keresztező ­
désében felállíto tt em lékoszlopot a 
KA NIZSA TERV  Kft., Nagykanizsa te r ­
vezte a dom borm űveket Móricz István 
szobrász, az egykori lakótelep helyszínraj­
zát és feliratot tartalm azó m árványtáblát 
Temesi László kőfaragó m ester készítette.
Fluidum bányászati évfordulók: 
2 002-b en
1992. -  10 éve:
• Június 13-án halt meg Czike Gábor 
oki. bányam érnök, H ajdúszoboszlón (Szü- 
letett:1925. novem ber 1„ Békés.)
• A K őolajkutató Rt. nem zetközi sike ­
reket ért el a kuvaiti égő olajkutak elfojtá ­
sánál.
1 9 8 7 . -  15 éve:
• H unyt el:
- ja n u á r  15-én, Pécsett Kiss István oki. 
bányam érnök. (Született: Pécs, 1900. 
szeptem ber 15.)
-  július 14-én, Budapesten Vámos 
Endre oki. vegyészmérnök. (Született: 
Budapest, 1921.)
-  novem ber 2-án, Budapesten Varga 
József oki. bányamérnök. (Született: 
Kisfalud, 1921. augusztus 8.)
-  Budapesten Horváth Róbert oki. 
geofizikus m érnök. (Született: C sep- 
reg, 1931.)
-  Marek János oki. olajm érnök. (Szü ­
letett: Győr, 1933.)
• L em élyítették az SG-1 jelű, 12 800 m 
rekordmélységű kutatófúrást a Kola-félszi- 
geten.
1 9 8 2 . - 2 0  éve:
• H unyt el:
-  Budapesten (temetés: augusztus 3.) 
Ajtai László oki. bányam érnök (Szüle ­
tett: H om oródalm ás -  Székelyföld, 
(1901. február 6.)
-  októberben, Budapesten Pára Ferenc 
oki. bányamérnök. (Született: Boglyas­
alja, 1909. október 22.)
-  B udapesten (temetés: o k tóber 14.) 
Tilesch Leó oki. olajm érnök. (Szüle ­
tett: Bánhida-Síkvölgy, 1929. szep ­
tem ber 18.)
• M egkezdődött a kadarkuti és a 
jánoshalmi olajm ezők term eltetése.
1 9 8 0 . - 2 2  éve:
• Ja n u á r  1-jén m egalakul a M ag y ar 
S zén h id ro g én ip ari K u ta tó - és F e jle sz tő  
In téz e t (SzK FI): a N agynyom ású  K í ­
sé rle ti In té z e t (N A K I), a K ő o la j- és 
F ö ldgázbányászati Ipari K u ta tó la b o ra ­
tó rium  (O G IL ) és a G áz tech n ik á i K u ­
ta tó  V izsgáló Á llom ás (G K V Á ) ö ssze ­
vonásával.
1 9 7 7 . - 2 5  éve:
• H unytéi:
-  feb ruár 19-én, M iskolcon dr. 
Gyulay Zoltán oki. o lajm érnök. (Szü ­
le tett: Csáktornya, 1900. szep tem ­
ber 22.)
-  március 3-án Binder Béla oki. bá ­
nyam érnök. (Született: Székesfehér ­
vár, 1905. szeptem ber 26.)
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-  június 17-én, Budapesten Soós Sá­
muel gépésztechnikus, artézi kútfú ­
ró. (Született: H ódm ezővásárhely, 
1907. június 8.)
• M egkezdődött a földgázszállítás 
O renburgból.
1 9 7 2 . - 3 0  éve:
• M eghalt Majerszky Béla oki. bánya­
m érnök (temetés: március 13.). (Született: 
Arvaváralja, 1910. július 17.)
• V ilágrekord-m élységű fúrások N yu- 
gat-Texasban (Ralph Lowe E xtete 1-17 je ­
lű, 8687 m-es szénhidrogénfúrás) és 
O klahom ában (Beckham Country, Baden- 
1 jelű 9159 m-es fúrás).
1 9 6 7 .-3 5  éve:
• Július 1-jével megalakul a Kőolaj- és 
Földgázbányászati Ipari K utató  L aborató ­
rium  (O G IL), igazgató: Rdcz Dániel oki. 
olajm érnök.
• A vidéki kom m unális gázgyártó és 
-szolgáltató vállalatok az O K G T  irányítása 
alá kerülnek, m egalakulnak a területi gáz­
gyártó és -szolgáltató vállalatok:
-  D D G Á Z  (Baranya, Tolna, Fejér 
megye)
-  D É G Á Z  (Bács-Kiskun, Csongrád, 
Békés megye)
-  ÉG Á Z (Kom árom , G yőr-Sopron, 
Vas megye)
-  K Ö G Á Z (Zala, Somogy, Veszp­
rém  megye)
-  T IG Á Z  (Hajdú-Bihar, Szolnok, 
Pest, N ógrád , H eves, Szabolcs- 
Szatmár, Borsod-Abaúj megye).
• Az O M BK E április 28-i közgyűlésén 
határoztak a „Z S IG M O N D Y  V ILM O S- 
em lékérem ”, a „PÉ C H  A N TA L-em lék- 
érem ” és a „KERPELY A N TA L-em lék- 
érem ” alapításáról.
(Szakosztályunk azon tagjai részére, akik 
„hazánk term észetes folyadékkincsének 
feltárása terén  kiem elkedő tevékenységet” 
végeznek, ill. végeztek „Z SIG M O N D Y  
V TLM O S-em lékérem ”-et adom ányoz az 
O M BK E.)
1962. - 4 0  éve:
• Megalakul:
-  az N K F V  H ajdúszobosz ló i Ü ze ­
me,
-  a Budafai, és Lovászi K őolajterm e ­
lő Vállalatok összevonásából a D K FV  
(D unántúli Kőolaj- és Földgázterm e ­
lő Vállalat, Bázakerettye),
-  a Szőnyi és A lm ásfüzitői K őolaj­
ipari V állalatok összevonásával a 
K K V  (K om árom i K őolajipari Válla ­
lat, Szőny),
-  az A FO R Ásványolajforgalmi Vál­
lalat.
• Elkészült az M SZ  5199-62 számú új 
m agyar kútszabvány.
• Ez évben kapo tt jogo t a magyar gáz­
ipar Nemzetközi G ázunióbeli (IGU) kép ­
viseletére az Energiagazdálkodási T udo ­
m ányos Egyesület Gázszakosztálya.
1 9 5 7 . - 4 5  éve:
• Január 1-jével:
-  megalakul a m agyar szénhidrogén ­
ipar középszintű irányító szerve, a 
Kőolajipari T rö sz t (KT),
-  a N A K I-t a kőo la jiparhoz csato l ­
ják.
• Októberben elindítják  Mongóliába az 
első magyar vízkutató expedíciót.
• Lemélyül az országos rekordnak szá­
m ító  (4023 m mély) L -363 sz. fúrás Lová­
sziban.
• Megkezdődik az eróziós rétegrepeszté- 
ses technológia hazai gyakorlati alkalmazása.
1 9 5 2 . - 5 0  éve:
• Január 1-jével m egalakul a M élyfúrá ­
si Ipari Tröszt (a Bányászati Kutató és 
M élyfúró Vállalat, va lam in t a M élyfúró 
N em zeti Vállalat összevonásával), vezér- 
igazgató: Krauth Sándor, helyettese: dr. 
Kassai Ferenc.
• Május 2 2-ével m egalakul a Zalai Asz­
faltgyár Vállalat (a későbbi ZKV).
1 9 4 7 . - 5 5  éve:
• M egkezdődött a bányakutató m érnö ­
kök képzése M iskolcon.
• Felfedezik a biharnagybajom i kőolaj­
m ezőt.
• December 10-én megkezdi kísérleti 
üzem ét a MAO R T  lovászi gázkoromgyára. 
A  gyár a mezőben te rm e lt földgázból átla ­
gosan napi 60-80 kg jó  minőségű korm ot 
állíto tt elő.
• Oklahomában (C addo  Country) le ­
m élyült a Wellwe-51 jelű , 5432 m világre­
kord-mélységű szénhidrogén-kutató rotari- 
furás.
1 9 4 2 . -  60  éve:
• M árcius 13-án gázkitörés következik 
be a Tótkom lós-2 jelű  kúton.
• Márciusban m egindu l Bázakerettyén 
az üzemszerű gázvisszasajtolás (100 em 3 
napi ütemmel).
• A szénhidrogének kutatására a magyar 
állam koncessziós szerződéseket köt:
-  szeptember 10-én a MOLART-tal 
(Magyar Olasz Ásványolajipari Rt.),
-  november 12-én az Erdélyi Föld ­
gáz Rt.-vel,
-  december 29-én  a ONÁRT-tal 
(Olasz-Német Ásványolajipari Rt.).
• M egalakul a M O L A J Rt. és megkez­
d i szőnyi (kőolajfinom ító) gyárának épí­
tését.
• Megalakul a M A O  R T  Gázértékesítő Rt.
• Elkezdődnek a M A N Á T  kutatásai 
Petesháza környékén.
• A M A N Á T Sándorfalván és Ferenc- 
szálláson kutat.
• T erm elésbe á llítják  a hahó ti olaj­
m ezőt.
1937. -  65  éve:
• Lem élyült a Ba-1 jelű  fúrás.
• Befejeződött Inkán az akkor legmé­
lyebbnek számító, 2140 m -es 1-2. jelű ma­
gyarországi fúrás.
• Április 14. (szeptem ber 29. között le­
m élyült a Ba-2 jelű fúrás (1801 m).
• 735,7 m-nél olajnyom okat észleltek a 
Lakoca-hegyi kincstári kutatás során.
• A Bükkszék-1 (325 m -es) kútból ka- 
nalazással m egindult az ipari m éretű olaj- 
term elés.
• N ovem ber 21-én  m egkezdődik az 
olajterm elés a B udafa-2, (B-2 jelű) kút­
ból.
• D ecem ber 16-án megkezdődik a 
budafai mezőből te rm elt olaj vasúti szállí­
tása. E nnek érdekében Bázakerettye és 
O rtaháza között egy 13,5 m hosszú, 3”-os 
szállítóvezeték, O rtaházán  pedig vasúti 
töltőállomás épült.
1 9 3 2 . - 7 0  éve:
• Megkezdődik H ajdúszoboszlón a ter- 
m álkútból nyert földgáz hasznosítása.
1 9 2 7 . - 7 5  éve:
• Augusztus 22-én m egkezdődik a Kar­
cag I. sz. kincstári fúrás lemélyítése. 
(A fúrás 1928. január 28-án  fejeződik be, 
1224 m-en, a szénhidrogénre meddőnek 
bizonyult kút 626-1182 m közö tt több he ­
lyen m egnyitott szintjeiből 42 1/s, 56 °C-os 
m elegvizet term eltek, napi 3567 m 3 föld­
gázzal együtt.
• Feladta 1920-ben m egszerzett kon­
cesszióját az A nglo-Persian O il Co.
• Lemélyült az O linda-96 jelű, 2454 m 
m ély szénhidrogén-kutató fúrás Kaliforni­
ában, mely a maga idejében világrekord ­
mélységnek számított..
1 9 1 7 . - 8 5  éve:
•Jún ius 12-én m eghalt Poseviitz Tivadar 
oki. bányamérnök, geológus. (Született: 
Szepesigló, 1850. decem ber 2.).
• A H ortobágyon és H ajdúszoboszló 
környékén végzett to rz iós m éréseket kö ­
vetően  elkezdődnek a K in cs tá r alföldi ku ­
tatásai.
• A magyar Földgáz R t. által Magyar- 
sáros-D icsőszentm árton  kö zö tt (12,2 
km), valam int Bázna-M edgyes között 
(5,5 km) m egép ített földgázvezetékeket 
E urópa első földgáztávvezetékeiként 
tartják  számon.
• Befejeződik a dr. Pávai Vájná Ferenc 
geológus tervei alapján m ély íte tt 944 m-es, 
51 °C-os hévizet adó szegedi A nna-kút ki­
képzése.
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1912 . - 9 0  éve:
• A m agyar állam első ízben gyakorolta 
az 1911. VI. te.-ben biztosított jogát, m ely 
szerint a szénhidrogének utáni kutatás és 
bányászat jogát átruházhatja. E nnek alap ­
ján kapott koncessziót a Magyar K árpáti 
Petróleum  Rt. az izavölgyi kutatásokra. 
(Az Rt. 1910-ben alakult, 1 500 000 korona 
alaptőkével.)
• E lső  ízben hajtottak végre M agyar- 
országon geoelektrom os mérési k ísérle ­
teket.
1907. -  9 5  éve:
• M egkezdődik a termelés a New-Yorki 
Socony-Vacuum Oil Co. által ép ített k o r ­
szerű almásfüzitői kőolaj-finomítóban. A 
finom ító kapacitása: 8 0 1/év.
• O lajnyom okat észleltek a Kőolajipari 
Betéttársaság megrendelésére Z borón  le ­
m élyített 970 m-es fúrásban.
1 9 0 2 . - 1 0 0  éve:
• Szeptem ber 15-18. között ta rto tták  
D üsseldorfban a fúrómérnökök és tech n i ­
kusok 16. nemzetközi vádorgyűlését 
(B ohrtechniker Versammlung), Herman 
Tellerig elnökletével.
1 8 9 2 . -  110  éve:
•Jú n iu s  27-én Selmecbányán, a Bányá ­
szati és Erdészeti Akadémia új épületében 
m egalakult az Országos Magyar Bányásza ­
ti és K ohászati Egyesület (OMBKE).
• K orabeli jelentések olajkibúvásokról 
tudósítanak, melyeket M áramaros v árm e ­
gyében, a Tarca-völgyi Királym ezőn ész ­
leltek.
• Felső Sziléziában (Rybnik) befejező ­
dö tt a Paruchow itz V. jelű 2003 m-es m ély ­
ségű kőszénkutató-fúrás, a maga idejében 
világrekordnak számító gyémánt magfúrás.
1 8 8 2 . -  120 éve:
• M egkezdődik Miskolcon a gázgyártás 
és -szolgáltatás.
• F ium ében megépül az első jelentős 
olajfinom ító.
1 8 7 2 . -  130 éve:
• Megkezdődik a gázszolgáltatás Újpesten.
• Szombathelyen üzembe helyezik a gáz ­
gyárat (Szombathelyi Gázmű Vállalat).
1 8 6 7 . -  135 éve:
• M ájus 13-án Zsigmondy Vilmos befe ­
jezte a 118,5 m mély, M argitsziget I. sz. a r ­
tézi kút fúrását.
1 8 5 7 . -  145 éve:
• Pesten üzembe helyezik a józsefvárosi 
gázgyárat.
1 8 5 2 . -  150 éve:
• Haurer Ferenc bécsi geológus leírja a
Tataros-Bodonos környéki aszfaltos ho ­
mok-előfordulást.
• Első ízben tanulm ányozzák az egbelli 
olaj- és gáznyomokat -  a munkára Pettkó 
János selmeci geológusprofesszor kap 
megbízást a M agyarhoni Földtani T ársa ­
ságtól.
1 8 4 7 .-1 5 5  éve:
• Fényes Elek „M agyarország leírása” c. 
munkájában olaj-előfordulásokról tesz 
említést: „Kőolaj vagy kulim ász Peklenicza 
(Pozsega vármegye) m elle tt találtatik, s ez 
az úti földeken keresztül árkokban folyik 
úgy, hogy az uradalom  évenként 20-30 
mázsát szokott szedetn i.”
1 8 4 2 .-1 6 0  éve:
• A Királyi M agyar Term észettudom á­
nyi Társulat pályadíjat tű zö tt ki a hazai asz­
falt-előfordulások leírására, különös tekin ­
tettel a technikai hasznosításra. Nendwicht 
Károly, a pesti egyetem  professzora első dí­
jat nyert „A gyulányok nem éhez tartozó 
kátrányos fekete hegyi olaj” c. munkájával, 
melyben a m uraközi (Festetics-birtokon 
lévő) és a hagymádi előfordulásokkal fog ­
lalkozott. Az aszfaltot útburkolásra, az ola ­
jat világításra és gázgyártásra javasolta fel­
használni.
1 8 3 2 .-1 7 0  éve:
• Befejeződött az 1830-ban Székesfe­
hérváron elkezdett 51-53 m-es artézi ku ­
tak (6 db)fúrása.
• Elkészült a 34,97 m mély csőri artézi 
kút (Fejér vármegye).
1 7 8 7 .-2 1 5  éve:
• Bőm Ignác m inerológus felfedezte a 
földviaszt, az ozokeritet.
(Csath Béla)
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
Zambó J á n o s é s  Pallér Gusztáv 
em lék k öte t
(M e g je le n t  a  M is k o lc i  E g y e te m  K ö z ­
le m é n y e i , A s o r o z a t .  B á n y á s z a t , 5 7 .  
k ö t e t e k é n t ,  2 0 0 1 .  n o v e m b e r é b e n )
E
zzel a kiadvánnyal tisztelgett az egye ­
tem és a M agyar Tudom ányos Akadé­
mia X. F ö ld tudom ányok  Osztálya haláluk 
első évfordulóján Zambó János bányam ér ­
nök, az M TA  rendes tagja, a N ehézipari 
Műszaki E gyetem  rek tora, a Bánya- 
műveléstani T anszék  vezetője, az iskola ­
terem tő tudós, bányászgenerációk szere ­
te tt professzora és Faller Gusztáv bánya ­
mérnök, a m űszaki tudom ány doktora,
cím zetes egyetemi tanár, a több  évszáza­
dos m últú  híres bányász-kohász dinasztia 
nagy tekintélyű, ugyanakkor általánosan 
tisz te lt és szeretett tag ja  emlékének. A 
125 oldalas könyv egyes fejezetei:
I. rész
• Dr. h. c., dr. h. c. , dr. Zambó János 
(1916-2000) élete és m unkássága
• Zam bó János akadém ikus és a MAB
• Zam bó János irodalm i munkássága 
(149 hazai és külföldi publikáció)
• Tudom ányos m unkássága értekezé ­
sekben és könyvekben m egjelenített 
eredm ényeinek ism erte tése : egyetemi 
dok tori értekezés (1946), akadémiai dok ­
to ri értekezés (1954), analitikai könyvei, 
bányaművelési könyvei, külföldi recenzi­
ók, ism ertetések, m élta tások , kéziratos 
tanulm ányok, kutatási jelen tések , Zam bó 
János politikai, tá rsadalm i szerepe
• Kovács Ferenc búcsúztató beszéde 
Zam bójános 2000. decem ber 18-i temetésén.
I I .  rész
• Dr. h. c., dr. Faller Gusztáv 
(1930-2000) élete és m unkássága
• Dr. h. c., dr. Faller G usztáv kitünteté ­
sei (tevékenysége elism eréseként 1964 és 
2000 között 29 rangos kitüntetésben ré ­
szesítették)
• Szakmai-hivatali tevékenység, felada­
tok, bizottsági tagságok
• O ktatási-tudom ányos tevékenység, 
testületi tisztségek
• Szakmai tudom ányos munkájának 
összefoglalása
• Faller Gusztáv m unkáinak jegyzéke 
(319 tétel)
• Dr. Kovács Ferenc búcsúztató beszéde 
dr. h. c., dr., Faller G usztáv  2000. decem ­
ber 14-i temetésén a S opron i Szent Mihály 
tem etőben.
(A Miskolci Egyetem i Kiadó gondozá­
sában megjelent k ö te te t összeállító szer ­
kesztőbizottság elnöke dr. Kovács Ferenc, az 
M TA  rendes tagja volt, lektorálta: dr. Benke 
László tudományos m unkatárs.)
(A szerk.)
A kőolajipar k ilá tá sa i  
1 8 . k iadás
A  CD -R O M  form ában is kapható kiad ­vány a világ energiaiparára vonatkozó- 
és részletes statisztikai adatokkal alátá ­
m asztott -  prognózist tartalmaz a 
2002-2006 évekre. A könnyen kezelhető 
táblázatok és grafikonok a 2011-ig terjedő 
hosszú távú becslésekre is alkalmasak. 
Szerző: Robert J. Beck.
Kiadó: Penn W ell Publishing Co. 
Tulsa, USA.
Ára: 220 USD
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N E K R O L Ó G
S zabó  Jó z s e f  
(1 9 1 1 -2 0 0 1 )
oki. bányaipari gazdasági m érnök
S zabóJózsef 1911. novem ber 21-én szü­letett Szágyon, és nem  sokkal kilencve­
nedik születésnapja elő tt halt meg Buda­
pesten. Középiskolai tanulm ányait követő ­
en a Komlói E rőm űben technikusként dol­
gozott. Szakmai érdeklődése rendkívüli 
volt, folyamatosan képezte magát. 1950- 
ben már a „Vörös Akadém iának” nevezett 
Gazdasági M űszaki Akadémia hallgatója, 
ahol később az oktatásban is részt vett, 
m int tanársegéd. Az akadémia elvégzése 
után 1954-57 közö tt a Borsodi Vegyi 
K om binát vezérigazgatója. Az új iránti fo ­
gékonyságától indíttatva tám ogatta a m ű ­
szaki fejlesztési tevékenységet.
Sokat te t t  annak  érdekében , hogy a 
BVK kom oly vegyipari nagyüzem m é vál­
jon. 1957-től az O rszágos K őolaj- és 
G ázipari T rö szt kutatási főosztályán, 
m ajd a Budapesti K erü le ti Bányam űszaki 
Felügyelőségnél d o lgozo tt. A bányam ű ­
szaki felügyelőség főm érnökekén t első ­
sorban  a szénh id rogén-bányásza t d unán ­
tú li tevékenységének felügyeletét látta 
el. M unkáját az önm agával és kollégáival 
szem beni rendk ívü li precizitás és igé ­
nyesség je llem ezte. M unkatársa it, kollé ­
gáit önzetlenül se g íte tte . Folyam atosan 
képezte m agát. A  szakm a kihívásai m ég 
idősebb korában is tevékeny m unkára 
sarkalták. É le te  u to lsó  éveiben élénken 
érd ek lő d ö tt az o la jk ihozata lt növelő 
szén-dioxidos m űvelési eljárások iránt, 
ad o tt tanácsokat azok m unkabiztonsági 
kérdéseinek m egoldásához. A m unka- és 
egészségvédelm i p ro b lém ák at m indig ki­
em elten  kezelte, a tém ához kapcsolódó 
kérdésekkel so ro n  kívül foglalkozott. 
Szám os szakcikke je le n t m eg a B K L-ben 
és más szaklapokban, elsősorban a bá ­
nyahatóság felügyelete alá ta rtozó  válla ­
la tok  m unkavédelm i-baleseti helyzetéről 
publikált, k ész íte tt sta tisztikai elem zése ­
ket. A társadalm i-tudom ányos szerveze ­
te k  m unkáját is seg íte tte . Tagja vo lt a 
M agyar G eofiz ikusok  Egyesületének és 
1962-től az O rszágos M agyar Bányászati 
és K ohászati E gyesü letnek .
M unkáját tö b b  k itün tetéssel ism erték  
el. T artózkodó lénye m eleg emberi tu la j ­
donságokat re jte tt.  K ívánunk N eki ö rö k  
nyugodalm at és u to lsó  Jó  szerencsét!
(de)
T ó th  Z o ltá n  
(1 9 4 5 -2 0 0 1 )
oki. olajm érnök
S zinte sokkolóan é r t bennünket a trag i ­kus hír, hogy Tóth Zoltán okleveles 
olajm érnök, bará tunk  és tagtársunk n o ­
vem ber 2 5-én váratlanul elhunyt. A hivata ­
los nekrológ helyett az egykori diáktárs és 
barát, Meggyes Gábor által a november 30-i 
tem etői szertartáson ta rto tt búcsúztatóból 
idézve em lékezünk Rá.
„Kedves jó Z o li Barátunk! Egyedül­
álló, speciális kapcsolatterem tő  képessé ­
gednek köszön-hetően  diákéveid során és 
később is rengeteg  b ará to t szereztél. Ig é ­
nyelted, hogy az em beri kapcsolatok m eg ­
m aradjanak és jól m űködjenek. Barátaid 
m indvégig m elle tted  maradtak, ifjúkori 
barátságaid végigkísérték  életedet. Ezek a 
rövid gondolatok  (bármennyire is 
h ihetetlen) m ú lt időben vannak! Pedig 
Szám odra a m últ idő  nem  létezett. A m ú lt 
idő  m ost sajnos, valós tény, T ó th  Zoltán, 
é lt 56 évet! 56 éves földi életed mindvégig 
aktív, értelm es, m agas szintű szellemi 
m unkával tö ltö tted . E z  az 56 év számunk ­
ra, akik ism ertünk és szerettünk, igen rö ­
vid volt. M indenkinek  hiányzol! Az egye ­
tem i éveid alatt begyűjtö tt tudásodat 
előbb K aposvárott, a V ízkutató és F úró  
Vállalatnál, m ajd a M agyar Bányászati 
H ivatal Pécsi Felügyelőségénél kam atoz ­
ta ttad , olyan em berek  környezetében, 
akikkel jó közösséget alakítottál ki. Ifjú d i ­
ákként tiszta szívű, egyenes embernek is ­
m ertünk  meg, és ilyen is maradtál! V éle ­
m ényedet m inden helyzetben keményen 
m egm ondtad bárkinek, de rosszat senkire 
nem  m ondtál, h a rag o t nem  tartottál. P é l ­
daértékű volt, ahogyan szüléidét szeretted 
és tisztelted, ragaszkodtál gyermekeidhez,
Ancsához és Öcsihez! S zere tted  az embe­
reket. Mi is szerettünk T ég ed ! Közülünk 
sokan találkoztunk V eled ez év szeptember 
21-én , amikor a m iskolci A lm a M ater jubi­
leum át ünnepeltük. Jó  kedvű  és vidám vol­
tá l, m int mindig. A zóta alig  több  m int két 
hónap telt el, és m ost i t t  állunk, hogy vég­
ső búcsút vegyünk T ő le d . A számodra 
rendelte tett utat itt a fö ld ö n  befutottad, az 
é le t határérték-számítási képletébe nem 
m i helyettesíthetjük be az adatokat. A vég­
eredm ényt el kell fogadnunk , bármennyi­
re  is hihetetlen és fájdalm as. Diákköri ba­
ráta id , évfolyamtársaid, tankörtársaid , bá­
nyász kollégáid, m unkatársa id  tiszteleg ­
n ek  Előtted, osztozva családod és a hozzád 
legközelebb állók fájdalm ában. M i most 
csak elköszönünk T ő le d , köszönjük a ba­
rátságodat és nem búcsúzunk . Te velünk 
m aradsz, emléked sz ívünkben  tovább él. 
Isten  Veled drága jó Z o li B arátunk!”
(A szerk.)
Dr. Bán Á k o s 
(1 9 2 7 -2 0 0 1 )
oki. bányam érnök 
a műszaki tudom ány kandidátusa
N emrégen még ő í r t  n ek ro lógo t a ked­ves barát és kolléga haláláról, és most 
T ő le  búcsúzunk. A h ivatalos nekrológ he­
lye tt a jó barát és egykori m unkatárs sírbe­
szédéből idézünk.
„Ezen az őszi napon, am ikor összegyűl­
tünk, hogy megadjuk a végső  tisztelet és el­
kísérjük utolsó útjára Á kost, a barátot, Bán 
Ákost, a kollégát, dr. B án Ákost, a magyar 
kőolaj- és földgázipar kiváló tudósát, bár­
m ennyire is tiltakozunk ellene, mégis tudo ­
m ásul kell vennünk, h o g y  befejeződött egy 
élet. Véget ért egy tartalm as, tudományos 
és gyakorlati sikerekben gazdag pályafutás, 
m ely kitörölhetetlenül rányom ta bélyegét a 
m agyar szénhidrogénipar közel fél évszáza­
dos történetére. Életének, szakmai pályafu­
tásának tényszerű ism ertetése száraz adat­
halm az lenne. Arra azonban  emlékeznünk 
kell, hogy a fiatal m érnök  szakmai pályája 
az éppen 50 évvel ezelő tt m egtalált nagy- 
lengyeli mezőben k ezd ő d ö tt el, ahol 
1953-58 között dolgozott, ő  volt a vállalat 
első főmérnöke. 1958-ban Moszkvában a 
G ubkin  Egyetemen m egvédi disszertáció­
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ját, a műszaki tudom ány kandidátusa lesz. 
Hazatérése u tán  az Országos Kőolaj- és 
Gázipari T rösztben  főosztályvezető, vezér ­
igazgató-helyettes, majd vezérigazgató. 
1980. decem ber 31 -ével igaztalanul fel ­
mentik. Szakmai pályafutását egy osztrák 
cég alkalm azottjaként fejezi be. V ita thatat ­
lan, hogy a m agyar kőolaj- és földgázbá ­
nyászat egyik legjobban felkészült elm életi 
szakembere volt, aki a tanulmányai során 
megszerzett ism ereteit napi rendszeresség ­
gel és hihetetlen szorgalommal bővítette és 
tartotta szinten, elsősorban a rezervoár- 
mérnöki szakterület vonatkozásában, de 
ugyanolyan felelőséggel figyelte a k ite r ­
meléstechnológia fejlődését és eredm énye ­
it is. Orosz, rom án, francia, angol, m ajd n é ­
met nyelvism eretének köszönhetően ta n u l ­
mányozta a külföldi szakirodalmat, és é r te ­
kezett külföldi tudósokkal, nemzetközi h írű  
szakemberekkel. A nemzetközi konferenci ­
ákon tarto tt előadásait nagy elismeréssel és 
érdeklődéssel kísérték. Az általa írt számos 
szakkönyvet és cikket több nyelven is m eg ­
jelentették. V itathatatlan tény, hogy dr. Bán 
Ákos helyezte tudományos alapokra az ad ­
dig lényegében a korábban szerzett gyakor ­
lati tapasztalatokra, megfigyelésekre és 
analógiákra épü lt magyar szénhidrogén ­
bányászat fejlesztését. Megalakította a ku ­
tatással, fejlesztéssel foglalkozó szervezete ­
ket, intézeteket és azokkal párhuzamosan a 
termelővállalatoknál is kiépítette a m ező le ­
művelés és -feltárás megfelelő egységeit. 
xMunkája során szigorú kötelességének ta r ­
totta, hogy döntéseinek meghozatala e lő tt 
kikérje az illetékes szakemberek vélem é ­
nyét. A legjobb döntés érdekében tu d a to ­
san ütköztette a különböző, gyakran egy ­
másnak ellentm ondó véleményeket akkor 
is, amikor az algyői és a zsanai kútkitörések 
elhárításánál kitörésvédelmi parancsnok ­
ként irányította a rendkívüli felelőséggel já ­
ró munkákat. Vezetői munkája során be- 
osztottaitól szigorúan megkövetelte a p o n ­
tos, alapos és szakszerű munkát. E h h ez  
megvolt m inden erkölcsi alapja, hiszen 
szorgalmát, kötelességtudását, önm agával 
szemben tám aszto tt követelményeit v ita tn i 
nem, csak elism erni lehetett. Ezért szere t ­
tünk Vele dolgozni mi kortársai és a fiatalok 
is. M int közvetlen munkatársai tud tuk , 
hogy esetenkénti szigorú bírálatai, kem ény 
-  néha talán sértő  -  modora m ellett m ély 
humanizmus jellemezte gondolkodását. 
Ezért szerettük, tiszteltük Ákost m in t b ará ­
tot, m int kollégát és mint vezetőt. Azt 
mondják, nem  hal meg az ember m in d ad ­
dig, amíg em lékeznek rá. Ákos, Rád csalá ­
dod m ellett is sokan fognak emlékezni. E n ­
nek tudatában búcsúzok Tőled és velem  
együtt búcsúznak barátaid, kollégáid és p á ­
lyatársaid kis hazánkból és Moszkvából, 
mondunk utolsó Jó  szerencsét! N yugodj 
békében!
(Placskó József sírbeszédéből)
D r. C s ík y  G á b o r  
( 1 9 1 5 -2 0 0 1 )
A z OMBKE 90. Közgyűlésén kapta vol­na meg dr. Csíky G áb o r 50 éves egye­
sületi tagságáért a S ó ltz  Vilmos Emlékér­
met, de erre m ár nem  kerülhetett sor, mivel 
talán az emlékérem átvételének időpontjá­
ban messze, új te rü le ten  végezte geológusi 
munkáját a magyar kőolajbányászat hősko­
rának, de egyúttal hősies korszakának szí­
nes, változatos idejében tevékenykedő olaj­
geológusok egyik legidősebbike.
Dr. Csíky G ábor 1915. szeptember 20- 
án született Segesvárott. Elemi és középis­
kolai tanulmányait E rd é ly  különböző váro­
saiban végezte. Brassóban kapott érettségi 
bizonyítvánnyal egyetem i tanulmányait Bu­
dapesten kezdte, m ajd Bukarestben szerzett 
természetrajz-kémia szakos diplomát. 
1941-ben a budapesti M űszaki Egyetemen, 
az Ásvány-Földtani Intézetben doktori szi­
gorlatot tett földtan és ásványtan tantár­
gyakból, s ez m eghatározta életcélját.
A nagyalföldi szénhidrogén-kutatás ú t ­
törője volt. E lőbb a M A N ÁT-nál, majd ka­
tonai szolgálat u tán  a MASZOVOL-nál 
geológusként, a M A SZO LA J Geofizikai 
Vállalatnál főgeológusként tevékenyke­
dett. Munkája hatékonyan  hozzájárult a 
magyar kőolaj- és földgáztárolók felkutatá­
sához. 1976 m ájusában bekövetkezett 
nyugállományba vonulásáig  az O K GT ku ­
tatási főosztályán a dem jéni terület kutatá­
sait irányította.
Nyugállományba vonulása után a M a ­
gyar Állami Földtani In téz e t (MÁFI) tudo ­
mányos főm unkatársaként hasznosította 
felhalmozott ism erete it, tapasztalatait. 
Földtani kutatásokat elem ző, valamint tu ­
dománytörténeti tanulm ányai és előadásai 
a hazai szénhidrogén-kutatás jelentős do ­
kumentumai.
Munkáját m indig  a precizitás, kollegia­
litás és az egyre tö b b e t akarás jellemezte. 
Számos hazai és külföldi rendezvényen tar ­
to tt előadást, részben a magyarországi 
földtani tudom ányok, részben a Magyar­
honi Földtani T á rsu la t (MFT) története 
témakörben. T udom ányos és társadalmi 
tevékenységének ez csak egy részét fedi le.
A  M F T  tiszteleti tagja, és T udom ánytörté ­
n e ti  Szakosztályának alapító tagja volt, de 
ta g k é n t tartottuk nyilván a M T E S Z  Tudo ­
m án y - és Technikatörténeti Bizottságában, 
az 50 éves tagságát b e tö ltő  tagként az 
O M B K E  Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányá­
szati Szakosztály Vízfúrási H elyi Szerveze­
té b e n  működő Zsigm ondy Béla klubban, a 
M a g y ar Földrajzi T ársaságban és a N em ­
ze tközi Földtudom ánytörténeti Bizottság ­
ban  (az IN H IG EO -ban)
A  novem ber 8-án elhunyt dr. Csíky G á ­
b o r tó l  a család tagjai, a régi munkatársak, a 
b a rá to k , a Rákoskeresztúri tem etőben, 
2001 . december 6-án búcsúztak. A M F T  
n ev éb en  dr. Dudics E ndre társelnök m on ­
d o t t  búcsúztatót. Ősi egyesületünk és a 
K F V S Z  nevében m ondunk  G ábor Bá­
tyánknak  bányászútravalóul, utolsó 
J ó  szerencsét!
(Csath Béla)
K O N F E R E N C IA
B án yásza t-K oh ásza t-F ö ld tan
K on ferencia
C s ík s o m ly ó , 2 0 0 1 .  á p r il i s  5 - 8 .
L assan hagyománnyá válik az Erdélyi M a­gyar Műszaki Tudom ányos Társaság 
(E M T ) rendezésében tavaszonként megren­
d eze tt Bányászat-Kohászat- Földtan Kon­
ferencia. Ügy tűnik, lassan sikerül megmoz­
gatn i az erdélyi montanisztika szakmától el­
á rvu lt képviselőit. Csíkszeredán (Csíksom- 
lyón), a Székelyföld szívében, 2001. április 
5 -8 . között rendezték m eg a 3. szakmai talál­
kozót, új nevén ez: Bányászati, Kohászati és 
F ö ld tan i Értekezlet lett.
Csíksomlyón a Jakab A ntal Tanulm á ­
ny i H áz  adott helyet az É rtekezle tnek  (1. 
kép). A Tanulmányi H áz 120 személynek 
b iz to s ít kényelmes o tth o n t, valam int 250 
szem ély  számára étkezést és a szellemi 
m unkához szükséges feltételeket. Dísz ­
e lőadóterem , 5 nagyobb szem inárium i te ­
re m , valamint 5 kisebb, csoportm unkák 
végzésére alkalmas helyiség áll m ind a na ­
g y o b b  rendezvények, m ind  a kisebb, a 
házban  egymástól függetlenül is működni 
tu d ó  csoportok résztvevői rendelkezésé ­
re . T ágas ebédlő, korszerű konyha, kom ­
fo rto s  lakószobák, valam in t a szabadidő 
kellem es eltöltésére alkalm as bárhelyiség 
seg íti, hogy m indenki o tth o n  érezhesse 
m ag át. A Kós Károly által tervezett nép ­
fő iskola (Kálót) épülete is a Tanulm ányi 
H á z  szerves része.
A z  Értekezlet programja a következő volt: 
április  5., csütörtök
-  regisztráció, elszállásolás
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április 6., péntek
-  egész napos kirándulás 
április 7., szom bat
-  délelőtt: megnyitó, plenáris előadások
-  délután: szakosztályi előadások
-  este: fogadás 
április 8., vasárnap
-  elutazás
A  kirándulás útvonala:
Csíkszereda -  Tusnád -  Bükszád -  
Szent-A nna tó  -  Torja -  Kézdivásárhely -  
K ászonok -  Csíkszereda.
A kirándulást tervezte  és vezette dr. 
Wanek Ferenc, az E M T  földtanszakosztá ­
lyának elnöke. A 9 m egállóból álló kirán ­
dulás során  m egism erked tünk  a K eleti- 
K árpátok  vonulata egy részének, illetve 
háro m  hegyközi m edencének  földtani 
felépítésével. M égped ig  a K eleti-K árpá ­
to k  flis-vonulata k é t nagyszerkezeti egy ­
ségének, a Szeverinidák és a 
P erim oldavidák  takaróredőivel, a bel­
sőkárpáti neogén vulkáni vonula t néhány 
kőzetével, valam int az A lcsíki-, a H árom ­
széki- és a K ászon i-m edencék  felső- 
p liocén -p le isz tocén  üledékeivel.
1. m egálló: C síkszentm árton  elő tt (Csík- 
szen tim re határában) az ú t  jobboldalán 
kavicsbánya. A kb. 5 m  vastagon feltárt 
aluiális kavicsok k izárólag lekerekített 
krétakori fliselem ekből állnak. A bányá­
bó l betonkavicsot te rm eltek , ám a szocia ­
lista építkezési lendület befagyásával ezt is 
bezárták.
2. m egálló: A Tusnád központjában fekvő 
fú rt borvízforrás 53 m m élyből hozza fel az 
„alkáli h idrogénkarbonátos, kloridos, m e ­
szes-földes, szénsavas” ásványvizet.
3. m egálló: Tusnád u tán, a Kis-Csomád 
oldalában egy felhagyott fejtőnél a Szent 
A nna-tó  vulkáni piroklasztitjait szemlél­
h e ttük  meg. A döntően aprótörm elékes, 
fehér anyagban(jól látható, friss amfibol és
b io tit épkristályokkal) horzsakő-(habkő-) 
darabkákra lelhettünk.
4. m egá lló : M ikóújfalu , Botos kőfejtő. 
G yakorlatilag a K eleti-K árpátok leg ­
délebbi magmás kőzettest-kibúvásánál 
voltunk. A kőfejtő azon udvarát, melybe 
ellátogattunk, az teszi különössé, hogy az 
itten i szubvulkáni kőzet a bazaltokra je l ­
lem ző oszlopos elválású. Sokáig bazalt ­
andezitnek is m inősíte tték  ásványtartalm a 
alapján. Csak részletes petrokém iai analí ­
zis deríte tte  ki, hogy a nagy K-tartalm a és 
ritkafém -arányai alapján ez a kőzet 
shoshonit (2 . kép).
5. m eg á lló : Szent A nna-tó . Ez a 227 000 
évvel ezelőtt m ég b iztosan  aktív vulkán a 
pleisztocén végén, 2 0 -3 0  000 évvel ez ­
e lő tt is -  m egcsendesedve, de -  
valószínűleg m ég m űködö tt. V íztükre, 
950 m m agasságban, egyre fogyó felületű 
(1909-ban 214 000 m 2, 1957-ban 195 000
m 2). Mélysége is csökkenőben: alig száz 
év alatt, 8,3 m -rő l 6,3 m -re  fogyott a 
feltőltődés következtében. Ú gy  tűnik, a 
tó  ham arosan a M o h o s sorsára jut. A je ­
lenlegi intenzív tu rizm u s feltételei között 
óriási erőfeszítésre lenne szükség a meg­
m entéséhez (3. kép).
6 . m egálló: A Z som bor-patak  völgyfőjé­
ben, az egykori tüdőszanatórium  (ma Kár­
pátok szálló és étterem ) e lő tt parkoltunk. 
Alattunk a Sósmezőn néhány  fürdő látha­
tó. A D N y felé ta rtó  völgy (Veres-patak) 
tele van fortyogókkal, gázömlésekkel és 
borvízforrásokkal. Valódi földi pokol. Egy 
másik pokol-ösvényen indu ltunk  sétára. 
Forrásmészkő jelzi az egykori hévíz emlé­
két a szálloda m ögött. Az erdőben gázöm­
lések, ásványvízforrások kísérik kaptatón ­
kat. K énhidrogén szaga árad mindenfelé. 
Elhagyjuk a Buffogó-láp felé tartó  jelzett 
u tat, és majdnem szin ten  haladva a Büdös­
barlang és a T im sós-barlang felé tartunk. 
T örésrendszerek m etszéspontjában, a 
Csalhó-takaró albi hom okköveinek repe ­
désein keresztül áram lik  a vulkáni gáz a 
felszínre. Az egymás m e lle tt álló barlan ­
gok környékén erős a kénhidrogén (H 2S) 
szaga, pedig -  például -  a Büdös-barlang 
gázának összetételében is csak 0,03% a 
részaránya, azt zöm m el C O 2 (92,46 %) al­
kotja. N , O 2 és C H 4  m e lle tt számottevő 
m ég  benne a nem esgáztartalom  is 
(0,063%), ezen belül a rad o n  koncentráci­
ója (980 pCi/1) messze a legnagyobb a ro ­
mániai gázömlések közö tt. A hegy csúcsát 
alkotó mállott andezitkúpba m élyülő bar ­
langokban a -  levegőnél nehezebb -  feltö ­
rő  gázok szintjét sárga kénlerakódás jelzi, 
m ely a kénhidrogénből csapódik ki a leve­
gő  szabad oxigénjével való érintkezéskor. 
Számítások szerint évente 723 000 m 3 gáz 
szabadul fel a Büdös-barlangban (4. kép).
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3 .  k é p :  S z e n t  A n n a -tó
4 .  k é p :  Torjai B ü d ö s-b a rla n g i k é n le r a k ó d á so k
V isszatérve a szállodához, a Száraz-patak 
fo rty o g o k , gázömléseit tek in te ttük  meg, 
i t t  néhány  méter távolságra egymástól, 
te ljesen  elütő kémiai összetételű  vizekkel, 
gázokkal találkozhatunk. N ém elyikük, a 
term észetben  oly ritka szabad kénsavat is 
ta rta lm az (J. kép). U tu n k  szerpentineken 
ereszkedik le Bálványos-fürdőre. Sajnos, a 
legértékesebb része ebek harm incadjára 
kerü lt. A terület tulajdonviszonyai tisztá ­
zatlanok, a magánkezdem ényezéseket gá­
to lja a tőkehiány. Pedig  a környezet cso­
dás, nem  hiába építette a közeibe az Apor 
család regékben m egénekelt Bálványos­
várát.
7. m eg á lló : Torja falu N y -i határában a 
H árom széki-m edence perem e. Itt, a m e ­
dence peremén, annak k itö ltő  üledékei­
k én t vékony csíkban követhető  a negyed ­
kori folyami teraszok fedőrétege 
C sernátoktól Torjáig. A falu K -i határában 
egy alkalmi homokfejtő enged betekintést 
ezekbe a rétegekbe. Alul sárga homokos, 
fe le tte  vulkáni tufa képezi a rétegsort, itt 
kövülettartalm a nincs. T orja falu, valami­
k o r ö t önálló, ma egyetlen összefüggő tele ­
pülés. Központjában a gyönyörű feltorjai 
vártem plom  m ellett haladtunk el. 
Kézdivásárhelyig, K ézdiszék vásáros-céhes 
központjáig  -  ahol a kései ebéd várt ránk -  
pleisztocén teraszok lépcsőire ereszkedett 
u tunk . Kézdivásárhelytől éles szögben 
visszafordultunk, és E -i irányban ham aro ­
san Kézdiszent-lékekre érkeztünk. (6. kép) 
Az építészeti m űem lékekben gazdag falu 
ezú tta l a Perkő révén vonzo tt minket.
8 . m egá lló : A Perkő középsőeocén (lutéci 
em elet) homokkövei. E z az egyetlen hely, 
ahol a külsőkárpáti flis, a Perimoldavidék 
egységével közvedenül találkoztunk utunk 
során . Ezt a nagyszerkezeti egységet itt a
6 .  k é p :  K é z d iszen tlé lek i e r ő d te m p lo m
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T arkő-takaró vastagpados, meszes hom ok ­
kövei (agyagos körbetelepülésekkel) képvi­
selik. A kövületm entes homokkövek köny- 
nyen alakíthatóak, szilárdságuk nagyfokú, 
így sokféle célra felhasználhatók.
9. m egálló: A Törökles-takaró barrémi- 
coniaci fekete és zöld palái közt bóklászhat­
tunk kivételesen ritka kövületek után. Majd a 
szerpentineken nekilendültünk a Nyerges-te ­
tőig. Itt egykoron az I. székely határőrezred 
katonái Gál Sándor vezetése alatt az orosz túl­
erővel 1849. agusztus 1-jén csaptak össze, a 
csata során sok székely ontotta ki vérét a sza­
badságért. Fededen fővel egy percre megáll­
tunk a tiszteletükre (7. kép). „Nyugosznak ők, 
a hős fiúk Dúló csaták után, Nyugosznak ők, 
sírjok felett Zöldéi bokor, virág.” [Felirat a 
Nyerges-tető kőobeliszkjéről.]
7 .  k é p :  N y e r g e s - t e t ő i  k ő o b e lis z k
K onferencia: A felkért előadókkal 
m eg tarto tt plenáris előadásokat követően 




• Regionális földtan, rétegtan, őslénytan
• M ineralógia-petrográfia
• G azdaság- és környezetföldtan
• Poszter.
A 123 résztvevőből 62 fő volt M agyar- 
országról és 61 fő Rom ániából. 70 előadás 
hangzo tt el (8. kép).
Az O rszágos M agyar Bányászati és K o ­
hászati Egyesület K őolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati szakosztályát 11 résztvevő 
képviselte, ők 8 előadást tartottak:
• id. Ősz Árpád: Kőolaj-és földgázkuta ­
tás É szak-Erdélyben, 1940-1944
• Szabó István: Föld alatti gáztárolás ta ­
pasztalatai M agyarországon (9. kép).
• Palásthy György: K ihozatalnövelés 
gázkisajtolással Algyő térségében
8 .  k ép : A p le n á r is  ü lé s  r é s z tv e v ő in e k  e g y  csop ortja
9 .  kép: S z a b ó  I s tv á n  e lő a d á s á t  ta r tja
• Benedek Lajos, Hniszné Osvay Mária, 
Palásthy György, Pipicz Veronika: H ogyan 
sikerült vízszintes kutakkal te rm elte tn i egy 
kis áteresztőképességű alsópannon ho ­
m okkőtelepet Algyő- mezőben?
• Palásthy György, S. D.Joshi, Benedek La­
jos, Kristóf Péter, Pipicz Veronika: H orizontal 
Well Technology in the Reservoir 
M anagem ent Practice in H ungary
• Bogdán Győző: A magyarországi bau- 
xitkutatás technikai eszközeinek és techno ­
lógiájának fejlődése
• Szakály Áron: Magfúrási tapasztalatok 
a m agyarországi bauxitkutatásban
• Horányi István: A rom án, m agyar és 
osztrák útépítési kőanyagokra vonatkozó 
szabványok, illetve műszaki előírások 
összehasonlítása.
A találkozó program ját, az előadások ki­
vonatait és a résztvevők listáját egy kö te t ­
ben je len tette m eg az EM T, ez t m inden 
résztvevő m egkapta.
A konferenciát hangulatos fogadás, baráti 
találkozó zárta, ahol kötetlen form ában foly­
tatódott a napközben megkezdett munka.
A m it  C s ík s o m ly ó r ó l  t u d n i  k e l l
Csíksomlyót történelm i múltja és e m últ ­
hoz fűződő öröksége teszi igazán vonzóvá.
1333-ban a pápai tizedjegyzék em líti leg­
először a település nevét, ahol a letelepe ­
dett ferencesek már ko losto rt alapítanak. 
H unyadi János m arosszentim rei győzelme 
em lékére (1442) gótikus tem plom ot 
építenek, ennek helyén áll a jelenlegi késő 
barokk kegytemplom (épült 1802-1876). 
Ez a tem plom  jelenleg E rdély  legnagyobb 
zarándokhelye, Pünkösdkor tartják  a bú ­
csút, am ikor is több százezren vannak je ­
len. Nevezetessége az 1510-1515 között 
készült, reneszánsz stílusú 2,27 m  magas 
kegyszobor. Hunyadi János nándorfe ­
hérvári győzelme emlékére (1456) épült a 
Somlyó hegyi Salvator kápolna.
C síksom lyó a szellemi élet fellegvára is 
volt. 1667-ben ferences ko losto ri iskola 
indul, m elyben nagy hagyom ánya volt az 
iskoladrámáknak. Ennek az iskolának az 
utóda az 1911-ban Csíkszeredába költö ­
zött, jelenlegi M árton Á ron gimnázium. 
Kájoni János ferences szerzetes 1675-ben 
felállítja az első székelyföldi nyom dát.
Csíksom lyó 1930 óta közigazgatásilag 
az u tólag várossá fejlődött Csíkszeredához, 
H argita m egye székhelyéhez tartozik.
V iszontlátásra a 4. értekezleten M eny ­
házán, 2002. április 4-én!
(Id. Ősz Árpád)
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FILM ISM ERTETÉS
E m lék k ép ek  a „Gyarmat a 
föld a la tt"  cím ű film 
b á za k ere tty e i forgatásáról
1 950 szeptem berében olajipari m érnöki gyakorlati időm egyik érdekes esem é ­
nye volt, am ikor hivatalosan jelen voltam  a 
M A O R T -pert feldolgozó „G yarm at a föld 
alatt” cím ű film  forgatásán. Csiga József 
üzem vezető ugyanis engem b ízo tt m eg, 
hogy ellássam  a biztonsági felügyeletet. így  
volt szerencsém  kissé részletesen m egis ­
merni, hogyan  készül egy film külső felvé ­
tele, hogyan  dolgoznak a színészek, a re n ­
dező, az o p era tő r és a stáb.
Szép őszi időben kezdődtek a felvételek a 
Basa-erdei egyik fúrásnál. Itt a film nek azt a 
részét vették  fel, amikor a Stumpfot alakító 
Besenyei F erenc az emelőmű fékkoszorújá ­
nak biztosító  csapszegét kilazította, és egy 
beépítés közben az üresen leérkező szállító ­
széket az em előm ű fékjénél 
(a henknél) álló Simics fúró­
mester -  akit a munkálatok­
nál Gyuricza Imre fúrómes­
ter helyettesített (a színész:
Palotai István volt) -  már 
nem tud ta  megállítani, az 
ráesett és agyonnyomta. Ezt 
a szabotázsjelenetet vagy öt­
ször ism ételték meg, illetve 
próbálták el. Az első munka­
m enetnél, ill. próbánál For­
gács Ottó operatőr egészen 
közel állt a jobboldali (feszí­
tő) gépkulcsot húzó kender 
köteléhez. É n  figyelmeztet­
tem, álljon távolabb, mivel 
egy esetleges kötélszakadás 
következtében a kulcsszár 
visszacsapódása balesetet 
okozhat. A figyelmeztetés 
nem te tsze tt Forgácsnak, 
azonban a sors nekem adott 
igazat, m ert hogy-hogy 
nem, a fúrócső összecsava­
rásakor a gépkulcskötél el­
szakadt, és az ekkor már tá ­
volabb -  a veszélyes zónán 
kívül -  álló  operatőr belátta, 
hogy i t t  nem  lehet alkudoz­
ni. E z t követően nélkülem 
nem végeztek egyetlen for­
gatást sem .
E ttő l függetlenül a kö ­
vetkező napi felvételnél 
már erélyesebben kellett 
fellépnem . Egy felvételt a 
csiga alá felerősített kosár­
ból k e lle tt készíteni. For ­
gács O ttó azonban nem  akarta magát h oz ­
záerősíteni a kosárhoz. Közöltem vele, ha a 
biztonsági előírásokat nem  tartja be, kény ­
telen leszek je len tést tenni az üzem vezető ­
nek, de addig a további munkálatokat leál ­
lítom, mivel erre  felhatalmazásom volt. 
Ezt különben a stábbal is közölték hivata ­
losan. Ez úgy látszik hatott, m ert a követ­
kező csigaemeléskor az operatőrt bekö tö t ­
ték a kosárba.
Még nagyon jól emlékezem, hogy a csi­
gasor lezuhanását észlelő, az iszapm intát 
szedő kollektorlányt alakító Tábori Nóra 
velőtrázó sikítását vagy ötször ism ételték 
meg.
Az eredeti felvételek aránylag ham ar el ­
készültek, bár egy kis mesterséges fénnyel 
még nappali világításnál is be kellett segíte ­
ni, a fák okozta árnyék miatt.
A további felvételeket a B-201 jelű fú rá ­
si ponton forgatták, ide szerelték fel a film ­
beli fúrótornyot. E  fúrási p o n t a 
Szentadorján-Kiscsehi elágazó előtti lapo ­
son volt, K erettyérő l m enet az ú t bal o lda ­
lán, a köves ú ttó l kb. 100-150 m -re. E z a 
fúrás a környék egyetlen meddőfúrása volt, 
ezért is esett e rre  a választás.
Az idő rem ek volt -  vénasszonyok nyara 
lévén -  a bekötő ú t  a torony közvetlen kör ­
nyékén kitaposva, szóval minden adva volt, 
hogy az ide tervezett felvételek egy-két nap 
alatt elkészülhessenek. Ennek rem ényében 
hozzá is láttak a munkához.
Jól em lékezem az egyik jelenetre: a fú ­
rótorony felé érkezett a béléscsövet szállító 
utánfutós kocsi, velem szemben egy tehe- 
nes kocsi jö tt, m egrakva kukoricaszárral. A 
két egység találkozása, majd egymás elke ­
rülése után a tehenes kocsi kim ent a kép ­
ből, a csöves kocsi tovább haladt a rám pák 
felé, hogy a béléscsöveket lerakják.
Ezt a je lenete t vagy négyszer-ötször el­
próbálták, m ajd elhangzott az utasítás, 
hogy a következő, utolsó próbánál a han ­
got is fel fogják venni. Ekkor a csöves kocsi 
utánfutójának kilógó részén ülő fúrós le ­
gény „szaftos” beszólásával e lron to tta  a 
felvételt. E z t követően négyszeri újabb 
próba után a végleges felvétel sikerrel járt.
A következő napra tervezett felvételek 
forgatását azonban megzavarta a hirte len  
érkező eső, m ely m iatt az eddigi napsütés ­
ben elkészített felvételeket újból kellett ké ­
szíteni, esőben.
Azonban amíg erre sor 
került, több nap is eltelt, 
m ert fel kellett szerelni a vi­
lágításhoz szükséges Jupi- 
ter-lámpákat, és biztosítani 
kellett a díszletező segéd ­
munkások által követelt és a 
kollektív szerződésben elő ­
ír t védőruhát (gumicsizma, 
esőköpeny, sapka).
M inden nap a délu tán i 
órákban Csigó üzem veze ­
tő  irodájában m eg je len t a 
gyártásvezető Vitéz M ik ­
lósáé, akivel a következő 
n ap  program ját beszéltük 
m eg  hárm asban. Egyik 
nap , a m egbeszélés közben 
b eá llíto tt az irodába Vi- 
tézné egyik közvetlen 
m unkatársa, és egy levelet 
ad o tt át. V itézné a levél el ­
olvasása után , férfi szájá ­
bó l gyakran hallha tó , az 
Istennel kapcsolatos szó ­
lással n y ú jto tta  át 
C sigónak a levelet, „olvas­
sa m érnök ú r” k ísérette l, 
arcán láthatóan  erős felin- 
dultsággal. A levél ta rta l ­
m á t így tudom  visszaadni: 
„Kedves asszonyom , a 
holnapi külső felvételre 
csak akkor leszek hajlandó 
kim enni, ha a V áci u tcá ­
ban, az általam  m egjelö lt 
cipésznél k ész ítte t cipőt, 
valam int a rajtam  lévő ci­
pő  helyett egy m ásikat vá-
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sárol. Ajtay A n d o r” (ő alakította P ap p  Si­
m ont, Pápai néven).
Szegény V itézné m it tehetett, „így 
kényszerítenek b en n ü n k e t a munka fo ly ta ­
tására” közléssel a láírta  a levelet, m e rt  a 
m ár késésben lévő felvételeket folytatni 
kellett.
A külső felvételek vége felé, a már em lí ­
te tt B-201 számú kú tbó l „kitört” az olaj, fel- 
lövelt a toronycsigáig. E zt látva az ország ­
úton álló m integy 1 0 0 - 1 2 0  egyenruhás 
D ISZ-es (Dolgozó Ifjúsági Szövetségbe ta r ­
tozó) fiatal beintésre „K itört az olaj!”, „É l ­
jen, itt az olaj!” kiáltással a napok óta jól fel­
ázott mezőn keresztül a toronyig futott. E n ­
nek a jelenetnek a gyakorlására rám ent az 
egész délelőtt. É rdem es volt a kb. 120-150 
m -es távon oda-vissza rohangálni, m ivel 
ezért 60-80 F t-ot fizettek  a statisztáknak.
N o , de végül is k itö r t az olaj, de h o ­
gyan? Az olajkitörés megvalósítására n ap o ­
kat készültünk; a m unkapad mellé felállí ­
to ttunk  egy kb. 5 m 3-es tartályt, ahonnan 
az olajat egy szivattyúval a toronyban e lh e ­
lyezett csőbe nyom tuk, majd adott jelre a 
csövön lévő toló megnyitásával a kom pri ­
m ált olajdugó k ilökődött a toronytetőig.
Forgács Ottó és a stáb  látva, hogy ezzel a 
je lenettel nem lesz problém a, a m ásodik 
„kitörést” már egyenesben vette fel.
Az olajkitörést nagy ünneplés követte, és 
ez alkalomból a to ronyra  felszereltek egy 
kb. 3 m-es vörös csillagot. N o de ez sem  
m en t olyan simán! V itézné kérette a to rony ­
szerelő mestert (a toronyszerelést ők végez ­
ték, persze nem ingyen), hogy a csillag felra ­
kását megbeszélje vele. A  tárgyalások sim án 
m entek, csak akkor lep ő d ö tt meg Vitézné, 
am ikor a mester közölte, hogy ezt a m unkát 
m inim um  öten tudják csak elvégezni, és a 
veszélyessége miatt ez ért a munkáért ö ten  
2500 F t-o t kérnek érte. A  gyártásvezető ar ­
cát másodszor volt alkalm am  jó közelről 
megfigyelni. K om m entár nélkül aláírta a 
papírt, és a vörös csillag egy-két óra leforgá ­
sa alatt a magasban volt.
A korabeli sajtó ism erte tte  a M AORT- 
p er népbírósági főtárgyalását. A „szabo ­
tázs” leleplezését követően  mindenfelé 
m eg ta rto tt pártnapokon a „Gyarmat a föld 
a la tt” című filmet le k e lle tt vetíteni (az 1 . 
képen a film plakátja lá tható).
A  népes szereplőgárdából a külső felvé ­
teleken nem  sokukkal találkoztam. A film 
1951-es vetítését alig vártam , s ekkor lá t ­
tam , hogy a sok-sok ó rán  á t próbált, több 
napos felvételből a vágás u tán  nem sok m a­
rad t. (A filmben egy rövid ideig én is m eg ­
jelentem , am int „nagy n é m á n ” átsétáltam a 
m unkapadon). A film szeptem ber 15-i be ­
m utatójáról az O lajm unkás lap III. évf. Iá -  
ló . száma részletesen beszám olt. A 2. ké ­
pen a cikk melléklete a film  egyik jelenetét 
ábrázolja. Középen a Pápai (Papp Simon) 
m érnököt alakító Ajtay Andor látható.
A film tartalm a: Az am erikai tulajdon ­
ban lévő M A K IRT-nál (M A O RT-nál) a 
kőolajterm elés rohamosan csökken. Barla 
m érnököt (Bihari József) véletlennek tűnő 
baleset éri, kórházba kerül. Az AVH-nál 
szabotázsra gyanakodnak, elindu l a nyo­
mozás. Az am erikai követségre megérkezik 
Dalton (Mányai Lajos), hogy gyorsítsa az 
eseményeket. S tum pf (Besenyei Ferenc), a 
volt szocdem  egy csapszeg kilazításával 
Simics (Palotai István) fú róm ester halálát 
okozza. K id e rü l Guszev kapitány (Újlaki 
László) ba rá ti útm utatása nyom án, hogy 
Barla óriási olajmezőkre bukkan t, ezért 
kellett volna meghalnia. Az ÁVFI tisztjei 
(Rajczy Lajos) felderíti az ügyet, letartóztat ­
ja a bűnösöke t. Végre a M AKIRT 
(MAORT) is nem zeti vállalat lesz.
(Csath Béla)
K Ü L FÖ L D I HÍREK
C sep p fo ly ó s íto tt  é s  g á z -h a l-  
m azá lla p o tú  földgáz t ö l t é s é ­
re a lk a lm a s nyilvános t ö ltő á l ­
lom ás N ém eto rszá g b a n
M ünchenben egy ARAL töltőállomáson mind gázalakú, mind cseppfolyósított 
földgázt lehet tankolni. A kombi gáztöltőál­
lomás technológiáját a Linde GAS AG fej­
lesztette ki és építette meg. A cseppfolyósí­
to tt földgáz befogadására és tárolására szol­
gáló, valamint a hűtőanyagként alkalm azott 
N 2-t tartalm azó vákuumszigetelésű tartá ­
lyokat föld alatti betonkonténerben helyez­
ték el. A technológia egyéb berendezéseit 
szintén a felszín alá telepítették. A tartályok 
feltöltéséhez tartálykocsik szállítják a föld­
gázt és a n itro g é n t a Gablingenben levő 
cseppfolyósító üzemből.
Erdöl, Erdgas, K o h le
A G T L -technológia  f e j lő d é s e  
é s  k ilá tá sa i
A  beruházók véleménye szerint, ha a nyersolajárak 20 USD/b felett m arad ­
nak, hamarosan számos G T L -projekt fog 
megvalósulni.
A Royal D utch/Shell csoport 2000-ben 
közölte, hogy több , összesen 6  M rd U S D  be­
ruházást igénylő G T L-üzem  építésére készí­
te tt megvalósíthatósági tanulmányokat (a 
tervezett helyek: Indonézia, Irán, Egyiptom 
és Trinidad). T ö b b  vállalat, köztük az Amoco 
is törekszik olyan technológia kifejlesztésére, 
mellyel lehetővé válik a távoli, vagy a kisebb 
földgázmezők gazdaságos letermeltetése. A 
GTL-technológia kiválóan hasznosítható a
norvég, orosz stb. északi sarki régiókba tarto ­
zó földgázmezők termeltetésénél.
Kanadában olyan portábilis egységekből 
álló technológiát fejlesztettek ki, m ely alkal­
mas kis mezők term eltetésére (sőt közvede- 
nül a kútfejhez telepíthető). A G T L -tech n o ­
lógia költségeinek megoszlása: tőketörlesztés 
50% , tápköltség 2 5 %, üzemi költség 2 5 %.
O il and  G as Journal
N ő a  világ  p o lip ro p ilé n ­
s z ü k s é g le te
A z elemzők szerint a po lip rop ilén-ipart két erősen szembenálló erő jellem zi.
A polipropilén-szükséglet 5% /év  nagy ­
ságrenddel növekszik, és a 2000. évi 29 M t- 
ról 2005-re 38 M t/év  szintre em elkedik.
A bőséges polipropilén-ellátás, vala ­
m in t a magas m onom er- és energiaárak, a 
gyártók  számára nem  eredm ényeztek ki­
e lég ítő  jövedelm et. A gyártók a jövedelm ü ­
ket a m űködő kapacitások leállításával, 
vagy az új kapacitásbővítési tervek csök ­
kentésével próbálják növelni.
A szakértők úgy látják, hogy m indezek 
ellenére hosszabb távon biztosítani tudják 
a gyártók a megfelelő eredm ényességet.
O il and  G as jou rnal
K útban e lh e ly e z e tt  o laj-v íz  
szep a rá to ro k
A  kútba épített olaj-víz szeparátoros technológiai rendszer célja, hogy a víz 
és az olaj szétválasztása, valam int a levá ­
la sz to tt víz elhelyezése közvetlenül a kút- 
talpon történjen meg. A technológia alkal­
mazásával nagym értékben csökken a te r ­
m elt víz elhelyezési költsége, e lkerü lhető  
az iha tó  vizet tároló telepek szennyeződé ­
se, és néhány esetben növekedett a kutak 
olajterm elése is. Az u tóbbi két évben fel­
lendült az ilyen eszközök kínálata és hasz ­
nálata. Jelenleg két alapvető típust aján ­
lanak a gyártók: a hidrociklonos és a gravi ­
tációs elven m űködő technológiákat. (A 
hidrociklonos megoldást gyakran ko m b i ­
nálják elektromos búvárszivattyúkkal.) A 
gravitációs technológia az olcsóbb.
John A. Veiln ism erteti az egyes te c h ­
nológiai m egoldásokat, a kezdeti k ísé rle ­
teket, a tapasztalatokat és a fe lm erü lt 
problém ákat. A közlem ény szerin t a 
h idrociklonos mélybeli szeparálás rá fo r ­
dítási igénye 90 000-250 000 U SD  (a k ú t ­
javító berendezés költségei nélkül). A k ú t ­
javító berendezés költségei gyakran m e g ­
haladják a 100 000 U SD  szintet. A g rav i ­
tációs szeparálás költsége kisebb, 15 0 0 0 - 
25 000 U S D  nagyságrendű.
Oil and G as Journal

